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Aspec to de u n o de los salones de l D I A R I O d u r a n t e Ja vo lada de anoche 
M U S Í E I M E N T E Q U E D O U G U r 
Ü N O C H E U G R A N E X P O S I C I O N O E l 
N O T A B L E A R T I S T A P A R I S I E N F A O I A N O ' 
U N A C O N C U R R E N C I A S E L E C T A D E S F I L O A N T E L A S O B R A S D E L 
A R T I S T A , E X P U E S T A S E N L O S S A L O N E S D E L " ' D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
B E R T E S T U V O 
H a n pasado, loado sea Dios que 
asi le p l u g o , las horas aqu.ellas en 
que sucesivos crespones s e ñ a l a b a n en 
Ll«gó a creerse en E s p a ñ a el d í a Ja Redacc .bn de D I A R I O D E L A M A -
1S de ffebrero. en u n a c r i s i s m i n i s - R I N A t l empog de l u t o c ruen tas eta-
wrial por las cuest iones que no pa- paa de ao Io r iDCoinp¿t l ;b les con ]as 
reclan poder zanjarse en t e r e s e ñ o r man i fes t ac iones p rop ias de l a r t e , que 
Alba. Minis t ro de Es tado , y el s e ñ o r eg preciso p r o p i c i a r c 
on a legre a m -
Alcalá Zamora, de l a G u e r r a . i bIente anJn)e la r i s a r f u m e 
Tratábase de c ie r tas observacio- l a luz de las damas que cuando a l ser 
nes hechM p o r e l M i n i s t r o de l a cubanas s o n — n a t u r a l m e n t e — b e l l a s , 
Gnerra en r e q u e r i m i e n t o de r ec ip ro - nimbai l .do de ce,est!lalldad á m . 
cidad para l a t r a n s m i s i ó n de no t . - que son> en su / ausenc ia i d u r o 
C|„ oficiales e n t r e su D e p a r t a m e n t o t a l I e r c n quG ]a Jdea l a no t f c i a 
jr d de Eetado po rque p a r e c í a que f o r j a n cada dfa esta b o j a de . 6 . 
t&lb» no comunicaba las no t i c i a s que d ico m o d e r n 0 i 
wbre M a r r u e c o » r e c i b í a , d i r ec t a - ' - ' • • ' • 
fflente al s e ñ o r Alca lá , Z a m o r a , st- a r i " 8 " pasa<i0', en b ^ " a Í S ^ V p se 
to al Presidente de l Consejo. ^ v i e r t e , p o r el e x q u i s i t o cu idado que 
_ . i p o n e qu-ten nos d i r i g e en d i sponer 
veladas en que s é hace siMo e l a r t e 
y t odo se p r e p a r a a f i n de r e c i b i r 
d e b i d a m e n t e a l a sociedad p a r a que 
v i v i m o s . 
T a l anoche en que se d i j e r a de u n a 
ipág ' i c a conce r t acWn de l a g r ac i a , de 
la bel leza y de l a d i f s t l nc ión , pa ra 
congrega r en los salones de i!a Re-
d a c c i ó n de D I A R I O D E L A M A R I -
N A u n e s p l é n d i d o b o u q u e t de n ú e s 
Llegó hasta e l p u n t o de que e l ' 
ido: Garc ía P r i e t o o f r e c i ó hacer 
'iefar al s e ñ o r A l b a loe deseos rte 
Alcalá Zamora , y d e s p u é s de esa 
conferencia en t r e el P res iden te y e l 
Ministro de Es tado , e n v i ó é s t e u n a 
carta afectuosa a su c o m p a ñ e r o de 
Goerra, c o n t e s t á n d o l e é s t e con u n a 
misiva t a m b i é n m u y amis to sa ; l ue -
V¡ el señor A l b a v i s i t ó a l P res iden-
te del Consejo, y le d i j o que a su 
juicio, on l a a c t i t u d de l M i n i s t r o t r a m e j o r r e p r e s e n t a c i ó n soc ia l , i n -
haber i n f l u i d o v i t adas espec ia lmente p a r a f o r m a r e l 
i n t e r - m a r c o adecuado a l a g r a n f ies ta de 
a r t e que ya h u b i m o s de a n u n c i a r 
on 
(to la Guerra d e b i ó 
aífiín error o a l g u n a m a l a 
pretación, porque de l i be radamen te 
ao se ocul taban no t i c i a s a l M i n l s - , p r e v i a m e n t e . 
f i g u r a L a de Fablfeno s i r v i ó de terio de la G u e r r a , pero si p a r e c í a , 
w l . r * . j „ Es t ado eJe Para c o n c e r t a r l ' 'n excc len te .y . r e natural que el M i n i s t r o d e 
K dirigiese d i r e c t a m e n t e a su j e f e , 
«! Presidente del Consejo, antes 
Vie a su c o m p a ñ e r o e l de G u e r r a . 
Ya por l a noche, c o n f e r e n c i a r o n 
l»rgamente. e l Jefe del Gob ie rno y 
«I señor A l c a l á Z a m o r a , y q u e d ó 
terminado sa t i s f ac to r i amen te el i n -
cidente, no s in que las gentes ase 
f i n a d o p r o g r a m a , en que l a M ñ s l c a , 
l a P o e s í a , l a O r a t o r i a y l a Decla-
m a c i ó n fue ron , a su vez, el m a r c o 
de l ic ioso pa ra hacer v i v i r a quienes 
nos h o n r a r o n con su presencia horas 
de intensas emoc iones , en las que 
las di-Versas man i fe s t ac iones de l A r -
te a r m o n i z a r o n de m a n e r a I n e n a r r a 
araran que v o l v i ó a s u r g i r de n u e ^ b l e , d e t e r m i n a n d o u n p l eno ^ t r o a l 
porque el d isgus to n a c i ó de l a n d e a l perseguido de r e n o v a r de t a l 
liberación de los cau t ivos , toda vez gu isa la ser ie de fastos, po r dolorosas 
qoe el s e ñ o r A l b a f u é el que t r a t ó ¡ c i r cuns t anc i a s t r u n c a 
directamente con e l s e ñ o r Echeva 
meta, prescindiendo de l M i n i s t r o 
•le la Guerra , por a u t o r i z a c i ó n ex-
presa del Pres idente de l Consejo. 
E L G E N E R A L V I V E S 
Ese mismo d í a , el Jefe del Go-
bierno m a n i f e s t ó a los per iodis tas 
joe al despachar con e l Monarca ha -
Wa puesto a su f i r m a , u n Decre to 
nombrando a l Genera l V i v e s , Co-
mandante General de Mel i . l l a , lo que 
"o dejó de tener g r a n i m p o r t a n c i a , 
íwque como ya v i m o s en u n ar-
ticulo precedente, e l Gene ra l Losa -
da envió aquel t e l e g r a m a sobre 
operacionefi m i l i t a r e s que é l 
^opon ía , a l M i n i s t r o de la G u e r r a , 
'hitando a las prescr ipc iones r e g l a -
nentarlaf. 
OTROS CASOS D E D I M I S I O N 
Se aseguraba el d í a 16 de f e b r " -
nUt011 M a d r i d ' 1U<5 " « o de los Mí-
en n 5 no conseKl i ía ver c o n v e r t i d o 
. secreto los proyectos que l l e v a -
ai Consejo, sobre todo cuando 
Desde las nueve , c u a n t o m á s va le 
y b r i l l a en n u e s t r a m e j o r soc iedad— 
que s i e m p r e anhe la estas comunJones 
excelsas d e l e s p í r i t u — f y é t o m a n d o 
p laza en l a dob le sala de l a Reda-
c i ó n , -v iéndose y a a pu,nto de las 
diez p l e n a m e n t e ocupada la s i l l e r í a 
p repa rada , d e s l u m b r a n t e e l r e c i n t o 
d e l c u o t i d i a n o l a b o r a r s i l en te , no 
t a n t o p o r l a h a b i t u a l i l u m i n a c i ó n co-
m o p o r los des te l los de t an tos bel los 
ojos, que i r r a d i a b a n el p e r f u m e de 
l a dama cubana , anoche f l o r e c i d o 
m a r a v i l l o s a m e n t e en esta Casa de l 
D I A R I O . 
N u e s t r o i n s u p e r a b l e F o n t a n i l l s d i -
r á , como s ó l o é l sabe hace r lo , c u a l 
e r a l a d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a fe-
m e n i n a que a l h a j ó p o r unas horas 
esta sede. No podremos d a r a q u í 
c o m p l e t a l a r e l a c i ó n de caba l le ros 
nuo r o n su presenc ia p r e s t i g i a r o n l a 
f ies ta , p o r q u e es. en ta les casos. I m -
posible e v i t a r las omis iones , n u n c a 
m á s sen t idas que a h o r a : pero como 
nues t ra , s i r e c o r d a m o s los s i g u i e n -
tes : 
S e ñ o r Sec re t a r io de Es tado . D r . 
Car los M a n u e l de C é s p e d e s : s e ñ o r e s 
M i n i s t r o s de E s p a ñ a y F r a n c i a : 
J trataba de personal , y como el E x c m o . Sr. D o n A l f r e d o de M a r i á t e -
*Unl*trn „ .. . . i i>«A_njM..n T « M o t - "SonaHnr m J 0 ' a f luion Uevaba los n o m -
Her tos- ora a Su Majes t ad e l 
sñf'oPara no poner (jn c l a ro su d is -
l0j vletido que no tse f i r m a b a n 
'lilenf ret0f;" ,os 1,evó lueS0 a l Pre" 
taba - del ^onsejo . y como se t r a -
lütia Veces. de concesiones de a 
"uas cruces y 
8 grande 
g u i y M o n s i e u r L e a : Sen do
A j u r i a : Ledo . G u i l l e r m o Pa te r son . 
Sub-Secre tar io de E s t a d o : B r i g a d i e r 
E d u a r d o L o r e s . Jefe d e l D e p a r t a -
m e n t o de D i r e c c i ó n , en el Es t ado 
M a v o r del E j é r c i t o : D r . E r n e s t o L ó -
pez, Sec re ta r io d e l G o b i e r n o P r o -
ñ o l a de C o m e r c i o ; C o n r a d o Massa-
g u e r ; J o s é S c h r a m l ; E r n e s t o S a r r á , 
D r . M a r i a n o Caracue l , D r . Jo rge M a -
ñ a c h . 
Ledo . L e ó n Ichaso, S u b - D i r e c t o r 
de D I A R I O D E L A M A R I N A , con 
nues t ros c o m p a ñ e r o s de R e d a c c i ó n , 
que p r o c u r a b a n ^us a tenc iones para 
cuantos nos v i s i t a r o n anoche, se-
c u n d a n d o a l o s ^ s e ñ o r e s Conde de l 
R i v e r o , P res iden te de esta E m p r e s a 
y D r . J o s é I g n a c i o R i v e r o , D i r e c t o r 
del D I A R I O . 
E l g r u p o de a r t i s t a s que anoche 
sos presaron su v a l i o s í s i m a coopera-
c i ó n lo f o r m a b a n M m e . B l a n c h e | 
T o u t a i n , M i l e s . J u l i e t e C l a r e l , Ja-1 
ne A n u a l . Ce l i a C l a i r n e t , ' M a u d l 
I r « n e y L iceney co n l o scabal leroa 
F i e r r e M a g m e i . R o u v i e r e y . B o n v a -
l l é t . quienes l l e g a r o n a c o m p a ñ a d o s 
por nues t ro a d m i r a d o c o m p a ñ e r o de ¡ 
R e d a c c i ó n D r . L ó p e z G o l d a r á s y los 
s e ñ o r e s J o s é de Cas t ro y G l a m l Pe-
l l a s , Represen tan te de l a E m p r e s a , 
con el A d m i n i s t r a d o r de l a m i s m a . 
P a r a cada una de e l las el s e ñ o r 
Conde de l R i v e r o p red i spuso reg ios 
bouquets de f lo res , c o n que f u e r o n 
obsequiadas a su l l e g a d a a l D I A -
R I O . 
L a saleta que ya e s t á consagrada 
a t e m p l o de las exposic iones a r t í s t i -
cas que se han suced ido en D I A R I O 
D E L A M A R I N A y que da acceso a l 
g r a n s a l ó n , a lbe rgaba los modelos 
d ibu jados po r e l g e n i a l F a b i a n o y 
a p a r e c í a d i s c r e t amen te s e m i - i n v i s i -
ble por u n a c o r t i n a de p e q u e ñ a s pa l -
meras , hasta el m o m e n t o preciso de 
quedar i n a u g u r a d a . 
A t i n a d a p r e c a u c i ó n , v a l g a l a ver-
dad, que p e r m i t i ó m a n t e n e r hasta e l 
i n s t an t e deseado l a t e n t e la I m p a -
c ienc ia do nues t ros v i s i t a n t e s . De 
o t r o modo , es seguro que l a concu-
r r e n c i a h u b i e r a i n v e r t i d o t o t a l m e n -
te e l p r o g r a m a , ya que en él apare-
c í a d i spues to p a r a e l f i n a l de l a 
velada l a c o n t e m p l a c i ó n de los in te -
r e s a n t í s i m o s d i b u j o s r e f e r i d o s . 
Cerca de las diez c o m e n z ó l a par-
te de conc ie r to , a c a r g o de l e m i n e n -
te v i o l i n i s t a e s p a ñ o l M a r i n o V i j l a -
l a i n , t r o c á n d o s e como p o r e n s a l í n o 
e l de l ic ioso m u r m u l l o que l l enaba la 
sala p o r el r e l i g i o s o s i l enc io que en 
estos casos a n u n c i a l a a p a r i c i ó n do 
u n esperado v i r t u o s o . Y que V i l l a -
l a l n l o e s — a b s t r a c c i ó n hecha de su 
e n v i d i a b l e e j e c u t o r i a y a conocida—• 
q u e d ó p re s t amen te r a t i f i c a d o po r la 
m a g i a de su a r t e , que se r e v e l ó des-
de los p r i m e r o s compases de l a pre-
ciosa " R a p s o d i a A s t u r i a n a " de V i -
l l a , m o s t r a n d o su . m a e s t r í a a d m i r a -
ble en l a g a l l a r d a m a n e r a de d o m i -
n a r v i c t o r i o s a m e n t e las d i f i c u l t a d e g 
de que e s t á s e m b r a d a t an de l i c ada 
obra . 
V i l l a l a i n , que sabe a fe poner 
acorde su a l m a de a r t i s t a p r i v i l e g i a -
do con l a i n s p i r a c i ó n ^ e l c o m p o s i t o r , 
sabe a d e m á s y de m a n e r a cabal , i n -
t e r p r e t a r todas las m e l o d í a s del a l -
m a a s t u r que p a l p i t a n en t a n s u b l i -
me r a p s o d i a . 
Sobra lo d i cho p a r a i m a g i n a r c ó -
mo f u é a p l a u d i d o e l excelente v i o -
l i n i s t a , de l m i s m o m o d o que v o l v i ó 
a ser ovac ionado a l i n t e r p r e t a r e l 
" Z a p a t e a d o " de Sarasate, aplausos 
que c o m p a r t i ó con su a c o m p a ñ a n t e 
a i p i a n o . 
De estas dulces emociones se pa-
s ó , pa ra m a y o r d e l e i t e de la c o m -
p lac ida concu r r eoc i a , a escuchar l a 
d i c c i ó n p r i m o r o s a y g r á c i l de las ar-
t s i tas M m e . J u i e t t e C la re l y Cel ia 
L O S F R A N C E S E S 
V I S I T O A L O S J E F E S D E I A 
R E S I S T E N C I A A L E M A N A 
L O N D R E S , marzo 18. 
E l cor responsa l de T h e T i m e s en 
Duesse ldor f c o m u n i c a en u n despa-
cho d i r i g i d o a d i cho d i a r i o que Jo-
seph Smeets, e l l í d e r s epa ra t i s t a a le-
m á n f u é s o m e t i d o a u n a o p e r a c i ó n 
r ea l i zada p o r u n h á b i l c i r u j a n o , pero 
que su es tado c o n t i n ú a s.'endo c r í -
t i c o . 
A g r e g a que es m u y pos ib le que a l -
g ú n I n d i v i d u o per tenec ien te a u n a 
sociedad p a t r i ó t i c a de d i c h a p o b l a c i ó n 
haya s!do ?l que c o m e t i ó e l d e l i t o . 
popq"e '"ev 1»^ ^ o v l n c i a s renanas 
Smeets ha » ; l p r e cons iderado , 
como un. t r a f f l o r a sueldo de los f r a n -
ceses y los ú l t i m o s a c o n t e c i m i e n t o s 
h a n hecho que su desprecio se t r u e -
que en odio-
N O T I C I A S S O B R E L A S I T U A C I O N 
E N B E R L I N 
B E R L I N , m a r z o 18. 
E n los c í r c u l o s o f i c i a l e s de esta 
c a p i t a l se ha observado abso lu t a re -
serva en c u a n t o , a d i s c u t i r e l c a r á c -
t e r o e l c o n t e n i d o de l a c o m u n i c a -
c i ó n que a l d e p a r t a m e n t o de Es t ado 
en W a s h i n g t o n e n t r e g ó aye r e l c o n - ¡ ^ ^ ¡ ¿ 0 3 dp SH Kracja y su d o l o r 
T o , u n b u r g u é s , como t ú , l ec to r , 
oyendo h a b l a r de l a v i d a de T ó r t o l a 
V a l e n c i a s ien to e s c a l o f r í o s . N o es 
que me • a sombre de que v idas a s í 
ex i s t an . Es po rque pienso en e l v é r -
t igo de cosas, de ideas, de i n q u l e t u - . 
des que rodean a esas a r t i s t a s , que 
no puedo e x p l i c á r m e l a s m á s que co-
m o j i r o n ^ de l a'.ma de P r o m e t e o que 
p u r g a n , en u n é x o d o , a t r a v é s de los 
er ia les de l a h u m a n i d a d y d e l e s p í -
r i t u , las ansias m o r t a l e s de aque l 
p r o s c r i p t o de l a I n m o r t a l i d a d . B o -
r r achas d*! anhe lo estas v ida s cho-
can con nues t r a v i d a s i m p l e y qu i e -
ta , como e l cuerpo h u m a n i z a d o de l 
dios c o n t r a los r i scos d e l C á u c a s o , 
a los que lo a p r e s ó con cadenas l a 
i r a de Zeus p o r haber le r o b a d o e l 
fuego d e l O l i m p o . E n sus e n t r a ñ a s 
roe s in p iedad n i descanso e l b u i t r e 
de l a v u l g a r i d a d , sin c o m p r e n d e r 
que buscan s ó l o , cuando nos m u e ñ -
t r a n sus i nqu ie tudes , e levarnos . 
sejero de la E m b a j a d a a l emana y que 
se sabe e s t á r e l a c ionada con l a ocu-
p a c i ó n del R u h r , h a b i é n d o s e i n s i n u a -
do que este acto po r p a r t e de l go-
b i e rno a l e m á n no c o n s t i t u y e u n a so-
l i c i t u d o f i c i a l de u n a I n t e r v e n c i ó n c 
m e d i a c i ó n amer i cana . 
Re i t e radas p r egun ta s a a l tos f u n 
has ta los esplendores de l r e i n o que 
a b a n d o n a r o n p o r nosot ros . 
¡Y t o d a v í a s i u n a h o r a de paz y 
de sosiego, f loreciese en l a r u t a a l -
guna vez, como un remanso donde 
a l i v i a r las l l agas de bu p l a n t a ! . . . 
Pero n i eso. Que los palacios de T ó r -
t o l a , que yo me los f i n g í a enditas en 
ndecoracioDí 
el Rev m i r a con i n - ^ c í * ! » eu r e p r e s e n t a c i ó n de l s e ñ o r i 
estos expedientes de ^ o b e r n « < l o r . C o m a n d a n t e A l b e r t o ' C l a i r n e t , no tab les a r t i s t a s de la 
^ r i o H i ; ; ™ u e s ' se d i ó nota a los B a r r e r a s : C a p i t á n A l g a r r a . en re - C o m p a ñ í a de l a P o r t e Sa in t M a r t i n , 
«o f ; j ta8- de la f i r m a v en Pim P r e s e n t a c i ó n de l Jefe del Es tado Ma- c a u t i v a n d o por su m a g i s t r a l d e c í a 
° Jiguraba el D e r r e t n ' ^ n n . - i •vor del E j é r c i t o , Genera l A l b e r t o - - - - - ^ 1 ^ S ' ^ J L ™ 
« " P o n e oup a i l u " c i a d o - H e r r e r a : M a r q u é s de M u ñ o z - B a e n a : 
h ^ el M i n i s t r n * , ~0 03 Dr- A n t o n i o M a r t í n R i v e r o : M i n i s t r o 
r « Estado G u e r r a , o j de Cuba en Caracas : Ledo . M a n u e l 
í:8terÍ08 i0s í- ,n£ qUe 5:011 sus M i - i Rafae l A n g u l o : los ex-Alca ldes de la 
86 Pronon^n cen,ros en don-1 Habana Don M a r c e l i n o D í a z de V i -
I l legas y Genera l D r . F e r n a n d o F rey -
re de A n d r a d e : D r . F e r n a n d o S á n -
chez de F u e n t e s ; D i r e c t o r del Ins-
t i t u t o de 1 a H a b a n a D r . M a n u e l D i a -
g o : D r . R a m ó n G. G a r c í a M o n : D r . 
L u i s B a r a l t , Jr . , D r . M i g u e l A n g e l 
. Mendoza ; D r . Pedro V a r i l l a s ; el es-
¡ c u l t o r R a m ó n M a t e n : el D i r e c t o r de 
" L a N o c h e " , L e o p o l d o F e r n á n d e z 
Ros; el p i n t o r L e o p o l d o " R . Roma-
ñ .^ch : D r . Gonza lo A r ó s t e g u i ; D r . 
Jo rge A l f r e d o B e l l . 
S e ñ o r R e g i n o T r u f f i n : M i g u e l 
Ecay de R o j a s : Gonza lo Saez de Ca-
l a h o r r a ; I g n a c i o G o n z á l e z del " Va-
l l e : M i g u e l P o n ; D r . E rnes to Cuer-
vo ; D r . B e r n a r d o M o n ; Rafael Ega-
i T I M X ) U a . Sec re t a r io de la C á m a r a Espa^ 
,<JNSFlo l>E M I N I S T R O S D E L 
\ " I A J8 D E P K A R E H O 
fil 
Con,0.acucrdo m á s 
A m p l i a r i ó i i 
in te resan te del 
m a c i ó n . a m é n de l m é r i t o i n t r í n s e c o 
de los versos m á s be l los a ú n en sus 
l a b i o s . 
P a r a t e s t i m o n i a r l o m e j o r , nos p la -
ce cop ia r l a c o m p o s i c i ó n " L ' h e u r e " , 
r ec i t ada po r su p r o p i a a u t o r a , p o r 
e l lo dob lemen te a p l a u d i d a , como t o -
dos sus c a m a r a d a s . 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A . 
R B E R T C O N F E R E N C I A C O N L O S 
E L E M E N T O S D E R E S I S T E N C I A 
A L E M A N A 
H A M M , marzo 18. 
E l p res iden te E b e r t se a v e n t u r ó 
todo lo m á s cerca a l a zona de ocu -
p a c i ó n francesa que fué compatib ' .e 
con la s e g u r i d a d pe r sona l d ^ je fe 
del poder e j ecu t i vo de l a r e p ú b l i c a 
y t u v o u n a serie de en t rev i s t a s con 
los l i de r s obreros , con los magna tes 
I n d u s t r i a l e s y con f u n c i o n a r i o s de to -
dos los r amos del s e rv i c io c i v i l en 
las que r e i n ó el m á s v i v o y p r o f u n -
do o p t i m i s m o , regresando a B e r l í n 
en e l t r e n de l a noche. 
E l pres idente fue e s t e n t ó r e a m e n t e 
ae lamado en todos Jos puntos en 
c iona r io s del M i n i s t e r i o de Es tado , ¡ei bosque, a o r i l l a s de u n a r r o y o ha lo 
p r o v o c a r o n como respues ta la a f i r - ]a comba de u n cielo de é g l o g a ' c l a -
m a r l ó n de que el g o b i e r n o no h a b í a ' 
hecho proposlc?ones p a r a negociac io-
nes n i t ampoco t r a t a d o de i n f o r m a r -
se d i r e c t a m e n t e de l a a c t i t u d de F r a n 
d a en la a c t u a l s i t u a c i ó n , a s e g u r á n -
dose que todos los r u m o r e s que a es-
te respecto c i r c u l a n e m a n a en r e a l i -
dad de i n d i v i d u o s b?en i n t enc ionados 
pero que s i n a u t o r i z a c i ó n a l g u n a se 
ded ican a esparc i r los . 
"Es tos r u m o r e s " , d i j o u n o de los 
pr incl 'pales f u n c i o n a r l o s d e l M i n i s -
t e r i o de Es tado , " m e r e c u e r d a n e"i 
z u m b i d o de un e n j a m b r e de abejas, 
pero no sabemos de ^ j u l é n es n i de 
d ó n d e v i e n e n . " 
L o s es tudiantes c h i n o s res identes 
en A l e m a n i a h a n susc r ip to 12 m i l l o -
nes de marcos p a r a el fondo de so-
co r ros de l R u h r y h a n a n u n c i a d o 
que e s t á n dispuestos a o r g a n i z a r u n 
m o v i m i e n t o para i n i c i a r u n a susc r ip -
c i ó n para d icho f o n d o en C h i n a . 
ras , a romadas d e m e m b r i l l o , a m u e -
bladas apenas c o n cosas i m p r e s c i n -
d ib les , son dos que se l e v a n t a n fas-
tuosos y barrosos en l a a t m ó s f e r a 
r u i d o s a y s a tu rada de neurosis de 
L o n d r e s y B a r c e l o n a . 
S e n t í h o r r o r a l saber lo . A l l í T ó r -
to l a t i l l anna r se T ó r t o l a una q u i m e -
r a ! ) I n t ens i f i ca a ú n m á s sus i n q u i e -
tudes. V a n .1 "yuscar la a l l í los >jue 
c o m p r e n d e n l a v i r t u d Je v i v i r eü el 
absurdo . Y p i n t o r e s y m ú s i c o s y poe-
tas, t u m b a d o s en coj ines de o r i e n -
te, vagando e n t r e las s u n t u o s i d a d * » 
y capr ichos , r e ' . í q u i a s a r r ancadas a 
todas las c iv i l i z ac iones , v a n c o n sus 
pa labras en ra rec iendo e l a m b i e n t e 
de e n s u e ñ o . 
Si ese fue ra el ve rdade ro sen t ido 
de l a v i d a , l a h u m a n i d a d e s t a r í a pa-
r a e x t i n g u i r s e . S imples , como son las 
m u l t i t u d e s , en e l o r g a n l s i h o soc ia l se 
i n f i l t r a r í a como u n veneno esta exis-
tenc ia s u t i l y ene rvan te . 
A h o r a , p u r i f i c a d a en e l h o r r o r l a 
q u i e t u d .del e s p í r i t u , podemos aso-
marnos al borde de esas a lmas , y l ee r 
en s u f o n d o , con l a b e a t i t u d que p ide 
e". Dan te , u n macabro c a p i t u l a de L a 
D i v i n a Comed ia . 
O t ra vez es l a H a b a n a u n a l t o en 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A ) 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C C C U X X X I 
S O B R E E L Q U I N T O C O N G R E S O 
P A N - A M E R I C A N O E N S A N T I A G O 
N o es é s t e , asunto qu t í pueda t r a -
tarse l i g e r a m e n t e , p o r q u e en ese 
Congreso se v a a v e n t i l a r , si es que 
las nac iones h i spano-amer icanas 
q u i e r e n t e n e r u n Nopte f i j o pa ra 
g u í a , u n a ser ie de cues t iones i n t e -
resantes . 
P r i m e r o . — S e ha de v e r l a r e l a -
c i ó n de ese q u i n t o Congreso con los 
an t e r io re s . , 
Segundo. :—Ha de es tud ia r se el 
fracaso de 1915 pa ra e v i t a r l a i n -
f i u e n c i i europea en A m é r i c a del Sur , 
y reemplazarse po r l a de los Es tados 
Un idos . 
Te rce ro .—Se ha de p r o p o n e r el 
p royec to del Pres iden te de l U r u g u a y 
para u n a a s o c i a c i ó n de naciones en 
ese C o n t i n e n t e amer i cano . 
C u a r t o . — H a de es tud ia r se si la 
d o c t r i n a e spur i a de M o n r o e , con la 
h e g e m o n í a de los Es tados Un idos , 
puede prevalecer . 
Q u i n t o . — H a y que v e r s i l a nue-
va d o c t r i n a de M o n r o e que l l e v a la 
i n f l u e n c i a a m e r i c a n a donde qu ie ra 
que se haga u n a o b r a i n t e r o c e á n i c a . 
que se p r e s e n t ó a l pueblo en las I t a I como la p r o p o n í a M i 
cal les de H a m m que d u r a n t e t odo 
el d í a e s t u v i e r o n rep 'e tas de m i n e -
j ros y obreros s i d e r ú r g i c o s dec id idos 
¡ a r e s i s t i r hasta el f i n . 
L A S I T U A C I O N E N E L R U H R . 
^Partam : Realea ó r d e n e s de los 
rra- r e U n . S dp " h i e n d a y Gue-
5e8tión Jh • a la d e p u r a r - i ó n de la 
C08 v « ^ í ; n i6 t r a t iva ri1 M a r r u e -
N U r s e 1 P a ñ a - A " a d i é puede 
da«i . . . ia t rascendencia de esta 
aei Gobierno . Nues t ros lec-
-onth 
G R A N M E J O R I A D E G O M P E R S 
X U E X A Y O R K , m a r z o 18. 
Samuel Gompers . pres idente de la 
F e d e r a c i ó n obrera amer i cana , que ha 
estado g ravemente e n f e r m o con g r i p -
pc en el h o s p i t a l de L e n o x H U I , se 
hal la lo bas tante res tab lec ido para 
haber dejado l a cama y dado u n 
co r to paseo por el e d i f i c i o . 
D U E S S E L D O R F , m a r z o 18. 
L a s diversas n o t i c i a s acerca de 
negociaciones dest inadas a so luc io-
nar el p rob lema de l R h u r , que s i -
guen siendo numerosas , no han a l -
terado los planes f ranco-belgas pa ra 
apoderarse de las propiedades a le-
manas de c i r b ó n de p i e d r a y de co-
kc. H o y se a n u n c i ó que o t ros dos po-
zos de minas del E s t a ó ' o hab lan s ido , 
ocupados por o r d e n del C o m i s a r i o de ¡ 
Woodhouse", puede sostenerse. 
Sex to .—Si l a amenaza n o r t e a m e r i -
cana en l a A m é r i c a V d e l Sur , es u n a 
v e r d a d e r a pesad i l l a de las naciones 
h ispano-amer icanas , t a l como la en-
t e n d í a en su o b r a " E l p o r v e n i r de 
los 
las cuest iones e n t r e los p a í s e s de 
A m é r i c a , a u n a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o ; 
l a Confe renc ia se e x t e n d i ó a los Re-
g l amen tos de aduanas y e l e s tab lec i -
m i e n t o de u n a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l 
de las r e p ú b l i c a s amer icanas , en 
W a s h i n g t o n que se l l e v ó a l a p r á c -
t i ca , l e v a n t a n d o u n m a g n í f i c o e d i -
f i c i o a l que c o n t r i b u y e r o n con sus 
fondos los d ive r sos p a í s e s a m e r i -
canos . 
E n l a segunda Confe renc ia que se 
c e l e b r ó en l a c a p i t a l de M é j i c o en 
1 0 0 1 . se f o r m u l ó u n T r a t a d o de a r -
b i t r a j e respecto de las r ec l amac iones 
pecunia r ias , e l c u a l f u é r a t i f i c a d o 
por ocho do las r e p ú b l i c a s h i s p a n o -
amer icanas , i n c l u y e n d o los Es tados 
Un idos , y en e l curso de las d i s cu -
siones de esa Confe r enc i a o Congre -
so, se a d h i r i e r o n las naciones p re -
sentes a las cor respondien tes de l a 
Conferencia de L a H a y a , de J u l i o 
de 1899 . reconociendo esos p r i n c i -
pios sobre rec lamaciones pecun ia -
r i a s . 
E n el s igu ien te t e r ce r Congreso 
que se c e l e b r ó en R í o J a n e i r o en 
19 06, se v o l v i ó a t r a t a r de l cobro 
H e n r y j de las deudas, d i s c u t i é n d o s e a m p l i a -
mente l a l l a m a d a d o c t r i n a de D r a g o , 
que fué aprobada , a saber, a recha-
zar e l cobro do cant idades p o r me-
dios coe rc i t ivos o de fuerza , en las 
naciones h ispano-amer icanas . 
L a C u a r t a Confe renc ia se a b r i ó 
E L H E R M O S O A C T O T U V O 
E F E C T O A Y E R T A R D E E N 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
P r ó x i m o , i n m e d i a t o ya , e l d í a en 
que i n i c i a r á sus a m p l i a s ta reas e l 
P r i m e r Congreso de Muje re s que en 
C u b a se haya ce lebrado , e l " C l u b 
F e m e n i n o de C u b a " , e n t i d a d ges to ra 
de d i c h o a c o n t e c i m i e n t o , qu iso p r o -
j l o g a r l o con la o f r enda e s p i r i t u a l que 
I merece u n a de las m á s excelsas f i -
. g u r a s h i spano-amer icanas en e l ac-
i t u a l m o v i m i e n t o r e i v i n d i c a t o r í o ^ de 
los derechos de l a m u j e r , l a e x i p i i a 
d a m a u r u g u a y a , P a u l i n a L u i s s i . 
A este f i n , ayer t a r d e *e e f e c t u ó 
en l a A c a d e m i a de Ciencias u n h o -
mena je a l que, s i n d u d a po r l a f a l t a 
de p u b l i c i d a d , l a c o n c u r r e n c i a d e j ó 
de ser l o n u t r i d a que e s p e r á b a m o s 
todos . / 
P r e s i d i e r o n las Sr ta . H o r t e n s i a 
L á m a r , Sra. D u l c e M a . B o r r e r o de 
L u j á n y l a Sra. de B e n v e n u t o , espo-
sa d e l M i n i s t r o de U r u g u a y en C u -
ba, C o n é s t e , e l Sr. Sec re ta r io de 
J u s t i c i a D r . E r a s m o Reg l i e i fue ros . 
L a B a n d a d e l Es tado M a y o r , d i -
r i g i d a p o r su Jefe C a p i t á n M o l i n a 
de T o r r e a a m e n i z ó , con l a b r i l l a n t e z 
que le es h a b i t u a l , t a n s i m p á t i c o 
ac to . 
E l es t rado p res idenc ia l a p a r e c í a 
empavesado con las banderas u r u -
g u a y a y cubana, f l anqueando l a e n -
s e ñ a d e l " C l u b F e m e n i n o de C u -
ba" . 
I n i c i ó e l acto e l H i m n o N a c i o n a l 
C u b a n o escuchado con r e v e r e n c i a y 
l a Sr ta , H o r t e n s i a L á m a r , segu ida-
m e n t e , en su c a r á c t e r de P r e s i d e n t a 
d e l C l u b F e m e n i n o , l e y ó unas c u a r -
t i l l a s p a r a e x p l i c a r e l ob je to y los 
m ó v i l e s d e l h o m e n a j e ; en r e l a c i ó n 
c o n e l p r ó x i m o Congreso que y a 
menc ionamos . 
T r a s los aplausos of rec idos a l a 
S r t a . L á m a r , é s t a c o n c e d i ó l a pa la -
b r a a l D r . Reg i i e i f e ros , p r o d u c i é n -
dose entonces u n breve i n c i d e n t e a l 
q u e d a r en pie u n g r u p o de p e r i o d i s t a s 
y l i t e r a t o s en n o m b r e de l que h a b l ó 
e l j o v e n R u b é n M a r t í n e z V i l l e n a 
pa ra a n u n c i a r que a l r e t i r a r s e d e l 
s a l ó n no p r e t e n d í a n a l canza ra t a l 
ac to de p r o t e s t a n i a l C l u b F e m e n i -
no n i a l Sr. M i n i s t r o de l U r u g u a y n i 
t a m p o c o a l a f i g u r a de l a h o m e n a -
j e a d a Sra. L u i s s i , pues solo i b a d i -
r i g i d a a los gobernan tes que l a m e -
r e c í a n . 
Y . ac to seguido , aque l g r u p o de 
in t e l ec tua le s , acaso unos v e i n t e , des-
f i ló s i n m á s inc idenc ias . O c u p ó l a 
t r i b u n a e l D r . Reg i i e i f e ros y con c á -
l i dos tonos de a d m i r a c i ó n , g l o s ó l a 
b i o g r a f í a de P a u l i n a L u i s s i , e n a l t e -
c iendo su o b r a de r e d e n c i ó n soc ia l 
en p r o drf l a m u j e r , r e l a t a n d o sus 
i losonerae c a m p a ñ a s en E u r o p a y m 
. A m é r i c a , a p u n t a n d o los rasgos sa-
I Hentes de su a c t u a c i ó n an te los g o -
1 b l e rnos de los p a í s e s r e c o r r i d o s e n 
su p r o p a g a n d a v i c t o r i o s a , has t a l o -
g r a r l a c r e a c i ó n de P a t r o n a t o s de 
a c c i ó n f e m i n i s t a , en t re los que f i -
g u r a como p recu r so r e l f u n d a d o e n 
E s p a ñ a ba jo l a p r o t e c c i ó n de S. M . 
l a R e i n a V i c t o r i a . 
C o r t a d o a veces su e locuen t e y 
v i b r a n t e d iscuhso por los I n t e r m i n a -
bles aplausos de l a u d i t o r i o , e l D r . 
R e g i i e i f e r o s i l u s t r ó su a n á l i s i s de 
esta v i d a t a n e j e m p l p a r y de su o b r a 
e d i f i c a n t e con pasajes de las p r é -
d icas y p á r r a f o s de los d i scursos de 
l a Sra. L u i s s i , recabando p a r a e l l a 
de sus oyentes e l merec ido t r i b u t o 
de f r a n c a y s incera a d m i r a c i ó n . 
P o r su m e r i t o r i o t r a b a j o e l D r . 
R e g i i e i f e r o s f u é . a l descender de l a 
t r i b u n a , c a lu rosamen te a p l a u d i d o . 
C e r r ó e l ac to u n d i scurso l e í d o 
po r l a Sra. B o r r e r o de L u j á n en que 
o f i c i ó de f r í a y serena, pero ace r t a -
da y j u s t i c i e r a v i v i s e c t o r a de nues-
t r o cuerpo soc ia l , condenando s i n 
p i edad y c ó m p l i c e n i i n d u l g e n c i a 
inconsc ien te las pun ib l e s lacrasi que 
e l a f á n de l u j o han creado, d e f o r -
m a n d o y a n u l a n d o o s u b v e r t i e n d o e l 
c a r á c t e r m o r a l d e l pueb lo cubano . 
M a g i s t r a l m e n t e hecha l a acusa-
c i ó n c o n d e n a t o r i a , e j e m p l a r l a r u -
t a s e ñ a l a d a a l a m u j e r cubana p a r a 
coopera r a l a d e p u r a c i ó n de las eos • 
t u m b r e s y a l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a 
é t i c a a que debe a s p i r a r e l p u e b l o 
de Cuba . 
P o r su v i r i l y nob le p r é d i c a l a se-
ñ o r a B o r r e r o f u é l a r g a m e n t e ovac io -
nada . 
E n co r respondenc ia l e y ó unas 
p o e s í a s a d m i r a b l e s , de que es a u t o r a . 
E l H i m n o N a c i o n a l u r u g u a y o f u é 
e l broche g e n t i l que t u v o e l ac to r e -
s e ñ a d o . 
M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L G O M E Z 
N O F A L T E H O Y A L 
" H A B A N A P A R K " 
I^a E m p r e s a d e l H a b a n a 
P a r k c o n t r i b u i r á a l a o b r a p a -
t r i ó t i c a d e e i i g l r u n M o n u -
men to a l G e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , a cuyo efecto of rece 
e l p r o d u c t o de l a e n t r a d a de 
esta noche . 
N o d e j o de c o n t r i b u i r , n o 
f a l t a n d o esta noche a l H a -
bana P a r k . 
. • • .u 1 • 1 ••!]> 1.1 bo a u n o 
ios amer i canos e s p a ñ o l e s " , e l s e ñ o r en Buenos A i r e s , en 12 de J u n i o de 
M a n u e l U g a r t e . 1910 , y d u r ó hasta f ines de A g o s t o ; 
L o s Es tados U n i d o s han ce lebrado : c o n t e n í a su p r o g r a m a n ú m e r o s m u y 
ya, como p r e p a r a c i ó n p a r a e n v i a r su 1 in te resan tes ; ' e n t r e é s t o s h a b í a e l 
d e l e g a c i ó n a l q u i n t o Congreso, u n a p royec to de u n a c o o p e r a c i ó n m á s 
Confe renc i a p r e v i a en donde i n d u - estrecha en t r e las Comis iones de las 
dab l emen te han deb ido a c o r d a r su d i fe ren tes r e p ú b l i c a s pan -amer i ca -
p o l í t i c a , que a l dec i r de M r . Hughes , ' ñ a s . en cuan to se r e f e r í a a las pa-
Secre ta r io de Es tado , no ha de te - I lentes , marcas de f á b r i c a y p r o p i e -
n e r s i q u i e r a u n de jo de p reponde- dad l i t e r a r i a , como a s i m i s m o a l a 
r anc i a de los Es tados U n i d o s . ! u n i f o r m i d a d de reglas aduaneras y 1 C e n t r o ' . Las t ropas francesas ^ n t o ! v a ^0rdernnOS ,brovement* l a h i a t o - | c o n s u l á r e s . 
• d ian l a m i n a B ^ m e n í l m í cerc de t C o D f e r T , a s « " ^ r i c a n a s : I T a m b i é n 
i Heck l inghausen y ^ X e ^ kb? J ^ ^ T ^ ^ l 6 C P , I e b ^ ^ W a s h m - so, del inte p royec ta co 
menzar i n m e d i a t a m e n t e los embar-
ques (Te coke a F r a n c i a . 
(Con t i ru ia en la pá j j . T R F c i - ; , ) 
se h a b l ó en ese Congre -
con ob je to de p r o m o v e r g ton en Oc tubre de 1 889, y 7esde I e ¡ { u ^ ^ y 
entonces han crecido en I n t e r é s ca - . una i n t e l i genc i a d X a v o r u n S í 
^ J V ^ ^ - ' ^ ,a ^ i n t e l e c t u V l T / L - ^ n i : 
se t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e de someter C o n t i n ú a Jn la U L T I M A ) 
F A L L E C E U N I N D U S T R I A L E N E L 
S U R 
N A S H V L L L E , m a r z o 18. 
E l co rone l A l f r e d M . Shook , de 
77 a ñ o s , c a p i t a l i s t a r e t i r a d o de los 
negocios y uno de los p recursonres 
de las indua t r i a / ! de l h i e r r o y e l car-
b ó n en e l Sur , f a l l e c i ó en su r e s i -
dencia de é s t a en l a m a ñ a n a de hoy , 
d e s p u é s de una l a r g a en fe rmedad . 
E l co rone l f u é uno de los p r i m e r o s 
i n d u s t r i a l e s que f o m e n t a r o n los ya -
c imien tos de h i e r r o y c a r b ó n en las 
c e r c a n í a s de B i r m i n g h a n , y una 
g r a n par te de l c r é d i t o per haber es-
t a b l e c i í j o en este p a í s " e l p r o c e d i -
m i e n t o de h o r n o a b i e r t o " "en l a f a -
b r i c a c i ó n del acero, se debe a sus 
esfuerzos. 
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I M P R E S I Ó N P E U G R O S A 
Unos cuantos meses ¿ e buen ma-
ne jo de la hacienda p ú b l i c a , j u n i o 
con el precio remunerador del a z ú c a r 
y la innegable l abor ios idad de la gran 
m a y o r í a del p a í s , h a n bastado para 
n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n del Tesoro 
nac iona l , en t é r m i n o s que son u n al to 
exponente de la v i t a l i d a d de la n a c i ó n 
y de las grandes fuentes de riqueza 
é s t a que atesora. Las rentas naciona-
les han aumentado considerablemente. 
S e g ú n informes que podemos conside-
. rar a u t é n t i c o s , el to ta l de la recauda-
c i ó n del mes de Enero p r ó x i m o pasado 
se e l e v ó a l a suma de seis y medio 
mil lones de pesos, c i f r a que, de m a n -
tenerse, p r o d u c i r á a l f ina l i za r el a ñ o 
e c o n ó m i c o u n exceso de varios m i l l o -
nes sobre los ingresos calculados en 
el Presupuesto. 
Esta h a l a g ü e ñ a perspect iva no debe 
a luc inarnos , sin e m b a r g o , " y e l D I A -
R I O que ya d e d i c ó recientemente un 
e d i t o r i a l a da r la voz de alerta contra 
él pe l igro de una nueva era de derro-
che, insiste una vez m á s en f i j a r la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a sobre realidades m u y 
penosas, las cuales no podemos per-
der de vista sin exponernos a d i f i c u l -
tades y c a í d a s q u i z á s irremediables. 
Nuestras advertencias se d i r igen al 
p a í s en general , pero de una manera 
m u y d i rec ta a los poderes p ú b l i c o s 
responsables de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
de l a R e p ú b l i c a , y a las clases con-
t r ibuyentes , obl igadas a soportar t o -
das las cargas que la i m p r e v i s i ó n y 
las " ex t r avaganc i a s " a c u m u l a n sobre 
Cuba . 
Es c ier to , en efecto, que el aumen-
to de las rentas nacionales a r r o j a r á 
u n sobrante al f i n a l del a ñ o e c o n ó -
m i c o si l a desconfianza y e l ma l go-
b i e rno no p a r a l i z a n el vuelo que co-
mienzan a t o m a r los negocios, est imu-
lados p o r la perspect iva de beneficios 
l e g í t i m o s , compensadores de los enor-
mes quebrantos de los dos a ñ o s prece-
dentes, pero y a no cabe duda t a m -
poco de que los c incuen ta millones del 
E m p r é s t i t o no a lcanzan a c u b r i r todas 
las deudas de l a R e p ú b l i c a . E l s e ñ o r 
Secretar io de H a c i e n d a acaba de ha-
cer manifestaciones a las cuales la 
o p i n i ó n , d i s t r a í d a p o r circunstancias 
de l m o m e n t o , no ha prestado toda la 
a t e n c i ó n que merecen, en v i s t a de la 
incalculable g ravedad de las mismas. 
E l s e ñ o r Despaigne acaba de decla-
rar que la C o m i s i ó n de Adeudos pa-
g a r á a p ror ra teo las cuentas de sumi-
nistros y e j e c u c i ó n de contratos que 
apruebe, porque las reclamaciones pre-
j sentadas exceden en una p r o p o r c i ó n 
i m u y considerable a la par te del E m -
j p r é s t i t o dest inado a saldar esas deu-
idas . Cla ro es que el d é f i c i t que resul-
j t a r á al f i n y al cabo, no p o d r á cono-
¡' cerse con e x a c t i t u d hasta que la c i ta -
| da C o m i s i ó n termine el examen de las 
i cuentas presentadas con t ra el Estado 
| cubano, pero personas entendidas en 
¡ la mater ia aseguran que d icho dé f i c i t 
1 no s e r á menor de quince mi l lones de 
' pesos. De manera que por m u y consi-
j derable que sea el aumento de las 
rentas nacionales a que ya hemos he-
cho referencia, d icho aumento no es 
posible, n i siquiera p robab le , que a l -
cance para c u b r i r el exceso de las 
deudas no satisfechas c o i f cargo a l 
i E m p r é s t i t o . A f i n de cuentas tendre-
mos, pues u n dé f i c i t de varios m i l l o -
nes, a ú n en el supuesto de que el 
aumento de la r e c a u d a c i ó n se m a n -
tenga y de que el sistema de econo-
m í a s p rac t icado en estos "«'.timos me-
ses se c o n t i n ú e observando r igurosa-
mente . 
Todos los c á l c u l o s fundados en pre-
visiones racionales, nos i n c l i n a n , no 
obstante a pensar que el a u m e n t o de 
l a r e c a u d a c i ó n h a b r á de i r d i sminu-
yendo en. los meses p r ó x i m o s confor-
me con lo observado en a ñ o s ante-
riores. S i la p o l í t i c a de e c o n o m í a s toca 
a su t é ; m i n o , ba t ida en brecha por la 
falsa creencia de que tendremos u n 
s u p e r á v i t a l l iquidarse el a ñ o e c o n ó -
mico ac tua l nos hal laremos frente a l 
hecho p rofundamente desagradable y 
grave de que las enormes cargas acu-
muladas sobre la n a c i ó n no bastan 
para sacar a f lote la hacienda p ú b l i c a 
n i colocar a l p a í s fuera de l alcance 
de peligrosas cont ingencias . 
No obstante, las ú l t i m a s actividades 
del Congreso parecen demostrar que 
nos deslizamos po r l a pendiente de u n 
nuevo per iodo de derroche. N o conte-
nerlo a t i empo se r í a el co lmo de la 
i m p r e v i s i ó n . 
© f 
I D M f l l © 
P O R Q U E S I . T O M E L A P O R Q U E ES L A M E J O R . . 
P r o c l a m a d a p o r los m á s e m i n e n t e s m é d i c o s , c o m o u n p o d e r o -
so a u x i l i a r d e l a m e d i c i n a . 
R e c o m e n d a d a p o r l a flCñDEMIñ C I E N T I F I C ñ D E L O N D R E S 
c o m o a l t a m e n t e e s t o m a c a l y d i g e s t i v a . 
B A T U R R I 
Casi t o d o » los Senadores y a lgunos p e r o 
Repreaentantes sen tenc ian que e l 
Pode r L e g i s l a t i v o t iene facu l t ades 
p a r a I n v e s t i g a r l a m a r c h a de los 
asuntos en e l seno d e l E j e c u t i v o , el 
c u m p l i m i e n t o de las leyes que de é l 
emanan y si hay en efecto e f icac ia 
res s a b e r U q í p ^ra<lar a 
dezca favo?*6 hay**!* 1 
r e c o m p e n s a r l o s ' ^ 6 5 0 ' y ' N 
ü e n m o r a l que 8 U ^ ^ l ^ emanan y si uay en e i ec io e n c a c i a I c id0 en , Jardín 0 4 i l 
y p r o n t i t u d en el despacho de l o a , hablado a r ' ^ " ^ ^ 
asuntos p ú b l i c o s . | ce6 e y tendido ̂ l ^ 
E s t a f a c u l t a d d e t e r m i n a e l n o m - , ¿ a n g w i t l 
b r a m i e n t o de Comis iones que J n q u i e - | me deben n n ™ 0 , €stilnan . 
r a n y observen, y en su caso censu- generos idad v ^ 6 he en* 
r e n o cas t iguen len idades , t a i t a s y 
ch ivos . 
A c e p t a d a l a t e o r í a ; a d m i t i d o que 
u n o de los t res Poderes de l Es t ado , Cito e ñ 
puede I n v a d i r e l campo de o t r o en i n i ñ o s a amar el n . 
deseo de que sean c u m p l i d a s las l e - I d u c i r la t i e r r a Uvo y ha 3 
yee, b i en puede t a m b i é n I n v a d i r e l i t i n t o s i 
campo j u d i c i a l puesto que las leyes 
do todos l o s ' a ñ o s L a tpaI5. 
y hor ta l izas a cUanSSilla8 
b l lcos . han q u e r l l ?6 ma« 
c i to en l a escuela a c o ^ 8 
n i ñ o s a amar el cuf..08tunit 
d u c i r la t i e r r a , y 
t i n t o s juveni les , eñ^«I1Car l o . ^ 
n i ñ o s y las n i ñ a s !ñail<1o a > : r iy i tZ 7 i * ' ^ y ms n ña s „ u"o .7^ 
procesales C ó d i g o s y o r g a n i z a c i ó n p lan tas y e n c a n t a r , / quer<* . S 
de los t r i b u n a l e s , son o b r a d e l L e - Esa fecunda i * n C011 lis f N 
g i s l a t i v o y subs is ten I n t e r i n e l L e - 1 y el á r b o l , Uencia de • ^ Y l r l en l a " ^ 1 4 ^ 
de Jas a lmi t a s y eseUCaCÍÓn 
3d-18 
E L P R O T E C C I O N I S M O M A T A E L C O M E R C I O 
L o que m á s ca rac t e r i za este con-
v u l s i v o p e r i o d o pos t -^bé l i co , es e l 
esfuerzo ago tan te po r p a r t e de todas 
nazcan, que las i n d u s t r i a s salgsiai de 
su c r i s i s , que l a v i d a e c o n ó m i c a de 
las Naciones , h o y casi pa r a l i z ada , 
las Naciones , p a r a encerrarse en sus, despier te y v i b r e n u e v a m e n t e , se de-
V I D A C A T O L I C A 
A L E M A N I A 
M á s de t res cua r t a s par tes de los 
m i s i o n e r o s c a t ó l i c o s -alomanes que 
t r a b a j a b a n antes de l a g u e r r a en 
A s i a , A f r i c a y o t r a s par tes d e l m u n -
do, h a n v u e l t o da n u e v o a su campo 
de operaciones e v a n g é l i c a s . Es m u y 
n o t a b l e e l en tu s i a smo que r e i n a en-
t r e l a j u v e n t u d a l e m a n a er. favore-
cer a las mis iones . 
L A L I G A D E L A P R E N S A C A T O -
j L I G A A L E M A N A . 
Se ha p u b l i c a d o la M e m o r i a de 
esta i m p o r t a n t e s o c i a c i ó n , de su ac-
t i v i d a d d u r a n t e el a ñ o 1 9 2 1 . 
S e g ú n los da tos , los adher idos 
h a n a u m e n t a d o desde 4,497 a 
4 ,863 . 
Es te d o c u m e n t o Insis te ca lurosa-
m e n t e e n favorece r e l epfuerzo y 
r e r f e c l o n a m i e n t o de l a Prensa Ca-
t ó l i c a , I n s t r u m e n t o indispensable pa-
r a l a s a l v a g u a r d i a de l a I n t e l i g e n -
c ia y de l a l m a . 
E n t r e los p r o y e c t o r / r ea l i zac io -
nes que se r e s e ñ a n , f i g u r a é s t e , m u y 
I n t e r e s a n t e : 
" C o n t i n ú a el e s t u d i o de l p royec to 
do cursos especiales eu l a U n i v e r s i -
dad de F r i b u r g o pa ra ¡a f o r m a c i ó n 
de los p e r i o d i s t a s " . 
Se h a n t o m a d o y a ocuerdos con-
ce rn ien tes a Ja c r e a c i ó n de una o f i -
c i n a encargada de p r o n o r c i o n a r i n -
d icac iones y consejos a los p e r i ó d i -
cos sobre aprendices y sup lementos 
l i t e r a r i o s . 
L a p r i m e r a de estas cuestiones se 
h a resue l to f a v o r a b l e m r n t e , gracias 
a l acuerdo b e n é v o l o de ias a u t o r i d a -
des u n i v e r s i t a r i a s . 
L a f u n d a c i ó n p royec t ada de una 
A s o c i a c i ó n de defensa de la Prensa 
c a t ó l i c a es y a u n hecho consumado, 
y ya e s t á f u n c i o n a n d o . 
Es t a es u n a l e c i ó n d r osas que 
In te resa a todos los c a t ó l i c o s . 
¿ C U A N T O S C A T O L I C O S H A Y E N 
F R A N C I A ? 
N o es f ác i l r e sponde r a esta p re -
g u n t a , pues t a m p o c o l o es en nues-
t r o s t i e m p o s dec i r que se en t i ende 
p o r c a t ó l i c o s , y a que ce^de los que 
o s t e n t a n este n o m b r e s ó l o por que 
r e c i b i e r o n de n i ñ o s el b a u t i s m o has-
t a los que p r a c t i c a n I n t e g r a m e n t e 
la d o c t r i n a de la I g l e s i a hay t o d a 
u n a escala de d i fe renc ia , en . 1 8 7 4 
el A b a t e P e t i t o t los r e d u c í a a dos 
i i i i l l o n e s , e n u n a p o b l a c ; ó n de 3 2 
m i l l o n e s , e n t e n d i e n d o c l a ro e s t á , 
c a t ó l i c o s p r á c t i c o s . E l a u t o r de este 
a r t í c u l o recoge datos de 67 d i ó c e s i s 
de las 8 8 que t i ene F r a n c i a . Estas 
d i ó c e s i s las d i v i d e en t res ca tego-
r í a s . E n la p r i m e r a , en que e n t r a n 
27 y que pueden l l a m a r s e " r e l i g i o -
sas", e s t á n aquel las en oue l a m a -
y o r í a de las mu je r e s v a n a m i s a y 
c u m p l e n con Pascua, u n a m i t a d de 
ios h o m b r e s v a n a M i s a y u n a cuar -
ta par te c u m p l e n con Pascua. E n l a 
segunda de los que p o d r í a m o s l l a -
m a r " t i b i o s " , e n t r a n 28. Son a q u é -
l l a s en que la m a y o r í a dn las m u j e -
res v a n a M i s a , pero s ó l o l a m i t a d 
c u m p l e n con Pascua, m i e n t r a s de 
los h o m b r e s s ó l o u n a to rce ra pa r t e 
asiste a M i s a y no c u m p l e n con Pas-
cua s ino de l 12 a l 25 por c ien to^ E n 
la te rcera c a t e g o r í a , l l a r r^ ida de^ los 
" i n d i f e r e n t e s " , hay 18 d i ó c e s i s , en 
las que s ó l o u n a m i n o r í a de las m u -
jeres v.an a M i s a , y de los h o m b r e s 
c u m p l e n con la Ig l e s i a menos del 12 
por c i en to . Es un i n d i f e r e n t i s m o é s -
te que no l l e g a a l a u r e l i g i o s l d a d , 
ya que p r o c u r a n b a u t i z a r a los n i -
ñ o s , casarse p o r l a I c b s i a y qu i e -
r e n l a s e p u l t u r a eclesiuet ica. Estas 
67 d i ó c e s i s t i enen u n a p o b l a c i ó n de 
28 m )Iones , y pueden m u y b i e n 
r e p r e s ' ( i t a r el t é r m i n o m e d i o de l a 
o p i n i ó n de F r a n c i a . P u e ü e , pues, 
c o n c l u j s e que, dejadas a p a r t e P a r í s 
y A l s a c i a - L o r e n a , de los 34 m i l l o -
nes de ambos sexos que p u e b l a n 
F r a n c i a , unos diez m i l l o n e s son ca-
t ó l i c o s p r á c t i c o s , que unos 17 m i -
l lones se c o n t e n t a n c">n c u m p l i r 
a l menos los p r i n c i p a l e s deberes i m -
puestos p o r la Ig l e s i a , y unos nueve 
m i l l o n e s s o l a a i c n t e , e.Ure e l los u n 
p e q u e ñ o g r u p o e n t e r a m e n t e h o s t i l , 
v i v e n , a pesar de e s t j r bautizados^ 
s i n cu idarse para nada de las cosas 
de la Ig les ia . R e s u l t a n d o , que l a 
r e l i g i o s i d a d en F r a n c i a ha ganado 
en los ú l t i m o s qu ince a ñ o s . 
p rop ias f r on t e r a s , m u l t i p l i c a n d o o 
exagerando toda l a ser le de las m á s 
exigentes disposic iones fisoales, pa-
ra i m p e d i r l a e n t r a d a de los p r o d u c -
tos e x t r a n j e r o s . 
H a s t a I n g l a t e r r a , e l p a í s c l á s i c o 
de l Ubre c a m b i o , h a r ecog ido pa r t e j 
de su g l o r i o s a b a n d e r a : los m i s m o s ; 
p a í s e s venc idos en l a g r a n guer ra1 
se han a is lado e c o n ó m i c a m e n t e en i 
sus t e r r i t o r i o s s i n l e v a n t a r n i n g u n a j 
p ro tes ta por pa r t e de ios p a í s e s ven-
cedores; los cuales, en l u g a r de coo-
pe ra r m u t u a m e n t e en el campo da 
las negociaciones comerc ia l e s , h a n 
c r e í d o m e j o r c o m b a t i r s e y r e c í p r o c a -
m e n t e hacerse d a ñ o . 
¿ C u á l ha sido e l r e s u l t a d o de es-
te s is tema? 
D e s p u é s de u n c o r t o I n i o i o de 
t r á f i c o t a n p r o n t o l a paz f u é acorda-
da, el Comerc io i n t e r n a c i o n a l o a y ó 
en u n a cr i s i s p r o f u n d a y t e r r i b l e 
que todos h a n c r e í d o , a l p r i n c i p i o , 
l i m i t a d a , pero que se p r o l o n g a m á s 
a l l á de todas las p rev i s iones has ta 
las máb" pes imis tas y que no demues-
t r a a l g ú n i n d i c i o pa ra resolverse . 
Y , en v í a pa ra l e l a , con el comer -
cio i n t e r n a c i o n a l l angu idece la v i d a 
e c o n ó m i c a de todas las Naciones . 
¿ C u á l p o d r í a ser e l r e m e d i o ? 
E l r e m e d i o no puede c o n s i s t i r en 
o t r a cosa que en u n m o v i m i e n t o de 
m i t i g a c i ó n , de s u a v i z a c i ó n de las t a -
r i f a s a rance la r i a s en todas las f r o n -
teras . 
Es necesario que onda N a c i ó n 
c o m p r e n d a la i n u t i l i d a d , m e j o r d i -
cho, e l d a ñ o que d e r i v a de una p o l í -
t i c a de mezqu ino e g o í s m o , e l cua l 
c o n s i í / í en q u e r e r e x p o i t a r a los de-
m á s p.'/^es l a m a y o r c a n t i d a d de sus 
p roduc tos y en p r e t e n d e r ce r r a r sus 
puer t a s a l a I n t r o d u c c i ó n ven su p r o -
p io t e r r i t o r i o de los p r o d u c t o s de 
o t ros pueblos . 
Es to conduce a l a i s l a m i e n t o , su-
p r i m i e n d o t o d o r e s iduo de s o l i d a r i -
d a d que debe v i n c u l a r las Naciones 
e n t r e e l las ; po r o t r a pa r t e , es^ e v i -
dente el d a ñ o gene ra l p a r a todos , 
porque/ en tales s is temas pro tecc ibr 
n is tas sucede que todos los p a í s e s 
acaban por tener los m i s m o s p r o p ó -
si tos y es tar p rod i spucs tos a tener 
los m i s m o s p r o c e d i m i e n t o s . 
H a y que v o l v e r r e s u e l t a m e n t e a 
los a n t l g u n o s c ó n o n e s del comerc io 
i n t e r n a c i o n a l ; cada p a í s debe expor -
t a r l i b r e m e n t e a o t ros p a í s e s lo que 
p roduce m e j o r y m á s e c o n ó m i c a m e n -
te . U n i c a m e n t e de estos cambios ú t i -
les se ob t iene la v e r d a d e r a ven ta ja 
r e c í p r o c a pa ra unos y pa ra o t ros . 
V o l v a m o s , pues, a o r i e n t a r n o s ha-
cia lo?/ sanos p r i n c i p i o s de l a p u e r t a 
a b i e r t a , la c u a l d i ó , en e l s ig lo pa-
sado, u n i m p u l s o eno rme y a d m i r a -
ble a todos los comerc ios . P u e r t a 
a b i e r t a que ha s ido a l -Endonada del 
todo hasta ser c o m p l e i a m e n t e re le -
gada en este c a ó t i c o p e r í o d o post-
b é l i c o , cegado p o r u n a b o m i n a b l e 
e s p í r i t u de e g o í s m o . 
SI se qu ie re qt ie los comerc ios re-
be d e s t r u i r todas las t r i n c h e r a s a r a n 
celar las ab ie r t a s en c o n t r a de l l i b r e 
cambio y que h a n l l egado a su m á x i -
m a e x t e n s i ó n en esftos ú l t i m o s a ñ o s . 
M a r i o M A N Y U I J . 
V E G U E R O S 
g i s l a t i v o qu ie re que subs is tan . 
T a n Poder Independ ien t e es el E j e - ¡ m buen maestro^ ^ 
c u t i v o como el J u d i c i a l , pero ambos ' s i m p á t i c o s qu h llai1 ei 
se d e r i v a n de l a f u n c i ó n l e g i s l a t i v a . I mioso .alabar aecuLCtreído í e C ^ 
E r g o : puede e l Congreso n o m b r a r ¡ tados amigos han f'Como tto 
Comisiones que I n v e s t i g u e n si A u - ! curso a la pa t r i ó t i ca0 ! vCÍdo «¡UJ 
d ienc las . Supremo, J u z g a d ^ a p l i c a n n a l . Y lo he dicho ^ 
hones tamente las leyes y a d m i n i s t r a n lo h a n agradecido \ mi I)al8- T i 
hon radamen te j u s t i c i a , . acreedores a l aplausn 
A c e p t a d a l a t e o r í a — y G u a l b e r t o 1 Conque . . . cumolirl 
G ó m e z dice que en a l g u n a n a c i ó n no o t r o asunto. el íeber 
es t a l s ino r e a l i d a d f r e c u e n t e — t e - 1 
B A I R E 
D r . G á l v e z G u i t a 
ZMVOTBNCZA, P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E B I U i 
DAD, V E N E R E O , S I F I E I S . 
V H E R N I A S O Q U E M A D U -
RAS CONSULTAS D E 1 A 4, 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . , 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
F U N D A D O R E S 
B A I R E 
L O S M E J O R E S T A B A C O S 
P Í D A L O S E N T O D A S P A R T E S 
nemos que condena r a l Congreso 
po rque no ' a c u d i ó a defender d e l ' pasa por m i puerta 
f r aude y d e l c h i v o los m i l l o n e s que 
gua rdaba la T e s o r e r í a de H a c i e n d a , 
po r concepto do f ianzas de p a r t i c u l a -
res y fondos de r e t i r o ; d i n e r o a jeno 
que f u é descaradamente ma lve r sado 
j o . 
A medio escribir este ¿ i , 
Haba 
L l e g a n , procedente de la 
V i c e n t e Santo T o m á s v L 
f a m i l i a r e s y amigos ínt im" I 
p a ñ a n d o el c a d á v e r (Je a, ,* ' a ' í-
Esos dos meses de M a y o y J u n i o , ¡ t o T o m á s , j o v e n hijo (ie •sto ^ 
esos sueldos de empleados que I m - j m u e r t o a t i ro s en la tâ l̂nU,̂ PUel'1,' 
p o r t a r o n siete u ocho m i l l o n e s , f ue - j en p u n t o m u y cén t r i co de \ a7í:' 
r o n d I s t r a í d o s i malgas tados , h u r t a - A g r e s o r : u n s e ñ o r Trui/u Cailit̂  
dos a las necesidades de los pobres h e r i d o en su honra—ha v1'1'51' 
s e rv idores de l g o b i e r n o ; a l m i s m o | por el ¿ m a n t e de su hija p010^ 
I Congreso no se paga ron los haberes d e l i c a d í s i m a , eludo todo coni ti44 
I de J u n i o ; los h a b í a e n g u l l i d o t a m - L a Jus t i c i a d i r á su última n ^ 0 ' 
A C L A R A C I O N 
A y e r , con e l t í t u l o de " S a c r i f i c i o " , 
f u é p u b l i c a d o en n u e s t r o S u p l e m e n t o 
L i t e r a r i o u n t r a b a j o ded icado a Sor 
M a r í a T a m a y o , R e l i g i o s a d e l A s i l o 
San toven ia , que aparece e sc r i t o p o r 
e l s e ñ o r J o s é V i d a l i ú , h a b i é n d o l o s i -
do po r l a Sr ta . C l a r a M o r e d a . 
| A l a s e ñ o r i t a M o r e d a , en c a m b i o , 
! le ha s ido a t r i b u i d a l a c r í t i c a l i t e -
M o n e d a E x t r a n j e r a 
p a r a c o m p r a r l a y v e n d e r l a e n l a ! rarita „ ' ,J°S(; ¥ a " u , e l C a r b o n e i i como 
i i • « i i n r - n r m i 10 á » • poe ta ', t r a b a j o é s t e p r o d u c i d o p o r e l 
casa d e c a m b i o L A R L r U D L l L A , s r . Joiaé v i d a i i ú . 
O b i s p o , n ú m e r o 1 5 - A , P l a z a d e 
A r m a s . 
10474 a l t . 30 my, 
H u b o pues u n c a m b i o en los n o m -
bres de los au to res . 
Queda hec l i a l a a c l a r a c i ó n . 
b r a r e l compadreo . . . Y el Congreso 
no f u é a Inves t iga r en la H a c i e n d a ; 
los l eg is ladores o p t a r o n po r no co-
b r a r u n mea y q u elos d e m á s no co-
b r a r a n dos, antes que hacer i n d i c a -
clones p rev isoras a l E j e c u t i v o . 
C a m b i a n con las c i r c u n t a n c i a s las 
Ideas de los hombres y se m o d i f i c a n 
los c r i t e r i o s s e g ú n o p o r t u n i d a d e s 
y , . . estaciones de l a n a t u r a l e z a . E n 
v í s p e r a s de p r i m a v e r a t i e n e n o t r o 
aspecto los p inos de l a p a t r i a . 
I 
l l T P l V E R 
¿ A Z U R E j A 
P O M P E Í A 
E S S E N C E S 
P O U D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
sobre e l hogar del agresor c a e í ^ 
t r i s tezas consiguientes. La joven ' 
sante de esta escena infpiw ll" 
c h a c h a . . . ' em a»-
Pero estos padres; esta desolJ 
m a d r e de A u g u s t o ; este Vicente 
to T o m á s , luchador esforzad,, I 
e; b ienestar de su familia, h l f 
co r rec to , in te l igente , en. nue-
c í r c u l o loca l notable, en la politi ' 
del p a í s conocido; este hombre oí1 
c r e ó una l a r g a fami l ia y con deTJ 
ro la m a n t u v o y a sus hijos ancum. 
U n a de las c inco m i l cosas q u e l b r ó , este h o m b r e .¿cuándo y cou obiÍ ' 
t e n d r á n s in cu idado a m i s l ec tores , 1 p o d r á a m i n o r a r su pena, ni coa 11 
es saber que A r m a n d y H e r m a n o , I frases n i con q u é t eo r ías podrá ton.' 
a fo r tunados d u e ñ o s d e l j a r d í n " E l i solarse? 
C l a v e l ' ^ me e n v í a n de r ega lo todos j C r i a r y educar un hijo durante 
los a ñ o s bulbos de f lo res , p o e t u r l t a s 27 a ñ o s y reco je r lo del arroyo saa-
de Pensamien tos y E x t r a ñ a s Rosas , ' g ran te y m o r i b u n d o : ¡qué intensj 
que son del icados m i e m b r o s de l a ! q u é ho r ro roso supl ic io será! Yo re. 
f a m i l i a vege ta l . ! cuerdo que m i pobre padre reooflj 
O t r a de esas c inco m i l cosas es de l suelo , a m i hermano suicida, a 
saber que A l b e r t o R. L a n f w i t h & Co. ¡ l o s 2 1 a ñ o s suicida, y se desgarró5j 
comerc ian tes de Obispo 6 6, i m p o r - a l m a y e n v e j e c i ó y enflaqueció ri- ' 
t a á b r e s de semi l l a s . I m p l e m e n t o s de , p i d a m e n t e . 
a g r i c u l t u r a , aves de c o r r a l de razas j Oh j o v e n c l t a s ! . . . Oh enamoradoi 
extranjera8< etc., etc. t a m b i é n me o h - ¡ i r r e f l e x i v o s ! . . . Oh Habana, perd!-
sequ lan con bu lbos de da l ias de , c i ó n de t an tos con tu civilización 
H o l a n d a , y c o n a l g ú n i m p l e m e n t o , m e n t i d a y tus asechanzas viles!.., 
de j a r d i n e r í a . No tengo palabras que mi contra-
A m b o s r e g a l a n e s p o n t á n e i m e n t e , I r i e d a d t r aduzcan . E l dolor por mi 
s i n I n d i c a c i ó n po r m i pa r te , deseos ( h i j a segunda, en t ib iado pero no cj| 
de hace rme m á s a n i m a d a l a e x i s t e n - ' r a d o en 29 a ñ o s , reverdece y puna, 
c í a en sus ú l t i m o s t i empos , pues co- ¡ si eS que e l do lo r , punzante sien-
nocen m i honda a f i c i ó n por l̂ as f i o - pre , puede ser verde, como la espi-
res, que no ensuc ian como las aves, f ranza a l g u n a vez. 
no m o l e s t a n c o n l l a n t o s como los' ¡ P o b r e V i c e n t e ; pobre su compi» 
c h i q u i l l o s , y no e n g a ñ a n t r a i d o r a - ñ e r . i ! , 
men t e como los hombres , env id iosos 
o e g o í s t a s . I J . N . A R A M B I RU, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Pa ten tes . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
B a r a t i l l o , 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 0 . 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 0 0 . 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
MEDICO CrRTTJAlCO 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digrestlvo y venero-
Blfl l t t lcas. Consultas diarlas de 1 a 3, 
Prado, 60. bajos, te lé fono A-2603. 
C824 a l t í 1 t . 
V A Y A A L O S E G U K O 
NO J U E G Ü E CON LA S M 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
U L F O G U A Y A G O l 
" S A B R A 
S u F a r m a c é u t i c o e s t á autor* 
z a d o a d e v o l v e r l e su dinero 
$ i V d . n o e s t á sat isfecho. 
E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D ! A 
TOBEB A T I E M P O , OtTAKTO 
A V I S O A L O S C O L E C T O R E S 
A d m i n i s t r a m o s c o l e c t u r í a s y pagamos m e j o r precio q u e c u a l -
q u i e r casa. V é a n o s s i e m p r e antes de c e r r a r negocios. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Segu imos c o m p r a n d o y vend iendo e n todas cant idades , s i e m p r e 
a los mejones t ipos . P r e g ú n t e n o s . 
C A C H E I R O Y H X O . V I D R I E R A D E L , C A F E E U R O P A . 
Obispo y A g u l a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
C 2 0 8 2 ' 5 d - i y 
M A R Z O 
I n d . 2 I? C 9161 
L a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s h e c h o s 
p a r a e l v e r a n o , q u e h e m o s i n i c i a 
d o e l d í a 1 7 , es n o t a b l e p o r l a 
v a r i e d a d d e e s t i l o s y t e l a s y , so -
b r e t o d o , p o r l o e x t r a o r d i n a r i o d e 
os p r e c i o s 
A N T I G 
D E 
J . V A L L E S 
S f t N R A F A E L E I N D U S T R I A 
l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
t L A l M t N D A R K " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
O b i s p o , N o . 5 4 , y O ' R e ü l f , S9 
e n t r e H a b a n a y C o r o p o r f 
i ¿ s o » 
V é a n o s y v e r á M 0 ' ^ i , 
c 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e I B ¿ o 
P A G I N A T R E S 
n F L A M B I E N T E A C T U A L 
L l t ^ ^ í P O B J O R G E R O A ) 
e s i d c i t a d e l 
h o n r a , in« 
d e l hon ie -
.n tao de Cuba, JM»9 
^ ^ d o n o s Para ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Daje ^ b a l o los auspicios d e l C l u b , 
las muje res et iba^as a la 
r u ruguaya P a u l u m L u t ó s i , e l 
e í i n i l - u r u g 
^ ^ ^ . f e r e n c i a e s t a r á a ca rgo de l 
— 1 358,495 M U J E R E S C U B A N A S . 
— L A R E N O V A C I O N F E M E N I N A 
N A C I O N A L . 
— L A M U J E R E N P L E N A A C T I V I -
D A D . 
— P A L A B R A S D E B E N A V E N T E . 
— L A P O E S I A D E W H I T E W I L T -
M A N . 
C R A Y C R A F T : U N B E L L O C O R A -
Z O N A M E R I C A N O - C U B A N O . 
— L A L O T E R I A D E L O S E M P L E A -
DOS. 
los h o m b r e s como h a molido o c u r r i r 
c u o t r a s 'pm'tes-
•En Cuba , l a m u j e r , p o r su esfucr-
zo, v a c o n q u i s t a n d o sus derechos 
c í v i c o - s o c i a l e s . 
La coi 
d e l ¿ . b i e r u o a c t u a l . 
v 0 cabe negar que l a m u í j e r c u -
. es de hecho, h o y y a u n nue-
r T a c t o ; ac t ivo de n u e s t r a socie-
dad. 
Vn fac tor 
progreso c u l t u r a l . 
Tal Tcz los h o m b r e s 
SI15 labios pa ra s o n r e i r en presencia 
L estas gent i les ac t iv idades , 
pero y e r r a n l o s que t a l h a g a n , 
ha m u j e r , a u n r e c l u i d a en los 
bogares, es u n f a c t o r de e n o r m e i n -
fluencia soc ia l . 
En l a v i d a p ú b l i c a esa i n f l u e n c i a 
se va s in t i endo p o r d í a c o ^ m á s 
enérgica ef icacia . 
Hasta (ayer, p o r d e c i r l o a s í , l a se-
ganda, pSrto d e l g é n e r o h u m a n o , v i -
rió en Cuba desun ida y a i s l ada . 
ho c o n t r a r i o do l o que h a v e n i d o 
aconteciendo de c i e r t o t i e m p o a es-
ta parte. 
En Cuba h o y e x i s t e n numerosas 
neociaciones de damas . 
En una e s t a d í s t i c a que hemos v i s -
lo y que h a s ido d e b i d a m e n t e c o m -
pulsada. I n c l u y e n d o las asociaciones 
ebreras con p r c i p ó s i t o s de g a r a n t í a 
en el t r aba jo , su n ú m e r o es f o r m i -
dable. 
Entre todas a lcanzan a m u y cer-
ra de 35 ,000 asociadas. 
Lo d e m o s t r a r á p a t e n t e m e n t e e l 
¡ r ó \ i m o Congreso F e m e n i n o de l i i s 
Asociaciones y a federadas . 
Secre tar io de 
de c u l t u r a ; u n fac tor 
e n t r e a b r a n 
Xo p o d í a r e s u l t a r de o t r o m o d o . 
En Cuba, s e g ú n e l censo ú l t i m o , 
conviven con sus h o m b r e s 1 .358.495 
mujeres. Es d e c i r , e l 4 7 p o r c i en to 
de la p o b l a c i ó n t o t a l cubana . 
De las 1 1 2 m u n i c i p a l i d a d e s en 
que se d i v i d e l a n a c « ó u , e n 2 3 
bello sexo r ep re sen t a l a m a y o r í a ab-
soluta, e l 5 5 p o r c i e r t o o m á s de 
la p o b l a c i ó n . 
En l a v i d a 'práctica., en l a vi/da do 
la ac t iv idad soc ia l , o c u r r e u n f e n ó -
meno a n á l o g o . 
E l ¿ 8 p o r c i e n t o d e l t o t a l de e m -
pleados p ú b l i c a s , s i n e x c l u i r las 
municipalidades, co r responde a l a 
mujer cubana. 
I'/l 48 p o r c i en to de los profeso-
res nacionales c o n s t i t ú y e n l o t a m b i é n 
elementos d e l sexo h e l i o . 
T5s, pues, i n d u d a b l e , que evo luc io -
namos. 
Con u n a ventatja p a r a l a m u j e r : 
que su avance soc ia l y c u l t u r a l n o 
Pa l ab ra s de B e n a v e n l o en e l ban-
oueto h o m e n a j e que se l e h a r e n d i -
do e n N u e v a Y o r k : 
" C o n s i d e r o a l p u e b l o n o r t e a m o i i -
cano, en c o n t r a de todas las t e o r í a s 
sostenidas, u n p u e b l o d e poetas que 
can t an a l a c i v i l i z a c i ó n y l o hacen 
todo e n g r a n d e . " 
Es l a m i s m a idea de 3 I a r t í y de 
W h i t e A V i l t m a n . 
Es l a p o e s í a de lo f o r m i d a b l e . 
L o m a t c r k i l I n m a t e r i a l i z a d o . 
E l c a n t o d e l p u e n t e de B r o o k l y n ; 
e l c a n t o a l f e r r o c a r r i l , a l p e t r ó l e o , 
a t o d o l o ind i spensab le a l a v i d a . | 
E l c an to , l a p o e s í a de l a " B a b e l 
de H i e r r o " de n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
P r a u M a r sa l . 
V e r s o s d e D a r í o 
• 
R u b é n D a r í o y A m a d o Ñ e r v o s o n d o s p o e t a j . 
a m e r i c a n o s a d m i r a b l e s . D e c i m o s q u e s o n , a u n q u e 
h a y a n m u e r t o , p o r q u e s u p o e s í a e s t á v i v a , f r e s c a , 
y l o e s t a r á m i e n t r a s h a y a p o e s í a . 
H a c e p o c o p u b l i c a m o s e n e s t a s e c c i ó n u n o s v e r -
sos d e Ñ e r v o , e l a s c e t a d e T e p i c . V a y a n h o y o t r o s 
d e l i n d i o d e M e t a p a , e l g r a n R u b é n : 
M A B G A K I T A 
I n m e m o r i a m . . . 
¿ R e c u e r d a s que q u e r í a s ser u n a M a r g a r i t a 
G a u t i e r ? F i j o en m i m e n t e t u e x t r a ñ o r o s t r o e s t á ; 
cuando cenamos j u n t o s , en l a p r i m e r a c i t a , 
en u n a noche a legre que n u n c a v o l v e r á . 
T u s l ab ios escar la ta de p ú r p u r a m a l d i t a 
s o r b í a n e l c h a m p a ñ a d e l f i n o baccara t ; 
t u s dedos desho jaban l a b lanca m a r g a r i t a : 
" S í . . , , n o . . . ; s í . . . n o . . . " ¡ y s a b í a s que te ado raba 
( y a ! 
D e s p u é s ¡ o h f l o r de h i s t e r i a ! , l l o rabas y r e í a s ; 
t u s besos y tus l á g r i m a s t u v e en m i boca y o ; 
tus r i sas , tus f ragancias , tus quejas e r an m í a s . 
l a 
como 
Y en una t a r d e t r i s t e de los m á s dulces d í a s , 
m u e r t e , l a celosa, p o r v e r si me q u e r í a s , 
i m a r g a r i t a de a m o r ¡ t e d e s h o j ó ! 
R u b é n D A R I O . 
A s í , {poeta, s iendo comerc i an te , h a 
m u e r t o a y e r e n l a H a b a n a , e l n o r -
t e a m e r i c a n o F e d e r i c o C r a y c r a f t , an-
t i g u o c o m p a ñ e r o n u e s t t o en e l Ser-
v i c i o de A d u a n a s . 
E r a u n p o e t a d e l deber y d e l a m o r 
a las be l l a s acciones, s i n las cuales 
e l h o m b r e n o p o d r í a v i v i r l a v i d a 
de l a l i b e r t a d . 
A v e c i n d a d o e n Cuba , antes de que 
e s t a l l a r a l a g u e r r a h i ^ p a n o a m o r i c a -
na, se u n i ó a los soldados de l a Re -
v o l u c i ó n c u b a n a y e n e l l a m i l i t ó , 
h a s ü a e l f i n a l . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t e s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C r a y c r a f t , e r a u n b e l l o c o r a z ó n , ^ 
u n a g r a n d e a l m a . 
A m ó a C u b a , c o n f u n d i é n d o l a n o -
b l e m e n t e c o n l a m i s m a l i b e r t a d . 
A h o r a acaba de r e n d i r en e l l a s u 
p o s t r e r a l i e n t o . B i e n merece este 
leve r e c u e r d o de u n a m i g o c o n q u i e n 
c o m p a r t i ó r u d a s l abores o f i c i a l e s e n 
e l c u r s o de unos cuan tos a ñ o s ; cuan -
do e n C u b a ser e i r ip leado , e r a cas i 
sea* u n l i b e r t a d o r y como s i t o d a v í a 
se c r e y e r a c u m p l i r u n a m i s i ó n d o 
so ldado . 
D e [ p l á c e m e s todos ios f u n c i o n a -
l i o s p ú b l i c o s . 
C o b r a r á n a l f i n los e m o l u m e n t o s 
de l sobresue ldo q u e t e n í a n deven -
gados . 
A d e m á s , r e c u p e r a r á n los descuen-
tos i l ega l e s que a c t u a l m e n t e se les 
hace en l a s n ó m i n a s d e l Es t ado . 
P e r o h a y m á s . \ 
H a b r á n p res tado , p o r m o d o i n d i -
r e c to u n s e r v i c i o a l a pat t r ia . 
R E G A L E N E N " S A N J O S E ' 
A todas las amis tades que 'Hlevan e l n o m b r e d e l P a t r i a r c a , se 
les puede obsequiar , s i n hacer g r a n d e s gas tos . " V e n e c i a " espe-
c i a l i z a en a r t í c u l o s pa ra regalos , hay de todos los prec ios , t o d o de 
n o v e d a d y e legancia . 
O B I S P O 96 
V E N E C I A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
i y 
A - 3 2 0 1 
X 
S e a c u a l f u e r e l a a l t u r a a q u e 
e l h o m b r e l l e g u e , s i e m p r e s e n t i r á d e n t r o d e 
s í u n a m a n o q u e l o e m p u j a y u n a v o z q u e 
l e d i c e " ¡ S u b e l " — Y es q u e e n ese a f á n p e r p e t u o d e as -
c e n d e r , d e m e j o r a r , d e p e r f e c c i o n a r s e , e s d o n d e e s t á l a 
s a l d e l a v i d a y e l s e c r e t o d e l p r o g r e s o h u m a n o . L a r a -
z ó n d e e x i s t i r a c a b a d o n d e a c a b a n n u e s t r a s a m b i c i o n e s . 
P o r e so , c u a n t o p u e d a d e s t r u i r l a s , a u n q u e s e a t e m p o r a l -
m e n t e , t i e n e t a n i n f a u s t a t r a s c e n d e n c i a . L o s d o l o r e s 
físicos s o n l o s p e o r e s o b s t á c u l o s c o n q u e t r o p e z a m o s , 
p r e c i s a m e n t e p o r q u e n o s q u i t a n t o d a e n e r g í a , t o d o e n -
t u s i a s m o y t o d a a s p i r a c i ó n . L a c i e n c i a h a b í a c o n s e -
g u i d o e n c o n t r a r a n a l g é s i c o s q u e a l i v i a b a n e l d o l o r , p e r o 
c a r e c í a d e u n r e m e d i o q u e p u d i e r a , a l m i s m o 
t i e m p o , d e v o l v e r l a s f u e r z a s a l o r g a n i s m o . 
F e l i z m e n t e , o b e d e c i e n d o a l a \ o i " ¡ S u b e ! " , 
S i g u i ó a s c e n d i e n d o e n s u s i n v e s t i g a c i o n e s 
h a s t a h a l l a r l a C A F I A S P I R I N A , 
q u e e n t o d o s l o s c a s o s d e d o l o r d e 
c a b e z a , m u e l a y o í d o ; n e u r a l g i a s ; 
r e s f r i a d o s ; m a l e s t a r y e m b o t a m i e n t o 
c a u s a d o p o r e l a b u s o d e l a s b e b i d a s 
a l c o h ó l i c a s , n o s ó l o a l i v i a r á p i d a -
m e n t e , s i n o q u e d e v u e l v e l a s f u e r z a s 
y e l b i e n e s t a r g e n e r a l . A d e m á s , 
o f r e c e l a i n c o m p a r a b l e v e n t a j a 
d e q u e n o a f e c t a e l c o r a z ó n . S e 
v e n d e e n t u b o s d e 2 0 t a b l e t a s y 
S O B R E S R O J O S d e u n a 
d o s i s . A m b o s e m p a q u e s 
e s t á n i d e n t i f i c a d o s p o r 
% l a C r u z B a y e r . 
7 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I Ñ I -
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
I N I N A . L a f i rma de E . W . G R O V E te 
; hal la en cacia ca j i t a . Se usa por todo 
' e l m u n d o pa ra cu ra r resfriados en un 
i d í a . 
e o s A N I L L O 
14 I n -
los 
M a r z o 
E l Acueduc to 
Parece ques l a D i r e c c i ó n des Sa-
n i d a d ^va a a t3uder las quejas f o r -
i m u l a d a s p o r l a J e f a t u r a L o c a l de 
•ese r a m o , respecto a as aguas que 
I s u m i n i s t r a e l Aeueduc to . 
D e hecho , y p a r a pagar les , h a - l S e g ú n i n f o r m e s elevados a l a su-
* * • t i i i . e r i o r i d a d p o r e l D r V á z q u e z , l a 
b r a n cesado de f u n c i o n a r las Colee- 4 t „ « j - , ^ í "ÍA s* . i„ 
causa p r i m o r d i a l de l a e p i d e m i a de 
t u r í a s p a r t i c u l a r e s . i t i f u s , que con t a n t a i n t e n s i d a d se 
S u p r i m i d o e l 8 p o r c i en to d e l c o - ' d e j a s e n t i r en d e t e r m i n a d a s é p o c a s i í scolar , c e l e b r a r o n un b o n i t o h o -
l e c t o r ( p a r t i c u l a r , l o s b i l l e t e s s e r á n d e l a ñ o en este pueb lo , es el acue- mena je en h o n o r d e l D r . R a f a e l de 
vend idos e n las Zonas F isca les . ) ( |uc to ' Pof carecer de los f i l t r o s i n - ; i a G u a r d i a n o m b r a d o r e c i e n t e m e n -
^ . T , ' 1 aifepensables p a r a que t-l necesar io ; te S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l d s 
T jmco p l a n m o r a l p a r a impedxr ! l í ,qu ido n0 con tenga bacter ias i n - ¡ Escuelas , 
las consabidas exacciones i legales de feccipsas. j E l D r . G u a r d i a , qua es un d i s t i n -
l a r e v e n t a a p rec ios n o a u t o r i z a d o s . ' N o es responsable l a empresa que g u i d o m a n z a n i l l e r o Murc io a q u i i u -
T a m b i é n los ve teranos de l a 
•lependencia e s t á n r ec ib i endo 
«.'hfks cor respondien tes a l a l l a m a d a 
deuda f l o t a n t e . 
E n l a sucu r sa l d e l K a t i o n a l C i t y 
Da- ik , se h a n hecho e iec t lvos los 
o l i cks . 
H o m e n a j e 
A n o c h e , los Profesores de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a de este D i s t r i t o 
G a r g a n t a , N a r i z 
C a t e d r á t i c o de La 
y O í d o s 
UaJvera lda t í i 
P r a d o 3 S , d e 1 2 a 3 
e 7884 I n d 12 oo 
O f r e c e m o s a l g o n u e v o 
e n C a l z a d o E s p a ñ o l 
d e P e d r o C o r t é s y C a . 
H a c e m á s de u n a í i o que v e n i a - ! 
es el p r o d u c t o d e u n a c o n c e s i ó n do m o s r e c o m e n d a n d o eso m i s m o p l a n . 
S E Ñ O R A : 
U s t e d D e b e U s a r u n 
C E Ñ I D O R T R E O 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñidor TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO, Corsé TREO 
y Ajustador TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
Hay un t ipo de T R E O , que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: C o r s é , 
C e ñ i d o r y Ajustador T R E O . 
T R E O C O M P A N Y I N C . , N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
a g ü i a r 122. B r a n d o n B r o t h e r s a n d C o . h a b a n a . 
Anuncio de Vadía. 
r a n t e a l gunos a ñ o s pu p r o f e s i ó n , y 
a h o r a , cuando v iene en func iones 
do su a l t o ca rgo a g i r a r v i s i t a de 
que , p o r el s ó l o i n t e r é s de que M a n - i n s p e c c i ó n , l i a encon t r ado en t re sus 
e x p l o t a ese negocio , da lo que ha 
v e n i d o o c u r r i e n d o , sino los Conceja-
les que o t o r g a r o n la c o n c e s i ó n , Ips 
Zí in i l lo t u v i e r a a g u a en a b u n d a n -
c n , no «e f i j a r o n en de ta l les , que 
l uego h a n t r a í d o p e r j ú i c i o s c o n s i -
derables . 
S e g ú n l a c o n c e s i ó n a que antes 
a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s , demos t r ac io -
nes de afecto y s i m p a t í a . 
P o r los t ea t ros \ 
E n e l " M a n z a n i l l o ' d ebu t a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
M Z A R E S 
G a b i n e t e d e C o n s u l t a s : A l m e n d a -
res , 2 2 , M a r i a n a o 
el 
me r e f i e r o , no se e x i g í a l a coloca- 1<> l a a p l a u d i d a a r t i s t a N o r k a Rous -
c i ó n de f i l t r o s , y las au to r idades l o - t a y a , l a que a c t u a r á d u r a n t e t res 
cales ee v e n i m p o s i b i l i t a d a s de ac- noches, r eaparec iendo luego l a m a g -
t u a r , p o r q u e l a C o m p a ñ í a e s t á a m - u í f i c a c o m p a ñ í a • C ó m i c o - D r a m á t i c a 
pa r ada po r u n a escr i tuva l e g a l m e n t e qve d i r i g e e l títíñor Bian?H. 
o t o r g a d a , y po r u n acuerdo de l a i L o s he rmanosos V a i t í e s p l n o , . e n 
C á m a r a M u n i c i p a l . ¡ eí t é a t r o " P o p u l a r " , ó o n t i n ú a n t o -
M u c h o h a l u c h a d o e l Jefe L o c a l ' d a s las noches es t renando m a g n í f i -
c m e m a t o g r a f i c a á . 
E s t r a d a P a i i l o p í i . 
Espec i a l 
z a t o 
•de S a n i d a d , D r . V á z q u e z A c o s t a , cas c in ta s 
p a r a v e r de q u é mafnera se subsana-
ban los e r ro res de l pasado: y a l pue-
b .o , a la vez que agua a b u n d a n t e , 
se le daba en buen es tado; y pare-
ce que sus gost iones h a n de ob te -
ner r e s u l t a d o f avorab le . 
Hace f a l t a que el D r . L e b r e r o es-
t u d i a con d e t e n i m i e n t o este asun-
to. E l agua de l r í o •y 'ara" , en l a 
f o r m a en que se d i s t r i b u v e p o r las 
c a ñ e r í a s d e l acueducto , ha s ido ana-
l i zada , y se ha comprobado que es^ 
i m p u r a ; y las au to r idades s a n i t a - ¡ 
r í a s n o deben p e r m i t i r gue ese es-" 
cado de cosas p e r d u r o . ) 
A l a C o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a d e l ' 
A c u e d u c t o , no se le puedn hacer en j u g u e t e r í a , q u i n c a l l a , efectos de 
ex;gencias, pe ro s í se puede buscar colegio y e s c r i t o r i o , j o y e r í a , pe r fu -
ma f ó r m u l a que a r m o n i c e los i n f e r e -
p e í de esa empresa cou !os d e l pue-
b lo , p a r a que este ü l t i m o no s iga 
s iendo l a v í c t i m a p r o p i c i n f o r i a . 
CmtJJABTO D B I i 5 0 S P I T A £ MUWICX-
p-v. Kreyre df> Andrade. 
E S P E C I A L I S T A JBH VXA8 U B Z V A . 
r í a s y enfermedades venéreas . Ci*toBco-
p:a y cateterismo de loa urétei-ea. 
l í n T E C C l O l T E S DE N E O S A I V A N S A N 
C O N S U i T A S DE 10 A 12 Y DE 3 A 
6 p m . . en ta calle «le Cuba, 6» . 
C O M E R C I A N T E S 
m e r í a , confecciones, m i s c e l á n e a y no-
vedades en g e n e r a l , r e m i t a n direc-
c i ó n pa ra hacer les o f e r t a especial 
A G E N C I A M E R C A N T I L A N T I -
L L A N A , A p a r t a d o 2 3 4 4 . — H a b a n a 
C 1414 15d-23 F . ' 
E L V ñ F O R 
A L F O N S O X I I 
s a l d r á sobre el d ía 20, 
oara loa puertos de: Co 
üña , Gl jón y Santar*-
ier. 
D O N PEDRO CORTES, genio i m -
pulsor de la indus t r ia del calzado 
en Cludadela (Islas Baleares). 
Cuando c o m p r e C A L Z A D O E S -
P A Ñ O L p i d a e l l e g í t i m o de l a 
m a r c a P E D R O C O R T E S , que 
aparece i n c r u s t a d a en l a suela . 
C O N O Z C A E S T E N U E V O M O D E -
L O P A R A P E R S O N A S D E P I E S 
D E D I C A D O S 
S o i l G i t e l o s m o d e l o s d e r e d r o G o n é s e n l a 
P E L E T E R I A " E L P A S E O " 
Recuerde que usted d ^ 
'bo comprar bu equipaje 
a t iempo y de c las« 
buena. 
Maleta.s f i b r a de $2 t 
?S. Maletas de cuero 
l eg í t imo , desde $ i 
B a ú l a s pana bódegl^ 
desde $10. 
B a ú l e s escaparate, d e » 
de $27.00. 
L o G r a n a d a 
M e r c a d a l y C a . 
P e d r o C o r t e s 
O B I S P O Y A G Ü M C A T E -a 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S Y C E N T R O D B 
C A F E S D E L A H A B A N A 
Ci t amos po r este m e d i o a los se-
ñ o r e s asociados de los Centros de 
De ta l l i s t a s y C a f é s de l a Habana , pa -
r a l a . r e u n i ó n que t e n d r á efecto en 
e l E d i f i c i o Cal le , 4o. piso, e l p r ó x i -
mo lunes d í a 19 a l a 1 de l a t a r d e . 
Se t r a t a r á n en d icha J u n t a asun-
*— - — - • — -
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E No, 4 Í C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4 
L a s Elecc iones 
P o r la J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l , 
se h a n hecho ya las designaciones de 
m i e m b r o s de mesas, para las elec-
ciones c o m p l e m e n t a r i a s que se ce-
l e b r a r á n e l d í a t r e i n t a de l a c t u a l . 
T a n t o los defensores de l c a n d i -
da to de l a L i g a s e ñ o r M a n u e l R a - ! 
m i r e z L e ó n , como l o * de l c a n d i d a t o ' m i ñ a t é r r a , i tomo r ú s 
• l ; .beral s e ñ o r S e b a s t i á n P lanas M o - ; C U R R O S e n r i q u e z . Cartas 
I j eua , v i e n e n uchaudo con en tus i a s - ' 
i m o p o r consegu i r e l t r i u n f o . 
E n este t é r m i n o h a b r á elecciones 
en los co leg ios n ú m e r o dos de Z a r -
z a l , u n o de P u r í a l y uno de P i l ó n . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 
R E L A C I O N D E LOS U L T I M O S 
OS B E C I B I D O S POB ESTA 
i CURROS E N R I Q U E Z . Airea d'a 
E n f e r m a s . 
Las d i s t i n g u i d a s damas M a n u e l a 
L u i s a M a r i ñ o de R a m í r e B a t l l e , es-
posa de l s e ñ o r A u g u s : o R a m í r e z , ce-, 
loso A d m i n i s t r a d o r da ' a Zona F i s - i ;IH,R1NANDEZ FLORESZ. L a 
cal de esta c i u d a d , y A n a San t i s t e - ' S i u c a * de la Paz- 1 tomo 
de Ponce, araauto c o m p a ñ e r a : CEJADOR V f r Á u c a Cabo^ 
s e ñ o r M a n u e l Ponce, A d m i n i s - I ^ V ^ A . ^ . t o m o r ú s t i c a . 
n , 1 í L ^ r t e - 1 tomo r ú s t i c a . , 
CURROS E N R I Q U E Z . E l Maes-
t ro de Santiago. 1 tomo r ú s -
t i ca . 
¡ C U R R O S E N R I Q U E Z . L a lArk 
« l u s i t a n a . 1 tomo r ú s t i c a . . 
CURROS E N R I Q U E Z . PaAla-
f u a y C o m p a ñ í a . I tomo r ú s -
t i ca . . 
a i A N U E L i f r P U G Á Pote "al*-
>r . t r ^ ; 1 101130 r ú s t i c a . . . . 
M A N U E L M U R G U I A . Desde el 
ce-, „Jrl6.10- l tomo r ú s t i c a . 
ban 
dei 
t r a d o r d e l p e r i ó d i c o l oca l " L a M o n -
t:t.oa", se encuen t r an enfermas . 
Pagos. 
E n los d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s 
del E s t a d o , so h a r e n i d o pagando 
a los empleados p ú b l i c o s las m e n -
sua l idades que es les adeudaban . 
CEJADOR Y FRAUCA. Oro v 
n S i ^ T h 1 tomo r ú s t i c a . . . 
R ,?SALIA D E CASTRO. Canta-
t ica lleg03- 1 tomo r ú s -
R9.S v ^ * CASTRO. * * E l 
Caballero de las botas azules. 
1 tomo r ú s t i c a . 
R O S A L I A D E CASTRO.' En 'laM 
or i l las del Sar. l tomo r ú s -
t ica , m m ~ 
a t - iu -
ÍO.00 
L A 
E S C R I B I R 
tos i m p o r t a n t í s i m o s r e l a c i ó n a n o s co) 
t i I m p u e s t o de l 1 po r c i e n t o . 
M a n u e l G a r c í a V á z q u e z ; , 
P res idente dt l Cen t ro de D e t a l l i s t a » 
N a r c i s o P a r d o , 
P res iden te d e l Cen t ro de C a f é s , 
c 2028 2d-18 
M O B O J a b ó n p a r a A u t o s 
0.70 
J . P A S C U A L - B A L O W r a 
O b I » p o N o , 1 0 1 , Habana 
E l A g r e s o r C o n t r a l a S u c i e d a d 
E l P r o t e c t o r d e l B a r n i z 
U n G r a n J a b ó n p a r a A u t o s . P r o n t a m e n t e 
l i m p i a r o d a j e , c a r r o c e r í a y c a p a c e t e . S i n 
i g u a l p a r a l a v a r t o l d o , c o r t i n a s y c o j i n e s . 
E l J a b ó n " M o h o " hace que usted pueda lavar 
su auto fácil e i n s t a n t á n e a m e n t e . A l momento 
devuelve csé aspecto nuevo y centelleante que 
todo d u e ñ o de auto desea. 
" M o b o " es u n J a b ó n para Autos—100% de 
pureza, hecho de Aceites Vegetales. 
Haga J a Prueba c o n u n a L a t a 
P e q u e ñ a p r i m e r o . U d . C o m p r a r á 
u n a m á s G r a n d e D e s p u é s . 
P í d a l o en su Garage 
Representantes Generales 
M O R A - O Ñ A 
T R A D I N G C O . 
O ' R e i l l y 1 2 H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O 
U I A K . I V UtL L A H I A R I H A m a r z o 1 9 d e 1 9 2 3 A R O x a 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
I í O S OJOS 
Eg e l s en t ido de l a r i s i ó n _ -168 
'es t imable que poseemos. M a r a v i l l o -
so y e x q u i s i t o tac to que nos pone 
e n r e l a c i ó n con lo m á s p r ó x i m o y 
l o m á s a l e j ado , c o n e l U n i v e r s o e n -
t e r o s i n que ab ismos que no po-
demos cegar, n i d i s t a n c i a d I m p o s i -
bles de r e c o r r e r puedan i m p e d i r l a 
p e r c e p c i ó n de c u a n t o nos rodea . 
C o n l a v e l o c i d a d de la| l u z , a 
200 .000 k i l ó m e t r o s po r segundo , es 
capaz l a e s t a c i ó n r e c e p t o r a de nues-
t r o s jojois di© r e c i b i r no t i c laB que 
nos l l e g a n de pun tos i n f i n i t a m e n t e 
a le jados . S i n los ojos o m e j o r d icho , 
s i n e l sen t ido de la v i s i ó n , queda-
r í a m o s aislados de l m u n d o e x t e r i o r , 
de ' l a c r e a c i ó n en te ra , que q u i z á 
n o t u v i e r a <fr>)nces r a z ó n de ser. 
M a s en l a p e r c e p c i ó n de lo que 
nos rodea h a y dos m o m e n t o s b i e n 
d i s tan tes que se t r a d u c e n , unos , en 
f e n ó m e n o s ffelcos conocidos , o t ros 
que se i n t e r n a n p o r e l t e r r e n o de 
l o p s í q u i c o , casi c o m p l e t a m e n t e i g -
norados . 
Do p r i m e r o c o n ser de u n a d e l i -
cadeza e x t r e m a d a y m i r i f i c a puede 
es tud ia r se como se e s tud i a c u a l -
q u i e r o t r o f e n ó m e n o de l m u n d o m a -
t e r i a l , comenzando po r conocer los 
ojos como i n s t r u m e n t o s de F í s i c a . 
De lo segundo so lo t enemos a lgo 
como {v is lumbres y no nos es per-
mlitido,, s ino a v e n t u r a r h i p ó t e s i s mas 
o menos rac iona les . 
Dlegamos conducidos por las c i e n -
cias expe r imen ta l e s y m u y e n par -
t i c u l a r p o r l a F í s i c a , a c o m p r e n d e r 
e l modo y f o r m a po r l a c u a l los r a -
yos que e m i t e u n cuerpo l u m i n o s o 
o i l u m i n a d o , pasando a t r a v é s de 
m'edios que los d e s v í a n , c o n c e n t r a n 
y r e sumen , p i n t a n en e l i n t e r i o r del 
g lobo ocu la r , una i m a g e n , f i e l r e -
p r e s e n t a c i ó n de lo e x t e r i o r , sobre 
u n a m e m b r a n a p o r l a c u a l se des-
p a r r a m a n i n n u m e r a b l e s f i l e tes ner-
viosos que son exc i tados por la i m -
p r e s i ó n de l a l u z . Pe ro como de esa 
p e r c e p c i ó n t r a d u c e e l ce reb ro l a 
r e a l i d a d y l a v é es cosa que ha 
sen t ido s i empre v i c t o r i o s a m e n t e l a 
c u r i o s i d a d de los hombres de c i en -
c i a . 
C o n t e n t é m o n o s pues, con m a r c h a r 
p o r io l l a n o y descubier to de l ca-
m i n o c i e n t í f i c o . 
Semeja el o jo , en u n todo , a l 
apa ra to f í s i co l l a m a d o c á m a r a oscu-
r a . De lan te de u n c a j ó n cuyas j u n -
tas c i e r r a n h e r m é t i c a m e n t e se ab re 
u n agu je ro de bordes l i m p í s i m o s . 
Si ante ese agu j e ro existe a lgo i l u -
m i n a d o , los rayos de luz proceden-
tes de las d i t i n t a s par tes del ob je to 
se c ruzan en l a d i m i n u t a a b e r t u r a , 
— q u i e r o dec i r que solo p e n e t r a r á n 
en lo i n t e r i o r del c a j ó n los que pa-
sen por el agu j e ro en t re todos los 
e m i t i d o s po r e l ob je to i l u m i n a d o — 
y d e s p u é s de cruzarse d i b u j a r á n en 
l a pa red opuesta a l a a b e r t u r a de l 
c a j ó n una i m a g e n i n v e r t i d a y r e a l 
de l ob je to colocado ante l a c á m a -
r a oscura . 
R e a l m é n t e en este se s u s t i t u y e e l 
agu je ro , m á s d i f í c i l de hacer con 
p e r f e c c i ó n adecuada de lo que p u -
d i e r a suponerse, por u n l en t e que 
r e ú n a i o s r ayos l u m i n o s o s . 
Pues e l apa ra to descr i to a g r a n -
des rasgos es p rec i samente l a r e -
p r e s e n t a c i ó n f í s i ca , o m e j o r d icho , 
de la pa r t e f í s i c a de l a v i s i ó n . 
Pero , q u é d i f e r enc i a en e l p r i m o r 
de la c o n s t i t u c i ó n de ambos. E n vez 
de l c a j ó n tosco, de m a d e r a , r e c u -
b i e r t o con cuero y t e la , de s imples 
y bruscos m o v i m i e n t o s p a r a l a adap-
t a c i ó n , y pe rmeab le s i e m p r e poco o 
mueblo a l a l u z e x t e r i o r , con c l a v i -
jas y t o r n i l l o s , a veces ox idados , po-
seemos e l g lobo de l o j o , casi e s f é -
r i c o , como de una p u l g a d a de p r o -
f u n d i d a d y colocado d e n t r o de l a 
ó i rb i t a ,o cuenca ;Sobre m u M i d a y 
g r a s i c n t a y suave capa o a l m o h a d i -
l l a . 
Re lac ionado con e l res to de l cuer-
po por e l i n t e r m e d i o de m e d i a do-
cena de m ú s c u l o s que p r o n t a m e n -
te, y obedientes a l a v o l u n t a d , su-
ben l a c á m a r a oscura o g lobo , la 
ba jan , g i r a n en ambas d i recc iones , 
y lo acomodan , en f i n , p e r f e c t a e 
i n s t a n t á n e a m e n t e para la m a y o r se-
g u r i d a d y m e j o r l i m p i e z a en l a 
p e r c e p c i ó n ' v i s u a l . 
L a s cejas le def ienden de l s u d ó r 
malsano que desde la f r en t e ba ja y 
puede p e r j u d i c a r e l o j o ; las pesta-
ñ a s lo de f i enden de las a s t i l l a s d i -
m i n u t a s y de los c o r p ú s c u l o s que 
f l o t a n en e l a i r e s i e m p r e ; y l a con-
j u n t i v a , s u t i l í s i m a m e b r a n a que se 
ex t iende e n t r e ambos) p á r p a d o s , bu--
medec ida cons tan temente por e l h u -
m o r l a c r i m a l , f a c i l i t a los m o v i -
mien to s de l o jo , paira el c u a l f u n -
c i o n a n estos h u m o r e s como v e r d a -
deros l u b r i f i c a n t e s . 
E l g lobo del o jo , o v e r d a d e r a c á -
m a r a oscura, se h a l l a f o r m a d a po r 
va r i a s mebranas , t e j idas con sumo 
p r i m o r de las cuales la e x t e r i o r o 
cornea t r a sparen te , f o r m a e l b l a n c o 
de los o jos , y la m á s h o n d a y ex-
t end ida , l a e s c l e r ó t i c a es opaca y 
b l anquec ina . 
D e t r á s de la ven t ana a que he-
mos l l a m a d o l a cornea se aparece 
una c o r t i n a o ve lo , donde l a luz se 
qu i eb ra y descompone en m u l t i t u d 
de . t ona l idades e n t r e los cuales p re -
d o m i n a n los tonos negros, azules, 
y c a s t a ñ o s , los cuales dan la p a u t a 
para c a l i f i c a r el co lor de los ojos 
en cada i n d i v i d u o : es e l I r i s . 
Y en el cen t ro de é s t e , como pos-
t i g o adonde se asoma e l a l m a enar-
decida por e l fuego de l a p a s i ó n o 
apagado su b r í o en l a r e s i g n a c i ó n ; 
con l a a v é g r í a , en el c o n t e n t o , con 
la f u r i a en. l a d e s e s p e r a c i ó n o e m -
ba rgada po r el od io , la p u p i l a , l u m -
b re ra del pensamien to y c r á t e r de 
las conf lagrac iones a n í m i c a s , que se 
abre o c i e r r a , s i n t e n t i v a m e n t e , pa-
ra dejar pasar mas o menos c a n t i -
dad de l u z den t ro de l o j o , s e g ú n 
que escasee o l a haya con excesiva 
abundanc ia en lo e x t e r i o r . 
L o que tenemos d e t r á s de l a p u -
p i l a y a no podemos v e r l o cuando 
I nos m i r a m o s en u n espejo, m á s pue-
i de decirse en pocas pa labras . 
I U n i d a a l a e s c l e r ó t i c a m e d i a t a o 
( i n m e d i a t a m e n t e se h a l l a l a l en t e de 
l i a c á m a r a oscura : el c r i s t a l i n o . Es 
' u n a lente b iconvexa como l a de las 
1 c á m a r a s f o l o p á f i c a s , pero de u n 
p r i m o r insuperab le . B l a n d a y d i á f a -
na, mas bombeada por la p a r t e pos-
t e r i o r ; m ó v i l , aunque p o q u í s i m o , 
hac ia a t r á s y adelante , pa ra que 
s i e m p r e lo e x t e r i o r a que m i r a m o s 
f o r m e en l a c á m a r a una i m a g e n l i m -
p ia de con to rnos y deta l les , es de-
c i r , enfocada; de dens idad v a r i a b l e 
desde el cen t ro a los bordes pa ra 
que los rayos por e l l a concen t rados 
se r e ú n a n en pun tos o en u n m i s m o 
p lano , e t c . . t odo c o n c u r r e n t e a 
que la i m a g e n de lo e x t e r i o r se p i n -
te sobre el t ab l e ro pos t e r io r de l a 
j c á m a r a oscura, l a coro lde , sobre la 
( c u a l se ext iende l a r e t i n a , s u t i l í s i -
m a te la de t e j i d o n e r v i ó n , u r d i m b r e 
mi s t e r io sa que parece como que p a l -
pa l a imagen , a l l í p in t ada , y e n v í a a l 
celebro la i m p r e s i ó n de lo pa lpado 
en la t r a m a ne rv iosa a t r a v é s del 
ne rv io ó p t i c o , pa ra conve r t i r s e en 
las ondulac iones cerebrales, en sen-
s a c i ó n de fver, 
í i o n z a l o R E I G . 
M a d r i d a 4 de F e b r e r o . 
C o g n a c M o u l l o n 
V ú l í i y O t d r r o w R i s i s i d < . s e s p i t a s J i H o a U m 
I l D E f l 
E L 
V I B O R E N A S 
C A M A G Ü I 
S A X J O S E 
Es e l santo de l d í a . 
L o c e l e b r a r á n las s igu ien tes se-
ñ o r a s . • 
Josef ina de L e ó n de C u é l l a r , Jo-
sef ina Roca dev Pedroso, ausente en 
las Is las Canar ias , Jose f i t a R o s e l l 
v i u d a de Pedemonte y Josefa Gar -
c í a de S u á r e z . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a Josef ina F o n t a n l l l s . 
Josef ina A l v a r e z , Josef ina D o r t i -
c ó s , Josef ina F o n t a n e t , Jose f i t a M e n -
c í a , Josef ina B o l i l l o , Jose f ina P i -
che l , Josef ina M a r t í n e z , M a r í a Jo-
sefa de l a Nuez, M a r í a Josefa B a -
ca l lao y Josef ina L l a v e í a s que n o 
r e c i b i r á por el r ec ien te due lo de su 
f a m i l i a . 
E n t r e lo caba l le ros . 
N u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r , d o c t o r 
J o s é Ignac io R i v e r o , p a r a e l que en 
este d í a h a b r á t o d a clase de e l i c i -
taciones, a s í como pa ra d o n Pepe 
F e r n á n d e z , el respetado Jefe de I n -
f o r m a c i ó n . 
J o s é C a r b a l l e i r a , el amab le con -
serje de est acasa y J o s é M é n d e z , 
de l g r u p o de t i p ó g r a f o s . 
P e p í n R o d r í g u e z a u t o r de las m u y 
comentadas c r ó n i c a s de E l E n c a n t o . 
O t r o , j o v e n t a m b i é n de E l E n c a n -
to , J o s é B lanco M a r t í n e z , s i e m p r e 
t a n s e r v i c i a l . 
E l doc to r J o s é Pedro G a y . 
M i s t l m a d o a m i g o el s e ñ o r J o s é 
P é r e z y su h i j o e l i n t e l i g e n t e j o v e n 
J o s é V i c e n t e . 
J o s é Maclas e l r e p u t a d o f a r m a -
c é u t i c o v i b o r e ñ o . 
D o n Pepe U r r u t l a y su h i j o Pe-
p i t o . 
J o s é R a m ó n A l v a r e z , c o n t a d o r de 
l a Sucursa l de l Banco de G ó m e z 
Mena , en Ga l iano . 
E l doc to r Pereda y su h i j o e l e m i -
nen te j o v e n galeno, d o c t o r P e p i t o 
P e r e d a . 
J o s é M a n u e l A l v a r e z ' G a r c í a , s i m -
p á t i c o j o v e n que cursa sus es tud ios 
en u n co leg io d e l N o r t e de donde 
r e g r e s a r á a, mediados de m a y o a l 
hoga r de sus amantes padres m i s 
d i s t i n g u i d o s amigos F l o r i n d a G a r c í a 
y E d u a r d o A l v a r e z . 
E l c a p i t á n J o s é M o l i n a T o r r e s , 
D i r e c t o r de l a B a n d a de l Es t ado M a -
y o r de l E j é r c i t o . 
Jose i to Cast ro P a l o m i n o , J o s é 
S á n c h e z R o d r í g u e z , Pep i t o d e l R í o , 
P e p í n B e l l v e r , Pepe Guasch, J o s é 
L u i s Costa, J o s é Gross y t a m b i é n 
su h i j o , J o s é L u i s V i d a l , J o s é L ó p e z 
Saavedra, J o s é M a r í a E l i a s , J o s é 
M a r í a Fonseca y J o s é Zaba la . 
E l d o c t o r J o s é Chao, f a r m a c é u t i c o 
m u y conocido . 
E l i n s p i r a d o j o v e n ba rdo J o s é M a -
n u e l A l v a r e z , r e d a c t o r j e fe de V í b o -
r a Soc ia l . 
J o s é A n t o n i o M a n c i n i , Jose i to 
F e r n á n d e z , Pep i to R a n d i n y J o s é 
M a n u e l D e l g a d o . 
Y de l a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a e l R . 
P . J o s é de C a l a z á n y e l P á r r o c o de 
l a i g l e s i a de Pau la , R . P . J o s é R o -
d r í g u e z . 
A todos deseo muchas f e l i c idades . 
s e g u r i d a d s e r á e l d í a 3 1 , s á b a d o de 
g l o r i a . 
( L a j u n t a ha quedado pa ra e l j u e -
I ves . 
T a m p o c o se r e u n i r á n m a ñ a n a los 
i j ó v e n e s , han acordado hacer lo e l s á -
i hado de esta semana. 
E S A L A R M A N T E 
E L G R A X L U N E S 
S e r á e l de hoy en Tosca y en G r a n 
C i n e m a los dos avorec idos edenes 
v i b o r e ñ o s , en los que se e s t r e n a r á I 
en los t u r n o s de las nueve U n a Cü-
r r e r a en K e n l u c k y , emoc ionan te 
c r e a c i ó n en l a que aparece R e g i n a l d 
D e n n y , e l a r t i s t a de A p u ñ o l i m p i o . 
M a ñ a n a se p r e s e n t a r á a H e r b e r t 
R a w l l n s o n en L a g r a n noche . 
Orestes d e l C a s t i l l o . 
U n a C o n o c i d a D a m a d e l a I s l a d a 
S t o . D o m i n g o S u f r e d e E c z e m a 
D u r a n t e 2 A ñ o s y P o r F i n E n -
c o n t r ó e l R e m e d i o I n f a l i b l e . ! 




canoa, en las 
que refiren la 
historia de sus 
sufr imientos 
por enfermeda-
des de la piel, y 
la forma enque 
se aliviaron? í í é 
| aquf unas cuan-
Stas l íneas to-
madas de una 
car ta del Sr. 
Juan V. Chalas, 
de San Pedro 
de Macoris, a 
quien Ud. puede 
escribir, si así 
lo desea. 
"En nombre 
de mi madre, la 
Sra. Florentina 
Rodríguez, de-
' seo expresar mi 
gratitud por los resultados completos obtenidos 
enlsu caso con Lavol. Durante muchos años 
sufrió de una enfermedad de la piel, y aun 
cuando contábamos con loa mejores doctores 
para que la atendieran, estos nada pudieron 
hacer para aliviar su mal. Pero por fin ahora, 
gracias a Lavol, se encuentra completa y 
absolutament bien." 
Podemos enviar a Ud. el relato de casos en 
bu propia población. Pida más testimonios, o 
mejor todavía, compre hoy mismo unírasco de 
Lavol. ¿Para que sufrir otro momento más 
el tormento de la comezón? Este líquido depu-
rativo y cicatrizante hará desaparecer su enfer-
medad de la piel. Pida hoy mismo en la 
farmacia un frasco o un folleto de LavoL 
Sé vende en todas ¡as Formadas 
L A V O L M a r a v m o s o 
e l estado de una persona cuando en-
f laquece, p i e rde los colores o d i s m i -
nuye de peso. Es to s i g n i f i c a que l a 
t e r r i b l e a n e m i a ha hecho presa de 
e l l a y de a h í a l a t ube rcu los i s solo 
hay u n paso. E l r e m e d i o en t re o t ras 
cosas es d i sponer a t i e m p o de u n 
buen r e c o n s t i t u y e n t e y nada h a y 
m á s c o m p l e t o en este sen t ido que 
e l " N U T R I G E N O L " p r e p a r a c i ó n v a -
l iosa que con t i ene carne , k o l a , coca, 
cacao, fos fog l i ce ra to de ca l y v i n o . 
Es lo m e j o r que puede tomarse pa ra 
c o m b a t i r l a espantosa anemia , la de-
b i l i d a d gene ra l , l a neuras ten ia , d e b i -
l i d a d sexua l , r a q u i t i s m o , etc., etc. 
Se vepde en todas las F a r m a c i a s 
de l a I s l a . 
N O T A : 
C u i d a d o con las im i t ac iones , e x í -
jase el n o m b r e Bosque que g a r a n t i -
za e l p r o d u c t o . 
l d - 1 9 





E S M A L T E T E R C I O P E L O 
Seoa en 24 horas, 8 tintes y blanco. 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
Depósito: Oscar C. Tuya, San Rafael Í20 J, Habana. 
' pío* Muestras dc colores 
E l E J E D E L A C I V I L I Z A C I O H 
L a i n d u s t r i a y e l comerc io modernos 
r e s u l t a n impos ib les e n los t r ó p i c o s 
s i n e l empleo d e l h i e r r o — p a r a te-
chados, t anques , canalones y alcan-
t a r i l l a s . 
E l H I E R R O M A R C A " A R M C O " 
( I n g o t I r o n ) c o n s t i t u y e e l perfeccio-
n a m i e n t o de l h i e r r o p a r a los t r ó p i -
cos. Resis te a l a h e r r u m b r e , ese r o j o 
d e s t r u c t o r y reduce a l m í n i m u m loa 
gastos de" c o n s e r v a c i ó n . 
P í d a n s e los datos acerca de l " H i e -
r r o en ios t r ó p i c o s . " 
i J ú s q u e s e en cada 
p l a n c h a e l t r i á n g u l o 
a z u l que a q u í se vo . 
i 
Resiste a l a 
H e r r u m b r e 
A M E R I C A N R O L L I N G M I L I C O . 
C. M . S H E E H A N , M a n z a n a de G ó m e z , 4 1 7 . H A B A K 
"!lwillillllllil1111 WiBIIIIBI11 m i " " " " " " " " " " iHlllItlIllillllllllljllillllillllllllllllllllllllllllllli^ 
g o c i o d e P e r f u m e s e n V e n i a 
P o r no pode r lo a tender como y a a m e r i t a se vende un bonito ne-
gocio de per fumes , con tando con g r a n c a n t i d a d de consumidores, ¡a. 
f o r m a n : 
J J J J I S S U A R E Z C A C E B E S , H A B A N A 89. 
. ' C 2 0 6 1 l t - 1 7 ld-19. 
V I A S U R I N A R E A S 
R A M O N A W A R E Z 
H e m o s t en ido el gusto de sa lu -
dar , procedente de Nuev i s t a s , nues-
t r o respetable y es t imado a m i g o se-
ñ o r R a m ó n A l v a r e z j i m p o r t a n t e y 
p res t ig ioso . comerc i an t e de a q u e l l a 
c i u d a d • y d i g n í s i m o V i c e - c ó n s u l de 
E s p a ñ a . 
D e s p u é s de u l t i m a r los asuntos 
que a é s t e le t r a j e r o n , r e g r e s ó para 
l a be l l a y s i m p á t i c a c i u d a d . 
Re i t e r amos a l excelente a m i g o Sr. 
I A l v a r e z , las expresiones de nues t ro 
I n v a r i a b l e afecto, profesado desde 
hace t an tos a ñ o s . 
Sea con Dios el a l m a de l caba-
l l e r o fal leld 'o y r ec iban sus e n t r i s -
tecidos f a m i l i a r e s la condolenc ia de 
que son por t adoras estas breves l í -
neas. 
A D V E N I M I E N T O 
L o ha sido de u n l i n d o n i ñ o , que 
. v iene a a u m e n t a r l a d icha que dife-
i j | f r u t a b a n los es t imados esposos se-
| ñ o r a M a r í a L e ó n y s e ñ o r W-aildo 
i V i a m o n t e s . 
L o a p l a u d i m o s . 
T a m b i é n besan c o m p l e t a m e n t e re -
| goci jados u nnuevo v á s t a g o , e l j o -
ven y .feliz m a t r i n i o n i d f o r m a d o por 
I' m e s t r o s aprec iadles amigos s e ñ o r a 
¡ O b d u l i a Ponce y s e ñ o r M a r t í n A r r u -
t a -
E n h o r a b u e n a . 
NOS C O M P L A C E 
j Cons igna r que ya se h a l l a res ta-
jb lec ido de las dolencias que le aque-
'j j a b a n , nues t ro a m i g o s e ñ o r L u l a 
¡ S á n c h e z Zayas. 
F u é someticTo a u n a o p e r a c i ó n q u i -
I r ú r g i c a , que p r a t i c a r a n con g r a n 
i ac ier to- los doctores I s i d r o de l a H e -
r í a n y A m a d o N i c o l á s Meso V a r o n a . 
A quienes f e l i c i t a m o s po r este 
i l l uevo t r i u n f o . 
A s í eomo damos nues t ros p l á c e -
mes al a m i g o que t i ene la sat isfac-
c i ó n de verse l i b r e de l a en fe rme-
Jdad que h a b r á q u e b r a n t a d o su sa-
j l u d o . 
N O T A D E D U E L O 
| E l d í a 15i jueves , e n t r e g ó su a l m a 
. a l Creador el m u y es t imado s e ñ o r 
j J u l i a n Caste l lanos P é r e z B o r r o t o s . 
E l f i nado f u é una persona que en 
jsu v i d a solo supo conqu i s t a r afectos , 
con las excelentes cua l idades que 
atesoraba. 
Su e n t i e r r o t u v o l u g a r la t a r d e de l 
lidia s i gu i en t e , p a r t i e n d o el f ú n e b r e 
Hcortejo de su d o m i c i l i o , Goyo B e n í -
tez 18. 
N u m e r o s a c o m i t i v a a c o m p a ñ ó a] 
e x t i n t o has ta l a u l t i m a m o r a d a . 
D O N B E R N A B E S A N C H E Z A D A N 
E l opu l en to hacendado c a m a g ü e -
yano) d u e ñ o del g r a n c e n t r a l "Sena-
do" , el venerable D o n B e r n a b é S á n -
hez A d á n , ha pe rmanec ido va r i o s 
d í a s en esta c iudad . , 
Las o t ras noches nos c o m p l a c i m o s 
ver le en e l t ea t ro " A p o l o " , acom-
p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d o h i j o p o l í -
tIco< el i l u s t r e doc tor Jus to L á m a r 
R o u r a , notable f a c u l t a t i v o c a m a g ü e -
yano . 
D o n B e r n a b é es en tus ias ta p a r t i -
da r io del c ine, y le a g r a d i m u c h o 
c o n t e m p l a r y n a buena p e l í c u l a . 
Sin embargo de su avanzada edad 
se le n o t a fuer te , sa ludable , v i r t i e n -
do s i empre su lus t roso t r a j e b l mco , 
que r e f l e j a l a bondad exqu i s i t a de 
su a lma . 
Y o b s e r v á n d o l o a s í , evocamos el 
recuerdo i n e x t i n g u i b l e de que hace 
muchos a ñ o s le conoimos i g u a l , con 
sus cabellos y sus ropas ; has ta la 
corba ta , blancos como la azucena. 
Y todos a su paso se d e s c u b r í a n 
reverentes , po rque l a f i g u r a augus-
ta , excelsa, honorab l e del nunca bien 
aprec iado f i l á n t r o p o c a m a g ü e y a n o 
no puede ser v i s t a s in que sea ob-
je to de las expresiones de l m a y o r 
respeto. 
Q u i z á s cuando estas l í n e a s modes-
tas sean Inser tadas en el D I A R I O , ya 
D o n B e r n a b é e s t é en su coloso azu-
carero , donde para muchos , po r no 
decir todos es el m e s í a s de su b i en -
estar y f e l i c i d a d . 
Dios conserve por i n d e f i n i d o t i e m -
po la v i d a de ese noble y a l t r u i s t a 
anc iano . 
Rafae l P E R O N . 
T R A N S F E R I D A 
A s í ha s ido la j u n t a que se p r o -
p o n í a n ce lebra r aye r e l g r u p o de 
s e ñ o r i t a s que a s i s t i r á a l a f i e s t a 
de que ya he hab l ado y que con t o d a 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . ' 
Para evitar todo sufrimiento a los 
, n i ñ o s , por sus muelas picadas, basta 
la p r e c a u c i ó n de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
. Se pone en un a l g o d ó n y enseguida^ 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específ ico del Dolor de muelas. | 
[ S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 PESOS 
C O M P L E T O : 4 PESOS 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . 6 0 , b a j o s 
a l c e n t r o de l a cuad ra 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m l -
coa. T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S RECIENTES I 
C R O N I C O S ; C A T A R R O S D E L A V E G I G A Y R I Z O N E S . DE VENTA 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O DOO 
f Q B . T A Q U . E C H B L -
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
exclusiva' 
* so* * 
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A l m o r r a n a s 
11 E l tormento 3-sufrimiento tan t e r r i -
hles de las almorranas, pueden aliviarse 
B al instante y curarse pronto usando el 
I U n g ü e n t o Cadum. Haga por conseguir 
I una'caja cu seguida. 
F I L T R O P O L A R 
MARCA 
6ARAMT1ZADA 
EVITE la í ENFERMEDADES 
TOAATOO EL A0UA FILTRADA DELTOLAR' 
J . F e r n a n d e z y 
mPORTAOORES DC FERRETERIA 
mORE VOPELA 69 v 71 
TELEFOMOS A-7501 M-94i6 
i 
T I N Í U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I A M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
S i e m p r e f u é y s i p e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
Dc v e n t a en t o á a s l a s D r o g a e r í a s y F a r m a c i a s 
i 7108 i n d 3 m i 
W 1 E L 
N U E V A E A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e z a y h i e l o " L A T R O -
P I C A L " y ' T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
E N L A F I E S T A D E L O S 
S Y P E P I L L A S 
N O m I » « M O S C A T E L C A T A S U S " 
N U E V A P L A N T A D E F A B R I C A R H I E O S I S T E M A A R C T I C 
P O W N A L L 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y e n c u m p l i m i e n t o d e 
l o d i s p u e s t o p o r e l C O M I T E E J E C U T I V O d e l a c o m p a ñ í a s e 
h a c e p ú h l i c o p o r e s t e m e d i o s u a c u e r d o , a p r o h a d o p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a , d e d e j a r i n s t a l a d a a l a b r e v e d a d p o s i b l e e n 
l a f á b r i c a " L A T R O P I C A L , " P u e n t e s G r a n d e s , u n a n u e v a 
p l a n t a d e f a b r i c a r h i e l o p o r l o s m é t o d o s m á s p e r f e c c i o n a -
d o s , q u e l e p e r m i t i r á a u m e n t a r s u p r o d u c c i ó n h a s t a 5 0 0 
t o n e l a d a s d i a r i a s e n s u d i c h a f á b r i c a y p r o v e e r a l m e r c a -
d o c o n 7 4 0 t o n e l a d a s c a d a 2 4 h o r a s , e n b e n e f i c i o g e n e r a l . 
L a H a b a n a , 1 2 d e m a r z o d e 1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i a 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
C 1985 a l t . 5(1-14 
M O S C A T E L 
C A T A . 3 U e > 
J ~ I T G E y - C / \ T A L U M / \ 
P I D A S E E N T I E N D A S D E V I V E R E S F I M O S Y B O D E G A S 
I m p o r k u W / - P U J O L . Q U I R C M v A ^ u i a r 6 8 T < ? 1 . M - 6 4 5 1 
Aneóte 
s 
a í í o x a 
D I A R I O D t L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e i ? * . » 
P A G I N A C I N C O 
[ [ g f W f l D E F E N D E R 
1 E L 6 R E D I T 0 D E L C H E Q U E 




So ^ - „ « corremos, a 
" tiemP03. * f } , 0 t r a era prospera , 
se W c i a _ ° U =egUra a l pare-
toda^ ia su p u n t o m á r a l t o el concepto y el 
los 
^ " S S - e. ' o n d e de 
Aun t-uü* de la oa^flsez y del 
- o" punto . n i a ^ p j o f u n -
escasez y 
^ n o c e n ^ o s ' los ciudadanos 
^ o r P ^ í e 
niíi<*dc>s La era 
< como se d-ió en 
í de "las vacas 
per0 t r r i b l o - pesadilla 
o^8 'e?ri tos v de convuls iones , de 
f fmos despertando l en t amen 
. ^ ; ' a ^ u r I i e z a osci lante de la 
por 
s e n t i m i e n t o ¿ e la i n s e g u r i d a d de las 
B ó v e d a s de S e g u r i d a d de las I n s t i -
tuc iones f inanc ie ras , es menester 
m u l t i p l i c a r has ta lo i n f i n i t o los c u i -
dados que t engan como o b j e t i v o do-
ta r a l cheque de aque l los p res t ig ios 
l a ! y m á x i m a fuerza a d q u i e s i t i v a y 11-
s cuales f u e r o n j b e r a d o r a . 
ri recta o i n d i r e c t a - "Es t amos v i e n d o , s in embargo , 
el "las vacas gor - que es c o r r i e n t e el hecho de presen 
l l a m a r l a p in -1 tarse m las v e n t a n i l l a s de pago Je 
los Bancos u n cheque y que el Ca-
jero lo rechaza por carecer de fon-
dos el l i b r a d o r . Y que es t a m b i é n 
c o r r i e n t e él hecho de ex i s t i r en 
muchos lugares a n u n c i o s que ao"-
v i e r t en la no a c e p t a c i ó n de cheques. 
Una cosa es consecuencia de l a 
o t r a . 
"Ta les hechos r e s u l t a n en g ra -
do sumo p e r j u d i c i a l e s de l c r é d i t o , 
r e t a r d a t o r i o s de l r e s t a b l e c i m i e n t o 
de la n o r m a l i d a d , y pueden condu-
c i r a l a r e s t r i c c i ó n de l uso del che 
que en su c a r á c t e r de f a c t o r — en 
otros p a í s e s y en Cuba hasta ayer 
no m á s , poderoso y e f i c a c í s i m o — 
parte de todos_-_i^feo_ ^ J i de la c i r c u l a c i ó n de l a r i queza . Es 
D I C E Q U E E L T R A B A J O P E S A D O E S A H O -
R A F A C I L P A R A E L , D E S D E Q U E T A N L A C 
L E D E V O L V I O T O D O S U V I G O R 
E l s e ñ o r V é l e z d e c l a r a q u e d u r a n t e d o s a ñ o s s u f r i ó d e i n d i g e s t i ó n 
y n o c b ' o i v o a l i v i o s i n o h a s t a q u e l a G r a n M e d i c i n a N a t u r a l l e 
d e v o l v i ó l a s a l u d . 
•Juez de G u a r d i a d e j ó en l i b e r t a d a l 
c h a u f f e u r acusado. 
( A I D A 
O l i v i a P i e d r a y L a g u e r u e l a , de 19 
meses, vec in ade A r a n gu i en 0, se 
c a u s ó ayer en su d o m i c i l i o l . i f rec -
i u r a del r a d i o i z q u i e r d o a l s u f r i r u n a 
c a í d a , s iendo cu rada de p r i m e r a i n -
t e n c i ó n por e l D r . L a Fe en e l Cen-
t r o de Socorro de l B a r r i o A z u l . 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
pesadi l la 
f lacas" fué 
con toda 
la na tu i 
mác q>ií 
nada, por los be-
l'clTs nue e s t á obteniendo el 
U"5 pr í u e n t i de nues t ro bienestar , 
ixicar. lueennte t a m b i é n de nuestras 
• f í o l o r o s a . preocupaciones . 
« h a r g o , ese lento desenvol 
f n t r h a c u ' l a n o r m a l i d a d p o d í a 
Timíent0„ nr, t an to , con i n t e l i g e n -
con buena v o l u n -
ftw oarte de todos . Ese desper-
a r t e hablamos p o d í a ser m á s j c:erto ¿ " ^ ¡ b u n d a n ? p o T ' f o T 
^ - nuestro c r é d i t o p o d r í a 1 
"Desde que p r o b é po r m i m i s m o 
Tan lac , c o m p r e n d í que no hay en 
e l m u n d o o t r a m e d i c i n a que pueda 
compara rse a é s t a " , d e c l a r ó e l se-
ñ o r D o n Juan N i c o l á s V é l e z . con do-
m i c i l i o en l a cal le F i g u r a s N o . 91 -B , 
Habana , en u n a rec ien te e n t r e v i s t a 
ce lebrada en la F a r m a c i a I n t e r n a -
c i o n a l . 
E l s e ñ o r V é l e z es u n conoc ido 
ob re ro de l acero de l a A m e r i c a n 
Steel .Company. 
" D u r a n t e los dos a ñ o s a n t e r i o r e s 
s u f r í de i n d i g e s t i ó n y n u n c a pude 
ob tener m u c h o a l i v i o , s ino hasta que 
p r o b é Tan lac , hace u n mes. Me m o -
les taban las ag ru ra s de l e s t ó m a g o , 
los e ruc tos y gases d e s p u é s de las 
comidas y d u r a n t e l a nche estaba 
< ON l \ F R A G M E N T O D E B O T E -
L L A 
E l D r . V i l l a r Cruz , en e l C e n t r o 
de Socorro de J e s ú s de l M o n t e , pres-
t ó los a u x i l i o s de l a c i enc ia a l me-
t an i n t r a n q u i l o y s u f r í a t a n t o del es-
t ó m a g o , que casi no d o r m í a . Puede 
decirse que h a b í a p e r d i d o el ape t i t o , j ¿ 0 r L m g ' U í ó n y G o n z á l e z , n a t u r a l 
ya no t e n í a e l peso n o r m a l y m i s 
fuerzas e ran m u y escasas pa ra u n 
h o m b r e Que e f e c t ú a u n a l a b o r ta r i 
pesada. 
"Pe ro Tan lac ha e l i m i n a d o todos 
estos males y a d e m á s me ha hecho 
r e c o b r a r va r i o s k i l o s . A h o r a como 
con u n ape t i t o m a g n í f i c o y como m i 
de la Habana , de oflee a ñ o s de edad 
y vecino de Poc i to n ú m e r o 7, que 
presentaba u n a h e r i d a inc i sa en l a 
p i e r n a i z q u i e r d a , de c a r á c t e r g r a v e . 
Ref ie re L e ó n que a l t r a n s i t a r aye r 
por l a esquina de L a w t o n y D o l o -
res t u v o la desgracia de caerse a l 
suelo, donde h a b í a u n f r a g m e n t o de 
e s t ó m a g o puede d i g e r i r t odo , voy i bo t e l l a , con el que se o c a s i o n ó l a 
r ecobrando las fuerzas y t r a b a j o s in j l e s i ó n de que fué as is t ido , 
a g o t a r m e y me s ienta en m a g n í f i c a s | 
condic iones . En ve rdad , T a n l a c p r o -
duce todo lo que de él se a segura . " 
Tan lac se vende en todas las f a r -
macias y d r o g u e r í a s . 
Se han v e n d i d o m á s de 3 5 m i l l o -
nes de bo te l las . 
D E L J U Z G A D O 
E N E L P A T I O 
Jesusa A n g l a d a y Q u i n t a n a , n a - i 
t u r a l de E s p a ñ a , de 55 a ñ o s de edad , 1 
se c a y ó ayer en e l pa t i o de su do- I 
m i c i l i o , L u z Caba l l e ro n ú m e r o 7, . 
p r o d u c i é n d o s e l a f r a c t u r a d e l r a d i o ¡ 
; i z q u i e r d o , s iendo as i s t ida po r e l D r . j 
¡ L o r i e en e l Cen t ro de Socorro de ' 
i J e s ú s de l M o n t e . 
rfpl-r0hrIrse11To'Jantes posible , si los 
^ S e s a d o s en e l lo l legasen a 
"^nM-do discut iesen a lgo , u r d i e -
^ n olan viable encaminado a 
^uurar la huena m a r c h a <¡ 
¡rínsacclones 
loure «sto 
I t u n a , f i r m a s in t achab le s . í n c a p a - 1 
ees d'e a c u d i r a v u n expediente t an | 
j to rpe pa ra ap lazar a u n acreedor • 
l m á s o menos encarn izado; pero la j 
m e n t ó p o p u l a r — q u e es el g u í a i 
b en ae ia» j ¡ m p e r i o s o de las p e q u e ñ a s fuerzas 
M u c h o se ha hablado , e C o n ó m i c a g que son> como sabemos, 
Personas au tor izadas , en su c o n j u n t o f o r m i d a b l e — se I m 
su o p i n i ó n m á s o menos • p res iona des favorab lemen te con el 
pa les t ra ab i e r t a , e s p e c t ¿ c u l o de ]a t r a n s a c c i ó n en que 
| i n t e r v i e n e el cheque de m a l a ca-
idad pa ra p lanear y para 1 h d a d y conc luye por e s t i g m a t i z a r 
a d e m á s , ha e n s e ñ a d o e l ¡ ¡ji cheque .en abs t r ac to y l l ega hasta 
p o s i b i l i d a d e s , j efesconfiar de l a so lvenc ia de l a 
demostrado en estas mate-
ot rsa muchas , y har-
.•na- la nrensa 
,!;" todos los c r i t e r i o s , li 
S o p o r t u n ' ^ " a r a n í a 
discutir, y 
mino para muchas 
rn estas mismas co lumnas , se h a n 
Envuelto ideas I n n u m e r a b l e s , p r o -
= v ajenas, y s igu iendo nuest ros 
Senos, hoy queremos ser v e h í c u -
lo de una que sugiere u n h o m b r e de 
talento. 
rías como en 
conocido y e s t imado por nues t ro 
Ijblico- nos r e f e r i m o s a l doc to r 
Alejandro R ^ a s V á z q u e z . 
En un a r t í c u l o que p u b l i c ó hace 
t0Cog días en nues t ro es t imado co-
lín "Mercur io" , con e l t í t u l o " E l 
¡^crédito del cheque" , d e s p u é s de 
tratar sobre d i s t i n tos t ó p i c o s f í n a n -
Heros, y de hacer u n j u i c i o acerca 
i»! estado e c o n ó m i c o a c t u a l de nues-
tra República y de las d iversas cau-
iis originarlas de l a f a l t a de con-
fianza en las i n s t i t u c i o n e s banca-
rías, el doctor R í v a e V á z q u e z hace 
Mncaplé cobre l a I m p o r t a n c i a de l 
cheque, do la necesidad exis tente de 
pe ese signo v u e l v a a c i r c u l a r con 
toda libertad m o r a l , y ds lo i m p r e s -
dndible que r e s u l t a e l r e s tab lec i -
niento de su c r é d i t o , bas tan te l e -
alonado en las c i r cuns tanc ias que 
eorremos. 
Para mayor e x a c t i t u d d , copiamos 
literalmente sus pa labras a c o n t l -
nMclfln: 
"El cheque c o n s t i t u y e , a d e m á s — 
íles «1 escritor d e s p u é s d e exponer 
oirá» rajones—un v e r d d a d e r o a n u n -
cio, un. medio de p r o p a g a n d a e fec t i -
va y eficaz p a r a cada i n s t i t u c i ó n 
bancarla que lo a u t o r i z a . 
"Por todo e l l o ee Ind ispensab le 
rodear al cheque d e l m a y o r p r e s t í 
n i c i p a l , a s i s t i ó de q u e m a d u r a s g r a -
ves d i seminadas por d i s t i n t a s par tes 
de l cuerpo, a l n i ñ o J u l i o A l v a r e z y 
L l u m b e t , de 15 meses de nac ido y 
vec ino de M á x i m o G ó m e z 12, l a se-
ñ o r a Consuelo L l u m b e t y V a l d é s , 
m a d r e del m e n o r r e f e r i d o , d e c l a r ó 
que est ese c a u s ó las q u e m a d u r a s 
que presenta a l caer le e n c i m a la le-
i n s t i t u c i ó n c o n t r a l a cua l se g i r a 
ei cheque ave r i ado , como I m p u t á n -
dole c o m p l i c i d a d con el l i b r a d o r 
por p r e s t a c i ó n d'e n ó m b r e pa ra rea-
l i z a r el hecho. E l ca rgo es i n j u s -
to , en buena c ienc ia j u r í d i c a ; pero 
lo hace el pueb lo por i n s t i n t o l i -
gando el c r é d i t o d e l Banco a' la 
so lvenc ia y a l a c o n d u c t ü de su 
c l i en te . 
"De todas maneras , e l m a l es 
grave . -
P- i ra c u r a r l o sugiere u n a m e d i -
da r a d i c a l ; que todos los 
que operan en Cuba se acuerden 
en tres reg las que p u d i é r a m o a l l a -
m a r de m o r a l b a n c a r i a : I n . , n o t i -
f icar a sus c l ientes que todo che-
que a l a i r e que no pueda ser ex-
p l i cado p o r u n e r r o r excusable de 
c o n t a b i l i d a d , s e r á m o t i v o p a m ce-
r r a r l a r e spec t iva cuen ta c o r r i e n -
te ; 2da. . n o t i f i c a r l e s , a s i m i s m o , que 
t res g i ro s a l aire% a ú n excusables, 
en u n a ñ o , c ie rnan a u t o m á t i c a m e n -
te t oda cuen ta c o r r i e n t e , y 3ra . que 
l a persona a q u i e n p o r r a z ó n (Te 
chequea a l a i r e le sea c l ausu rada i 85 pesos, 
su c u e n t a en u n BUnco, no p o d r á j 
a b r i r nueva cuen t a en o t r o Banco 
has ta que no t r a n s c u r r a u n a ñ o a 
con ta r de l a fecha d'e l a c l ausu -
ra . 
"Es seguro que no h a b r á qu ien 
se a t r eva a g i r a r s i n cuen ta abier-
ta , p o r q u e entonces se h a r í a e v i -
dente H c o m i s i ó n de l a estafa 
apar te de que cada Banco t iene e l 
derecho <fe pe r segu i r a l c l i en te no 
deseable que use los cheques del 
Banco d e s p u é s de haber dejado de 
E N E L B A R N E W Y O R K 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó A u g u s t o del 
B a r r i o N a n d i n . d u e ñ o de l ba r N e w 
Y o r k , es tablecido en Gene ra l C a r r i -
l l o (San R a f a e l ) . No . 2. que en l a 
m a d r u g a d a a n t e r i o r le r o b a r o n de l 
m i s m o 600 pesos en e fec t ivo , u n 
check por 180 pesos e x t e n d i d o a 
f a v o r de su h e r m a n o F r anc i s co de l | che h i r v i e n t e que e l l a p r epa raba pa-
B a r r i o y c o n t r a el Banco de Pedro- í r a e l desayuno, 
so y d i s t i n t o s documentos . • j 
f g n o r a e l d e n u n c i a n t e qu i en o ( — 
quienes sean los au to res hab iendo 
é s t o s pene t rado en e l e s t ab l ec imien -
t o p o r u n a p e q u e ñ a p u e r t a de h i e r r o 
qu da a l a escalera que conduce a l 
piso a l t o de l a casa, l a c u a l v i o l e n -
t a r o n . 
T E N T A T I V A 
E l s e r e n ó B e n i g n o A a r m a r y G ó -
/' mez, estando de se rv ic io en l a ma-
, d r u g a d a a n t e r i o r po r l a ca l le de 
O b r a p í a , e n c o n t r ó a b i e r t a l a p u e r t a 
de l a casa marcada con e l n ú r r \ e r o 
99 de es ca l le , por lo que supuso 
que se 
l a m i s m a . E l Sr. V i c t o r i a n o A l v a r e z 
y Asen jo . vec ino de Lazcano 2. per-
teneciente a l a i m p r e n t a es tab lec ida 
Bancos en O b r a p í a 9 9, p r a c t i c ó u n r e g i s t r o 
' en l a casa, c o m p r o b a n d o que a l g u i e n 
h a b í a v i o l e n t a d o la p u e r t a y ^egis-
t r a d o e l b u r ó , pero s in n o t a r la f a l t a 
de ob je to a lguno . 
H U M O N A D A M A S 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l No . 1544. D e m e t r i o A l v a r e z , es-
t ando de posta por l a ca l l e de I n -
q u i s i d o r , v i ó que s a l í a m u c h o h u m o 
de l a l m a c é n d^ v í v e r e s de G a r c í a y 
R o d r í g u e z , es tablecido en l a esquina 
de Acos ta y l a ca l le c i t ada , po r lo 
que se d i r i g i ó a l expresado l u g a r . 
Pudo c o m p r o b a r el v i g i l a n t e 1544 
que e l h u m o era p r o d u c i d o po r u n 
defecto de l m o t o r e l é c t r i c o que exis-
h a b í a c o m e t i d o u n r o b o en ¡ te en el a l m a c é n hab iendo cesado 
a l desconectarse el m i s m o , 
r i a l de incend io a c u d i ó . 
E l mate-
SOCIOS R O B A D O S 
C I C L I S T A A R R O L L A D O 
Nicas io Soto longo y Scu l l , n a t u r a l 
i de l a Habana , de 14 a ñ o s de edad. 
I con res idencia en M a r q u é s G o n z á -
N O E N C O N T R O A L L E S I O N A D O 
E l v i g i l a n t e de l a N a c i o n a l n ú m e -
r o 9 9, M a n u e l A l v a r e z , f u é c o m i s i o -
nado para t o m a r d e c l a r a c i ó n a l le -
s ionado que d i j o n o m b r a r s e Robe r -
to D í a z , t ener c inco a ñ o s de e d á d y 
r e s i d i r en Padre V á r e l a 2 6. y e l 
cua l f u é as i s t ido en e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a 
derecha. 
Personado el v i g i l a n t e A l v a r e z en 
V á r e l a 26. le i n f o r m ó el vec ino de 
esa casa Franc i sco Cas t i l l o , que a l l í 
no r e s i d í a n i c o n o c í a n a l m e n o r R o -
be r to D í a z . P o r t odo e l lo se i g n o r a 
como D í a z se. c a u s ó l a l e s i ó n que 
presenta . ^ ^/jÉ 
f a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r B A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O 
P A . F L A . 
E N G O R D A R 
( A Y O D E L C A R R E T O N 
E l m e n o r B e n i g n o D í a z y Pa rdo , 
vec ino de F i n l a y 100, c a y ó a l p a v i -
m e n t o desde e n c i m a de u n c a r r e t ó n 
en esa ca l le en t re las de F r a t r n i d a d 
y M a r q u é s G o n z á l e z , c a u s á n d o s e l a 
T E I A S B L A N C A S N U E V A F A B R I C A 
D E H I E L O , S . A . 
Ofrecemos un variado surt ido de Creas 
y Tela Hica. a precios tan bajos que 
convidan. V é a n l o s : 
P IEZAS S E CREA, 30 V A R A S 
i Crea n ú m e r o 5.000127 
Orea n ú m , 5.000|32. 
Crea n ú m . 6.000136. 
, Crea n ú m . 5.000136 . 
A l a P o l i c í a Secreta p a r t i c i p a r o n ¡ Jez y Sant iago, t r a n s i t a b a ayer m o n -
I b r a h í m Rose l l y S i l v e i r a v E d u a r d o tado en b i c i c l e t a por la ca l le de C o m 
H . S o f í a s , vecinos de l a h a b i t a c i ó n postela , y dice que a l l l e g a r a l a de 
n ú m e r o 3 de l H o t e l B e l m o n t ; s i t ú a - J e s ú s M a r í a f u é a lcanzado p o r e l 
do en Genera l C a r r i l l o e I n d u s t r i a , a u t o m ó v i l No . 4980, que 
f r a c t u r a de l c ú b i t o y r a d i o derechos, i (;i"ea num 
siendo as is t ido por e l m é d i c o de 
g u a r d i a en el H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A l a p o l i c í a de l a S é p t i m a Es ta -
c i ó n d e c l a r ó B e n i g n o D í a z , que des-
p u é s de estar sub ido a l c a r r e t ó n f u é 
a r r o j a d o de l m i s m o por e l m e n o r 
V a l e n t í n C a r r a l y Suarez, d o m i c i l i a -
do en F i n l a y 105. Este d e c l h r ó que 
el hecho f u é casual , pues los dos es-
t aban j u g a n d o sobre el r e f e r i d o ve-
h í c u l o . 
000,34. . . . 
Crea n ú m . 8.0(10136. . . . 
Acabamos de recibir. 
Madapo lán , Holanes d; 
Bramante. Cotanza y 
de h i lo , f i n í s imas . 
Cu t ré , 
Hi lo . 
Creas 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S 
| D E C E R V E Z A Y H I E L O " L A 
T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
PIEZAS DE 
Tela Hica fina 
10 Y A R D A S 
S E C R E T A R I A 
A C U S A A SU H I J O 
pieza. . . 
'i'ela Rica muy fina, pic-za: 
Tela Rica, mejor, pieza. . 
Pela Rica superior, pieza. 
Tela Rica, r iqi i ts ima. pioza. 







J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
que h a b í a n sido v i c t i m a s de u n r o -
bo, f a l t a n d o a l p r i m e r o ropas por 
v a l o r de 120 pesos y a l segundo por 
C O N L E C H E H I R V I E N T E 
E l D r . Pons, en el t ^osp i t a l M u -
. , que c o n d u c í a 
el c h a u f f e u r F ranc i sco F i t a y Teco l , 
vec ino de Suarez 32. c a u s á n d o l e 1^1 h a b í a no tado l a f a l t a de 
f r a c t u r a del m a l e ó l o de l pie dere-
cho. Soto longo fué as i s t ido po r e l 
D r . R o d r í g u e z en e l P r i m e r C e n t r o 
de Socorro . 
P o r aparecer el caso casual e l 
¿ C c u B o m b o n e r a . , 
O j b i s p o / J 5 / 
y dotarlo de l a m á x i m a fuerza serv6U c u e n t a c o r r e n t i s t a 
Y v o l v e r í a entonces el s í m b o l o 
cheque -a a lcanzar e l c r é d i t o y pres 
t í g i o que t u v o antes de l a cr i s i s , 
p o r l a sola v i r t u d de su ef icacia co-
m o i n s t r u m e n t o de cambio , con ab-
e o l u t a i n d e p e n d e n c i a de las pres 
c r ipc iones de l C ó d i g o de Comerc io 
que de modo t a n def ic ien te lo p r o -
t e ge n . " 
En Cuba—que apenas convalecs Estas 
4» la m á s p r o f u n d a p e r t u r b a c i ó n 1 
Monómlca que r e g i s t r a e n su h l s to -
fla—en donde po r v i r t u d d e l c r a k 
A l a p o l i c í a p a r t i c i p ó ayer J u a n 
V á r e l a y V á z q u e z , n a t u r a l de Espa-
ñ a de 4 3 a ñ o s de edad, c a r r e r o de 
O. P. y vec ino de T e n e r i f e 3, que 
40 pesos 
que gua rdaba en u n mueb le , supo-
n i endo fuese e l a u t o r de la sus t rac-
c i ó n su h i j o . 
D E S A P A R I C I O N 
Rosa H e r r e r a y H e r r e r a , v e c i n a de 
F r a t e r n i d a d 19, d e n u n c i ó en la S é p -
t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a , que de ;ni 
d o m i c i l i o f a l t a su m e n o r h i j o E m i l i o 
M a r q u e t t i , de 11 a ñ o s de -edad , te-
m i e n d o le haya o c u r r i d o a l g u n a des-
grac ia . 
ídquialtlTa y l i b e r a d o r a , p a r a qrie 
liendre y consol ide l a conf ianza 
•n la normal idad de los negocios en 
¡os cuales I r t e r v i e h e a cada paso; 
para que coopere a l e n g r a n d e c i m i e n -
to del c réd i to gene ra l , a l a f u n d a -
tlón y ensanche del c ie lo de l a pros-
peridad. 
bancarlo y d^ sus l i qu idac iones pos 
>«rtore8> l l egaron , po r desgra la , a 
son las op in iones de l doc-
t o r A l e j a n d r o R ivas V á z q u e z . T a l 
como s a l i e r o n de su p l u m a las re -
p r o d u c i m o s , en t end iendo que con-
v iene d i v u l g a r l a s 
i n t e r é s . 
po rquo e n c i e r r a n 
¡ R E U M A T I C O S ! 
N O S U F R A N M A S 
E L I M I N E N E L A C I D O U R I C O 
Y L O S T O X I C O S D E SU O R -
G A N I S M O . 
B A S O S D E V A P O R . B A f f O S D E 
G A B I N E T E E L E C T R I C O . M A -
S A G E S P O R U N E X P E R T O . 
Renovamos t o t a l m e n t e su con -
d i c i ó n f í s i c a por m e d i o de nues-
t r o s i s tema e l l m i n a t l v o de ba-
ñ o s y e je rc ic ios c i e n t í f i c o s me-
t ó d i c a m e n t e p rogres ivos . 
Orden y seriedad.—Mejores re fe renc ias .—Sol ic i tamos su grata v i s i t a . 
G I M N A S I O F 0 W L E R - C u b a , 3 1 , a l t o s 
En Xansouck F r a n c é s e Ing lé s , la m á s 
grande variedad de tipos y precios. 
I P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
A N U A L O R D I N A R I A 
L f l N U E V f t I S L ñ 
MONTE, 61, SSQTTINA A SUAREZ 
C20S5 a l t . í n t . 18 
R O B O E N L O S " 3 0 " 
M a n u e l Cabezas y P a l o m i n o , Con-
¡ serje de l a sociedad " L o s T r e i n t a " , 
! s i t uada en l a ca l le 37 en t r e do? y 
Paseo, d i ó cuen ta a l a p o l i c í a de ciúe 
los ladrones h a b í a n pene t r ado cu 
esa casa, l l e v á n d o s e un p a n t a l ó n ;le 
su p rop iedad , qi ie aprec ia en 20 pe-
sos, y en u n o , de cuyos bo l s i l l o s 
gua rdaba $31.55. 
Se desconoce quienes sean los au -
tores del robo . 
o r g a n d í s u i z o 
B o r d a d o 
Y a r d a o r g a n d í suizo bordado 
>» " " ' l i so 
" " A m e r i c a n o " 
V o i l e bordados y a r d a 
lisos 
s e ñ o r 
F A B R I C A D E C A L Z A D O R O B A D A 
' C r e p é de la Ch ina 
i Crep C a n t ó n 
! Crep M a r r o q u í 
Crep Sa t in 
¡ B u r a t o en colores " 
Geo rge t t l a . 
i " 2a. 
: Charmeusse l a . 
• " 2a. 
1 T a f e t á n colores, ya rda 
i Raso T a b l a 40 plgds . , y a r d a 
| Crea de h i l o 25 yardas 
T e l a Rica pieza 10 yardas En l a casa Ser rano n ú m e r o c u a t r o ! P . e z a 
:iste u n a f á b r i c a de calzado, de la | Cref. a godon pieza 2a >ardas 
A C A B A D E R E C I B I R D E S U I Z A 
De l i c io sos chocolates K o h l e r , 
M a g n í f i c a s c a j a s de bombones C a i ü e r , 
R o l l o s y tab le tas de l a s mejores m a r c a s . 
C A L I D A D Y P R E C I O S I N M E J O R A B L E S 
u 
L A B O M B O N E R A 
( a l l ado de L a M o d e r n a P o e s í a ) 
> 9 
prop iedad de l Sr. M a n u e l Suarez y 
A lonso , vec ino de M á x i m o G ó m e z 
223. D u r a n t e la m a d r u g a d a de l d í a 
de ayer los l adrones v i s i t a r o n la f á -
b r i ca , l l e v á n d o s e de l a m i s m a , s e g ú n 
d e c l a r a c i ó n de l encargado Sr. F r a n -
cisco- G a r r i d o y Ga l lo , 20 pieles de 
cabretos blancas, que va l en 50 pe-
sos; 450 pieles de badana, aprec ia-
das en 67 pesos: 66 pares de zapa-
tos pa ra s e ñ o r s a que va len ^290.4 0; 
y de u n b u r ó seis pesos en e fec t ivo . 
E n l a f á b r i c a no d u e r m e persona a l -
guna. . L o s l a d r o n e s ' p e n e t r a r o n en la 
casa sa l t ando po r un m u r o y v i o l e n -
tando d e s p u é s una p u e r t a - r e j a . 
Medias de 
desde 
seda para s e ñ o r a 
1 , 
R . G R A N A D O S 
San I g n a c l u No . 812 ( en t r e sue los ) 
E n t r e M u r a l l a y Sol 
C 1849 a l t . 7d-8 
S e g ú n lo acordado por 
Presidente y de su orden, c i to por es-
te medio a los s e ñ o r e s accionistas de 
la C o m p a ñ í a , a f i n de que se s i rvan 
concur r i r a las DOS D E L A T A R D E 
del d í a V E I N T E Y C I N C O D E L A C -
) 7o T U A L M E S D E M A R Z O , a la casa 
0 * 9 s j n ú m e r o s 106 y 108 de la cal le d a 
1 •10 j Agu ia r , edif ic io de los s e ñ o r e s N . G E " 
J ^ i L A T S y C O M P A Ñ I A , a f in de ccle-
1 .50 brar la P R I M E R A P A R T E de l a S E -
1-75 S I o n A N U A L O R D I N A R I A de l a 
O.'SO J U N T A G E N E R A L , en que se d a r á 
^ - 7 0 ¡ c u e n t a con el acta de la ú l t i m a se-
s ión ord inar ia d r la propia Jun ta Ge-
neral y con la M E M O R I A de U D i -
rect iva , fecha 31 d e . d ic iembre de 
1922, el B A L A N C E G E N E R A L , de d i -
cho a ñ o y el I N V E N T A R I O D E B I E -
N E S ; y s e r á nombrada la C O M I S I O N 
D E G L O S A , de acuerdo con lo pre-
venido en el a r t í c u l o doce de l Regla-
mento en r e l a c i ó n con el 16 de los Es-
ta tutos de la C o m p a ñ í a . « 
Y conforme a lo dispuesto eO el 
a r t í c u l o 7 del p rop io Reglamento, se 
hace p ú b l i c o por este medio. 
L a Habana , a 13 de marzo de 1923. 
0 . 4 0 ; 
0 . 30 i 
1 .30 
2 . 8 0 ! 
4 .- 00 ! 
3 . 00 i 
1 .50 
2 . 0 0 
1 . 50 














O T R O ROMO 
H e m e r l i n d a P é r e z y Suarez, vec i -
na de l a cal le C e n t r a l de l r e p a r t o la 
Fe rnanda , d e n u n c i ó a la p o l i c í a que 
le han robado prendas de su p ro 
p iedad que aprec ia en 2 4 pesos, no 
sospechando qu ien pueda ser el au-
t o r . 
PRODUCTO INGLES 
E l a l i m e n t o q u e h a s a l v a d o 
m á s v ida s de n i ñ o s r a q u í t i c o s » 
V I R O L en envase de bar ro , 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Viro! Ltd., Eillnf, Inglattrrj. 
C 1 9 8 6 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegaray . 
10 d 15 
K 3 1 0 
E l ' D I A R I O D E U M A M N Í 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i i f o r * * 
« n a d o e s a s t u t o s d e s p o r t s . 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
1 4 
^ S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION C A S T E L L A N A 
POR 
PEDR0 P E D R A Z A Y P A E Z 
(D, v 
1« l a n ^ „ i n la Ubrerfa "Asa í lémlca" 
Prado v'"da e MÍoa á* F". Gonr .üez . 
• «s. bnjos del Teatro Payre i . ; 
r]9 ( C o n t i n ú e . ) 
il? ^ P u j ó bru ta l lmente hasta la ca-
í?! r e í . u 0 ^ de Soubeynes se a l e g r ó 
M 6 o r U de aquel i n c i d e n t e : el 
1,6 *ida pre 110 Volvió a dar s e ñ a l e s 
lirada h • 0 e l la hubiese v i s to '3a 
to"8^ d i r e - - r a y de odio que al a le-
tín ignolf10 a aque l la casa de la que 
,rr03adn i,ln,'0saniente acababa de ser 
"e aquM ^ ' ^ a t e m i d o l a venganza 
Cobrar la 0Jnbrc 110 habr la podido 
^af i d J ^ ^ Q u i l i d a d en el o.'.vido 
c o n S 0 n e 8 a las «l"5 se e » -
/s afioe v Porque, t í a s c u r r i a n 
él. J no v o l v í a a o i r hab la r de 
í ^ s e ^ • pruebas: todo era m e n -
• ^ í r a n ,!a a 31 m i 8 m a . a l ige rada • ' « n peso. . 
Po r aque l los d ias Ethei l r e c i b i ó la 
viteita y c o n o c i ó a un h o m b r ó n de as-l 
pecto j o v i a l y m i r a d a fugaz que se 
p r e s e n t ó a la s u p e r l o r a como a m i g o ] 
de L l o n e l de Soubeynee s o l i c i t a n d o ' 
ver a l a riiña pa ra r e g a l a r l e bombo-
nes. 
L a s u p e r i o r a t e n í a demas iada ex-
pe r i enc ia p a r a n o echar de ver i n -
m e d i a t a m e n t e que e l v i s i t a n t e per-
t e n e c í a a u n a clase social i n f e r i o r ; 
pero no se h u b i e r a a t r e v i d o a caiif.1-
ca r le de i m p o s t o r po rque sab ia por 
car tas rec ib idas de A m é r i c a que en 
c ie r tos t i empos «1 padre de E t h e l 
no o c u p ó en la sociedad el l u g a r que 
le c o r r e s p o n d í a . Y a u n q u e le des-
agradaba el l engua je v u l g a r y l a pre-
sun tuosa m a n e r a de v e s t i r d a l su-
puesto a m i g o de L i o n e l . la n i ñ a esta-
ba t an sola en el m u n d o , que no cre-
y á conven ien te desa i ra r l e . E l desco-
nocido v i s i t a n t e d io mun. 'ciosos de-
ta l les de l a f a m i l i a de E t h e l y vo ' .v ía 
I a l conven to todos los meses l l evando 
i u n j u g u e t e o una bo l s i t a de carame-
• los a la n l í i a , a q u i e n v e í a s i empre en 
I presencia do una r e l .g iosa . y po r cu -
1 yos ade lantos p a r e c í a in teresarse 
i mucho-
— E s p rec i so—dec ia—que 
¡ a ser m u j e r d i s t i n g u í a . Su 
¡ t e n í a par ien tes m i i y r i cos , y 
d í a p o d r í a e n c o n t r a r l o s . 
V I H 
nueve a ñ o s y su e d u c a c i ó n h a b l a t e r - d i s t r a í a s e c u l t i v a n d o e l j a d l n , y c u l -
m i n a d o . H a b l a hecho b r i ' i a n t e s e x á - ¡ d a b a . con las a l u m n a s del a r r e g l o 
menes, y estaba en condic iones de y a d o r n o de dos a l t a res de l a h u r h i l -
poder ganarse la v i d a . Descol laba en I de p a r r o q u i a , bas tante o l v i d a d a ¡ a y ! 
l a M ú s i c a , y aunque no se h a b í a de- p o r los Ignoran tes campesinos, cu-
dicado a l a P i n t u r a , i l u m i n a b a c o n ! ya v i d a no i l u m i n a n i n g ú n r a y o ce-
m u c h o gusto las es tampas, decoraba | l e s t i a l . y que encorvados s iempre 
¡ p l a t o s y p i n t a b a a b a n a o s . H a c i a d ó - ¡ sobre s u r u d a l abor , no p iensan s i -
c l l m e n t e todo lo que se le mandaba , j q u i e r a en l e v a n t a r los ojos a l f l r m a -
y se ap l icaba m u c h o , no po rque le d i o - . m e n t ó . 
i r á n a en tender que h a b í a de sacar ] Pero los dias pasaban, y E t h e l se 
I p rovecho de « u I n s t r u c c i ó n y de los mos t r aba p r e o c i p a d a y t a c i t u r n a . Te -
] conoc imien tos que a d q u i r í a , s ino por-1 n í a el p r e s e n t i m i e n t o de que se acer-
: que se cons ideraba a b l i g a d a a d e m o s - j c a b a u n a s o l u c i ó n , de que u n a de ter -
I t r a r asi su a g r a d e c i m i e n t o po r los m i n a c i ó n se i m p o n í a , 
j cu idados de que era objeto- Q u e r í a ] — Q u e r i d a n i ñ a , l a m a d r e A n s e l -
I e n t r a ñ a b l e m e n t e a sus maes t ras q i ^ j m a acaba de l l egar , y desea h a b l a r 
1 h a b í a n hecho con e l l a las veces de c o n t i g o — l e d i jo una m a ñ a n u n a de 
¡ m a d r e y s e n t í a m u c h o apego a a q u e - j l a s r e l i g i o s a s — Dios q u i e r a que no 
Ha casa donde haWia e n c o n t r a d o d u l - j B e t r a t e de ab rev ia r tus vacaciones y 
i c e y t r a n q u i l o as i lo . A Ja sombra de de l l e v a r t e de a q u í . 
| aque l l a casa y de a q u e l a m o r h a b í a | A E t h e l se le e n c o g i ó el c o r a z ó n , 
i c rec ido con ten ta y d ichosa y sita preo- Su porven. 'r estaba en u n juego . ¿ Q u e 
¡ c u p a r s e por su p o r v e n i r hasta los ú l - l s e r í a de eCla? ¿ B a j o q u é f o r m a se le 
1 t imos dos a ñ o s . T e n í a t a n t a c o n f i a n - i o f r e c e r í a el t r aba jo a que deb ie ra 
I za en la t i e r n a s o l i c i t u d de las r e - a p l i c a t sus e n e r g í a s ? 
| Rgioeas. y era t a l en c a r i ñ o que les 
j profesaba que se p r o m e t í a para cuan-
¡ do t u v i e r a que a b a n d o n a r e l conven 
L a é n t r e v i s t a se c e l e b r ó en e l j a r -
d i n sentadas arabas en u n banco 
r ú s t i c o a l a sombra de u n f rondoso 
l legue 
padre !conse jo , 
a l g ú n 
P a s ó el t i e m p o . E t h e l t e n í a diez y 
consejo. l i s t a s inconscientes a las que Dios 
| Como de cos tumbre pasaba aquel p r o v e í a de a l i m e n t o v no pensaban en 
.ano las vacaciones en un modesto que p r o n t o e l i n v i e r n o d e s p o i a r í a su 
asi lo de h u é r f a n a s que t e n í a n las : pa lac io verdeante-
1 H * r ™ a n a 8 de1 la P r e s e n t a c i ó n en i o s ' — H a s recobrado tus l i ndos colores 
| a l rededores de P a r í s . A l p r i n c i p i o h i j a rala—le d i j o la super n a a t r a 
gozaba con las d e l i r a s del campo y é n d o l a hacia si y e s t r e c h á n d o í 
a con-
t r a su pecho—. ¿ N o te rec 'entes aun 
de l .exceso de t r a b a j o que te i m p u s i e -
r o n los e x á m e n e s ? 
— N o . m a d r e ; estoy m u y b i é n . ¡ S o n 
todos t a n buenos para c o n m i g o ! 
¿ l ó n d e me p o d r í a n c u M á r m e j o r ? 
— E n t o n c e s , h i j a m i a , ¿ g o z a s de 
t o d a la p l e n i t u d de tus fuerzas f í -
sicas y m o r a l e s ? . . . ¡ C ó m o ! ¿ T e po-
nes p á l i d a ? No te asustes, E t h e l que 
no se t r t a de sacarte en segu.da n i 
de l anza r t e s in g a r a n t í a s y protec-
c i ó n a l a v i d a m i l i t a n t e . . . Pe ro yo 
te r e c o m e n d é que d u r a n t e estas vaca-
ciones pensaras se r i amen te y de vez 
en cuando en t u p o r v e n i r , y que con-
su l t a ras tus gustos. ¿ L o has hecho? 
— S i m a d r e ; lo he pensado mucho 
sobre todo estos ú l t i m o s dias y me 
he d i cho que si' no fuese tan pobre y 
pudiese a p o r t a r una p e q u e ñ a dote , 
a f a l t a de las grandes cua l idades y 
ac t i tudes que se necesi tan no habr á 
para m i d icha mayor que la de per-
manecer s iempre en e l conven to co-
mo reUgiosa . . . 
L a eupe r io ra m o v i ó la cabeza son-
r i e n d o y c o n t e m p l a n d o e l l i n d o ros-
t r o que coloreaba en aque l m o m e n t o 
una v iva 11 n o c i ó n . 
— L a d i l - u l t a d . h i j a raia, no e s t á 
en l a carencia de dote , s ino en l a f a l -
t a de v o c a c i ó n . Te he estud-fedo b i e n : 
eres piadosa d ó t i l , c a r i ñ o s a , abnega-
da pero has sido creada pa ra o t ros 
( I c s ü n o s . L o s iento por t i , po rque asi 
te hubieses encon t rado en e l pue r to 
sin haber t en ido que l u c h a r con las 
tempestades de l a v i d a ; pero , lo r e -
p i t o no t ienes v o c a c i ó n . 
L á g r i m a s i n v o l u n t a r i a s a somaron 
a los ojos de E t h e l . 
— L u e g o es preciso que me gane 
la v i d a y que l i b r e a ustedes cuanto 
antes de la ca rga que representa m i 
m a n t e n i m i e n t o . . . 
— ¿ Q u é s i g n i f i c a n esas ! a g r l r > » i , 
E t h e l ? ¿ S o n la e x p r e s i ó n de u n p r o -
fundo pesar por tener que abandonar -
nos, por deshacernos de t i ? ^ 
— M a d r e conozco demasiado su 
c a r i ñ o y la bondad de todas las r e l i -
giosas, para que me fuera l i t í t o d u -
d a r ; pero ¿ p o d r í a yo v i v i r m u c h o 
t i e m p o a q u í sin ver cuan pesadas son 
l á a cargas que sopor tan ustedes, c u a n 
numerosas las miser ias que p o r t a n y 
sobre todo cuan nuemerosas son las 
que no pueden socorrer? Y o s é lo a d i -
v i n o a pesar de su afectuosa de l ica-
deza, que soy pobre , que no tengo a 
nad ie en el m u n d o y que todo lo de-
bo a us ted . . . Madre , ya es h o r a de 
que esto a c a b e . . . 
— H ' . j a m i a , no t ienes r a z ó n pa ra 
ensalzar lo que no merece, n i p a r a 
s en t i r u n o r g u l l o i n f u n d a d o . Nos-
o t ras somos l l a m a d l a a socor re r y 
ayuda r a nuestros he rmanos ; y si 
Dios te e s c o g i ó para darnos o c a c i ó n 1 
de r e a ü i z a r una buena obra , nues t ro ¡ 
deber era c u m p l i r l a y el t u y o aceptar -1 
l a . E s t á t r a n q u i l a , E t h e l que t u per-
son i t a no ha pasado nunca demasia-
do en esta ©asa. Si ahora te hab lo de 
abanclonarncs es porque t u c a r á c t e r 
se h u m l l l a r i a rec ib iendo por m á a 
t i e m p o lo qive e s t á s en coudiCitonea 
de p r o c u r a r t e po r t i m i s m a . Ea p r e -
ciso que t rabajes porque fo rmas p a r -
te de esa i n n u m e r a b l e l e g i ó n a l a 
que Jesucr i s to m i s m o p l u g o a l i s t a r se 
y pa ra l a cua l e l t r a b a j o es no so-
l a m e n t e u n del»»* sino t a m b i é n u n a 
necesidad. S i n embargo , puedes es-
coger, hasta c i e r t o p u n t o , l a l a b o r (fue 
tenga pa ra t i m á s a t r ac t ivos o que te 
sea menos desagradable . P o n g á m o -
nos pues de acuerdo sobre esto, h i j a 
m i a y yo me e n c a r g a r é de busca r t e 
s in p rec ip i tac iones una c o l o c a c i ó n a 
tu . gus to . 
Ethetl se e n j u g ó las l á g r i m a s . 
— ¡ Q u é buena es u s t e d ! — e x c l a m ó 
e fus ivamen te—. Qu.ifero ser a n ü m o s a 
auuque me va a costar m u c h o sepa-
r a r m e de ustedes. 
— C u a n d o l legue ese caso las p u e r -
tas de nues t ro conven to s e g u i r á n 
s i empre ab ie r tas para t i . . . y n u n c a 
te e n c o n t r a r á s sin a s i l o . . . V a m o s , 
r e f l e x i o n a : ¿ q u é te a g r a d a r í a m á s ? 
E t h e l se q u e d ó u j i m o m e n t o pensa-
t i v a . 
— ¿ N o le parece quo yo p o d r í a p i n -
t a r sobre seda o p o r c e l a n a ? — d i j o 
luego . 
— L o bar ias a d n t i r a b l e m e n t e — r e s -
p o n d A í la superiora—% pero neces i ta-
r las m u c h o t i e m p o para f o r m a r t e u n a 
buena c á l e n t e l a y eres demasiado j o -
ven para v i v i r sola . A d e m á s t e n d r í a s 
quo empezar p o r t o m a r lecciones m á s 
f ruc tuosas de Has que hemos p o d r i r 
P A G I N A S i s * 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
m n m m c o l © 
E X P O S I C I O N F A B I A N O 
I í A F I E S T A P B L A A P E R T U R A 
U n a nocbe f rancesa . 
Noche de a r t e . 
F u é a s í la de aye r en los salones 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A con 
m o t i v o de l a a p e r t u r a de l a E x p o -
s i c i ó n F a b i a n o . 
D i b u j o s f emen inos casi todos, s ino 
todos, que en capr ichosa I n s t a l a c i ó n 
expresan el a r t e s u t i l y de l icado de l 
Joven p i n t o r que es h u é s p e d de l a 
H a b a n a . 
P r e c e d i ó a l ac to l n a u í ^ - * a l u n a 
*Je»ta selecta y e legante . 
T u t o va r i o s aspectos^ 
U n o p o é t i c o . 
R e c i t a r o n M o n a l e u r F i e r r e M a g -
n i e r , e l g r a n ac tor M a g n l e r , y l a i n -
teresa-nte ac t r i z J u l i e t t e C l a r e l , de la 
C o m p a ñ í a de l a P o r t e S a i n t - M a r t í n . 
E n o t r o aspecto, a l m u e á c a l , se 
d i s t i n g u i ó e l j o v e n y sobresal iente 
v i o l i n i s t a a s tu r M a r i n o V i r . a l a í n . 
U n d iscurso . 
D e l doc to r R a f a e l M a r í a A n g u l o . 
Discurso de p r e s e n t a c i ó n de l ex-
p o s i t o r con p e r í o d o s v i b r a n t e s e 
I m á g e n e e b e l l í s i m a s . 
H a b l ó como é l sabe, con ca lor , 
c o n ve rbo , s i empre Insp i r ado , s i em-
p re ameno, s i e m p r e e locuente . 
D e s p u é s , c e r r a n d o l a ve lada , con -
fe renc ia de M o n s i e u r F a b i a n o . 
V e r s ó sobre modas . 
Sobre modas de P a r í s . 
N o me toca desc r ib i r , s ino s i m -
p l e m e n t e s e ñ a l a r , y a que en o t r o s i -
t i o de esta e d i c i ó n aparece la r e s e ñ a 
c o m p l e t a de l a f i es ta . 
Paso a m i c o m e t i d o , que es s i em-
pre p a r a el c r o n i s t a , en actos a n á -
logos , l a r e l a c i ó n de l a c o n c u r r e n -
c ia . 
Selecta y d i s t i n g u i d a . 
Cor r e spond iendo a l acto . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l , en t r e las se-
ñ o r a s . A n g e l a F a b r a de M a r i á t e g u i , 
d i s t i n g u i d a esposa de l M i n i s t r o de S. 
M . C a t ó l i c a , y l a d e l hono rab l e Se-
c r e t a r i o de Es t ado , L a u r a B e r t i n l de 
C é s p e d e s . 
L a Condesa d e l R i v e r o . 
M i n a P. de T r u f f i n . 
B l a n c a B r o c h de A l b e r t l n l . 
C h i c h i t a G r a u de del V a l l e , F e l i -
c i a M e n d o z a de A r ó s t e g u l y V i r g i n i a 
Ojea de F e r r á n . 
L o l a P i n a de L a r r e a , T u l a T o r r a l -
bas de Bosque , B e l l i t a D o m í n g u e z de 
S a n J o s é 
E L R E G A L O M E N O S V U L G A R 
y de m a y o r l u c i m i e n t o , es u n cua-
d r o de m é r i t o con su m a r c o e l egan-
te y m o d e r n i s t a , como los hay en 
L A S G A L E R I A S 
( L a casa de a r t e ) 
S A N R A F A E L 1 ^ 
Cuadros , M o l d u r a s , Tapices y A r -
t í c u l o s p a r a a r t i s t a s y a f i c ionados 
m a r z o 18 y 19. 
A n g u l o , T r i n a A r m e n g o l de J I m é n « x , 
L u i s a Oend reau de Moas . A m é r i c a 
W i l t z de Cente l las y M a r í a L u i s a 04-
r a l t de M a r t í n e z D í a z . 
M a r i e D u f a u de L e M a t . 
Nena Pons de P é r e z de l a R l v a . 
L o l ó L a r r e a de S a r r á . 
A n g e l a A l b e r t l n l de P e r d o m o . 
Oeorg lna Serpa de A r n o l d s o n y Con-
suelo G a r c í a E c h a r t e de B e l t . 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de F r e y r e . Ks -
the r C a s t i l l o de Zeva l los 1 y P a t r i a 
TIÓ de S á n c h e x Fuen te s . 
E l sa P e n s ó de S é n i o r . A n a L u i s a 
DIago de l a V e g a y B m e l i n a V i v ó 
de Mendoza . 
L a u r a G. de Zayaa B a z á n . 
A m e l l a I z q u i e r d o . 
E m e l l n a J ú s t i í de de l B a r r i o . Jo-
sef ina F e r ü á n d e x F a l c ó u de O a l b á n 
y M « r c e d e 8 del B a r r i o de A l g a r r a . 
C o n c h i t a Cardona , l a be l l a s e ñ o r a 
d « A l m a s q u é , y Z o é S. de Pa t t e r son , 
d i s t i n g u i d a esposa de l Subsecre tar io 
de Es tado . 
L a s e ñ o r a de Ma-laret . 
L u i s a B . de G a r c í a M ó n . 
L a s e ñ o r a de S á e n r . 
Y T u l i t a Boeque con Nena R i v e r o 
de A n g u l o , R o s i t a P e r d o m o de de l 
V a l l e , H e n r i e t t e L e M a t de L a b a -
r r ó r e y N a t a l i a A r ó s t e g u l de S u á r e z 
c o m p l e t a n d o con e l encan to de eu 
bel leza e l g r u p o de s e ñ o r a s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , las de M a l a -
r e t . B l a n q u l t a y Ros i t a , que acaban 
de l l e g a r de los Es tados U n i d o s . 
Esbel tas y f inas . 
A c u a l m á s encan tadora . 
A s u n c i ó n Mesa con E l e n l t a B l anco 
y So f í a F e r n á n d e z . 
F i d e l i a G a r c í a E c h a r t e , F i a m i n i a 
S a r m i e n t o y Nena de l a Vega . 
L a g e n t i l Te r e s l t a Moas . 
Nena A r ó s t e g u l , 
Las s e ñ o r i t a s D í a z de V i l l e g a s . 
F l o r a i d a F e r n á n d e z , C l a r i t a Fe r -
n á n d e z T r a v i e s o , N e n a S a é n z de Ca-
la h o r r a , A n g e l i n a F e r n á n d e z F a l -
c ó n . . . 
Y ya , p o r ú l t i m o , las dos l indas 
he rmanas R a q u e l y Ofe l i a L a r r e a . 
Ex tensa , demas iado extensa l a re-
l a c i ó n de cabal le ros , t engo po r fuer -
za que r e n u n c i a r a d a r l a so pena 
de i n c u r r i r en omis iones repe t idas . 
Con u n ponche de champagne , ser-
v i d o con v e r d a d e r a esplendidez, f ué 
obsequiada t o d a l a c o n c u r r e n c i a . 
E l Conde de l R i v e r o , P res iden te 
de l a E m p r e s a de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , h i zo en n o m b r e de la m i s -
m a los honores de l a casa. 
L a f ies ta , en su c a r á c t e r y en su 
e x p r e s i ó n , a s í como t a m b i é n en lo 
escogido de l concurso , h a c í a evocar 
las que a l g u n a vez leemos que o f r e -
ce en sus salones L e F í g a r o de P a r í s . 
Edla .ha suge r ido l a Idea de una 
serie de f í v e s o ' c locks , a l l á , p a r a el 
I n v i e r n o , en esta casa. 
Se o r g a n i z a r á n conferencias , ex-
posiciones, conc ie r tos , etc. 
E l e g i d a festá y a q u i e n h a de I n a u -
g u r a r l a s u i t e c o n u n a d i s e r t a c i ó n . 
Una d a m a de r a n g o . 
M m e . T r u f f i n . 
A W L 
L a g a m a d e l o s c o l o r e s e l e -
g a n t e s c u e n t a e n t r e sus b e -
l l o s c o m p o n e n t e s , c o l o r e s q u e 
d e b e n sus n o m b r e s , a los q u e 
y a s o n c o n o c i d o s p o r se r los 
d e a r t i s t a s , p e r s o n a l i d a d e s 
p r o m i n e n t e s d e l a p o l í t i c a , 
e t c . e t c . , e t c . A s í v e m o s q u e 
e n los m a t i c e s d e l a z u l , e x i s -
t e n e l a z u l J o f f r e , a z u l N a l -
t i e r , a z u l H a r d i n g , a z u l d e 
P r u s i a y o t r o s . L o m i s m o su -
c e d e c o n los r o j o s : r o j o V a n 
D y c k , r o j o c a r d e n a l , r o j o 
g r a n a t e , e t c . , e t c . , y a s í se-
r í a i n t e r m i n a b l e l a r e l a c i ó n 
E E L E G A N T E , 
S A R A E 
d e los c o l o r e s q u e p a r e c e n 
m á s s u g e s t i v o s p o r e l b e l l o 
n o m b r e q u e los d i s t i n g u e . 
A h o r a u n n u e v o a z u l v i e -
ne a c o m p a r t i r l a p r e d i l e c -
c i ó n d e las d a m a s ; e l a z u l 
S a r a h q u e d e b e su n o m b r e a l 
h e c h o d e h a b e r s i d o e l e g i d o 
p a r a m a t i z a r t o d o c u a n t o le 
r o d e a , p o r ese m o n u m e n t o 
v i v i e n t e , g l o r i a d e l a F r a n c i a 
y d e l g é n e r o h u m a n o : S a r a h 
B e r n h a r d . 
B i e n v e n i d o sea e l n u e v o y 
b e l l o a z u l . 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
E L S U B S E C R E T A R I O D E GO-
B E R N A C I O N 
A y e r t a r d e en r e p r e s e n t a c i ó n de l 
s é f io r Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , f ué 
a C á r d e n a s e l d o c t o r J o s é I g n a c i o 
de l a T o r r e . Subsecre ta r io de aque l 
D e p a r t a m e n t o , a c o m p a ñ a d o de l e m -
pleado de l a m i s m a , s e ñ o r M a n u e l 
So l e r . 
E l v i a j e e s t á r e l a c i o n a d o con las 
elecciones que p r ó x i m a m e n t e se ce-
l e b r a r á n en aque l t é r m i n o . 
L L E G A R O N U N O S V E S T I D O S 
d e e n c a j e d e seda n e g r o , c o n r e f a j o d e c h a r m e u s e ; s o l a m e n -
t e e n las t a l l a s 1 6 y 1 8 , a $ 1 5 . 7 5 . 
O t r o s m o d e l o s t a m b i é n d e e n c a j e d e s eda n e g r o c o n r e -
f a j o d e c h a r c h e u s e , p e r o e n t o d a s las t a l l a s a $ 1 9 . 7 5 . 
S i l e i n t e r e s a e s t a o f e r t a d e b e v e n i r c u a n t o a n t e s , p o r -
q u e l a c a n t i d a d r e c i b i d a es r e d u c i d a . 
M - 5 9 9 1 
Es e l n ú m e r o d e n u e s t r a p i z a r r a t e l e f ó n i c a . T e n g a l a 
b o n d a d d e l l a m a r a é l , c u a n d o neces i t e h a b l a r c o n n o s o t r o s . 
G r a c i a s . 
L a fleirlz G a D y D e s i y s . . . 
L a l i n d a efigie de l a que fué incomparable danzar ina , la exhibe 
l a d i s t inguida modis ta parisienne 
M l l e . C u n i o i i t 
A ruegos insistentes de sus dis t iguidas d ien tas , ha inaugura^o 
una e x p o s i c i ó n , donde p o d r á n nuestras damas elegantes admi ra r los 
ú l t i m o s modelos de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
sobre las m u ñ e c a s , llegadas recientemente de P a r í s . 
R R A D O 9 6 
H O Y E S 
S A N J O S E 
T o d o c u a n t o p u e d a u s t e d i m a -
g i n a r s e q u e e n c o n t r a r í a e n P a r í s , 
e n L o n d r e s , e n A l e m a n i a o e n N e w 
Y o r k , p a r a h a c e r u n b o n i t o y e f i -
c a z r e g a l o e n d í a s c o m o e l d e 
h o y , p u e d e h a l l a r l o , h a s t a m á s 
e c o n ó m i c o , e n l a c a l l e O b r a p í a es-
q u i n a a H a b a n a . 
J O Y E R I A 
E L G A L L O 
I M P O R T A N T E A C C I D E N T E A L 
T R E N 602 
E n l a m a d r u g a d a de ayer , e n t r e 1 
las estaciones de B e r m e j a y Palos, 
en e l k i l ó m e t r o 110 , a l t r e n 602 se 
le d e s c a r r i l ó u n c a r r o , y o l c á n d o s e 6 
ca r ros cargados y c inco t anques va -
c í o s , quedando l a r í a I n t e r c e p t a d a . 
E l t r e n 1 1 — r e g u l a r de v i a j e r o s que 
s a l i ó e l s á b a d o a las 10 y 85 de l a 
n ó c h e p a r a Cienfuegos—se d e m o r ó 
en Palos y luego r e g r e s ó a G ü i n e s 
p o r E m p a l m e p a r a p o r v í a c e n t r a l 
s egu i r a G u a n á b a n a U n i ó n . C o n t i n u ó 
su r u t a a Cienfuegos con unas c inco 
horas de r e t r a s o . E l t r e n 1 3 — r e g u -
l a r de v i a j e r o s que s a l i ó aye r a las 
6 y 5 de l a m a ñ a n a , p a r a C o l ó n , 
e s p e r ó a que l a v í a e s t u v i e r a expe-
d i t a y s i g u i ó v i a j e con cerca de 4 
horas de r e t r a s o . E l t r e n 2 1 e n t r e 
C á r d e n a s y G ü i n e s , se d e m o r ó m á s 
de dos horas y e l t r e n 18 que de 
J a g ü e y Grande d e b í a l l e g a r a l a Es - ' 
t a c i ó n T e r m i n a l a lac 10 y 55 de 
l a m a ñ a n a , l o h izo aye r t a r d e con 
unas seis horas de r e t r a s o . 
P a r a f a c i l i t a r y e v i t a r mayo re s de-
moras , se f o r m ó en C o l ó n e l t r e n 
14, que v i n o has ta Nava j a s y a l l í 
t r a s b o r d ó con e l 13 , r eg resando e l 
14 a C o l ó n . E l t r e n r e g u l a r de v i a -
j e r o s n ú m e r o 12 que v e n í a de C i e n -
fuegos, c a m b i ó su r u t a en U n i ó n , 
v i n i e n d o p o r G u a n á b a n a a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , donde l l e g ó ayer a 
su h o r a . E l pasaje que t r a í a e s p e r ó 
en U n i ó n a l t r e n 18 que p r o c e d í a 
de J a g ü e y Grande . 
E L C O R O N E L J . M . " Q U E R O 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y , e l co ro -
n e l J . M . Q u e r o . 
E L G E N E R A L G U E R R A 
E l g e n e r a l F a u s t i n o G u e r r a f u é 
ayer m a ñ a n a a su c o l o n i a de B a c u -
n a g u a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n de : 
Cienfuegos , e l s e ñ o r F a l l a G u -
t i é r e z , J r . ; P i f i a r d e l R í o , d o c t o r 
Car los M o n t e r o ; L u i s F e r n á n d e z ; 
J . Ponzoa ; d o c t o r R a i m u n d o U v i e -
t a ; M a n o l o Ga ldo , d e l C e n t r a l N i á -
g a a . 
JOSE C . V I O R 
A y r r e g r e s ó de su I n s p e c c i ó n a 
las obras que r e a l i z a n los i n g e n i e -
ros a sus ó r d e n e s , e l s e ñ o r J o s é C . 
V l o r , a q u i e n f e l i c i t a m o s p o r cele-
b r a r h o y su o n o m á s t i c o . 
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H « aquí a la gran cantante americana en «1 • 
papel de "Carmen". La primera vez que vino *Prftolí,i«ao 
noció el tercer producto nacional, del que eicrib i l . *' Co-
te, de au pufto y letra: 1 0 •'áultu. 
l 
• ' S i n c e r a m e n t e , r e c o m i e n d o e l 1 i , 
[ i e l d e V a c a . N o u s o o t r o " H 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
gea P3 
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NOTA:—Estamos preparando el primer "Libro Hiél ¿e \ « 
Contendrá datoa biatóricoa aobre la belleza (emeni 4Cl 
verso», curntos v anécdotas: biotfrafíii A» 
di 
bujoa y 
-ontenara aaioa niacoricos soore la nelleza femeni 
/eraos, cuentos y anécdotas: biografía de nuestros prod e0n 
iivul^aciooea amenas aobre la vida del tocador: retrato"^'1 
j j s  finas caricaturas de galantería. 
¿Qu ie re usted uno? M á n d e n o s a tiempo au nombre y domici 
crito con claridad, precisamente a esta dirección "o. ( I . 
Libro Hiél de Vaca 
, Apartado 2005 
Habsna 
C I A . N A C I O N A L DE PERFUMERIA — HABANA 
¿ S e o l v i d ó u s t e d d e o b s e q u i a r a 
J o s e f a o a J o s é r 
¡ H o y c e l e b r a n s u s n a t a l e s l - A ú n t i e n e t i e m p o d e 
e n c a r g a r s u o b s e q u i o . 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S ! 
l l E s e l m e j o r r e g a l o ! ! 
A v e d e I t a l i a y S . J o s é 
T e l f . A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
C210o T c T I T 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r enes f n e r ó n a: A r -
t emisa , d o c t o r Oscar M o r e n o ; B a i -
noa , e l Represen tan te a l a C á m a r a , 
A n t o n i o A l e n t a d o ; P .atanzas, A g u s -
t í n N ú f i e z ; C a i b a r i é n , s e ñ o r a Jose-
f i n a F e r n á n d e z v i u d a de V i l l a v e r d e ; 
G ü i r a de Me lena , A b e l a r d o Q u e r o l 
e h i j o M i g u e l ; e l A u x i l i a r d e l Su-
p e r i n t e n d e n t e de T r a c c i ó n , s e ñ o r 
Ra fae l A m a b l e , su s e ñ o r a y las se-
ñ o r i t a s E l l a San J u l i á n ; A n g e l a D o -
m í n g u e z ; Z o i l a M e l g a r ; L a F r a n c i a , 
e l t e n i e n t e c o r o n e l J o s é A n t o n i o B r a -
v e t y s e ñ o r a ; P u e r t a de Golpe , L u i -
sa B e u ; C a l i x t o R o d r í g u e z y f a m i - j 
l i a r e s ; San D i e g o de los B a ñ o s , A n -
t o n i o R o d r í g u e z ; Guane , e l d o c t o r 
Car los P i e d r a h i t a ; San C r i s t ó b a l , | 
J o s é Z a r r í i n s y s e ñ o r a ; s e ñ o r a M a - / 
r í a L u i s a M a r t í n e z de V a r g a s y sus | 
h i j a s las m u y graciosas E l i n a y M a -
r i c u s a ; P i n a r de l R í o , F e l i p e Ponzoa 
y su h i j a A n d r e i t a ; M a t a n z a s : doc-
t o r R i c a r d o S l l v e l r a y s e ñ o r a : J o s é 
P é ñ a t e y su esposa Cuca B e t a n c o u r t ; 
D E B A Ü T A 
Sun tuoso b a i l e 
M a r z o 1 4 . 
Suntuoso , e x p l é n d i d o , puede l l a -
m a r s e e l ce lebrado e n ' l a noche d e l 
d i a 1 1 d e l a c t u a l , en los ampl ios sa-
lones de n u e s t r a Sociedad " C í r c u l o 
de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o " . 
B a i l e en h o n o r de l a R e i n a y da-
mas que s a l i e r o n t r i u n f a n t e s en e l 
" C e r t a m e n de S i m p a t í a " o rgan izado 
p o r d i c h a I n s t i t u c i ó n , s iendo estas 
las s i m p á t i c a s S e ñ o r i t a s , C a r i d a d 
H e r n á n d e z , R e i n a , Mercedes D iaz , 
p r i m e r a dama , Sa rah V i l l e g a s segun-
da d a m a , R a m o n a P é r e z te rcera da-
ma y D e l i a L ó p e z c u a r t a dama . 
A las diez h izo su en t rada l a R e a l 
C o m i t i v a , p o r t a n d o cada una u n be-
l l o r a m o f o r m a d o de rosas, o r q u í -
deas, da l ias , g l a d i o l o s y ho jas de es-
p á r r a g o , que, con l a generos idad 
que les ca rac te r i za , d o n a r o n los a fo r -
tunados he rmanos A r m a n d , d u e ñ o s 
de l r e n o m b r a d o J a r d í n " E l C l a v e l " . 
D e s p u é s de su paso por los salones 
a las melodiosas notas de u n Paso-
d c b l e e jecu tado p o r la Orques ta que 
d i r i g e e l P ro fesor 3r . F é l i x G o n z á -
lez, y p r o d i g a n d o a todos una sonr isa 
pasa ron a ocupar sus respectivos 
puestos en el t r o n o ; el cua l l evan-
t a d o en el escenar io , estaba a d o r n a -
do p r i m o r o s a m e n t e con m a g n í f i c a s 
decoraciones , obras del r e p u t a d o 
p i n t o r e s p a ñ o l , Sr. F ranc i sco A l t o -
b i e n . 
I zado «1 t e l ó n a p a r e c i ó un g r a n 
aban i co ; o b r a de l m i s m o a r t i s t a , e l 
c u a l ocu l t aba e n t e r a m e n t e a la R e i -
n a y su b e l l a c o r t e de honor . 
L e n t a m e n t e y a los acordes de 
n u e s t r o H i m n o N a c i o n a l , fué de jando 
pa rec iendo d icho abanico de jando 
ver aque l g r u p o encantador . 
D e s p u é s de breves palabras , p r o . 
nunc ladas po r e l Sr. K l i o D í a z , en 
n o m b r e del Sr. Jo rge Godlnez , P r e -
s idente de d i cha Sociedad, é s t e h izo 
en t rega a la. R e i n a y sus damas , de 
los regalos con que se les obsequiaba 
consis tentes en u n lu joso p e n d a n t i f f 
de p l a t i n o y b r i l l a n t e s para su M a -
gestad " C a r i ñ o l a . " como afable-
men te le l l a m a m o s , u n par de aretes 
para l a p r i m e r a dama , o t r o pendan-
t i f f para la segunda, u n pasador pa ra 
le. t e rce ra y un r e l o j pu l s e r a p a r a l a 
c u a r t a . 
A l m i s m o t i e m p o e l Sr. Godlnez 
o f r e c i ó a l a Re ina u n r e l o j pu lsera 
en n o m b r e de su s e ñ o r a y suyo . T a m -
b i é n el C o m i t é Pro-Mercedes D í a z , 
o b s e q u i ó a esta con u n precioso pa-
sador , u n m a g n í f i c o abanico con va-
1 r i l l a j e de n á c a r y c u a t r o b ú c a r o s de 
¡ c r i s t a l con adornos de p l a t a . 
I De l v e c i n o Pueb lo de C a i m i t o de 
j G u a y l b a l , c o n c u r r i ó u n a c o m p a r s a ! 
i f o r m a d a po r s e ñ o r i t a s de su m e j o r ; 
¡ S o c i e d a d , l a cua l por sus t ra jes f u ó ! 
¡ m u y ce lebrada . T a m b i é n de l a v e c i - ' 
na v i l l a de Guana jay a s f s t l ó o t r a 
¡ c o m p a r s a d e n o m i n a d a " L a M a r c a del 
Z o r r o " l a que p o r o r i g i n a l i d a d , re-
I c i b l ó ca lu rosa o v a c i ó n . 
A l e g r e y numerosa era l a concu-
r r e n c i a que i n v a d í a los salones, en-
I t r e las que recuerdo " a las s l gu l en -
:tes s e ñ o r a s : 
E n p r i m e r t é r m i n o l a be l l a y ele-
: gante s e ñ o r a , C a r m e l a de la Vega 
de L . C a s t i l l o , E r n e s t i n a V a l o r d é 
¡ G o d l n e z , M a r í a L u i s a Quesada de 
| Santa A n a , M a r í a Car re ras de Pe-
¡ r a b a d de M a n o l a , e l e g a n t í s i m a . Do-
l i e r e s M a r t í n e z de R i v e r o , Consuelo 
¡ P e ñ a de G a r c í a , Rosa M . D e l g a d o de 
G a r c í a Z a m o r a , D o n a t i l a Ramos 
V d a . de R o d r í g u e z , Se ra f ina P ó r t e l a 
de D u m o i s . C a r m e n Cas t ro de A l t o -
b i en , Teresa Pons de B a l m o r i , A n -
, t e n i a B a r b a z á n de J i m é n e z , E l i s a 
Goyancs de Macias . RoseMa D í a z de 
Oceguera . P a u l a G i r a d o de D í a z . 
Josefa L a f f o n t de Ramos . A g u e d a 
M o r e n o de San R o m á n . Consuelo 
Cruz de T o r r e s . A m p a r o V a l d é g de 
H e r n á n d e z . M a r í a L u i s a Be je rano 
A U P E T I T P A R I S 
0b ,8p0 98- T e l é f o n o A-3124 . 
A c a b a d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e 
S o m b r e r o » F r a n c e s e s p a r a L u t o 
b . H . de A b l a n e d o . 
T T T T 
V d a . de D í a z , E l i s a D e l g a d o V d a . de 
V i l l e g a s , L u z M . R o d r í g u e z V d a d e . 
F e r n á n d e z , A n a Rosa H e r n á n d e z de ' 
G o n z á l e z , P a u l a H e r n á n d e z V d a . de 
S á n c h e z , C a r i d a d Acos t a de V a l d é s , | 
T r i n i d a d F e r n á n d e z de Rueda , M a -
nue la Goyanes de R u i z , M ó n i c a 
Q u i n t e r o de A l f o n s o , B e r t i l a Acos ta 
de H e r n á n d e z y Z o i l a Estevez de G ó -
mez . 
Procedentes de l a C a p i t a l , as is t ie-
r o n l a Sra. B e l é n S á n c h e z de Delga-
do, y las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s , H o r - 1 
tensia De lgado , con una t o i l e t t e e x - ' 
p l é n d i d a , K e l a Sancho de a ldeana 
Suiza y A l i s i a A r r í e t e . 
S e ñ o r i t a s : U n g r u p i t o e n c a n t a d o r , ' 
R o g l l t a N u ñ e z , A m a d i t a Ramos , V l r - ¡ 
g i n i a San R o m á n , Josef ina A r r í e t e 
y Esperanza E n r l q u e z . 
Y las no menos be l las , C o n c e p c i ó n ' 
San R o m á n , h e r m a n l t a s P ó r t e l a , R o - i 
s i ta F e r n á n d e z , Rosa M a r i a Goya-
nes, S i l v i a H e r n á n d e z , M a r g o t G u e -
r r a y V i r g i n i a L e a l . 
Las s i m p á t i c a s H e r m a n a s , A u r o r a 
y A n t o n i a V a l d é s , la p r i m e r a de 
blanco, e l e g a n t í s i m a , las h e r m a n l t a s I 
A l v a r e z - B a r b a z á n . y o t r a s m á s q u e l 
mí men te no recuerda . 
Rec iban pues m í f e l i c i t a c i ó n l a 
en tus ias ta D i r e c t i v a de l C í r c u l o , a s í ( 
como la S e c c i ó n de "Recreo y A d o r -
n o " por e l gus to desplegado en h e r - ' 
mosear lop salones. 
M a r i o G O N Z A L E Z , 
Corresponsa l , ' 
P a r a l a s J o s e f i n a s y L o l a s 
E l m e j o r r ega lo que se les puede hacer es el de u n abanico 
a n t i g u o , po rque nunca pasa de moda . 
Noso t ros los tenemos l e g í t i m o s de é p o c a , en t a n g r a n v a r i e d a d 
de precios que c o m p r e n d e desde cinco has ta m i l pesos cada uno . 
A d e m á s con tamos con u n extenso s u r t i d o en M a n t i l l a s de en-
caje C h a n t i l l y y b ' onda , Echarpes de encaje Duquesa a i a g u j a , pa-
ñ u e l o s pa ra s e ñ o r a s y caba l le ros en h i l o de I r l a n d a , abanicos de 
p lumas c o n v a r i l l a j e s de n á c a r , m a r f i l y carey, abanicos ú l t i m a 
novedad en f o r m a Per icones y cor r i en tes , a precios de f á b r i c a . 
T a m b i é n tenemos t o d a class de a r t í c u l o s de Spor t . 
A b a n i q u e r í a ' t i P a s e o " 
O b i s p o y flguIar.-Telí. M - 3 4 3 6 
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PARA SAN JOSE 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 
O f r e c e : E x q u i s i t o s d u l c e s 
A r t í s t i c o s C e n t r o s 
C a p r i c h o s o s e s t u c h e s . 
H E L A D O S . L U N C H , V I N O S Y L I C O R E S 
G A L I A R O 7 8 ( A V E . D E I T A L I A ) . T E L F S . A - 4 2 é 2 A - 0 6 4 8 
S e s i m a d o m i c i l i o . 
d o c t o r R u i z de L e ó n ; s e ñ o r i t a s M a -
resmas; C á r d e n a s , F r a n c i s c o de 
P a u l a de l a T o r r e y s e ñ o r a ; d o c t o r 
Car los S m l t h . 
E L C L U B M A R I A N A O 
E l c l u b M a r i a n a o f u é aye r a Gua -
n a j a y a con tende r con e l c l u b l o c a l . 
E L A L M E N D A R E S 
A P i n a r d e l R í o f u é e l c l u b A l -
mendares p a r a c o n t e n d e r con u n a 
novena l o c a l . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a: M o r ó n , 
e l d o c t o r C r i s t ó b a l T r i l l o ; G u a n t á -
n a m o , L i n o P ó r t e l a y P o n v e r t ; Ca-
m a g ü e y , F . P é r e z ; T u n a s , M a r i o 
S o l d e v l l l a ; Car los Sco t t ; Santa C r u z 
de l Sur, V i c e n t e A n g e l ; G u i l l e r m o 
Z a l d o , Oc tav io B e l t r á n ; C e n t r a l Es -
p a ñ a , S a t u r n i n o B a r a j ó n ; M a n u e l 
A l o n s o ; P e d r o F l g u e r a s ; San t i ago 
de Cuba , P . R a m o s Q u i r ó s ; e l co-
m a n d a n t e A r m a n d o G u e r r e r o , a v i s i -
t a r a u n a e n f e r m a , f a m i l i a r d e l Ge-
n e r a l Ped ro B e t a n c o u r t , Sec re t a r lo 
de A g r i c u l t u r a , e l que es tuvo en l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l a de sped i r l e ; t a -
g u a l a Grande , J u a n F e r r i o r ; doc to -
res J o s é M a r c h e I s m a e l V u l e n s ; Es -
peranza , los r e c i é n casados M a r i o 
Ro jas y Sara L e d o ; C o l ó n , E n r i q u e 
Pascual y f a m i l i a r e s ; Baracoa , e l re-
p resen tan te a l a C á m a r a E m i l i o San-
t a Cruz Pacheco y f a m i l i a r e s ; San ta 
L u c í a , Ra fae l P é r e z A b e l l í y R a f a e l 
S á n c h e z H e r n á n d e z ; Matanzas , Jo -
s é C o r t i z o ; doc to r M i g u e l A . T a m a r -
go; C e n t r a l A g r á m e n t e , E l i c e r A l -
varez de l a V e g a ; C á r d e n a s , A l b e r -
t o M e n é n d e z y su j o v e n esposa; E . 
M i r a n d a ; A g u a c a t e , Pepe A c o s t a , 
p i t c h e r de l C l u b H a b a n a ; San ta C la -
ra , d o c t o r Pedro L . F a r i ñ a s y f a m i -
l i a ; F a u s t i n o A g u l r r e ; Enseb io R o l -
d á n ; E u d a l d o R o d r í g u e z y f a m i l i a -
res ; doc to r A n t e r o A l v a r e z y s e ñ o -
r a ; Car los R o j a s ; d o c t o r A r m a n d o 
M u ñ o z ; H o l g u í n , M a r t í n S á n c h e z ; 
Campo F l o r i d o , J o s é M a r í a F e r n á n -
dez y su eposa L e o n o r Rabassa; Jo-
s é A n t o n i o Y á ñ e z ; C a m a g ü e y , Ge-
r a r d o G ó m e z ; Col iseo, E m i l i o P o r -
t o . 
i E L C O R O N E L BETANCOURt" 
E l c o r o n e l M a t í a s Betancourt t i 
j l i ó ayer pa ra Santiago de Cuba. 
S U P E R V I S O R A GUANTAXAmI 
F u é a G u a n t á n a m o ayer tarde d 
c a p i t á n L u i s P é r e z Arocha,: MM 
brado Superv i sor para aquel ¡U 
m i n o . 
F E D E R I C O GILBERT 
A y e r f u é a l Central TinimnJ 
nues t ro c o m p a ñ e r o en la prensa,(¡I 
s e ñ o r Fede r i co Gilbert , acompiiifc 
de l r e p ó r t e r g r á f i c o Alberto Sabitr 
T R E N D E SANTIAGO DE CUBil 
Po r efite t r e n llegaron de: Ptu, 
s e ñ o r i t a Esperanza Rodríguei U | 
Casal ; C a m a g ü e y , Carlos Torw: 
M i r a n d a ; J u a n Cabrera; Trlnidá 
Oscar Bonachea y familia; Ma», 
E d u a r d o A l i e n ; Cárdenas, RuéI 
G o r r u c h a g a ; A v e l i n o Hernándei,ál 
a r q u i t e c t o Jo rge Larr iou; Santiai» 
de Cuba, e l Ingeniero Mariano Lora 
y los s e ñ o r e s Macdonal y J.Tofír' 
B o y d ; Matanzas , Oscar MmcIm; 
Placetas , E l i g i ó Torres y CIemeiiti| 
V a l l i n e s . 
T R E N D E CAIBARIEN 
P o r este t r e n llegaron, de: Colfa, 
L u i s de C á r d e n a s ; Aguacate, doctorI 
R a l A n t ó n y su s e ñ o r a ; Sagua ii 
Grande , F é l i x de Armas; OsnMij 
S i e r r a ; C á r d e n a s , J o s é Antonio W-
pez; I n g e n i e r o Carlos Cadalso; Cii-| 
b a r i é n . M a n o l o Herrera y famili»; 
Jove l l anos , doc to r L a Hoya; hn-
co, l a s e ñ o r i t a M a r t i n a Guerra; Cu 
po F l o r i d o , s e ñ o r i t a Tití Lloverai; 
Matanzas , e l Representante Fmtli-| 
co M a r á F e r n á n d e z . 
R E G R E S O M R . MEDLEY 
A y e r t a r d e r e g r e s ó de Matanzw. 
e l A g e n t e Genera l de Comercio» 
los F . C . Unidos , señor W. T.| 
M e d l e y . 
P R I M E R C E N T R A L QUE TERMINA] 
SU M O L I E N D A E N U ^ " ™ ^ 
A y e r t e r m i n ó su molienda el co-
t r a l U n i ó n , que se encuentra en CMj 
cho L e z a m a . Es el primer centru 
que t e r m i n a esta zafra en el w*-
t r i t o H a b a n a de los F . C. UiH»' 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales. \ \ 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , D o l o r ^ 
d e Cabeza, V a h í d o s , I n d i g e s t i ó n , etc., y los 
desarreglos que d imanan de la impureza de la 
sangre, n o t ienen i g u a l 
No son genuinas s! no están en cajas de lata \ 
De Venta en las Boticas del 
Mumío Entero. 
Pandada 1847. A ^ ^ ^ ^ ^ l / 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C H 
E l Remedio Extemo Mejor del Mando. 
A p l i q ú e s e en la parte donde se sienU dola 
Fundada 17SZ 
d los ojos V 
Vd.la pildora entrw 
en la boca. 
( i 
m 
H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s ^ e ^ Qf(í 
t o s y d e l a s p o s t a l e s . A p r o v e c h e e s t a o p o r t a n m o y 
o b t e n e r u n b u e n r e t r a t o . 























































































































F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S Y C A . 
R A F A E L 3 2 
m i H f v r G o i M y • ra y o r k 
e s t á n a la ven ta los ú l t i m o s e s t l l os de ve rano , 
pa j i l l a s Japoneees y de las I n d i a s Inglesas . 
C r a n d M l a » " 6 " 4 
F . C 0 L L I A Y F U E N T F 
O B I S P O 8 2 , 










A f l o x a 
D í A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
A Ñ E R A S 
T ó r t o l a V a l e n c i a e n " E l E n c a n t o " 
8 A S J O S E 
ble 
casa en cada !«• 
F Mi iC*er • ^ « f e l i c i t a c i ó n - . 
? o n V pnina í a m a que b r i l l a en 
S** Para ^ r ^ l e v a d í s í m o . M a n a 
rango eoclaiftfai la Marquesa de 
¿ S í d9 C S n cuyo recibo de esta 
^ S m f n a r . - u n a f ies ta 6egu-
S e n t é . -n-idasano de H e r r e r a , 
Mar( ,ue8aj ie y be l la 
íesit» C a s t ^ e { a A r g u e l l e , de 
— * * que tengo encargo de Cimara. de l a quo 
••ícer p ú b l i c o que no p o d r á r e c i b i r 
Josefina Pola , l a respetable V l u 
¿a de Mesa, que se encuen t r a res i -
diendo en é l e x t r a n j e r o t e m p o r a l -
•¡ente. 
Josefina E m b l I de K o h l y , m i 
¡trena e interesante a m i g a , que re-
cibirá durante 1m horas de l a t a rde 
en VilJ» Josefina, s u e s p l é n d i d a 
ajsnsión de l a b a r r i a d a d e l Veda-
do. 
Josefina I b á ñ e z de A J u r i a , Pepa 
Sellarte de F r a n c a y Joaefina V i l a 
¿e Sola, a las que m e complazco en 
laiudar especialmente. 
w*ria Josefa Corra lea , d i s t i n g u i d a 
M . de S a l d a ñ a , Josef ina SIgTer de 
R o d r í g u e z , Jose f ina R u e d a de Pine-
da . Josef ina B a r r a g a n de Robles , 
R e n é e L a g o m a s l n o de H e r n á n d e z , 
Josef ina Oropesa l a b e l l a esposa de 
nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o de Re-
d a c c i ó n J i m é n e a P e r d o m o y Pepa 
Olano V i u d a de F raxedas . 
M a r i a P o r t u o n d o , l a v i u d a del 
pobre doc to r R a f a e l G u t i é r r e z Bu«i-
r.o, q u i e n p o r su rec ien te due lo no 
p o d r á r e c i b i r . 
Josef ina Meaye de Solo, Josef ina 
M a m í r e z de M e d i o y Josef ina Eche-
v a r r í a de B a d í a . 
M a r i a Joaefa R o d r í g u e z , d i s t i n -
g u i d a esposa de l l i cenc iado A n t o n i o 
L . V a l v e r d e , a cuyas amis tades d i r é 
que no puede r e c i b i r . 
Josefa de Solo do Dehogues , M a -
r í a P e ñ a l v e r V i u d a de M o n t a l v o , 
Josef ina A l e n t a d o de R o d r í g u e z 
L e n d i á n , P e p i l l a Q u a d r e n d y de M i r ó , 
Josef ina R o d r í g u e z A l e g r e de Salnz, 
M a r i a Josefa C h a p o t l n de L a v í n , 
Josefa G a l i a n o V i u d a de R o e q u i n , 
Josef ina C a r b o n e l l de Mederos , M a -
r í a Josefa M o n t a n é V i u d a de E tche -
goyen , P e p i l l a Casanova de A d e l a n -
tado , Josef ina B l a n c h de Soto, Ma-
r í a Josefa M o r a l e s de M o r a l e s , Pe-
p i l l a R o d r í g u e z V i u d a de B o f í l l , 
Josef ina A z c ú e de V i l l a g e l i ú , Jose-
f i n a L a n z de Sala, Josef ina V i r ó 
T ó r t o l a Va l enc i a debuta en el Tea-
tro P r i n c i p a l de la Comedia el p r ó -
x i m o m i é r c o l e s . 
V a ustedes « a b e n que T ó r t o l a V a -
lencia, la marav i l losa danzar ina , t u v o 
la a m a b i l i d a d de v i s i t a r E l Encanto . 
De las manifestaciones que nos h i - , 
zo nada podemos decir por apremios! E L J U E V E S 
de espacio y de t i empo . 
Nos l imi t amos , pues, a i n f o r m a r que . E l m i é r c o l e s no podemos inaugurar 
accediendo a indicaciones nuestras, la la t emporada de verano en el piso de 
c é l e b r e ar t is ta ha consent ido en exhi - los vestidos y sombreros. S e r á el j ue -
b i r en E l Enca t t io algunos de los va- ves. sm t a i t a . 
" ios í s imos objetos de ü s u p r o p i e d a d : Los modelos de P a r í s que presenta 
sus joyas , sus tapices, sus encajes an-
tiguos, sus brocados, etc. etc. T o d o 
de un m é r i t o a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o 
enorme. 
A ] escribir r á p i d a m e n t e estas l í n e a s 
no podemos precisar el s i t io en el 
que se h a r á la e x h i b i c i ó n . Pero uste-
des pueden ven i r y preguntar . ¡ P o r -
que vale la pena de ver todas estas 
cosas raras, or iginales y e x ó t i c a s que 
cons t i tuyen el fastuoso equipaje de la 
ba i la r ina famosa. 
remos a l buen gusto de la sociedad ha-
banera son verdaderas obras de arte. 
Toi le t tes de g ran ves t i r . 
¡ C o m o nunca v in i e ron a la H a b a n a ! 
L A S E C C I O N E S P E C I A L . . . 
De l a s e c c i ó n especial de sombre-
ros, a precios e c o n ó m i c o s , que e s t á en 
la p l an t a ba j a , daremos m a ñ a n a los 
detalles que promet imos ayer. Pero 
ustedes pueden verlos h o y . . . 
^ i elocuente t r i b u n o J o s é v i u d a de M i r ó , Josef ina M o r á n de 
efposa a e i ^ . ^ i l u s t r e Secre tar lo G i l f Josef ina Rabasa de C o l l , Joso-
lÜuuel C o r t i n 
' ^ r " • ™ c 6 n v m a a a . 
d i s t i n g u i d a dama, t an 
A l o n s o de R o m e r o , M a r i a Josefa 
E e t a n c o u r t V i u d a de Superv iene , 
A r v e l o de I s ach , Josef ina A r n a l de 
fernanu* • amablej a qUÍen mando ' joSefa G o n z á l e z de P é r e z , Josef ina 
buena*Lrado m i f e l i c i t a c i ó n , q ü e ¡ p r o v e n , Josefa F e r n á n d e z de Gar-
K r ) E x t e n s i v a a su h i j a , l a j o v e n y 1 
j ; ^ , cPñora Josef ina F e r n á n d e z s e ñ o r a 
" ^ e ñ a ^ p r l m . Josefina^ Q u l r ó » , 
c í a , M a r í a Josefa P a r d o de B r a v o , 
Josefa F . de P r é s t a m o , Josef ina T 
V i u d a de Dehogues , Josef ina M a r 
t í n e z de Manso , Josefa M é n d e z V i U ' 
MI Dell» l/waaa- - . a.aâ a. 
jíposa del popu la r congres i s ta Fe- l da de L6pez> y m l buena y m u y qUe 
.¡pe González S a r r a i n , en cuyo fe l iz r i d a a m i g a P e p i l l a D u a n y de F u e n -
hogar e s t á n de dias t a m b i é n su Un- tes 
ahijada Josefina A r o c e n a y J a f,epa M a n d u l e y . 
L a s e ñ o r a de l doc tor Cueto . 
Una ausente , I s o l l n a Colmenares , 
de Vlzoso , a l a que se r e cue rda s lem 
pre en esta sociedad con c a r i ñ o s a 
s i m p a t í a . 
Y c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e l a r e l a -
c i ó n de las s e ñ o r a s , l a j o v e n e i n -
teresante P e t r o n i l a G ó m e z de Men-
Í L a de BuTdoTa t r l a , una Josef ina 
« c a n t a d o r a , h i j a aei s i m p á t i c o j o -
í!u Fel lp i to G o n z á l e z Q u i r ó s , nue 
ro concejal del A y u n t a m i e n t o de la 
HaLandama t a n d i s t i n g u i d a y siem-
pre tan Interesante Josefa S á n c h e z 
rluda de L o m b a r d . 
Josefina H e r n á n d e z G u z m á n , l a i c í a > 
blonda y g e n t i l í s i m a esposa del doc-
tor Antonio I r a i zoz , hono rab l e Sub-
lecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Ar tes . 
Recibirá por l a noche, y a s í me 
S e ñ o r i t a s . 
¡ C u á n t a s que sa luda r ! 
U n a en p r i m e r t é r m i n o , Josef ina 
M a r t í n e z A r m a n d , l a l i n d í s i m a Jo-
sefina, que p r o c l a m a d a R e i n a de la 
ipresuro a p a r t i c i p a r l o a sus amls- j v i c t o r i a en f ies ta i n o l v i d a b l e del 
res idencia de l a cal le tadea, en su 
de Dragones. 
Joseflta Ca l re t , d i s t i n g u i d a espo-
lia del caballero m u y c u m p l i d o y 
muy s i m p á t i c o A b e l a r d o F e r r e r , a 
la que hago e x p r e s i ó n de m i s me jo 
res deseos por todo lo que sea para 
bu bien y su f e l i c i d a d . 
Josefina Castel lanos de Corzo, 
Nena Morales de F r e e m a n y M a r í a 
Gobel de E s t é f a n y . 
Maria Josefa H e r n á n d e z , l a in te -
resante V i u d a de B o r b o l l a , a l a que 
mando, por separado, u n sa ludo de 
afecto y s i m p a t í a . 
Fefa Gispert , l a j o v e n y be l l a se 
ñora de Manue l C a r b a l l a l , 
comercio i m p o r t a d o r de esta plaza . 
Maria M o n t a l v o de Mora l e s , Nena 
Zayas de Bonne t y Pepa M a r t í n e z da 
lago. 
Josefina F e r n á n d e z B lanco de 
Avendaño, M a r i a Josefa I r a n z o de 
Teuma, Josefina Carce l l e r de O r d ó -
fiez, Mar í a Josefa E t c h e g o y e n , V l u 
da de Gordon , Josef ina Soto dó 
Arias, Josefina S o l í s de D í a z , Jose-
fina Cabarrocas de S a n j e n í s , M a r í a 
Josefa P é r e z de R o d r í g u e z y Josefl-
ta Chappotin, l a in te resan te esposa 
del d is t inguido i ngen i e ro Jorge Na-
varro. 
Señoras j ó v e n e s y bel las , en t re 
otras muchas, M a r i a Josefa Suero de 
Estrada, M a r i a Josefa Superv iene 
de Aguilera , Josef ina B a r r a q u é de 
Sabatéa, Josefina de l a P o r t i l l a de 
Esnard, Josefina G o n z á l e z de R o d r l -
la T e n n i s es s i empre soberana de 
g rac ia , l a bel leza y l a s i m p a t í a . 
Jose f ina Mendoza , Josef ina F r a n -
ca y Josef ina Zayas , t a n encantado-
ras las t res . 
Josef ina L o n g a , C u q u l t a Bosnet , 
Jcse f lna B a s a r r a t e y l a l i n d a Josef i-
na A n f i ó n y Ca lvo . 
U n a r u b i t a g e n t i l , Jus ta Josef ina 
Bouza , l a segunda de las l i n d í s i m a s 
h i j a s d e l q u e r i d o a m i g o J e s ú s Bouza . 
F e f a P e ñ a l v e r , l a g e n t i l y m u y 
grac iosa s e ñ o r i t a , que no r e c i b i r á por 
lo ade l an t ado de l a Cuaresma , te-
n iendo p royec tado r e u n i r a l g r u p o 
i de sus p red i l ec to s amigos en un 
de l a l t o j p u r t i e en e l S e v i l l a - B i l t m o p e l a no 
cl in del S á b a d o de G l o r i a . , 
Jose f ina M e d l a v i l i a . 
E n c a n t a d o r a ! 
Josef ina Ramos , la l i n d í s i m a Jo-
sef ina, m i a m i g u l t a t a n b u e n » tan 
de l icada . 
Y o le m a n d o u n sa ludo . 
Con u n a f l o r . 
Josef ina C o f f i g n i , Josef ina V a l -
verde. Jose f ina N ú ñ e z , Josef ina M i -
g u e l y B a r r i o , Josef ina Ponce de 
L e ó n y una adorab le y m u y grac io-
sa v e c i n i t a de l Vedado , que es Jo-
sef ina V i l e l a . 
Josef ina R o b e r t y D í a z , Josefina 
F o r n o s y Rey , Josef ina G o n z á l e z 
Josef ina L e d ó n y Q u i j a n o , M a r i a Jo-
sefa Dacos ta , Josefa P r i e t o , Josefa 
M u ñ o z , Josefa A lonso y Josef ina Ci-
t a r e l l a y P e u n i n o 
M a r í a Josefa P ) r t u o n d o , Josefina 
E l ' p i s o d e l o s n i ñ o s ' 
¿ V i s i t ó usted ú l t i m a m e n t e el piso de 
los n i ñ o s ? 
¿ V i ó la i n f i n i d a d de primores que 
presenta p a r a la ac tua l e s t a c i ó n ? 
E n la s e c c i ó n de n i ñ a s p o d r á a d m i -
rar la l í n e a m á s extensa de ves t id i -
tos de p i q u é , blancos y blancos con 
bordados en colores, en estilos d iver-
sos. 
Vest idos de r a t i n é , w a r a n d o l , cre-
p é de otras deliciosas telas de p r i m a -
vera . 
Sombreros de o tomano y de p i q u é , 
blancos y blancos cpn bordados en co-
lores. 
E n l a s e c c i ó n de n i ñ o s , trajes de 
o tomano , blancos, de co lor y en co-
lores combinados . Todos estilos d i fe -
rentes. 
Mamelucos de p i q u é , blancos y b l a n -
cos bordados en colores. 
«•̂ ./i|i|lllliitiliiiiHiflliinii'l>'i|1iimiiiiii(,i'ii;i|iiilliiMiiiiii 
Sombreros de o tomano y de d r i l , en 
todos los colores y en los m á s gracio-
sos estilos. 
De todo h a l l a r á n ustedes en el ú l -
t imo piso de G a l i a n o y San M i g u e l la 
m á s ampl i a , selecta, o r ig ina l y f la-
mante va r i edad . 
Todas las m a m á s deben visitaY asi-
duamente el piso de los n i ñ o s como la 
manera m á s p r á c t i c a y fáci l de estar 
al corr iente de la moda i n f a n t i l . 
E l Encanto recibe con rigurosa p u n -
t u a l i d a d los ú l t i m o s modelos que v a n 
saliendo para la gente menuda. Por 
eso ofrecemos siempre " l o m á s nue-
v o " en é s t e como en los d e m á s ren-
glones de la casa. 
S í 
N U E S T R O S b a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a , T e l é f o n o A . 3 3 7 2 , 
P a r a se r b e l l a » , l a s d a m a s n e c e s i t a n u n b u e n c u t i s . U s t e d p u e d e t e -
n e r l o s i usa j a b ó n C A R M E N 
P a r a S A N J O S E . Joyas, Re lo jes , Ob je tos de A r t e , y t o d a c laro de 
A r t í c u l o s p a r a rega lo . E c o n o m i c e t i e m p o y d i n e r o . 
L A E S M E R A L D A 
San R a f a e l N o . 1 . T e l é f o n o A - 3 3 0 3 
( e n t r e Consu lado e I n d u s t r i a ) 
&uez. Josefina G o n z á l e z de R o d r i - | Busias , Josef ina V a l d é s R l v e r o , Jose-
Josefina Sandoval ae A n g u l o , J o s é - 1 t a F i e r r o , M a r í a Josefa C a r r e ü ü , , 
f-na de la Nova l de I n c l á n , Josef ina ' M a r i a Josefa Cueto . Josef ina Mora,1, 
Muro de R o d r í g u e z . Josefa M á s d e ' Josefa de Cas t ro . Josef ina V a l d é j 
ü r r a , Josef ina F ? r n á n d e z Lópe?: . Ma-
Josef ina 
Beltranena, Josef ina Zayas de C o n 
íález C o b i á n . J o s e f i n a A g u i r r e do 
Diaz A l b e r t i n i , Nena Soto N a v a r r o 
dt A l tuza r ra , Pep i t a E s t r a d a de 
Pesant. Josefina Coronado de M a -
rín, Josefina Camino de F e r n á n d e z 
Casuso, Josefina J u s t i n i a n i de L o r e -
fio, Josefina Cabel lo de Salvat , Ne 
na Andino de Rousseau, Josef ina 
Fernández de Saenz de C a l a h o r r a 
Josefina Cepero" de" J^ rgeT Josefina i f m a 
'ga de la Morena , Josef ina C a l - j b a e n a Olózai 
n a Josefa T o r r e s , M i r ó , 
Pep i t a R i v e r a , Josefa V a l d é s A l a -
mos, M a r í a Josefa F a u r a , Josefina | 
P ó o , M a r í a Josefa P u j o l , Josefina | 
Carbonne , Josef ina V á z q u e z G a í r o t , 
Josef ina F o v n á n d e z , Josef ina P é r e z 
G o n z á l e z , J c . i ^ i n a F r a i l e y GoMa-
r á s , Jose f ina M o r e l l P a r é ? , Josefa 
P é r e z C i n t r a , Josef ina Novoa , Tose-
M a r t í n e z Cru-- y m i a m i g a t an 
y t a - i i n t e l i g e n t e Josef ina 
Z I E t l P ^ ' H A ' / I D O E r L O C Í A L O 
Jf̂  j 3 6 , F e r n á n d e z . M a r i 
i l ro 
na 
de A r e l l a n o , N e n a con u n sa ludo y una f e l i c i t a c i ó n 
:e Sante i ro . Josef ina S k l r v i n g , f l o r de grac ia , 
rinr m á 8 , en t re la r e l a c i ó n ante- e s p i r i t u a l i d a d y bel leza. 
¡ Z : ^ es la i n d í s i m a Josef ina A l - ' 
«neo de Giquel . 
cln rf^6^11'162, rvlaria Josefa Re- S a r d i i H s . 
«o ae Díaz Pa i , Josef ina B lanco de Jose f f ina Gela tg . d i s t i n g u i d a s e ñ o -
oiüa, Josefina Zuazo de P r i e t o , r i t a , a l a que l l a g a r á n estas llneaa 
enta Cano de A r e l l a n o , N e n a I c ó n u n sa ludo y una f e l i c i t a c i ó n . 
Avendaño di 
Jo.efa A m a n d a M a r t í n e z , d i s t i n -
da esposa del s e ñ o r Ensebio Dar-
I r - V v iasta o t a r i o y m i e m b r o de 
1C8 Caballeros de C o l ó n , 
Joeefii 
fiad. 
Josef ina l a G u a r ü o , Josef ina T re -
¡ t c y Josef ina A l r a l l i , a cua l da iaa 
I t ros m á s i n t e r t s a n l e . 
Josef ina Cag lga l , Pepa V i g n a u , 
M a i ! a Josefa Coehc, Josefina. Fe -
j r r e i r o , Jost : : ina J l l á y M a r i * Josefa 
^ ami ° ü 0 1 " ! ; a ' 18 t e l ' a esposa E c h e m e n d i a . 
f r i q u e p 0 ^ - a ^ 6 y m u y s i m p á t i c o , M s r í a P ^ a L a m a r q u o . 
«ando j u n t n 2 Cavada ' a ^ que | p i n t o r a y p i an i s t a . 
Presión da mj00-? l m Baludo l a ex- U n a encan tadora Josef ina de l ar l s -
mis deseos p o r su f e l í c í - O r á t i c o f n u b o u r g d e l Cer ro , m l 
Josefina Ta ra fa de T r t a m j g u l t a Josef ina Cabarga , p a r * la 
en cuyo ¡ que h a b r á h o y rega los , sat isfacclo-
xpreso encai 
Mr."" amista<ie3 que no p o d r á r e c í -
.Josefa Don 
» «u* í l - ? r e P  rgo, d i r é nefe y a l e g r í a s 
P e p i t a G a r r i d o . 
T a n l i n d a ! 
ro d« t ? 9 , ? t o d r í S u e z . Fe-1 Jose f ina D u e ñ a s e m e n a u s t e g u i , 
^ e l t r á r , a r í c h e , M a r í a C h o - ' M a r í a Josefa Sastre, M a r í a Josefa 
t T ^ d e , Jospfino a D a l m a u d e Í M u j i c a , Jose f ina V i l a r i ñ o , Josef ina 
T'p,1Ia G o n 2 * i i , % r . rc) de J ú s t i z . | R a m o s A l m e y d a , J c se f l na Costales, 
:C8«fma C a m n ! Y U l a de M u j i c a , i Josef ina L e a l , Josef ina F r a n c h I A l -
a ^ I z a i d e s Dluntae. Josef i - j f a ro y J t p l l l i t a A e d o . 
anchez, Jose f ina ! Josefa D í a z , p rofesora de la Es-
cuela n ú m e r o 85, de L u y a n ó . 
L a n i ñ a Josef ina L a b r a y A l e m á n . 
M a r í a Josefa V í i l a r e l l o y A r m a s , 
que c e l e b r a r á su santo con t r ayendo 
m a t r i m o n i o , en la noche de hoy, 
con e l j o v e n J e s ú s P ' e r n á n d e z G a r c í a . 
L a doc to ra Josef ina Cueto . 
L i l y Caauso, m i g e n t i l a m i g a L i l y , 
que no p o d r á r e c i b i r p o r l a g r a v e 
dad de l a pobre T c m a s i t a L a v í n . 
L a l i n d a Josef ina que es encanto 
'MULTIPLE-
) U L C E S F I N O S - D E L I C I O S O S P A S T E L E S 
OS MEJORES CARAMELOS Y BOMBONES EN ESTUCHES LUJOSOS Y BARATOS 
MANTECADO. TORTONIS Y HELADOS DE TODAS CLASES 
SE SIRVEN ENCARGOS A DOMICILIO Y SE HACEN RAMIUETS ARTISTICOS 
D U L C E R I A D E L C A F E " L A I S L A " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O S M - 4 7 1 2 - A - 5 C 0 6 - 0 0 1 6 
J A B O N D E L I M O N 5 4 S 
Y a e s t á n e n n u e s t r o p o d e r las M I L D O C E N A S d e j a b ó n d e 
l i m ó n f r a n c é s 5 4 8 , q u e t e n í a m o s e n l a A d u a n a . H o y , p o r f i n , 
h e m o s p o d i d o p o n e r l o a l a v e n t a . L a s p e r s o n a s q u e d e s d e h a -
ce q u i n c e d í a s n o s l o v e n í a n p i d i e n d o i n s i s t e n t e m e n t e , p u e -
d e n y a o b t e n e r l o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a a l 
p r e c i o d e s i e m p r e . 
P A S T I L U , $ 0 . 3 0 . C A J A D E T R E S , $ 0 . 8 0 . 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
J u n t o c o n e l j a b ó n , r e c i b i m o s m á s v e s t i d o s f r a n c e s e s p a -
r a v e r a n o . I n m e d i a t a m e n t e l o s i n c o r p o r a m o s a l a e x h i b i c i ó n . 
A u n q u e u s t edes h a y a n v i s i t a d o y a n u e s t r o S a l ó n d e C o n f e c c i o -
nes , les c o n v i e n e r e p e t i r l a v i s i t a . P o r q u e e n c o n t r a r á n n u e -
v o s m o d e l o s , d i s t i n t o s d e los q u e e n d í a s p a s a d o s v i e r o n . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o 
D E S D E $ I 5 0 
e n a d e l a n t e . 
V e n d e m o s u n l o t e 
d e 1 . 5 0 0 m a l e t a s d e 
$ 4 . 0 0 á $ 8 . 0 0 q u e 
v a l e n e l d o b l e . T a -
m a ñ o s 2 4 - 2 6 - 2 8 y 
3 0 p u l g a d a s , c o n y 
s i n c o r r e a s . 
L A F A S H I O N A B L E 
A c a b a d e p o n e r e n v e n t a u n a e s p l é n d i d a r e m e s a d e s o m -
b r e r o s d e l u t o , m o d e l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . G r a n s u r t i d o e n 
s o m b r e r o s d e l u j o . L o s p r e c i o s m u y m o d e r a d o s . 
T A P I E S O E Ü R S O B R A P I A , 6 1 , A L T O S 
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CARTERAS 
t e t e r o s , 
"os de c iga r r e r a s y rece ta-
P U t l ^ * 1 , COn aP1Icaclones de o ro 
Ten eiaos l^a l i n u a o u a c n u t » y 
et:rtidn 7 ° a a venta e x t e n s o ' y a l e g r í a de sus a m a n t í s l m o s padrea 
*'ra r J j L m o d e l 0 3 nuevos , p rop ios ¡ e l Quer ido a m i g o O c t a r i o Seigl le 7 
bl icas de m á s e x p o n t á n e a s i m p a t í a 
que se r e c u e r d a n en estos t i empos . 
E l l i cenc iado J o s é A . P i c h a r d o r 
el doc to r J o s é A n t o l i n d e l Cueto . 
Pres identes que h a n sido del T r i b u -
na". S u p r e m o , y los Mag i s t r ados de 
ese a l t o cue rpo , doctores J o s é V . Ta -
pia y Jop4 Y . T rav i e so . 
J o s é M a r í a A g u i r r e , Pres idente de 
Sa¡a de l a A u d i e n c i a de l a Habana , 
el M a g i s t r a d o J o s é Clemente V i v a n -
co r e l F i s c a l de esta A u d i e n c i a , doc-
t o r J o s é A . P a l m a . 
E l l i cenc iado J o s é Cabarrocas, ex-
g r u p o de a r i s t ó c r a t a s | F i s c a l de l Sup remo , y su h i j o , el j o -
d l s t i n g u i d o j o v e n J o s é i ven abogado J o s é M a r i a Cabarrocas 
zo e I n t r l a l g o , c o n t i n u a d o r a , en l a 
g l o r i a de la be l leza , de sus h e r m a n a » 
t a n celebradas . 
Caba l l e ros . 
¿ S e r l a dab le r eco rda r lo s todos? 
A d e m á s de la desusada e x t e n s i ó n 
de l a r e s e ñ a que . emprendo no po-
d r í a n ev i t a r se f á c i l m e n t e en alia 
omi s iones que s i b i en expl icables re-
s u l t a n s i e m p r e sensibles. 
E l M a r q u é s de P e r i j á a . 
E l M a r q u é s de L a r r i n a g a . 
E l Conde de Sagun to . 
Y el j o v e n Conde d e l Cas t i l l o 
E n este 
c u é n t a s e e l 
•BAZAR i r M £ 7 7 R P H . 
^ g a l o s . 
" l A C A S A D E H I E R R O " ; 
J ^ s p o 68 . . . d 
S e ñ o r a 
O ' K e U l y 5 1 . 
su b e l l a esposa, O f e l i a Cruse l las . 
Jose f ina A r e l l a n o y L o n g a . m u y 
grac iosa y m u y b o n i t a , per tenecien-
te a l a l e g i ó n de j eones f i l i e s que se 
n nuevas galas, e n e l m a ñ a n a , 
' de nues t ros salones. 
1 Y ya , p o r ú l t i m o , Josef ina M a d r a -
N o de je a su c o c i n e r a c o m p r a r u n c a f é c u a l -
q u i e r a . Si u s t s d nos h o n r a p i d i é n d o l o po r t e l é -
fono , t end remos sumo gus to eu s e r v i r l e con r á -
pidos e l s l u r i v a l c a f é de l a " F l o r de T i b e s " , 
B o l í v a r S7.—T>eMf<moe A - 8 8 2 0 M-762S. 
M a r í a H e r r e r a y A r m e n t e r o s , a q u i e n 
h a paado, p o r m u e r t e de su s e ñ o r 
pad re , e l t í t u l o de Conde de F e r n a n -
d i n a . 
E l d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a , 
¡ Secre ta r io de l a P re s idenc ia , a 
q u i e n m e complazco en s a luda r de-
s e á n d o l e t o d o g é n e r o de fe l ic idades . 
E l c o r o n e l J o s é R. V i l l a l ó n , Se 
n a d o r de l a R e p ú b l i c a , y el s e ñ o i 
J o s é M a r í a Lasa , d i s t i n g u i d o repre-
sen tan te p o r Sant iago de Cuba. 
E l d o c t o r J o s é Y . de l a T o r r e , D i -
r e c t o r de J u s t i c i a , y el D i r e c t o r de 
Bene f i cenc ia , doc to r J o s é M . P e ñ a 
y A v a l a . 
E l s e ñ o r J o s é I n c l á n G a l á n , una 
de las persona l idades m á s caracte-
r izadas de la c o l o n i a e s p a ñ o l a , acau 
da lado h o m b r e de negocios y m i e m -
bro d i s t i n g u i d o de la D i r e c t i v a de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , donde 
t a n t o se le qu ie re , a d m i r a y es t ima . 
E l doc to r J o s é A l f r e d o B e r n a l , 
S u b d i r e c t o r del I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a , y e l doc to r J o s é A . do 
P6o, Secre ta r io de la C o m i s i ó n de l 
Serv ic io C i v i l . 
J o s é M a r i a Zayas , A d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a de l a H a b a n a , 
INYECCM 
L * GRANDE 
de 1 a 5 dias las 
' e n f e r m e d a d e s secretas 
| po r a n t i g u a s que sean, 
s in molest ia a lguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
S a r a h e t R e i n e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a e s p l é n d i d a r e m e s a d e 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s d e v e r a n o . 
T o d o s m o d e l o s l i n d í s i m o s d e P a r í s q u e l l e g a r o n 
e n e r i a f a y e t t e . " 
P r a d o 1 0 0 
T E L E F O N O M - 9 4 4 4 
C -2056 3d-17 
E l s e ñ o r J o s é Bu igas de D a l m a u . j doc to r J o s é A n t o n i o M e y r a , M é d l -
C ó n s u l de E s p a ñ a en la H a b a n a , a l j c o j l e l P u e r t o , 
que m a n d o por separado m l f e l l c i 
t a c l ó n 
E l n u e v o A l c a l d e de la C i u d a d , se-
ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta, cuya 
e x a l t a c i ó n a l cargo se h a s e ñ a l a d o 
cou u n a de las mani fes tac iones pú-
E l gene ra l J o s é M i r ó . 
E l gene ra l J o s é B . A l e m á n . 
E l genera l J o s é L a r a M l r e t . 
E l c o r o n e l J o s é M a r t í . 
C o n t i n ú a cu l a p á g i n a dieciseis 
B O R B O L L A 
A r t í c u l o s de m e t a l p l a t e a d o 
C u b i e r t o s s u r t i d o c o m p l e t o 
p a r a c o m e d o r e s 
C o m p o s t e l a 5 2 T e l . ft-3494 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
" D E V " 
I M P O R T A D O R E S 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
S A N I G N A C I O , N o . 3 5 . — T E L . M - 2 3 0 5 . 
10612 20 mz. 
1916 7 d - l € 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
D e l D R . A B E L L A 
D l l o a ( m a r c a r e g i s t r a d * ) 
N a d a h a y m e j o r 
V A P O R E S A S 0 L A V E G A 
S e r e c i b e n g r a n d e s c a r g a m e o t o s d e B a ú l e s y 
m a l e t a s y s e d e t a l l a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
p o r 
f . COLLIA Y FUENTE 
O B I S P O , 3 2 
C 1964 l » t - 1 8 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 1 9 d e 1 9 2 3 A R O X C I 
E S P E C T A C U L O S 
K A O t O N A L 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a í r a n c e s a 
d e l ' T e a t r o de l a P o r t e Sa iu t M a r t i n 
de P a r í s p o m - r á eu escena esta no-
i h e , e i oc tava f u n c i ó n de abono, !& 
comed ia d r a m á t i c a en c u a t r o actos, 
de P i e r r e F r o n d a i e , L ' Appass iona ta . 
M a ñ a n a , ^ n novena f u n c i ó n de 
-abono, M a d a m e Sans Gene . 
P I M N C I P A I i D E L A C O M L U L A 
Es t a noche se c e l e b r a r á l a a n u n -
c iada f u n c i ó n a benef ic io de la 
" H o r m i g u i t a " , m o n t e p í o de los ac-
to res de l a C o m p a ñ í a que a c t ú a en 
e l P r i n c i p a l de l a C o m e d í a . 
E l i n t e re san te p r o g r a m a de esta 
f u n c i ó n es e l s i g u i e n t e : 
S i n f o n í a po r los profesores Joa-
q u í n M o l i n a . C é s a r P é r e z Sentenat 
y A n t o n i o M o m p í » . 
P r i m e r acto del a grac iosa come-
d i a de V i t a l A z a , M i l i t a r e s y Paisa-
nos . 
Canciones me j i canas por los se-
ñ o r e s Q u í r ó s y M u ñ o z , de l a Com-
p a ñ í a L u p e Rivas Cacho-
• Segundo ac to de M i l i t a r e s y Pai-
sanos . ^ 
Canciones t í p i c a s cubanas por el 
due to cubnao Fe L o l a - P a r a p a r , que 
g a l a n t e m e n t e c o n t r i b u y e con su con-
c u r s o . 
Te rce r acto de M i l i t a r e s y Paisa-
n o s . 
R e c i t a l de p iano por el g r a n con-
c e r t s í t a cubai .o E r n e s t o L e c u o n a . 
C u a r t o y q u i n t o actos de M i l i t a r e s 
y Pa i sanos . 
t a f u n c i ó n e m p e z a r á f i j a m e n t e a 
las ocho y t i t s c u a r t o s . 
E l palco cuesta diez pesos: dos 
pesos la lune ta y u n peso c incuen ta 
centavos b u t ; i c a . 
d e m á s t a n d i s cov. c i n t a j d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s de pos i t i vo m é r i t o -
Se a n u n c i a pa ra fecha p r ó x i m a el 
es t reno he l a m a g n í f i c a c i n t a D o u -
gias F a i r b ^ n k s en R o b í n H o o d , crea-
c i ó n de l g r au ac tor y de la b e í l a ac-
t r i z t n í d B e a n e t t . 
A C H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la de Reg ino 
L ó p e z . 
E n pos de p laceres ; Los f a r o l i t o s 
r o j o s ; E l E m p r é s t i t o . 
¿ D e s e a u s t e d C o n o c e r los s i ¿ t c -
m a s d e R a d i o t e l e f o n í a ? 
r . L e i n t e r e s a c o n o c e r e l m a n e j o 
E l D o c t o r M C K L l e g a r á H o y a l a H a b a n a 
5 ^ l 0 « ^ E ? F A L - . i ! ^ - , c . E I ' i F i l ^ E J l f f , , 1 > l c o SD " i M o n t A a l p u b m c o v f u n c i o n a m i e n t o d e los a p a r a t o s 
DUJCANTE L A T R A V E S I A POR M E D I O D E L B A D I O . — A C t T D l B A N A ES- ' i - i r . - -v 
F E B A R L O D I S T I N T A S P E R S O N A L I D A D E S A QUIENES V I E N E RECOMEN- radlOteJerOniCOS ? 
DADO i rv • i 
i ¿ Q u i e r e u s t e d c o n s t r u i r e n su 
primeras conferenc^w t r a t a r á casa y COn m u y pOCO d i n e r o UH 
A C T U A L I D A D E S 
P a r a n o y lunes, a n u n c i a la Com 
p a ñ í a de zarzuela cubana de E i p i - 1 
g u l un m a g n i f i c o p r o g r a m a . 
E n la segunda t anda dob le se es-
t r e n a r á n E l p r o b l f i m a de l a f r i t a y 
E l ba i l e de la s a rd ina , a l p rec io de 
c i n c u e n t a o é n t t t y o s l u n e t a . 
E n la p r i m e r a t a n d a senc i l l a se 
i ( - p r e s e n t a r á la graciosa o b r a Pere-
j i l , en l a qu? r e a p a r e c e r á e l t enor 
M a r i a i i c M c l é n d e z . 
L a l u n e t a para esta t anda cuesta 
t r e i n t a cen tavos . 
Se ensayan .las obras t i t u l a d a s L a 
a n e x i ó n de I s ia de P i n o s - y ¿ B u s c a 
ü s t e d ape l l i do? 
E l cé l eb re Doctor Jack l l a g a r á esta tar-
de a la Habana en uno de los aeroplanos 
do' Key West. Duranto su t r a v e s í a se 
propone d i r i p l r la palabra a l púb l i ca 
haciendo un saludo. 101 Doctor Jack no 
d a r á su pr imera conferencia basta no 
haber presentado sus t í t u l o s y haber 
acreditado debidamente su personalidad. 
Desea que el públ ico comprendo que 
no es un c h a r l a t á n y por eso en sus 
Campeona to de boxeo, por a r t i s t a s 
de Mack S e n n o t t . 
E l m i é r c c l e s , es t reno de P a s i ó n 
a t á v i c a , por E t h e l C l a y t o n y , Jack 
H o l t . 
E n f t c h a p r ó x i m a . E l Joven Ra-
j a h , po r R o d o l f o V a l e n t i n o y 
da H a w ' e y . 
Vían-
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a de Revis tas 
L u p e Rivas Cacho . 
E n p r i m e r a t anda senc i l l a a las 
ochoy med ia , l a f a n t a s í a c ó m i c o l í -
r i c a E l vue lo de l a C a l l e . 
E n segunda t a n d a , dob le , la re-
v i s t a de los s e ñ o r e s J o s é F . E l i z o n d o 
' ^ S A N G R E Y A R E N A " E N . M A R T I 
E l p r ó x i m o v iernes 23 se i n a u g u -
r a r á en M a n í , — e l t e a t r o de l a ale-
g r í a y el c o l o r i s m o . — l a nueva t e m -
p o r a d a por ta g r an C o m p a ñ í a de M a -
r í a J a u r e g u í s a r , t i p l e cubana que 
ha a lcanzado en su c a r r e r a a r t í s t i c a 
los m á s g rande s y resonantes é x i -
to s . 
S e r á una t e m p o r a d a de obras nue-
vas y b r i l l a n t e s : u n a t e m p o r a d a e#n 
l a que, por las obras que h a n de l l e -
varse a l ca r t e l y po r los e lementos 
de personal a r t í s t i c o que h a de to-
m a r pa r t e , ea la , i n t e r p r e t a c i ó n , ob-
t e n d r á s egu ramen te u n e s p l é n d i d o 
é x i t o . 
' Sangre y A r e n a " es l a p r i n c i p a l I 
y m á s in te resan te ob ra de l a t e m -
p o r a d a . "Sangre y A r e n a " , una 
v í ; r d u \ 
M a g n í f i c o ca el p r o g r a m a que pa-
r a ia f u n c i ó n de noy ha e leg ido la 
C i n e m a F i l m s . 
E n la t a n d a de las elete se pasa-
r á n c in tas c ó m i c a s . 
A las oche. E l Gato M o n t é s , o b r a 
en la que fp d i s t i n g u e e l n o t a b l e 
ac to r H o o t G i b s o n . 
A las nuevo y med ia e m p e z a r á la 
t a n d a doble , e x h i b i é n d o s e l a ú l t i m a 
¡ p r o d u c c i ó n dví Rex I n g r a m , i n t e r p r e -
tada por AUee T e r r y y R a m ó n N a -
v a r r o . E l P r i s ' o n e r o de Zenda , j o y a 
de la M e t r o . 
Pa r a m a ñ a n a se anunc ia la c i n t a 
U n a ca r r e r a en K c n t u c k y , p o r Re-
g i n a l d D e n n y . 
E l jueves , es t reno en Cuba de la 
c i n t a V e n c i é n d o l o s a todso, po r Les-
t e r C u n e o . 
E l s á b a d o , ñ o r ú l t i m a vez. A todo 
t rance , por B u c k Jones y E i l e e n 
P e r c y . 
vengan los s e ñ o r e s médicos y , 
VnV^lfñ HiUt0* l0? c"*1*3. « p i l c a r á ia a p a r a t o r e c e p t o r ¿ e R a d i o t e l e f o -
importancla de la imag inac ión en la ^ r • 
m a y o r í a do las enfermedades. n í a ? 
El Doctor Jack c e l e b r a r á sus pr ime- ^ ^ m í t j ^ f , , , „ . 
ras consultas en la Academia de C ! ^ - ' ^ ^ ' ^ ^ ^ " « " ^ 
c í a s o en los salones de algunas de las .e ' L ^ L ( „ R ^ R ^ í ) í g * S 1 ' ^ ? " 
sociedades regionales o en a l g ú n Tea- ^ escrito en Inglés por W i l l l a m C. 
tro. u cu « 0 .Ba l la rd . Profesor aux i l i a r de Ingenierfa 
C2090 i d 19 E l é c t r i c a en la Universidad de Corncl l . 
. _ | T r a d u c c i ó n directa del inglés , por Jo-
re Robcr t s . E l l i o t Dexter T o m F r e - ?é M - taquero , con un Apéndice para 
J L r t v ~ m i ' , L'ea•le,' 1U,U 11 la cons t rucc ión de aparatos por si mis -
e m a n y b ü v i p A h s t o n . ¡mo y con el Reglamento para el uso 
M a ñ a n a se e x h i b i r á t a m b i é n Los ;1,0 ' a J ; í , - d io , , e l » íün t a , en c V b í S 
E l presente Manual es el in;is moder-
I O S G R A N D f S f S T R í N O S D E L A M E T R O E N ^ r l ^ 
HOY en las T A M ' A . S rfe t y cuarto v ^ ^ ^ " 1 1 
TUJAS, la sen^a.-l.-nal pe l ícula por AX .\ v f j j ^ ' a . csirenan -
J U G A N D O S E L a 
LStJN- ^ Z * * * * * . 
H O N R 
dos deberes no y p r á c t i c o de cuantos se lian pub j l -
E l m i é r c o l e s . L a M u j e r E l e g a n t e , cado basta el día, estando escrito para 
por O l i v e T e l . vulgar izar la r ind io te le fonía y hacer ex-
E l jueves . :« in te resan te c i n t a d e - r S ^ & í f t ? to?03 ,os h o ^ r c « -
a sun to h f p ^ ü . R e l á m p a g o . I fo rma un volumen en ro. m:iyor. p r o - | 
E l v lurnes y el s á b a d o , la s u p e r - ¡ f " j á m e n t e I lustrado y encuadernado en | 
p roduce 
i o r é   fusani > 
c i ó n ele g r a n é x i t o Quo V ^ j ^ ^ i g ^ ^ 
dis? 
E n l a Sema ia Santa se e s t r e n a r á n 
E l P a t r i a r c a M o i s é s , E l d i l u v i o u n i -
versa l . L a T o r r e de B a b e l y E l i n -
t e r i o r del cál . ;z . 
en la Ha-
bana 
.En ios d e m á s lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado 
2.00 
2.20 
y F ranc i sco X a v i e r N a v a r r o , m ú s i c a | a d a p t a c i ó n de la c é l e b r e nove la de 
de l maes t ro F e r n a n d o M é n d e z V e l á z - Blasco I b á ñ e z , hecha con a u t o r i z a -
quez. Las Musas de l P a í s , y la re- c ión de su i l u s t r e a u t o r , p o r su sen-
v i s t a de Car los M . O r t e g a y Pab lo t i d o d r a m á t i c o , por l a c ó m i c í s i m a 
P r i d a . con m ú s i c a del maes t ro Ma- j c o n d i c i ó n de sus d i á l o g o s , p o r e l t l -
n u e l Cas t ro P a d i l l a , E l R a u d a l de la ; p i c i s m o de susp ersonjaes y a m b i e n -
A l e g r í ? . te y por la i n sp i r ada m ú s i c a que loa 
M a ñ a n a . m ? r t c s , benef ic io del te- maes t ros L u n a y M a r q u i n a pus i e rno 
ñ o r Q u í r ó s von u n m a g n í f i c o p r o - ¡ a la f o r m i d a b l e zarzue la , es obra 
. | que gus ta s i n g u l a r m e n t e a l p ú b l i -g r a m a . 
C A P I T O L I O 
— E l es t reno de h o y . 
J u g á n d o s e la h o n r a , m a g n i f i c a 
p r o d u c c i ó n do l a que es p r o t a g o 
n i s t a l a no t ab l e a c t r i z A n a K . N i l -
esen, se e s t r e n a r á ' hoy en el Ca-
p i t o l i o , eu lat- t andas elegantes de 
las c inco y cua r to y de las nueve y 
m e d i a . 
E n la t anda especial de las ocho 
y m e d i a se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a 
c i n t a E l d i a b l o m a n d a , p o r Roscma-
r y T h e b y y C o n w a y T e a r l e . 
E n l a m a t i n é e c o r r i d a ĉ p una y 
m e d i a a c inco de l a t a r d e se e x h i b i -
r á n L ^ h i j a ú n i c a , nove la p o r T y l d e 
K s a s a i ; G r i e g o por los c u a t r o costa-
dos : T o t o v a g a b u n d o d , l a emocio-
n a n t e c i n t a en seis r o l l o s E l d i ab lo 
m a n d a , D e l i r ¡o de a u t m o ó v i l , por 
H a r r y Fol lare! y e l N e g r i t o A f r i c a ; 
y el m a g a z i r o m u n d i a l P a t h é con 
no t i c i a s de todas p a r t e s . 
— J u v e n t u d t r i u n f a d o r a . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se e s t r e n a r á 
en e l T e a t r o C a p i t o l i í r la preciosa 
c i n t a de la M e t r o t i t u l a d a J u v e n t u d 
t r i u n f a d o r a . 
P r o t a g o n i s t a de esta h e r m o s a ' p r o -
r l u d c c i ó n es la be l l a a c t r i z B i l l i e Uo-
ve, que r ea l i za una l a b o r insupera-
b l e . 
— E l B r a z o A m a í r i l l o . 
Mañana" , mar t e s , e m p e z a r á a ex-
h i b i r s e en C a p i t o l i o l a emoc ionan tb 
serie en epifcodios E l Brazo A m a r i -
l l o , de l a que son p r i n c i p a l e s i n t é r -
pre tes los notables a r t i s t a s J u a n i t a 
Hansen y W a r n e r O l a n d . 
— E l A l c a l d e de Za lamea . 
Santos y A r t i g a s a n u n c i a n para 
e i s á b a d o d <Lla semana p r ó x i m a el 
es t reno, en e' T e a t r o C a p i t o l i o , de 
l a m a g n í f i c a c i n t a E l A l c a l d e de 
Za lamea , b a á i d a en la f amosa obra 
de l g r a n C a l d e r ó n de la B a r c a . 
Para d e s a r r o l l a r l a a c c i ó n de E l 
A i c a l d e de Za l amea f u é necesario 
c o n s t r u i r .exfc ' rüf i ' snniet i te u n pueb i - í 
a semejanza de Za lamea de l a Sere-
n a en l a é p o c a de los sucesos que 
m o t i v a r o n é l paso p o r a l l í de las t r o : 
pas de Fe l i r» - I I . 
M i l l a r e s d:. a r t i s t a s t o m a n par te 
en esta f i l m que e s t á l l a m a d a a ob-
t ene r en C u b j uno de los m á s g r a n -
des t r i u n f o s c i n e m a t o g r á f i c o s , como 
lo o b t u v o t a m b i é n cuando f u é estre-
nada a m e bS . M M los Reyes dv 
E s p a ñ a y l o Ja 'a R ^ a l F a m i l i a . 
L o s i n t é r p r e t e s ¡Te los p r i n r l p a U s 
Personajes es.au insuperab les en la 
l abor r e a l i z a d a : las escenas todas 
son p r imorusap .v las s i tuac iones sen-
t i m e n t a l e s , a l t a m e n t e e m o t i v a s , en 
que abundr . U t r a m a , m a n t i e n e n a l 
espectador a b s t r a í d o en *1* m é r i t o de 
l a obra y en * p . . ;u&ible t r a b a j o d ' 
sus d i r . - c to r a ' i . 
— D o n J u a i ; T e n o r i o . 
Santos y A r t i g a s e s t r e n a r á n en fe-
cha p r ó x i m a la m a g n í f ; . - ? c i n t a t i -
t u l a d a D o n J i a n T e n o r i o , a d a p í a -
c ' ó n del cftlel-ro d r a m a de Z o r r i l l a . 
E n "Sangre y A r e n a " se respeta 
toda l a inmensa h u m a n i d a d que el 
a l t e sen t ido ü e n a r r a d o r supo pres-
t a r a l a ; i ove l a el gen io de l c é l e b r e 
nove l i s ta l e v a n t i n o . 
Jover y Cas t i l l o , a l l l e v a r a l a es-
ceua la farsa, robus t a y suges t iva , 
de "Sangre y A r e n a " , ha c o n t r i b u í -
do en g r a n par te a la u n i v e r s a l i z a -
c i ó n de la famosa nvoe la t o r e r a . 
N B P T U N O 
E l p r o g r a m a de la f u n c i ó n de hoy 
es m a g n i f i c o -
E n la t anda de las ocho y m e d i a 
! se e x h i b i r á la d i v e r t i d a o b r a me lo -
j d r a m á t i c a L a d r ó n a l a fuerza , crea-
c ión del no tab le ac to r J ack P i c k -
f o r d , y t a m b / í n u n a c i u t a c ó m i c a en 
dos ac tos . 
E n l a t anda de las nueve y "media, 
estreno en Cuba de la m a g n í f i c a pe-
l í c u l a d r a m á t i c a en seis actos J i n e t e 
mi s t e r i o so , cuyo p r i n c i p a l papel e s t á 
a cargo del e m i n e n t e ac to r R o b e r t 
Me K i n g . T a m b i é n se e x h i b i r á U n 
m a r i d o c o r r e n t ó n , comedia en dos 
actos por Snooky , el m o n o m á s i n -
t e l i gen te de la p a n t a l l a . 
E n fecha p r ó x i m a , Siete a ñ o s de 
ma l a suprte , po r M a x L i n d e r , y E l 
Joven R a j a ' i , po r R o d o l f o V a l e n -
t i n o . 
O L L U P I C 
D í a de m o d a . 
M a g n í f i c o ¿a el p r o g r a m a que la 
E m p r e s a ha «Regido para l a f u n c i ó n 
de h o y . 
E n las tandas elegantes de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y me-
d ia se e x h i b i r á l a m a g n í f i c a c i n t a 
L o s dos deberes, i n t e r p r e t a d a po r la 
no tab le ac t r i z G l o r i a Swanson . la 
g e n t i l W a n d a H a w l e y y T h e o d o r e 
R o b e r t s . 
E n la tan-ia de las ocho y m e d i a , 
es t renod el p r i m e r episodio de la 
nove la de E m i l i o Zo la . T r a b a j o , una 
de las mejores creaciones de la Ca-
sa P a t h é . 
M a ñ a n a , Los» N i ñ o s , por el f a m o -
so ac tor ITaro ld L l o y d , y R e m o r d i -
m i e n t o , por M a r y Mi le s M i n t e r y 
Theodore R o b c r t s . 
E n breve se e s t r e n a r á la c i n t a re-
l ig iosa E l P a l ' i a r c a M o i s é s . 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
L I R A 
E n las funciones co r r ida s de dos 
a c i n c ó y de ocho a diez se p a s a r á n 
c in tas c ó m i c a o . L a f l o r s ang r i en t a , 
po r O w e n M o o r é . y L a h e r m a n a 
f a n t á s t i c a , por F r a n c i s B u s h m a u . 
Para estas funciones r e g i r á el p re -
cio de ve in te cen tavos . 
E n las tandas de las c inco y de 
las diez. E l empleo m á s e levado y 
L a P r inces i t a rebelde , d r a m a en seis 
par tos , por ¡a no tab le ac t r i z D o r o t h y 
G i i h . 
P rec io pare, estas t andas : t r e i n t a 
cen tavos . 
R 1 A L T O 
Tandas de ¡ a s dos. de las c inco y i 
c u a r t o y de las nueve : es t reno de la 
m a g n í f i c a c i n t a R e t r i b u c i ó n , de la 
que es p r o t a g o n i s t a la no t ab l e a c t r i z , 
E l segundo y te rcer c u a d r o de la ¡ Gladys B r o c k w e l l . — f 
b b r á e t a t r a i l l evan a l á n i m o del es- | Tandas de las cua t ro y de las ocho 
peetador t an hondas impres iones , y m e d i a : es t reno de l a g r and io sa pe-
t a n p r o f u n d a gama de s en t lm ine to s , j l í e n l a Salvado por el r a d i o , p o r el 
que d i j é r a s e e l p ú b l i c o eu e l a m - v a l i e n t e ac to - George L a r k l n . 
b i en t e sev i l l ano , en í n t i m o censor- ! Tandas d̂ s las t res y de las siete 
c ío c^on ese m u n d o de es t re l las t au-
r i n a s y a u x i l i a r e s y a d m i r a d o r e s , 
que po r mucho? cic los ha c o n s i t t u í -
do la v i d a nac iona l e s p a ñ o l a . 
"Sangre y A r e n a " s e r á m o n t a d a 
p o i la C o m p a ñ í a de M a r í a Jaureguf -
zar con t odo esmero y p r o p i e d a d . 
E n su d e s e m p e ñ o han de t o m a r 
p a r t e los a r t i s t a s m á s no tab les de 
l a H a b a n a . 
Con l a nueva t e m p o r a d a de M a r -
t í se i n i c i a r á la e x c u r s i ó n a r t í s t i c a 
de l a C o m p a ñ í a por l a i s l a y por 
lodos los p a í s e s de hab la cas te l lana . 
y m e d i a : L a g r a n t r a g e d i a , por la 
a p l a u d i d a a c t r i z C l a i r e ' W i n d s o r . 
M a ñ a n a , es t reno de L a nove la de 
u n maes t ro , p o r M o n t e B i n e , y L a 
m u j e r es m u j e r , p o r M a r y A l d e n . 
E l m i é r c o l e s , Quo V a d i s ? , super-
p r o d u c c i ó n i n t e r p r e t a d a po r A m l e t o 
N o v e l l i , Gus tavo Serena y A n d r é s 
B a l s a . 
E L H O M E N A J E 
C L O N A 
A E R N E S T O L L -
M a ñ a n a , a las c inco de l a t a rde , 
se c e l e b r a r á en el T e a t r o P a y r e t la 
anunc i ada f u n c i ó n o r g a n i z a d a en 
h o n o r del e m i n e n t e c o m p o s i t o r y 
p i a n i s t a E rnes to L e c u o n a , que en 
breve e m b a r c a r á con r u m b o a Nue-
va Y o r k , s igu iendod e s p u é s v i a j e a ( 
E s p a ñ a . 
L a Sociedda de Conc ie r tos de la 
W I L S O N 
Tandas de las dos, de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve : es t reno de la 
c i n t a Odet te , p o r l a gen ia l Frances-
ca B e r t i n i . 
Tandas da las t res y c u a r t o , de 
las ocho y de las diez y c u a r t o : 
estreno de U n a c a r r e r a eu K e n t u c -
k y , por R e g i n a l d D e n n y . 
P 0 A M 0 R 
J U E V E S 2 2 
V I E R N E S 2 3 
Est reno d e l a 
• f luperproduccionTOX 
R O N 
tepertonoFOX FILtldeCUñASA' A g w h t t 
C A 
M A G D A L E N A F E R R A T 
1 RAZON Y F f E F l Z A — N a r r a c i ó n 
. m i l i t a r y de costumbres c i i -
i b a ñ a s por Francisco A. da 
Cabrera. 
En esta obra, completamente 
agotada, p o d r á n conocerse 
muchos hechos, que no por 
estar narrados on forma de 
novela, dejan de haber suce-
dido y que nos dan a cono- ' 
nocer los usos y costumbres 
de Cuzba. 1 grueso tomo en, 
fol io, encuadernado en t ^ l a . ' 
iUCL N'IGER .AL N I L O . Cróni -
cas de un viajo a t r a v é s de 
estas regiones. Kdicirtn i lus-
t r ad^ con m u l t i t u d de ¡Aminas 
y f iguras intercaladas en el 
texto. Z tomos en 4o. en-
cuadernados 
LA T E ü U l A DIO LA R E L A T I -
V I D A D DB ESINSTBIIN V 
SUS F U N D A M R X T Ü S F I S I -
COS. Expos ic ión elemental 
por Max Boru. Vers ión cas-
U?Jlana i lustrada con El.T gra-
bados en el t<»?[to y un re-
t ra to de Einstein. "(Bibliote-
ca de ideas del siglo X X ) . 1 
tomo on 4o. rastt^a 
IDEAS PARA l ! X A CONCEf-
ICIQN BIOLOGICA D E L 
MUNDO. Obra en la que se 
oxpone un sistema de idea» 
b io lóg icas que representa me-
j o r que n ingún otro la mana-
ra actual de a c e r c á r s a a 
los problemas de la vida, por 
el Barón Jakob von Uexhul l . 
Vers ión castellana. Biblioteca 
de ideas del Siglo X X ) . 1 to-
mo en 4o. r ú s t i c a . . . 
CIENCIA C U L T U R A L T Cien-
cia Natura l —Obra en la qu* 
su autor busca en contacto 
de las Ciencias F í s i c a s con las 
Ciencias h i s t ó r i ca s . estable-
cierdo un nuevo sistema f i -
losófico, que ha de ser una de 
las glorias de la Rilosofta 
rn el Siglo X X . Obra escri-
ta en a l e m á n por H. Rio-
kert . Vers ión castellana. t B i -
blioteca de ideas del siglo 
X X ) . 1 tomo 'en 4o. r ú s t i c a 
H I S T O R I A G E N E R A L DE LAS 
I N D I A S con todo el descu-
brimiento "y cosas notables 
que lian acacenio desde que 
se ganaron hasta el afio de 
1551; con la conquista de Mé-
xico y de la Nueva E s p a ñ a , 
por López de Gomara. 2 to-
mos en 8o. mayor, r ú s t i c a . . 
n a M E K V I A . I E E N TORNO 
D E L GLOBO. POR SEBAS-
T I A N E L CANO. Edic ión del 
I V . Centenario, por Antonio 
I ' igafett jL Versión castellana 
i lustrada. 1 tomo en So. ma-
yor, rú s t i »» 
E L CIELO. Tratado popular de 
A s t r o n o m í a por M. Fouche, 
Repetidor de la Escuela Po-
l i t ócn i / a . Edición i lustrada 
con "2 m a g n í f i c o s fotogra/-
bados. 1 tomo en So. mayor, 








í i e s t r í a . 
onai 
el C 
ÚUAntas ¿oaí Tas j ó v e n e s Incautas qu»; u e g a ñ IT 
lusca de sensaciones y horizontes nu evos y luego se roo que las pasiones abren a sus ojos! " ~~ espai'tan ante ei 
C u á n t a s son las que ruedan y no se detienen hasta la oam, j . 
o el asilo de Caridad!. . . a cama del ho* 
C u á n t a s las que luchan denodadamente en ese combate do»! I 
adversidad presenta a la mujer en la lenMble al ternat iva del ham?Ual J 
seria y el lujo y los placeiva y . . . el deshonor! nDrt y h y l 
Véase este interesante drama de 1 a vida de una mujer en W 
ciudad de nombre mágico , i m á n de al mas que atrae con el torhAm ^ 
vida, al ref lexivo, al ambicioso, al esperanzado, para elevar a u p " - - - 0 ( ' í ' 
bres del éx i to , para ar ro jar a otros a las playas de la derrota 
alma de 






eran , r  l r  nos a i * 
aU4, 
No ceje de ver esta gran pcltcu la. L U N E T A 60 ota. 
2.40 
BIí MIERCOLES o t r o gran estreno: 
La suntuosa pe l ícu la de Billi»* DO V E , t i tu lada : ".lUVENTUD TRinv* 
DORA". " K l pasaporte de la belleza", "Los falsos triunfos" •TriM. i ^ 
lar" . Kl teatro f lotante", "La a l eg r í a d e amar", "Difamación" ^ 
t r iunfadora" , "Dn todos estos cuadros se desarrolla una de las más i? 
sanies historias del CineiiiatOCTatu - a« 
G U A N A B A C O A A L D I A 
n i , que se encuentra en los Estato 
Un idos . 
Los reverendos Padres EkoUjíb 
.Tor?é Calonge, J o s é Navarro y U j 
L l u c i á , y e l Padre Franciscano tro 
J o s é Varea . 
E l Juez M u n i c i p a l y Correcctoif 
de e^ta v i l l a Dedo. José del Valí»? 
M o r é . 
K l profesor d f - tui?:^ spf)nr K 
s é M a t e u , d i r ec to r del Cottserrataai 
d-e! I / i t o : .lo ¿ üt^w, 
.Tfvsé G u e r r a Nonega , José Ana 
A d a p t a c i ó n c l n e m a t o g r á i i c » da l a popu-
lar nóva la de Emi l io Zola por la I n -
snperabla Francesca B a r t l n l 
En breve s e r á estrenada fu el Gran 
Teatro Campoamor esta magnifica pe-
l ícula que sin duda alguna h a b r á da 
l lamar poderosamente la a t enc ión , no 
solamente ñor su sensacional e mtere-
U B S E X I A 'CEKTT ANTES* 
DO VELCSO 
DE X I C A B 
G-aliano. 6?, (esquina a Uaptuno) . Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
. . . . I n d 1S mz 
M a ñ a n a , es t reno de la In te resan te !sante argumento basado 
c i n t a Donde los hombres son h o m -
bres, por V t ' n i i a m D u n c a n . 
I N G L A T E R R A 
• Tandas de las dos. de las c inco y 
c u a r t o y de iar. nueve : es t reno de la 
c inta D o n d eloe hombres son h o m -
H'^aana, i n t e g r a d a por n o v e n t a pro- ¡ bres, por W i T . i a m D n n c a n . 
fesores, i t ene en el m a g n í f i c o p r o - j Tandas de las t res y c u a r t o , de 
g r a m a combinado por L e c u o n a , dos ' ocho y de las diez y c u a r t o : 
obras de g r a n m é r i t o , u n a de ellas i es t reno de E l De tec t ive de la A l d e a , 
" D e r Fre i sch iTtz" ( o e r t u r a ) de l i l u s I por Char les R a y . 
t r e m u s i c ó l o g o C. M . W e b e r , y el ! T a n d a de las seis y t res c u a r t o s : 
" C o n c i e r t o o p . 2 5 " de Mende l s sohn . 
es tando la p'arte de so l i s t a a cargo 
de l no tab le p i m i e t a . 
N ú m e r o é s t e que h a desper tado 
i n u s i t a d o cn tan iasmo e n t r e los d i l e -
t í a n t í habaneros , por h a b r é sido un 
resonante t r i u n f o el pasado mes de 
N o v i e m b r e cuando la p r i m e r serie 
de conc ie r tos de la r e f e r i d a Socie-
d a d . 
Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a . nues-
t r o ba rdo a d m i r a d o y q u e r i d o por 
todos , t iene dos t u r n o s t a m b i é n . 
R e c i t a r á a lgunas de sus m á s ins-
p i radas compos ic iones . 
r epnse de E l bondadoso m e n t i r , por 
E t h e l C l a y t o n . 
M a ñ a n a , es t reno de E l O t r o Pe l i -
g ro , po r la H e s p e r i a . 
I M P E R I O 
E l p r o g r a m a de las t a n d a s de hoy 
es m a g n í f i c o . 
De siete y m e d i a a once se exh i -
b i r á en p r i m e r t é r m i n o la d i v e r t i d a 
c i n t a c ó m i c a de M a c k Scnue t t , Los 
a l a m b i q u e r o s . 
A las ocho y med ia . A m o r t i r a n o , 
be l la obra por R o d o l f o V a l e n t i n o y 
Agnes Ayres , con m ú s i c a especial 
adaptada y u n b o n i t o p r ó l o g o b a í l a -
la COI'OCi-i 
ca novela de Emi l io Zola. sino por la | 
r raplpt ra l In t e rp re t ac ión que en ella se i 
evidencia y que sin duda alguna niere-
c-* grandes d^frlos por estnr a > â.c j de. 
verdaderas Estrellas de la c luemato- | 
g r a f í a i tal iana entre las cuales f igura 
como protagonista admirable la gen i a l , 
Francesca Ber t in i . 
Magdalena P'errat, f ie l a d a p t a c i ó n d e ¡ p n i 
la novela del mismo nombre, es un Por-1 
tentoso monumento del arte cinemato-1 - 1 
g rá f i co moderno y en sus be l l í s imas es-
cenas de lujo y suntuosidad marav i l lo -
sa, luce la P^ r t in l las ú l t i m a s y m^s 
exquisitas toilettes, creaciones de los 
m á s famosos modistos parisienses 
Rivas y Ca.. los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magnificas pro-
ducciones de la Ber t in i , p r e p a r a r á n otro 
colosal estreno, "Marcela" por la gran 
i c t r l z Soava Gallone. 
Ind 2 mz 
E S D E L H O G A R 
U n l l e n ó en el Casino E s p a ñ o l e l 
s á b a d o 
Se v e r i f i c ó con g r a n l u c i m i e n t o , 
1.40 — c o m o lo e s p e r á b a m o s — e l p r i m a r 
ba i l e de C a r n a v a l en ei Casino Es-
p a ñ o l e l pasado s á b a d o , as i s t iendo 
numerosas y d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
con t r a jes capr ichosos y o t ras l u 
c í a n de sa la elegantes t o i l e t t e s . 
L a m a g n í f i c a o rques ta de M a r í a 
B e l t r á u t u v o a su ca rgo los bai la-
bles. 
Recordamos a la b e l l í s i m a Ra-
o r .uel Cruce t que l u c í a m u y grac io- Pepe R o m e r o , J o s é Luis Díai, Joj 
sa vps t ida de c a r t o m á n t i c a . j ^ p j r l c i o N o r i e g a , Jo sé Domlnitm, 
B e b i t a E l i z o n d o , de Cazadora d e l D . J o s é V i l l a m i l , presidenUi d« 1» 
corazones, t a m b i é n m u y s i m p á t i c a . S e c c i ó n de Propaganda del CmIh 
C o n c h i t a Ventosa , A n a y C a r i d a d E s P a ñ o 1 -
R o d r í g u e z , M a r i a Campo, Lu'*>a L o s quer idos compafieros en H 
H e r n á n d e z . C a r m e n Pa rapa r . J u a n a ' prensa" Pep i to S á n c h e z , corpeepoaij 
1-40 A l v a r e z , Ze l a ida B a r c e l ó , J o s c f i n o l d e " L a P r e m a " , y Jo^ ^Tal lares ,» 
y E u g e n i a E l i z o n d o , Ros i t a Cue rvo . ! r responsa l de "Hnra ldo de Cnlr 
U n be l lo g r u p i t o f o r m a d o p o r Paz i J o s é A l v a r e z , d u e ñ o de "La 
G u i l l d t , de a ldeana ho landesa ; M a - j V í a " ; J o s é B e n i t o Ponce, Pepe 
r í a A n t o n i a V e l a r d o y Cec i l i a C a - ' q u i j o , m i q u e r i d o i m u o delacir-
, r p r a i | t a l , y el p o p u l a r do^'or José Lú 
L a in te resan te B a l b i n a de V i - D a r d e r . 
lljer6_ i J o s é G o n z á l e z P o u n , José Bal-
Mercedes Mesa. E u l a l i a R o g e a t j t o L u i s , Pepe Escobedo, Pepe Ci-
Josef ina P é r e z , M a r í a A n t o n i a Nava ¡ r r a l . J o s é F r a n c o , .losé García Con 
t r o , A n t o n i a Machado , H o r t e n s i a y I de, ' M ' h e o " V a l d é ? , Jcsé Gumi y 
E d e l m i r a A v i n , S a r i t a Mesa, Con- n u © s t r o p a r t i c u l a r amigo José San-
suelo v M a r í a V i d a l , G r a c i e l l a y Z o - i t o s Ca r m e na , 
r a n d a ' C r e s a s . Caro la Reyes, M e r c p - ¡ J o s é M a r t í n e z , Pepe Sopo j B* 
des y A n d r e a V a l d é s , A n t o n i a L i a - r r e t o , J o s é Arenas . Jo-e Deofba; 
guno', Ts ibe l G a r c í a . ' J o s é P e ñ a l v e r , Jos^ Ahelelra Jort 
M u v l indas , de c r iadas . M a r í a A n - l ^ u e r r e r o . J o s é de Je sús Sánclrn 
b é l i c a y O f e l i a de la Pezuela y C a r - i C r u z . J o s é M o r á n , Jo5é M. Mu»»' 
, men Machado . ¡ r ier ta , J o s é Cas t i l lo , 
• I O f e l i a Va l enzue l a , d»; c a r t o m á n t l - ! K l amab le Presidente ^ la 5<e-
*C o í ; Cel ia V a l e n z u e l a . de i s l e ñ a ; M a - c i ó n de Recreo y Adorno « " V V 
¡ r í a Teresa V a l e n z u e l a . de pas tora- no E s p a ñ o l , J o s é Lorenzo Taboaai. 
¡ M a r t i Va l enzue l a . de h ú n g a r a ; Ro- E l c u l t o doc to r j 0 6 é 1Za"anI: 
i sa M a r í a N a v a r r o , de LuiS X V , y o r e t a r i o p a r t i c u l a r del honoríD.i 
1 R e n é M e l l a n , de c a p r i - h o | subsecre ta r io de Esrtacc. 
Ot ras muchas h a b í a en la r e g l a ! Y e l competen te secretano " 
¡ f i e s t a del Casino que sen t imos no ¡ n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n Mumci^ 
¡ r e c o r d a r . ¡ s e ñ o r - J o s é E . Maresma. 
„ t . , , « P a r a todos , muchas feUciaMa 
Estab-an t a m b i é n en t re las s e ñ o - . , 
ras M a r í a Barrer , de A b e l e l r a , d « | e n 61 a i a ae 
E l P . J a l m s Orriol í 
P r o c e d e n t é de C a m a g ü t y y P1 
1.00 
bo t iqu ín bien provis to de todo i " 
debe estar U n g ü e n t o Monesla, 
la medicina de los pequefios males. SI 
no hay Ungüen to Monesja en su casa, 
l lévelo cnanto antrs. porque todos los , -
d í a s se necosita. U n g ü e n t o Monesla, la Cue rvo , de Costales. H o r t e n s i a S u ^ - i 
medicina de los pequefios mal^s, c u r i i j r e z de Cresas, M a r í a L u i s a A g ü e r o l 
diviesos Kolondiiios, sietecueros, pron-1 v i u d a de A n d r é , E u f e m i a de l 
lo. sin dejar Miella. granos malos, u ñ e - ' • j j A/f l H 
diviesos, gol Tidrinos, sietecueros, u ñ e - I v , u a a . 0 ° ^ac ivaao . 
ros. que muclio molestan. Todas las b o - | P a l m e i r o v n l r a « ~ 
ticas lo v?nden. 
A l t 4d 5 
I ! í 
Las pocas local idades que queda-
ban ayer en t a q u i l l a , s e g u r m a e n t e se j b ie a colores 
a g e t a r á n h o y . • A las nue"ve y m e d i a , en t anda 
I e legante , se a n u n c i a e l es t reno en 
F A U S T O i Cuba de la s u p e r p r o d u c c i ó n J i ne t e 
C A M P O A M O R 
H o y lunes , es t reno de l a c i n t a me-
l o d r a m á t i c a M o l l y , po r l a g rac iosa 
a c t r i z Mabe l N o r m a n d . 
Se e x h i b i r á en las t andas e legan-
tes de las emeo y c u a r t o y de las 
nueve y med a . 
Pé comple t a el p r o g r a m a de las 
L u n e s de m o d a . 
E n las t andas elegantes de las 
c inco y cuas to y d t las nueve y t res 
cuar tos , estn-no de la m á g n í f i c a c i n -
ta Cu idado con l&s m e n t i r a s , de la 
qe son p r inc ipa le s i n t é r p r e t e s la no-
tab le ac t r i z W a n d a H a w l e y y R a m -
sey W a l l a c e . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á la d i v e r t i d a 
comedia Sobre l a p i s t a , p o r I r v i n g 
C u m m i n g s . 
P a r a l a tc*nda de las ocho y me-
dÜH s e * a n u n c i ü una nueva e x h i b i c i ó n 
de la del ic iosa obra m e l o d r a m á t i c a 
Dichosas car tas , i n t e r p r e t a d a m a g l s . 
t r a l m e n t e po r e l s i m p á t i c o ac to r 
B r y a n t W a s h b u r n y l a b e l l a a c t r i z 
L o l s W i l s o n . 
m i s t e r io so , en la que f i g u r a n como 
i n t é r p r e t e s p r ' nc ipa l e s C l a i r e A d a m s 
y Robe r t Me K i n g . A d e m á s , l a c in-
ta U n maride- c o r r e n t ó n , por Snoo-
k y , el i n t e l i g e n t e m o n o . 
M u y p r o n t o . Los dos deberes, de 
Cecl i B . de M i l l e , por G l o r i a Swan-
son, y o t ras 'dn tas que se anuncia-
r á n o p o r t u n a m e n t e . 
Se p repara t a m b i é n E l J o v e n Ra-
j a h , po r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
T R I A X O X 
E n las tandas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y c u a r t o ' s e exh ibe 
hoy l a c i n t a L o s dos deberes, p ro -
d u c c i ó n de Cec i l B . de M l l l e , de la 
que son i n t é r p r e t e s m a g n í f i c o s ar-
. l i s t a s , tales como G l o r i a Swanson , 
E n l a t anda de las siete y m e d i a , • W a n d a H a w l e y , Jack H o l t , Theodo-
C o m i s i ó n N a c i o n a l P a r a e l F o m e n t o 
D e l T u r i s m o 
( C U B A X S T A T E T O U R I S T C O M M I S S I O X ) 
T E A T R O N A C I O i N A L C O N C I E R T O P U B L I C O 
P A B L O C A S A L S - v i o l o n c e l l i s t a 
S A B A D O 24 D E M A R Z O A L A S 5 D E L A T A R D E 
C a s á i s ha sido presentado en 2 c onc i e r to s p r ivados por la Sociedad 
" P R O - A R T E M U S I C A L 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
G r i l l é o Palco con % en t radas 
L u n e t a con en t r ada 
Bu taca con e n t r a d a 
T e r t u l i a d e l a n t e r o 
E n t r a d a a t e r t u l i a 
E N T R A D A G E N E R A L . . . . 







P A R A I S O G R A T I S M E D I A N T R B I L L E T E 
1,08 B i l l e t e s e s t á n a la v e n t a en l a C o n t a d u r í a del T e a t r o . 
E l n ú m e r o de b i l le tes g r a t i s a l p a r a í s o e s t á l i m i t a d o por e l n ú -
m e r o de asientos en d i cho l o c a l . 
P I A N O - M A S O N & H A M L I N 
J . L . S T O W E R S , S. R A F A E L 29 
a R í " i de l R í o , ha regresado a esta tÜJ 
de Pezuela. do encuen t r a en los Escolapios^ 
y otras- I i l u s t r e Padre P r o v i n c i a l de la« ^ 
L a D i r e c t i v a y sus C o m i s i c j e s de- ;cue]ag p(as c u b a y Cataluña.r-
• ignadas pa ra a tender a la c o n c u - ¡ veren( j0 J a ime Orriolf l . 
r r enc ia e s t u v i e r o n , como de c o s t u m - ¡ P r o b a b l e m e n t e e s t a r á entre no!-
bre . m u y amables y ccrap l i c i en tes . j p^ros has ta ©1 d í a 20 que ee ^ 
Es m u y p robab le que pa ra el do- ; h , ^ ^ r u m b o a E s p a ñ a , 
m i n g o de R e s u r r e c o i ó n ofrezca o t r o j 
ba i l e de C a r n a v a l el Cc&lno. M e j o r a d a -
H a s t a la D i r e c t i v a hacemos l l e - i jya s e ñ o r a Tomasa García de BJ| 
2027 4d-16 4t-17 
n r nues t ra enhorabuena po i 
sonante t r i u n f o del s.'ibado. 
L a f e l i c i t a r i ó n d e l d í a 
el re- d r í g u e z se encuent ra un Poc0. ^ f 
¡ a l i v i a d a de l a dolencia qu« (re8U 
hace d í a s le <aqu>ja. 
Por su t o t a l restabledmienio 
cemos m u y sinceros vetos. San J o s é . 
I E s t á n de fiesta hoy , las d i s t i n -
gu idas damas M a r í a Steegers v iuda 
;de Las t r e s , M a r í i Josefa Rodrigue?, 
de Guanche , Josef ina A i a n g o de Ca-! 
Uejas, Josef ina R i m a d a de A n g u l o , j 
Cuca A c e i t a de A r r o y o , M a r í a Cos-1 
tales de Marcos y las s e ñ o r i t a s Ma-1 
r í a Josefa F r a n c h i . M a r í a J o s e f i j 
.Nrronte . C h e p í Cas t ro , Josef ina E l i -
zondo, Josefina P é r e z . M a r í a Josefn 
Steegers, Josef ina Z u b i a u r . 
Y este g r u p o ds a m i í j o s : J o s é G u -
raá. P e p i t o de la N o v a l . J ^ é M e - ! 
n é n d e z , Pepe Pere i ra , el i n t e l i g e n - ' J o s é y can ta ra su P r l " ^ 
lo secre tar io de nues t r a J u n t a da ' n u e v o sacerdote m y ifc" J 
E d u c a c i ó n , s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z de i r é . con s e r m ó n a es 
A la «e f io ra J o s e f ü m HernAiwW 
V d a . de Borbo l l a 
í Pos ta l ) 
E n t u exquis i ta elegancia 
Eres g e n t i l , Josefina. 
Y atesoras la fragancia 
De la f lores ta m á s íiI,a0(>raiUfc 
H o y en Sanio P o n ^ V S,> 
H a b r á g ran f ie« ta en t " 5 1 1 " " - A 
o del fr»»-
han canti 





















C a s t r o : J o s é P a d e r m i . doc to r J o s é c ' s 5 . « n 0 . c u b a n ° . J l ! L A r U r ' d e ñ a d o . trl[ 
Or t ega . J o s é Rosendo, ei comerc ian-1 E l o t r o sacerdote or 
¡ l e J o s é S á n c h e z , J o s é de los Santos , | D o m i n g o A j u r i a , caniarc 
p i t a l su p r i m e r a misa. J o s é M a r í a V a l l e , Jos^ M a r í a Guan-
che. Pepe Guanche . J o s é G o n z á l e z 
i B e q u e t . J o s é L ó p e z F i g a r o l a , J o s é 
C a s t a ñ o . J o s é V a l e a , J o s é A l v a r e z , 
' J o s é G a r c í a C a r r r < n z í , J o s é E c h á n l z 
l f s u h i j o Pep i to E c h á n i z y J u s t i u i a -
f ray A n t o n i o ^ 
en * CV 
U n g r u p o de personas aro s ej¡ t 
í l d o i n v i t a d a s a a lmorzar noy 
conven to de Santo DonnngO 
J e s ú s ( 
¡ ¡ ¡ V E N T A E S P f C I A l ü ! - S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S - $ 2 . 0 0 - T a n w s m u y G r a i i f c 
S E M A N A S A N T A 
P A R A Q U E N O F A L T E E N N I N G U N H O G A R , D U R A N T E L A " S E M A N A S A N T A " , L O S V E N D E M O S A D O S P E S O S 
4 4 
E L A R T E " 
- i Q 
A V E . D E I T A L I A , 
C 2104 d . 1 9 _ 2 t 20 
V E A L A S I I A N A C 1 N E G R A F I C A N U M E R O 5 , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N E l C I N E " V E R D U N " 
w l 
d, 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
s Ü ^ S C M í sfc ' p M í ' V i L d e h a c e r ú o b s e q u i o . E n a r t í c u l o s p a r a R e g a l o s t e n e m o s e l m á s Y a r i a d o s u r t i d o , t o d o s o b j e t o s c a p r i c h o s o s y d e a l t a n o v e d a d . N u e s t r o s p r e c i o s s o n m u y r e d u c i d o s 
" E L B A Z A R C U B A N O " 
A l m a c é n d e N o v e d a d e s - J o s é Z a b a l a - B e l a s c o a í n , 1 6 - T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 , A - 6 4 2 5 
c 
E A T R O 
nH7 
a C O N C E R T O D E P A B L O C A S A I S 
la m a ñ a n a , a | E l cHebre v i o l o n c e l l i s t a no s ó l o 
ayer, por ' . , a l i a r a (!e s ü f a m a , s ino L c e l e b r ^ p - - - ^ anUaciado. | , i la a l t a r a ele * f l f a a , s ino 
5l¿«. s e 6 U Í S r t o del g r an v i o -•nCÍer to  
^ " a ñ o l Pablo Casp.s 
• n u e 3 í r o p r i m e r co-i-
la p r t í í t i g i d ^ Bocledad 
cocía ' " ' 
que sorprenda , yue m a r a v i l l a por 
en e s p l é n d i d a e j e c u c i ó n y por el ar-
te insuperab le que pone ea sus i n -
t r e p r e t i c i o n e r . 
E l v i o l o n c i l l o es» en sus manos , 
aUfc es un « 
^ facultades, y, de e d u c a - , ,No eg p o s í W 6 ¿s 
orograma con s u p e r a - f u ¿ d e l i r a 
c á - | 
« d u c a -
* ñor la P1^1-1' ó í w j " | i» 
lír,c0 mus cal. que pras.dc la . —, — 
Arte í Te'osa f i n r r í a -Montes u f t a v q a £ t é í a i nago tab le de bel leza, 
María , ^ p 0 e s í a , de e m o c i ó n , de del ic iosa 
e leganc ia . 
esperar una m á s 
„ de a r t e pu ro . . 
-CasaliS fue tíelirantemente a p l a u -
d i d o . 
Sor ied?d P r o A r t e M u s i c a l 
pbr haber presen tado a l fa -
• ; • -.e, que es. s i n duda . 
^ ' A l l e g o ( B o u c h e r u n ) . d : ^ 1 p - i m r r - v i o l o n c e l l i s t a ; ' de nues-
¿ o 7 A j T ^ Mayor , el é x i t o fue t ro t . c m p o . las m á s a rd i en t e s loas, 
¡anata en ^3 -ia-7 103 m á a e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s . 
joSÍ3imo. 
T O R T O L A V A L E N C I A E N E L P R I N C I P A L 
^ del progra i 
^ . e s t r í a - M a y o r ( H a e n -
( B a r - h ) : en la ' ' " n Do Mayor ( B a c h ) 
w , v F ü e u s e ( F a u r e ) 




^ la danza ha l l a m a d o u n escena d e l P r i n c i p a l de l a Com« 
n norteamericano a T ó r t o l a j L u e g o , en tandas e legantes , por 
ledTa. 
. r o r las 
^ Toda la danza y todar, las I t a rdos , v e n d r á n SU3 f ies tas de l a 
eCCia>; dVbo que es u n c r í t i c o I danza . - como h a n d e n o m i n a d o todos 
08 v todos los m á s g randes ! los p ú b l i c o s cu l to s del m u n d o , es',^' 
tcét' L-n descri to sus bai les . Y | func iones de l a i n c o m p a r a b l e danza-
ftOS H4*11 
L A H 0 R M I G U I T A . - L 0 S F A N T O C H E S 
H o y se ce lebra el benef ic io de " L a 
H o r m i g u i t a " . Es é s t a u n a sociedad 
de m o n t e p í o de los a r t i s t a s d e l P r i n -
c ipa l de l a Comedia . En de esperar , 
por lo t an to , que el t e a t ro se vea l l e -
no. Son muchoa sus a d m l c a d o r e s ; es 
mucho lo que les d i v i e r t e n . 
Se p o n d r á en escena u n a de las 
obras quo m a y o r é x i t o de i n t e r p r e t a -
c ión ,ha a lcanzado en la t e m p o r a d a : 
la c é l e b r e comedia de E m i l i o M a r i o , 
"•Miilitares y Paisanos" . 
g u r a r á en el c a r t e l , t a rde y noche, 
en Jueves y Vie rnes santos. 
Es g r a n d e el i n t e r é s que h a des-
per tado e l anunc io , en e l coliaeo de 
A n i m a s , de que se r e p r e s e n t a r á " P a -
s i ó n y M u e r t e de J e suc r i s t o " . 
T A P P A S S I O N A T A " 
Pa ra m a ñ a n a , mar teo , d í a de mo-
da, e s t á anunc iada la p r i m e r a r ep re -
s e n t a c i ó n de la famosa comed ia , de 
Pienre W o l f , " L o s Fan toches " , obra 
de é x i t o f r a n c ó en todo el m u n d o , 
y de r e p e r t o r i o en toda buena c o m -
p a ñ í a . " L o a F a n t o c h e s " f i g u r ó s iem-
pre en t re las comedias q u e m á s han 
gus tado en t r e los principa/?,? t ea t ros 
de E u r o p a y A m é r i c a ver represen-
ta r a la i l u s t r e ac t r i z M' imí A g u g l i a , 
qu ien la qu ie re colocar en l u g a r pre-
ferente en su r e p e r t o r i o cas te l lano . 
Hace una c r e a c i ó n en la p r o t a g o -
nis ta , que ha sido ce lebrada po r la 
c r í t i c a un iversa1 . 
P a r a esta semana se ha hecho una 
Ituena c o m b i n a c i ó n de car te les en el 
r r l n c l p a l . A l t e r n a n d o con "Leí? F a n -
toches", f i g u r a r á n a lgunos de los 
é x i t o s m á s resonantes de l a t empo-
rada y la " r e p r l s ^ e " de " L a V e n g a n -
za de D o n M e n d o " , comiedia en la 
que M u ñ o z Seca ha hecho uno de los 
m á s grandes a lardes de Ingen io y 
g rac ia . Es ta obra ha sido t r a d u c i d a , 
r ec i en temen te , a l a l e m á n y a l i t a l i a -
no, para é x i t o s resonantes . 
A s í como " D o n J u a n T e n o r i o " a l -
c a n z ó su m á s d i g n a i n t e r p r e t a c i ó n 
ra ta t empe rada , en el P r i n c i p a l de 
l a Comedia , la nusma escena apare-
\ c e r á presentada, con p r o p i e d a d abso-
l u t a , el sagrado d r a m a " P a s i ó n y 
M t i e r t e de Nues t ro S e ñ o r Jesucr is -
t o " , g rand iosa obra que f recuen te -
men te encuen t r a j u c a l v a r i o por esos 
escenarlos de Dios . L a empresa de l 
P r i n c ' p a l ha r ec ib ido ya , de E s p a ñ a , 
l a l decoraciones y e! v e s t u a r i o en-
cargado, pa ra presentar d i g n a m e n t e 
el emoc ionan te d r a m a , y la compa-
ñ í a l a ensaya con g r a n cu idado . F I -
jhan cantado los m á s a l tos poetas. 
Ide sus l í n e a s h a n hecho escuela 
] estética p intores y escul tores . 
Tórtola Valenc ia , pa ra recreo de 
«tros ojos, pa ra s a t i s f a c c i ó n de 
«tra cul tura , para e l ha lago de 
rtros senHmientos t r a b a j a r á des-
leí miércoles po r la" noche en l a 
r l n a , m i m a d a de poetas y de a r t i s t a s . 
Sus bai les c l á s i c o s , sus i lus t rac . 'o -
nes musica les , sus a c t i t u d e s de r i t o s 
sagrados y de encantadores bai les 
mode rnos , s e r á n u n a de las m á s 
grandes a t racc iones t ea t r a l e s de esta 
t e m p o r a d a . 
A q u í ofrecemos su r e t r a t o , en uno 
dQ sus famosos t i pos e s p a ñ o l e s . / 
H O M E N A J E Y D E S D E D I D A D E E R N E S T O L E C Ü O N A 
íafiana, martes , se c e l e b r a r á , en 
[Teatro Payret , l a f u n c i ó n de ho-
»Je y despedida d e l n o t a b i l í s i m o 
lista e inspi rado c o m p o s i t o r c u -
lto Ernesto L e c u o n a . 
Testarán su concurso a l homena-
['» graciosa a c t r i z A m p a r o A l v a -
segura y el l au reado poeta Gus-
Sánchez Ga la r r aga y la Socie-
Conciertos de l a H a b a n a d i -
Por el notable maes t ro 6 o n -
Roig. 
Programa no puede ser n i m á s 
'nte n i m á s a t r a y e n t e . 
-Allegro Appas iona to , St. Saens. 
Sonnet, Bechgaard 
^tude. Schyt te . 
Polichino.le, R a c h m a n i n o f f . 
« a z u r k a , Scha rwenka . 
Rapsodia, L i s z t . 
Ernesto Lecuona . 
-presentac ión de l a p r i m e r a ac-
wz del Tea t ro P r i n c i p a l de l a 
Comed ia , A m p a r o A l v a r e z Se-
g u r a , en las canciones de P r l -
me l l e s y L e c u o n a , " L a N u e v a 
R i c a " y "Es u n g o l f o " . 
3 . — P o e s í a s de Gus tavo S á n c h e z Ga-
l a r r a g a rec i t adas por su au to r . 
4 . — E i ba i l e de la m u ñ e c a . 
G i t a n e r í a s » . 
C h o n i n i a n a . 
H a w a i a n . 
E l Cisne. 
i^ecuona. 
M l T n o n . ( P o l o n e s a ) , . T h o m a s -
Peaee. 
E r n e s t o L e c u o n a . 
5 . — D ^ r F r e i s c h u t z ( o v e r t u r a ) , C . 
M . Webe r . Sociedad de Conc ie r -
tos de l a H a b a n a . 
6 . — C o r c i e r t T o p . 25 , Mende l s sohn . 
M o l t o a l l e g r o con fuoco. A n d a n -
te . Pres to . 
So l i s t a . E r n e s t o L e c u o n a . 
Con a c o m p a ñ a m i e n t o de la So-
c iedad de Conc ie r tos . 
M a t i l d e P a l o u , l a b e l l a y t a l e n t o s a 
a c t r i z , c o n t r a t a d a r e c i e n t e m e n t e p o r 
l a empresa d e l P r i n c i p a l d© l a Come-
d ia , que e l p r ó x i m o m i é r c o l e s se p r e -
s e n t a r á en escena. 
L A W R E N C E H A Y N E S 
,Se e n c u e r t r a en esta c a p i t a l e l 
r o t a b i l í s i m o t enor f l o n d a n o L n w -
rence Haynes , M t i s t a que ha a lcan-
zado en E u r c p a y en A m é r i c a l o -
m ¿ s b r i l l a n t e s t - ' i . n f o s . 
H a «.antade, Hayues an te las fa-
m i l i a s m á s anst ' . r r á U c a s de F r a n -
cia y d e - I n g l a t e r r a . 
.^s u u a r t i s t a de M é r i t o t o e í t i v o . 
P r o b - . W e m e s t í J u f r e c e r á a l g ú n 
conc i e r to en l a H a b a n a . 
A y e r d o m i n g o , se r e p i t i ó l a m a -
t i n é e " L a V i e r g e F o l i e " , ese he r -
^moso e in t enso d r a m a de B a t a i U o , 
que puede cons iderarse como u n a 
de las obras c u m b r e de l m o d e r n o 
t e a t r o f r a n c é s . 
T a n t o F i e r r e M a g n i e r como B l a n -
che T o u t a i n y J u l i e t t e C l a r e l r e a l i -
z a r o n u n a l a b o r i n t e r p r e t a t i v o su-
p e r i o r , s iendo a p l a u d i d o s con e n t u -
s iasmo por el numeroso p ú b l i c p que 
ocupa a l t e a t r o . 
H o y , lunes , se o f r e c e r á l a oc tava 
f u n c i ó n de abono, r e p r e s e n t á n d o s e 
" L ' A p p a s s i o n a t a " , d r a m a de F i e r r e 
F r o n d a l e , a u t o r de " L ' H o m m © que 
assasina" y de o t ras piezas sue se 
h a n p o p u l a r i z a d o en todos los I d i o -
mas. E s t a ob ra , como es n a t u r a l , 
g i r a en t o r n o a l a c é l e b r e sona ta de 
B e e t h o v e n . 
L a s act r ices de la C o m p a ñ í a de 
la P o r t e fialnt-Martin l u c e n e n " L ' -
A p p a s s i o n a t a " v a r i o s mode loe ele-
g a n t í s i m o s de Jean P a t o u , C h a r l o t -
te, B e r t h e He rmanee , P h l l l p p e et 
G a s t ó n . Es tos mode los a n t i c i p a d o s 
h a n nido creados espec ia lmen te pa ra 
estas act r ices y pa ra esta o b r a . L a 
escena m o n t a d a por e l a d m i r a b l e 
" d l r e c t e u r " M . Roge r Debrenne , se-
r á u n a m a r a v i l l a de e l eganc ia y b u e n 
gus to . 
P r o n t o se r e p r e s e n t a r á " M a d a m e 
Rans-Gene", la del ic iosa c o m e d i a de 
Sa rdou y M o r e a u , en que aparecen 
r e t r a t adas f i e l m e n t e las cos tumbres 
y los t ipos de la co r te d e l p r i m e r 
N a p o l e ó n . P l a n c h e T o u t a i n , I l u s t r e 
a c t r i z , s e r á la i n t é r p r e t e g e n i a l de 
la p l a n c h a d o r a desenfadada que po r 
azares de l a g u e r r a se ve t r a n s f o r -
m a d a I n o p i n a d a m e n t e en Duquesa 
de D a n t z i g . B l a n c h e T o u t a i n e s t á 
cons ide rada por l a c r í t i c a francesa 
como la I n t é r p r e t e Insupe rab le de 
la s i m p á t i c a M a r í s c a l a L e f e v r e . 
F i e r r e M a g n i e r e s t a r á encargado 
d e l pape l de N a p o l e ó n , en e l que 
s i empre h a ob ten ido é x i t o s b r i l l a n -
tes, 
L A C O M P A Ñ I A D R A M A T I C A F R A N C E S A 
" O Y R A X O D E B E R G E R A C " Y " L E V I E R G E F O L L E " 
Con l a he rmosa o b r a de E d m o n d 
R o s t a n d y el m a g n í f i c o d r a m a de 
H e n r y B a t a l i l e " L a V i e r g e F o l i e " , 
, ha o b t e n i d o l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
: F rancesa fl*» T e a t r o de l a P o r t e 
> S a i n t M a r t i n dos é x i t o s r u i d o s í s i -
| m o s . 
{ E l " C y r a n o de B e r g e r a c " de P ie -
i r r e M a g n i e r es u n a c r e a c i ó n "super -
: ba" . E l " h é r o e " de l br ioso poeta que 
I e s c r i b i ó " L ' A i g l o n " y "Chantec la i r ' - ' 
a d q u i e r e , I n t e r p r e t a d o por e l g r a n 
ac to r f r a n c é s , e x t r a o r d i n a r i o r e l i e -
M a g n i e r r e ú n e cua l idades especia-
les a d m i r a b l e s pa ra e l d i f í cH perso-
n a j e , , 
E n " L a V i r g e n L o c a " , l a D i a n a 
de Cla rance fue enca rnada de m o d o 
m a g i s t r a l y el abogado A r n a u r y , 
i n a d j e t i v a b l e m e n t e " v i v i d o " , m e r e -
c i ó los m á s c á l i d o s e l o g i o s . 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a F r a n c e -
i-a, en esta c o r t a y b r i l l n a t e t e m p o -
rada , cuen t a los t r i u n f o s por r e p r e -
s e n t a c i ó n . 
E C E L E B R E G U I T A R R I S T A S E G O V I A 
j M a ñ a n a , m i é r c o l e s , se c e l e b r a r á . que en el i n s t r u m e n t o que m a n e j a 
I en e l T e a t r o N a c i o n a l e l g r a n con - ] r ea l i za l a b o r i n supe rab le . 
; c i e r to o rgan izado po r el c é l e b r e g u l - j E l e r n c i c r ^ o de Segovia sei 1 u n 
t a r i r s t a Segovia , I n t é r p r e t e g e n i a l ' e s p l é n d i d o a j c n t e c i m i e n t o t e a t r o l . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z ) 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
liCTPE R I V A S C A C H O — Q U I R O S Y M U Ñ O Z 
T r l u n f a l m e n t e , con u n s u c c é s de | 
p r i m e r o rden , c o n t i n ú a l a t e m p o r a d a 
de rev i s tas mej icanas en e l r o j o co-
l iseo . 
" E l R a u d a l de l a A l e g r í a " , l a ú l -
t i m a ob ra es t renada, ha ob t en ido u n 
é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
Loe I n t e r e s a n t í s i m o s n ú m e r o s , las 
vistosas decoraciones, la m ú s i c a 
g r a t a y l i g e r a , l a g r a c i a I n c o m p a r a -
b le , ú n i c a , la s i m p á t i c a t i p l e me-
j i c a n a L u p e Ulvas Cacho, los a t rac -
t i v o s de las segundas t i p l e s y d e l 
coro , m a n t i e n e n a l p ú b l i c o que acu-
de a P a y r e t en u i i a m b i e n t e ag rada -
ble y d i v e r t i d o . ^ 
E n breve t̂ e c e l e b r a r á l a f u n c i ó n 
de h o n o r del no t ab l e c a n t a n t e Q u l -
roz , que I n t e r p r e t a r á a c o m p a ñ a d o 
de l g u i t a r r i s t a M u ñ o z canciones me-
j i canas y cubanas n u e v a s . 
A d e m á s se o f r e c e r á n en e l bene-
f i c io n ú m e r o s cubanos i n t e r p r e t a d o s 
po r a r t i s t a s cubanos . 
P a y r e t se v e r á c o l m a d o de p ú -
b l i c o . 
P a r a S a n J o s é 
U s t e d p u e d e c o m p r a r , p a r a o b s e q u i a r a l o s q u e l l e v e n 
es te n o m b r e e n l a f a m o s a c a sa 
E L B R A Z O F U E R I 
d o n d e e n c u e n t r a u s t e d d u l c e s f i n o s , c r o c r a t e s , e n t r e m e s e s d e 
f r u t a s , e s t uches d e b o m b o n e s , s i d r a s , v i n o s , c h a m p á n , l i c o -
res d e t o d a s c l a ses . M o s c a t e l A n t o n i o T o r r e s . 
V i n o s e s p e c i a l e s d e l a c a s a 
V I V E R E S F I N O S 
G a l l a n o 1 3 2 . T e l é i o n o f \ - 4 9 4 4 
C2080 2d-18 
O 
M A M A M O 
T E M P O R A D A D E 3 922 -1023 
T O Í M S L A S N O C H E S 
S E R V I C I O ñ L ñ G ñ R T f l 
t*daI«i ld?Tnníbas de ^ Q n 1 n t « A v e n i d a salen del P a r q u e O n t r a l 
«ío del n hor í l , hac,endo escala en los p r i n c i p a l e s Ho te l e s . Pro-
Pasaje hasta The Casino, $0 .30 . 
pa reaerTar mesas. H ú m a s e aJ I-742C 
C A M P O A M O R , 
A E L E G A N T E ¡ 3 Z / / 2 
E S T R E N O E N C U B A 
D e l a h e r m o s a c i n i a m p l o d n a m a -
t i c a M a c k - S e n n e í f , t i t u í a d a 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p res t a esta Casa c o n g a r a n -
t í a de joyas 
Rea l i zamos a c u a l q u i e r p r e c i o u n 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m a J o y e r i a 
Casa de P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
Bernaza , 6, a l l a d o de l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 
r 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a , n o l o r e p i t a . " 
D i s t r i b u i d o r e s : S. G U A R D A D O Y C a . B E L A S C O A I N , 1 5 . 
C 2044 a l t . 4d-19 
( m o l l y O') 
¿ n g l i í > h t i t l e s 
D e f i n o q i / u t i / o ^ u n + o l / 
ó i v G r t i ó a y e s c e n a s q u e o n -
t r e t i € > n e n q d p l p i t a n a ' p ú b l i c o 
í ^ i t a d p l a g r a c i o s o - e s f r p í / a 
M A B 
N O R M A N O 
q u p c a r a c ^ r i z a b r i l l a n t e m e n -
t e e l pape l d e p r o r a ^ o n i b t a 
G R A N O P Q U E S T A 
Prodc/crion efe l o ? A r f í f f á S ¿/n/cfos' 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B / 
d e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
UNGÜENTO UQUOZONE 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s d e l a g u e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I I . U . S . A . 
a l t 9á-'¿6 
P R O N T O S E l i S A C l O n A L E S T R E N O . n C U B A P R O N T O 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
N I 
R O B I N r i O O D 
L o m a r a v i l l o s a c r p a c i d n d p e / f p ¿ f e m ó d e l o c i n G m a f o -
^ r a j i a y e c u n d a d o por l a p r e c i o s a e ^ f r e l l a E Í S I I Q D E Ñ N J E T T 
¡ ¡ R i ó o s H e l a d o s ! ! 
» 
S A N " J O S E 
C o n es ta f e c h a h e m o s i n a u g u r a d o n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
H e l a d o s , a f i n d e p o d e r a t e n d e r a los p e d i d o s d e n u e s t r a n u m e r o -
sa c l i e n t e l a , c o n m o t i v o d e las f i e s t a s d e S a n J o s é . 
H A G A N S U S P E D I D O S P O R L O S T E E F O N O S 1 - 1 0 3 5 e 1 - 1 9 1 8 
C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A 
C R I S T I N A , 1 7 y 1 9 H A B A N A 
A m é r i c a Adver t l s lng A-'j638 neos* t d - l l 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 3 
I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
( V i e n e de l a p á g . N t T E V E ) - - - -
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
M a ñ a n a , B e n e f i c i o d e l C a n c i o n e r o 
Q u i r ó s 
" E l R a u d a l de l a A l e g r í a " , esa 
m a r a v i l l o s a r e v i s t a de Ca r lo s Or t e -
ga y P a b l o P r i d a e n l a que so ago 
t a n todos los r ecu r sos de l a f a n t a -
c í a s igue p r o p o r c i o n a n d o l l e n o s a. 
" F a v r e t " . " E l R a u d a l " , con sus 
t r u c o s s o r p r e n d e n t e s , sus escenas 
chis tosas y sus b e l l o s n ú m e r o s á e 
m ú s i c a , es u n a o b r a des t i nada a per-
pe tua r se en e l c a r t e l , c o m o " A i r e s 
N a c i o n a l e s " . L u p e R i v a s Cacho , l a 
t i p l e g e n t i l í s i m a , A u r o r a ( J u d i n o , 
P a s t o r a A l a m y . d e m á s i n t é r p r e t e s , 
t o n a p l a u d i d o s c o n e n t u s i a s m o p o r 
el p ú b l i c o , e spec ia lmen te e n e l " c a n -
c a n " , l a t a r á n d o l a y las canc iones d e l 
c o n f e t t i y l a s e r p e n t i n a . ( 
E s t a noche se r e p i t e " E l R a u d a l 
de l a A l e g r í a " en l a segunda t a n d a 
dob le , p r e c e d i é n d o l e " L a s Musas 
de l P a í s " . magnlXica r e v i s t a de Pe-
pe E l i z o n d o . - | 
E n las p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a , 
que d a r á p r i n c i p i o a las ocho y m e - , 
d i a en p u n t o , se r e p r e s e n t a r á " E l 
V u e l o de l a C a l l e " ( C o i n g U p ) , r e -
v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o t r a d u c i d a 
de l i n g l é s p o r P a b l o P r í d a . 
M a ñ a n a , m a r t e s se e f e c t u a r á e l 
bene f i c io d e l t e n o r S a l v a d o r ' Q u i r ó s 
a d m i r a b l e a r t i s t a que goza f a m a de 
ser e l m e j o r i n t é r p r e t e do las c a n - i 
c ienes p o p u l a r e s mex icanas . Q u i r ó s , 
en u n c a n t a n t e m u y n o t a b l e , que d o - ¡ 
m i n a p e r f e c t a m e n t e su ó r g a n o v o c a l • 
y que h a sab ido p o p u l a r i z a r en C u -
ba los m á s be l lo s a i res do M é x i c o . | 
E l p r o g r a m a de su " se ra t a d ' o n o r e " ! 
c u e n t a c o n g r a n d e s a t r a c t i v o s ; é s t o j 
y las n u m e r o s a s s i m p a t í a s de q u e ) 
Q u i r ó s d i s t f r u t a e n t r o e l p ú b l i c o de 
P a v r e t " g a r a n t i z a n e l é x i t o b r i l l a n 
to de eso' m e r e c i d o bene f i c io y ho-
mena je . 
L o s ensayos do " ¡ C u b i l a b e l l a ! " 
c o n t i n ú a n a c t i v a m e n t e . P r o n t o a n u n 
c i a r e m o s l a fecha en que h a de es-
t r ena r se esta espereda r e v i s t a de 
E n r i q u e T l h t o f f e l d i s t i n g u i d o c r í -
t i co t e a t r a l y c r o n i s t a soc i a l de " L a 
P r e n s a " c o n m ú s i c a d e l i l u s t r e c o m -
p o s i t o r E d u a r d o S á n c h e z de F u e n -
tes. 
l i o a q u í e l p r o g r a m a í n t e g r o de 
la f u n c i ó n a bene f i c io de l t enor 
S a l v a d o r Q u i r ó s . 
l o . " A i r e s N a c i o n a l e s " , 
2o. " E l R a u d a l do l a A l e g r í a " . 
3o. G r a n ac to de c o n c i e r t o : 
a ) Canc iones mex icanas ñ o r 
Q u i r ó s y M u ñ o z , n ú m e r o s nuevos . 
b ) s " C h i q u i t a y B o n i t a " , de los 
h e r m a n o s Q u i n t e r o p o r A m p a r o A l -
\ a r e z Segura , de l T e a t r o de l a Co-
med ia . 
c ) M o n ó l o g o c ó m i c o p o r J e s ú s 
I z q u i e r d o , p r i m e r ac to r . 
d ) ' Canc iones cubanas y m e x i c a -
nas p o r M a r i a n o M e ^ n d e z . 
é ) R o m a n z a p o r l a p r i m e r a t i p l e 
J u i l a C o m í n . 
f ) D u e t t o M l m í - C o l i n a en e l 
" C o m p o n e d o r de B a t e a s " . 
g ) D i á l o g o c ó m i c o po r L u p e R i -
vas -Cacho y R a m ó n E s p i g u l . 
h ) N ú m e r o h a w a i a n o , po r el 




T O M E L A O Z O M U L S I O N 
Y C O N S E R V E L A 
S A N G R E S A L U D A B L E 
S i e s t á ü d . - e n f e r m o y a c h a c o s o l a s a n g r e n e c e s i t a 
A l i m e n t o . L a O Z O M U L S I O N , " R i c a e n V i t a m i n c s , " 
p r o v e e r á e l N u t r i m e n t o N e c e s a r i o . 
L a O Z O M U L S I O N es u n , p r o d u c t o d e l m á s P u r o 
A c e i t e d e H í g a d o d e R a c a l a o d e N o r u e g a , c o n l o s H i p o -
f o s f i t o s d e C a l y S o d a , C i e n t í f i c a m e n t e P r e p a r a d a . 
L a O Z O M U L S I O N d a r á a l i v i o i n s t a n t á n e o , e n c a -
s o s d e A s m a , R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s y T o s e s . 
L a O Z O M U L S I O N d á f u e r z a s y p r o d u c e s a l u d . 
L a v e n d e n e n l a s m e j o r e s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
E L A L C A L D E D E Z A L A M E A , E N " P E L I C U L A S 
L a p e l í c u l a E L A L C A L D E D E Z A -
L A M E A , que Santos y A r t i g a s es-
t r e n a r á n p r o n t o en e l t e a t r o C a p i t o -
l i o , f u é es t renada r e c i e n t e m e n t e en 
E s p a ñ a ane los Reyes y en su pa l a -
c o R e a l de M a d r i d . Z l Soberano 
el c l n e m a t ó g r d . ' o va a h o r a a l l e v a r 
po r todo-, e l m u n d o . 
Eede r i co V i l l o c h , r e f i r i é n d o l s e a 
esta p a l í e n l o d i ce : E s t a o b r a , c o m o 
todas las obras de K)3 g randes ge-
nios l i t e r a r i o s , s i e m p r e ebu de ac-
Canc ioncs de S á n c h e z de F u e n 
de l m a e s t r o "Ví.llalóu po r Sal -
v a d o r Q u i r ó s , , a c o m p a ñ a d o s p o r los 
au to res . 
j ) Ba i l e s t í p i c o s m e x i c a n o s p o r 
la p a r e j a A v i l a - A r r i o l a . 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N E L " C A P I T 0 L Í 9 " 
E l T e a t r o C a p i t o l i o , col iseo p r e -
d i l e c t o p o r las f a m i l i a s h a b a n e r a s , 
a n u n c i a p a r a sue t andas e l egan te s 
de h o y , a las c i n c o y c u a r t o y a las 
nueve y m e d i a , e l e s t r eno de l a v a -
l i o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a t i -
t u l a d a J u g á n d o s e l a h o n r a , i n t e r p r e -
t a d a p o r l a n o t a b l e a c t r i z A n a K . 
N i l s s o n . 
E s t a h e r m o s a o b r a pe r t enece a l 
r e p e r t o r i o de l a - M e t r o . Su t r a m a , 
s u m a m e n t e i n t e r e s a n t e , b r i n d a m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d a sus p r i n c i p a l e s 
i n t é r p r e t e s p a r a l u c i r sus e s p l é n d i -
das f a c u l t a d e s . 
A d e m á s , u n a s u c e s i ó n de escenas 
b e l l í s i m a s , p in to re scas , m a n t i e n e n 
a los espec tadores a b s t r a í d o s en e l 
m é r i t o de l a c i n t a . 
A j u z g a r p o r e l I n t e r é s que h a 
despe r t ado " J u g á n d o s e l a h o n r a " , 
h o y a c u d i r á a l C a p i t o l i o n u m e r o s o y 
se lec to p ú b l i c o . 
P o r la noche , en l a t a n d a especial 
de las ocho 5 m e d i a , se l l e v a r á a 
l a p a n t a l l a " E l d i a b l o m a n d a " , p o r 
R o s e m a j y T h a b y y C o n w a y T o a r l e . 
E x c e l e n t e p r o g r a m a r e g i r á en l a 
m a t i n é e c o r r i d a - de u n a y m e d i a a 
c inco de l a l a r d e , p a r a l a que se ha 
d i spues to l a e x h i b i c i ó n de " L a h i j a 
ú n i c a " , n o v e l a p o r T y l d e K a s s a i ; 
" G r i e g o p o r los c u a t r o cos tados" ; 
" T o t o v a g a b u n d o " , l a e m o c i o n a n t e 
p e l í c u l a en seis r o l l o s t i t u l a d a " E l 
d i a b l o m a n d a " , " D e l i r i o de a u t o m ó -
v i l " , po r H a r r y P o l l a r d y el N e g r i t o 
A f r i c a y «el m a g a z i n e m u n d i a l Pa-
t h é con n o l i r i a s de todas p a r t e s . 
v D O O p O O O O O O O O O O U O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d en O 
O c u a l q u i e r p o M a r i ó n de !a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o a o o o o o D o o o o o o o a 
r L D K K K o V I L L O C H , e l p o p u l a r a u t o r r u b a n o , ded i ca u n o s p á r r a f o s 
a es ta p e l í c u l a de?.pues d o h a b e r v i s t o s u e x h i b i c i ó n in - ivada . 
e s p a ñ o l se m o s t r ó t o m p ü a c i d í e i m o i t u a l i d a d , po rque se basan en las r ea -
o h i g o e l o g i o á de l a o u r a c i n e m a - l idades de l a v i d a q u e - n u n c a c a m -
t o g r á f i c a y de l a buena e n s e ñ a u z i j b i a n y s i e m p r e son las m i s m a s , des-
m c r a l que r ep re sen ta p a r a E s p a ñ a d ) la m á s r e m o t a p r e h i s t o r i a has ta 
y pa ra todos los p a í s e s l a i n t e r e s a n - j e tynomento de a c t u a l i d a d p a l p i t a n -
te o b r a de C a l d e r ó n de l a B a r c a que1 tu y t a n es a s í , que s i C a l d e r ó n do 
D E L " H A B A N A P A R K " 
De m a n e r a d e s l u m b r a n t e y e s p l é n -
d i d a r e s u l t a r á e l f i n a l de l a t e m p o -
r a d a I n v e r n a l de este i n c o m p a r a b l e 
P a r q u e . . Y a hemos a n u n c i a d o que 
los d í a s 6, 7 y S d e l p r ó x i m o a b r i l , 
— l o s t r es ú l t i m o s de l a t e m p o r a d a , 
— - e f e c t u a r á s o una co losa l R o m e r í a -
E x p o s i c i ó n H i s p a n o c u b a n a , c o n b a l -
l e t y cantos de todas !as r eg iones 
de E s p a ñ a y d e l p a í s ; fuegos a r t i f i -
c í a l e s ; e x p o s i c i ó n de p r o d u c t o s ea-
p a ñ o l e s y cul :?nos y p o r p r i m e r a vez 
h a r á ac to de p resenc ia an t e n u e s t r o 
p ú b l i c o u n O r f e ó n I n t e g r a d o p o r se-
ñ o r i t a s , que e j e c u t a r á a i res h i spa-
nos, y h a b r á o t r a s m u c h a s d i v e r s i o -
nes que ya i r e m o s p u b l i d a n d o . 
A j u z g a r p o r é l e n t u s i a s m o que 
i i a desper tado en e l p ú b l i c o habane-
r o e l solo a n u n c i o de d i c h a r o m e -
r í a , t o d o hace p r e d e c i r que esos x'il-
1 irnos d í a s do l a a c t u a l t e m p o r a d a 
de l H a b a n a P a r k , h a n de ser sus 
fes te jos de t a n t a e sp lend idez y he r -
m o s u r a , como j a m á s h a y a n t e n i d o 
i g u a l en n i n g ú n o t r o l u g a r e n C u -
ba , a l a i - e l i b r e y en e l m i s m o cen-
t r o de l a c i u i a d c a p i t a l i n a . 
E n esos d'as, e l g r a n p a r q u e de 
d i s t r acc iones a r d e r á en f i e s t a s—co-
m o suele d e c i r s e — ; en fes te jos b r i -
l l a n t e s y bel 'os p a r a todos los gus-
tos y a l a lcance de t odas las f o r t u -
nas, y e n su r e c i n t o r e s o n a r á n des-
de las no tas a legres de los ba i l e s y 
canciones, de! p u e b l o e s p a ñ o l has ta 
l a d u l c e y s e n t i m e n t a l c a n c i ó n c r i o -
l l a y las suaves cadencias de l d a n z ó n 
c u b a n o . 
E l Jueves y e l V i e r n e s Santo se 
c e l e b r a r á u n g r a n c o n c i e r t o sacro, 
p o r u n a o rques t a de t r e i n t a p r o f e -
sores, y so e x h i b i r á l a p e l í c u l a " V i -
da , P a s i ó n y M u e r t e de J e s u c r i s t o . " 
L a p e l í c u l a se e x h i b i r á a l a i r o l ib r f t 
y l a o r q u e s t a d e l c o n c i e r t o se s i t u a -
r á en e l c e n t r o d e l P a r q u e . A s í , 
pues, u n a y o r t o s e r á n g r a t i s p a r a 
e l p ú b l i c o . D i c h o d í a no f u n c i o n a -
r á n los e s p e c t á c u l o s . 
^ í i i i i i i i i i u r - i 
A L U M W I O E S P E C I A L 
Es m á s l i g e r o , m á s res is tente y 
d e m a s d u r a c i ó n q u e cua!quier 
o t r o . C u e s t a m á s b a r a t o ; n o se en-
n e g r e c e y l o g a r a n t i z a m o s . 
T E N E M O S P A R A T O D O S LOS 
U S O S 
F E R R E T E R I A W E R R A T E 
• i i i i i m i u c j i i i i n m i i i 
T U S . A . 3 l i 2 . M . < 6 £ 5 j | 
i m m m n i í 
l a B a r c a , h ú b i e x a e sc r i t o su I n m o r -
t a l c o m e d i a h o y m i s m o y en n u e s t r o 
p a í s , nad ie n i m e j o r n i c o n m á s 
a c i e r t o h u b i e r a r e t r a t a d o l a a c t u a l i -
daa e n que h o y t i e n e n u e s t r o p ú b l i -
co f i j a l a a t e n c i ó n : V e n i o s i n ó , e l 
concepto f u n d a m e n t a l dv^l g l o r i o s o 
d r a m a , es, quo l a J u s t i c i a se h a de 
a p l i c a r a l d e l i n c u e n t e sin c o n i d e r a -
e f í u a l a c a t e g o r í a soc i a l . 
P a r a hacer esta p e l í c u l a se fia 
gas tado u n a e n o r m e f o r t u n a y e l 
pueb lo de Z a l a m e a de >íl Serena f u é 
v e c e u s t r u i d o e x p r e s a m e n t e ba jo l a 
d i r e c c i ó n de h i s t o r i a d o r e s e r u d i t o s 
y de Ingeniero.-, que, s u p i e r o n hacer 
v l \ i r l a é p o c a en que las t ropas do 
F H i p e I I con sus e s c á n d a l o s a som-
b r a r o n a l a q u i e t a y p e q u e ñ a p o -
E á p a ñ a y d i e r o n l u g a r a la j u s t i c i a 
Campes ino Crespo A l c a - d e de Z a l a -
mea . 
L a p e l í c u l a se e s t r e n a r á en breve 
en e l C A P I T O L I O . 
A L O S C H A U F F E Ü R S 
Todos aquellos que por necesidad o 
por sport tengan que manejar un auto-
móvi l , no deben de Ignorar las piezas 
de que se compone és te , su ajustamien-
to y bu manera de funcionar. 
C u á n t o s hay que porque tienen un 
t í t u l o y se encuentran encima de un 
a u t o m ó v i l se creen ya saberlo todo! 
Ignorantes! luego pasa lo que tiene 
que pasar, que so les poncha una rue-
da y tardan horas enteras para arre-
glar la , se lo para la m á q u i n a y a h í te 
quiero yo v ¿ r escopeta, se apean de ella 
con un tal ler , de herramientas y vuel ta 
de ar#'al vuel ta de a l l í , se le pasan dos 
o tres horas s in hacer nada, claro está, 
¡qué van a hacer si desconocen ' por 
completo el ajuste ' de las piezas y su 
manera de funcionar, no le queda m á s 
remedio que l lamar en su aux i l io a una 
pareja de bueyes u o t ra m á q u i n a para 
que los remolque, y claro e s t á , no resul-
t a r á bonito pero es lo m á s p r á c t i c o se-
g ú n ellos. 
¿Quie ren alejar da sí esa Ignorancia 
con respecto a l a c o n s t r u c c i ó n de au-
t o m ó v i l e s y su manera de funcionar? 
Vis i t en " L a Moderna P o e s í a " , Obispo, 
les como práct icos v \ ' r0! 
mente baratos. qU6 g i * ^ 
maestro les pondrán n „ 
do lo que hoy es para ^ 1 
*a tan d l f í c i l % \ K 0 ^ « J 
detallamos a continuación ^ 
R LOZANO. Cómo se condur. 
y maneja un automóvil L 
-un apéndice, en que ^ ' r"1 
criben los modernos motort 
de 6 a 12 cilindros. C lZ* 
m ó v i l e s eléctricos v ¿odn , 
referente al entreteñimipnu 
gobierno de los c a S 3 ^ 
ra la industria. Cuatro no. 
dejos desipontables de C 
ó r g a n o s principales do ou¡ 
consta un automóvil 1 
mo te la . . . fl 
E. LOZANO: Averías v km 
d.ni tes en los vehículos ^ 
móvi les . Auxil iar úc\ mtó. 
nlco reparador y del chauf' 
feur. 1 tomo tela. 
E. LOZANO. Cómo se c'onstiii! 
. yo un automóvil . 2 tomn 
tela 
I . A MODERNA TOESU 




F U N C I O N A CON A L C O H O L , E S T U F I N A , LX?Z 
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A L M A C E N H A B A N A 
1 ; 
E l e c t r i c i d a d P a r a T o d a s l a s F i n c a s y T i e n d a s 
L o m á s d e s e a d o e n e l m u n d o es u n h o g a r f e l i z . S i n es to e l 
d i n e r o v a l e p o c o . L a e l e c t r i c i d a d h a h e c h o m á s q u e c u a l q u i e r a o t r a 
i n v e n c i ó n p a r a h a c e r d e l h o g a r u n s i t i o m á s a g r a d a b l e p a r a v i v i r , 
y L u z - D e l c y h a p u e s t o t o d a s es tas v e n t a j a s a l a l c a n c e de t o d o e l 
• m u n d o e n t o d a s p a r t e s . 
E l c o s t o de L u z - D e l c o e n l a m a y o r í a de l o s h o g a r e s es a l r e d e d o r 
de 10 C t s . d i a r i o s . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o q u e se a h i m b r e c o n l a p l a n t a ' L U Z - D E L C O 
es e l q u e c o n s i g u e e l m e j o r n e g o c i o . S u a s p e c t o a l e g r e , l i m p i o y d e 
p r o s p e r i d a d a t r a e a l p ú b l i c o . L a m e r c a n c í a es e x h i b i d a c o n m a y o r 
v e n t a j a . 
U n b u e n a l u m b r a d o e l é c t r i c o es u n a n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e e n 
l o s e s t a b l e c i m i e n t o s m o d e r n o s . E l e s t a b l e c i m i e n t o p o b r e y m a l a -
m e n t e a l u m b r a d o t i e n e p o c o " c h a n c e " e n l a s g r a n d e s c o m p e t e n c i a s 
d e h o y d í a . 
L o Q u e u n S o l o C e n t a v o H a r á P a r a U s t e d C o n l a P l a n t a 
L U Z - D E L C O 
. Ü n c e n t a v o c o m p r a r a s u f i c i e n t e c o m b u s t i b l e y a c e i t e p a r a g e n e r a r c o n l a p l a n t a L u z - D e l c o b a s t a n t e c o r r i e n t e e l é c t r i c a , y a s e a p a r a a l u m b r a r u n b o m b i l l o d e 2 0 
f ! ^ ! . ^ . C ' n C O ? S \ 0 ^ o m ^ m ^ o d e 2 0 0 b u j í a s p o r u n a h o r a ; p a r a b o m b e a r 1 0 0 g a l o n e s d e a g u a ; p a r a í u n c i o n a r u n v e n t i l a d o r d u r a n t e d o s h o r a s y p a r a 
l u n c i o n a r u n a m a q u i n a d e l a v a r d u r a n t e 3 0 m i n u t o s , a s i c o m o p a r a c a l e n t a r u n a p l a n c h a e l é c t r i c a d u r a n t e 2 0 ' m i n u t o s . 
^ n - o o c ? P í a n t a L u z - I ) c l c o n o r e p r e s e n t a u n l u j o s i n o u n a g r a n e c o n o m í a d e d i n e r o — e s u n a i n v e r s i ó n e s p l é n d i d a , y c o n l o s g a s t o s q u e e l l a a h o r r a a s u d u e ñ o p r o n t o s e 
p a g a a s i m i s m a . , e s c r i b a n o s h o y p i d i e n d o c a t a l a g o s o u u - u c - u " v 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
A P A R T A D O 2 5 2 2 H A B A N A O ' R E I L L Y 2 6 - 2 8 . 
~ 
CVtVOO Y. . 
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EL AGUA SU CASA 
L U Z LAVARA 
LA ROPA SEPARARA LA CREMA 
D E L C O ALUMBRADA 
EL ESTABLO 
D I A R i O ÜL LA M A k i i ^ Á 
P A G I N A O N C E 
| ^ 3 5 N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I C a T 
C O N S U L T A 
Icón 
« • ! • 
gISI 
reTTl>TA • 
le l a Es tac in E . T e r i m e n 
liarincubadora de n iáx l -
n Clíi^aeall lnas de alta 
í a s t ambién en 




cía l o i l m e n t o para las 
ar e\, la propia Gran-
rio en ^ 
• De las incubadoras cosecf 
11 un 
arán libro. 
* S11n n ^ J 
n al corrient. 
íara üstedf, 
'^unos de i« 
luacifln. ^ 








es de jn, 











^ ^ ^ x p e n n ^ m a a . . ^ h ^ d 
Í U r e - U ^ 4 \ S n ^ % ^ laaurdUe 
' ^ n artificial ^ ¿ ^ o ^ , d6 la buo-
* .rr-j. de la ' " ^ j p i huevo y de la 
""índad >' y l5° ; . de las reglas que 
lJ,váci«» extnHnrante el proceso do 
f de ^ ^ ' " ^ r i n c i n a l i n e n t e atender 
'"inrubaciín. PJ'",r(r aue debe haber 
^ r , t ro del u a el gérnlen. 
icnt meml como en otras 
•l10^n• Ígn i ta de producción 
^ " q u e h.?. orse Hu-
y a l a s cantidades de 
..cVo á 100 huevos anuales 
tín bu^'pTrs0Snd Red. dentro del t i -
• t is Rhode . I 5 . 1 ^ " " ^ Son las que por 
• -arT,e í e n c i a han resultado m á s 
tí Así mismo, dentro de 
^/recomendamos las Catalanas 
""Pratt.' a r nja pueden cosecharso 
.v y.n la ura 'J;rpgarios, para el a l i -
o« ^ A v e ^ Lo necesario para 
tentó de las,aA;ac 6n a f i n de hacerla 
Éplementar 1» animal o vege-
Coili'ir-'lda ^(Pririrse en el Mercado a 
^c fo o ^ r e í l r a r s e en la propia 
^ -«lomos la adquis ic ión de la ^ c u l t u r a Productiva" de Ha-••Avicultura adquir l r 
•u^ñ^ conocimientos respecto = 
•ll0.8,ria Avícola, conocimientos 
fdgUon absolutame 
I » el logro del 
^ ' i e c o ^ e a I V r ' í n d ü s r r l a , . . a n i m a l ea 
A G R I C O L A S 
f a l de San t i ago d o las Vegas 
tes la mie l de purga en cualquiera do 
las formas s e ñ a l a d a s ? 
"Es p r á c t i c a elemental el abrevar los 
animales antes de comer su r a c i ó n ; pe-
ro el darles agua después , no es n i m á s 
n i menos per judic ia l que si no lomaran 
la miel de purga". .,, ^ » » i , 
"7 ¿ s e prestan al ensillaje tanto la 
evrb'a bruja como la guinea? ¿ F a v o r e -
ce r í a o e n t o r p e c e r í a las condiciones y 
efectos del ensilaje el rociar con miel 
de purga los pastos antes de depositar-
los en el Silo? ¿Se presta a la henefica-
clón la hierba bruja? ¿Y una-vez heni-
ficada no " m e j o r a r í a sus condicciones 
al imenticias y apetitosas el rociar la 
con miel de purga, d e s p u é s de haberte 
t r i tu rado en pequéftos pedazos, alma-
cenándo la d e s p u é s por algn tiempo con 
el f i n de que el pasto recobrara cier-
ta suavidad y blandura?". 
"Carecemos de experiencia en el en-
silaje de las yerbas mencionadas; pero 
eremos que es mucho mejor el hen i f i -
carlas. E l rociarlas con miel de purga 
en la forma que Indica, no creemos fue-
ra per judicial si bien teniendo mucho 
cuidado con la forma de empaque, pues 
la f e r m e n t a c i ó n a lcohól ica , s e r í a muy 
peligrosa por los Incendios". 
'•'g.—¿Una a l i m e n t a c i ó n en la forma 
que a q u í se consulta f a v o r e c e r í a l a se-
crec ión o p roducc ión de la leche? ¿ U n a 
a l i m e n t a c i ó n muy recargada de miel de 
purga no d a r í a a la leche un sabor re-
pugnante?". 
" L a sec rec ión l á c t e a es activada ún i -
camente por los alimentos nitrogenados, 
y por la suculencia de los pastos" 
"Respecto a l sabor á% la leche en el 
caso que nos s e ñ a l a , creemos, efectlva--
mente, que s e r í a Influenciado por una 
a l i m e n t a c i ó n excesiva con la miel do 
purga". 
Jefe del Departamento. 
la 
que 
iubu -.amenté Imprescindibles 
F 80",aíogro d^f éxito, pues el pro-
K * e L i l a l imentación es el proble 
í básico de la I 
5,. sus aspectos. 
d jefe del Departamento. 
-«.AKTAMEKTO DE V E T E R I N A R I A 
PEEMEDAD DE I O S TERNEROS 
coxSULTA: El señor Florencio Mén-
Lfi. Banquero cuya dirección es Apar-Sanctl Spí r l tus , nos consulta 
Kíra de la mortandad de terneros.que 
K m e n a un amigo suyo que tiene 
ES v.üuería inmediata a aquella c iu-
S dándonos a conocer 
padecen y otras particularidades. 
rnNTESTAi'ION: A juzgar por lo 
inifestado por el señor Méndez, cree-
2« oue la enfermedad que causa la 
Candad entre los Terneros do esa 
ría no es m á s que una Infección 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
V ZOOTECNIA 
C O N S U L T A 
E N F E R M E D A D D E LOS GUINEOS. 
E l s eñor Jaime Ga lce rán , cuya direc,-. 
c lón es. Carretera Central, frente al En -
tronque de Horradura , nos consii l ta so-
bre una enfermedad que se le ha pre-
sentado en los Guineos los cuales se le 
mueren gordoa y de modo fulminante. *. 
e C O N T E S T A C Í O N ; — E s Imposible, para 
nosotros, el hacer el d i a g n ó s t i c o preci-
so de la enfermedad que diezma sus 
(Julneos, sin haber examinado algunos 
de ellos y estudiar Ja marcha de la 
enfermedad. Por consiguiente. s e r í a 
conveniente el que usted nos enviara a l -
g ú n Guineo enfermo o el c a d á v e r de 
alguno de los mismos para ver si es 
posible, mediante la autopsia, precisar 
la enfermedad que les aqueja. 
De las enfermedades m á s conocidas, 
el Cólera es el que suele presentarse 
de modo tan fulminante . 
Le a c o m p a ñ a m o s el Bole t ín n ú m e r o 
49, en donde p o d r á encontrar datos re-
ferentes a esta enfermedad. 
Jefe del Departamento. 
nos expuesto a s u f r i r alteraciones por . " J a s ú s Nazareno" C a b a i g u á n , nos cen-
ias sustancias e x t r a ñ a s que se encuen- j sul ta sobre a l g ú n t ra tado de apicul tu-
tran en la a t m ó s f e r a y por las del mis- ' ra. _ i ^ , . , 
mo l íqu ido que consumen. Estos bebe- I CONTESTACION: E l ún ico trabajo 
deros fiebenv colocarse a la sombra con , sobre ap icu l tura en general que esta 
el f i n de qüe el agua se mantenga fres- i E s t a c i ó n ha publicado, es la Circular 
ca, l i m p i á n d o s e a l mismo tiempo cada 
24 horas, con lo que se c o n s e g u i r á man-
tenerlos en perfecta h ig ien izac lón . 
Le aconsejamos al s e ñ o r Consultanta 
la adqu i s i c ión de la Obra "Av icu l tu r a 
Productora" por H a r r y R. Lewis , t r a -
ducida al Castellano, en donde p o d r á 
adqui r i r valiosos conocimientos respec-
to a la Indus t r i a Avícola , conocimien-
tos que le son absolutamente Impres-
cindibles para el logro del éx i t o ; pues 
el prol; lcma de la a l i m e n t a c i ó n es el 
problema bás i co de la Indus t r i a animal 
en todos sus aspectos. 
Le a c o m p a ñ a m o s el Bole t ín n ú m e r o 
49, publicado por esta E s t a c i ó n y es-
cr i to por el que suscribe, el cual t ra ta 
de las Enfermedades 'de las Aves Co-
r r a l y Caponlzac lón . 
Cualquier otro dato concreto que de-
jee conocer sobre estas materias ten-
dremos m u é h o gusto en s u m i n i s t r á r s e -
lo. 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E PATOI .OOIA 
V E Q E T A E Y E N T O M O L O G I A 
No. 20 que pertenece a una serle que 
e s t á totalmente agotada. 
Posteriormente hemos publicado a l -
gunos a r t í c u l o s en la Revis ta de A g r i -
cul tura, sobre mejora de las abejas v 
las poli l las, y por separado tenemos el 
gusto de r emi t i r l e dos ejemplares de 
dicha Revista, donde aparecen. 
SI el s e ñ o r %Castuñeda desea a l g ú n 
tratado completo sobre tan InteresanI j 
Industria, podemos recomendarlo " E l A. 
B. C. de la A p i c u l t u r a " por A. I . Root, 
v t a m b i é n " L a Abeja y la Colmena" de 
Langs t roh Dadant. que se encuentran a 
la venta en la Moderna Poes í a . Cervan-
tes, o la L i b r e r í a Nueva de Jorge Mor-
lón dé la Habana. 
S. O. Brunner , Jefe del Departamento. 
B . T. Barrete , Ayudante de Entomo-
logía y Apicu l to r . 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLOGIA. V 
E N T O M O L O G I A V E G E T A L 
Afecc ión de la yerba " P a r a n á " 
CONSULTA: E l e s ñ o r R. B. Wood, 
Adminis t rador de l a Chaparra Sugar 
C O N S U L T A : E l doctor E. Mollnet ¡ ^ m p a 1 1 ^ Chaparra Cuba nos c ó n s u l -
Adminis t rador General de la Chaparra sobre una a fecc ión de la yerba "Pa-
Sugar Company. Chaparra. Cuba, nos ' rana". 
<iueri; 
Bbacilar. a tratamiento que debe seguirse es 
iiBuiente: Desinfección previa de la 
fce de la vaca antes de darle de ma 
D E P A R T A M E N T O DE V E T E R I N A R I A 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA 
I N S T A L A C I O N D E U N A G R A N J A 
A V I C O L A . — E l doctor R. J. López S i l -
vera, vecino de Maceo 28, Sagua la 
Orando, nos dice que desea dedicarse a 
j la c r í a de Aves seleccionadas y que le 
I digamos la manera de empezar una 
i Granja Modelo. 
consulta sobre una a fecc ión del naran-
jo y aguacate. 
C O N T E S T A C I O N : L a capa negra del-
gada sobre la superficie superior de Iíií 
hojas de naranjo que nos env ía el doc-
tor • Mol lnet . es el crecimiento de un 
hongo conocido por "fumagina" (Cap-
aodiuiu c l t r i ) . 
Este hongo no es un p a r á s i t o , pues 
vive a expensas de un l íquido dulce 
llamado vulgarmente "mie l de roc ío" 
ul cual es una sec rec ión de los oOccldoa 
("guaguas") y otros Insectos. En el na-
ranjo la especie de coccidos que m á s 
"fumagina" produce es la "guagua ver-
de" (Coccns v i r l d l s ) . L a "fumagina" no 
d a ñ a directamente a la planta, pero obs-
t ruye la luz e impide las funciones nor-
males de las hojas, asi debilitando a 
la planta, si es muy abundante. 
Para combatir la "fumagina" basta 
dest ruir las guaguas, para lo cual re-
comendamos la e m u l s i ó n de pe t ró leo , 
cuya p r e p a r a c i ó n es como sigue: 
F O R M U L A ; 
Estuf ina , (Kerosene) . . . . 1 ga lón 
Agua % 
J a b ó n de lavado corriente . 4 onzas 
P R E P A R A C I O N : 
P ó n g a s e en cualquier vasija apropia-
da el aceite, agua y Jabón, c a l i é n t e s e 
hasta su punto de ebul l ic ión, y disuelto 
el j a b ó n r e t í r e s e del fuego la vasija, y 
a ú n en caliente la so luc ión h á g a s e pa-
sar por dos veces a l t r a v é s de una 
bomba pulverizadora para emulslf icar 
el aceite, pues a g i t á n d o s e a mano no 
es suficiente. E l aceite debe de estar 
bien emulsificado, pues de otro modo 
q u e m a r á las plantas a l ser tratadas es-
tas. 
Para emplear la emuls ión , d l l ú y a s e 
en 10 partes de agua. E l agua emplea-
da debo de ser de l l u v i a o de laguna. 
Si se usa agua "gorda" o "dura", es-
pecialmente de pozos en formaciones 
calizas, esta tiene que someterse a un 
t ra tamiento previo. 
E l agua de esta E s t a c i ó n es de esta 
clase, y hemos encontrado satisfacto-
rio el t r a t a r l a como sigue: a cada 50 
galones se le disuelven 230 gramos (V4 
l ibra) de sosa c á u s t i c a , o sea potasa 
comercial, d e s p u é s de lo cual se le agre-
ga de una y media a 2 l ibras de j a -
CONTESTACION: Los ejemplares que 
nos énvió el s e ñ o r Wood, demuestran 
una co lorac ión amar i l l en ta de sus ho-
jas, pero és t a , sin embargo, no ea de la 
fo rma t í p i ca de la enfermedad de "mo-
saico" o "rayas amar i l las" de la c a ñ a 
de a z ú c a r y varias otras g r a m í n e a s . 
Creemos que l a yerba " p a r a n á " (panl-
cum numinianura, L a m k ) no ha sido 
denunciada como una planta suscepti-
ble a l "mosaico", como tampoco n ingu-
na del g é n e r o Panlcnm. Entre las cono-
cidas plantas susceptibles, tenemos los 
g é n e r o s : Sorghum, Zea, uclropogon, E leu-
Eine, EcMnochlea, Oryza, .etc 
consulta sobre un mal que causa el se-
eamiento de los anones. 
CONTESTACION: E s t á n actualmente 
bajó i n v e s t i g a c i ó n por este Departa-
mento los males que afectan al anóii 
I y otras f rutas similares (Anonaceas). 
Aunque t o d a v í a nos f a l t a considerablo 
in formac ión , podemos hacer algunas i n -
dicaciones a l s e ñ o r M a r q u é s . 
E l secamiento a las f rutas se deb^ a 
la acc ión unida de dos agentes d i s t in -
tos; un insecto y varios hongos seini-
paraslticos. fia insecto (Bephrata ca-
bensis) parece ser el agente de Impor-
tancia pr imar ia . Es un h l m o n ó p t e r o , pa-
recido a una mosca, pero de cuatro 
alas. Pone sus huevos en las f rutas 
muy tiernas por medio de un ó r g a n o 
especial (el ov lpos i to r ) . De estos hue-
vos se desarrollan larvas blancas o gu-
sanos, uno en cada semilla, t ransfor-
m á n d o s e estos luego a adultos en el 
mismo sit io, los cuales salen por me-
dio de agujeros o g a l e r í a s cortadas a 
t r a v é s de la masa de la f ru ta , cuando 
e s t á a p r o x i m á n d o s e a madurar. Es ma-
yormen t í ' por medio de estos agujeros 
que los hongos, penetran en la f ru ta , 
los cuales causan una p u d r i c i ó n ráp ida , 
d e s t r u y y é n d o l a s por completo. 
Ahora con respecto a un remedio, no 
podemos hacer recomendaciones especi-
ficas. E l Insecto de referencia es ac t i -
vo durante todo el año , pues ataca to-
das nuestras frutas a n o n á c e a s . como el 
m a m ó n , anón , g u a n á b a n a , chir imoya, 
baga, etc., una u otra de las cuales le 
proveen medios de subsis t i r durante los 
dis t intos meses. Es evidente que no se-
r á posible e l iminar lo mientras estas 
dis t intas f rutas se siembren de mamo-
nes, los insectos salen e Infestan a los 
anones, volviendo luego a atacar a los 
mamones en Noviembre y Diciembre, 
cuando quedan pocos anones, y as í i n -
deflnl t lvamente. l i a g u a n á b a n a , aunque 
no preferida por el insecto, es t a m b i é n 
susceptible y provee una fuente de pro-
pagaeiAn continua para la plaga. 
Si uno posee un f ru t a l , aislado, es 
decir no muy cercano a otros de sus 
vecinos, y se decide a cosechar anones 
solo, por ejemplo, con ninguna ot ra 
f ru ta del mismo g é n e r o (Anona) , que 










D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A Y 
^KTOMUJjOGXA VxSCrEXii^i 
Combatir gnisanos que atacaa a los re-
pollos 
CONSULTA: E l s e ñ o r B. Surós , de 
periodo de florescencia, para qui tar y 
destruir toda f ru t a que pudiera estar 
Infectada. Este proceso se sigue por to-
do el a ñ o no dejando a l á r b o l tener 
f r u t a alguna afuera de la época de la 
cosecha mayor, pues estas f ru tas ser-
v i r á n luego como fuentes de Infección. 
Si hay vecinos cercanos que tengan 
i . V f.. i . ' h i ñ o i Or rén t e nos consulta dlver.sa.s f rutas a n o n á c e a s , es evidente Ju l i a ^ 1 ^ ' " ^ ^ " f ^ ^ que este sistema no d a r á resultados, sobre la manera de comuat i loa gusa- |uea log lnsect.os vueian no tar-
nos que. atacnn a los ropollos 
CONTESTACION: Probablemente los 
gusanos a que hace referencia el s eñor 
Burés , sean larvas de una mariposa ü e 
regular t a m a ñ o y de color blanco, que 
vuela durante el d í a alrededor de las 
siembras de coles y otras hortalizas, y 
es conocida en l a ciencia por Pieria mo-
nuste. 
i L a la rva o gusano es larga, delgada, 
de un color amari l lento , con numerosas 
un f ino vello 
d a r á n en Invadir de nuevo a l f ru t a l . 
Si se desee hacer al gasto de proteger 
a las frutas por separado cada uno, se 
pugde cubr i r con sacos de tela no muy 
tupida, o de ot ra manera cualquiera que 
se logre la exc lus ión de los Insectos. 
Los sacos t e n d r á n que ponerse antes 
de que las frutas tengan un d i á m e t r o 
de un c e n t í m e t r o aproximadamente y 
e s t a r á n susceptibles por 2 meses pro-
bablemente. 
En conexión con la poda, creemos 
que el caldo berdo lés aplicado a l ter-
minar esta s e r í a beneficioso, como tañi-
da y queda en reposo sufriendo la me-
t a m ó r f o s l s . L a c r i s á l i d a quoda adheri-
da por la parte posterior y por medio 
de /a hi lo a las mismas hojas. Des-
bón de lavado (se puede emplear j abón i p u é s de 8 o 10 d ías , el insecto rompe 
candado, llave, etc.) disuelto con ante- j ia envol tura o capullo de la c r i s á l i d a y 
r ior idad en un poco de agua callen- j saie la mariposa. 
te- 1 Para combatir esta, p lagá , se pueden 
En estd colado el insecto se al imenta h\(.n s e r í a conveniente su empleo a In -
do las hojas de algunas hortalizas y es j tervalos durante la época en que la f r u -
cuando ocasiona el daño . i ta se madura, para reducir la fuente 
D e s p u é s que la l a rva ha completado de las infecciones fungosos, 
su desarrollo, se t ransforma en c r i s á l l - i SI el s eñor consultante estima con 
C H I C A G O . M a r z o 18 . 
Mayo , 
JullO : 
Septiembre - • 
SCAIZ 
Mayo 
Ju l io 
Septiembre • 
A V E N A . 
Mayo . . . 
Ju l io 
Septiembre 
Los precios para part idas de. «n t r ega 
Inmediata f luctuaron como sigue: 
Tr igo n ú m e r o 1, duro a 1.22. 
Tr igo n ú m e r o I , obscuro, 1.26. 
Maiz amar i l lo n ú m e r o 2, mix to , de 
75 a 75% 
Maiz amar i l lo N o . 2, a 76% 
Avena blanca n ú m . 2, de 46% & 46% 
Avena blanca, n ú m . 3 de 46%. 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Para entrega Inmediata se co*:z<5 ia 
manteca a 12.15 y las costil las a 11.02. 
OTROS ABTICUX.OS 
C H I C A G O . M a r z o 1S. 
Tr igo n ú m e r o 2 duro invierno 1.36. 
Maíz argentino, c. i . f . . Habana 
nomina l . 
Avena, de 65 a 59%. 
Centeno núm. 2, a 97. 
Har ina patente de pr imavera de 6.30 
a 6.75. 
Heno n ú m e r o 2, 29. 
Manteca a 14.45. 
Aceite pepita de a lgodón 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas de 3.00 a 3.60. 
Cebollas de 2.25 a S.15. 
Grasa amari l la , de S% 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3|4. 
Bacalao, de 9 a 1 1 . 
Fri joles, a 8.50. 
Tocino refinado a 14.4B. 
E L GANADO E N CHICAGO 
C H I C A G O , M a r z o 18. 
Hoy entraron 17.000 puercos. 
E l mercado estuvo activo, se cotlza-
lon lost lntos tipos con fin promedio de 
10 a IB c. bajo . 
Se pidió por carnes fle cerdo ec i o t i s 
de 160 a 200 l ibras de 8.70 a 8.80. 
Por cochinos de pr imera se p id ió de 
amari l lo . 
8% 
7.25 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de 8.25 a 8.50. Los ligeros de 8.40 a 8.36 
8.40. Y los mas ligeros de «.«'0 a X . 4 0 . 
H o y entraron 1.500 carneros. E l mer-
cado de carneros a b r i ó basWnt^ activo, 
h a b i é n d o s e cotizado a quince c e n t a v o » 
mas bajo que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que se p a g ó 
como mas al to el de 15.00. Se vend ió 
a los Wirnlccros de la ciudad a 15.85. 
Se recibieron 15.000 cabezas de ga-
nado. Los novi l los se cotizaron de 9.50 
a 10.00. 
PAPAS 
Papas muy indecisas. Recibimos 37 
carros. Los sacos de Wisconsin blanOM» 
a 1.10, las de Minnesota, en sa-
sacos de 1.40 a 1.66. 
L A M A N T E Q U I L L A Y E L QUESO ES" 
KE-W Y O S X 
L a mantequi l la estuvo muy f i r m e * 
Cremas extras de 49 á 49 1|2 y p r imera 
de 48 114 a 48 1|2. Se rec ib i t ron 6.600 c 
Los huevos estuvieron m u y f i rmes . Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
pr imera de 39 a 40. E l queso estuvo 
t amb ién f i rme, cotizando de 20 a 26 1|C 
L A M A N T E Q U I L L A Y LOS BTUEVOS 
_3N CHICAGO 
L a mantequil la crttuvo c o t i z á n d o s e 
hoy a precios altos. Las cremas extras 
se cotizaron a 47%; los Standards a 47% 
las extras pr imera de 46% a 47; las 
de eprlmera de 43 1|2 a «4 1|2; las de 
segunda de 42 112 a 43. 
Los huevos bajaron t a m b i é n en sus 
cotizaciones. Los de la . se vendieron a 
32 a 32 1|2; los ordinarios de 30 a 30 1|2 
y los no sin clasif icar de 31 a 31 l |2 f l 
MERCADO DB M T N E R A L B 8 
N E W Y O R K . M a r z o 18 . 
E l cobre sigue muy f i r m e E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
17 a 17%. 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue f i rme Se cotizaron las entregas 
inmediatas y futuras a 61.37 y 51.12, 
respectivamente. E l h ierro ^i.~t:e f i r -
me; sus precios no han variado de ayer 
a hoy. 
E l zinc continua quieto, h a b i é n d o s e 
cotizado de 7.86. 
E l ant imonio se co t izó a 8.75 a 8.77. 
A los dos o tres minutos se le a ñ a d e 
5 
ir a los terneros. Des infecc ión de los 
míos (suelo, etc.,) con cal v iva . 
í'k los Tornaros enfermos inyectarles 
k 30 a IKO c. c. de Suero A n t i d i a r r o i -
y darles los siguientes papelil los: 
R — 
Renzonafthol 50 centigramos 
Balidlato de Bismuto 50 „ 
Polvos da Canela . . . I gramo 
lúcar 2 „ 
Para un papel. 
H. S. A.— 12 iguales. 
Estos papelillos deben d á r s e l e en un 
poco de agua con Aguardiante o Ron, 
iebiendo tomar 4 al día 
Tfimbién dobe ¡u lmin i s t r á r sé l e 100 con una Orientación definida, eligiendo 
rumos de una Solución de Acido lác-
fieo al 2 por ciento, tres veces al día. 
Solución del Acido lác t ico debe ser 
becha en agua azucarada. 
La enfermedad es evitable, In r r rml -
íand'i los torneros desde p e q u e ñ o s con 
la Vacuna Antidiarreica y teniendo el 
cuidado de practicar la cura del ombl i -
fco al ternero recién nacido. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO DE V B T E R I N A I I I A 
Y ZOOTECNIA 
MIEL DE PURGA COMO A L I M E N -
TO DE LOS A N I M A L E S 
Diciembre. 1 de 1922. 
CONSULTA El s e ñ o r P. A. Suá rez 
Mino del Central "Rosa Mar í a " , <»n 
«yajigua. Provincia de Santa Clara, 
m pide Informes respecto a los a l i -
lentos que hay que a ñ a d i r a la mie l 
» purga para hacerlo completo para 
1 Ganado de trabajo: -crianza de Cer-
M¡ y Vacas lecheras. 
CONTESTACION: Tenemos el (rusto 
» transcribirle copia de una Consulta 
ttt sobre el mismo tema ha sido ova.-
Mfla por este Departamento; a s í mls-
» le acompañamos u n í copia del t r a -
Jjo que sobre uso de la mie l de purga 
•ra alimento de los animales fué pre-
IS. t , ' ' Congreso Azucarero por el 
Ktor Rafael da Castro, Jefe de esto 
^jartamento: 
l y T i k n Qué forma debe darpe l a 
% pur8a a lo» cochinos? ¿ P u r a o 
«ciada con agua? ¿De mezclarse en 
"Proporción? 
««hh6 darse indistintamente, sola o 
ín L • j ?n aKua. L a p roporc ión tam-
tort h ente y depende do la can-
ir in Trliel que lnBiera cada animal . 
io regular puede calcularse dos 11-
™ Por cabeza". 
t* m0- (iebe racionar este alimento, 
"IVn í r (lue 10 tomen a voluntad? 
laW !? i la8 condiciones Ind iv l -
I ip„ ae Ios animales a los c í a l e s 
aierrto8 niistre- Puede .regularse de 
itren «r.Ccín as otras sustancias que 
no tr . racl6n y de si les produce 
«nos .or?.os intestinales. Nosotros 
»n Pn , °i f Incas en las cuales so te-
» cerHn» tiemPo a d i spos ic ión de 
li oup i taP<lues con miel de purga 
la crIa sufriera en lo absoin-
-¿Solo con la mie l do purga puc-
.y regular cebamiento el 
s. níV jSI esto no' Puede, cuando 
deBoí a las necesidades de un 
i muí 10 y crecimiento? 
p"l . alimento carbohldra-
CONTESTACION.—Nos complacemos i ja emu l s ión concentrada y ya e s t á l i s -
to el insecticida. Este se aplica en for-
ma de rocío f ino por medio de una bom-
ba atomizadora de las cuales se en-
cuentran varios t i p o s , en el mercado, 
especialmente fabricadas a ese f i n . Dos 
aplicaciones, por lo menos, s e r á n nece-
sarias, a Intervalos de 4 semanas. 
Debe tenerse mucho cuidado en cu-
b r i r bien con el roc ío todas las plantas, 
especialmente el lado Infer ior de las 
hojas. SI el insecticida e s t á debidamen-
te preparado, con el aceite bien emul-
sificado, no h a b r á peligro en quemar el 
fol la je de las p lantas" . 
En las hojas de aguacate observamos 
algunas guaguas (Coccns Sp.), pero es 
evidente que no e s t á n causando d a ñ o s 
de importancia, y creemos que un t ra-
tamiento especial s e r á innecesario. 
S. C. Bruner, Jefe del Departamento. 
en indicar al neñor Consultante la ma 
ñ e r a m á s p r á c t i c a de fomentar una 
cr ia de Aves. • 
Para dedicarse a la crianza de Aves, 
no basta con poseer estas en gran n ú -
mero, disponiendo de mucho alimento, 
sino que hay que dedicarse a su cr ian-
za con verdadero empeño y devoción, po-
niendo en p r á c t i c a las reglas Zoo técn i -
cas que se pueden estudiar en cual-
quier Obia que t ra te del asunto, In t ro-
I duciendo a la .vez las modificaciones 
I que aconseje la experiencia. 
E l secreto del A v i c u l t o r estriba ante 
todo en especializar la I ndus t r i a en un 
s>ok> sentido; p roducc ión de huevos o de 
carne (pullos corpulentos) y de acuerdo 
rociar las colea con wl siguiente insec 
t ic lda: 
Arh"nla to de plomo: ? libras. 
Agua: 50 galones. 
J a b ó n de lavado: 5 l ibras. 
S© disuelve el j a b ó n en un poco 
veniente poner en p r á c t i c a a algunas | 
de ' las indicaciones anteriores, agrade-
c e r í a m o s que nos Informara de los re-
sultados. 
S. C. Brnnncr , Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O DE E N T O M O L O G I A 
Y P A T O L O G I A V E G E T A L 
Cria del gusano de seda de la Higuereta 
CONSULTA: E l doctor Juan Montou 
i Zambrana. de Masó a l ta No. 5, Santia-
go de Cuba, nos pide semillas o postu-
I ras de las plantas que s i rven de a l í -
ele m e n t ó al gusano de seda. 
CONTESTACION: L a nota publicada, 
se refiere al 
r 
a 
las razas m á s convenientes, 
De modo, que si lo que se desea es 
obtener huevos, recomendamos a us-
ted la adqu i s i c ión de las gall inas de 
raza Whl t e Leghorn. las Minorcas., 
Hamburguesas las Castellanas y las 
Andaluzas o Jerezanas de las cuales 
descienden nuestras gall inas (Crio-
l las ) estas Ult imas son malas criado-
ras y aunque tienen el defecto de gus-
tarles vagabundear, disminuyendo la 
p roducc ión de huevos cuando se las 
encierra, ofrecen, en cambio, l a ventaja 
de que rara vez se encluecan. , 
Si por el contrar io se desea obtener 
carne, es recomendable la exp lo tac ión 
de las Aves pertenecientes a l grupo de 
las productoras de carne, que son de 
gran t a m a ñ o , malas -ponedoras, pero 
muy buenas-incubadoras y criadoras, 
justas gal l inas son mu ymansas. de 
movimientos tardos, mucho plumaje y 
comprenden las razas siguientes: 
Langshan. Brahmas y Cochichinas; sin 
embargo de lo antes expuesto, las que 
mejores resultado para su crianza en 
nuestro pa í s , son aquellas que. como la 
Rhode I . Red, P lymouth Rock. Orplng-
ton. Catalanas del Prat t , pertenecen a l 
grupo designado "buenas para todo" y 
que se carazterizan por ser buenas po-
nedoras, criadoras e incubadoras, te-
niendo d e m á s ena su favor un t a m a ñ o 
regular y dando origen a pollos que en 
poco tiempo aJcanzan bastante corpu-
lencia. 
Si el s eñor Consultante desea explo-
ta r las gall inas del p a í s (Criol las) en-
tonces le recomendamos haga una se-
lección cuidadosa entre ellas, para ob-
tencj ab| el mayor rendimiento, no o l -
vitiando que una de las cosas m á s Im-
portantes en una . exp lo t ac ión Avíco la 
es el no gastar en ^ al imentar una Ave 
que no produzca. 
Una vez elegida la raza hay que preo-
cuparse do la cons t rucc ión de los ga-
l l ineros comenzando ante todo por ele-
fdr un terreno el cual debe rá necesaria-
mente reuni r las condiciones siguien-
tes: que sea seco, algo a r e n ó s e , con 
cierto desnivel para evi tar asi que se 
formen charcos de agua' (focos Infec-
ciosos) que tenga á r b o l e s ; para este f i n 
d e b e r á n sembrarse Gandul, Girasol, 
etc., que a su vez le proporciona a las 
Aves gran cantidad de al imentos; tam-
bién deben sembrarse naranjos y otros 
frutales. • 
Las casetas pueden construirse en el 
centro del gal l inero, lo m á s ampl io po-
sible, construyendo en su in te r ior tan-
tos nidos como resulten necesarios te-
niendo en cuenta el n ú m e r o de Aves, 
nle «i Pa^a la ceba serla n 
ideo i*11'"1*11 ingiera g n u 
vn „Para las cuales 
bieíJ0 -Se enr:tientra 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A , 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : E l doctor Rafael A. 
F e r n á n d e z , Director Escuela "Reden-
ción", Buenos Ai r5s No. 23, Habana, nos 
consulta sobre l a manera de combatir 
l a mosca prieta y una afecc ión de las 
f ru tas a n o n á c e a s . 
CONTESTACION: Las hojas de na-
ranjo que nos e n v í a el doctor F e r n á n -
dez, e s t á n efectivamente atacadas por 
la "mosca pr ie ta" como t a m b i é n por 
var ias especies de "guaguas"; los p a r á -
sitos en las hojas de g u a n á b a n a son 
"chinchus harinosas" (Psendo coecus 
Oipae), insectos del mismo grupo de las 
"guaguas" (Coccldae). 
E l precio que usted pagó por el In -
secticida embotellado es exorbitante en 
extremo. E l j a b ó n de "ballena" (es real-
mente de aceite de pescado) ha sido 
empleado como insecticida debido gran-
demente a lo económico que resulta, 
pero su uso es de ninguna manera pre-
cisa, y en la actual idad no lo recomen-
damos, debido a que los precios en nues-
t ro morcado son desproporcionados a 
su va lor real. Se puede emplear, con 
excelentes resultados, varios jabones 
de lavado fabricados en el p a í s como 
de "Candado", "L lave" , etc., etc. 
En la f á b r i c a ' se venden estos por 
cajas a 6 centavos la l ib ra poco m á s 
o menos, s e g ú n la marca, etc. 
Aunque simples sollclones de j abón 
son empleadas como insecticidas, no 
son tan eficaces contra la "mosca prie-
ta", como la e m u l s i ó n de pe t ró leo , cu-
agua y se a ñ a d e a l resto del agua con 
pi nr^eniafo l en el " Heraldo de Cuba 
l 4 r a (mnlear la se r o c i a r á ñ o r me-1 Attacus r i c i n l , una especie de gusano 
do el campo Infectado. , No tenemos semillas de esta planta 
No hay peligro de envenenarse a l c o l para repar t i r , pero no dudamos que ae 
mor los repollos tratados, pues la pe- puedan conseguir con faci l idad, dado 
q u e ñ a cantidad de arsftniato que se ad- que se encuentra c o m ú n esta planta por 
hiere a. cada planta, no es . suficiente casi toda la Repúb l i c a , 
para pnvenenar a una persona v por En cuanto a los gusanos, tendremos 
otra parte fáci lmens© so cae al Tavar-! mucho gusto en mandarle huevos para 
las ' hacer una cria, guando los deseen. 
SI se desean tener m á s precauciones, I I n c l u í m o s algunos datos sobre este 
dése el ú l t i m o riego d'lez d í a s antes de Kusano, que Pueden ser de i n t e r é s pa-
recolectar la cosecha. 
D E P A R T A M E N T O XÍH E N T O M O L O G I A 
Y P. V E G E T A L 
ra el doctor Montuo Zambrana. 
S. C. Brunner, Jefe del Departamento. 
(Anexas Instrucciones) . 
M a l de las posturas de col y a j í 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r Antonio L ó -
pez González , de Consolac ión del Norte, 
nos pide i n f o r m a c i ó n sobre un mal que 
ataca a las posturas de Col y a j í e s des-
p u é s de t rasplantar los a l cantero. 
debida puntual idad 
Respecto a la eu/ermedad que produ-
ce el amar l l lentamlento y muertei d© las 
plantas sembradas en el cantero, no es 
posible precisar é s t a de la desc r ipc ión 
sola, debido a que hay muchas de o r i -
gon muy diverso que producen efectos 
similares y cuyo remedio es igualmente 
dis t into . 
Si el s e ñ o r Consultante pudiera en-
viarnos muestras por correo de las mis-
mas, sacadas con ^us r a í ce s y envuel-
tas do modo que no se sequen competa-
mente antes d© llegar, t e n d r í a m o s el 
mayor gusto d© estudiarlas e in formar 
respectp ál re-medio para el mal . Tene-
mos siempre mucho i n t e r é s en recibir 
muestras de cualnuier clase, pues jasí 
conseguimos muchos datos valiosos, 
a d e m á s de poderle in formar m á s satis-
ya f ó r m u l a ^ y p r e p a r a c i ó n es como s i - factorlamente. 
I n c l u í m o s dos etiquetas Of ic ia l do 
l ibre franqueo, con las cualos puedo en-
C O N T E S T A C I O N : Sentimos que por 
la a c u m u l a c i ó n extraordinar ia d© traba-
jo no hayamos p r í i i do atender a l a con-! c í t r i c a 
sul ta del s eñor López González con la go do t a m a ñ o mic roscóp ico denominado 
D E P A R T A M E N T O D B P A T O L O G I A , 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r Alber to Sala-
zar, de Pasaje C. 26, Garrido, Cama-
gliey, nos consulta sobre una enferme-
dad" de los naranjos r e m i t i é n d o n o s 
ejemplares. 
CONTESTACION: Los ejemplares que 
atentamente nos remite el s e ñ o r Sala-
zar, resul tan estar afectados por una 
enfermedad conocida por la "Mndocldad 
la cual es causada por un hon-
1 g a l ó n 
gue: 
F O R M U L A : 
Estuf ina , (Kerosene) . . . 
Agua 
J a b ó n de lavado corriente 
P R E P A R A C I O N : 
" P ó n g a s e en cualquier vasi ja apro-
piaba el aceite, agua y jabón, c a l i é n t e -
se hasta su punto de ebul l ic ión, y d i -
suelto el j a b ó n r e t í r e s e del fuego la va-
sija, y a ú n en caliente la so luc ión h á -
gase pasar por dos veces a t r a v é s de 
una bomba pulverizadora para emuls l f i -
car el aceite, pues a g i t á n d o s e a mano 
no es suficiente. E l aceite debe de estar 
bien emuls i f icado. pues de otro "modo 
q u e m a r á las plantas a l ser tratadas es-
tas. 
"Para emplear l a emuls ión , d l l ú y a -
se en 10 partes de agua. E l agua em-
pleada debe de ser de l l u v i a o de lagu-
na. SI se usa agua "gorda" o "dura" 
especialmente de pozos en formaciones 
procurando evi tar la a g l o m e r a c i ó n a la calizas, esta tiene que someterse a un 
hora de dormir , pues ello resulta alta— • t ra tamiento previo 





«¡nct. r.a el engorde, asociado 
tnoln ^ tales como «1 Pa l -
de - l ' tuberculos. franos. etc., 
conftrvA .. val0r, tanto n u t r i t i v o 
2*00mico . 
i hnlu^831"'0 el qne la mezcla . 
1 h e r v í a . ' legumbres' Jerbas- I 
i nurr- manera se debo usar l a 
ecliern^,'C0,2o alimento para las 
i En ectk 6Fura o mezclada con 
Se nnArf Caso' en fl"6 Prepara-
TOCLKA asoclar a los pastos , 
lúe h « l esl08 con la miel? 
•anliéaiVi dicho Para los cer-
más i-eo f a las vacas, si bien ' 
'a con ' ndable <iUf> la tomen I 
ala er, ?eua a f i n de que, i n -
da m i - Í2r",ia mÁS diluida, sea 
acidad ^iCllmente ' dada la enor-
niante<? t ' a ^ r a t p digestivo de 
fa. si sf- i i • s vacas. la mie l 
• hace mi i d6 un modo con-
senos íiVil • « c r e m e n t o s sean 
lrseles a|arre,cos. por lo cual de-
es, mejor, de modo in t e rmi -
helmlni8tracl<5n «s "íue hemos s e ñ a l a d o para el 
delicados animales. Tanto los nidos co-
mo las perchas-dormitorios deben ser 
movibles con el f i n de f ac i l i t a r su l i m -
pieza y la del local que ocupen, desin-
fec t ándo lo a la vez con solucclones an-
t i s é p t i c o s por lo menos tres veces se-
manales. 
E l piso de estas casetas d e b e r á tener 
una capa de arena u otro mater ia l a n á -
logo, a f i n de que cuando las Aves se 
lancen al suelo no se golpeen . f ac i l i -
tando a d e m á s la recogida de los excre-
mentos. Alconst rul rse las repetidas ca-
setas se p r o c u r a r á si tuarlas de Noroes-
te a Suroeste, para evi tar los fuertes 
vientos que puedan presentarse. 
a cantidad de terrenp necesario para 
cada Ave es de 4 metros cuadrados, se-
g ú n se indica en dis t intas Obras de A v i -
cul tura , pero nosotros estimamos que 
con mucho menos terreno se p o d r í a fo-
mentar una buena cria, siempre que se 
posea una dóMs crecida de buena vo-
lun tad y amor a l trabajo. 
Con referencia a la cantidad de a l i -
mento que debo suministrarse a las 
Aves, diremos que é s t a s e r á a r azón de 
tres onzas diarias por Ave del al imento 
comunmente usado; Avena. M i l l o . Maíz, 
etc. procurando que la rac ión no sea 
. solo A base de Maíz cuando lo que se 
i desea es la p roducc ión m á x i m a de Hue 
ta clase, y hemos encontrado satisfac-
tor io el t r a t a r l a como sigue: A cada 
50 galones se le disuelven 230 gramos 
( ^ l ibra) de sosa c á u s t i c a , o sea pota-
sa comercial, d e s p u é s de lo cual se le 
agrega de 1 ^ a 2 l ibras de jabón de 
lavado (se puede emplear jabón "Can-
dado", "Llave" , etc.) disuelto con ante-
r ior idad en un poco do agua caliente. 
A los dos o tres minutos se le a ñ a -
de la e m u l s i ó n concentrada y ya e s t á 
vlarnos las muestras. 
D E P A R T A M E N T O DB P A T O L O G I A 
V E G E T A ! . Y E N T O M O L O G I A 
Sobre el gusano de seda 
C O N S U L T A : E l s e ñ o r Feliciano Ro-
dr íguez , d© Quemados d© Güines , nos 
consulta « o b r e l a seda producida po r . 
gusano d© l a Higuereta , (At tacus r i -
c i n l ) . 
C O N T E S T A C I O N : Hasta ahora pare-
ce que no existe mercado alguno para 
e s t á seda en A m é r i c a , y no es conocida 
en los Estados Unidos, siendo l imi tado 
su uso mayormente a l a India (Assam) 
y Ceylán . Los ingleses hnn fabrlciVlo 
dos m á q u i n a s para usar en la Ind ia en 
su e l a b o r a c i ó n : una ea para i n v e r t i r lo-s 
capullos y expeler las pieles de las c r i -
s á l i d a s a l completar su t r a n s f o r m a c i ó n ; 
la otra es para h i l a r l a seda. Esta se-
da no se puede devanar como la seda 
corriente de la Morera , sino tiene que 
ser elaborada como el a lgodón o lana, 
por medio de las m á q u i n a s espfciales 
L a seda es de buena calidad, blanca 
| suave y muy lustrosa. Las telas fabr i -
cadas de ellas, s e g ú n los informes du-
ran hasta 20 a ñ o s . Sin embargo s-
exp lo tac ión , si resul tara luc ra t iva en 
'uba, t i r j i í que demorarse hasta que 
l i s to el Insecticida. Este se aplica en (se hall© un mercado consumidor, 
forma de rocío fino, por medio de una I -^oparece haber duda que la seda 
bomba atomteadora de las cuales se en- I elaborada t e n d r í a una buena venta pa-
cuentran varios tipos en el mercado, es- ' r a t ap ice r í a , telas gruesos para v^sri 
peclalmente fabricados a ese f i n . Dos 
aplicaciones, por lo menos, s e r á n nece-
sarias, a intervalos de dos semanas. 
Debe tenerse mucho cuidado en cu-
b r i r bien con el rocío todas las plantas, 
especialmente el lado infer ior de las 
hojas. SI el insecticida e s t á debidamen-
te preparado, con el aceite debidamente 
emulsi f Icado, no h a b r á peligro en que-
mar el fol la je de las plantas". 
Este Insecticida es t a m b i é n efectivo 
contra las guaguas, chinches harino-
sas, etc. 
S. G. Brunner , Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O DE P A T O L O G I A Y 
E N T O M O L O G I A V E G E T A L 
inciones debe rán to 
ra de los usos d© la 
vos, pues este grano, por su riqueza en 
( grasa las e n g o r d a r á demasiado con de-
t r imento de la p roducc ión de ese a l i -
uauo uo ta. i m e n t ó . 
meriQa fernien" ! Numerosos experimentos llevados a 
¿B 3a ^ oS,116 no I cabo en esto Centro nos han demostra-
l'n miel ^ óo tl0 rnanera concluyente la poderosa 
nte a lcohól ica y 
is se retardan si tle-
9. tenerla en envases 
c av"'8'w del agua. 
c2,n é s t a la fermen-
•i'-stas fermentaclo-
,Jales a no ser en un 
|ao. Precisamente en 
¡SJ . esas reacciones 
aaministra el produc-
tlf-61?? cuando tiene 
po " ^ " d e luego que 
ri- '"?. alimento antes 
é s t a 
E x t i r p a c i ó n de l a i Bibijaguae 
C O N S U L T A : E l señor Jul io Pérez, 
Romero No. 37 Unión de Reyes, nos 
consulta sobre la ex t i rpac ión de las bi-
bijaguas. 
C O N T E S T A C I O N : En paquete aparto 
i v poaerosa. tenemos el gusto de enviar al señor P é -
in i luenc la de la protelna de origen an l - rez una COpia (je nuestro Bole t ín No. 
mal en la a l i m e n t a c i ó n de las gallinas, 
a d e m á s del alimento antes seña l ado , 
s u m i n i s t r á n d o l e carne picada, insectos, 
leche, sangre de res, desecada o fresca, 
( « • t a ú l t i m a con preferencia), se ob-
tiene un marcado aumento en la pro-
ducc ión de huevos. 
Como el bebedero es, por decirlo «sf. 
uno de los objetos m á s Importantes des-
de el punto de vista de la Higiene y por 
tanto de la salud de las gall inas en que 
debe f i jarse tedo buen A v i c u l t o r y co-
mo han sido numerosos los Modelos has 
42, que t r a ta extensamente sobre la pla-
ga que amenaza a sus propiedades. 
Si las cosas se ven amonaxadas en 
le?, etc.. debido a su aspecto lu-sfoso 
y a su durae 11 i.-Ind. 
I n c l u í m o s algui.os datos <-obre este 
gusano, que pueden ser de i n t e r é s al se-
ñor Rodngrez . 
D E P A R T A M E N T O DE E N T O M O L O G I A 
Y P. V E G E T A L 
Datos cobre el gusano de s e l » 
CONSl /LTA E l señor G. r i a l i n . AP. V I 
llanueva. 1. J e s ú s del Monte, jio? pide 
datos sobre el gusano da seda de la 
higuereta 
CONTESTACION: Tenenp^ el gusto 
de inc lu i r algunos datos sobra sl gusa-
no de referencia. En . la act ' r iUda.l no 
hay l lh ro alguno disponible sobre esto 
gusano, exlatiendo ú n i c a m e n t e algunas 
obras publicadas en la India y en las 
Islas Fi l ip inas . 
E l asunto fué tratado brevemente en 
un folleto de la Secretarla de A g r i c u l -
tura, t i tu lado " ' E l Cul t ivo Indns t r l a l do 
la Higuereta" por el doctor Barthe. pe 
casas. 
S. O. Brunner . Jefe del Departamento. 
B . T. Barrete , Ayudante de Entomo-
logía . 
"* qu» lesflobiaUT- on• Pties _ 
.r«Pres * ' Preeisari^ fnto de la sacare- ta hoy recomendados, tanto en su fo r - i D E P A R T A M E N T O DB P A T O L O G I A Y 
^Ocia" fcl v-tiór me el elemento que ¡ ma como en el mater ia l de su construc- E N T O M O L O G I A V B G E T A L 
" í__ó nu t r i t ivo de la sus- I clón, h ierro esmaltado, cr is ta l , barro, 
etc., nosotros le recomendamos al 
^ l e r tlelnpQ111?^ a5ua las vacas en » flor Consultante adquiera estos ú l t i m a -
"uiendo tomado an- mente citados, por eer el mater ia l me-
Aplcn l tu ra 
.: 1S1 señor N C O N S U L T A : E l señor arciso \ Cas-
t a ñ e d a , Adminis t rador del Central 
Como él ve rá , parece no ex is t i r mer-
cado alguno para r.sta seda en A m é r i -
ca, aunque es fuerte y de buena calidad. 
S. C. Bruner, Jefe del Depto. 
D E P A R T A M E N T O DE P A T O L O G I A , 
V E G E T A L Y B N T O M O L C O I A 
Secamiento tde l Anón 
CONSULTA: E l s eñor Nico lás M a r t í -
nez de Valdivlelso, Cabaflaa, Cuba, nos 
Spliaoropsis tumefaclons. 
Este p a r á s i t o ataca principalmente 
a l naranjo agrio, limones, y el "shad-
dock". una variedad del. toronjo sin va-
lor comercial. Nunca hemos vis to loa 
toronjos que se c u l t i v a r o n para sus f r u -
tas seriamente atacadas, como tampo-
co hemos visto Infecciones algunas en 
los naranjos dulces. 
Como remedio, solo podemos indicar 
la conveniencia de cortar las ramas 
afectadas a una considerable distancia 
d e t r á s , de las nudocldades y destruirlas 
por el fuego. Una ap l i c ac ión d e s p u é s 
del caldo bordó le s probablemente serla 
beneficioso. A veces el p a r á s i t o gana 
acceso a l tronco y como es imposible 
determinar con exact i tud hasta donde 
extiende l a infección, no se puede t ra -
tar estos casos satisfactoriamente. 
Esta enfermedad se1 propaga lenta-
mente y no se considera de mucha I m -
portancia, pues no la hemos encontra-
do en las variedades de f ru tas d© m á s 
valor comercial. 
A g r a d e c e r í a m o s mucho sl el s e ñ o r 
Sal;.zar, nos Informara sl ha encontra-
do esta enfermedad atacando a l naran-
jo dulce o a l toronjo de la variedad co-
mercial . 
S. C. Brunner , Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D B E N T O M O L O G I A 
CONSULTA: E l s e ñ o r J. M . Caldwell , 
vecino del Central "Tinguaro" , Perico, 
nos consulta sobre a l g ú n mé todo para 
ext i rpar hormigas chicas quo le atacan 
a los frutales, f loras y hortalizas. 
CONTESTACION: L a hormiga brava, 
conocida bajo el nombre c ient í f ico de 
Soiencrpis guni ta ta , Fab., es la ú n i c a 
especie que hemos observado atacando 
a los aguacates y otros frutales y a la 
berenjena. Estas hormigas, qu© so dis-
tinguen por sus dolorosas picadas, hacen 
el d a ñ o a las plantas devorándo lo l a 
corteza en los brotes tiernos, causando 
a veces la muerte de plantas j ó v e n e s . 
Pero, a d e m á s de las hormigas bravas, 
acuden a los á r b o l e s y otras plantas, 
varias especies de hormigas que vienen 
a t r a í d a s por las "Guaguas" o Insectos 
escamas y pulgones, de los cuales reci-
ben secreciones azucaradas que 1m sir-
ven de alimento. Estas hormigas no 
hacen d a ñ o directo a las plantas; pero 
sí contribuyen a la mu l t i p l i cac ión do 
las guaguas o pulgones. 
Para ahuyentar esta clase da h o r m i -
gas, basta destruir las guaguas o p u l -
gones que los atraen. 
Ahora blea, sl en el caso del s eñor 
consultante se t r a ta de "hormigas bra-
vas" que atacan a los brotes tiernos de 
los frutales y otras plantas, sugeri-
mos los mé todos siguientes para com-
batirlas. 
E l cu l t ivo l i m p i o y frecuente, ayuda 
mucho a mantener a las hormigas ale-
jadas del pie de las plantas y los hor-
migueros se pueden t r a t a r con b i su l fu-
ro de carbono, vert iendo una p e q u e ñ a 
cantidad de este l íqu ido en cada cueva 
También se puede emplear el pe t ró l eo 
crudo o l a creollna l igada con agua a i 
o 5 por ciento. 
E n caso de que no se t ra te de h o r m i -
gas bravas, le agradeceremos que exa-
mine las plantas afectadas para ver si 
tienen "guaguas*' o pulgones y nos In-
forme, para indicarle el t ratamiento. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C A M B I O D E D O M I C E L I O 
Ponemos en su c o n o c i m i e n t o q u e 
hemos t r a s l adado nues t ro a l m a c é n 
de l a ca l le de A g u l a r n ú m . 91 a 
la de M u r a l l a n ú m e r o 73, a d o n d e 
nos t i e n e n , d'eede esta fecha, a su 
d i s p o s i c i ó n . 
Esperando que en e! nuevo loca l 
s igan V d s . f a v o r e c i é n d o n o s con su 
conf ianza y apoyo, nos r e p e t i m o s a 
sus ó r d e n e s a t t o s . R . s . f 
( aso y M u ñ i z , S. en C . 
N U N C A M E J O R 
Ahora que e s t á pasando el Carnaval, 
en cuyas fiestas las muchachas se han 
divert ido mucho a costa de su salud, 
porque se han agitado con exceso y 
han sometido a l organismo a verdade-
ro desgaste, ©s cuando necesitan m á s 
las Pildoras del Dr. Vernezobre, qUe 
se venden en todas las boticas y que 
fortalecen a las damas debilitadas. Son 
magn í f i cos reconstituyente. que hace 
engordar y da sangre y mucha salud. 
A l t 6 d l o 
PRODUCTOS QUIMICOS 
P A S A r K D U S T R I A S 
1 C I D O M T I K I A T 1 C O 20* 
Ailfúrlco, T a r t á r i c o . O x á l í a 
Cí t r ico y todo ot ro Acido 
S O S A C A U S T I C A 7 6 Oje 
Carbonato, Bicarbonato, Sal y demAs 
Sodas 
F O R M O L 4 0 010 
Creollnlola, Insectiol y 
rarios otros desinfectantes 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco. Palma. 1 Algodón . L inaza y 
Aceites de Pescado y A n i m a l 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S Y P R E S E R V A T I V O 
P A R A M A D E R A Y EXERRO 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C A . 
N E W Y O R K . S A N T I A G O , 
M U R A L L A 2 7 4. S A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
T L L E F O N O S : 
6 S A N PEDRO, 6. r i r e c c l d n T e l e g r á f l e n : "Hraprenafe '» . Apartado 1641. 
A-6316 .—Informac ión General. 
A-4730.—Dpto. de T r á f i c o y F l e t a » . 
A-6236,—Contadur ía y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y A l m a c é n 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R Á F A " y " L A F E " s a l d r á n de esto puer to to* 
das las semanas, al ternativamente, para los d* T A R A F A , M A N A T I y PUER-
TO PADRE. (Chaparra). 
A t r a c a r á n a» muelle en Puerto Padre. 
Los vapores " S A N T I A G O D E CUBA", " G I B A R A " , " J U L I A N A L O N S O " 
y " J U L I A " , s a l d r á n de este puerto todos los viernes, a l ternat ivamente, para 
todos los puertos d© la Costa Norte. 
Reciben carga en el segundo Esp igón do Paula, hasta l a » 8 p . m . del 
d ía de la salida. 
Vapor "SANTIAGO DE C U B A " sa ld rá de este puerto el viernes, d í a 16 
del actual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S , M A N A T I , P U E R T O P A D R E 
(Chaparra), G I B A R A ( H o l g u í n ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E . ( M a y a r I ) , A n t i l l a , 
Presten). SAGUA D B T A N A M O (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A Í Í T A N A M O 
( B o q u e r ó n ) , y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque rec ib i rá carga a flete corrido en combinac ión con los P c. 
del N'orte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para las Estaciones siguientes-
MORON. E D E N . D E L I A . GEORQINA, V I O L E T A , VELASCO, C U N A G u X ] 
CAONAO, W O O D I N . DONATO. J I Q U I , J A R O N U . L O M B I L L O . SOLA. SENaÜ 
DO L U G A R E Ñ O , CIEGO D K A V I L A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A . CJC-
BALLOS. P I í íA . C A R O L I N A . S I L V E l f t A , JUCARO, L A Q U I N T A , PATHTA. 
F \ L L A . J A G U E T A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L . TABOR. N U M E R O UNO 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NUÑEZ, R A N C H U E L O , A G R A M O N T B Y CES-
PEDES. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los d© CIENFUEGOS P A . 
S I L D A T U N A S DE ZAZA. JUCARO. B A R A G U A . S A N T A CRUZ D E L SUR. 
MANOPLA, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q Ü E R O . m K 
RENADA DE MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Reciben carera en el S»gundo Espigón de Paula. 
Vapor "CAYO M A M B I " s a l d r á de este puerto el viernes d ía 19 del ae-
tnal , para los puertos arr iba mencionados, exceptuando NIQUERO, E N S E N A -
DA D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. , o ^ a ^ 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A N T O D I N D E E COEDADO" 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada raes, a las S n m 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO, N I A G A R A . B E R R A COS. PUERTO 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A . M I N A S , ( d t Matahambre) 
f{ío del Medio, Olmas. Arroyoe de Mantua y La F« . 
Recibiendo carea hasta las 8 p. m. 
L I N E A DE C A I B A R I E F 
VAPOR " O A I B A R I E N " 
Sa ld rá todo? Ion s á b a d o s de este nuerto directo para CalbarfCn, reclblen 
flo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el m l é r o o 
(es hasta las 9 a. m. del día de la calida. 
DIÑE A DB CUBA, H A I T I SANTO DOBCNGO Y PUERTO 
(Viajes directos a Q n a n t á n a m o y Santiago de Cuba) 
•res "G C A N T A N AMO" y " H A B A N A " s a l d r á n de cst 
RICO 
Los vapores u u a ^ i i a . n a ^ i u • • ± i a í j a , n ' e e puerto ca-
I 2a catorce días , al ternativamente. 
Vapor " H A B A N A * s a l d r á de eate puerto el viernes d ía 16 de febrero, a 
las 6 p. m. directo para O L A VTAXAMO, SANTIAGO DE CUBA. PORT AIÍ 
i P R I N C E ( H a i t í ) . M O N T E C H K I S T Y , PUERTO P L A T A . SANCHEZ (R. D ^ 
' S A N J U A N . M A Y A G U E Z Y PONCE. (P. R . ) De Santiago de Cuba s a l d r á e» 
viernes 23. 
Vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d ía 31 de marzo 
a las 10 a m. directo para G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA í A U X 
CAYES ( V a i t í ) , SANTO DOMINGO. SAN PEDRO D E MACORIS, (R. D ) S A N 
J U A N , MAYAGUEZ, A G U A D I L L A Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba 
s a l d r á el s á b a d o 7 de ab r i l a las 8 a. m. v-""« 
Marzo. 
Se esperan 
27—"Jul ián Alonso", Puerto Rico y 
escalas. 
—"Las V i l l a s " , Clenfuegos y esc. 
M A R Z O 
S a l d r á n 
16— "Santiago de Cuba", Tarara > ; 
calas. 
17— "Habana". Puerto Rico y esc. 
17—"Polar ". Puerto Padre y escalas. 1 
17—"Caiba r l én" , Ca iba r l én . ! 
20—"Antol ln del Collado", Vuel ta i 
Abajo. 
24—"Tropical". Puerto Padre v 
N . G E L A T S & C o . 
A - a m . A . i i i o o - i ü s . B A N Q U E R O S . H A J B A J f A . 
T E S í E i i i o s C H E Q S S S D S V I A J E R O S r / i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Í J L A R E S 
o n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e a . 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o * e n er>ta t o c d & a 
— p a p c a n d o i n t e r e s e s a i 3 £ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p^m- c o r r e o 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 1 9 d E 1( 
H A C I B I S T D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E C A C I O H 
M E R C A D O S A Z l ) C A R E R 0 S M E R C A D O 
r o x n i r i O N E S D E L M E R C A D O Y , a p r i n c i p i o s de l a semana m u c h o s re-
C U B A N A f inadores e s t u v i e r o n acep tando ne-
A A i k a ^ u u . i . - _ (C I j a las 5ase3 de 9.00c. no obs-
[ A B A N A . , C u b a . — M a r z o S 
m o ha t e r m i n a d o l a m o l i e d a de 19 m e n . no obs tante , que n a c í a 
m ü 773 sacos. E l c e n t r a l " S o l e d a d " , de l a semana, p r e v a l e c i e r o n 
í e l á misma0 c o m p a ñ í a , m o l e r á c a ñ a : ^ ^ W ^ ^ W * 
D E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
Arroz canil la viejo . . . . 
Arroz Slam Carden 




É l ce'tral V 'Los Canos" , e G u a n t á n a - ! m a n d a no ha s ido de u n g r a n v o l ú -
* h i  e l c i e r r e 
me jo res 
i d a a l g u n a 
a r Q n n ^ ' n p m ü v 1 a ü e i a s u s p e n s i ó n en las compras d u - ^ r r o « Saigon largo No. 1. . . : i ' M 
aue le sobro a L<os l anos . u e u i u j wuc , w . . , , „ r . J „ A „ Arroz Valencia l eg í t imo . . . 600 
buen o r i g e n se espera que muchos r a n t e los ú l t i m o s 16 d í a s ha dado Arroz valencia anTericano . . : 4.25 
!í lüc ^ f n n A o t P r m i m . r á n su m o l i e n - por r e su l t ado q u é las ex is tencias de I Arroz Buma tipo Bomba . . 
de los m o l i n o s t e r m i n a r a n su m m i t u J~ d i s t r i b u i d o r e s y c o n s u m i d o - 1 Arroz americano Kancy Head 
d a en ete mes. Se espera u n a m e r m a , muc l io s a i s i r i o u i u o r e s y c u u b u u i i u u Arro7 amerlcano partfdo. , 
eenera l en t o d a l a I s l a de u n 10 a u n I res, se hayan ago tado . U n a g r a n par - Arroz semllla s. ¿J. . . . ; 
10 ^ n i « n t n F l m o r c a d o loca l ha j te de l comerc io s in e m b a r g o . con- U j o s Cappdrea 32|m. . . . 
^ t a r m u y ^ S V m e " o a ^ í & g ^ e l ^ ' 
i n d i f e r e n t e s en las reacciones Cun- ! 6 semanas y e s t á n c o m p r a n d o de u n 
damen ta l e s . N u e s t r o s i n f o r m e s de ^ o d o m u y c o n s e r v a t i v o . A l g u n o s azu-
C u b a c o m u n i c a n que e l p r i m e r cen- cares, han estado d i s p o n i b l e s de se-
t r a l h i T e r m i n a d o ya sus o p e r a d o guadas manos a concesiones m á s 
¿ e s de m o l i e n d a y t a m b i é n que m u - bajas que l a co t izac iones de los r e f i -
cen t ra les t e r m i n a r á n su m o - 1 nadores y u n v o l u m e n m u y r e g u l a r 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
B U A U M E N T O D E L A 
D E L P U E R T O 
P O L I C I A L O S J E F E S D E L P U E R T O 
chos 
l i e n d a a mediados de l p r ó x i m o mes, 
E s t o es m u c h o m á s t e m p r a n o de lo 
g e n e r a l , pues e l p r i m e r c e n t r a l l o r -
m i n ó su m o l i e n d a e l a ñ o pasado, co-
m o po r el T. de A b r i l ; hace dos aíio.5 
c o m o p o r e l 28 de M a r z o ; y en 1920 
en l a ú l t i m a semana de M a r z o . E n 
1919 los cen t ra les n » comenza ron a 
ce r ra r se hasta f ines de A b r i l y en e l 
191S como a med iados de A b r i l . 
de negocios se ha c o n s u m a d o con 
(8 m . Ajos Cappadres 
Avena Blanca. . 
Almidón molido 
Almidón en grano 
Afrecho Bal iar 
Aceitetoliva. buenas marcas. . 
A z ú c a r refino Arechabala. . , 
Azúca r turbinado co r r i en te . . 
K'K,Ll ¡ A z ú c a r c e n t r í f u g a seca . . . . 
ta les azucares a l r e d e d o r de 8.7 5c. A I A z ú c a r turbinado Providencia 
cer ra rse l a é e m a n a . s in e m b a r g o . Bóba lo en caas 
. , , • ^ * l _ r i - j ; _ Bacalao aleta negra 
p r á c t i c a m e n t e no h a b í a o fe r t a s d i s - Bat.aiao blanca. Kscocla 
ponib les de segundas manos . A l ce- Bacalao Escocia Di rec tor , 
r r a r s e l a semana, l a N a t i o n a l esta-
ba a t rasada de 2 a 3 semanas con sus 
en t regas ; W a r n e r v e n d i e n d o pa ra 
e m b a r q u e como p a r a e l 15 de A b r i l ; 
l a F e d e r a l , estaba sov re -vend ida co-
mo una semana y A r b u c k l e v e n d í a 
para embarque i n m e d i a t o . Ñ O T I G I A S D E P U E R T O R U o 
S A N J U A N — P u e r t o R ico , ¡Marzo 
(Cable especial de L a m b ó n y Oo.) 1 N O T I C I A S T E L E G R A F I C A S D E L O S 
R E P R E S E N T A N T E S D E L A M -
B O RN 
" L a s l l u v i a s han s ido n o r m a l e s . No 
Be ha t e n i d o n o t i c i a s de ventas l o -
cales. 
U L T I M A S N O T I C I A S E X T R A N J E -
R A S D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A M B R O N 
L O N D R E S , I n g l a t e r r a , M a r z o 9 .— 
(Cab le especial de L a m b o r n y Co., 
L t d . ) — " E l mercado ha p e r m a n e c i d o 
s i n c a m b i o a l g u n o , pero se c i e r r a 
f i r m e , con u n a d e m a n d a m e j o r a d a , 
p o r azucares en e x i s t e n c i a y azu-
cares cercanos. J ava ha es tado f i r m e , 
pe ro las segundas manos . M a y o , J u -
n i o h a n estado d i s p o n i b l e a 181 
( i g u a l a 5.906c. p o r l i b r a ) . Se han 
t e n i d o n o t i c i a s de pocos negocios , do 
azucares de H o l a n d a de Czecho Slo-
v a k i a . L a n u e v a za f ra de B é l g i c a se 
of rece a 23 | ( I g u a l a 4.887c. VOT l i -
b r a ) Czecho S l o v a k i a p ide i n d i c a c i o -
nes. P e q u e ñ a s ven tas de azucares de l 
B r a z i l y P e r ú y de las a n t i l l a s B r i -
t á n i c a s p o r azucares en ex i s t enc ia 
h a n t e n i d o l u g a r , s e g ú n se d ice . 
T a m b i é n u n a c a n t i d a d r e g u l a r de 
M a u r l t í u a h a n s ido v e n d i d a s en exis-
t e n c i a . L o s r e f i n a d ó r e s e s t á n bastan-
t e b i en s u m i n i s t r a d o s p o r e l presen-
t e . L a s Ind icac iones son, que l a nue -
v a za f ra de H o l a n d a m o s t r a r a u n 
a u m e n t o do 100 ,000 tone ladas . 
P A R I S , F r a n c i a M a r z o 8. — ( C a -
b le especial de L a m b o r n y Cia . S. A . ) ' 
" E l me rcado c o n t i n ú a s i g u i e n d o a l 
de V d s . y a los cambios . L a d e m a n -
d a en e l c o m e r c i o h a m e j o r a d o . G r a -
n u l a d a de segundas m a n o s ha estado 
d i s p o n i b l e a F r a n c o s 650 . So han 
c o m p r a d o azucares de Java , p a r a M a -
y o J u n i o a 28. 
H A M B U R G O . A l e m a n i a M a r z o 8. 
•— (Cab le especial de R u n g e Bac-
m e i s t e r , L a m b ó n y C o . ) — " E l m e r -
cado e s t á e n c a l m a d o ñ e r o f i r m e . L a 
g r a n u l a d a de Czecho \ l o v a k i a se h a 
c o t i z a d o a 6.084c. C . I . F . H a m b u r g o . 
Se espera que l a m a y o r í a de l gob i e r -
n o , favorezca e l suspender el c o n t r o l 
d e l a z ú c a r pa ra O c t u b r e , no obs tan -
t e se espera que l a c a n t i d a d de t e r r e -
n o en acres p e r m a n e c e r á s in c a m -
b i o . " 
H A M B U R G O . A l e m a n i a . M a r z o 7. 
• — " L a p r o d u c c i ó n t o t a l p a r a E n e r o 
f u é 103 ,650 t o n e l a d a s ; e l consumo 
148 ,550 tone l adas ; las i m p o r t a c i o -
S A V A N N A H . M a r z o 8 . — " L a Sa-
v a n n a h R e f i n e r y , c o n t i n ú a f i r m e a 
9.15c. aceptando negocios pa ra p r o n -
t a e n t r e g a y 30 d í a s . L o s nuevos 
negocios han s ido m u y pocos. Se cree, 
que e l comerc io e s t á c u b i e r t o sola-
men te de u n m o d o m o d e r a d o . Las 
r e t i r a d a s en c o n t r a de los con t r a to s , 
son buenas; las en t r egas de cons ig -
n a c i ó n son pocas. L a escasez de ca-
r r o s c o n t i n ú a causando re t razos en 
los embarques . 
N E W O R L E A N S . M a r z o 8 . — " T o -
dos los r e f i nado re s e s t á n f i r m e s a 
9.15c. L a s r e t i r a d a s son m u y bue-
nas, los nuevos negocios son pocos, 
l l e n á n d o s e en su m a y o r p a r t e p o r 
reven tas de a 8.65 y a 8.75c. L o s 
r e f inadores e s t á n a t rasados en sus 
embarques , de u n a a t r e s semanas. 
S A N F R A N C I S C O , M a r z o . — " U n 
m o v i m i e n t o fue r t e de azucares c r u -
dos de H a w a i ! , se d ice , que ha t e n i -
do l u g a r a ambos r e f i n a d o r e s . A z ú -
car r e f i n a d o de c a ñ a se c o t i z a a 
9.50c. y l a r e m o l a c h a a 9.30c. L a de-
m a n d a a l de t a l l e es m á s f u e r t e , a 
consecuencia de l a a g o t a c i ó n r á p i -
da de las exis tencias que n o e r a n 
m u y fuer tes en u n t i e m p o . Rec i en -
t emen te , reventas de azucares de ca-
ñ a , han s ido of rec idas en can t idades 
l i m i t a d a s y a prec ios u n poco m á s 
bajos que los de los r e f i n a d o r e s . " 
K A N S A S C I T Y . M O . M a r z o 8. — 
" A z ú c a r de c a ñ a se ofrece a 9.00c. 























Desde 1919 e l Senado a p r o b ó u n 
p royec to de l e y e q u i p a r a n d o l a po-
l i c í a de l P u e r t o en cuan to a sueldos 
a l a p o l i c í a n a c i o n a l , dado que a m -
bos cuerpos son s i m i l a r e s . 
Ese p royec to de l ey que e s t á a ú n 
en l a C á m a r a de Represen tan tes s in 
aprobar , s e r á i m p u l s a d o a h o r a p o r 
e l Represen tan te s e ñ o r E n a m o r a d o , 
con u n a e n m i e d a en c u a n t o a l n ú -
m e r o de v i g i l a n t e s y m i e m b r o s d e l 
Cuerpo de l a P o l i c í a d e l P u e r t o se 
r e i e r c . 
A n t e s l a P o l i c í a de l P u e r t o cons-
t aba de 83 hombres y hoy solo t i e -
ne 4 3, lo que represen ta dob le t r a -
bajo para sus m i e m b r o s . 
E l a u m e n t o de v i g i l a n t e s c o n s t i t u -
ye una necqs idad. 
E s t á n hoy de d í a s los s igu i en t e s 
a m i g o s a quienes deseamos d ichas 
s in c u e n t o . 
L o s p r á c t i c o s d e l P u e r t o , s e ñ o r e s 
J o s é Pomares y J o s é aragoza, e l m é -
dico del P u e r t o , d o c t o r J o s é A . M e y -
r a ; J o s é C i d r e , apoderado de l a Ca-
sa de Dussaq y C o . ; J o s é M o r a l e s 
de los R í o s , Jefe d e l D e p a r t a m e n t o 
de pasajes de l a W a r d L I n e ; J o s é 
M i e r , Geren te de los r emo lcado re s de 
M i e r y C o . y e l empleado de los 
p r á c t i c o s , J o s é O r j a l e s . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Camarones en bar r i les 26.00 
Camarones Baratar la 7.25 
Cebollas pa í s huacales 2.60 
Cebollas americanas 2.50 
Cebollas Aus t ra l i a n Brand . . 4.50 
Café de Cuba desde $26.00 a . . 28.00 
C a f é ' d e P 
Café de P. 
M i n a s 31.00 
Oclioa. 31.00 
Café de P . l í . Yauro 81.00 
Café P . R . Caracolil lo 
Café P . R . S. Salvador 
Café P . R . Yauco K x t r a S. S. 
Café P . R . Viejo Salvador 
Ch ícha ros escoceses y holande-
ses 
Fideos del p a í s 
Fr i jo les de car i ta p a í s 
Fr i jo les car i ta Cal i fornia 
Fr i jo les nepros p a í s 
Fr i jo les blancos medianos Ca-
l i fo rn ia 
Fr i jo les blancos medianos ruma-
líos 
Fri jolea blancos Marow 
Fr i jo les colorados medianos. . 
Fr i jo les colorados largos. 
Fr i jo les rosados medianos. . . 
Garbanzos mexicanos sin c r iba r . 
Garbanzos cribados N ú m . 1 . . 
Garbanzos m ó n s t r u o s 
Habas frescas 
Heno 
H a r i n a . . 
Har ina de maiz cr io l la 
Har ina de maiz Barraque S'Best. 
Ha r ina de maíz Copo de Nieve . 
Har ina t i l r l o blanco 
J a b ó n Boada 47.00 
J a o ó n Cast i l la qq 15.00 
jLacones americanos muy buenos 




























E E S A A T O N I A 
E l vapo r i n g l é s Saa ton ia ha l l e -
gado de B a l t i m o r e con ca rga g e -
ne ra l . 
E L N O R D H A V 
Este v a p o r n o r u e g o l l e g ó de San 
J o h n con u n c a r g a m e n t o de papas. 
E L G O V E R N O R C O B B 
E l v a p o r amer i cano G o v e r n o r 
Cobb l l e g ó aye r de K c y W e s t con 
140 pasajeros y ca rga g e n e r a l . 
Casa B l a n c a , marzo 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
EsLado del t i e m p o e l d o m i n g o a 
las 7 a. m . : Es tados U n i d o s , a l t a 
p r e e i ó n , in tensa en las D a k o t a s con 
t e m p e r a t u r a s m u y bajas, dando 
1 v i en to s m u y fuer tes desde Tejas has-
t a los grandes Lagos . 
G o l f o de M é j i c o : buen t i e m p o , ba-
r ó m e t r o a l g o bajo en la m i t a d oc-
c i d e n t a l y v i en tos de l segundo cua-
I d r a n t e . 
j P r o n ó s t i c o pa ra l a l a l a : b u e n 
1 t k m p o p r o b a b l e m e n t e esta noche y 
. e l lunes , igua les t e m p e r a t u r a s , t e -
' r r a ies y br isas . 
O b s e r v a t o r i o .Nacional . 
J a m ó n Pierna Rey 29.00 
Unto amerlcano. 14.75 Icente jas 10.00 
Leche Condensada Magnol ia . . . 8.00 
Leche Condensada Lechera . . . . 8.20 
Leche condensada otras marcas. 7.60 
Manteca pura en tercerolas. . 15 7|8 
Mantequi l la holandesa B r u n n . . 70.00 
Mantequi l la asturiana 2|lbs. . 60.00 
Maíz amerlcano 1.30 
Maiz argentino colorado 2.60 
Salchichas £ s c u d o 2.30 
Sal en grano 2.40 
Sal molida 2.50 
Sa lch ichón en cajas de 50 los . 30.00 
Sidra Cima tomando 10 c. . . 8.50 
Sidra Cima tomando 25c 8.50 
Sidra Gaitero tomando 10 c 8.76 
Sidra Gaitero, tomando menos 
cantidad 9.00 
Sidra Zarraclna 7.00 
Sardinas sin espinas 0.90 
Sardinas e s p a ñ o l a s C l u b . . . . 8 1¡4 
Sardinas rellenas con j a m ó n . . 1.40 
Sardinas prensadas en tabales . . 2.50 
„ n , c o.. j / „ „ . . , . ,„ Tasajo de puntas 13.75 
y 9.15 con 30 d í a s de g a r a n t í a ; l a 1 Tasa50 despuntado 16.25 
r e f i n a d a de r e m o l a c h a a 9.05c, con Tasajo sur t ido 
l a m i s m a g a r a n t í a . E l c o m e r c i o v i - j Tasajo pa t i pierna jugoso vera-
g i l a a l mercado m u y de cerca. A l - j T0oiAo ParVlgas V4 'x Ve.*". ", 
gunas cuantas o fe r t a s de segundas Tocino Parrlgas 16 x 18 . . . . 
manos , azucares de r e m o l a c h a h i » 1 ^ S í ^ 3 ! f i A * i í í « " ' 
. , , , , ; Tocino Berraquito 16 x 18 . . . . 
t e n i d o l u g a r , s e g ú n se dice, y p r a c - I Tocino barrigas 25 x 30 17 1|8 
t i c a m e n t e no h u b o o fe r t a s de a z ú c a r • Tomate na tu ra l e spaño l 10014. 8.00 
de c a ñ a de segundas manos L a d e - | T o n . a ^ ^ 7 .W 
m a n d a a l menudeo es poca. Papas en sacos Maine 2.75 
Papas en sacos 180 Ibs 
D E T R O I T , M a r z o 9 . — " L o s p r o - 1 Papas en tercerolas C a n a d á . , 
duc to res de a z ú c a r de r e m o l a c h a de ^ f ^ ' * ^ ¿ u r V i d o k . 
M i c h i g a n co t izan 8.80c. con l a ex- p e t i t pois e s p a ñ o l e s 10014 . 













f i r m e a 8.90c. N o h a y azucares de 
r e m o l a c h a de segundas manos d is -
nes 8 .500; e x p o r t a c i ó n 3.500 t o n e l a - pon ib les en este m e r c a d o , n i en exis 
das con exis tencias a l f i n de E n e r o 
de 957 ,232 t o n e l a d a s . " 
S E M E R A N , J a v a M a r z o 8.— (Ca-
b l e e s p e c i a l ) . — " N o se espea que e l 
a u m e n t o en la za f r a de l a I n d i a afec-
t e las i m p o r t a c i o n e s de Java en este 
n ñ o . Se espera u n a b u e n a d e m a n d a 
de l a I n d i a pa ra este a ñ o . E l espera-
d o a u m e n t o en l a t a r i f a I n d i a no se 
h a r e a l i z a d o . " 
P R A G O , Czecho-S lovak ia , m a r z o 7. 
•—(Cab le e s p e c i a l . ) — " L a g r a n u l a d a 
de Czecho en ex i s t enc i a se co t i za a 
30] F . O . B . H a m b u r g o , i g u a l a 6 .29r . 
t e n c i a n i e m b a r q u e . E l a z ú c a r de 
c a ñ a , d i s p o n i b l e de las ex is tencias 
consignadas a los r e f i n a d o r e s 9.00c. 
Las necesidades, t é r m i n o m e d i o , de 
este t e r r i t o r i o e s t á n c u b i e r t a s p a r a 
e l mes de M a r z o . L a d e m a n d a me-
j o r ó cons ide rab l emen te d u r a n t e los 
ú l t i m o s cuantos" d í a s , y e n d o los ne-
gocios a segundas manos a prec ios 
desde 8.60c a 8.76c. p o r azucares de 
c a ñ a . L a s r e t i r a d a s en c o n t r a de c o n -
t r a t o s son r egu la re s . 
C H I C A G O . M a r z o 9 . — " E l rasgo 
m á s i m p o r t a n t e de esta semana, ha 
Pimienta en grano 12.UO 
P i m i e n t o » morrones 1001c ' 10.75 
P i m i e n t o » en latas de una a r ro -
ba, extra 22.00 
Queso h o l a n d é s superior 40.00 
Queso de bola tres pelotas . . . . 40.00 
Queso Rochefort amerlcano. . . ^2.00 
Queso Grullere amer icano. . . . 40.00 
L A N U E V A Z A F R A 
C E N T R A L E S Q U E E S T A N M O L I E N D O 
Cunagua c o m t n z ó 27 N v b r e . 
L o s embarques de N o v i e m b r e - D i - ¡ s ido el f ue r t e c o m e r c i o do segundas 
« l embre , se c o t i z a n a 2 4 | F . O ; B . | manos , Chicago ha s ido v e n d e d o r con 
H a m b u r g o . ( i g u a l a 5 .09c.) L a de- c o m p r a d o r e s de l c o m e r c i o de f u e r a 
m a n d a de l a e x p o r t a c i ó n es buena, 
L o s prec ios d o m é s t i c o s , pe rmanecen 
s i n c a m b i o a u n p r ec io ba jo coloca-
do p o r e l g o b i e r n o . E l s e ñ o r R a t c h e r 
c r e é que las s i e m b r a s 1923 |24 a u -
m e n t a r á n l a za f ra u n 25 po r c i e n t o . 
L a s exis tencias son p e q u e ñ a s . L o s i n -
f o r m e s de A m é r i c a e s t i m u l a n e l sen-
t i m i e n t o a l c i s t a . " 
A M S T E R D A M , H o l a n d a . M a r z o 9 
(Cab le e s p e c i a l . — " E l mercado a q u í 
e s t á ines table , los c o m p r a d o r e s n o 
t i e n e n conf i anza en e l me rcado . Se 
c o m e r c i a m u y poco con azucares en 
ex i s tenc ia . 
M T l ROS DE A Z U C A R E S G R I Í D O S 
E l mercado de f u t u r o s de azucares i 
c rudos , ha s ido i r r e g u l a r pero las | 
f l uc tuac iones se h a n c o n f i n a d o den-
t r o de u n a va m á s angos ta y l a t e n -
denc ia del mercado ha s ido g e n e r a l - | 
m e n t e hac ia a r r i b a . A l ce r ra r se esta 
noche , los precios e ran de 8 a 13 
p u n t o s netos m á s a l t o s p o r l a sema-
n a en posiciones ac t ivan . H u b o con- ! 
Kiderables ganancias t o m a d a y p o r 
los de f u e r a y las ven tas comerc ia les ' 
p e ro por o t r o lado , h u b o c o n t i n u o s i 
ped idos de o t ros o r í g e n e s c o m e r c i a -
les, para c o m p r a r en c o n t r a de ne-
cesidades f u t u r a s de azucares en t 
ex i s tenc ia , las cuales j u n t o con l a 
d e m a n d a de W a l l S t ree t y p r o m i -
nen tes intereses re lacionaffos con C u -
ba f u e r o n l a causa d e l t o n o f i r m e en 
e l mercado . 
A Z U C A R D O M E S T I C A R E F I N A D A 
E l mercado d u r a n t e la semana, ha 
es tado a lgo i ne s t ab l e , n o obs tan te 
que e l t o n o ha s ido f i r m e , r e f l e j á n -
dose en el v i g o r de las cond ic iones 
fundamen ta l e s en l a s i t u a c i ó n gene-
r a l de a z ú c a r . Si b i e n es v e r d a d que 
de l a c i u d a d . A l ce r ra r se l a semana, 
las segundas manos de Chicago p o r 
azucares en ex i s t enc ia se co t i zaban 
como s igue A z ú c a r r e m o l a c h a 8.35c. 
a z ú c a r de c a ñ a 8.60c. E m b a r q u e s de 
segundas manos, se c o t i z a b a n ; Re-
m o l a c h a 8.50 c , y de c a ñ a a 8.75c. 
APRENDA PROTESIS BENTAL 
POR CORRESPONDENCIA 
Gane de $75 a S126 semanal. Gane 
mientras aprenda. K n s e í í a m o s Protesis 
Dental por correspondencia o en los sa-
lones de esta Kscuela. No necesita t&-
r e r una avanzada educac ión . Cualquie-
ra puede aprenderla, para hombres y 
mujeres. Si tiene usted 15 aflos, e» su-
ficiente edad para empegar, y si tiene 
usted 50 aflos es suficiente joven para 
aprender. Planos, f o t o g r a f í a s y mode-
los, explicando todo en e s p a ñ o l . Gradua-
dos cjq constante demanda. 'Post-Qra-
duate Conree" en Protesis para Dentis-
tas y Practicantes. Damos un bonito y 
l i toifrafiado Diploma. Escriba a A M E -
R I C A N SCHOOI-. OF P R O T E H E T I C 
D E N T I S T R Y . Dcpt. A, 86-8th. Ave. 
New York C i t y . 









RECIBOS DEL REINO UNIDO^liNERO 


















J a r o n ú . 
M a n a t í . . . 
S. G e r m á n . . 
A l t o Cedro . \ 
P a l m a . . . . 
C é s p e d e s . , 
Cupey . . . 
A m é r i c a . . 
P i l a r ( G a s -
p a r ) 
F ranc i sco . . 
E l l a 
Chapa r ra h . 
C a m a g ü e y ' . . 
S t e \ r a r t . . . . 
E r m i t a . . . . 
J a g ü e y a l . 
M o r ó n . . . . 
V i o l e t a . . . . 
L u g a r e ñ o . . 
C a c o c ú m . . 
P res idente . . 
Sa lvador . . . 
Jobabo . . . 
S m t a A n a . . 
De l ic ias . . . . 
V i t o r i a . . . 
Narc i sa . . 
F l o r i d a . . *. . 
J a t i b o n i c o . . 
O r i e n t o . . . . 
A g r a m o n t e . . 
Najasa 
R í o (-auto ( . 
Occidente . '.. . 
Macaref io . . 
B á g a m o s . . , 
B a r a g u á . . . 
P u n t a A l e g r e . 
S a n A n t o n i o , 
( G u a n t á n a m o ) . 
H a t i l l o . . . . . . 
T u i n i c ú . . . 
L a Vega . . 
R o m é l i e . ' . . 
Ciego de A v i l a 
A lgodones . . 
San A g u s t í n , 
(Cruces) . . . . 
Santa I sabe l . 
SenacTo . . . . 
H o r m i g u e r o 
Soledad ( G u a n -
t á n a m o ) 
T r i n i d a d . . . 
N . S. C a r m e n . 
\ Soledad, C i e n -
fuegos) . . . . 
P a t r i a . . . 
E l P i l a r . ^ . 
C o n s t a n c i a 
(Cons tanc ia - . . 
G u i p ú z c o a . . 
To l edo . . . 
C ienegu l t a . , 
F e r r e r . . . 
Caracas . . . 
Santa M a r í a . 
Rosa r io . . . 
E s t r e l l a . . . . 
Mabay . . . . 
Santa Rosa . . 
A u s t r a l i a . . . 
Sta. A m a l l a . 
N i q u e r o . . . 
A d e l a i d a . 
L a J u l i a . . . 
San F r a n c i s c o . 
T i n g u a r o . . 
C o n c h i t a . . 
Mercedes . . 
P r o v i d e n c i a . . 
Po r F u e r z a . 
San R a m ó n , 
( M a r l e l ) . . . 
C a r o l i n a . . 
A l m e l d a . 
Santa 
Isabel 
d í a L u n a ) 
A n d o r r a 
M e r c e d i t n , 

























































A l t o . 
E n e r o . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s Ccmerc l an t e s e I n d u s -
t r i a l e s q u é q u i e r n u teuer 8U3 ba lan -
eos para e l 4 por c i en to y la pa ten te 
y Atiro de l 1 por 1U0 pe r fec tamente 
a jus tados a l a L f y . d i n j a n s e a Ba-
r ' u a g a en T e j a d i l l o n ú m e r o l> depar-
t a f l e n t o 18. de 1 a 5 de la t a r d e . 
T e l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
j 457 a i t i n d 14 a 
S A N T A -
- t E R E S A 










5.1,094 3.220 4&2T8 
10.77« 21.f\RS 17.103 2(>,2Í>; 
11,748 12,51S 1.5.-e< 
laoza 9,48» 9,023 
9.807 









Importación hasta En&ro 31 






















Total de Importaciones.. 1,929.934 
JAPÓN 
ExporUcUn 
1.279.514 L371.357 1.601,457 
Consumo lh%. 



























i m s i o Cec i l i a 




m/uo «56.016 loar. 
KL280 
123,84;; BOlOSS 
i KLeae 2.r.S.24'i 
323.09 1 




E s p a ñ a . 
Esperanza . . 
G ó m e z M e n a 
J o s l f i t a 
U n i ó n , 
L u í s ) . 
Pa rque 
Rosa M a r í a 
M e r c e d l t a ( E . 
I ' a scua l ) 
R o s a l í a 
Eta. G e r t r u d i s . . 
Eos C a ñ o s 
J e s ú s M a r í a . 
S o f í a . . . . 
San A n t o n i o 
(G . M e n a ) . . 4 
"Ver i en tes" . , 
San J o s é . . . . 
D o l ó o s . . . 
T a c a j ó . . . . 
San Pab lo . • 
Perseverancia 
Colonos d e 
Nueva Paz . . 
T r i u n f o . . . 
P o r t u g a l e t e , 
( H a b a n a ) . . . 
San A g u s t í n , 
( R e m e d i o s ) . . 
M i r a n d a . . . 
San I s i d r o . . 
M a . V i c t o r i a 
£ . C r i s t ó b a l , 
Sta. R i t a . .* 
M a . A n t o n i a . 
L i m o n e s . . . 
Sta. L u c í a 
F l o r a . . . . 
He r sey . . . . 
A m i s t a d ' , . . 
N a z á b a l '• . . 
Cuba . ! . . 
W a s h i n g t o n . 
B o r j i t a . . . . 
Teresa 
P rogreso . . . . 
M a c a g u a . . . 
Sta. L u t g a x -
aa 
A r a u j o . . . . 
Re fo rma* .. 
P u r l o 
San A n t o n i o , 
( A b r e n ) . . . 
P re s t en . . . 
A u d r e l t a . . . 
Santa Teresa 
U n i ó n ( H a -
t a n a -
N i á g a r a . 
San V i c e n t e -
Resu l t a . . . 
F a j a r d o . . 
P u e r t o . . . . 
R a m o n a t . 
M a n u c l i t a * . . 
F i d e n c l a . . 
San I g n a c i o . 
Santa Ca t a l i na 
R e s o l u c i ó n . . 
C o n s t a ncia 
( E n c r u c i j a d a ) . . 
H a b a n a . . 
U l a c i a . . '. 
Dos amigos . 
C a r d ó s e , ( M a -
t a g u á 
Galope . . . . 
So ledad . ( C á r -
denas 
L a F r a n c i a 
Dos H e r m a n a s 
P o r t u g a l o t e , 
(C lenfuegos ) . . 
N a t i v i d a d . . 
Orozco t . . . 
U n i d a d , ' ( C l -
fuen tes ) . . . . 
J e s ú s Nazareno. 
Pas to ra . . . 
B o s t o n . . . 
Dos Roeas . . 
Dos H e r m a n o s 
Cape Cuy . . 




































































I S E E 
P A f 
H 
A U M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a base de Glicercío». 
f a t o d e sosa y c a s e í n a . M e j o r a e l a p e t i t o , regula la 4 
g e s t i ó n , a u m e n t a eJ p e s o , y f o r t a l e c e e l sistema ner-
v i o s o . 
D e v e n t a e n t o d a s las farmacias 
COSECIIAS DE R 4 W A I 





































1*8 cifras de 1921/22; esttB sojeta» a corrección. 
La prcHhicoWn de 1021/23 M calcula 1»b 470 000 lonelsdan 
Kxtensióo 













C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
. 1 L Y O N 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
H F I A U A R A N A E s p e c i a l i z a en la curación radlfll 
U L \ J \ I l A O A U f t f,e lag hemorroides, sin ODeracd 
Consu l tas : de 1 a 3 p. m.. at»«] 
Cor rea esquina a San Indalec»! 
MARZO 17 
S|E Unidos, cable. 
S|B Unidos, vistn,. 
Londres, cable. . 
Londres, v i s t a . . , 
Londres. 60 d |v . . 
Paris, cable. . . . 
Paris, v i s t a . . . . 
Brusplas, v i s t a . . 
KppaiV.» cable. . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . 
I t a l i a , v i s ta , . . , 
zurich. v i s t a . . . 
Hong Kongr, v i s t a . 
aAmsterdam, v i s t a . 
Copenhague, v i s t a . 
Chris t lania , v i s t a . 
Stocolmo, v i s t a . . 
Montreal 
B e r l í n . . . » . 
NOTARIOS DE T U R N O 
Para cambios Alfredo de Castrovcrde. 
Para Intervenir en la co t izac ión o f i -
c i a l , de la Bolsa do la H a b i n a : Oscar 
Fernandez y Miguel Melgares. 
A n d r é s H . Campifla. Sindico Presi-
dente,—Eugenio E . Caragol, tícerctario 
Contador. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I Ed i f i c io s , La Mayor, 
Sur te a todas las farmaciu. 
A b i e r t a los dias laborabl» 
hasta las 7 de la noche 7 "« 
fest ivos hasta las diez j ni-
d ia de la m a ñ a n a . ^ 
Despacha TODA LA NOO» 
L O S M A R T E S y todo el 0» 
e! d o m i n g o 2 2 de abril de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E & 
T A R A N A B I E R T A S HOÍ 
L U N E S 
A y e s t e r á n y Lr" .zón. 
N e p t u n o y Monserrate. ^ 
C o n c e p c i ó n y Avenid i ^ 
Jesú-* de l Monte , e*»-
S a n i a Ca ta l ina «>1« 
L u y a n ó S. «v.nrlfc. 
F á b r i c a y Santa F e l i c e 
Cor rea , 2. , 
J e s ú s de l M o n t e 
C h u r r u c a 29. 
C e r r o y L o m b l l l o . 
T a m a r i n d o 30. veo—" 
L í n e a en t re 10 y 12. veo 
23 y C, Vedado. 
San L á z a r o 402. 
N e p t u n o y Soledad. 
Dragones y M a n r i Q » -
R e i n a 1 4 1 . é Gonxál* 
D e s a g ü e 7 Marques 
M o n t e 133. 
Vives 73. 
S u á r e z y E s p e r a n i » . 
M o n t e 344 . 
Consulado y uenloa. 




l rar a c 

















































R e i n a _ 
Obispo y A g a i ^ r . 
M u r a l l a y ViUe»*»-
E g i d o 55. 
H a b a n a 42. . . 
Gervas io y Concordia. 
M o n t e 172 . 
A m a r g u r a 6 1 . ju i io . 
Santos S u á r e z y san 
I .elaseoaln 227. . uet 
t a n M i g u e l y Manrique 






























h* P ei derecho 
A d u c i r l a s . I -
b le r*0088 L como fc 
^ i s m o Inserte 
es l a ú n i c a 
de u t l U M i - , 
noticias ca-
D I A R I O se 
I n f o r m a c i ó n D I A R I O D E L A r 
S E G U N D A S E C O I O l S r 
Pa ra c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en el 
• e r r l c h ) de l p e r i ó d i c o en e l Vedado, 
l l á m e s e a l A - e 2 0 1 
A c e n t e en el Cer ro y J e s ú i « r t 
M o n t e . T e l é f o n o 1-1994 
P A R A 
IR A HARDING 
L c s T A N U L T I M A N D O L O S D E T A L L E S 
P A R A E M P R E N D E R P R O N T O L A J O R N A D A 
i H A Y S A S P I R A A S E R E L P R E S I D E N T E D E L A 
C O M I S I O N N A C I O N A L S I H A R D I N G V A A L A L U C H A 
L A V I D A D E A L E M A N I A 
E S T A E N E L R U H R 
B E R L I N , M a r z o 18. 
E l p res iden te E b e r t p r o n u n -
e i ó h o y u n d iscuso a n t e J 5 0 0 
represen tan tes de f á b r i c a s y 
de p a r t i d o s p o l í t i c o s en H a m , 
d e c l a r a n d o que l a o c u p a c i ó n 
f r anco-be lga n o h a b í a o b t e n i -
do r e s u l t a d o a l g u n o y q u e t o -
dos los esfuerzos d e l e n e m i g o 
h a b í a n f racasado. 
S i n e m b a r g o , a g r e g ó e l p re -
s idente , e l e n e m i g o n o m u e s t r a 
in t enc iones de Hogar a u n acuer-
d o j u s t o y e q u i t a t i v o , que A l e -
m a n i a s i empre h a es tado y es-
t á d i spues ta a c o n c e r t a r . S i se 
p r i v a f i » e r m a n e n t e m e n t e a l 
R u h r de su c a r b ó n l a capac i -
dad p a r a c o m p e t e n c i a do A l e -
m a n i a en e l m u n d o c o m e r c i a l , 
a l a que t a n í n t i m a m e n t e l i -
gada e s t á su ex i s t enc ia , h a b r á 
de j ado de e x i s t i r . 
J W Ü E R E N A B R A S A D O S L O S A L E M A N E S H A N 
D O S A V I A D O R E S E N D A D O J W Ü E R T E A U N 
F O R T B L I S S , E E . U ü . F R A N C E S E N E S S E N 
H O O V E R R E C O M I E N D A A 
H A R D I N G Q U E D E M O R E 
L A S C O N S T R U C C I O N E S 
SE N O M B R A U N A R B I T R O 
P A R A L A S D I V E R S I O N E S 
H E C H A S A L A I R E U B R E 
l 
¡ T R E S I N D I V I D U O S E S T A N 
A R R E S T A D O S E N C A U D A D 
D E P R E S U N T O S A U T O R E S 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1S. 
S I G U E N D A N D O J U E G O L O S 
G A S T O S D E L E J E R C I T O D E 
E . U N I D O S E N R H I N L A N D I A 
P A R I S , M a r z o 18, P o r L a A . P . 
r o N marzo 1S. • 
P A S H A m i e n t o para l a r e e l e c c i ó n 
E l S e n e H a f d i n g . que a s u m . ó 
de! P. amen"e fo rma t ang ib l e en ro-
C e g e r e n c i a s en t re u n g rupo 
I f miws suvos de a q u í , se ha desa-
d S o hasia t a l pun to que los de 
Sel Personal y e l p r o g r a m . 
I1/ «na o r g a n i z a c i ó n a n t e n o r a la 
r U n c i ó n aon objeto de es tudio . 
,C.0por ahora, los dos temas m á s i m -
f.ntPs do estas discusiones se 1^-
lp0r nan con la d e s i g n a c i ó n de las 
S a s ^ h a n do estar a l f ren te 
dicha o r g a n i z a c i ó n y cou vanos 
JLnee do las excursiones o ra to r i a s 
Ue p?r todo ^ p a í s so h a n de He-
rir a cabo, e s p e r á n d o s e que e l mis-
mo presidente tome p a r t e en e^a 
Propaganda duran te el ve rano . 
Ya se es tá considerando u n i t i n e -
rario provisional para esta e x c u r s i ó n 
u círculos m u y al legados a la Ca-
sa Blanca, y los consejeros de M r . 
Hatyling e s t á n r e u n i é n d o s e pa ra ayu-
1 darlo a escoger los temaa que so 
han de desarrollar en esta propagan-
da reeleccionista. 
A causa de su quebran tada sa lud y 
de sus deberes of ic ia les , s in embar-
go, los í n t i m o s del P r o c u r a d o r Ge 
Lera! Daugberty uo esperan que 
acepte la pesada carga de i^na ac t i -
va propaganda a n t e r i o r a l a conven-
nlón, como la que l l e v ó a cabo hace 
tres años. 
Se han mencionado va r i o s nom-
bres para esta ta rea en las confe-
rencias de los p a r t i d a r i o s de H a r -
ding, y en la L i s t a f i g u r a n en t re 
otros nombres, los de W i l l Haya , de 
Indiana y Charles D . H i l l e s , de Nerw 
York, ambos an t iguos presidentes 
de la Comis ión N a c i o n a l ' y e l Coro-
nel George H a r v e y , h o y embajador 
americano en Lond re s . 
A l g u n o s de los amigos de M r . 
Hays h a n estado r ecomendando re-
c ien temente con m u c h a u r g e u c i i 
que se menc ione p r o m i n e n t e m e n t e 
su n o m b r e p a r a que se le nombra 
pres idente de la C o m i s i ó n N a c i o n a l 
en e l caso de que M r . H a r d i n g , sea 
cand ida to pa ra l a r e e l e c c i ó n . 
E n a lgunos c í r c u l o s b i e n i n f o r m a -
dos se espera que el Co rone l H a r v e y , 
d u r a n t e e l p r ó x i m o i n v i e r n o o , b i e n 
r e n u n c i a a su puesto en L o n d r e s o 
consiga p e r m i s o , y en ese caso re-
g r e s a r á a los Es tados U n i d o s para 
hacer todo lo pos ib le a f i n de ase 
g u r a r la c a n d i d a t u r a de M r . H a r d i n g . 
H a s t a a q u í nada d e f i n i d o se ha 
hecho en este sen t ido , n i se espera 
que se anunc ie nada respecto a l par-
c u l a r en a lgunas semanas. 
H a s t a a q u í e l p l a n pa ra l a ex-
' c u r s i ó i i ree lecc ionis ta del Pres iden-
' te H a r d i n g c o m p r e n d e su p a r t i d a 
' de W a s h i n g t o n d u r a n t e e l nles de 
' J u n i o pa ra p r o n u n c i a r discursos, 
, e x c u r s i ó n d u r a n t e l a c u a l v i s i t a r á 
20 c iudades p r i n c i p a l e s e n t r e ellas 
' d o s o t res de í a costa de l P a c í f i c o . 
A u n q u e e l P r o c u r a d o r Genera l 
' D a u g h e t y , en su d e c l a r a c i ó n de ayer . 
I - r e d e c í a que s ó o l o se p r e s e n t a r í a 
u n c a n d i d a t o c o n t r a M r . H a r d i n g , 
hay muchas ind icac iones de que los 
a n t i g u o s p a r t i d a r i o s de o t ros aspi-
ran tes no e s t á n t o d a v í a convencidos 
de que la r e e l e c c i ó n debe obtenerse 
b i n luchas . Se descuenta que W i s -
cons in , por lo menos , v o t a r á por el 
Senador L a f o l l e t t a v d u r a n t e los úl-
t i m o s d í a s los amigos d e l Senador 
Johson . de C a l i f o r n i a , y e l m a y o r 
Gene ra l L e o n a r d W o o d , h a hab lado 
de la p o s i b i l i d a d de qfte se ofrezca 
a l g u n a c o n y u n t u r a pa ra p r e s é n t a r 
sus respect ivos cand ida tos a l a re -
l e c c i ó n . 
I N F O R M E S O B R E L O S 
P R E C I O S Q U E R I G E N 
E L D P T O : D E T R A B A J O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S L O 
R I N D I O R E C I E N T E M E N T E 
E L A L Z A P R E D O M I N A A U N E N 
C A S I T O D O S L O S P R O D U C T O S k h a x o s p e p e g e n a b r a s a d o s 
A l l l e g a r hoy e l t r a s a t l á n t i c o Jean V . P a r m e n t i e r . que r e n u n c i ó 
N i c u w A m s t e r d a m , p roceden te de aye r a su cargo de D i r e c t o r de Fon-
R o t t e r d a m , se a n u n c i ó que J . B . ' d o s en e l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a , ha 
S t a r k e n b e r g . c a m a r e r o de l m i s m o , | s ido n o m b r a d o m i e m b r o f r a n c é s de 
se h a b í a su i c idado l a n z á n d o s e a l m a r l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de l a L i g a 
M E D I D A S D E A L E M A N I A 
C O N T R A L A S I M P O S I C I O -
NES F R A N C E S A S 
B E R L I N , marzo 18. 
El M i n i s t r o de Comunica -
ciones ha dado ó r d e n e s de que 
todas las cartas d i r ig idas a las 
oficinas establecidas por los 
franceses en B a d é n sean dete-
nidas. El Reichstag o Consejo 
I m p e r i a l , ha sol ic i tado del go-
bierno , que confisque, a l en-
t r a r en A l e m a n i a , todas las 
m e r c a n c í a s a c o m p a ñ a d a s po r 
permisos franceses, exponien-
do a los comerciantes alema-
nes que p idan esos permisos a 
mul tas o c á r c e l . 
M Ü S 0 L 1 H A B L O 
! A N T E L A C A M A R A 
D E C O M E R C I O E N 
T O N O O P T I M I S T A 
C R E E Q U E E L G O B I E R N O 
D E J A R A E L M O N O P O L I O A 
F A V O R D E L A S E M P R E S A S 
d u r a n t e u n t e m p o r a l . L a m a r g r u e -
sa r e i n a n t e , que r e t a r d ó cons idera -
b l e m e n t e a l buque , i m p i d i ó que se 
h ic iesen t e n t a t i v a s de s a l v a m e n t o . L a 
j o f i c i a l i d a d d e l ba rco r e f i r i ó a los 
j pe r iod i s t a s que h a b í a n d i v i s a d o i n -
mensos campos de h i e l o , u n o de 
, e l los aba rcando u n á r e a de unos 
I 160 k i l ó m e t o s cuadrados , a l bo rde 
de l a p r i n c i p a l r u t a t r a s a t l á n t i c a pa-
r a vapores . 
de las Naciones . 
DOS A V I A D O R E S M I L I T A R E S A M E 
W A I S H I N G T O N m a r z o 18. 
E l D e p a r l a m e n t o d e l T r a b a j o 
a n u n c i ó hoy u n alza en e l n i v e l ge 
ne ra l de los prec ios a l p o r m a y o r , 
en F e b r e r o , con respecto a los de 
i E L PASO, m a r z o 1 8 . 
J ay C . R i c h b a n c h , d 26 a ñ o s y 
K e n n e t h P . B r o w n , de 28, o f i c ia les 
de reserva en e l s e rv i c io a é r e o d e l 1 
e j é r c i t o a m e r i c a n o , pe rec i e ron ab ra - I 
L A S P E R T U R B A C I O N E S E X E S S E X 
E S S E N , M a r z o 18. 
U n so ldado f r a n c é s f u é m u e r t o 
hoy en l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
de esta c i u d a d . 
H a n s ido a r res tados t r e s a l e m a -
nes por sospechas de ser los au to res 
de l asesinato. 
O t r o a l e m á n que e l u d í a "fel a r r e s to 
f u é h e r i d o . 
F R A N C I A N I V E L A N D O 
S U S P R E S U P U E S T O S 
de de hoy, a l caer e l a e r o p l a n o de 
I l a v i l a n d en que e fec tuaban u n 
v u e l o de p r á c t i c a en presenc ia de 
centenares de espectadores.^" 
E n e r o y que en t r e el 15 de F e b r e r o sados en F o r t B l i s s , d u r a n t e l a t a r 
y e l 15 de E n e r o hab ia d i s m i n u i d o en 
1 po r c ien to e l costo de los v í v e r e s 
j a r a las g e n e r a l i d a d de las f a m i -
l i as . 
L a s e s t a d í s t i c a s recogidas por el 
D e p a r t a m e n t o c i t ado r e l a t i v a s a una H O O V E R 
g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s , m u e s t r a u 
que el a u m e n t o de los p rec ios en me-
tales y sus p roduc to s f u é a p r o x i m a -
damente de u n 4 y m e d i o po r c ien to , 
" d e b i d o a l a lza en el h i e r r o , acero, 
cobre, p l o m o y e s t a ñ o " . 
R E C O M I E N D A A H A R -
D I N G Q U E SE D E M O R E N I^AS 
C O N S T R U C C I O N E S D E L 
G O B I E R N O 
W A S H I N G T O N , m a r z o 1 8 . 
E n una c a r t a d i r i g i d a a l p re s i -
dente H a r d i n g p o r e l s ec re t a r io H o -
C o m p a r a n d o los precios de Fe-
brero con los de hace u n a ñ o el de-
p a r t a m e n t o dice que el n i v e l ha su-
b ido m á s de l 11 p o r c i en to , s iendo over , dada hoy a l a p u b l i c i d a d , se 
el a lza en los meta les de 26 y cuar- r e c o m i e n d a que l a e r e c c i ó n de e d i -
to po r c ien to , l a m a y o r que ee ha f i c io s y o t ra s obras que a c t u a l m e n -
r e g i s t r a d o . D u r a n t e e l a ñ o los ma- t e hace c o n s t r u i r e l g o b i e r n o , deben 
te r ia les de . c o n s t r u c c i ó n a u m e n t a -
r o n en u n 25 po r c i e n t o ; l a r o p a y 
los p a ñ o s 14 y c u e r t o p o r c i e n t o ; los 
I VA N I Ñ A SE T R A G O P I E D R A S 
P R E C I O S A S P O R V A L O R D E £ 8 0 0 
M U R I E N D O E N E L A C T O 
G I N E B R A , M a r z o 18. 
U n t r a f i c a n t e en p iedras preciosas 
de a p e l l i d o D i n g l e r , que acaba de 
regresa r a Z u r i c h de P a r í s , m i e n t r a s 
j u g a b a con su h i j a de 5 a ñ o s y le 
m o s t r a b a unos b r i l l a n t e s r u b í e s y za-
f i r o s , cuando f u é l l a m a d o r e p e n t i -
n a m e n t e po r t e l é f o n o . 
SE B U S C A U N A F O R M U L A 
P A R A C U B R I R E L A C T U A L 
D E F I C I T D E L A N A C I O N 
pendientes re lac ionados con, e l p re-
supuesto de 1923 , asuntos -que han 
quedado en suspenso debido a j i 
d i v e r g e n c i a de op in iones respecto a1 
Al regresar v i ó que su h i j a se es- h, m a n e r a do hacer f r e n t e a l d é f i c i t , 
t a b a ahogando . Se h a b í a t r a g a d o j o - M,1ci10S senadores h a n expresado su 
S A C C O , M U Y E N F E R M O 
I N C I D E N T E A U N O S M E D I O S 
A M E R I C A N O S E N A R G E N T I N A 
B O S T O N , M a r z o 18. 
E l estado f í s i co de N i c o o l a Sacco, 
c o n v i c t o de asesinato, c u y a h u e l g a 
de l h a m b r e t e r m i n ó anoche, d e s p u é s 
de u n a y u n o do 31 d í a s en e l h o s p i -
t a l p s i c o p á t i c o de Bos ton , adonde f u é 
c o n d u c i d o p a r a su t r a t a m i e n t o y c u -
r a c i ó n desde l a c á r c e l de D e d h a m , 
p o r o rden d e l T r i b u n a l , se d e c í a h o y 
que e ra " r e g u l a r " . 
E l 27 de m a r z o se p r e s e n t a r á u n 
i n f o r m e sobre e l estado m e n t a l d e l 
pac ien te . 
Sacco f u é env iado aye r a l h o s p i -
t a l de B o s t o n , d e s p u é s de habe r de-
ÍU H a c i e n d a de L a s l c y r i e que se! c l a r a d o t res a l i en i s t as que se h a l l a -
presen ten m a ñ a n a ante l a C o m i s i ó n I b a m e n t a l m e n t e e n f e r m o y e r a v í c -
de Hac iend% del Senado, a f i n de . t i m a de a luc inac iones , 
despachar cuan to antes los asun tos 
D E C L A R A C I O N E S S O B R E E L 
F E M I N I S M O E N S. A M E R I C A 
P A R I S , marzo 1S. 
Se h a sup l i cado vehemente a l p r i -
m e r M i n i s t r o P o i u c a r é y a l M i n i s t r o 
yas po r v a l o r de 800 l i b r a s e s t é r i l 
ñas . Se l l a m ó p r e c i p i t a d a m e n t e a u n 
m é d i c o pero cuando l l e g ó ya l a n i ñ a 
h a b í a m u e r t o ahogada p o r u n b r i -
l l a n t e que h a b í a pene t r ado en á u 
t ó r a x . 
F u é necesar ia u n a o p e r a c i ó n pa ra 
e x t r a e r las p iedras de l a g a r g a n t a y 
e s t ó m a g o de l a n i ñ a . 
HARDING S O L U C I O N A U N C O N -
FLICTO E N L A C O M I S I O N D E 
T A R I F A S 
WASHINGTON, M a r z o 1 8 . 
. t i Presidente H a r d i n g -nev ió hoy 
Ibítrucciones a l a C o m i s i ó n de T a -
rifas a f in de que con t inuase su i n -
Twtigación soore c ie r tas quejas que 
ie han preceui-ado respecto a a l g u -
nos derechos de i m p o r t a c i ó n v i g e n -
tes. AI obrar a s í , el P res iden te ha 
hecho cesar u u c o n f l i c t o que e x i s t í a 
ocntra de i á c o m i s i ó n , y d i s ipado 
ira i n t e rp re t . i c ión e q u í v o c a que sus 
niiembros h a b í a n dado a las i n t e n -
ciones presidenciales, en lo oteante 
«'•espíritu de la ley de T a r i f a s . 
Kste mensaje ha s ido el segundo 
qoe el Presidente h a env iado a l a 
Comisión desdo que so h izo ev iden te 
flae exis t ían i r r c o n c i l i a b l e s d i f e r e n -
cias de o p i n i ó n en t r e sus m i e m b r o s 
«obre la conveniencia de da r c o m i e n -
do a las audiencias p ú b l i c a s . Se ha-
oia preguntado a M r . H a r d i n g si l a 
comisión d e b í a e m p r e n d e r u n a i n -
s t i g a c i ó n genera l con e l p r o p ó s i t o 
«nK ealizar urja r e v i s i ó n c i e n t í f i c a 
joore los derechos o s i d e b í a t a n s ó -
¡; .co°slderar aquel los casos ven que 
!f . abían hecho pe t ic iones de r e v i -
•I0D . 
D U E S S E L D O R F , M a r z o 1S. 
L a n o t i c i a p roceden te de F r i e -
m e r s h e i m , cerca de D u i s b u r g o , a n u n 
c i ando que e l s á b a d o o c u r r i ó u n cho-
que e n t r e u n t r e n de t ropas f rance-
sas y uno de carga , ha s ido desmen-
t i d a s e m i - o f i c i a l m e n t e p o r los f u n -
c iona r io s franceses en esta c i u d a d . 
L a v e r s i ó n que a q u í l l e g ó r e l a t a -
ba que 40 soldados h a b í a n m u e r t o 
ky muchos m á s s u f r i d o lesiones m á s 
o menosi g raves en e l s i n i e s t ro . 
^ M U J E R E S Y U N A N l f l A 
TOEN P O R H A L L A R S E L A 
C A L L E A O S C U R A S 
JHNGHAMTON. marzo 1S. 
n n a 0 ^ Ujere3 no iden t i f i cadas y 
mnprt d6 00,10 a ñ o s h a l l a r o n l a 
hora h ^ la ra , le M a i n ' a P r i m e r a 
Ürlaf! nocbe do hoy 8,1 embes-
D j ".n a u t o m ó v i l que mane jaba 
Torio i n ( i s de csta c i l ' d a d . 
orur- j j f 1 b a r r i o de l Oeste donde 
a oscura!* dessracia se encon t r aba 
Cencía a ,a s a z ó n como conse-
je' a i i L u una a v e r í a en el t e n d i d o 
- > J ! i ^ b r a d o e l é c t r i c o . 
A l t a d o d e l d e r b y d e t í a 
j u a n a 
banie! ng> Propiedad de W i l l i a m s 
V^lendo a . Derby de T ia J"ana. 
^ ^e's a- de , ó s raejores Potros 
•nilla y 11„nOS del 0este. corriendo l a 
El EanadOCtavo ^ 1-52 \ \ t . 
* sPot Cao,01^ baU6 por niedio cuerno 
* ^ h i t n e r í f 1 cstab,0 d« H o r r y Pay-
Uc! ^ la V- Dcspués de la pr imera m l -
c o m W " 0 ' 4 SP0t Cash y Blanc 
t'6n de olí ron l a carrera en cues-
'* c"adra m Prince T i i T i l . de 
^ « t a b a * dmVbr00k qUe e"tr6 ter-
*' ^ ü z a r est T S CUerP0s e Blanc Seing 
el cuart KniKhthood. que 
^ SPot C a ^ h ^ ^ <,ntrada de ^ ' h i t n e y 
^ Sanador nv,, 
^ 8 en af . 0 un prem)o de «.325 
l1*^6 la Un Erran gentfo Pre-
^ i p t o Blanc Seing W e s t á 
,,,lri« Pran * erby d6 Kentucky ad-
,,,e ^ hl2" Pf0pular«dad entre el púb l i co 
lavor i to . 
Cheeve, XaTnder. Dumovi th . K a u f -
y B a l d a n . R a « a 
N O M U R I E R O N 4 0 S O L D A D O S 
F R A N C E S E S 
combus t ib l e s y e l a l u m b r a d o 11 por 
c i en to , y los p roduc to s a g r í c o l a s S y 
med io po r c i en to . L o s v í v e r e s , loa 
p roduc tos q u í m i c o s , las med ic inas , 
los muebles y l a m i s c e l á n e a » exper i -
m e n t a r o n alzas menores . 
| r e t a rda r se , a p l a z á n d o s e a d e m á s l a 
' e l a b o r a c i ó n de nuevos proyec tos , a 
f in do que puedan emprende r se con 
m á s a c t i v i d a d en o t r a é p o c a en l a 
^que ex is ta u n n ú m e r o m e n o r de e m -
i presas cons t ruc to r a s p a r t i c u l a r e s y 
¡ haya necesidad de r e m e d i a r o de 
e v i t a r l a f a l t a de t r a b a j o e n t r e los do el asunto d e l pago a los Es tados 
K L 4 S U N T O l>K TA)S G A S T O S E N 
Q U E H A I \ ( l R R 1 D O E L G O B I E R -
N O A M E R I C A N O P A R A M A N T E -
N E R SU E J E R C I T O E N R H I N L A N -
DÍA 
P A R I S , M a r z o 1S. 
Las sesiones de los r epp re sen t an -
tes a l iados que h a n estado d i s c u t i e n -
PA L A B R A S D E M T J S S O L I N I A N T E 
E L S E G U N D O C O N G R E S O D E L A 
C A M A R A D E C O M E R C I O I N T E R -
N A C I O N A L 
R O M A , M a r z o 18. 
A m é f i c a y M u s s o l i n l f u e r o n los 
t emas sal ientes de l a s e s i ó n de aper -
t u r a ce lebrada esta t a rde , d e l Se-
g u n d o Congreso de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o I n t e r n a c i o n a l . 
L a presencia de M u s s o l i n l en l a 
c o n v e n c i ó n f u é m o t i v o de u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n por p a r t e de los Fas-
c i s t i s . 
L a p r o p i a g u a r d i a del P r i m e r M i -
n i s t r o i t a l i a n o , que se ha dado e l 
N E W Y O R K , marzo 18. ' n o m b r e de " L o s Mosque te ros de M u -
s s o l i n l " , l o p r o t e g í a . Los mosque te -
E l su f r ag io pa ra lao mu je r e s de! ros e ran hombres escogidos que r e 
la A m é r i c a de l Sur eb t o d a v í a una 
c u e s t i ó n a c a d é m i c a , pero e l n / o v i -
o p o s i c í ó n a e q u i l i b r a r e i presupues-
to m e d i a n t e u n e m p r é s t i t o , pe ro a l 
m i s m o t i e m p o no q u i e r e n c a r g a r con 
i a r e sponsab i l i dad de a j u s t a r los 
gastos de una m a n e r a su f i c i en t e , 
porque el m a r g e n es demas iado pe-
q u e ñ o p a r a c u b r i r e l d é f i c i t s i u g ra -
ves t ra is tornos pa ra l a a d m i n i s t r a -
c ión 
E L S U F R A G I O F E M E N I N O E N 
S L R A M E R I C A 
L o s precios de los v í v e r e s a l por | 
m e n o r has ta e l 15 de F e b r e r o , a u n -
que u n 1 p o r c i en to menos que u n 
mes antes f u e r o n 4|10 p o r c ien to 
m á s elevados que en l a m i s m a fecha 
del a ñ o pasado y 47 p o r c i en to m á s 
que en F e b r e r o de 1913 . 
i o b r e r o s . 
A U M E N T A E L R E N D I M I E N T O D E 
M E R C U R I O E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W A S H I N G T O N , m a r z o 18. 
C O N V E N I O D E L A C A S A 
K R U P P C O N L O S S O V I E T 
U n i d o s de los gastos en que ha i n -
c u r r i d o pa ra m a n t e n e r e l e j é r c i t o 
amer lpano en l a R h i n l a n d i a , so rea-
n u d a r á n m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a . 
E l l i o t W a s s w o r t h , Subsec re ta r io 
do H a c i e n d a de los Es tados U n i d o s , 
que r ep resen ta a l g o b i e r n o a m e r i c a -
no ha r e c i b i d o despachos de W a s -
h i n g t o n expon iendo l a a c t i t u d d e l 
L a p r o d u c c i ó n de m e r c u r i o en los ¡ g o b i e r n o respecto a las p ropos i c io -
nes de A l e m a n i a . 
L A S C O M P A Ñ I A S E X T R A N J E R A S 
E N T U R Q U I A 
' C O N S T A N T I N O P L A , M a r z o 18. 
; E l p lazo p a r a l a i n s c r i p l c ó n de 
lasi c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s , confo r rye 
a l a n u e v a ley se v e n c i ó e l s á b a d o . 
A l g u n a s de las c o m p a ñ í a s se h a n 
i n s c r i p t o ba jo p ro te s t a , m i e n t r a s 
o t ras , n o t a b l e m e n t e muchas empre -
sas de seguros, a n u n c i a n su p r o p ó s i -
to de r e t i r a r s e f u n d á n d o s e en que n o 
p o d r í a n c o n t i n u a r hac iendo nego-
cios ba jo esas re s t r i cc iones , e n t r e las 
cuales f i g u r a u n a o r d e n t e r m i n a n t e 
de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d en l a l e n -
g u a t u r c a . 
L O S O B R E R O S A L E M A N E S H A -
R A N P A C T O S C O N E L G O B I E R N O 
B E L G A 
Es tados U n i d o s d u r a n t e 1922 ascen-
d i ó a 6497 frascos de 75 l i b r a s , o 
I sea u n a u m e n t o d eunos 160 f ras -
1 eos sobre 1 9 2 1 , a ñ o en que e l r o n -
d i m i e n t o t o t a l e s t a b l e c i ó u n r e c o r d 
m í n i m u m en 7 2 a ñ o s . 
B E R L I N , m a r z o 1 8 . 
L o s r epresen tan tes de ia casa 
K r u p p y e l sov ie t ruso h a n f i r m a d o 
u n c o n t r a t o sobre concesiones a g r í -
colas hechas en R u s i a a d i c h a casa. . 
L A F L O T A A L C O H O L I C A R E B A J A 
SUS P R E C I O S 
N K W Y O R K , M a r z o 1 S . 
L a h i e r a d e l r o n ce ro» - de l a cos-
t a de l a N u e v a Jersey se a l a r g ó hoy 
a l i n c o r p o r a r l e u n vapor y c u a t r o 
goletas a la f l o t a c o n t r a b a n d i s t a a n -
c lada f u e r a del « l ím i t e de las t res 
m i l l a s . L o s r e c i é n l l egados parecen 
proceder de las B a h a m a s . 
E i m a l t i e m p o y l a creciente ac-
t i v i d a d de los guardacos tas para i m -
ped i r las opreaciones de c o n t r a b a n -
do, son l a causa de que la f l o t a of rez 
ca grandes reba jas en sus p rec ios . 
Pescadores d i l cabo M a y h a n con-
t ado qur> se les h a b í a n of rec ido pe-
q u e ñ o s lotes a c u a r e n t a pesos po r 
c a j a . * h 
L A C O N F E R E N C I A P R E L I M I N A R 
D E L O S A L I A D O S P A R A 
R E V O L V E R S U A C T I T U D 
F R E N T E A L A S C O N T R A -
P R O P O S I C I O N E S 
T U R C A S 
E L B U R G O M A E S T R E V I N B A N -
Q U E R O D E B U E R , P U E S T O S E N 
L I B E R T A D 
B E R L I N , m a r z o 18. 
N o t i c i a s de B u e r r e f i e r e n que las 
a u t o r i d a d e s francesas h a n pues to en 
l i b e r t a d a l B u r g o - j n a e s t r e Z l m m e r -
m a n y H e r r P o e p p i n g h a u s , ge ren te 
de l a caja de a h o r r o s de esa c i u d a d , 
i n f o r m á n d o l e s no poda cu lparse a sus 
hab i t an te s d e l ases inato de los dos 
of ic ia les f ranceses . 
M E N T I S D E L G O B I E R N O 
CES 
P R A N -
SE N O M B R A U N A R B I T R O P A R A 
L A S D I V E R S I O N E S A L A I R E 
L I B R E 
N U E V A Y O R K , m a r z o 1 8 . 
E n u n a asamblea de 150 delega-
dos de l a C o m i s i ó n L e g i s l a t i v a de 
Empresa r io s de E s p c t á c u l o s , so n o m 
b r ó a T h o m a s J . Johnson , de C h i -
cago, á r b i t r o de los e s p e c t á c u l o s a l 
a i r e l i b r e con f acu l t ades y poderes 
semejantes a los d e l ex- juez L a n d i s 
en Base B a l l y W i l l H a y s e n l a i n -
d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a . 
P A R I S , M a r z o 18. 
E l g o b i e r n o ha dado hoy u n m e n -
t i s o f i c i a l a l o que se d i j o en L o n -
dres con r e l a c i ó n a lo que H e r r V o n 
Hoelsche , e l " cha rge d ' a f f a i r e s " ale-
m á n ^ se h a b í a d i r i g i d o a l M i n i s t e r i o 
do Es t ado p r o p o n i e n d o l a negoc ia -
c i ó n de u n acuerdo en las cues t io -
nes de l R u h r y de las reparac iones . 
m i e n t o se va a n i m a n d o en machos 
Estados, s e g ú n dice M r s . Oar r i e 
C h a p m a n Cat t , que pres ide \% Aso-
c i a e t ó n a m e r i c a n a para e l progreso 
f emen ino , que acaba de l e a l l a a r una 
e x c u r s i ó n por los p a í s o s p r i n c i p a l e s 
del h e m i s f e r i o m e r i d i o n a l . 
E l B r a s i l ; 
me v i m í e n 
que no m o r i r á , s e g ú n dice en una 
ca r ta a l a A s o c i a c i ó n , que se p u b l i -
có a q u í esta noche. 
A g r e g ó M r s . C a t t que h a b í a a y u -
dado ya o r g a n i z a r va r i a s a l i anzas su-
f ragis tas en l a A r g e n t i n a , U r u g u a y , 
P e r ú , Ch i l e , V e n e z ü e l a y P a n a m á . 
n I L L I A M N E L S O N C R O M W E L L 
SE S U S C R I B E CON 100.000 F R A N -
presentaban a los m á s g randes h é -
roes de I t a l i a en n ú m e r o de 38 . 
E n su d iscurso a los delegados, 
M u s s o l i n l . h ab l ando en n o m b r e de 
su gob ie rno , d i ó u n a c o r d i a l b i e n v e -
n i d a a las delegaciones y a las m i -
siones d i p l o m á t i c a s y d i j o : 
" E l hecho de que v u e s t r o i m p o r -
t a n t e congreso se ce lebra en es ta 
¡ c a p i t a l c inco meses nada m á s des-: s in e m b a r g o , t i e n e u n ctl l l lLl"J V uma u ^ -
to su f r ag i s t a o rgan i zado y ' p u ! s de l m o v i m i e n t o que l l e v o a l 
0„J,.,tl ,m„~ :' Poder a las j ó v e n e s fuerzas de l a 
g u e r r a , ofrece a l m u n d o l a m e j o r 
p r u e b a de que l a n a c i ó n i t a l i a n a va 
r ecupe rando r á p i d a m e n t e l a n o r m a -
l i d a d en Su v i d a p o l í t i c a y en su 
n o m b r e . 
" Y o tengo el c o n v e n c i m i e n t o — c o n 
t i n u ó M u s s o l i n l — d e que e l Es t ado 
debe r e n u n c i a r a sus func iones eco-
n ó m i c a s , especia lmente las de ca-
r á c t e r m o n o p o l i s t a , a las cuales no 
C<>S P A R A L A C O N S T R U C C I O N D K puede hacer f ren te , y t a m b i é n t engo 
U N ^11 SEO D E L A L E G I O N 
H O N O R 
D E 
E B B E R T E S T U V O 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
j F A R I S , marzo 18. , 
W i n i a m Ne l sou C r o i m v e l l , de N e w 
genera l D u b a i l , c a n c i l l e r de l a Le -
Y o r k , ha dado 400.000 f rancos a l 
g ion de H o n o r , como s u s c r i p c i ó n 
para c o n s t r u i r un 
Orden . 
Ya so h a n r e c i b i d o 500 .000 f r a n -
cos pa ra el f o n d o de u n m i l l ó n que 
s í necesi ta pa ra e l e d i f i c i o , y esta 
nueVa c o n t r i b u c i ó n , p o r lo t a n t o . 
N o se sabe de fuen te o f l c j a l e ^ n ú - . , com]) le ta l a c a n t i d a d necesar ia 
E L S K N A D O R J O H N S O N V A 
E U R O P A A D E S C A N S A R 
C H E R B U R G O , m a r z o 1S . 
H o y l l e g ó a este p u e r t o e l Senador 
amer i cano H i r a m W . Johnson , a 
b o r d o de l t r a s a t l n t i c o George W a s -
h i n g t o n , p roceden te del p u e r t o de 
N e w Y o r k , q u i e n m a n i f e s t ó que ve-
n í a a E u r o p a , d e s p u é s de c u a t r o 
a ñ o s de l abores p a r l a m e n t a r í a s , pa-
r a descansar y no pa ra e m p r e n d e r 
ives t igac iones , c o m o se ha d icho . 
P A R I S , marzo 18. 
M . - B o m p a r l , e x - M i n i s t r o f r a n c é s 
en T u r q u í a , a c o m p a ñ a d o de va r i o s 
exper tos , r e p r e s e n t a r á a F r a n c i a en 
l a confe renc ia p r e l i m i n a r de r ep re -
sentantes de F r a n c i a , l a G r a n B r e t a -
ñ a e I t a l i a , que se i n a u g u r a r á esta 
semana en Londr3S , bajo l a p res i -
dencia de L o r d C u r z ó n . para e s tud ia r 
y d e f i n i r l a a c t i t u d de los a l i ados 
respecto a las con t r ap ropos ic iones 
tu rcas a l t r a t a d o de paz de Lausana . 
L a a c t i t u d de los a l i ados se espe-
r a que sea d e t e r m i n a d a d e n t r o de 
10 d í a s . 
E n l o a c í r c u l o s a l iados se observa-
ba h o y que los t u rcos en su contes-
t a c i ó n no s ó o l o han i n c o r p o r a d o las 
cocesiones de ú l t i m á h o r a hechas por 
los a l iados , p r i n c i p a l m e n t e F r a n c i a , 
en obsequio de la I n m e d i a t a concer-
i t a c i ó n del t r a t a d o de paz, s ino que 
h a n presen tado nuevas demandas , 
que s e r á n d i f í c i l e s de s o l u c i ó n si los 
t u r c o s pers i s ten en su I n t r a n s i g e n -
cia . 
A C U S A C I O N E S C O N T R A U N D I P U -
T A D O A L E M A N E N P A R I S 
P A R I S , m a r z o 1 8 . 
Se ha presen tado una demanda j u -
d i c i a l , hac iendo cargos c o n t r a E m i l 
H o e l l e i n , m i e m b r o p o r l a T u r i n g i a 
en e l Re ichs t ag que f u é de t en ido ano 
che a l s a l i r de u n a r e u n i ó n c o m u -
n i s t a . 
Se le acusa de i n c i t a r a de l i t o s 
que hacen p e l i g r a r l a s e g u r i d a d d e l 
E s t a d o . 
e l c o n v e n c i m i e n t o de que u n g o b i e r -
no que desee l l e v a r a su p u e b l o des-
p u é s de l a c r i s i s de u n a g u e r r a debe 
d e j a r en l i b e r t a d a las empresas par-
t i c u l a r e s y p r e s c i n d i r de t o d a m e d i -
da de c o n t r o l por e l Es tado , y de t o -
da p o l í t i c a p a t e r n a l . 
" Y o n o creo que la*? fuerzas que 
l l e v a n e l n o m b r e g l o r i o s o de l c a p i -
m u s e o l e " d i c h a ! t a l i s m o e s t fn a p u n t 0 de perecer co-
I m o creen a lgunos pensadores de l ex-
t r e m i s m o soc ia l . 
U n a de las m á s grandes e x p e r i e n -
cias h i s t ó r i c a s que se han desa r ro -
l l a d o a nuestra* p r o p i a v i s t a h a de-
m o s t r a d o c l a r a m e n t e que todos los 
s is temas de e c o n o m í a asociada que 
e l u d e n l a l i b r e i n i c i a t i v a y e l i m -
pu l so i n d i v i d u a l , f racasan 
m e r o de m i n a s en manos 
L o s delegados r ep re sen t an p a r ó te de los franceses y de los belgas, I „ MlTOTsrTRh "ni^ m m ^ f i - p i m f t 
ques de d i v e r s i ó n , c i rcos , c a r n a v a ^ pero , s e g ú n los a lemanes , asc ienden p \ ¡ s i ^ ^ ^ i í f X X M E R S ^ T ^ R ^ PUlS0 V ^ i T 1 ^ 1 - ^ a c a s a n mas o 
les, y fe r i as en t odas las reg iones de a siete, ¿ f i r m a n d o que l a m i n a " P r o s • r j i r r . \ ^ ^ k \ x o r í i v menos l a s t i m o s a m e n t e d e n t r o de u n 
los Estados U n i d o s , a s í como f a - , ^ que t i ene dos pozos y l a L e g i n * « L L R U H R E S T A > O C H E ^ | ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ J U - ^ S J f c 
ambas cerca de B e t t r o n fue ron ocu- F A marzo l s 
padas ayer , j u n t o con l a M i s m a r c k 
f r i c a n t e s de ob je tos y a r t í c u l o s des 
t i nados a el los 
D E M A D R U G A 
M a r z o 14. 
S A L U D O 
en l a r e g i ó n de G e l s e n k i l c h e n . 
L o s franceses c o n t i n ú a n ca rgando 
wagones de coke emp leando m a n o de 
o b r a ge rmano-no laca . V a r i o s cente-
nares de estos oore ros se e n c u e n t r a n 
•alojados en las m i n a s , d u r m i e n d o y 
comiendo p ro teg idos po r las t r opas . 
So t r a e n incesan temente l o c o m o t o -
ras y o t r o m a t e r i a l de F r a n c i a y B é l -
g ica pa ra f a c i l i t a r l a ca rga de los 
car ros con los muchos m i l e s de t o -
neladas de coke a c u m u l a d a s . 
De A q u i s g r á n l l e g a l a n o t i c i é de 
que va r i o s mi l e s de mine ros de la 
m i n a " A u n a " , p r o p i e d a d de cap i t a -
l is tas a lemanes, han en tab lado nego-
El I J i n i s t r o de Ob 
L < j T r o c q u é r , a c o m p a ñ a d o de M . 
b r e I n i c i a t i v a no exc luye l a i n t e l i -
genc ia e n t r e los g rupos , l a que es • 
t a n d o m á s f ác i l m i e n t r a s m á s l e a l 
sea l a p r o t e s t a o t o r g a d a a los i n t e -
reses p r i v a d o s . Y esta es, en v e r d a d . 
G u i l a u m e , D i r e c t o r de M i n a s , s a l d r á i a t a r ea as ignada a vues t r a s C á m a -
para e l R u h r esta noche a f i n de ras de c o m e r c i o : c u m p l i r u n p r o g r a -
e x a m i n a r l a s t i u a c i ó n de las m i n a s m a de i n v e s t i g a c i ó n , de e q u i l i b r i o y 
y de l a c o n f i s c a c i ó n de l coke des-. de c o o r d i n a c i 6 n ^ r e c o n c i l i a c i 6 n " -
p u t s c"í)' l a o c u p a c i ó n . ' A l u d i e n d o a los e ñ o j o s o s p r o b l e -
L a c o n f i s c a c i ó n f u é I n i c i a d a la mas a que tienR que hacer f r e i l t e 
semana pasada . p o r M . F r a n t s e n | e l Congreso . e l P r i m e r M i n i s t r o d i -
que ha sucedido a M . Coste c o m o Jo .25 c o n c ] u s Í Ó I í : ^ , . 
i nspec to r gene ra l de m i n a s y j e fe No puede haber d u d a m n g u n a de 
de l a m i s i ó n i n d u s t r i a l en e l R u h r , que t0a0S los g o b i e r n o s — ^ ^ ™ ^ 
D í c e s e en los c í r c u l o á de l Gobier-1 s e r á e l p r i m e r o — e x a m i n a r á n m i n u -c iosamente y t o m a r á n en c u e n t a las 
Deseo s a l u d a r a l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a de l buen a m i g o d o n Deogra -
cias R o d r í g u e z , c o m e r c i a n t e de este 
pueblo , por s u l l e g a d a a é s t a a bor -
do del vapo r " A l f o n s o X H " , que l l e -
gó el d í a diez de los c o r r i e n t e s . ' 
L A S A N I D A D L O C A L 
Hace t i e m p o que no he hab lado 
de este o r g a n i s m o del gob i e rno por fa j o r n a d a de Siete horas . Ia p a g a m c u t e y deb ido a haber f racasado, I N C I D E N T E ••• i \ n ; . ^ 
que en r e a l i d a d no hay m o ü v o s mas Gn f rancos b e i ^ s y c ie r tas conce - | F r a n c i a en sus esfuerzos p a r a obte- " ' 
que pa ra a labar l a g e s t i ó n de l doc tor piones en cuan to a a l i m e n t o s . H o y ner u n a c a n t i d a d pe rcep t ib l e de 
J u a n V a n h o n r a t ^ a s í c o m o los e m - ' i e a n u n c i ó que a causa de haberse c o m b u s t i b l e de l R u h r 
pleados quele secundan , pero v iene IlPgad0 ios d u e ñ o s a lemanes de las i . 
esta J u n t a r e a l i z a n d o una labor que 1 mjuas a p i lga r u n impues to de 40 L O S R E S T O S D E L A R E I N A M I L F -
r , n l n « M i " C0StC reRreS6 a ^ p o r , decisiones de este Congreso , c u y a 
apuntos de negocios y po,- e l que-1 a l t a i m p o r t a n c i a no puede descono-
b ran to de su sa lud , pero los obser-, cerse." 
elaciones con los belgas a f i n de U e - ' v a d o r e s p o l í t i c o s opuestos a l G o b l e r - I 
gar a u n acuerdo . L o s m i n e r o s p ideu ¡ no cons ide ran su reemplazo p e r m a - i 
. a pagar u n 
no es pos ib le permanezca a n ó n i m a : l p o r 100 a lag a u t o r i d a d e s francesas 
l a ca l l e de San to D o m i n g o , e r a , , . belga6 ia c o m i s i ó n de C o n t r o l ha 
inaccesible alos v e h í c u l o s por sus impUesto las p r i m e r a s pena l idades 
v ve r icue tos y q u e b r a d u r a s del t e r r e - , r c g ¡ s t r a d , J S has ta aho ra 
no . A d e m á s , uada la a l t u r a de esa I „ . . .* . . . . , , i , • i j E n t r e estas se i n c l u y ca l le , h a c í a que e l n a t u r a l n i v e l de 
las aguas en descenso h i c i e r a n su 
decl ive con una fuerza t a n g rande , 
que quedaban des t ru idas a los t res 
aguaceros tuertee^ l a m e j o r ca l le de 
nues t ro pueblo. Pues b i e n , el doc tor 
V a n h o n r a t con l a c u a d r i l l a de Sa-
i n i d a d . ha l o g r a d o en p r i m e r l uga r , 
hacer dos d e s a g ü e s de esas aguas 
a los r í o s d e l T i g r e y L a Pa i l a , por 
med io de cune tas b i e n hechas, y en 
segundo l u g a r r e b a j a r y n i v e l a r t o -
da la calle de Santo D o m i n g o , que 
como antes d e c í a e r a Inaccesible a 
los v e h í c u l o s y pa ra i r a p i é h a b í a 
que encomendarse a D i o » , pa ra no \ L a c o m i s i ó n f ranco-be lga , que 
romper se u n o e l a l m a . Esa l a b o r he- hace t i e m p o e s tud ia e l p royec to de 
ne f i c io sa a los intereses de la l o - no nuevo s is tema m o n e t a r i o p a r a el 
caMdad. hacen que s ince ramen te sea R u h r y las p r o v i n c i a s de l R h i n sa-
o m c l u e l a suspen-
s i ó n de todos los permisos de ex-
p o r t a c i ó n , e x c e p t u á n d o s e los r e l a t i -
vos a con t r a to s c o n H a l a n d a y c o n 
o t ras naciones neu t r a l e s . Este i m -
puesto sobre el c a r b ó n , * basado en el 
r e n d i m i e n t o , l o pagaban los d u e ñ o s 
en é p o c a n o r m a l a l gob i e rno a l e m á n . 
Se ha concedido a los p r o p i e t a r i o s 
u n plazo para e s t u d i a r l a c u e s t i ó n 
del pago, pero si c o n t i n ú a n en su 
a c t i t u d de obs t i nada res i s tenc ia des-
p u é s del 15 de a b r i l , s e r á n detenidos 
y juzgados por u n Consejo de gue-
r d a . 
L O S C I N E S D E V A R S O V I A A B R E N 
SUS P U E R T A S P O R DOS M E S E S 
V A R S O V I A , m a r z o 1S . 
L o s cines de esta c a p i t a l , que ce-
r r a r o n sus p u e r t a s l a semana p a - , 
sada, como p r o t e s t a c o n t r a los e re - ! 
c idos impues tos , dec id i e ron hoy a l 
ve r que e l m u n i c i p i o se negaba a r e - ¡ 
d u c i r l o s . a a b r i r de nuevo d u r a n t e i , 
dos meses, a f i n de c u m p l i r los c o n - ! fe l ,Cl tado 61 COctor ^ a l h o n r a t - Por 1,6 ho>' Para Essen a f , n ue c o n s u l t a r 
t r a to s que con sus empleados t í o cuantos conocen e l benef ic io que ha- con la m i s i ó n de ingen ie ros y los 
" ce a l a S a n i d a d por que no se es- pe r i to s t é c n i c o s m i l i t a r e s . Pres ide d l -
t ancan las aguas y p o r que se con - cha c o m i s i ó n e l d i r e c t o r del Banco 
s e rvan las ca l l es en e l nuevo p a v i - N a c i o n a l de B é l g i c a M . Jansen y f i -
m e n t o . g u r a n en e l la los geren tes del Banco 
C O R R E S P O N S A L » B S P E O I A I i I de F r a n c i a M . S t r o h o l y Greven ro , 
De no hacerse l a r eba j a e l 15 de 
Mayo , s u « d u e ñ o s d i c e n que c e r r a -
r á n de u n m o d o p e r m a n e n t e . 
N A D E M O N T E N E G R O D E S C A N -
S A N E N U N A I G L E S I A R U S A 
S A N * R E N O , M a r z o 18. 
Los restos de l a d i f u n t a R e i n a 
M i l e n a do M o n t e n e g r o , fue ron depo-
si tados hoy en l a c r i p t a de l a I g l e -
s ia Rusa, a l l ado de l c a d á v e r de su 
m a r i d o , que f a l l e c i ó hace dos a ñ o s . 
L a c e r e m o n i a f u é p r i v a d a , asis-
t i e n d o ú n i c a m e n t e los pa r i en te s y 
las au to r idades locales . 
J O S E P H S M E E T S SE H A L L A E X 
E S T A D O G R A V E 
C O L O N I A , M a r z o 18. 
Joseph Smeets, j e f e sepa ra t i s t a 
a l e m á n , que f u é a tacado y h e r i d o 
ayer por u n i n d i v i d u o no i d e n t i f i c a -
do se h a l l a en estado m u y g r a v e . 
E l r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o r eve l a 
u n a h e r i d a de ba la en e l c r á n e o , con 
p a r á l i s i s de l costado derecho . 
El sec re ta r io y c u ñ a d o de Smeets, 
K r u g e r , que fué a tacado a l m i s m o 
t i e m p o , f a l l e c i ó a l l l e g a r a l h o s p i t a l . 
E l f i sca l ha o f r e c i d o u n a r e c o m -
pensa de u n m i l l ó n de m a r c o s p o r 
l a d e t e n c i ó n de loa asesinos. 
C I R U J A N O S A M E R I C A N O S I \ 
B U E N O S A D I E S 
B U E N O S A I R E S , M a r z o 18. 
T re s p r o m i n e n t e s c i r u j a n o s , p e r ^ 
fenecientes a l Coleg io A m e r i c a n o í© 
C i r u j a n o s , que v i a j a n p o r l a A m é r i -
ca d e l Sur , f u e r o n de t en idos anoche 
bajo l a a c u s a c i ó n de i n t r o d u c i r de 
c o n t r a b a n d o sus p rop ios b i r r e t e s y 
ves t imen tas . E s t u v i e r o n de t en idos 
d u r a n t e u n a h o r a m i e n t r a s se i nves -
t i g a b a el caso, pero a l a v e r i g u a r s e 
su i d e n t i d a d fue ron puestos en l i b e r -
t ad i n m e d i a t a m e n t e . 
Los c i r u j a n o s regresaban a l v a p o r 
" V a n D y c k " d e s p u é s do u n a ce r emo-
n i a en e l co legio . Se h a b í a n d u i t a d o 
sus b i r r e t e s y togas l l a m a n d o a u n 
a u t o m ó v i l de plaza p a r a que los c o n -
dujese a l m u e l l e . 
E l chau f f eu r , cabiendo que no es-
t aban f a m i l i a r i z a d o s con l a c i u d a d 
los h izo r e c o r r e r u n a buena d i s t a n -
cia y f i n a l m e n t e los d e j ó en l a zona 
aduanera . A q u í e l a u t o m ó v i l f u é de -
t e n i d o p o r u n f u n c i o n a r i o , q u i e n a l 
hacer u n r e g i s t r o d e s c u b r i ó é l pa-
quete que c o n t e n í a los b i r r e t e s y t o -
gas. D e s p u é s los l l e v ó an te l a u i t o -
r i d a d supe r io r a d u a n e r a a c u s á n d o -
los de c o n t r a b a n d o . 
Se h izo l a o p o r t u n a I n v e s t i g a c i ó n 
y los m é d i c o s s a l i e r o n e n l i b e r t a d 
y p u d i e r o n por f i n embarcarse en e l 
" V a n D y c k " , 
a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 Z j 
— ^ N A C A T O R c e 
F I R P O t A E S P [ R 
L O S P O L I C I A S G A N A R O N A Y E R E N E L N O V E - N U E V O P A L A C I O A L T E R M N A R S E D E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
N O I N N I N G C U A N D O Y A L O S " C A R I B E S " N O i ' 
P O D I A N B A T E A R 
Í G N A C I T O R U I Z Y P A E Z F U E R O N L O S D E S I G N A D O S P A R A T A N 
I M P O R T A N T E E N C U E N T R O . - A S I S T I O U N A C O N C U R R E N C I A E X -
T R A O R D I N A R I A A T R A I D A P O R E L C H O Q U E D E P O L I C I A S Y 
U N I V E R S I T A R I O S . — E N E L P R I M E R J U E G O L O S F E R R O C A -
R R I L E R O S A C A B A R O N C O N L O S M U C H A C H O S 
D E A N T O N I O Z A R D O N . 
Y con el juepo empatado Btffulcron 
luchando hasta l legar a l ú l t i m o acto 
que fué en el que perdieron loa "car i -
bes" y perdieron porque d e s p u é s no po-
dían ellos batear nuevamente, que Bl 
lohacon, vuclvon a empatar y qi^ziVs si 
todav ía estuviesen a estas horas dlscu-
p . r . 
•PRIMER TUEQO 
Per rov ia r io 
V. C. H . O. 
A . F r e i r é , 3b . . . . 4 
R . Mora, 2b 5 
Pé rez , Ib 4 
A r t l í . ss 6 
Vela, c 5 
Orti'z. r f 4 
Heredla, cf. . . . 4 
Ochoa, I f S' 
Ferná-ndez. p . . B 
M . A l t i za r , r f . 
Tota les . . . . 40 12 16 27 15 2 
A.2uerican Steel 
V. C. H . O. A. E. 
Qulon no tuvo l a suerte de haber Ido 
ayer a los terrenos do "Víbora, I^ark." 
puede considerarse como uno de los 
hombres m á s Infelices de la t ierra . Ver -
daderamentoy el aspecto que presenta-
ban ayer esos terranos, cuyas glorietas 
estaban completamente llenas de f a n á -
ticos, y en cuyos palcos luc ia como casi tiendo t r i u n f o los po l i c í a s , 
siempre luce l a mu je r v l b o r e ñ a que tan-
to encanto dan a las tardes beisboleras 
en los predios de M o i s é s Pérez , era para 
extasiarse y sent lrso satisfecho, encan-
tado de l a vlda . 
- Con este bel lo marco p r e s e n t á r o n s e 
en l a tanda a r i s t o c r á t i c a los chicos que 
comanda Heredla, a contender con los 
que siguen a Z a r d ó n donde quiera que 
este rub lo manager vaya. Eustaquio 
G u t i é r r e z , el " K l e m " cubano, anuncia las 
b a t r r í a s y el p ú b l i c o lo aplaude de l i -
r an t rmente . 
L á z a r o alenzuela que fué el pi tcher 
d o s i g n a á o por A n t o n i o Za rdón para que 
s í hiciese cargo del box se p r e s e n t ó 
y i l d y con mertos p i c a r d í a s en sus pe-
lotas que la que puede tener en su con-
v e r s a c i ó n el anotador Manolo M a r t í n e z , 
q u é es de lo m á s s a n ó t e quo se conoce 
en el mundo del sport . Como consecuen-
cia del" m a l t r aba jo de L á z a r o los fei-ro-
carrilet-os le anotaron dos carreras en 
el p r i m e r acto, provocando a d e m á s su 
sal ida del box, s u s t i t u y é n d o l o M a r t í n e z 
que a c a b ó como pudo. Los muchachos 
de Hercdia aprovecharon bien l a debi-
l idad de los p i tchers del "American 
StAol" y con un estupendo ba t t lng se 
anotaron l a f r i o l e r a de doce c a r r e r a » , 
como para desquitarse de anteriores 
p íUizas recibidas en el Campeonato. L a á 
carreras anotadas por los del "acero" 
no fueron m á s qu.^ tres, las cuales pa-
rece que fueron hechas m n un gotero. 
C A R I B E S Y POLICIACOS 
Y dentro de l a mayor a n i m a c i ó n sa-! 
l l e ron a l verde los victor iosos "caribes" j 
y los t e m i b l e "policiacos", pues estos h, ta: D p é r e z R Mora Here_ 
muchachos son tan temibles en esta con-1 dia a ) . Lorenzo sacr i f ico h i t s : 
t ienda como lo son en la calle vestidos R Mora (1) stolen bases: Heredla (2) 
de azul con tolete. L a concurrencia í e - l G u a r d e g R Mora (1) Double 
menina aplaude f r e n é t i c a m e n t e , A Quien ] p layg. Guardeg a p é r e z a G ó m e z ; F r e l -
ha de ser sino a los univers i tar ios . q i t e ¡ r e a M o r a a p é r e z s t r uc ] l outs: A. Fe r . 
en eso de las s i m p a t í a s e s t á n " P a s a l - , n á n d e 2 ( 6 ) . ^ Palenzuela ( 3 ) ; C. Mar -
tos" de verdad. E l lo s no tienen la cul- | t inei5 (2) Bases on bal ls ; A F e f n á n . 
Pita. |clez ( 2 ) ; L . Palenzuela ( 2 ) ; C. M a r t l -
Kus taquio g r i t a : "Play-bal l" , y los 2 (5) Dea bal ls : Fc t -nánde* á D. P é - i v i s t i e n d o e l 
contendientes van a ocupar sus puestos. | rez T ¡ e m p 0 . dog horas . Umplres : E 
Los policiacos van a l campo y los "ca-. G u t I é r r o z ( h o m o ) : ' A . Gui l ló 
r lbes" al bat. I gnac l to I l u l z ocupa * l iSco re r : Manuel M a r t í n e z . 
E N L A P E L E A P R O L O G O F E R R E i m f e 
D O , P E L O T E A N D O B I E N P U S I E R O N £ 
A M U Ñ O Z Y O D R I Z O L A 
L o s d e j a r o n e n d o c e . — E l s e g u n d o se suspende en 13 
d e p e l o t e a r u n a b r i l l a n t e q u i n c e n a . — S e h a b í a i i i u t i ¿ 1 7 ' 
q u e ñ o d e A b a n d o , q u e j u g a b a c o n S a l s a m e n d i • ^ ^ 
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Revo?, c 
Santa Mar í a , c f . 
Juncosa, r f . . . 
Ferref. I f . . ¿ . 
Gómez. I b . . . . 
Pal?nzuela. p . . 
Mar t í nez , p . . J. 
Arclaga, r f . . . . 
E s t e es e l n u e v o e d i f i c i o de l a r e t e r a n a y m u y n á u t i c a soc iedml <le l a p l a y a do M a r i a n a o que e s t á a l t e r n i l n a r -
ge con u n cos to a p r o x i m a d o de $ 2 0 0 . 0 0 0 , su e d i l i c a c l ó n s o l a i n c i i l c , que d e s p u é s v e n d r á n los de ta l les que cos-
t a r á n p o r l o menos o t r o s dosc ientos m i l d ó l l a r e s . P e r o h h de q u e d a r l o m á s he rmoso , l o m á s c o m p l e t o que 
en casa de es ta n a t u r a l é z a se h a f a b r i c a d o en Cuba, p e r f e c t a m e n t e adap tado p a r a l a í n d o l e de su spo r t , que 
son los spo r t s de agua . 8e p iensa que p a r a e l 2 0 de M a y o se r e a l i c e ya u n a f i e s t a en ol nuevo p a l a c i o . E s t a 
f o t o d e m u e s t r a e l f r e n t e d e l ed t f i c io en sus cond ic iones ac tuales , ya da u n a idea do lo que es, de su 
capac idad y g m n d e z a . 
9 27 18 8 Tota les . . . . 35 
A n o t a c i ó n por entradas 
Fer rovia r io *05 102 bt2—12 
American Steel. . . 000 100 101— 3 1 
Sumarlo 
Home runs : E . A r t l a , ( 1 ) . Two base 
L O S H E R M A N O S C A Z A L 1 S D E V O R A D O S P O R 
U N A F A M I L I A V E S T I D A D E A Z U L 
K \ G A M B t O E L RR. R L K W E R K E S I L T O L A Q U I N T A R t T B D A D E 
U X C O C H E A L . I G U A L Q U E L A \ O C H E A X T E R I O H , N O S E C A B I A 
E N VAJ N U E V O F R O N T O N . 
Se i n i c i ó e l pe lo teo aye r noche en h r m a n o s Cazal is v i s t i e n d o de c o l o r 
e l N u e v o F r o n t ó n an te u n p ú b l i c o j a r m i ñ o , y l a f a m i l i a ves t ida de azu l 
t a n n u m e r o s o como e l de l d í a an te -1 y compues ta p o r I r i g o y e n M e n o r 
( P l a t a n i t o ) M a r t í n y B l e n n e r . 
É s dec i r un t r í o c o n t r a dos. Se co-
r i o r , todas las loca l idades rep le tas , ' 
a l t as y bajas, desde e l a s f a l t o a las 
cornisas , con u n e n t ü s i a m o r a y a n o mienza a pe lo tear d e s p u é s de t odo e l | 
en l o c u r a . C o m o que el f a n á t i c o se i r H u a l a c o s t u m b r a d o en estos casos, ] 
da cuenta de es ta r an te los m á s c é - l a de p a m p l o n a va y v l ene hasta 
lebres c e s t ó l o g o s de l a é p o c a l a el do M a r t í n ete ^ 
a g l o m e r a c i ó n de e s t r e l l a s de l a pe - , * / I 
I o t a t r a s a t l n t i c a m á s b r i l l a n t e de t o - . ^ , : i . ' * i r . „ i " +:QmT,„0 tarse el p r i m e r t a n t o , t a n t o que se dos los t i e m p o s . 
M a l l a g a r a y y A n g e l a p a r e c i e r o n 
c o l o r b lanco , m i e n t r a s 
(base) 
box y lopra corrar el p r imer acto s in 
que le anoten carrera. A b o r a batean los 
"toletarls '* y tienen enfrente al general 
Paez. que logra hacer lo mismo que su 
cont rar io . 
I t A P R I M E K A G A R B E R A , C A R I B E 
E n oí sepumlo acto c r i s t a l i zó la p r i -
mera ahotaciOn, y fuft el la de los " u n i -
vers i ta r ios" . Or t lz , que l u é el p r imer 
bateador de l a entrada, esperó pacten-j 
t í m e n t e a quo don Ignacio se l a pasase 
por l a "groma", pero como no lo hic iera 
como mandan las reglas, Eustaquio en-
v ió el bateador a la p r imera por basoe 
por bolas; Daniel Blanco t r a t a de sacr i -
ficarse, pero el batazo se convierte en 
h i t , y corredor y bateador quedan " s á f e " 
en p r l m o r a y segunda, A g u l l e r i t a se sa-
c r i f i c a de p i tcher a pr imera , mientras 
bus c o m p a ñ e r o s l legan a segunda y ter-
cera base. Paez batea de f l y para e l ' ^ 
r i g h t f i e ld y el footo de Maura acepta,! 
pero como tiene el brazo enmohecido no j ^ 
puede t i r a r a home, y es asi como anota | ^ 
la p r i m e r a carrera, en sacriface-fly, ^ 
Oi t iz. No hubo mAs nada en eSte epi-
sodio porque Casuso b a t e ó un globo a l 
centro. 
D E S P E R T A R O N I.OS POLICIACOS 
I..os " t o l r t a r i s " que. no andan creyen-
do que el que da p r imero da dos veces, 
despertarou en su ataquo y en el tercer 
acto anotaron tres carreras de la ma-
nera que vamos a r e s e ñ a r : Castro ba-
tea de r o l l i n g a p r i m e r a quien f l ldea 
poro no t l cno t iempo a sacar, h i t ; Ru lz 
recibe un boleto de l i b re t r á n s i t o , H e r -
n á n d e z es out en f l y a l catcher; Sansi-
r^na da l inea por sobre l a cnbraa de 
Or t lz y anota Castro; Maura batea de 
f l y . pero tan pegado a la bandera do 
f o u l que el Jarlnoro no puede aceptar y 
se convier te en two-bagguor el batazo, 
r a z ó n por la cual ent ra en home Ru lz 
y Sansirena se queda en tareera; De 
Juan p.»ga de h i t al centro y Sansirena 
l lega con comodidad a la chocolatera 
no asi M a u r a que quiso t a m b i é n ano-
ta r y fué out por parejero. Eh el cuar-
to acto vo lv i e ron a anotarse una ca-
rrera tute, mientras que los "caribes" 
en el qu in to episodio, como para demos-
t r a r quo ellos saben hacer todo lo que 
ven hacer sin ser menos, se anotaron 
•tres carreras en el qu in to episodio em-
patando el juego. 
Pero en eso mismo acto los policiacos 
se anotan una m á s para Ir siempre de 
"macho", y entonces vuelven los estu-
diantes a e m p u ñ a r la estaca y sin en-
comendarso a Rulz n i a ninguno de sus 
contrar ios anotan o t ra y empataron nue-
vamente la a n o t a c i ó n con una ca r r e r i t a 
m á s que hizo Rafae l i to I n c l á n que f u é 
rp i l rn in ic ió el i nn ing dando hi t . 
Unlverslr tnd 
V. C. H . O. A. E 
González , r f . . . 3 
Orta, I f . . . . . 4 
Inc l án , 2b . . 
Espinosa, cf . . 
Ortlz. ss.. . . 
Blanco. 3b. . 
Agui lera , c . 
J . M . Paez. p . . 
S. F . Casuso, Ib 
A . Cabeza, x . . 
B . Córdoba, Ib . 
a u m e n t ados con u n saque b r u t a l d e l ' 
p a p e l i l l o d e l a n t e r o , é s t e coge la pe-j 
, Io ta y va a l saque, pero lo hace cor-! 
U n z u e t a y C h a r ^ el ^ de los á i u J 
a z u l . Este p a r t i d o , a u n q u e f u é b i en , ' ^ m -n i : 
Jugado, no t u v o esas v a r i a n t e s M ^ J f * * » * 1 B l e n n e r p i f i a u n a p e l o - i 
o t ros , pues s i endo a 25 t an tos , ios t a a l l á en lo p r o f u n d o de los cuadros , 
azules se m o s t r a r o n supe r io r e s d e s - ¡ de r e t a g u a r d i a y se a n o t a n e l t a n t o • 
t res los planeos-
A q u í ee presenta a h o r a l a p r i m e r a j 
t a n t o r r e a de l a noche, l a que r e a l i - ! 
zan los azules con u n a a l a a r ena I 
i p e r i t 
de e l comienzo y acaba ron con sus 
Í oponentes s i n g randes c o n t r a r i e d a -
1 2 1 0 0 de8> d e j á n d o l o s en W t a n t o s p a r a 25. 
1 1 1 0 0 L a t a n d a e m o c i o n a n t e , la que por 
1 2 3 1 1 o r d e n de car te les flebía r e s u l t a r c o m -
2 1 1 0 i p l e t a m e n t e e m o c i o n a n t e , la de l se-
1 2 1 4 0 gUndo p a r t i d o , f u é Jugada por los I 
0 2 1 4 o 
0 0 4 2 0 
0 0 4 2 0 
0 1 7 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 S 0 0 
F Í R P O B O X E A R A Q l I N C F . 
R O U N D S E L 12 D E M A Y O 
, M i : V A Y O R K , m a r z o 18. 
T c \ l l i r k a r d a n u n c i ó é»tM 
noche que u n o de ios c u a t r o 
pi- incipales b o x o a d o i r s a m e r i -
canos de peso c o m p l e t ó s e r á 
el p r ó x i m o a d v e r s a r l o de L u i s 
F i r p o i Los c a n d i d a t o s son l i i -
11] .Miskc, Bo l ) KojM r, .Jark 
J lena u l t y A l R e i r h y so 
m i u n c i a r á l a d e c i s i ó n f i n a l 
d e n t r o do u n p a r Áé d í a s . 
F i r p o b o x e a r á 15 r o u n d s 
con e l m i s m o p r o g r a m a que 
W i l l a r d y F l o y d J o l m s o n , quo 
t i e n e n u n m a t e h t a m b i é n a 
15 ro in idH cu el K t a d i u m de 
los Y i m q u i s e l 12 t ic m a y o a 
benef ic io d e l F o n d o p a r a L e -
che p a r a N i ñ o s . W i l l a r d y 
J o h n s o n r c e i b i r á n $2."».000 ca-
da t u n o y l a e n u m e r a c i ó n de 
F i r p o d e p e n d e r á de c,uien sea 
su c o n t r i n c a n t e . Se d ice quo 
en caso de que A V i l l a r d o 
J o h n s o n no comparezcan F i r -
po s e r á e l s u s t i t u t o . 
Los del p e l o t ó n , de segunda , que 
desde que c o m e n z ó l a b r i l l a n t e t e m -
porada p e l o t í s t i c a v a s e o n g u é en el 
b r i l l a n t e Palacio de los g r i t o s y de 
los g r l t a n t é s , v e n í a n s a l t á n d o e e a la 
t o r e r á a los del p e l o t ó n de p l i m e r a . 
Inc luyendo en este p e ' o t ó n a loá m á s 
f e n ó m e n o s peloteantes , a h o r a r e s u l -
ta que se nos echan pa t rAs ; que en 
dos d í a a s u f r i e r o n dos fracasos enor -
mes, d á n d o n o e un pa r de d isgus tos 
en dos pa r t i dos que f u e r o n dos des-
calabros . 
E n l a noche de l s á b a d o sa len a 
pelotear H i g i n l o y. B e r r e n d o c o n t r a 
F e r m í n y G o i t i a y d á n d o l e estos m u y 
dulse y los o t ros no d á n d o l e n i du'.se 
n i amargo , d á n d o l e I n s í p i d a m e n t e , 
p ie rden , q u e d á n d o s e en los ca torce . 
Anoche , noche de descanso d o m i n i -
ca l , noche de l l eno t o t a l de desean- ¡ 
sanies, noche de m u j e r í o q u i m é r i c o 
y de en tus i a smo incandescente , su-
c e d i ó que sa l i e ron los b lancos , M u -
ñ o z y Odrlozo' .a, y los azules, F e r r e r 
y A r i a t o n d o , a d i s f r u t a r el p a r t i d o 
p r ó l o g o , o c u r r i e n d o lo p r o p i o que 
o c u r r i ó el s á b a d o . Que F e r r e r y A r i s -
t o n d o , dando p a t á s p a t á , como d icen 
que dan los puntapleses los ca t a l a -
nes ca ta lan is tas , cuando se ca l an las 
botas al tas , las de m o n t a r , g a n a r o n 
de ca l l e t o n t a , derecha, a b u r r i d a , 
p l o m i z a M u ñ o z y a O d r l o z o l a , de-
j á n d o l o s en la docena do lo rosa . 
L o del s á b a d o me lo e x p l i q u é t a n 
p r o n t o como c a í sobre e l ca t re . H i -
g i n l o no pudo e n t r a r ; B e r r o n d o , a 
pesar de s a l i r m á s t ieso que u n a 
t o r r e , no es taba en s í y el d í a que 
no e s t á en s í , B e r r o n d o es a lgo a s í 
como pa ra l l a m a r la b o m b a . Pe ro 
anoche, l a v e r d a d no se lo exp l i caba , 
po r muchas vue l tas que se d i ó a e l 
m i s m o , el a d o q u í n n i c r o c é f a l o que 
sopor to sobre mis a m p l i o s .hombros . 
MuñOK,- el v a l i e n t e M u ñ o z , e l a n á r -
quico M u ñ o z , Ta r i v o l u d ó n , e l caos 
f la d i n a m i t a , ayer e s tuvq m á s m a l o 
que C a í n , en p lena f a t a l i d a d , en 
desgrac ia p lena , s i n poder d i v o r c i a r -
se de la p l í i a , del e r r o r , de l a c a t á s -
t r o f e . Odr iozo la y su .e legancia pe-
t r ó n i c a se enco j i e ron y se h u m i l l a -
r o n ante el desastre de l a v a n g u a r -
d i a . 
F e r r e r es tuvo b ien y d o n A m b r o -
sio A f l s t o n d o famoso con la famosa 
ca rab ina . Ufo f a l l a u n t i r o , donde 
p u á o el o jo , puso l a ba la , que en este 
depo r t e es bola y a bolazo l i m p i o j 
puso a c a m i n a r con el c r á n e o a l p r o - \ 
C O N T I N U F V I C T O R I O S O E L 
I " D E P O R T I V O R E D S O X " 
be M u ñ o z . M u ñ o z 
t u p é . Unoz mor<lIaSn 
— N i ñ o s , hav nn„ 
hoz a casa; hay ^ J 0 1 ^ 
t a : hay que voher 
to re ra el p e l o t ó n ¿ 88!t^ 
p r i m e r a , incluyendo en 
a l p e l o t ó n fenomena' ^ H 
H a y que morder e í ' e s u 
se quede eskaso que SP í*5 ^ 
sa hac indo pun t i l l a de bS¡ [n 
E n el segundo nos a c ^ . . I 
ñ u d a t ragedia . V ^ V J 
Sal ie ron a disputarla i . 
Sa l samend i y Aliando °S ^ 
azules. E l o y y Jaúreeu i °nttí 
sea s inceramente h a h i a J " ! .S 
Peloteano con rabia en S S 
b le ros : e n t i é n d a s e Dot t9K?M 
cuadros que dan la c a r r a l 
e s k á s y los cuadros qu? 
lo c o n t r a r i o frente al r e h r T ^ 
7 E l o y , dos pellos du í 0 
con dureza y rudeza- jar, 
A b a n d o a z o t á n d o s e con e * S \ 
Piedad. Por todo lo cnS £ ¡ 
tantos v io lentos , tantos v l r T 
fos a l t amen te emocionantes T 
d iendo t res empates que 8é 
r o n por haber resultado e J . . ? 
p a p a ú p a . 
Igua le s en una, que quieren 
— S e ñ o r e s ; muy Buenas noch* • 
Igua les en cinco y a ocho ifTJ 
L a l l egada de este empate „T 
s e ñ o r í a el suyo cadáver nos iu i 
s e n s a c i ó n de que all í iba a 
a lgo . I 
¡Y como palo de coco-mádJ 
L o presen t ido ocurr ió ; peloteaj 
los c u a t r o b ion ; habían entraioj 
la segunda decena; el tanteóse 
con los azules, que tenían n- J 
blancos, peloteaban bien la delqJ 
y estaban en el 13 fatal, cm¡J 
c o m p a r e c i ó la fatalidad. AbanÜja 
p o d í a c o n t i n u a r la pelea. Lar- ' 
t o r s i ó n de l a temporada ' 
E l p a r t i d o se suspende. 
Los boletos azules ganan e l j u 
c ien to , que p ierden los boletogbl-
cos. 
Se l a m e n t a e l percance. T í i 
.cosa. 
No se organiza el partido ida 
n a l po rque el tanteo rebajó l l 
qu ince tan tos que ordena el Reu 
m e n t ó . I 
6 R E N N A N M E J O R A D O 
N U E V O F R O N T O N 
Totaloa. . . . 34 5 12 26 15 
P o l i c í a Nacional 
V. C. H . O. A. 
P R I M E R A r U N C I O N D B ASONO 
Herná-ndez, Ib . 
Sanslrenfu 3b 
Maura, r f . . . 
de Juan. 21» . 
Fcmándes ! , c f 
Bardura, I f . . 
Viet te . ss. . J 
L U N E S 19 D E M A R Z O 
A las ocho y media p. m . 
de l m a y o r de los Cazal i s . Saca P l a -
t a n i t o y la pe lo ta va y v iene de pa-
red a cesta y de cesta a p a r e d , se 
! hacen Jugadas e s p l é n d i d a s , e l p ú b l i c o 
ap laude a r a b i a r , pues se i n v i e r t e n 
en este c a r t ó n lo menos q u i n c e m i -
nu tos hasta que a l f i n m o f a ©1 Caza-
l i s que d e f e n d í a los cuadros g raves , , 
vue lve a p i f i a r o t r a p e l o t a este m'is- j ' i d i o con una c o n m o c i ó n ce reb ra l 
mo zaguero , y con o t r a de l p a p e l i - ¿ ' ' S P 1 1 ^ de su d e r r o t a a m a n o s „ de 
l i o de los cuadros a legres l o g r a n po-
nerse en c inco p o r t res . M a r t í n p i f i a 
y los blancos v a n a l t a n t o . 4, dos 
p i f i a s de los Cazal is dan e l n ú m e r o 
A . Castro, c 4 
I . Rulz. p i 
Tota les . . . . 31 6 12 27 
A n o t a c i ó n por entradas 
Universidad 010 030 100—5 
Po l i c í a Naciona l . . . 003 101 001—8 
Sumario x 
Two base r l t s : A . Gonsá loz ( 1 ) ; A . 
Maura ( 1 ) ; Castro ( 1 ) ; Or t l z ( 1 ) . Sa-
crif ico h i t s : V . Or ta (1) M . Agu i l e ra 
( 1 ) ; Paez ( 1 ) ; Rulz ( 1 ) , V ie t t e ( 1 ) ; 
Bardina ( 1 ) . Stolen bases: O r t l í ( 1 ) . 
Double p lays : Rulz a H e r n á n d e z ; Vie t te 
a de Juan: O r t l í a I n c l á n a Casuso. 
Struck outs: Rulz ( 2 ) ; Paez ( 2 ) . Bases 
R u i i 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
O N A I N D I I A y M A B Q V Z N A , blancos, 
c o n t r » 
EXiORZA y I .ORENZO, azulea. 
A sacar del cuadro 9 12 
N U E V A Y O R K , m a r z o 18. 
l l l l l B r e n n a n , el ve t e r ano peso 
c o m p l e t o que i n g r e s ó en el h o s p i t a l 
siete a los azules, pero v i ene u n 
r e m a t e y u n saque de l p a p e l i l l o de 
v a n g u a r d i a , y u n a a la a rena que 
m a n d a I r i g o y e n p o n ü é n d o s e en 7 i g u a - l l i a - m e j o r a d o t a n t o 
L u i s F i r p o , r e c i b i ó h o y pe rmi so do 
ios f a c u l t a t i v o s que l o as is ten para 
l evan ta r se a u n q u e s i n ' hacer e j e r c i -
cio de « i i inguna clase. B r e n n a n r e c i -
b i ó u n k n o c k t - o u t e l lunes po r l a 
noche y fué- c o n d u c i d o a l h o s p i t a l 
el m i é r c o l e s . E l es tado de B r e n n a n 
que hoy se le 
Pr imera quin ie la a seis tantos 
A R G E N T I N O ; E G U I L U Z ; I R I G O Y E N 
M E N O R ; M A R T I N ; E L E N N E R y 
G A B R I E L . 
A sacar del cnadro 10. 
Segundo pa r t ido a 30 tantos % 
I R I G O Y E N M E N O R 7 E G U I E U Z , blan-
cos, 
contra 
G A B R I E L y B L E N N E R , azules 
A sacar todos del cnaro 9 12 
les. P l a t a n i t o se apodera de l a de 
P a m p l o n a y r o a l i z a u n l i n d í s i m o r e -
ma te de dos paredes, v i ene u n a a l a 
fa ja de l m e n o r de los Cazal i s , y u n 
h i t de P l a t a n i t o , lo que antes se le 
l l a m a b a " c o l o c a d a " p o n i é n d o s e lo» 
azules con t a n p l a u s i b l e m o t i v o e i . 
10 t an tos . U n h i t d e l m a y o r de los 
Cazalfe, u n r e m a t e d e l m e n o r y una 
a l c o l c h ó n de M a r t í n , ponen l a ano-
t a c i ó n de los b l ancos en 
una p i f i a de l m a y o r y u n h i t de 
M a r t í n , ya h a b í a n dado en ese i n t e r -
va lo el t a n t o 12 a l a f a m i l i a a z u l . 
P l a t a n i t o pega .de h i t y v a n a l 13, 
pero este m i s m o d e l a n t e r o ' comete 
u n a p i f i a c ó n u n a p e l o t a de l m a y o r 
de los Cazal is que le d á en el r e b o r -
r t n n l t i ó 
ho ra . 
l evan ta rse dudante una 
Segunda quinie la a seis tantos 
nn halls: Ruiz ( 4 ) : Paoz ( 3 ) . Pead UNZTTETA; C A Z A L I S I H ; M A I i L A O A - ! ^ d ^ l^"cesta ^ " s í g U ^ ^ ^ í a r g O ~año-
V Ooiizálea; P a « t a Man- R A Y ; T A B E R N I L L A ; C H A R R O A L D E 
y V E G A . 
A sacar del cuadro 10. 
I V A l ' S T H A L I A X O n \ S A E L d á M -
P E O N A T Q MOSCA J ) K I J E X T R E M O ¡ 
O H I K N T E 
M A N I L A , marzo I I . 
B i l l y T i n g l e , de A a s t r a l i a . g a n ó 
e l campeona to mosca del E x t r e m o 
Or i en te a l d e r r o t a r a Blasco C o n - ' 
o l c e p c i ó n , boxeador f i l i p i n o , r e c i b i e n -
' • h « J ^ 0 ^ d e c i s i ó n d e s p u é s de u n m a t c b 
de 15 r o u n d s . 
EOS E I A R I O S DEPORTIVOS D E L O N -
DRES D I C E N QTTE S I K I NO PERDIO 
E L CAMPEONATO L I G E R O COM-
P L E T O 
r a . Tiempo: dos horas diez mlnutoss . 
Umpires: E . G u t i é r r e z (home. A . Gui -
l ló (bases). Scorer;. Manuel M a r t í n e z . 
ObservacIniiDs: X bateO por Boada en el 
octavo. La carrera «que decide se hace 
con dos outs. 
B o a d a e x p l o t ó c o m o u n T r i -
q u i t r a q u e e n G u a n a j a y 
G r a n en tu s i a smo h u b o en el Jue-
go ce lebrado ayer en el p o b l a d o de 
G u a n a j a y e n t r e los m u c h a c h o s del 
cJub l o c a l y los del " M a r i a n a o ' » , 
C h a m p i o n P r o f e s i o n a l de 1923 . 
L a n o t a c u l m i n a n t e de este Juego 
f u é el hecho de h a b e r í o ano t ado 
seis ca r re ras los "guana j ayense s " , en 
el p r i m e r a r t o , a l p i t c h e r f e n ó m e n o 
d o n L u c a s Boada 
E l j u e g o , que a l c o m i e n z o Q a r e c í a 
u n desastre para los c h a m p i o n s , t e r -
m i n ó en el n o v e n o ac to con a n o t a c i ó n 
de ocho ca r re ras por ocho. E l d é c i -
j m o I n n i n g no se J u g ó p o r q u e los 
I " m a r l a n e n s e s " se n e g a r o n a Jugar lo , 
/ n o por m > d o , que s e g ú n P a t a t o , e l los 
' n o lo conocen , s i no p o r t e m o r a per-
^ H a b l a n d o aye r con el manage r d e l I d e r el t r e n que los d e v o l v í a a esta 
A d u a n a " , s e ñ o r J e s ü s . Dovo nos d i - . g r a n a ldea , 
j o que la L i g a d e l C a m p e o n a t o N a -
c i o n a l de A m a t e t i r s se r e u n i r á el p r ó -
x i m o d í a 2 1 . y que en esa J u n t a se 
e n t r e g a r í a n las m e d a l l a s de d i s c i p l ' i -
na a los Jugadores q u e l a g a n a r o n p o r 
su b u e n c o m p o r t a m i e n t o e l af io pa -
sado, y t a m b i é n l a H e l C h a m p l o n -
B a t . g a n a d a po r e l p l a y e r F r a n c i s c o 
E s p l ñ e l r a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 1 2 
l a L i g a N a c i o n a l d e A i n a t e , , r ? 5 
s e r e u n i r á e l d í a 2 1 
L leva -
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
U N Z U E T A r C H A R R O A L D E . 
ban 101 b o h ' n s . 
Lo? blancos eran Mal lagaray y A n -
gel ; se quedaron en 17 tantos y l l evá-
ban 126 boletos que se hubieran paga-
do a |3 .3G. 
LONDRES. Marzo 18. 
Los cronistas deportivos de Spor t i r s 
L i f e y de The Sportsmen manifiestan 
que el t í t u l o de c a m p e ó n de peso cura-
pleto l igero del mundo que os teu t i l i a 
K a t t l i n g Siki no se decidió en l a pelea 
de la noche del s á b a d o porque el se-
nega l é s no se pesó. 
Sport ingg L i f e a f i rma que el cootra-
r i i n c r n Q u i n i e l a (1* 1 T I 
A N S O L A $ l U * / 1 
| ninguno de los dos contrincantes m;-
i bió a las pesas antes de la pelea 
L A S K E R G A N A S U S E G U N D O 
J U E G O C O N T R A M A R S H A L L 
Ttos. Btos. Svdo. 
Arncd i l lo | 179 
O zalis Mayor 3 2S9 
M a r t i n 5 365 
A N S O L A . s 134 
I r lcoyen Menor . . . . | 354 
Blenner 3 340 






C O R X E L L D E R R O T A A D A H V -
M O l ' E X B A S K E T T B A L L . 
L a L i g a G e n e r a l d e B a s e B a l ! 
s e r e ú n e e s t a n o c h e 
L a L i g a O e n e r a l de Baee B a l l que 
se en t iende con todo l o r e l a c i o n a d o 
a l Campeona to de Semi-profes lona les 
que se I n a u g u r a r á con t o d o é x i t o e l 
d í a 24. en los t e r r enos de ' | A l m e n d a -
res P a r k ' ' se r e u n i r á esta noche en 
la i no rada d e l m a g n a t e be i sbo le ro se-
fior A b e l L i n a r e s , San N i c o l á s y Con I T A C A . N u e v i Y o r k ^ 17. 
C o r n e l U t e r m i n ó * en e l s egundo c o r d l a , para u l t i m a r loa p r e p a r a t i v o s 
v « ^ 1 ga l n t e r c o l í ' K Í a l de de la i n a u g u r a c i ó n . Se r u e g a p u n -
} . a « k e t - b a l l d e r r o t a n d o esta noche t t t ^ l a s i s tenc ia a los sefiores Delega-
a q u í a D a r t m o u t h p o f 24 a 2 1 . I d o s de los c lubs l i gados . 
$ 4 . 1 5 
^ f f i n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N M E N O R . M A R T I N y B L E -
N N E R . Llevaban 221 boletos. 
Los blancos eran Hermanos Cazalis; 
se quedaron en 19 tantos y l levaban 
280 boletos que se hubieran pagado a 
13 34. 
t á n d o s e los b lancos e l t a n t o once, y 
a q u í es donde c o m i e n z a n Ioí» famí> 
¡ l i a r e s , t o d a ' l a c r í a a z u l , a acome-
t e r como f ie ras a los h e r m a n o s y 
l l e g a n de u n a sen tada , en u n a t a n t o -
' r r e a f e n o m e n a l de siete ca r tones a l 
, t a n t o 20. D e s p u é s de é s t o q u e d a r o n 
c o m p l e t a m e n t e de sa lmidonados los p a l to no eSt)pula,)a qUe g i k l deb)era 
p e l i l l o s , s in efervecencia a l g u n a , h a - i rse y que boxe6 a peso ^ ^ 
t i e n d o grandes esfuerzos pa ra ade-u.imsiRU,ente sigue ()Sten,ando el t í t t , . 
l an t a r . pero s in l o g r a r m á s que a r r i - j l o The (Sp(,rlmpn rtIce que a l pareror 
bar a l c a r t ó n 19 cuando los azules 
h a c í a n que el t a n t e a d o r s u b i e r a so-
bre lo a l t o de su v e n t a n a l e l c o d i -
c iado c a m a r ó n . 
B l e n n e r t u v o m u y noca cosa que 
hacer en l a e x t r e m a r e t a g u a r d i ? . 
toflo lo h a c í a n P l a t a n i t o y M a r t í n , 
sobre todo P l a t a n i t o , aue estaba he-
cho u n coloso con rematef i t r e m e n - , 
d(9| de dob le pa red y r e a l i z a n d o de- N U E V A Y O R K , m a r z o 18. 
i.idas m a g n í f i c a s donde- los p a p e l i - l E d w a r d L a s k e r , de Chicago , as-
i los quedaban desconcer tados . Bien•1 p i r a n t e a l campeona to amer i cano da 
ne< se puede dec i r que e s tuvo de- ajedrez, g a n ó el sogundo p a r t i d o 
máí», P l a t a n i t o y IMar t ín se b a s t a r o n ' qun hoy j u g ó con F r . | i k J . M a r s -
r n r a ganar , que B l e n n e r no f u é m á s . b f ' l i , el c a m p e ó n , y cae se h a b í a 
n t i ) que si h u b i e r a sido la q u i n t a . « p l ^ z a d o desde el 6abr.do. L a s k e r 
rueda de u n coche. ¡ d o m i n ó a su h á b i l c o n t r a r i o con 
Una segunda noche , r o m o r e s u - ' l c é n pasado en 50 m o v i m i e n t o s . E l 
n icn de l i f u n c i ó n d»-: ayer en e l ¡ t e r c e r p a r t i d o se j u g a r á m a ñ a n a . 
[ N u e v o F r o n t ó n , de grandes é x i t o s 1 * -
¡d r -h ido a t ene r los m á s esc la rec idos! R E G R E S A A StN'G SINCÍ I X 
c< s t ó l o g o s el cuad ro de l palacio* PITCHJDH P R E S I D L I R I O 
m á x i m o de la pe lo t a v i z c a í n a , s an - ' 
t . f i c ada bajo e l á r b o l de O u e r n i c a ' O S S I N I N G , N . Y . , m a r z o 18. 
R e d C o u k l i n , el as de los p i t che r s 
dol t e a m del P re s id io de S ing -S ing 
la t e m p o r a d a p i s a d a , r e g r e s ó hoy 
EiSta vez l a nueva v í c t i m a de los 
champions eeml - juven i l e s le t o c ó ser 
a l c lub " T e m p l e t e " de l b a r r i o de la 
Plaza de A r m a s , que en e l j u e g o 
efectuado e l d o m i n g o pasado f u e r o n 
de r ro tados f á c i l m e n t e , g rac i a s a l a 
b a t e r í a que en d icho m a t c h e m p l e ó 
su m a n a g e r s e ñ o r I s m a e l S á n c h e z ; 
G n l l l é n - P e r e í r a . . 
E l j uego d u r ó s ó l o c inco i n n i n g s , 
p o r m u t u o acuerdo de anvbos mana -
gers. y po rque ¿ a q u é segu i r j u g a n -
do si la s u p e r i o r i d a d del D e p o r t i v o 
Red Sox se d ió a n o t a r desde que e l 
ompaya , d i ó la voz de p l a y b a l l ? E l 
b a m b i n o del D e p o r t i v o d i ó en acos-
t u m b r a d o batazo c u a d r a n g u a r en e l 
p r i m e r acto, e m p u j a n d o dos c a t r e -
ras . 
L a d i r e c c i ó n de los R e d Sox en-
v i ó a la l í n e a de fuego a G u i l l é n 
para tener descansado a su p i t c h e r 
e s t r e l l a . L e Pard-Sas t re e l d t n n i n g o 
p r ó x i m o , y en condic iones de p l t -
chear co losa lmente c o n t r a e l C lub 
de Campo F l o r i d o . 
V é a s e el " score" : 
T E M P L E T E 
Se juega la pr imera qulnielí. 11 
le i n c e n d i a n a E l o y los nueve cilJ 
l í o s de su cabr í i l l ean te caira, 7 g | 
c inco con t r a r i o s huyen de la 
como a l m a que se lleva Satanás. 
Y M a r q u i n é s . como es bombero! 
Va p a l l á , l l egó y a p a g ó ; apag6ali| 
o t ros c inco y se l levó la segundt 
Se a p a g ó la luz. Y salimos a l 
r r l e n d o , co r r i endo . Teníamos 18 Bn 
de p r i sa por l legar al amable caJi| 
pa r a d o r m i r hasta el martea. 
Los lunes no peloteamos. Imtí 
mog a los I lus t res zapateros de pn 
t a l con t í t u l o . 
F. Riten).1 
V . C. H . O. A . E . 
Maceo, 2b.. p. 
M a n t i l l a , ss, c. 
L i m a , c. 3ft. . 
Juan . I b . . . 
M n r t í n ' l f . . . . 3 
Campos, 3b. . . 2 
Pe re i r a , p. 2 b . ^ 
S iga l l e r , cf. . . 2 
Bone te , , r f . . . 1 
T o t a l e s . . . . 18 3 2 12 7 2 
D E P O R T I V O R E D SOX 
V . C. H . O. A . E . 
F e r n á n d e z , ss . 
V i l i a v e r d e , I b . 
G u i l l é n , p . . 
N i c o l a u , 3z . . 
Sastre, c f . . 
Pe re i ra , c. . 
P é r e z . 2 b . . 
P é r e z , t f . 





F R O N T O N J A I A U l 
M A R T E S 20 DE MARZO 
A las ocho y media p. o-
Pr imer partr ido a 25 tant°V^ 
H E B N A N D O » 2 N A 7 MARQ^fl 
blancos, 
contra • 
MUftOZ y OOITIA, Mí*! 
A sacar todos del cuadro 9. 
Pr imera quiniela a seis t*nt" I 
JAUBEGTJI ; ABISTONDO; \ 
M A Y O R ; M I I . I . A N ; Z-ARBUíAGA, M 
a u n o . 
Segundo partido a 30 tantoi 
LUCIO y JAXJREGUI, WancoB, 
contra ^ I 
k l O I N I O y ERDOZA MAYOB, « 
A sacar todos del cuadro 9 l * 
Segunda quiniela a seis ^ ¡ ^ 1 
P E R R E R ; ODRIOZOI.A: 1 
F E R M I N ; B A R A C A L E E S ^ G O I ^ 
L O S P A G O S DE ^ n 
$ 3 . 0 ' 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
boletos. odrio***'! 
Los blanco? "ran Muilní y. aMn l l 
se quedaron on 12 tantos y r' 
1 boletos que se hubieran V ^ a 
Tota' .es. . . . 2 0 4 15 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E L O Y Stos. 
Scguncin 0 ' j i n i c l n 
V E G A $ 4 . 4 5 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Cf tMUi I I I 4 
L o r e r í o 4 
Eloraa g 















t-n t i e m p o s de los Reyes Godos. 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A D E L 
N U E V O F R O N T O N 
AVISO 
Por este medio se le* a r l sa a loa se-
ño re s abonados se s i rvan pasar por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este F r o n t ó n con el 
f i n de recogor sus respectivas abonos 
hoy lunes 19, antes de las cuatro de la 
tarde. Dicho abono comprende diez fun-
ciones, que se celebrarAn todos los d ías 
excepto los viernes, que no habrA fun-
c ión . ' 
E l Admin i s t r ador . 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
T e m p l e t e D . B . C. . . 
D e p o r t i v o Red Sox. . 
S U M A R I O 
. 2 0 0 0 1 — 3 
. 3 1 0 3 x — 7 
con esposas y j u g a r á en la p r ó x i m a 
con sus an t iguos c o m p a ñ e r o s . Con-
k l l n se d i s t i n g u i ó el r.fto pasado a l j 
ci m p l i r una sentencia por robo con l 
a l l a n a m i e n t o de m o r a d a y f u é p u e s - ¡ 
to en l i b e r t a d ba jo p a l a b r a de h o - ¡ 
ñ o r a l t e r m i n a r l a t e m p o r a d a . Sei 
r e v o c ó l a p a l á b r a hace irnos d í a s y l 
t i n o que regresar a c u m p l i r l a sen-
tenc ia de u n a ñ o y tret? meses. 
I.,os p r e s id i a r io s a f i c ionados a l be-
se b a l l l e o t o r g a r o n u n a en tus i a s t a 
b i enven ida . 
H o m e r u n : N i c o l a u . 
Th ree bases ,h l t : L i m a . 
Rases on ba l l s : P o r P e r e i r a ( 1 ) ; 
Por G u i l l é n ( O . 
S t r u c k ou t s : Po r P e r e i r a ( 2 ) - por 
f í u i l l é n ( 7 ) . 
Dead b a l l : G u i l l é n a B o n e t e . 
T i m e : 56 m i n u t o s . 
U m p l r e : Vi le ' .a . 
FL, C O L E G I O M I L I T A R D E D E N -
S Y L V A M A R A T E A r o R N K L 
KN l \ > I A T H ( ' D i ; I ' o L o . 
B a r a c a l d é s . . . . 
JAuregui 
P e q u e ñ o AbarJo 
E L O Y 
Salsamendi. . .. -
Erú-jza Mayor . . 
$ 2 . 6 5 
C H E S T E R , Marzo 17. 
E l Colegio M i l i t a r de P e n n s v l -
van ia g a n ó un m i t c h de polo con-
t r a u n t eam de la u n i v e r s í c T a d de 
t o r n e l l por 22 pun to s c o n t r a 13 
^ e j ^ i n H o n a r t i d o 
S U S P E N D I D O 
F.iC- suspemliao estando 
en 13 tatitos bor 17 los azules- y ^ 
Los blanco, eran Sal^nieno ^ ^ 
queño Abfendo. llevaban ^ 1 - ' 
se hübléi r th psgado a ?"' lAureeUÍ: 
Los aisules e'.ah V-^y >' ' .i(jendo 
val.an 79 boletos con " 
$4.71. 
M A R Q U I N E S 




¡ Berrondo . . 
a í í o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 19 de 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
E i m T A R D E ! 
- = ^ F g a n o e l p r i m e r p a r t i d o u n a v i s t a l a t e r a l d e l p a l a c i o d e l h a b a n a y a c h t c l u b 
I . a s e r i e f i n a l i s t a d e l c a m p e o n a t o 
D E F O O T B A L L 
F.I 
P U D O H A B E R E M P A T A D O E L J L E i i O E X E L S E -
( A N A T J A S ^ r»ir!Rn E L R E F E R E E NO V I O U S A M A N O E N 
^ V ^ R f T D E L P E N A L . 
^ v t c t o r l * " s E 
G A N D O C O N T R A 
P E R O E L 
Y N O L A C A S T I G O . — • • V I G O " 
A N O T A R O N S E N D O S T R R . N F O S J U -
H A B A N A " Y " C A N A R I A S " 
' C a n a r i a s " : j fu tbo l í s t i ca «Je ayer 
L a tarde fu t .D° i :ente E s decir. | 
d « l i z ó ^ n t e m e t r a s se j u g ó EcUador Perdo.no. 
tranquilamenie s o u é s de termina-1 T o m á s A lvarez , 
foot ball, qu« id presenciamos j Al i to C a b r e r a , 
do ^ últlro0deP'%o al battle" entre una especie de < T r ^ a j > J u a n H e r n á n d e z . Benito R o d r í g u e z , 
C r i s t ó b a l Torres , 
F é l i x P é r e z , 
Antonio Hidalgo, 
N i c o l á s Alvarez . 
Aure l io de la C o n c e p c i ó n , 
E m i l i a n o M a r t í n e z . 
A los tres minutos de juego ano-
tan su pr imer tanto' los "ibertistas" 
u r goal estupendamente trabajado. 
U n centro precioso del extremo 
los tortazos que se ¡ prancisco Alvarez que es recogido 
de.. 
^ í ' a ^ m ^ ' s e f l o r ^ del p ú b l i c o . 
r:as • s nna " d a l e - a l - q u e - n o - t e - d á 
ge formo una ^ ^ tener t é r m i n 0 ( 
que P ^ . ^ t u v o gracias a las inter-
VeT0-Sin d^ dos o tres po l i c ía s los 
,e des P i a r o n do ser demasiados 
•ualeS r n u e s s ó l o se concretaron a 
' e D , S ? S r " los combatientes. T a n -
esos buenotes policia-(íesapartai 
K ^ ^ « u o 1 desel les p e r d i ó la go-
,CS 'n la refriega. Y prueba de 
rra en ¿ u r o s 
qUe ^ r n n "con P r o f u s i ó n la pue- ' ñor Hermo . este remata shootando 
epart iero^ í ó v e n e ^ doctores del 1^ goal y la pelota rechaza en uno 
a de los defensas canarios , pero H e r -
mo se hace nuevamente del b a l ó n , 
vuelve a shoo'tar y se cuela la e s f é -
ride dentro de la red. 
E n todo el pr imer tiempo no hubo 
m á s nada , es decir, no hubo m á s 
a n o t a c i ó n , que buenas jugadas . 
A s i es que nos ¡ R'jUndaron. L o s dos "onces" e s t á n 
bastante l i m -
áetl fÜí de Emergencias , quienes 
H0?Pn L encargados de epilogar la 
S a entre partidarios f u t b o l í s t i -
eos 
Pero 
habla bueno, todo eso que 
poco en favor del « e p o r t e , de-
remos darle en esta o c a s i ó n la me-
í o " importancia. s i es que nos 
""retaremos a r e s e ñ a r los resul-1 jugando mucho y con 
."ins de los tres partidos que se j u - i pieza. 
es lo que m á s le í n t e r e - j E n el segundo "lialf", apenas f u é 
que é l , no es comenzado los i s l e ñ o s atacaron la ; 
p o r t e r í a de V i d a l , y junto a e l la , a 
la p o r t e r í a eh, se forma una "melee" 
de padre y s e ñ o r m í o en la que i n -
tervinieron m á s de una docena de 
jugadores. L o cierto f u é que sin s a -
lados e 
carón, q»e 
,ará al lector, s í es 
"hispanófilo", pues de serlo, segu-
ramente que le a g r a d a r í a m á s ^ q u e 
le haBlásemos de los 
A Y E R L O G R A R O N L A E I B A R R E S A Y L O L I -
N A , L A R E I N A , D E R R O T A R A J O S E F I N A L A 
C A M P E O N A D E L R A Q U E T 
E N E L V I R G I N A L A R R O L L A R O N A N G E L I N A Y M A T I L D E . P A Q U I T A 
Y B O L I T A G A N A R O N E S T R E C H A M E N T E E l . S E G U N D O 
'papazos' 
" H A B A N A " V " V I C T O R L V 
E l primer encuentro de la tarde 
de ayer fue entre los segundones del e] b a l ó n y es 
"Habana y "Victoria". E s t e juego „ n a inmensidi 
i:.s(a es o tra v i s ta tomada hace dos d í a s del b e l l í s i m o edificio del H a b a n a Y a r h t C l u b , pero p a r a dar una i d r a 
m á s exacta de su t a m a ñ o y de los hermosos y ar t í sP icos detalles de su exterior, nuestro ar t i s ta g r á f i c o S r . But-n-
d í a t o m ó esta v is ta la tera l donde se dominan aspectos que no se pueden prec i sar en l a v i s ta gemela de 
esta. E s t e palacio del Y a c h t C l u b tiene que l l e n a r de pleno regocijo a sus asociados, y m u y especialmente a 
los cabal leros yachtmen que <jomo el s e ñ o r R e n e Morales y el s e ñ o r Char le s Morales , expresidente el primero, 
y presidente actual e l segundo, supieron a h o r r a r los dineros necesarios, a d m i n i s t r á n d o l o s de m a n e r a c l a r a -
mente honorable, lo mismo que todos los d e m á s s e ñ o r e s directivos, p a r a rea l i zar este belJo ideal que es u n a 
nota muy g r a t a a l a sociedad cubana. 
U N C A B L E D E R A F A E L P O S - E n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a e i R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
ber c ó m o , J u a n H e r n á n d e z patea; 
M i r d a e e & « ? i S O D E S D E M I A M I B E A C H C l u b A t l é t i c o g a n ó a l V i b o r a 
dejú bastante que desear. R e s u l t ó gordas y v a a escurr irse en un r i n -
demasiado soso, y ello f u é por la i c5n de la red. 
poca resistencia qu hiciron los "ha-I E l partido se empata y ahora e s t á n 
banifitas" quines para demostrar | jUgando m á s fogosos los muchachos 
oue nosotros decimos verdad, no ano 
taron un s ó o l o goal. L o s m u c h a -
rhbs del "Vic tor ia" se anotaron 
dos. 
" V I G O " Y " C A N A R I A S " 
E l eegundo encuentro fué entre 
e&tos dos equipos, y r e s u l t ó m á s i n -
teresante que el anterior. Ambos 
E l á r b i t r o Mr. Adams l lama la aten-
c i ó n a " F i t o " y t a m b i é n a Aure l io , 
a quienes amenaza con re t i rar del 
campo si c o n t i n ú a n jugando peligro-
samente. 
F a l t a n d o poco tiempo para ter-
minar , se pita un free-kick en con-
tra de los i s l e ñ o s . L o t i ra T o r r e s , 
pero é s t e en vez dn shootar a goal 
Hemos recibido el siguiente cable-
g r a m a de nuestro part icular y que-
rido amigo Rafae l Posso, que se en-
cuentra en Miami desde el s á b a d o 
presenciando las regatas de botes 
motores que a l l í tienen lugar, Mia -
mi F i a . Marzo 17. 
G u i l l e r m o P i , 
D I A R I O M A R I N A . Habana . 
Hoy g a n ó bote motor Sue de 
Webb J a y . M a ñ a n a domingo f i jare-
mos fecha regata Miami -Habana . 
cQntendientes trabajaron muy bien j í0 pasa la pelota a G a r r a u s que aho-j N O T A E s t e cable f u é puesto en 
per la victoria, l a cua l a ú t l i m a ho- \Yl l juega de interior izquierda y este Miarai e{ ^ 17( 0 recibido a q u í 
r i me para los "viguistas", que no ! t i ra a goal y la pelota se cuela en la ei 
fueron precisamente los que m á s ' red. F u é esta una bonita jugada . 
trabajaron, pero ííí los que mejor 
jugaron. L a a n o t a c i ó n no pudo ser 
nás exprimida: uno por cero. 
" C A N A R I A S " E " I B E R L V 
Esto teroer juego de la tarde era 
el primero de la Serie F i n a l i s t a en 
opoión al Campeonato de 1 9 2 3 / A 
las tres ya se encuentran los con-
tendientes en el campo practicando 
el shoot y poniendo en juego a sus 
ínartiametas. • Se ve sa l ir al campo 
de juego a tres ingleses, la a f i c i ó n 
una gran c o m b i n a c i ó n de T o r r e s y 
C a r r a u s , pero en honor a la verdad 
decimos que no d e b i ó haber sido 
goal porque el shoot del "handbo-
l i s ta" f u é extremadamente flojo y lo 
hubiera parado E c u a d o r Perdomo 
si no le hubiera estorbado C r i s t ó b a l 
Torres , quien quiso reforzar la de-
fensa del marco con su presencia en 
é l , y lo que hizo f u é todo lo contra-
rio, pues su acometida a la bola 
cuando s a l i ó de la puntera de G a -
los recibe con aplausos. Son ellos I r r a u s le q u i t ó la vista a l guardamc-
Mr. Adams, que h a r á de á r b i t r o y I ta y nada pudo hacer este por con-
Mr. Vermey y Mr. Dc igham, que v a n ; tener el p e l o t ó n . 
D e s p u é s de esta a n o t a c i ó n no hu-
b:> m á s ninguna otra. A s í es que 
sa l i eron victoriosos los "iberistas" 
por dos goals a uno. 
Mr. A d a m s a r b i t r ó bastante acer-
tado. E n su contra no hay m á s que 
una mano de un "defensa" ibero en 
el á r e a del penal , que no v i ó , pues 
do v e r l a la hubiera castigado con to-
da seguridad y puede que los "ca-
narios" hubiesen conseguido un nue-
vo empate. E s de; l a m e n t a r . ese 
descuido por la consecuencia que tie-
nen s iempre, o casi s iempre esos 
castigos. Pero "errare humanun 
est" y u n a pifia d e m í T á r b i t r o es tan 
na tura l como una pifia de un defen-
sa o un fallo de un portero. 
P E T E R . 
a fungir do "l inesman". Se t i ra al 
aire la moneda, ac ierta H e r m o , y 
escoge campo a favor del viento. 
Saca el "Canarias" . 
Suena por pr imera vez el pito del 
referee y los equipos se al inean en 
esta forma: 
A'lberia": 
Alberto Vidal . 
Ramiro R o d r í g u e z , 
Luis Mosquera. 
Adolfo F e r n á n d e z . 
Juan M á r q u e z , 
Primitivo Castro, 
Francisco Alvarez, 
José Castro . 
Josiis Hermo, 
J o s é Torres , * 
A g u s t í n Garraus . 
E N E L H A N D I C A P D O M I N I C A L R E S U L T O 
T R I U N F A N T E D R . H I C K M A N 
CZARDOM R E P I T I O S U A N T E R I O R V I C T O R I A E N L A Q U I N T A . — 
l ^ R N L E V H I Z O U N A M A R A V I L L O S A D E M O S T R A C I O N . — S U N G O l ) 
SK ANOTO S U C U A R T O E X I T O E N I G U A L N U M E R O D E S A L I D A S 
E s mucha c u a d r a l a de W i l l i a m s . 
pn (!ominSO 11 cuando Tony Sue 
enarboló su famoso y j a m á s desmen-
"ao tiempo de 1.05 1-5, D r . H i c k -
'nan el m á s distinguido porta-estan-
uarte de las sedas a lmendaris tas y 
«abamstas fraternales, se c o n f o r m ó 
voi ^ u P a r el place, s in demostrar 
>eiocldad alguna y d e b i é n d o l e ese 
puesto exclusivamente a la t remenda 
Pistada de la B e l l a que se ha -
•aba en s i t u a c i ó n favorable para ga-
ta^ia carrera- L o s jueces le pregun-
a B u r n s en aquel la o c a s i ó n ' chado guaj iro , que asegura que en taron 
ariV xra uiotivo de esa o p e r a c i ó n 
Tlrn- a y este' empleando los mo-
•mientos que usan los pelotaris pa-
car h car una pifia haciendo a la 
ín-n • 0 a la cesta cargar l a culpa, 
into amente ^ued6 l ibre de a<luel 
enir gatorio y dispuestos p a r a se-
q p,.ayudando a su í n t i m o amigo B . 
de a y e r un cuarteto de victorias sin 
que derrota a lguna manche su ma-
ravi l loso promedio de 1000. 
L A P S U D A S D E W I L L I A M S 
E n el p á r r a f o anter ior dije que 
S u n God h a b í a trA'.nfado con l a s 
sedas de W i l l i a m s y es posible que 
me h a y a e q u í v o c a o d . pues c o r r i ó a 
nombre de fulano L e w l s l levando su 
j inete una blusa blanca y negra; -pe-
ro es que me he dejado l levar por 
las sospechas de Manolo, el desdi 
Ü n match repleto de i n t e r é s se 
e f e c t u ó en horas matinales entre los 
c lubs A t l é t i c o de C u b a y V í b o r a en 
el ground del Dr . M o i s é s P é r e z P e -
raza ayer domingo. 
R e s u l t ó u n a v ictor ia para e l C . A . 
C , aunque apretada pues en el bate 
estuvieron a p r é , casi , un hit de dife-
renc ia a favor de los a t l é t i c o s . s e g ú n 
puede verse en el score adjunto. 
M o i s é s P é r e z a c t u ó de aníotador 
y r e a l i z ó su labor a la campana. M u -
cho p ú b l i c o p r e s e n c i ó este juego de-
bido no solamente a la cal idad y 
carte l de los players, que s i t a m -
b i é n , y esto i n f l u y ó grandemente, 
IT \ I ^¡ 'r a que no se c o b r ó nada por la en-
P r e m i o J u v e n i l c o m e n z a r a t í a d a a !of t e r r f n ° s ^ free 
chance del que todo el mundo, y su 
t í o , gusta de aprovecharse. 
E l score f u é el siguiente, un do-
cumento que hab la de por s í y ante 
sí, dando cuenta exacta de lo que 
cada uno r e a l i z ó . 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrera. 5 $2 Fnrlones 
Carrera 599.—Dairyman, 112. (Pr im-
rose) . $11.00; $6.40; ?4.30. (3 3 1|2). 
Short Change, 112. ( R . B a l l ) . $8.30; 
$5.10. (5 6 ) . Orchid Klng:, 114. ( G . 
AVilliams). $4.60. 
Tiempo: 1.08 1|5. 
También corrieron: Elmont; John 
Spohn; Bridgette; Onr Tellie; India; 
I Mary Rock; Brookfield; McMurphy; 
Josephine K . 
p r ó x i m a m e n t e e n " V i b o r a 
P a r k " ' 
P r ó x i m a m e n t e , q u i z á s a fines de 
este mes, se c e l e b r a r á en los terrenos 
de " V í b o r a P a r k " , un nuevo C a m -
peonato que se l l a m a r á " J u v e n i l " , y 
que probablemente se lo d i s c u t i r á n 
cuatro teams que se p r e s e n t a r á n muy 
bien equil ibrados para que la contien-
da resulte Jnteresante. M á s adelante 
podremos dar otros detalles de esta 
contienda. 
C L U B C. A. C. 
V. C. H. O. A. E , 
SegTuvda Carrera. 5 1|2 Pnrlones 
Carrera 600.— Whispering 100. (S . 
Banks. $9.70; $3.90; $3.00. (3 3 ) . Mess 
Kit , 107. ( G . Sutton). $3.20; $2.80. 
(2 2 ) . Plttsburg. 112. (Primrose) $5.20. 
(5 5 ) . 
v Tiempo: 1.08. 
También corrieron: Miss Hoppe; Rog; 
Eegacy; Jennie C¡ Refrain; George W ; 
L t . W . J . Murray. 
Tercera Carrera. 5 12 Pnrlones 
Carrera 60X.—Colossus, 110 (G Wal ls ) 
$14.10; $5.00; $3.80. (6 8. Currency, 
107. (8.5 8 .5) . Charles Whltney, 98. 
Totales 35 8 
C L U B V I B O R A 
todas las ventas hechas por los W i 
l lüams se ponen c l á u s u l a s resclteorlas 
pues t r a t á n d o s e de ejemplares del 
sexo femenino, que son los que de-
j a n m á s c l a r a hue l la , todas han ido 
a p a r a r a l harem o fine ade r e c r í a 
que t ienen instalados los hermanos 113 l ibras , deumsetra que las gran 
F . Alvarez If 4 
R. Marcejo 2b 2 
M. Lanas Ib 3 
E . Costa 3b 5 
Alvarez ss. 
Castro c. . . 
Alvarez cf. 
Alvarez rf. 
MitiBuillin rf 3 
Sotomayor Ib 5 
| Ogazón c 4 
O. González ss 3 
Blanco If 4 
i Fernández 2b 4 
I Fernández 2b 4 
—•—' Cabal cf 4 
no era l ó g i c o pensar que Medusa Navarro 3b 4 
fuera derrotada en ese tltempo, e s t á n - j . a . Rodríguez p. . . 1 
do la pista l e g i r í s i m a como lo prueba Fal lo p 1 
el 1-39 4-5 de Darnley para igual Valiente ss 1 
distancia en la anterior c a r r e r a , s í Parrado rf 1 
hubiera l levado encima un jockey 1 Andino p 0 
digno de ta l nombre. 
G R A N T I E M P O D E D A R N L E Y 
Y y a que hablo de Darnley , d i r é 
que el medio hermano de H e r r ó n hi -
zo u n a etupenda c a r r e r a . D e j ó que 
Toe the M a r k se agotara luchando 
en l a de lantera contra L a n k y W a -
tereo, i n i c i ó su avance a l doblar la 
c u r v a l e j a n a y al enfi lar l a recta 
fué ta l su despliegue de velocidad, 
que p a r e c i ó que sus c o n t r a r í o s es-
taban amarrados , de ta l manera que 
les d i ó a lcance para dejarlos pron-
tamente a l a r e t a g u a r d i a . Watereo 
q u e d ó fuera del dinero, pero eso 
no se lo pudo imaginar Mr. Whi te , 
el d u e ñ o de C o n u n d r u m , que le re-
c l a m ó por $900 antes de l a carre -
r a . 
C z a r d o m g a n ó l a jus ta de largo 
metraje como c o n t i n u a c i ó n de su 
victoria en i d é n t i c a clase de compe-
tencia e l domingo anterior, lo c u a l 
tiene gran m é r i t o , considerando que, 
hasta en los propios e jemplares de 
cal idad, las carreras largas forzosa-
mente resu l tan terreno abonado pa-
r a las incons is tencias . Czardom per-
s i g u i ó de cerca a H u m p y y C a r r u r e 
en las pr imeras etapas y l o g r ó some-
terlos a la entrada de l a recta, r e -
sistiendo d e s p u é s con entereza los 
restos de los Inesperados J . A l fred 
C l a r k y John R . R o c h e . L o r a r o 
de C z a r d o m es que originalmente f u é 
usado como polo pony en los tor-
neos de l a p laya de Coronado en C a -
l i fornia , siendo adquirido por su ac -
tua l d u e ñ o para colocarlo a l frente 
de una f inca dedicada a la produc-
c i ó n de montas de polo, resultando 
un fracaso Czardom como semental 
y puesto de nuevo en tra ig i t ig . S u 















( P . Groos) . $6.20. (6 10)., 
Tiempo: 1.07 4|5. 
También corrieron Bod; Polar Cub; 
• Big Noise; Ilappy Moments; Brazos; 
I Violct Mersereau. 
V. C. H . O. A. E . 
B. Pelayo p. . . 
C. Quintero rf. 
Estrada p. . . 
Ríos 2b 2 
Totales 35 4 7 27 10 4 
Anotación por entradas: 
C. A. C 005 003 000—8 
Víbora 000 000 004—4 
S U M A R I O : 
Three base hits: Ogazón.—Two base 
hits: J . .A. Rodríguez, Estrada.— Sa-
crifica hits: Navarro.— Sotlen bases: 
Blanco. Rafael Alvarez, Tomás Alvarez. 
Struck outs: J . A. Rodríguez 2; Fallo 
4; Pelayo 2; Estrada 4.—Bases on balls: 
Pelayo 2; Es trada 2; J . A. Rodríguez 
2; Fal lo 1; Andino 2.—Passed balls: 
Castro.—Time 2 horas.—Umplres J . . V . 
Berriz, Guillo.— Scorer: N. Pérez. 
Cuarta Carrera. 5 1|2 Pnrlones 
Carrera 602.—Dr. Ilickman, 114. ( T . 
B u r n s ) . $5.90; $2.60. (8.5 2) . Belle of 
Elizabathtown, 112. ( G . Wi l l i ams) . 
$2.50. (8.5 8 .5) . 
Tiempo: 1.06. 
También corrieron: Qeorgo Kuffan; 
Tony Sue. 
Con un tiempo muy claro, s in nu-
be alguna que entorpeciera el hori -
zonte (c lear weather ) se e f e c t u ó la 
m a g n í f i c a f u n c i ó n dominical en el 
aereado F r o n t ó n de las Damas . Y 
lo que es m á s interesante a ú n . pues 
el agua se puede soportar bajo te-
cho, con un p ú b l i c o despampanante, 
de esos que no dejan lugar a dudas 
demostrando con su n ú m e r o el entu-
siasmo por un sport. Y tal cantidad 
hab ía ayer de f a n á t i c o s en el men-
cionado Habana-Madr id , que en las 
afueras se q u e d ó gente rodeando el 
edificio como se hace en los casos 
de incendio donde los curioaso, o los 
entusiastas del devastador elemen-
to, se congregan s iempre por mi l la -
ress y sa"en empapados cuando las 
mangueras e s t á n mal enchufiadas, 
tienen agujeritos , o los piloneros 
mudan de lugar para real izar deter-
minado ataque, al menos s i ahora 
no ocurre sí puedo asegurar que 
o c u r r í a en los tiempos que yo erp 
bonubero, cuando Alfredo Misa era 
f o t ó g r a f o y andaba siempre que ha-
bía incendio, gran parada , p r o s e c i ó n 
o se queiTLaban fuegos de artif icio, 
en el carro de auxil io de los B o m -
beros del Comercio. Y recuerdo que 
Aifredo l u c í a muy bien con su casco 
blanco con c a r á t u l a de plata, e ra 
una monada, él debe recordar eso 
lo m/ismo que yo, que t a m b i é n era 
muy amigo de Jul io , el s a c r i s t á n de 
Monserrate. 
Bueno: el caso que en el pr imer 
partido de ayer jugado entre L o l i t a 
Antonia contra Ange l ina y Mati lde, 
hubo una a r r o l l a d u r a tremenda, u n 
¡ a t a j a ! , pues tan de pr i sa se fueron 
delante las azules (Ange l ina y M a -
ti lde) que las blancas se quedaron 
con 13 t á n t o s , siendo el par-
tido a 25, n ú m e r o que puso en el 
ventanal de las ganadoras mi i lus-
tre amigo Gabrie l Quintero, por cier-
to que ayer f u é d í a de s u santo, el 
o n o m á s t i c o que dicen los cronistas 
sociales, y se me q u e d ó fuera el 
grabado por no traerlo a s u debido 
tiempo el s e ñ o r que los hace, pero 
pero eso no Importa, que lo publico 
hoy y le digo a mi amigo lo mismito 
que pensaba decirle ayer. 
I N B l i : \ T R I Ü J í F O D E B O L I T A 
E s t o p a s ó en el s e g u n d é de la 
tarde, lo que voy a re la tar : Sa l ta -
ron sobre e l a s f á i t o E l e n a y G r a c i a 
trajeadas de color blanco, mientras 
iguales movimientos ,hac ían P a q u i t a 
y Bo l i ta vestiditas de azu l a lmen-
darista. Se d e s a r r o l l ó incontinenti 
una admirable labor entre é s t a s cua-
tro chicas, y aunque el p ú b l i c o es-
t i m ó superior a las de a r m i ñ o pues 
S E M A F O R I S T A I L U S T R E 
Qninta Carrera. 1 Milla y 18 
Carrera 603.—Czardom, 113. (G.-Sut-
ton). ^12.70; $7.10; $4.50. (6 5 ) . J . A l -
fred Clark, 106. ( S . Banks ) . $20.80; 
$11.20. (5 5) . Jno. R . Roche. 111. (W, 
T a y l o r ) . $8.20. (8 10). 
Tiempo: 1.55 3|5. 
También corrieron: Bouncc; Carrure; 
Grandson; Lady Frakes; Ferrum; Hum-
py. 
S ixta Carrera. Una Milla 
Carrera 603.—Darnley. 108. (H . Cle-
mens). $9.90; $4.70; $3.00. (5 5) . Toe 
the Mark, 108. ( T . B u r n s ) . $5.40; $3.50. 
(3 112 4) . Lank, 98. (IT; Stutts) . $2.SO. 
3.2 8.5) . 
Tiempo: 1.39 4|5, 
También corrieron: Watereo; Ameri-
can Eagle; Red; Berretta; Conundrum. 
Sépt ima Carrera. Una Mil la 
Carrora 604. Sun God, 103. (S. Banks) 
$7.90; $4.00; $3.00. (8.5 3 ) . Medusa, 
106. (R. K i r k c ) . $3.90; $2.70. (2 1|2 
8 .5) . Duke of Wellington, 108. ( H . 
Stutts) . $3.10. (6 6 ) . 
le j u g ó mayor cantidad de boletos, 
s u f r i ó una d e c e p c i ó n a l l legar el c a -
m a r ó n donde se v i ó que el semafo-
r i s ta lo h a b í a puesto sobre el ven-
tanal de las azuies, quedando E l e n a 
y G r a c i a en 2 8, dando esto Idea 
de la cal idad de pelota que se J u g ó , 
dos tantos s ó l o separaron vencedo-
res de vencidos. 
A L F I N P E R D I O J O S E F I N A 
Tanto va el c á n t a r o a la fuente 
hasta que se rompe, esto es una ver -
dad inconmensurable , y de ello se 
d ió prueba una vez m á s ayer en e l 
tercer partido de la tarde jugado 
entre las estrel las del raquet en el 
Habana-Madr id . Del lado azul P i l a r 
y Josefina, del lado blanco la E l b a -
rresa y L o l i n a , partido é s t e que se 
bahía jugado muchas veces e n l a 
misma c o m b i n a c i ó n de jugadores ga-
nando siempre la pare ja de Josef i -
na, la campeona, que acaba de r e a -
l izr una e s p l é n d i d a tantorrea de ga-, 
nancias que {fan la hora , que h a n 
puesto su carte l a la mejor a l t u r a 
de donde no es posible bajar lo , a 
menos que el la pierda su forma a c -
tual,- que es muy dif íc i l que o c u r r a . 
Pues ayer p e r d i ó a l f in, s i n t i ó el 
agotamiento de tantos d í a s seguidog 
de tr iunfar sobre el asfalto del H a -
bana-Madrid entre ap'.ausos y a l a -
banzas de sus admiradores , que loa 
son todos los f a n á t i c o s que a diarlo 
concurren a ese m a g n í f i c o lugar de 
esparcimiento. Edbairresa y ^ L o l i n a 
( L a R e i n a ) que jugaron horrores , 
pueden decir, para decir la verdad, 
que solamente estenuada la C a m -
peona de los Madri les , por tanto ba-
tal lar, pudieron a r r a n c a r l e un t r i u n -
fo dejándo' .a en 22 tantos, siendo 
el partido a 30. 
Hoy es lunes de moda y es d í a de 
doble f u n c i ó n , d á n d o s e c i ta la gente 
"bien", para la hermosa casa del r a -
quet, donde todas las ch icas pam-
plonean de lo lindo. 
No f a l t a r é . 
U r s i n d o . 
H A B A N A - M A D R I D 
L U N E S 19 DE M A B Z O 
A las tres p. m. 
Primer partido a 25 tanto» 
TjOIiITA 7 E N C A R N A , blancoB, 
contra 
A N G E L I N A y P A Q U I T A , azule» 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera Quiniela a seis tantos 
A N G E L I N A ; P A Q U I T A ; L O L I T A ; E L I 
S A ; P I L A S ; E N C A H N A . 
Segundo partido a 30 tantos 
E L E N A y G R A C I A , blancos, 
contra 
P E P I T A y A N G E L E S , azules. 
Á saoar blancos y azules del cuadro 10 
Segunda Quiniela a seis tantos 
A N G E L E S ; C O N S U E L I N ; E I B A R R E -
S A ; L O L I N A ; J O S E F I N A ; G R A C I A . 
A las oclio y treinta p. m. 
Primer partido a 25 tantos 
E L I S A y M A T I L D E , blancos, 
contra 
P I L A R y E N C A R N I T A , azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y loa 
azules del 11. 
Primera quiniela a seis tantos 
M A T I L D E ; E N C A R N I T A ; P E P I T A ; 
A N T O N I A • E L I S A ; A N G E L I N A , 
Segundo partido a 30 tantos 
J O S E F I N A y C O N S U E L E N , blancos, 
contra 
E I B A R R E S A y L O L I N A , azules. 
A sacar los blancos del cuadro 12 y los 
azules del 11. 
j e r a le i m p i d i ó luc ir en el recorrido, 
C u r r e n c y con su acostumbrada ve-
locidad p a r t i ó en punta y l o g r ó rz-x 
sifctir los restos de Char le s Whl tney ; 
y Bond, pero no as í e'. de Colossus, 
que bien guida por Wh'.tney y Bond . l 
bien guiado por W a l l s no fué apu-j 
Sr . Gabr ie l Quintero y Albornoz 
del V a l l e ; ol m á s i lustre semaforis-
(a que han visto los tiempos. Naci-
do en l a cul ta capi ta l de la R e p ú -
blica, en l a H a b a n a (que en otros 
tiempos fué Santiago de C u b a ) , se 
d e d i c ó desde te inprano a l estudio 
de las n i a t e m á t i c a s y a ser juez en 
los partidos de la pelota movida a 
| raquet. P i e l amigo de sus amigos, 
• nos complacemos en sa ludarlo 
'pues sabemos que es t a m b i é n fiel 
amigo nuestro, con el doble motivo 
Tiempo: 1.41 1,0. . , de haber cumplido a y e r 25 primave-
También corrieron Coscorrón; Goldcn I ̂  y ostentai. 0, lmiv codk.ia<lo t í . 
rhanco; Malowmot . . tulo y cargo ^ pr imer semaforista 
'j del F r o n t ó n Habana-Madrid . 
H o y p r a c l ^ 
n a b a c o a e n A l m e n d a r e s 
Segnnda quiniela a seis tantos 
J O S E F I N A ; E I B A R R E S A ; L O L I N A ¡ 
G R A C I A ; C O N S U E L I N ; A N G E L E S . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P a r k " 
en Oklahoma, siendo los sementales; des dis tancias no encierran terrores demasiado ;u m.cio ae j a 
V?TÍ° ê  Panorama por com- • 
d e s p u é s de par t i r en i 
de aquel delicioso r i n c ó n H i l a r i o u s , 
Mart ine e Iron Cross I I . 
Sean o n ó verídlfcas las creencias 
para él 
v ic tor ia Ayer Meto y el D r 
^ a d ^ s í n 1 " q u f í a R ? n f ' i p ^ n d ^ r l ' i de^Manolo" V l:VeVto ^ ¡ T q u e " v e n c i ó j \ 
^ a,cannceq^ ^ ^ " a l g i n a ' n f h S : « u n God y' no debe preocuparnos e l t 
asunt odel colorido de sus sedas. E l 1 1 
veterano t r i u n f ó de manera f á c i l . , i ^ 
aunque f u é ayudado en mucho por | L A C A R R E J A D E D O S M I E L A S 
las atrocidades cometidas por K l r k e G r a n d s o n , que s e r á uno de los 
sobre Medusa. L o s apostadores aban-1contendientes, fué corrido media mi-
donaron en esta c a r r e r a por c o m p l e - j l l a extra , d e s p u é s de l a carrera , pre-
to a S u n God, cuya c o t i z a c i ó n s u b i ó 1 p a r á n d o l o M r . Bray , su tra iner pa 
E s t a tarde p r a c t i c a r á en ios terre-
•sgraciadamente con su r r e r a , sino que d e j á n d o l o tomar su nos de "Almendares P a r k " e! c lub 
de ayer queda inhabi l i tado T>~so n a t u r a l , f u é avanzando lenta "Guanabacoa". y s e r á una p r á c t i c a 
n a r d e l R í o c o n a n o t a c i ó n 
d e 5 p o r 2 
F u é un é x i t o , y grande, ©1 match 
celebrado ayer en P i n a r del R í o . con 
l el club local y el "Almendares" de 
$ 4 . 6 2 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A N G E L I N A y M A T I L D E . Llevaban 107 
boletos. 
L o s blancos eran Lol i ta y Antonia; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 
16o boletos que se hubieran pagado a 
?3.10. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A T I L D E $ 6 . 3 5 
Ttos. Btos. Svdo. 
naVn'rnmnpt ir pri "la c a r r e r a de dos mente, p i d i é n d o l e su esfuerzo ya general , pues incluso los players han 
m m J y u ^ e ^ t o ^ W 4 ^ A f i l a d o la recta, tuando los de lan de hacerlo con los nuevQs uniformes * * * * * R o d r í g u e z . E» P ú b l i c o , que 
• labores, y a que han de luc ir en la contienda. E l asist'0 en numero considerable s a l i ó 
Desn,.ia f 6 su tremenda velocidad. 
<le ^f,3 de cubr ir el pr imer cuarto 
"Ua en 23 segundos, lo d e m á s 
B u r n s 
nes y la 
ms no 
io811/,^ Un verdadero paseo 
B i Ü T v 0 dar explic Qinsirivi ^ utl1 expucacione 
teosSi 6 Cara de Pete w i l l i a 
del tro emocion en n i n g ú n momento 
bria ^yec f0 mientras H i c k m a n c u -
n a ae polvo a s 
sus perseguidores. 
t o n U i ^ ^ 0 ' l a c a r r e r a f u é bien 
n,.-JU<i y la derrotada T n n v Ciio al 
Sin 
l u S a r ,Tul  t  o y S u e , ' l 
tro n . n í a en un grupo de cua-
1.06 ^ cuerP08 del vencedor en 
8U8 f a ^ , u c ° n v e n c i ó m á s a c e r c a de 
hecho ' de lo 10 hab,a 
1.05 1.5 8U triunfo anter ior de 
El <s i 
1,0 termil0/^6 las sedas W i l l i a m s 
fitial d« io 4aquí, pues en l a c a r r e r a 
no hijo de • Sun God' e l vetera 
VeDtud t » l ,Aeroilaut que en su ju -
«Jori- ^ fuerte " 
ite 
de log"--^* .la temporada se 
,0ck y l "  r iva l de J . J . Mur-
^ cuarf!Probate en nuestra pista, 
rió de lo Vez en la 
^ a r a en 0?Ue t e m í a n que se inut i -
n ^ n ^ u _ e i curso de la c a r r e r a al 
desde 8 a 5 hasta 3 a 1 mientras el 
de l ayegua bajaba desde 2 y medio 
a 8 a 5, pero no contaron con la 
h u é s p e d a , que en este caso f u é K í t -
ke, c u y a a c t u a c i ó n es comparable so-
lamente con la que nos entus iasma a 
diario el viejo F i n l e y . 
A r r a n c ó mal , d e s p i s t ó a su mon-
ta en la pr imera curva , la a g o t ó l u -
chando B u c e s i v a m e ñ t e con Golden 
C h a n c e y Mallowmot y d e s p u é s no 
pudo ayudar la en lo m á s m í n i m o 
cuando Sun God l a re t en Ja rec -
ta. No me artevo a decir que laye-
a no pueden competir los que, co- teros, agotados por s j j 
él, han 
veces en lo 
b lanca de r e n d i c i ó n incondicional , jugadores p a r a que ninguno falte- E l 
A i f ina l se distanciaba de Currency . uniforme de los guanabacoenses es 
a l cual, logro sacarle un cuerpo do de color verde, que es s í m b o l o de l a 
ventaja . A s í t e r m i n ó l a tarde de esperanza. 
a y e r y quedamos los dentro de poco 
<lc5.orientados h í p i c o s a una sema-
E h s a 2 
Paquita 3 
Angelina. . . . . . . . 5 
Antonia 0 
M A T I L D E 6 
Encarnita 0 
165 ? 5 81 









triunfado m á s de tres e&taban dispuestos a la menor opor- manager de este team s e ñ o r JuanMlo 
que v a de t emporada . ; tuuidad a enarbolar i a bandera Albear av i sa por este medio a sus 
D O S » 
de los 
r a el grande esfuerzo del domingo 
venidero, f inal de la t emporada . 
L a s tres carreras inic iales de la 
tarde de ayer carecieron de i n t e r é s . 
D a i r y m a n que por fin ha desperta-
do de su letargo a l ser colocado en 
su verdadera distancia, t r i u n f ó f á -
c i lmente en l a recta a l ra jarse por 
completo E l m o n t , que arrancando 
mejor que de costumbre h a b í a abier-
to en l a pr imera media m i l l a una 
brecha c o n s i d e r a b l é . 
na corta de distancia del eclipse to-
ta i de la temporada. 
S A L V A T O R . 
N O T A S H I P I C A S 
E n el remate de ejemplares ce-
lebrado en el paddock el s á b a d o , se 
obtuvieron los siguientes precios 
W h i s p e r i n g v e n c i ó t a m b i é n c ó m o - ' p o r los que f iguran a c o n t i n u a c i ó n : 
damente en la segunda, no saliendo Sraart Money. adquirido por C. L . 
de la Pres idenc ia en momento a l - ^lackey por l a suma de $625; P i -
L O S L E O N E S A R R O L L A N D O 
gua h u l l e r a vencido a la jaca debido puno, ocupando Mess K i t , que f u é brock, C E . Hadson, 1300; Hush . 
sarse 
trecha8 n a t f g U Í r la lucha 8"8 mal-patas, ComnlPtanrlo ™r, la 
a l a m a g n í f i c a forma de é s t a y a la E s t o r b a d o l igeramente en la recta L . K e e d $450; Mary E r b , Capt. T . 
fac i l idad de su triunfo, pero s í que l e jana , el puesto de importancia se- Coinvay $ 2 5 0 ; Sclnt i late , C . E . 
necesariamente hubiese tenido que f u n d a r l a a l f inal . Hudson $150; R e d l a n d . L Reed campeonato de l a L i g a , Jugando los 
mejorar el hijo de Aeronaut su t i e m - | P o l a r Cub fue el cuento de la S1U0; y OccupaUon, Capt. T . Con- castel lanos con el E s t r e l l a , en e l 
E n e l campo de L u y a n ó . se cele-
bró ayer tarde un interesante part i -
do de b a l ó n pie, entre el equipo del 
Internac iona l y los Leones de C a s -
t i l l a ; partido que f u é presenciado 
por muchos f a n á t i c o s , aunque era de 
c a r á c t e r amistoso. 
L o s L e o n e s de Cas t i l l a tr iunfaron 
en toda l a l í n e a , colocando cinco 
goals por cero los Internacionales . 
Mucho j u g a r o n los muchachos 
que capitanea el diminuto Alonso, 
introduciendo este un b a l ó n en l a 
p o r t e r í a con portero y todo. 
E l p r ó x i m o domingo c o n t i n ú a el 
completando con la po de 1 .41 a 115 para la mi l la , p u e s ' t c r c e r a jus ta , pero s u completa co- way $ 1 0 ° campo del P a r q u « Munta l . 
satisfecho por la clase de base ball 
que h a b í a visto. 
L o s azules aseguraron el juego 
desde el pr imer fnning, pues en é l 
se anotaron tres c a r r e r a s , las cuales 
fueron suficientes para ganar, pues 
los p l n a r e ñ o s s ó l o l legaron a anotar 
dos las cuales fueron hechas en el 
quinto episodio. E l "Almendares" 
hizo dos carreras m á s en el noveno. 
$ 4 . 6 8 
M A L O N E D A U N K N 0 C K O U T 
A O ' D W O D 
S A I N T P A U L , M I N N . Marzo 1G. 
Jock Malone de esta c iudad, con-
siderado en el E s t a d o de Ohio como 
c a m p e ó n de peso mediano, d i ó ano-
che un knock-out a Mike O'Dowd 
t a m b i é n de esta c iudad y ex-cam-
peon del mundo de ese peso y r e -
conocido como poseedor del t í t u l o 
en el Es tado de Nueva Y o r k , en me-
nos de un minuto de pelea en su 
match a diez rounds sin d e c i s i ó n que 
se l l e v ó a cabo eu esta en la noche 
de hoy. 
A Z U L E S 
P A Q U I T A y C O N S U K L L V . Llevaban 
122 boletos*. 
Loa blancos oran E l e n a y Gracia; se 
quedaron en £8 tantos y llevaban 193 
boletos que ae hubieran pagado a J3.07. 
Segunda oumie la 
J O S E F I N A $ 3 . 1 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Eibarresa 3 2S8 J 3 47 
J O S E F I N A 6 315 S 18 
Giac ia 1 209 4 79 
Lo. ina . . 3 105 9 54 
Ai.geles 1 178 5 «3 
Consuclin . . 2 84 11 93 
$ 4 . 3 1 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E I B A R R E S A y L O L I N A . Llevaban 103 
boleto?. 
Los blancos eran Pi lar y Josefina; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 140 
boletos que se hubieran pagado a $3.25. 
P A G ! K A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 de 1 9 2 3 
H A B A N E Í 
A 5 0 x a 
( V i e n e de l a P A G I N A S I E T E ) 
E l p o p u l a r c o r o n e l Pepe S t r a m -
pen. de cuyo estado de s a l u d , t a n de-
hcado , ee l a m e n t a a / ^ M u i k a v E l r ep re sen tan te J o s é M u l k a y . 
t ^ i r n n c e i a l J o s é C a s t i l l o . 
L i ^ m é d í c o s . en l a [ i f ^ J o -
P a t r i a r c a San J o s é , e s t á n en m a y o 
rÍ H a r é m e n c i ó n ^ e v e n i Q de l que 
es u n a l t o p r e s t i g i o de l a ¿ a » . 
doc to r J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
n i r p r t o r de l a C o v a d o n í c a , D i r e c t o r 
f a m b i ^ n de la Casa de Sa lud de las 
Damas C a t ó l i c a s y Ü n a e m m e n c l a 
q u i r ú r g i c a que h o n j a con f u ^ o -
r i a y sus e j emp los e l n o m b r e c ien-
t í f i c o de Cuba . J 
E l doc to r Jos** V á r e l a ^ ¡ ¡ ¡ ^ 
D i r e c t o r de la Q u i n t a L a B e n é f i c a 
v el S u b d i r e c t o r , m i b u e n a m i g o el 
doc to r J o s é A . de Cubas, c i r u j a n o 
que d i s f r u t a de s ó l i d a r e p u a c i ó n 
ñ o r sus r epe t i dos é x i t o s c i e n t í f i c o s . 
P E l doc tor J o s é M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
« o v e n v d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o , de 
l a casa' de s a l u d del C e n t r o A s t u r i a -
UOEl doc to r J o s é A . L ó p e z de l V a l l e , 
n o p u l a r Jefe loca l de San idad , a 
nue t an tos benef ic ios debe en el 
o r d e n h i g i é n i c o nues t r a p o b l a c i ó n , y 
en q u i e n hay que reconocer u n a fe-
cunda l abo r en a ras de l engrandec i -
m i e n t o del concurso a n u a l de M a t e r -
D'dEl no t ab l e c i r u j a n o doc to r J o s é 
Pereda . D i r e c t o r de l a C l í n i c a San 
R a f a e í . en la A v e i y d a de E s t r a d a 
" EJl j o v e n doc tor J o s é Campos G o á s . 
q u e r i d o a m i g o do es,ta r e d a c c i ó n , 
i r é d i c i d e " v i s ^ a de l a casa de sa lud 
del Cen t ro Ga l lego . 
L o s doctores J o s é R a m í r e z T o v a r , 
J o s é C a r b o n e l l , J o s é M u ñ o z . J o s é 
F r í a s , J o s é M . R e p i l a d o . J o s é Zata-
r a i n , J o s é F . Quesada, J o s é E n r i -
aue Casuso, J o s é A r e l l a n o , J o s é Ma-
n u e l Mesa, J o s é C. F e r r á n , J o s é Ra-
mos A l m e y d a , J o s é Saavedra , J o s é 
J i m é n e z A n s l e y , J o s ó A . San t iago , 
J o s é M u ü i z . J o s é Cab re ra . J o s é L u i s 
F e r r e r , J o s é F . de Pazos, J o s é 
M a r c h , J ^ : ó A . T a b o a d e l a , J o s é 
G a r c í a R í o s , y J o s é L u i s D a r d e r . 
L o s doctores J o s é H e r n á n d e z I b á -
fie?. y J o s é D . G o n z á l e z N a v a r r o , m é 
dicos de l a q u i n t a L a P u r í s i m a Con-
f(Mn-i6n, y e l f a r m a c é u t i c o de la 
m i s m a , J o s é L a m a s M a r i n . 
V.l r e n o m b r a d o a l i e n i s t a doc to r Jo-
s é A . M a l b e r t i . d i r e c t o r de l a C l í n i -
ca de su n o m b r e , en l a Calzada de 
C r i s t i n a . 
E l - doc to r J o s é A . T r e m o l s , al 
que m a n d o u n afectuoso sa ludo , ha-
c i é n d o l o ex tens ivo a su h i j o , el Jo-
ven J o s ó G u i l l e r m o T r é m o l s y Za-
r r a i u q u i . es tudioso e I n t e l i g e n t e 
a l u m n o do l a Escue la de M e d i c i n a . 
L o s doctores J o s é A l e m á n , J o s é 
A l f o n s o , J o s é M a r í a B e r n a l y Obra-
g ó n . J o s é B. i sbé . J o s é M a n u e l B l a n -
co, J o s é de J . Pons y B l a n c o , J o s ó 
R a n d i n S i l va . J o s ó S í g a r r o a y J o s ó 
V a l d é s G ó m e z . . 
E l bueno y m u y es t imado doctor 
J o s é M i g u e l C a b a r r o y , d e l famoso 
b a l n e a r i o de San D iego , y s u s im-
p á t i c o h i j o J o s é A n t o n i o . 
Y el q u e r i d o d o c t o r J o s é R. Ch ine r 
mi a m i g o i n v a r i a b l e , a l que m a n d o 
u n sa ludo con otso m á s , pa ra e l ma-
y o r de sus h i j o s , n i ñ o m u y i n t e l i g e n -
te , que t a m b i é n estfú, hoy de d í a s . 
N o o l v i d a r é a uin c l í n i c o e m i n e n -
te , e l doc to r J o s é V a l d é s A n c i a n o , 
que se encuen t r a desde hace unoa 
dias de g ravedad . 
A b o g a d o s y n o t a r i o s , e n t r e los 
que ce lebran hoy sus d í a s , l l e u a n una 
l a r g a r e l a c i ó n . 
J o s é R a m ó n V i l l a v e r d e , J o s é Ro-
sado A y b a r , J o s é P e r e r a T r u j i l l o , 
J o s é M a r i a A r a n g o y A r a n g o , J o s é 
L u i s V i d a u r r e t a . J o s é P e d r o Gay, 
J o s é R. Cano, J o s é L ó p e z P é r e z , Jo-
s é E . d.el M o n t e , J o s é A . G a r c í a Fe-
r i a , J o s é M a r i a G a r c í a - M o n t e s " , J o s é 
A . Govantes . J o s é G r e g o r i c h , J o s é 
L ó p e z A l v a r e z , ' J o s ó M - M o l i n a , J o s é 
P a g é s de Pedro , J o s é • R a m í r e z 
Ovando , J o s é L . R o d é l g o , J o s é L u i s 
J o s é G r a n y T r i a n a . Pepdn G o n z á l e z 
E t c h e g o y e n , y J o s ó A . F e r n á n d e z 
felanco. 
J o s é M a r i a Co l l an t e s . J o s é R o d r í -
guez Acos ta y J o s é A r m a n d o P l á . 
J o s é G o n z á l e z F a n t o n y , abogado 
Joven, t a len toso , de b r i l l a n t e po rve -
n i r , a l q í i e mando con m í sa ludo l a 
e x p r e s i ó n de m i s vo to s por su f e l i -
c i d a d . 
J o s é Jenaro S á n c h e z . J o s é G a s t ó n . 
J o s é M a r i a G a l á n , J o s é A g u s t í n M a r 
tmez , P e p i l l o M e n o c a l y J o s é M a -
r i a n o P o r t i l l o , en l a a c t u a l i d a d M a -
g i s t r a d o de la A u d i e n c i a de San t i a -
g r de Cuba. 
J o s é G o r r í n , J o s ó M a r i a B e l t r á n , 
J o s é Acevedo , J o s é M u ñ o z , J o s é A n -
ton io M a y , J o s é F . A n t ó n , J o s é M a -
r í a Garc i a , J o s é G a z a ñ a s y A b r e n , y 
m i a m i g o q u e r i d o y m u y s i m p á t i c o 
J o s é E l i a s J i m é n e z . 
J o s é R . H e r n á n d e z F i g u e r o a , e l 
Jo-ven y c u l t o abogado , d i r e c t o r de l 
Magaz ine de l a l i a z a , b r i l l a n t e p u b l i -
c a c i ó n mensua l . 
J o s é de Castro, J o s é Coscu l l ue l a , 
J o s é R. de l Cueto, J o s é F e r r e r Saa-
v e d r a , J o s é Gue r r a L ó p e z . J o s é J a n é . 
J o s é A . M e s t r e . J o s é M a r i a M o l e ó n , 
J o s é M . M o l i n a , J o s é R o d r í g u e z T o y -
m i l . J o s é F . S u á r e z Solar , J o s é M . 
V l d a ñ a , J o s é M a r í a Zayas P ó r t e l a , 
J o s é Rafae l Cas te l lanos , J o s é U r i o s -
te , J o s é Z a r r a n z S á n c h e z y . J o s ó F , 
Cas te l lanos . 
E l doc to r J o s é M a n u e l C a r b o n e l l , 
i l u s t r e Pres idente de l a A c a d e m i a 
N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s , que b r i -
l l a en -alto r a n g o como o r a d o r , como 
l i t e r a t o y como poeta. 
De l e lemento de nues t r a Juven tud 
d i s t i n g u i d a recuerdo en t r e lo« abo-
gados a J o s é de J e s ú s P ó r t e l a J o s ó 
W a c i á y J o s é G a r c í a O r d ó ñ e z . 
E l Joven doc tor J o s é R. G a r c í a Pe-
dresa , abogado y e s c r i t o r , de re le-
van tes m é r i t o s . 
O t r o abogado m á a . 
E3 el l i cenc iado J o s é P u l g y V e n -
t u r a , que sobresale^ con los m á s Jus-
tos t í t u l o s , en l a ' p l a n a m a y o r de 
n u e s t r a co lon ia ca ta lana . 
E l A u d i t o r J o s é M . G u e r r e r o , 
¿ F a l t a a l g ú n o t r o ? 
B t 
E l l i cenc iado J o s é R a ú l S e d a ñ o , 
el a m i g o t a n bueno y q u e r i d í s i m o , 
que es R e g i s t r a d o r de la P r o p i e d a d 
de Occidente . 
A l g u n o s profes ionales m á s m é d i -
cos, no t a r l o s , den t i s t a s y abogados 
que a l a z i r r ecue rdo . 
Loe doctorea J o s é R o l g I g u a l a d a 
J o s é P é r e z C u b l l l a s . J o s é G a r c í a de" 
la Paz, J o s é M o r a l e s , J q í í M a n u e l 
B u s t o . J o v é Mora l e s S a ' o m ó n J o s é 
M a n u e l R o d r í g u e z . J o s ó M a n u e l V a l -
d é s C i r t a y a . J o s é de J. R e v i r a J o s ó 
F e r n á n d e z . J o s é E . A l a c á n . ' J o s ó 
R o l g . J o s é A . R o v l r o f a J o s é M Ro-
d r í g u e z . J o s é M . Domenech . J o s é A 
F igue roa^ j D s é .M. G a r c í a E s t r a v i V 
Jos M a r í a G a t e l l . J o s é Acos t a y Jo 
eé M . E c h e m e n d í a y G a r c í a , m é d i c o 
del H o s p i t a l Mercedes. 
E l doc to r J o s é Cadenas. 
E l doc to r J o s ó M a r í a Reposo. 
E l doctor J o s é H u g u e t . 
E l doc tor J o s é C o m a l l o n g a . 
E l doc to r J o s é Ramoneda-
E l doc tor J o s é M a r i o M i r ó y su 
s i m p á t i c o e I n t e l i gen t e h i j o Pep i to , 
i d o l a t r í a de «u abuelo , e l s i empre 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o Ul ises G ó m e z A l -
fau . 
E l doctor J o s é J o a q u í n R o d r i g u e » 
Feo y e l doc tor J o s é A . R o d r l g u e a 
G a r c í a , eminen te h a b l i s t a , c a t e d r á t i -
cos los dos del I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
No l o . o l v i d a r é . 
E l doc to r J o s é A . F r í a s . 
H a s t a sus quer idos la res de Cien-
fuegos, donde t iene a b i e r t o su bufe-
te le l l e v a r á n estas l í n e a s m i sa-
l u d o . 
A r q u i t e c t o s e Ingen ie ros . 
F o r m a n u n g r u p o , 
J o s é P r l m e l l e s , J o s é M a n u e l Pla-
nas, J o s é M . Santos, J o s é I . del A l a -
mo , J o s é M . B a b é , J o s é R . F r a n c a , 
J o s é A r t o l a , J o s é Rafecas J o s é Pa-
& l i e r y , J o s é Rafecas, J o s é P o r t u o n d o , 
J o s é Menoca l , J o s é M . E g a ñ a , J o s ó 
M . P l i s e n c i a , J o s é M a r t í n e z O r t i z , 
J o s é Camine ro y J o s é M a r z a l Va l en -
zuela . 
J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z , caba l l e ro 
m u y c u m p l i d o y a m i g o de m i mayor 
aprecio, al que p a r t i c u l a r m e n t e ba-
go e x p r e s i ó n de mis deseos po r todo 
lo que sea para su b i e n pe r sona l y 
el de todos sus quer idos f a m i l i a r e s . 
L l é v e n l e t a m b i é n estas l í n e a s un 
c a r i ñ o s o sa ludo a su h i j o , el s i m p á -
t i co Joven J o s é A n t o n i o A l v a r e z L é -
r i d a , que a su vez e s t á de d í a s . 
A q u e l l a e legante casa de l Vedado , 
en l a cal le 23t se v e r á hoy v i s i t ada 
po r los numerosos amigos de la dis-
t i n g u i d a f a m i l i a de A l v a r e z . 
J o s é R e n é Mora le s . 
J o s é Ignac io A l m a g r o . 
J o s ó U l m o T r u f f i n . 
J o s é M a r í a L e a n é s , P re s iden t e del 
Colegio de P rocu rado re s . J o s ó M . 
Mesa, Sub-Contador de l a R e n t a y 
J o s ó del Junco , Pagador de l Senado 
de la R e p ú b l i c a . 
J o s é T . P i m e n t e l , a l t o f u n c i o n a r i o 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , y 
J o s ó A r i a s , a n t i g u ó empleado de la 
S e c r e t a r í a de la P res idenc ia . 
E l respetable caba l l e ro J o s é M a r í a 
Espinosa , ex-Senador de l a R e p ú b l i -
ca, y el corone l J o s é M i g u e l Ta ra f a , 
i m p o r t a n t e h o m b r e de negocios y Je-
fe de una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
nues t ro sociedad. 
J o s é G ó m e z Mena . 
J o s ó P e r p i ñ a n . 
J o s é Narc i so Gela ts , d i s t i n g u i d o 
caba l l e ro , que f i g u r a a l f r e n t e de la 
poderosa casa banca r i a f u n d a d a por 
su i l u s t r e padre . 
U n g rupo de sacerdotes. 
E l Padre J o s é Ca longe , V i c a r i o 
P r o v i s i o n a l de las Escuelas P í i s de 
la I s l a de Cuba el p ro feso r de las 
mismas . P r e b í s t e ' r o J o s é Casu l l a , los 
profesores del Colegio de B e l é n , Pa-
dree J o s é A l o n s o , J o s é de l E g i d o , 
J o s é E r r a s t i y J o s é B e l o q u i , los H e r -
manos de l m i s m o Colegio J o s é L a -
r r a ñ a g a y J o s é I l i zaba l , e l Supe r io r 
de los Franciscanos^ Reverendo Pa-
dre J o s é A d e c ú a l a y F r a y J o s é Sa-
raso la . d i s t i n g u i d o e s c r i t o r de la 
m i s m a Orden , el Pad re J o s ó V i c e n t e , 
P r i o r del Conven to de San F e l i p e , 
y el P i d r e J o s é V i e r a , p o p u l a r p á -
r roco de l Cer ro y en cuyo h o n o r se 
ce lebra una f ies ta en la m a ñ a n a 
de hoy o rgan izada po r l a A s o c i a c i ó n 
de Damas Pro tec to ras de l a Escuela 
E l Sa lvador . 
A d e m á s , e l P r e s b í t e r o J o s é R o d r í -
guez Pérez> C a p e l l á n del H o s p i t a l 
de Pau la . 
S o ' í h , a l bueno y m u y q u e r i d o Pe-
pe Sol ía , gerente de E l E n c a n t o , y 
q u i e n es i n s u s t i t u i b l e p a l a d í n de 
oquel los grandes a lmacenes , P e p í n 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , e l Joven y c u l -
to e s t i l i s t a , creador de ese g é n e r o 
de anuncios l i t e r a r i o s donde es ú n i -
co i n i m i t a b l e . 
E l escu l tor J o s é M a r í a Grande . 
E l e s c e n ó g r a f o Pepe G n m í s . 
E l p i n t o r H u r t a d o de Mendoza . 
J o s é M a r í a V i d a l , t e sore ro del Ca-
sino E s p a ñ o l , y el s ec re ta r io gene-
r a l del h i s t ó r i c o i n s t i t u t o , l i cenc iado 
J o s é F . Fuen tes . 
J o s é C a r b j l l a l , del a l t o comerc io 
de esta plaza, y su h i j o P e p i t o , n i -
ñ o que es u n encanto por su s impa-
t í a y su i n t e l i g e n c i a . 
J o s é A . A r m a n d ^ J o s é M a r í a L ó -
pez O ñ a , J o s é C ld re . Pepe A n g u l o . 
J o s é A g u s t í n F r e y r e , J o s é M i g u e l 
Santos, Pep i to B l anco O r t í z . J o s é 
L u i s R o d r í g u e z J o s é G a b r i e l M o r a -
lea, J o s é M a r í i O t e r m i n y el s i m -
p á t i c o a m i g o J o s é F a r i ñ a . 
No o l v i d a r é a l bueno y m u y que-
r i d o a m i g o Pepe V e l g a , que p a s a r á 
su santo al ca lo r de afectos f a m i l i a -
res, en u n r e t r a i m i e n t o que l a m e n -
t a n sus a n t i g u o s camaradas . . 
J o s é Mora les de los R í o s , apode-
rado genera l de la casa cone igna ta -
r i a de la "Ward L i n o , en esta c i u -
dad. 
J o s é G o n z á l e z , d u e ñ o del hot>el " L a 
P a l o m a " y au estudioso h i j o Pep i to . 
De nues t ro m u n d o a r t í s t i c o y tea-
t r a l e l s iempre amab le J o s é G l r a l t , 
los .profesores Jorfé M a u r i y J o s é 
A l v a r e z To r r e s , el t eno r J o s é del 
Campo el ac tor J o s é R l v e r o , e l b a r í -
tono Urge l lea , el p i a n i s t a P é r e z Sen-
tona t y el Joven p i a n i s t a Pep i to 
E c h á n i i , que se h a l l a en t o u r n é e de 
concier tos po r loa Es tados Un idos . 
N o lo o l v i d a r é . 
J o s é V a l l s . v i o l i n i s t a n o t a b l e a 
qu i en sus d i s c í p u l o s de l conse rva to -
r io de m ú s i c a L a M i l a g r o s a ofrecen 
esta noche u n g r a n c o n c i e r t o . 
J o s ó E l í s e o Ca r t aya , J o s ó E l i g i ó 
F e r r e r . J o s é Curbe lo , J o s ó R a m í r e z , 
J o s ó Ruiz> J o s é H e r n á n d e z , J o s é A . 
B r a v e t , J o s é L l a n o , J o s é M a r í a B é -
r r i z . J o s é L ó p e z S e n é n , J o s é M a r í a 
C ó r d o v a . J o s é F r anc i s co Soto Nava-
r r o , Pepe Ig les ia , Pepe D í a z J o s é 
M a r í a G á l v e z , J o s é Ote ro , J o s é Pa-
r a j ó n , J o s é H i d a l g o Gato , J o s é M a -
r í a M o n t a l v á n . J o s é B e n í t e z Bosque 
J o s é B e r u f f , J o s é N o v o L ó p e z , Jos^ 
Sentenat . J o s é A . G o n z á l e z B e l t r á n . 
J o s é Salazar, J o s é Z a r r a n z y E r b i t l , 
Joaei to Cape y el acauda lado caba-
l l e r o J o s é H U I . 
J o s é Ba lce l l s C ó n s u l de l a R e p ú -
b l ica O r i e n t a l á e U r u g u a y , per tene-
ciente a nues t ro a l t o c o m e r c i o . 
U n g rupo numeroso . 
De l g i r o de tabaco todos. 
J o s ó A i x a l á , e l a m i g o caba l le roso , 
s iempre amable y deferente , en p r i -
m e r t é r m i n o . 
J o s é S u á r e z C o r d o v é « , J o s é R a m ó n 
G o n z á l e z , J o s é Cal le jas , J o s é E . 
S m l t h J o s é C. Puen te , J o s ó C. B e l -
t rona, ( sec re ta r io de la U n i ó n de Fa-
b r i c a n t e q l , J o s é G o n z á l e z . J o s é C. 
G i l m e t , J o s é R a m ó n G u t i é r r e z . J o s é 
D í a z V i l l a v e r d e y el de loa d e l i c i ó -
nos tabacos de l a m a r c a G l o r i a ^ Cu-
banas, J o s é F . Rocha . 
J o s é S u á r e z , socio I n d u s t r i a l de 
l a g r a n m a n u f a c t u r a E l C u ñ o , esta-
b lec ida en esta c a p i t a l . 
¿ A l g u n o m á s ? 
U n o m u y p o p u l a r . 
J o e é R o d r í g u e z , el e s p l é n d i d o , afa-
ble y m u y s i m p á t i c o P e p í n R o d r í -
guez, c o n d u e ñ o de Romeo y J u l i e t a , 
la r e n o m b r a d a f á b r i c a de tabaco que 
es uno de los m á s l e g í t i m o s t i m b r e s 
de o r g u l l o de la I n d u s t r i a cubana . 
Los comandantes J o s é Ig les ias , 
J o s é A n t o n i o B e r n a l y J o s é Pe rdo-
mo , los capi tanes J o s é M . Coto y 
J o s é M é n d e z Plasencla y los t en ien -
tes J o s ó M . H e r e d l a N ú ñ e z , J o s é I . 
L l a n u s a y Pepe R o d r í g u e z Feo. 
Dos más> que son el c o m a n d a n t e 
J o s é N a v a r r o y el c a p i t á n J o s é Rosa-
óo L l a m b í , a y u d a n t e de l s e ñ o r Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a , 
De nues t ro a l t o m u n d o c o m e r c i a l , 
J o s é Ruines , J o s ó M a r í a P a r e j o y 
J o s é Cal le . 
J o s é M a r t í n e z M o r e n o , J o s é M o l i -
na Q u i ñ o n e s , J o s ó B a r b a r r o s a , J o s é 
S u á r e z A l o n s o , J o s ó U r r u t l a J o s é 
A g u s t í n Caste l lanos , J o s ó fcampa 
F e r n á n d e z , J o s é V á r e l a S a á , J o s ó 
Marzo! , Pep i to U r r u t l a y P o r t o , Jo-
s é A l b e l a y el acaudalado p rop ie -
t a r i o don J o s ó V a l d é s y P é r e z , ex-
pres idente de la A s o c i a c i ó n de De-
pendlente3> y su h i j o Pep i to , que se 
encuen t r a en N u e v a . Y o r k . 
J o s é A n t o n i o G a l t a n , J o s é Cuesta 
y G a l l o l , J o s é M a r í a B e r n a l , J o s é 
A . B ' anco , J o s é F i g u e r o a , J o s é Se-
l les , J o s é A b e l e i r a , J o s é U r r u t l a y 
B a u z á t J o s ó Escobar G u e r r a , J o s é 
A . M o n t a l v o y Mora les . J o s é A m i g ó , 
J o s é M . Berenguer , J o s é R i q a r d o G u -
t i é r r e z y O ' F a r r i l l , J o s ó M . Cal le jas , 
l epe B é r r i z , J o s é Car los D í a z , J o s é 
Roca Navarro> J o s é E c h e m e n d í a y 
Re ina , Pepe Xcos ta , J o s ó C. B r a v o , 
J o s é A r e n a s , J o s é P, A l o n s o y el 
a m i g o J o s é Cast ro , del a n t i g u o í j o u -
v re , de San Rafae l y Consu lado , el 
h i s t ó r i c o h o t e ^ cuya esquina ocupa 
L a Casa L i f e a c t u a l m e n t e . 
J o s ó R. B a n d u j o , d i s t i n g u i d o ca-
b a l l e r o , y su h i j o de l m i s m o nombre -
J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , Jo-
sé M . D o m í n g u e z , Pepe S u á r e z , J o s é 
F . L ó p e z , J o s é Soler^ J o s é Camejo , 
J o s é M a r í a O r t í z , Jos^ P e l l l c e r , J o s é 
P r ado . J o s é Sainz, J o s é L u j á n , J o s é 
G ó m e z Salas, J o s é de los Ange le s 
Perera< Pepe, U g a r t e y J o s ó L a g o 
Posada'. c o ^ o ¿ i d o y m u y ac red i t ado 
co r r edo r de la Bolsa de l a H a b a n a . 
J o s é A l v a r é . J o s é A l v a r e z R i u s , 
J o s é D i é g u o z . J o s é Lozano , J o s é Gon-
z á l e z , J o s é B l anco , J o s é A n t o n i o Ro-
d r í g u e z ^ J o s é G u t i é r r e z , Pepe L i a -
mozas y Pepe Bouza h e r m a n o de 
qu ien es t i n q u e r i d o en esta redac-
c i ó n como J e s ú s M . Bou.za. 
Penn ino , el p o p u l a r J o s é P e n n i -
no. p roc l amado el Rey de los M á r -
moles, a l que m a n d o hasta V i l l a - L i -
ta u n afectuoso sa ludo, 
Pepe R i e n d a , de la C u b a n C a ñ e 
C o r p o r a t i o n , donde f i g u r a con u n a l -
to cargo. 
E l c a p i t ó n M o l i n a T o r r e s . Jefe de 
la Banda del Es t ado M a y o r del E J é r -
cito> que goza de t an tas s i m p a t í a s 
en t re loa c ronis tas . 
J o s é E m i l i o O b r e g ó n , e l conocido 
y s i m p á t i c o Joven, a q u i e n todos fe-
l i c i t a n d e s p u é s de l é x i t o de su opera-
c i ó n de l a apend ic i t i s . 
D e l e lemento j o v e n . 
U n g r u p o . 
J o s é A i x a l á R o i g , Pep i to L a r a , Pe-
p i l l o M e n d i z a b a l , J o s é L . de Cubas, 
Pep i to B r u z ó n , Pepe V e i g a A z c u n e 
J o s é U l m o L ó p e z , Pep i to R o l g , J o s á 
T e r r a d a . Pepltvo H i H , J o s é R u b í , Jo-
só Cueto, Pepe C o m a l l o n g a i y el 
apuesto y m u y s i m p á t i c o Jove'n J o s ó 
I g n a c i o S o l í s y A l o n s o . 
E n t r e los de l U n i ó n d u b , e l a m l -
g:o dec idor y s ^ n p á t t c o , J o s ó A n t o n i o 
Cabarga , para el que h a b r á h o y m u -
chas congra tu l ac iones . 
J o s é M a r t í n e z Asens io , maes t ro de 
la sala de a rmas de l Casino E s p a ñ o l , 
t i r a d o r excelente, i r r e p r o c h a b l e . 
J o s é M . R ivas , no tab le p rofesor 
de esgrima^ y J o s é H e i d e r , p rofesor 
de c u l t u r a ' f í s i ca de l Colegio de Be-
l é n . 
Pepe L l a n u s a , ex-Jefe de la Secre-
ta , a l que no o l v i d a r é pa ra s a l u d a r l o 
en sus d í a s . 
J o s é F . B a r r e r a L a s a r t e , conoci -
do r o t a r l o , que es P res iden te de la 
S. A . D r o g u e r í a B a r r e r a . 
J o s ó A v e n d a ñ o , d u e ñ o de l c e n t r a l 
P u e r t o , en C a n a s í y je fe de u n a dis-
t i n g u i d a f a m i l i a de esta sociedad. 
E l conocido p r o p i e t a r i o , y cabal le-
ro a l t amen te aprec iab le , Pepe Cos-
ta , a q u i e n i r á n a sa luda r sus m u -
chas « m l s t a d e s en su e legante res i -
dencia de la b a r r i a d a de l a V í b o r a , 
J o s é Lelcea , J o s é Cuenco, J o s é M , 
F igue ras , J o s é Gonce y Blanco^ Pepe 
Zalba , J o s é M a r í a Cas t ro , Jo ' sé H . 
Ventosa y D í a z , J o s ó G. C o r r a l , Jo-
s é C, R a v e n t ó s , J o s é J i m é n e z T o r r e s , 
J o s é Q u i n t a n a Ortega^ J o s ó D o m í n -
guez A l v a r e z . J o s é E.' Or t ega , J o s ó 
B e r t r a n d y R o d r í g u e z , J o s ó V á r e l a , 
J o s é M o n t e m a r , J o s é L l o r e n s , J o s ó 
A b a d í a , Pepe Alfonso^ J o s é A c o s t a 
y Esp inosa , J o s ó L l a n o , J o s é A n t o -
n io Soler, J o s ó H e r n á n d e z L a p i d o y 
e l . c o n o c i d o c o r r e d o r de n u e s t r a p l a -
za com erc i a l , J o s é F i g a r o l a y de l V a -
l l e , y su h i j o , el Joven doc to r J o s ó 
F i g a r o l a e I n f a n t e . ~ 
L o s P r á c t i c o s del P u e r t o J o u é T o -
r o y J o s é Pomares . 
J o s é Bas te r rechea J o s é B r a n l y , 
J o s é M a t í a s M a r e s m á , J o s é R a m ó n 
de A r m a s y S á n c h e z . J o s é C a s t i l l o 
R o d r í g u e i ; , J o s ó M . H e r e d i a y F e r -
n á n d e z M o r a , J o e é C a s t e l l ó L a f f o r e , 
J o s é Z a n ó n , J o s é Gasch P r i e t o , J o s ó 
G o n z á l e z Garay J o s é M o n t e de Oca, 
J o s é G o n z á l e z b e r m ú d e z , J o s ó V á z -
quez R i v e r a . J o s é R o d r í g u e z y R o -
d r í g u e z , J o s é R u g e r o , J o s é R e i g , Jo-
s é R o d r í g u e z F i g u e r o a , J o s é Denle , 
J o s é M i g u e l V á z q u e z G a v i o t y e l Jo-
ven J o s é C a r r e r a n o . 
J o s ó Ledo , ac t ivo y m u y q u e r i d o 
f a r m a c é u t i c o de I^a B e n é f i c a , la 
q u i n t a de l Cen t ro Ga l l ego , en L u -
y a n ó . 
J o s ó G o n z á l e z , p res iden te de l a 
E w e l s i o r M u s i c Co., de esta c a p i t a l . 
Pepe F e r n á n d e z , d e l Pa la l s H o y a l , 
los suntuosos almacenes de Obispo 
y Com postela. 
' J o s é Bengochea del C a s t i l l o , J o s é 
Touzet^ J o s é M a r í a L ó p e z , J o s ó Fe r -
nandez L a r r i n a g a , J o s é C a ñ a s , J o s é 
M a n u e l G a r c í a A r m e n t e r o s , J o s é 
M o n t a l v o y C á r d e n a s , J o s é de la 
Juen te , J o s ó M u r l l l o . J o s é Ponce de 
L e ó n , J o s ó Glano J o s ó A u ñ ó n . J o s é 
Ramos P e r d o m o , ' J o s é Segura, J o s é 
F . Car t aya , J o s é I n c l á n y Costa , Pe-
pe M a r í n , y el Conserje de l Casino 
E s p a ñ o l , J o s é L a n a o . 
J o s ó I z q u i e r d o secre ta r io p a r t i c u -
la r del s e ñ o r de ' la Cuesta, e l nue-
vo A l c a l d e . 
J o s é P e ñ a G a r c í a , conocido ' x f l u s -
t r i a l de esta plaza . 
De J^a M o d e r n a Popsfa, el Joven 
J o s é A . L ó p e z , h i j o del pobre L ó p e z 
R o d r í g u e z , f u n d a d o r de l a p o p u l a r 
N O T A S D E C A Z a 
P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E 
l o B u e n a V i s t a o b t i e n e n los p r e m i o s J . A . Ors , J . M . G a r c í a y P . P , G o n z á l e z . — L n ( a/,:idoios de l Ce 
U n a p á g i n a m á s de ero t i e n e q u e , S e ñ o r e s : A n t o n i o G o n z á l e z , F c r - cvs y sandv.'.clis. L o s d i r o c t i v o s . quo 
ag rega r a su l a r g a h i s t o r i a l a d í - ' n a n d o S i rgo , R o b e r t o Sonto , Guata- T(ruí,ide I V d r i t o R o d r í g u e z O r t i z , 63 
cana "Sociedad de Cazadores de l a vo A l a m l l l a , E n r i q u e H e r n á n d e z p o r t a r o n bic-n, hab iendo sido favo-1 
M i y a r e s , Lu.'e D í a z , Car los H . M i y a - r a b l e m e n t e comentada su l abor iosa 
res, "Rodolfo Meot re , E l i a s Borges . ' g e s t i ó n en pro del éxi : - ) ob ten ido . ! 
L a u r e a n o P rado , A i i é u s t o Canosa.! E n el campo de t i r o de p i e b ó n , 
el en tus ias ta cazado q; r j desde h a c e ' q u o ha sido r c l o r m a d é . h a b i é n d o s e -
t i e m p o c o l g ó l a escopula estaba cpn lo colocado una cerca de a l a m b r e y 
bu h i j o A u g u s t o , Marce lo Woiss , M r . re tocado las m á q u i n a - , t uvo efecto 
\ V . M . A n e t t e , geren te de la H e r c u - ei match por el p r endo " D i r e c t o r 
I f s P o w d e r Co., M a n u e l Saavedra y j Podro Pablo G o n z á l e z " , u n bronce 
el q u e r i d o c o m p a ñ e r o de " B o h e - ! d e m é r i t o , r epresen tando u n venado! 
m í a " R o d o l f o C a r r l ó n , en a c t i t u d de emprende r veloz c a - ' 
I 
venCen J . p> 
Scorer de 
P. G o n z á 
L é a l e . 
Sr . J a c i n t o P é r e z P w s n o , que e n 
C. d e l Ce r ro g a n ó l a copa 
" L . L , A g u i r r e " 
H a b a n a " , con la b r i l l a n t e f ies ta ce-
lebrada ayer en sus te r renos de p u o -
nu V i s t a , para i n a u g u r a r la t e m p o -
rada de 1923. E l ve te rano conser je 
R e m i g i o G a r c í a , ha rea l izado m a g -
n i f icas obras en e l campo de t i r o 
d" p i c h ó n y remozado las g l o r i e t a s 
y t r a p , que en l e j ano t i e m p o f u é el 
c ampamen to de quer idos c o m p a ñ e -
ros, fa l lec idos unoa y r e t i r ados o t ros 
M i g u e l A n d u x , Ra fae l I e r n á n d e z de 
Cast ro , Carlos Scot t , doc tor B a r r e -
n a doc to r Grande ' Rossi , O 'Conor , 
J i m i n e z , Goicochea, doc to r Desver-
n i n l , F e r n a n d o F r e i r é de A n d r a d c , 
T o m á s V , Coronado , Pancho A b a l l í , 
J u a n P. Centel les y F a u s t i n o L ó p e z , 
que no t i r a p l a t i l l o s ; pero cobra a ú n 
n uchas codornices . L a a n i m a c i ó n 
n ) decae, en la g l o r i e t a vemos a las 
s e ñ o r a s : C a r m e n S á n c h e z de Cano-
s.t, Sever ina A r r o y o de Cas t ro , C lo -
t-.ide Canosa de M a s j u a n , I sabe l Ca-
nosa de Pascual , M a r í a C. de Roca-
n o ra , M a r í a S u á r e z de Cabre ra , 
C a r m e l i n a Saavedra de C o r o m i n a , 
A m é r i c a Cas t i l l o de ig les ias , P e p i -
l l a D u a n y , M a r c e l a H e r g e u r a l t r e r , 
( • o y i t a Ramos de Naya , Stacia Su-
í o n de K o h n y Z l t a b r e a M i g u e l de 
C o r t é s . S e ñ o r i t a s : R o s i t a G u t i é r r e z 
y T r u j i l l o , M a r t a y S o f í a Acos ta , R o -
s i ta D l r u b e , X e n a Igles ias , L o l i t a 
H c v l a , Cuca Polo , C a / m i t a V a s c ó s , 
Z o i l a B e t a n c o u r t , A l i c i a Fuen te s , 
L t l i a Beale , R i t a D í a z Soto, S i l v i a , 
S a r i t ^ y L i l i a Pascual , E m e l l n a D í a z , 
R i t a A g o s t i n i , L a u r a y E m i l i a D u -
l á n y Delgado, L e o p o l d i n a A r i z ó y 
A i d u Casanova, 




E l Sr . J o 
g a n ó e l p r e m i o "Beni to c ^ , , 1 * I 
I g l e s i a s . , , . 
J o s é M , G. Cuervo ' * T 
S. R o c a m o r a , . ' * • ! 
J . A . O r s . . . 7 
C o r o m i n a s . , . *• v i 
M . Capote . , *: 
R. D í a z . 
M . M e n o c a l . 
F . N a y a . , 
B . Oas t ro . . 
G. A n d u x . 
F . M a s j u a n . 
M . K h o n , , . . ' ' ' • 1 
P . R . O. , . . . . ' * ; • ¡ 
E n el desempate a "«ero' eicW 
Ped ro Pablo d ió muerte a l i Z 
p ichones , t r i u n f a n d o . 
? e ^ e Z A ' J J ^ Í * 3 \ 3' Acamar, y J . M . G a r c í a a 2 cada »M y Josj 
l i b r e r í a , el encargado de é s t a , J o s ó 
G o n z á l e z , y en t re los empleados Jo-
sé V a l d é s y J o s é G o n z á l e z , e l ca jero . 
J o s ó R o d r í g u e z V a l l e ú ' o r , d i r e c t o r 
de las clases del Cen t ro A s t u r i a n o , 
donde d i s f r u t a de j u s t a e s t i m a c i ó n . 
J o s é U r a ñ a t del ho t e l E l C r i s o l , 
J o s é González ," e l s i m p á t i c o G o n z a l i -
t o , de V a r a d e r o , y J o s é G a r c í a , del 
g r a n , ho te l San L u i s , en M a d r u g a , 
E n t r e los n i ñ o s , P e p í n Z u b i z a r r e t a 
y Rosales, Pep i t o M e n é n d e z R i e r a y 
el m á a p e q u e ñ l t o de todos los que 
ce lebran hoy sus d í a s , Pep i t o Car-
ba i lo y P u j á i s , a h i j a d i t o de m i gen-
t i l a m i g a C r i s t i n a P u j á i s de A l v a r e z , 
U n o m á s , 
Pep i t o G a r r i g a C a t a l á . 
N o o l v i c í a r é , pa ra m a n d a r l e u n be-
so, como sa ludo; a Pep i to C á m a r a y 
A r g ü e l l e s , l i n d o baby de los Condes 
del Cas t i l l o . 
V a n ya los d é l a Prensa, 
Son numerosos . | 
E l P res iden te de l a empresa de 
K l Mundo^ J o s é M a n u e l G o v í n , e l A d -
m i n i s t r a d o r Gene ra l de L a L u r l i a , 
J o s é H e r n á n d e z Gu.z.mán y el D i r e c -
t o r de E l I n i p a r c i a l , J o s é H e r n á n -
dez B a u z á , 
T a m b i é n en t r e los escr i tores y pe-
r iod i s t a s , J o s ó Conanglas y F o n t a n i -
i les , J o s é C a m i l o P é r e z , J o s é N o t a -
r i o , J o s é Conte< J o s é Maseaguer, Pe-
pe Cast ro , Pepe P i n t o , J o s é S o b r i -
no , J o s é de J e s ú s Ca lzad . l l a , J o s é 
Capmany , J o s é A n t o n i o V I l l a l o n g a i 
J o s é B e r n a h J o s é E l i a s E n t r i a l g o i 
J o s é D , Cap i l l a , J o s é F i o l , J o s é T u r , 
Josei to de l a G u a r d ¡ a j J o s é B e r n a l , 
J o s é M . M u ñ i z V e r g á r a , J o s é M u -
z a u r r i e t a , J o s é M , V a l d é s G a l l o l y el 
q u e r i d o c ron i s t a m u s i c a l de E l M u n -
do, J o s é Calero. 
U n ve te rano d e l pe r iod i smo . 
T r á t a s e de Jos^ R e n t é de Vales , 
f u n d a d o r del p e r i ó d i c o E l Comerc io , 
que f u é d i r e c t o r , en u n t iempo^ de 
L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l y de l A v i -
bador Comerc i a l m á s t a rde . 
' L o s J o s é s del D I A R I Q . D E L A M A -
R I N A no e s t á n , por c i e r t o , en m i -
n o r í a , 1 
E m p e z a r é por s a l u d a r a nues t ro 
d i r e c t o r q u e r i d í s i m o , el doc to r J o s é 
I . R l v e r o , P res iden te de la Asoc ia -
c i ó n de la Prensa , an te qu ien soy 
i n t é r p r e t e del deseo de todos en es-
ta casa por cuan to r edunde en su 
b i en persona l y de todos los suyos. 
• e l a r e d a c c i ó n J o s é M . G a r r i d o , 
J o s ó L ó p e z G o l d a r á s y q u i e n e s t á 
de a n t i g u o t a n l i g a d o a este p e r i ó -
dico como J o s é P i t a l u g a . 
N u e s t r o q u e r i d o Jefe de I n f o r m a -
c i ó n Pepe F e r n á n d e z . 
J o s é M a r í a H e r r e r o , Secre tar lo de 
la D i r e c c i ó n , u n c o m p a ñ e r o excelen-
te, b u e n l s i m o . que s ó l o t iene a q u í 
afectos y s i m p a t í a s . 
E n t r e los empleados del p e r i ó d i c o , 
J o s é M a r í a G ó m e z y L ó p e z , J o s é E . 
F e r r e r , J o s é L u i s O c a ñ a , P e p i t o 
R o i g , J o s é Cabezas y el l i n o t i p i s t a 
por excelencia , J o s é P a l l á s . 
O t r o m á s . 
N o p o d r í a o l v i d a r l o . 
U n J o s é de todos m u y q u e r i d o , 
J o s é C a r b a l l e i r a , nues t ro bondadoso, 
s e r v i c i a l e i r r e e m p l a z a b l e Conser je . 
Y en este ú l t i m o s i t io , que he que-
r i d o r e se rva r l e de p r o p i o i n t e n t o , va 
una f e l i c i t a c i ó n a J o s é A n t o n i o A l -
varez, esto es B a b y A l v a r e z , a l que 
r e i t e r o m i enhorabuena por el é x i t o 
a r t í s t i c o y social de su f u n c i ó n de l 
s á b a d o en P a y r e t . p res id ida po r l a 
P r i m e r a D a m a de l a R e p ú b l i c a , 
¡ A todos u n d í a f e l i z ! 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
De i z q u i e r d a a de recha s e ñ o r e s 
Ors , t r i u n f a d o r e s en e l t i r o de pie 
A las ocho y med ia a. m . comen-
zó , el m a t c h de p l a t i l l o s , a 16 y a r -
das y con hand icap . para d i s c u t i r 
una va l io sa copa p r e m i o "P res iden -
ta Pedro R o d r í g u e z O r t i z " . 
E l o f i c i a l de l E j é r c i t o m i buen 
a m i g o J o s é A n g e l Ors, hac iendo po l -
P o d r o P a b l o G o n z á l e z y J o s é A n g e l 
h ó n y p l a t i l l o s e n B u e n a V i s t a . 
A n g e l Ors no vió plumas. 
} A l a una y media terminó lt h 
r M i a , q u e d á n d o s e en los term» 
de l C lub buen n ú m e r o de sotlj; 
•para dar cuen ta de un suculento it 
m u e r z o . en carape^trei mesag tolo! 
cadas debajo de los frondoso» a, 
r r e r a , pa ra a l e j a r se de sus perse-! POles. 
g a ¡ d o r a s . E} c ron i s t a del DIARIO fué co-
q i Tpnnrn de l a V e - a se en te ra m i S Í o n a d o por el í l uendo P r e ^ Si J ena ro de a Vcea se e n t e r a . ^ l a sociedad que realinn 
de ese p r e m i o , el que es W en t r ega de - ios ^ 1 1 1 0 ^ 
t.-cu, p o r l a . caza de P ^ o eStamo3 lunfado i . e c o m i f l l ^ « 
sesuros de que a p u n í a de escope- c c u c u m p l i m o s . * ! 
ta . se lo l l eva pa ra ' S o m o r r o s t r o ' . * , r . , , . 
Bu en a V i s t a gallardamente en-
p rende la c a m p a ñ a de 1923; • 
Aspec to de l a c o n c n r r c n c i a . en l a g l o r i e t a de l t r a p 
vo c u a r e n t a y siete p l a t i l l o s de loa 
50 que le l a n z a r o n , f ué dec la rado 
ven ceder. 
Score de p l a t i l l o s ro tos de 5 0 : 
J . A n g e l Ors 4 7 
A s ie te pichones , con las 
ce io exc luye con derecho a i g u a l a r , ! 
g a n ó este p r e m i o e l a m i g o P e d r o ; 
Pab lo G o n z á l e z , que Qió m u e r t e a 
las t rece pailomas que le l a n z a r o n 
E n lc< t e r renos que posee el Clul 
Cazadores del Cerro, luvo ef«u 
por l a m a ñ a n a u n reñido match i 
j 100 p l a t i l l o s , disparoiiJo un solo: 
. t i r o a 16 ya rdas y con handicap, p». 
¡ r a d i s c u t i r 1 acopa "Luis L. ApiK 
i r é " , que l a g a n ó el joven, ya ex-
p o r t o u l t i d o r , J'^cinto Pérez Presnü, 
r o m p i e n d o setenta y seis platlllof. 
efe-ctivos y con las ventajas del luin-
d icap q u e d ó d u e ñ o del trofeo. 
P e p i t o G o n z á l e z Saavedra, 
hoy ce lebra su santo, nos refirió los 
buenos blancos hechos por JacnH* 
P l a t i l l o s rotos de l'JO: , 1 i 
Jí, P é r e z Fresno . . . .% 76 
J o s é C o l l , , DO 
F r a n c i s c o P a r r a . , , . , 78-
C o l í n de C á r d e n a s , . . . Tí 
M a n u e l Picos 75 
J u a n I b a r g u e n 7i 
J e s ú s C o l l » 
A n t o n i o F . Canal 71 
R a m ó n d M i r a n a 70 
Pancho Pernas 
M a r ^ i e l G a r c í a ^ 
A l b e r t o F e r n á n d e z . . , . ^ 
A p o l i n a r Ogazon M 
A r s e n i o B a r t o l o m é . . . . ^ 



























J o s é Rosende Roca, 
A l e j a n d r o K i r s c h . 
D r . T . B o r d o n a v e , 
V i c e n t e G a r c í a . , . 
F e l i p e Mazoucos . . 
F , V á r e l a 
\V R o d r í g u e z . , . 
A n t o n i o Es te fany . 
A . Cap in 
Po r l a t a rde , en el t i ro de pich» 
o b t u v o u n t r i u n f o completo " 
ap rec iab le a m i g o Pepe Ovies, 1 
dando m u e r t e a once P'c11011*3'*. 
n ó la copa de p la t a "Arsenio B»r 
J t o ' o m é " . , j l 
E l a m i g o Ovles se po r tó a i» ^ 
t u r a de u n c a m p e ó n . 
U n g r u p o de damas en e l c a m p o de , t i r o do p i c h ó n 
LAMPARAS 
D E C R I S T A L Y B R O N C E 
E x h i b i m o s la m a y o r o o l e c c i ó n da 
é s t a s en nues t ros 'salones de expo-
& u i ó n ; p a r » sala, gabine te , comedor 
y hab i t ac iones . 
Mode los preciosos, 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . de I t a l i a ( an te s G a l i a n o ) 74-76 
F . M . Capote 4 6 
M a y i t o M e n o c a l 43 
D o c t o r R o c a m o r a . . . . 43 
J . M a G. C u e r v o . . . . 42 
M . K o h n . 40 
I . C o r o m i n a s 40, 
P, M a s j u a n . . 39 
I . I g l e s i a s . 3S 
F N a y a . . . . . . . . 38 
g ! A n d u x . ' . • 37 
R o d r i g o D í a z 36 
A . Bea le 34 
B . C a s t r o . 32 
E n l a g a l e r í a de t i r o de r e v ó l v e r 
se l u c h ó por e l p r e m i o ' fVicepres i -1 
dente B e n i t o Cas t ro" , un ob je to de i 
a r t e . J o s ó M a n u e l G a r c í a , r e a l i z a n 
do el score de 393 pun tos , con h a n -
dicap en un posible de 600 , • g a n ó 
e l a r t í s t i c o bronce r ep resen tando u n , 
m i l i t a r cazador. E l a m i í í o l a ' c o -
mienza bien la c a m p a ñ a . L o í e l i c i - i 
t amos . 
Score : 
M a n o l o de A r m a s . . . . 413 ¡ 
E . de l a T o m e n t o . . . 396 
J . M a n u e l G a r c í a , . . . 393 
E , Campos 384 
A . B u s t i l l o 368 
P e d r o P . G o n z á l e z . . , 359 
I C o r o m i n a s 356 
D r . Gonzalo F r e y r e dv» A n -
drade 358 
A . B a s s a r t , . , 
Se r e t i r a r o n : G 
c a m o r a 
las: m á q u i n a s . 
« c o r e de los pichones muetrtós 
J o s é Ovies . . • . 
E m i l i o R o d r í g u e z . 
J . P é j e z F r e s n o . . 
I1'. Naya 
A . B e a l e . . . . . 
JT, M . G a r c í a . . • 
F e r n a n d o M u n i l l a . 
A r s e n i o B a r t o l o m é 
R a m ó n M i r a n d a . . 
I . ÍÉr lenias . , • • 
B . C a s t r o . . . • 
J . A . O r s , . . . 
J . R. R o c a . . . . 
J o s é B l a n c o . , • 





Si ( ) \ el p e r í o d o de caza s e ^ 
i n ó , r e l a t i v a m e n t e , Poc3.4/r¿n loi 
P e d r o Pab lo , desde que v l ó de t, ,u:ante la veda, ^ d e s q u i t a r ^ 
cerca e l v e n a d i t o , se d i j o : a casa• ap3?,i( | .ados en los clubs, í8* 
con é l , y lo c o n s i g u i ó . m u c h o s ca r tuchos . -
T 
á 0 1 
. . . . 349 
A n d u x y S. R o -
M J | | C A J J O l f [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r i s t ú o r e o E x c l u s i v o s 
• - e n X a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O ; 
T e i A . I é 9 4 . . 0 b r a p í a , I 8 . - H a ! ) a f l a 
E n e l I n t e r m e d i o fué obsequiada I 
l a c o n c u r r e n c i a con champagne , d u l -
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 3 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
WNKA CA TOLICA 
& - I t u l ados " L e c c i ó n de C a t o l i c i s m o " 3 
P r e s e n t a c i ó n de l N i ñ o J e s ú s , con m i -
sa solemne can tada . 
E l Apos to l ado de la O r a c i ó n cele-
b r ó en nues t r a Ig les i a solemnes f u n -
ciones de desagravios a l Sagrado Co-
t ronca en lo m á s h i d a ' n o y s e ñ o r i a l 
ú e la h i s t o r i a , loe nombres i n m o r - , 
tales de Cepeda y A h u m a d a , perpe-
t ú a n (lo m á s s l o r i o s o de su o r i g e n . 
Teresa h e r e d ó aque l l a -sangre que, 
i n f i l t r á n d o s e d u r a n t e muchos s ig los 
F R A N C I S C O D E S A L E S 
P A T R O N J ) E _ L 0 S P E R I O D I S T A S 
iliT i ^ - ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ 
( C X » T l M A C I O X ) 
tu l ados " L e c c i ó n de a t o l i c i s o ' 
" A c o t a c i o n e s " . 
M u y agradecidos a l e n v í o 
r a z ó n de J e s ú s , en su Sac ramen to | p0r en t re a r m a d u r a s , adargas y "bro 
, de A m o r , d u r a n t e los d í a s de Car- ; PUel „ ó a aaquiriT aque l l a v i -
J | n a v a l en que t a n t o se le ofende por : i&uá3iát pureza y t empIe ^ p i r l t u a l 
los mundanos . T u v o efecto u n b r i -
l l a n t e T r i d u o de r e p a r a c i ó n . E n los 
actos de l p r i m e r d í a c u m p l i e r o n M i -
sa can tada . E l h izo l a i m p o s i c i ó n de 
_ , . ! \ x . ' l a Ceniza a l a C o m u n i d a d y a los 
E l C e n t ó n consta de ^89 p á g i n a s a l u m n o s de i Colegio , m i e n t r a s en 
F r . J o s é V i c e n t e de Santo Teresa . 
que c o n v i e r t « en herenc ia l a voca-
c i ó n a l h e r o í s m o . 
E l a l m a de esta m u j e r cas te l l ana 
f u é ob je to de complacencias y d i -
lecciones e x t r a o r d i n a r i a s . Su i n t e -
v m á s de cien grabados y r e t r a to s . fil ^ i t a r ¿Q x t r a . Sra. de l Sagrado Agencia f u é i l u m i n a d a con d e í f i c o s 
Es una obra g rand iosa , h i s t ó r i c a : Q0iraz^n ei p a d r e Rec to r p r ac t i c ab a | resP^an^ort*s y a so c o r a z ó n p e r f u -
y l i t e r a r i a , que deben poseer todos j g u a i c e t e m o n i a con los numerosos ! n i l i r o n 106 " r á * castos amores y 
los amantes de Santa Teresa . ' f i e l e s que a s i s t i e ron a l ac to . E n es- | ab rasa ron los incendios de l a d i v l -
Q u i e n desee a d q u i r i r í a puede efec, t a ce remon ia y en l a misa can tada ¡ n i d a d . 
t u a r l o en la p o r t e r í a de l Conven to f u n g i e r o n de d i á c o n o y s u b d i á c o n o - , Teresa de J e s ú s es la e n c a r n a c i ó n 
de San Fe l ipe , s i to en A g u i a r y1 respec t ivamente los Padres J e s ú s Sas de l e s p í r i t u e s p a ñ o l y el t i p o aca-
n b r a p l a , a l precio do S3.50. 
TODOS P r E D E * S A N T I F I C A R S E 
i n t e n c i ó n p a r t i c u l a r : para desment i r 
e' p r e j u i c i o , que desde entonces ha-
b í a a r r a i g a d o en muchos y hoy toda-
v í a no e x t i r p a d o , de que la verda-
dpra san t idad , t a l como v iene p r o -
puesta por la Ig les i a , o no se puede 
. r^nerables hermanos, 
Abors t l ie;- ^ e m o r a c i ó n celebra-
-oieinne c°nT?„ dei tercer cente-
1 **0 pa^onizac ón de los c i n -
o ^ ] \ C t Z T % ^ . o de hoyo-
í r a n c i ^ o i d r o L a b r a d o r . 
de JC; r a hacor t é r v i e n -
eció Pfpr,ael amor a la v i d a 
los f,e hora se celebra fe l iz -
y abora de la 
fieles el a or 
í a r  s  h 
istia»3; t r rcer centenario a .«
en.e * ^ cran Santo, que res-
»Tor' 
en 
cor ts y J u a n S e l l a r é s . i bado del v a l i e n t e y noble c a s t e l u -
E l coro , compues to de v a r i o s Pa- | no. E l l a n u n c a p e r d i ó los rasgos 
dres de la C o m u n i d a d , i n t e r p p r e t ó la i c a r a c t e r í s t i c o s de Cas t i l l a , n i c u a u -
M i s a de Sancho M a r r a c ó , y e l K . P. ¡ d o v i v o en las ' soc iedades de l c laus-
Juan P u i g p r e d i c ó el s e r m ó n de l | t r o en t regada a las obras de p ie -
d í a m u y ap rop i adamen te . dad , n i cuando se p r o s e n l a b i a los 
S igu iendo la p r á c t i c a ae o t ros a ñ o s i Reyes y grandes de la t i e r r a , n i 
f O \ F R R E \ C I A S D O G M A T I C O I O -
RAlaES TA E L T E M l ' \A ) B E L A 
M E R C E D 
H o v a las ocho p m . d a r á n co-, 
n r e n z o ,en la ig les ia de la Merced , han comenzado las ruu^iones r e i i g i o - , cuan(io eü aia^ de é x t a s i s y r e v e U -
cont'erencias d o g m á t i c o - m o r a l e s pa- sas y de peni tenc ia de ios V i e r n e s cj0nes j,e r e m o n t a b a a los a l c á z a r e s 
solo hombres . | de Cuaresma, consistentes en el r e z o j d e l l - f f i 0 r i a . Nad ie , como Santa 
n o , piadosos e j e r c í - Xeresa • SUp0 a r m o n i z a r los Ideales ^ • - , a ' " - y ^ | i a solo nombres . ue ^ u a i ^ ^ . seguir , o a l menos sea cosa d i f í - E , p ^ g r a m a de la p r i m e r confe-; del Santo Rosa 
c i l de a lcanzar po r la gene ra l i dad de j , . ^ 7 ; ^ ' ^ ° p y ^ ü c ' ^ o s ¿ n ' e ] ' d í a d - ' c i o s de l e d i f í c a m e " S ' i a - C r u c í s " y : d e la p a t r i a y de la r e l i g i ó n , n i l u -
los fieles, y e s t á reservada ú n i c a m e n -
te a a l g u n o s . e s p í r i t u s m a g n á n i m o s ; 
que tenga anejos t an tos fas t id ios y 
tantas moles t i as que no puedan 
s e r m ó n m o r a l con cancos de pen i - , i l ó t a i i es forzadamente por defen-
tencia antes y d e s p u é s de l a d i v i n a l ia pUreza e I n t e g r i d a d de l sue-
pa labra . l i o h ispano y los Intereses de l a re -
E l p r i m e r _ V i e r n e s de Cuaresma j i g i ^ de l c ruc i f i cado . 
Nada t iene pues de e x t r a ñ o que 
E J E R C I C I O S E S P i r U T l A L E S 
E n B e l é n y la cap i l l a de las M a - ! h a b l ó el P. R o v i r a sobre el p e r d ó n 
PT - . e f e r i m o s a San F r a n c i s - I c 
tidd ?ales Obispo de Ginebra y -
i * Í ,a Iglesia, que como aque-
k í o r *rpras de p e r f e c c i ó n y sao i -
C lumbreras^ mencionadas 
ep'te de o t ro . f r a"0n""a excelencia ' adap ta r se a el as s ino los que v i v e n 
andeció n0 s ¿i m i smo e j e r c í - ¡ en el c l aus t ro . P o r esto nues t ro v e - l \ j r e s ' o b l a t a s "dan comienzo los e j e r - i q u e debemos o t o - r a r u nuest ros se- ^nte e f e m é r i d e s t an g l o r i o s a pa ra 
laa v i r t u ( i eS i^ - i por la per ic ia en nerado antecesor Bened ic to X V , ha- je ic ios . e sp i r i tua les a cargo de los1 mejan tes , amigos y enemigos . E n s an t a Teresa como la del t e r c e r si 
d*3. fi¡D0 ta /a escuela de la b lando de aque l los cinco Sanios y h a - j padres R i v a s y Diaz , S. J., r e spec - l ^ l segundo p r e d i c ó el P.^ J u a n Sí!-| g io de su c a n o n i z a c i ó n , E s p a ñ a ente-
la? allTias n San p r a n c i s - i c iendo r e l a c i ó n a l a p r ó x i m a c o n m e - | t i v a m s n t i » . l l u r é s acerca de las e n s e ñ a n z a s que r(1 se conmueva y le l i a d a h o m e n a -
. se desprenden del E v a n g e l i o que je y p l e i t e s í a . 
A J . J . R ' ' r e l a t a la m i l a g r o s a c u r a c i ó n d e l ¡ Á n t e el en tus iasmo que en Eepa-
I p a r a l l t i c o . A s i s t i e r o n nues t ros a l u n r fia se l e v a n t a r a pa ra ena l tecer a la 
R e c i b í su amable ca r ta fiobre ¿ l i n o s interno.5 y r e g u l a r c o n c u r r e n c i a Santa de los m í s t i c o s amores y a « 
m o r a c i ó n de la b i e n a v e n t u r a d a muer -
te de San F ranc i sco de Salee, m a n i -
f e s t ó el deseo de hab l a r de él en una 
E n c í c l i c a a l m u n d o en te ro . Y Nos, 
ar(a cristianas. ^ para j m u y gustoso, accedemos a este d e s é o ' auunc-.o de los Quince Jueves en POr c o i n c i d i r a m ó o s v ie rnes con el ios d i v i n o s desposorioo, no e n j u s -
ireci6 com0 u n r e i í a de la Refo rma , j como a u n a herenc ia q u e r i d a r e d - ' . J e s ú s del M o n t e , el jueves , sa l ida la | novena r io que a la tnUima ho ra l 0 qne enmudec i e r an ¡ j s r e p ú b l i c a s 
nonerse a la J o n o - t a s í a de la bida de nues t ro antecesor, m o v i d o s 1 e d i c i ó n de la t a rde , lo cua l be s?n- Prac t icaba en la Ig ies ia P a r r o q u i a h i spanoamer icanas , por cuyas venaei 0***1* Aquella a p o s t a s í a 
M No» r e f e r i m - -
olorosos 
de l a raza os a S F r a n c i s ' a d e m á s por la esperanza de los f r u - i t i d o eobremanera pup>í h u b i e r a de- en h o n o r de la Pa t roua de Cuba, l a y a r t e r i a s corre sangr: 
• tos de las fiestas poco ha celebradas !6eado s e r v i r l o por ser su p r i m e r V i r g e n de la C a n d a d . de Teresa de A l i u m a a a 
sean comple tados y coronados por les p e t i c i ó n K ' d ia 22 d€^ F e b r e r o el M . R.; Loa entus iasmos y los sent i res de 
ce ou 
por 
funestos efectos todo el 
deplora. A d e m á n de esto, pa-
<?an Francisco haya sido 
Dios a la iglesia con una 
de esta nueva c o n m e m o r a c i ó n . 
( C o n c l u i r á . ) 
L e ruego e n v í e lo que us ted c r e H ' P a d r e P r o v i n c i a l d i s t r i b u y ó l a Sa - | i a madre d e b í a n ser los sen t i res y 
conven ien te , pen» con la debida j h - I g r a d a C o m u n i ó n a todos • nues t ros ios entus iasmos de sus hijas, ' y lo 
t i c i p a c i ó n , y no pasado el t i e m p o ' a lumnos• ^ue c u m p l í a n con u n aece m i s m o que e l pueblo h i spano canta-
' c o m o la a n t e r i o r . I r e g l a m e n t a r i o o b l i g a f o n o una vez ba a su Santa, a s í las r e p ú b l i c a s l a -
U.N C A T O I i K X » cada mes. La misa fue a r m o n i z a d a t i n o amer icanas , can ta r d e b í a n a U 
y d u r a n t e e l l a y la d i s t r i b u c i ó n de S á n t a que es la m á s g c u u l n a expre-
F f E S T A S C A T O L I C A S ( ^ E L E B R A - I l a Sagrada E u c a r i s t í a se c a m a r ó n j i ó n del a l m a y de la raza h i spana . 
D A S E N E l - T E M P L O D E L A S ES- \ '1 coro ^ voces solas he rmosos m o - | Estos entus iasmos teresianos se 
C I E L A S PJAS D E G U A X A B A C Ó A tetes l i t ú r g i c o s . Los solos c o r r i e - desper ta ron en la A r g e n t i n a y l a 
r o n a cargo del R. P. P e d r o , R i f e r A r g e n t i n a c a n t ó y e n s a i z ó a d m i r a -
En l a c i t ada r e v i s t a " E l Mensa- l y áe] a , u m n 0 Jo : i ( l u ín l"iussot. acom blemc/ . te a Santa Teresa, se desper-
í - a t o t t O O P \ R A H O Y ' i f o r m a c i ó n : J o s é C a r b a l l e i r a . p o p u l a r . 
CChTO C A i v t a - / conserje de". D I A R I O , y nuest ros par - ¡ 
t l cu la res amigos y he rmanos en los 
i ^ , • c ppiPhra. Cabal leros de C o l ó n . J o s é R a ñ ó , J o s é 
En todos los / ^ P 1 ^ ^ " ^ ^ 6 de i F o l c h y J o s é C a b ú s . este ú l t i m o re-
oy solemnemente la ^ s u . . i dac to r c a t ó l i c o de nues t ro colega " E l 
,7 José, espoWdedfa C a " I ^ u ^ 0 ' ' -
n( patrono Sea de u n a m a n e r a e s p e c í a l í s l m a j j e r o " . ha l l amos í a V ^ i g ' u i e n t e s ' notas ! panados en el a r m o n i u m por M t r u . t a r o n en M é j i c o y en M é j i c o los en 
ífe i¿ v la Merced grandiosos I Para el buen a m i g o y fe rvoroso te r - | de cu l tos c a t ó l i c o s ce lebrados en e l I s e ñ o r J o s é E c h á n i z . M u y conmo- comios y los cantas s a l u d a r o n so-
En Belén C o ¿ g r e g a c i ó n de San | c i a r l o f ranc i scano J o s é E l i a s E n - ' t e m p l o de las Escuelas P í a s de G u á - i v e d o r a fué ,la P l á t i c a de l M - R d o . ; l emnemen te a Santa Teresa y lo 
' Mi l i c i a Josefina, respect l - t r i a l g o . i nabacoa. | Celebrante . ' ¡ m i ^ m o s u c e d i ó en ot ras r e p ú b l i c a s 
A todos conceda el S e ñ o r la i n - ) " H o n r a n d o al N i ñ o J e s ú s de P ra - i 
g a . — L a P u r i f i c a c i ó n de N u e s t r a I J . S. Sch. 
S e ñ o r a . — T r i d u o de desagravios | 
a l C o r a z ó n de J e s ú s . — C u a r e s m a - C E X T O V D E L A S F I E S T A S C E \ -
les. — C o m u n i ó n mensua l d?1 T E X A I U A S CON 0 1 E L A I S L A 
amenté. 
CATOLICO P A R A M A Ñ A N A 
comparab l e d i c h a de v i v i r 
en su g r a c i a . 
E L M E N S A J E R O C A T O L I C O 
H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o 53 del 
Mensa je ro C a t ó l i c o , r e v i s t a mensua l 
dedicada a N u e s t r a S e ñ o r a del Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s , p u b l i c a d a 
por los Padres Escolapios de las re-
n o m b r a d a s Escuelas P í a s de Guana-
bacoa. 
Cont iene el s i gu i en t e s u m a r i o : 
Da comienzo la d e v o c i ó n da los 
ece Martes en honor a San A n -
de Padua. 
M Belén y San Franc i sco , se ce-
íbran con gran esplendor . 
F E U C I D A D E S 
ge las deseamos m u y de veras a 
i Reverendos Padres J o s é A lonso . L e c c i ó n de C a t o l i c i s m o , po r P r u 
sé Beloqui, J o s é Calonje . J o s é i dencio Soler, Sch. P . — S e c c i ó n P ia 
imns, Salesiano; los P r e s b í t e r o s ¡ d o 8 a . _ C r ó n i c a Re l ig io sa , p o r J . S. I í e i n n e . p red icando el R. P. Juan 
Viera. J o s é R o d r í g u e z y los , s ch . P . — N u e v a c a m a r e r a . — L a Con- ! p u i g u n e locuente y ap rop i ado ser-
ennanos Fray J o s é M a r í a M e n d i v i l | fes ion. por R o m u a l d o Z u g a s t i , Esco- ¡ m ó n . 
F. M . y F r a y J o s é de l a p i o — A c o t a c i o n e s , por Francisco'") 
F l b r e g a , Sch. P . — M ^ r i a P r o t e c t o - ; Como todog los a ñ o S i nUestros 
r a . — V a r i e d a d e s . — B u z ó n de " E l i a lumnos, a s i s t i e ron a l t e m p l o k p l d í a 
M e n s a j e r o " . — h u e v o s Asociados . j 2 de F e b r e r o para h o n r a r a M a r í a 
Merecen ser l e í d o s los a r t í c u l o s t i 
los a l umnos . 
E n e l A l t a r del Bea to P o m p i l i o 
M a r í a , de las Escuelas P í a s , se ve-
ne ra a l N i ñ o J e s ú s de P raga . Su de-
v o c i ó n en Guanabacoa cuen ta con 
muchos adeptos. L a C a m a r e r a , la 
| p iadosa y respetable s e ñ o r a Meree-
i des Cuesta, V d a . de J u s t i n i a n i . se 
esmera todos los a ñ o s en que lo*? 
I cu l tos r ev i s t an l a m a y o r s o l e m n i -
| dad posible . En el presente a ñ o , e l 
d í a 28 de Enero , se c a n t ó misa so-
D E ( I B A H O N K O A S A N T A 
T E R E S A 
Obje to de este l i b r o 
.     
Ijesús, C. D . ; a los seglares doc-
jtor José I . Rivero , nues t ro m u y que-
frido Director; J o s é F e r n á n d e z F e r -
ínándei, nuestro es t imado Jefe de I n -
En e § t e c o n c i e r t o , inagestuoso y 
d u l c í s i m o , f o r m a d o por los pueblos 
amer icanos que hab l an e l m i s m o 
i d i o m a de Santa Teresa, no p o d í a n 
f a l t a r las notas de la R e p ú b l i c a de 
Cuba donde el en tus iasmo por las 
g lo r i a s de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a e s t á 
t an v i v o y p e r d u r a con t a n t a i n t e n -
s idad como en aquel los d í a s de g lo-
1 r i a en que la bandera r o j a y g u a l -
A l l l e s a r - l a fecha de l t e rcer c e n - i d a t r e m o l a b a n sobre las a lmenas 
t ena r io de la c a n o n i z a c i ó n de Santa del Cas t i l lo del M o r r o . 
Teresa ne J e s ú s , l a n a c i ó n e s p a ñ o l a j Cuba d e b í a so lemnizar t a m b i é n 
cuna »de la h e r o í n a , v i b r ó en tus lns- las fiestas, centenar ias de Santa 
mada y quiso o f r e n d a r l a g randes ! Teresa de J e s ú s y Cuba lo r e a l i z ó 
(o ronas y r e n d i r l a s las m á s p ro fu ív - , m u y b r i l l a n t e m e n t e y los h i m n o s te 
das admirac iones . j r ^ s i anos resonaron en los á m b i t o s 
E l paso po r la h i s t o r i a de esta ' d e esta hermosa is la t an j u s t a m e n -
excelsa m u j e r c a u t i v ó el en tus i a smo te l l a m a d a " P e r l a de las A n t i l l a s " , 
de las m u l t i t u d s s o b l i g á n d o l a s a j - F o r m á r o n s e C o m i t é s d e ' D a m a s y 
ac l amar su grandeza y l oa r su raag-1 Cabal leros i n t eg rados por lo m e j o r 
n i f i cenc ia . 1 de l a sociedad habanera , p r o m e t i e -
siasmo y con desinteresado y abso-
l u t o apoyo. 
Solemnes y dobles t r i d u o s en 
los que l a concur renc ia I n v a d i ó los 
t emp los , una magna p i o c e s i ó n a U 
que a c u d i ó la H a b a n a en tera , g r a n -
diosas veladas l i t e r a r i a s y u n m a g 
n í f i c o c e r t a m e n l i t e r a r i o h a n s ido 
los actos m á s sa l i en te .» -con que la 
p iedad y l a i n t e l e c t u a l i d a d de U 
H a b a n a han honrade a Santa Te re -
sa de J e s ú s . 
Se p r o n u n c i a r o n e i o c u e n t í s í m o * 
sermones y v ib ran t e s discursos, p o r j 
los m á s notables o r a ü o r e s , laurea-^ 
dos poetas cubanos c a n t a r o n en 
grandioeas estrofas a â Santa Cas-| 
t e l l a n a y l a m ú s i c a y el a r t e des l io- j 
j a r o n f lores en abundanc ia an te Uu 
m u j e r de los humanos dona i res y ; 
de los m í s t i c o s desposorios. 
L a m u l t i t u d , que escuchaba to-
dos estos h i m n o s a p l a u d í a , y a p l a u -
d í a cada vez m á s , como fascinada, 
no t a n t o por el esp lendor de laSj 
so lemnidades como p o r las excels!-, 
tudes y b r i l l an teces que v i s l u m b r a -
ba en l a augus ta pe r sona l idad d . \ 
la h i j a de los A h u m a d a . 
L a g r a n ins is tenc.a de la prensa 
d i a r i a , que l lenaba sus c o l u m n a ^ con 
las descr ipciones de las f iestas te-^ 
resianas y los v ib ran te s a r t í c u l o s de 
las rev is tas reve ladoras del entus ias 
mo p o p u l a r , m a n t u v i e r o n la a t en -
c i ó n de sus lectores d u r a n t e l a r g o 
p e r í o d o de t i e m p o , l l evando g r a t í - 1 
s imas impres iones a l c o r a z ó n y d u l - j 
d s i m a s satisfacciones a l m a . 
Pero todo esto p a s ó y el entus ias-
mo p a s a r á , y m u y p r o n t o -de todas 
pistas f iestas no q u e d a r á m á s que 
un vago recuerdo que nada o m u y 
poco d i r á de lo que fué l a r e a l i d a d 
Debido pues a la rap idez con q u » 
r a s a n las humanas impres iones y a 
lo fugaz de los humanos recuerdo?, 
se ha p royec tado e d i h . r este l i b r o 
c;ue sea como recuerdo v i v o , que 
t e s t i m o n i e , pe rpe tuamen te las so-
l emnidades con que la Is la de C u -
ba h o n r ó a la V i r g e n de A v i l a en el 
tercer Centenario de su c a n o n i -
z a c i ó n . 
Qu ie ra Dios que este l i b r o s i r v a 
de e s t í m u l o a nues t ros ven ide ros j 
para que ensalcen m á s y m á s a i 
a q u e l l a Santa de l a que d i j o e l P 
Fjajber "que i n f i n i t a s e te rn idades ! 
no s e r í a n suf ic ientes para dar g r a - ¡ 
c í a s a Dios por h a b é r n o s l a conce-
d i d o " . 
FVMADORES 
E n Santa Teresa de J e s ú s es g r a u r o n s u apoyo las au to r idades y coo-
en el m i s t e r i o de su P u r i f i c a c i ó h y de. Su á r b o l g e n e a l ó g i c o se en- p e r ó el pueb lo con d e l i r a n t e c n t u -
QUE TOSEN 
Esa tos que los despierta al amanecer, 
esa garraspera molesta que los fa t iga 
con frecuencia, se combate t r iunfa lmen-
te. desde la pr imera cucharada de 
QUEBRACHOL, del Dr. Caparó . No su-
fran por m á s tiempo, combatan la 
bronquit is crónica , consecuencia del 
abuso del tabaco. 
QUEBRACHOS del Dr. Caparft. es un 
remedio probado, de m é r i t o s adquiridos, 
en larga experiencia, y hay dos formas. 
An t i ca ta r ra l Quebrachol simple y gua-1 
yacolado. 
Tómen lo sin demora, cese tsn su tos 1 
violenta del amanecer, en su garraspe-
ra mort i f icante de todo el día. Cúrcn -
s í la bronquitis , l íb rense de la amena-
za do una afección m á s grave y sigan 
fumando, que Ant ica ta r ra l e s t á en to-
dás las boticas, para curarlos pronto 
y hien. Simple o Guayacolado, QUE-
BRACHOr.i tiene el mismo precio, tíu 
valor es inapreciable. 
A l t 4 a á 
D E M A T A N Z A S 
M a r z o 16. 
! - < LA C A T E D R A L 
Rec ib imos una a ten ta i n v i t a c i ó n 
para las misiones que s e r á n dadas 
en l a S. I . Ca ted ra l de San Car los 
de Matanzas , por e l P. Carmelo C. 
D . y que comienzan el d í a 1» 
Marzo , a las 7 y med ia de la noche. 
M u v c o n c u r r i d a se v e r á la Cate-
d r a l , "durante estos actos re l ig iosos . 
E X S A L T O 
U n a ve lada el d o m i n g o 1S, en l a 
que se e x h i b i r á l a in te resan te f i l m 
que r e c o g i ó todas las impres iones 
de l v i a j e del i n o l v i d a b l e Genera l Jo-
sé M i g u e l G ó m e z , a t r a v é s de la Re-
p ú b l i c a , en c a m p a ñ a p o l í t i c u 
O t r a g r a n p r o d u c c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a c r u z a r á por la p a n t a l l a esa 
noche: ' " L o s funera les del Genera l 
G ó m e z . " 
C o m p l e t a n el p r o g r a m a , una con-
fe renc ia y • p o e s í a s del s e ñ o r J . M . 
B e j a r , y l a A l e g o r í a p a t r i ó t i c a de l 
po r t en toso poeta s e ñ o r B o n i f a c i o 
B y r n e . t i t u l a d a : " E l E s p í r i t u de 
M a r t í " , l a que d e s e m p e ñ a r á n el se-
ñ o r B e j a r y una u i s t i n g u i d a s e ñ o -
r i t a de esta c iudad . 
A t T1 U T A I) A D ES I t i N A C H >N 
E l C o m i t é P r o v i n c i a l de Matanzas , 
ha n o m b r a d o ^delegada a l P r i m e r 
Congreso N a c i o n a l de Muje res , i la 
c u l t a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a I n é e 
C u l t e r a s , que con s i n g u l a r compe-
tenc ia d e s e m p e ñ a una C á t e d r a en 
nues t ro I n s t i t u t o . 
L a s e ñ o r i t a Gui t e ras l l e v a r á la 
r e p r e s e n t a c i ó n , o f i c i a l de esta p r o -
v i n c i a . 
No podemos menos que f e l i c i t a r l a 
ca lu rosamente , a l i g u a l que a l C o m i -
t é , que t an to ac ie r to ha t en ido , a l 
hacer recaer t an honrosa m i s i ó n en 
persona de t a n a l t o s m é r i t o s . 
H E R I D O G R A V R 
E n l a m a ñ a n a de ayer, y cuando 
se d i r i g í a a sus labores a g r ó c o l a s 
F e r m í n Alonso y Bosa, vecino de l a 
f i nca " L a Esperanza" . s i tuada en 
Y u m u r í por la c a r r e t e r a de ese n o m -
bre , f u é s ú b i t a m e n t e ag red ido de 
un balazo en la s ien derecha. 
A s i s t i d o en l a Casa de Socorros , 
f u é c a l i f i c ado de grave su estado. 
N o sabe F e r m í n , por q u é , c ó m o , n i 
q u i é n le d i s p a r ó . 
De las inves t igacionee prac t icadas 
se d'esprende que en l a f inca " J u a n 
L l a n e s " , var ios j ó v e n e s cazaban con 
u n r i f l e c a l i b r e 22 . s i n cu idarse de 
que los disparos s a l i e r a n a la ca r re -
t e r a ^ siendo a l parecer uno de es-
tos p royec t i l e s perdidos , el que t o c ó 
a l bueno de F e r m í n . 
O T R O D I S P A R O 
T r a n s i t a n d o por la Calzad'a d« 
Es teban , R a m ó n Castel lanos, ce s i n -
' t ió de s ú b i t o he r ido por u n p r o y e c t i l 
del p r o p i o c a l i b r e , que le c a u s ó u n a 
l e s i ó n leve. 
Debe emprende r la P o l i c í a urv* 
c ruzada que ponga t é r m i n o a estos 
hechos. 
C L A Y . 
t r a c t o r e s " T R A C K L A Y E R - B E S F 
A R A D O S D E D I S C O S " L A C R . O S S E " 
U N A C A B A L L E R I A 
E N 4 5 H O R A S 
A S I R A N 4 . 0 0 0 A R R O B A S 
D E C A Ñ A C A D A V I A J E 
T R A B A J A N C O N 
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C O M P L E T O S U R T I D O D E 
R E P U E S T O S 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E N C I E G O D E A V I L A 
M A S D E 2 5 0 V E N -
D I D O S e n C U B A 
^ l i ñ N D O E L ñmm T I E N E B U E N F R E G I O , L O S D l f l S G A N A D O S E N P R E P A R A R T I E R R A S R E P R E S E N T A N M I L E S D E P E S O S , U N T R A C T O R 
" B E S T " P R E P A R A S U S T I E R R A S G U A N D O V D . Q U I E R E G 0 N L A M A Y O R E G 0 N 0 M I A Y P O R D I F I G I L E S D E T R A B A J A R Q U E S E A N 
T E N E M O S E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , S . A . 
U n i e n t e r e y , 7 
h a b a n a 
T E L E F O N O A - 8 4 5 1 
A p a r t a d o 1 6 2 4 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e x 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N , 
Vf«S Urinarias. Enfermedades venéreas 
Clstoscopla y Cateterismo de los u|"f-
U r e s . Consultas, de 2 a 5. Amistad IB, 
altos. Telefono A-6469. Domicilio: C . 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS> 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O'cisvo n ó m . 5«, esquina a Comvotrtiu. 
Te lé fono A-7937 
P e 9 « xa t a • B 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana, 67. Teléfono A-SS16. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrápía. Teléfono A'3701. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas 1 a 4. Efcpeclallsta en v ías 
uí 'narias , e«tr*chea de la orina, vené-
reo, hldrocele s l f l l lé ; au tratamiento 
por Inyécólones, sin dolor. J e s ú s Mafia, 
33. Teléfono A-1760. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrulana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de sefto-
ras y ptirtos. Horas de consulta de I 
a 11 a . m. y de 1 a S p. m. Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades de 
los oíos , nariz, garganta y o ídos . Con-
BultJ-vs, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2330. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas , v í a s 
urinarias y Enfermedades de señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a t 
Obrapfa, 61, altos. Teléfono A-4364. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
TlapeolaUst» del Hospital BAITTT 
Z.0trf8 da Varis . 
Enfermedades da la 7Xai>, S Z F I X I S 
7 V E N E K E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
ÍC Inyecciones, absolutamente ino-
fensivas, curan la infección sif i l í t ica, 
en cualquier?, d* sus períodos, aun en 
lo«) caso;, d<» neuritis óptica, ataxia y 
p«r«llsi3 general. E s un tratamiento ra-
dica, y científ ico. 
Consultas ($6), de 11 a 12 a , m . y 
de 2 a 5 p. m, 
Prado 27. aalos. Teléfono A-8225. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 63. baios. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
D O C T O R A N T O N I O C H 1 C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga"* y de! 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultan diarias 
4e 1 a 3 excepto loa Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-72Í7. 
9774 I a 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del nrtrltlsmo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhidrla, ente-
1 r-scolltls. Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parál i s i s y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
S a 6. Escobar 106, antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Hl-»n trasladado el bufete a Lealtad, 
116. altos, casi esquina a Salud. Con-
sultas, de 9 a 11 a . m. y de 3 a 6 p. m. 
52913 17 mz 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarlos, divor-
cios, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómea 343. Teléfono 
A-4952. 
10846 12 a . 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones fle se-
ñoras, de la sangre y venéreas . Dé 8 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada por An-
gelei. 
C9676 Ind-23 d 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades do seftftras y nlftos. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M 4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 • 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optomología de l a Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 â  12 y de 2 a 4, ó por con-
venio brevio. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, 184, Notaría. Teléfono M-5448. 
Habana, Cuba. 
C4984 80 d 29 Jn 
D R . L . R O J A S P W E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociación Canaria . Enfermedades de 
los rlfiones. venéreas , s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 
a. m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 
número 113. 
8564 7 ab 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . d i . y de 2 a 
5 p. m. 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B U C A 
D E L D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
(yRell ly No. 62. altos, esquina a Haba-
na- íEntrada por esta úl t ima) . Te lé fo-
no M-6679. Horas de oficina: de 9 a 12 
a. m. y de 2 a 6 p. m. Reclamaclonea 
civiles y mercantiles. Divorcios, Defen-
cas criminales. Se habla inglés 
8295 • 31 mz 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» » . C A l t E O S G A S A T E BBTT 
Aboigado 
Agolar, 43. Teléfono A-2484. 
Z A Y A S Y L E R E T 
D r . J o s é M a r í a Z a y a s y P ó r t e l a 
D r . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te lé fono A-9S80. Aguiar, 84. altos 
8309 81 m% 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
P O L I C L I N I C A 
, C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
v r . J . Frayde, Profesor d? i * > ^os-
la Normal. Ex-Médlco de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
enfermedades de seflorafl y nifios, ve-
nérb¿s, piel y s í f i l i s , partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenosas 
pan» el asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rte esputos y orina. Examen 
de aangre para la s í f i l i s (Reacción dé 
Gate) , $4. Rayos X . Tratamiento mo-
derno de las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a «. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Lúes y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 3. (|20.) P r a -
do, 20, altos. _. 
" " D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hígado, rlñón. etc . ) en-
fermedades de s eñoras . Inyecciones en 
serle del 914 pafa la « í f l l l s . De 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de lot nlflos. Médica» y Qui-
rúrglca-s. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel . F-4283. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C U N I C A 
De Medicina y Cirujía en genera.1. E s -
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a l t (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a ?> (Noche) Enfermedades de 
señoras y niños garganta, nariz y r»^". 
(Ojos). Enfermedades nerviosas.. Esto-
mago v ías urinarias y corazón. Enfer-
medades de lá peí Blenorragia y Síf i -
lis, Inyé<*cioneJ Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X, Anál is i s , Corrientes e léctricas y Mas-
eages. Diabetes, Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-6233. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Miha-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: d e 9 a l y d e 2 a e . Consulado, 
• 1 9 j ^ ^ s ^ ^ e l é ^ o n ^ A j 6 7 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
20 D E M A R Z O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en generil; con espe-
cialidad enfermedades d© las v ías di-
gestivas; (es tómago, intestinas, h íga-
do y páncreas ) ; y trastornos en lá nu-
tric ión. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. i 
«823 18 ma 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIBXTJANO 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y dos años de prác-
tlox profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
.afecciones genitales de la mujer. Con-
I sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
1 tes y viernes. Lealtad, 91 f 98. Teléfo-
|no A-0226, Hhíbana., 
' 7033 l» m 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
* Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
.chó y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
' s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
J U A N G U E R R A Y S E G U I 
Ingeniero Electricista. Se hace cargo de 
todo Proyecto y Direcclóa de Obras 
Eléctr icas . Así cOmo de la legal lsaclón 
de Plantas Eléctr icas en Centrales. The 
Bank of Nóv» Scotia 213. t e l é f o n o s : 
A-7967 y F-1284., 
7400 22 ra. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O S E L A Q U I N T A B B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D , entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especial ista en enfermedades de la san» 
gre. Nuevo y efilcaz tratamiento de la 
Impotencia. Sonsultas de 2 a 6, Campa-
nario. 38. 
C5991 81d-l 
D R . M I G U E L A . A B A L O , J r . 
De ¡a Universidad de l a Habana y de 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 6 a 6. 
San Lázaro, 24». 
10392 13 Ab. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicinar Consultas de 2 a 8. 
los martes. Jueves y sábados. Amistad, 
34. te lé fono A-4544. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista o n enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oido. Consultas 
de 2 a 4, ó pesos por las mañanas , a 
horas previamente concedidas 16 pesos. 
NV.ptuno, 32, aitos. 
81d-lo. M. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46. esquina a Persevemn-
cia. No hace vis i tas . Telf . A-4465. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 8 
a 4 p. m . Medicina interna, especial* 
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cara» 
paa-arlo, 68, altos. Teléfono M-2671. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m . Bernaza, 32, bajos. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en l a s enfermedade» del 
es tómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 8 p. m. 
y a « o r a s convencionales» Lamparil la 
74. Teléfono M-4252 
6892 ! • 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. EEpeclallsta en v ías urina; 
r ías y enfermedades venéreas . Clstosco-
pla y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosa lvarsán . Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p . m. en la 
calle de Cuba, número 69. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, Intestirvos, aná l i s i s del tubo 
gástrico. Consultas de 8 a 10 a, m. y 
de 12 a í p. m. Refugio, 1-B, Telf. 
A-8386. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Coyadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de se-
ñoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Eg l -
do, número 31. 
D r . A n g o s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sldad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. d ías hábiles . 
Habana. 65. bajos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirurf* Dental y Ora l . Sinocitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hop-v f i ja a l paciente. 
Obispo. 76, altos. Teléfono A-4021, 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Médico. Medicina interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. C o n c í i d i a 113. Teléfono M-
1415. 
10440 13 Ab. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades do Iüs señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado B\I do-
micilio y consultas a Oimpanario, 45. 
Te lé fono M-1660. 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
neral y v í a s urinarias. De 2 a 4 p. ra. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna- Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62. bajos. Tel . A-1327 y F-3579. 
C5979 31d-la 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel • y enfermedades secif-
tas . Consultas: De 12 a 2, los d ías la-
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-5418. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q Ü E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
Ja Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado e". gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y San José, Con-
su.tas de 8 a 4." Te lé fono A-4410. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-741g. Industria, 37. 
C3261 Ind-JS ab 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad. 50. MarleL Consultas do 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estótnágo • intesti-
no?!. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Jnd « ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
E r X O B B O Z S E S C U K A D A S 8ZH O P B -
SACXOH 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir bus ocu-
paciones diarias. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. T is i s pulmonar en todos sus pe-
ríodos . Tratamientos de e s tómago e In-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, oto. C u -
raciones para los pobres, a plazos. 
Gratis las consultas. Suáres. 32. Telé-
fono M-6233. 
6929 IT ms 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s tTri-
nariaa y Electricidad Médico. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
f6. De 12 a 4. Teléf' .no A-4474. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y S e ñ o r a s . ) 
Se hn trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-9203. - A 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfl)% New 
Tork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vl-
eual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres . Examen del rlRón por 
los Rayos X» Inyecciones de «06 y »14. 
Re irá , 103. Consultas de 12 a 3. 
C l " 0 l S l d - l c . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Naris, garganta y o ídos . Consultas de 
<S a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
Df. Cantero. Tele . : F-3236 y M-72S5. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C 0 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
Precios convencionales. P i r a señoras , 
señoritas y n i ñ o s . Cárdenas, 6. Teléfo-
no M-3779. 
8527 »T m« 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I iA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoran, señor i tas y nlflos. Nep-
tuno, 166, altos. D é 8 a 10 a . m. y de 
1 a 4 p. m. Hora t i ja para los turnos. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, naris y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 13 a 2 
$2.00 a l meo. San Nicolás , 62. Te lé fo -
no A-8627. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m . a 8 p. m . A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 68-B, frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6396. 
—— ; ' -
D r . A r t n r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trMladade su gabinete de consul-
tas, do Castillo, 80. a Chacón, 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de 8 
a 3 a . m. y de 7 a 9 p. m. 
8484 gi m i 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 8. O'Reiily, 
«9. por Villegas. Teléfono A-6730. 
C4I Ind.-3 e 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especlallstaen Enfermedades de 
Piel. SIflla, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 3 a I . 
Prado, 98. Teléfono A-99ee. 
Cl» Sld-lo. 
la 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca Que tengan por oiusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 y de 1 2 a 7 p . m. Monte, 
nómero 149, altos, ontre Angele* e 
Indio. 
1081» 13 a . 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m., menos 
sáoados y domingos. Especialidad en 
dientes postttos, por todos los siste-
mse. Industria, 109. Teléfono A-8878, 
80d-6 I mi entre Neptuno y San Miguel C76» ' 
C A L L I S T A S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A , _______ 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. . ^ . . . . 
E n el despacho, $ 1 . a domicilio, precio. Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
según distancia. Prado, 98. Téléf ono: . , . , , . , _ : 
A-8817. Manicura. Masajes. ' tOdOS IOS bultos de SU equipaje, SU 
nombre y puerto de destino, con todas 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre todos los pueblos de E s -
pafta. Dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadelfla, New Orleans, San 
Francisco, Londres, Par ís , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrid, 
Ba>-celona. New York, New Orleans, F i -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, a s í como sobre todos los pueblos 
de España y eus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá buho al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores ira-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
á a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a ' corta y largft vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
Los precio» Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por sois j 
meses. Salen todos los Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward LIne 
También talidas todo» lo» Lanms de Hahanm 
a PTogTe»o, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a ü S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
Sa y Sa. Clase, Telefono A-01U 
Egido esq- a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SM3TH 
Vlce-Pres. y Agente General 
C a p i t á n : E . J U L I A 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
«obre el 
lo . D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje, sa 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X f f l 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
'sa ldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
didos hasta jas diez del d ía de la sa-
lida. 
L í n e a H o l a n d 
E l lujoso -
e s a 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipajes, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado cl nombre y apcIÜ 
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá el Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900 
E l vapor 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
20 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la Admin i s trac ión de C o -
rreos. 
™ o : COR r r -
PLYMOUTH B n n , ^ « l 
c,.% OFICIOS ^ ^ ¿ S S 
L I N E A H O L A N D E S A 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S A antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajero» d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c laridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos, Te l f . A-7900 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
E l 
ía ldrá fijamente el día 29 nr 
para ^ ^ 
S A N T A C R U Z D E L A p A l l l l 
S A N T A C R U Z D E T S ' 
L A S P A L M A S DE 3 
N A R I A . m 
V I G O , ' 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos -nuevos y inagníficot 
lanticos han sido construido, 
mente para la comodidad de le 
jeros de segunda económica y u 
clase. Camarotes numerados 
cuatro y seis personas. 
Excelente comida a la e 
Precios reducidos. Para inforT 
rigirse a : 
R . D U S S A Q S. EN C 




L I N E A H O L A N D E S A AMER1C 
E l vapor correo holandés 
" E D A I 
3 D E A B R I L 
llevando la correspondencia pOonca. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPOBXS COBREOS AX1EMANB8 
• OOStr^A, S A N T A N D E R T 
H A M B Ü B Q O 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Tapor H O L S A T I A fljament* el 8 A» 
Abril 
• • p o r TOI iBDO, f l jament» «1 « d« Mayo. 
Vapor H O L S A T I A , fijamente «1 16 d« 
Junio 
Vapor TOXiBSO, fijamente «I 14 de 
jul io 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor H O I i S A T I A , Marao 17. 
Vapor TOIiEDO, A'orll 16. 
attagníflcos vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O K K a E U B O P A 
Para m á s informes dirigirse a: 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729- San Ignacio rnlmero 84, 
altos. Teléfono A-4878 
C 811 ind. 10 B. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A f í I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a , ) 
(Previstos de la T e l e c r a f í a sin hSgc) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a É í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n paseje 
para E s p a ñ a , sin antes preseatar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de Empana. 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A*7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X U 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
«obre el 
20 D E M A R Z O 
las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o T r a s a t l á n t i c o F r a n c é s " C U B A " , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n e n e l m e s de M a y o 
p r ó x i m o . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o i c o t iene todos sus c a m a r o t e s e x -
ter iores . N o los h a y i n t e r i o r e s . 
saldrá el d ía 31 de Marzo ni,, 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
Estos nuevos y magnificos 
a t l á n t i c o s han sido construidos i 
cialmente para la comodidad de luj 
pasajeros de segunda económiuyM 
cera clase. Camarotes numeradoi nj 
ra dos, cuatro y seis personal, 
Excelente comida a la updal 
Precios de pasajes reducidos. Pin»j 
formes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q S. EN C 
Oficios, 22- Telfs.A-5639yM-5WI| 
S E R M O N E S 
qne ee p r e d i c a r á n e* la 8, L 
dra l de l a Habana, dorante •< 
pr imer semestre de 1P28. 
Marzo 19. Festividad di ím 
sé . M. I . S r . Lectoral. 
Marzo 23. Nuestra Srs. « 
Dolores. Sr . Pbro. D. J . J . ^ 
Marzo 29. Jueves Santo ( E 
o a to ) . M . I . Sr. Arcediano. 
Marzo 30. Viernes Santo (u 
ledad) Sr . Pbro. Maestrescnel». 
A b r i l 1. Dominica de Bewti»! 
c l ó n . M. L Sr . Magistral. I 
A b r i l 8. Dominica l a *k| 
S i . Magistral . v , 
A b r i l 22. Dominica tercers.»' 
Sr . L e c t o r a l . , ¡....i 
Mayo 10. L a Ascensión dw 
tf. I . S r . Penitenciarlo. I 
Mayo 19. V í spera ae 1» » • " I 
Car idad . M. I . Sr. Lectoral- I 
Mayo 20. Domingo de P » ^ 
téa. M. I S r . Magistral. A 
Mayo 27. Domingo do tod 
r»¿o 
HDl» l. 















































M. I . S r . Arcediano 
Mayo 31. Smum. Corpas 
M. L S r . Magistral . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z : 
Tapor correo francés " L A F A T E T T E " . saldrá sobre el 17 de 
Marzo. 
" F L A N D R E " . el 4 de A b r i l . 
" E S P A G N E ' , el 4 de Mayo, 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
• ' F L A N D R E ' , el 4 de Junio., 
"CUBA", el 4 de Julio. 
" E S P A G N E '. al 4 de Agosto. 
P a r a C O R M A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francéa " L A F A T E T T B " , el 15 de M a n o 
" F L A N D R E " . «I 15 de Abri l . 
"KSPAONE", «1 16 de Mayo, 
"CUBA", el SO do Mayo. 
" F L A N D R E ' . el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio* ' 
"CUBA", el 15 de Julio. 
" E S P A G N E ' , el 16 de Agosto, 
A V I S O S R E U G I O S O S 
P a r a V I G O , C 0 R I W A y H A V R E . 
C a p i l l a d e los P P . 
SANTOS E J E R C I C I O S E S P ^ ' a 
Loa tendrán, las Archlcofrao j 
blecldas en la Capilla, desde • ^ « 
Domingo de Pasión, basta, 
Viernes de Dolores. ,.ii»Iol* 
Horas de los acto» reu* ^ 
E l día 18, a cinco 
canto del VEN1 CKEATCW. J 
bendición y reserva. . ^ i . dfa*íí 
E l 19, y lo mUmo los d«^"ca de^ 
minada la misa de ocho , r 
trucclón Moral y Por,f Iarrucis. B* 
'cinco menos cuarto. Via ^ ^ 
'rio. sermón, bendición y r^e 
Día 23, Viernes de D ^ S n I*» 
A las 7. misa de comuni^ f<l 
de las tres Arch¡cofradías. ^ 
^ A las 5. Rosarla s e m O n ^ B 7I 
rancla, bendición Papal, benai ^ ^ 
serva. 
10807 
Vapor correo f r a n i é s 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tamaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y coa la mayor claridad. 
S u consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900 
" D E L A S A L L E ' , el 12 de A b r i l , 
" N I A G A R A " el 14 de Junio. 
" D E L A S A L L E " , el 13 de Julio 
P a r a C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francéa " K E N T U C K T " el 20 de Mayo, , 
Í M P C T T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
n e n c o m e d o r c o n as i en tos i n d i v i d u a l e s y s o n serv idos en la mesa,. 
C a m a r o t e s p a r a 1 , 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n de f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s . 
NOTA:—BJl equipaje de bodega aer* tomado por las embarcarlones del lan-
chero de la Compaflfa que eíMrAn atracadas al muelle de San Francisco, entre 
los dos espigones S O L A M E N T E HASTA L A S D I E Z D E L A MARAÑA del 
día de la salida del buque. Después de esta hora no se recibirá nlnsQr» 
equipaje en las lancha» y los seflor** pasajeros por su cuenta y riesgo •« 
encargaras da llevarlos a bordo.. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 Ü T H Y B U R D E O S 
P a r f s . 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a » y 4 h é l i c e s : F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a -
d a s y 4 h é l i c e s ; L a S a v o i c , L a L o r r a i n e . R o c h a m b e a u . L a f a y e t t e , 
L e o p o l d i n a , e tc . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o t , N o . 9 0 , A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE 
Q U E M A D O S D E M A R I A ^ 
F I E S T A E N HONOR D E ^ * 
E l lunes. 19. a las ^ igle»i» ? 
fiana. se celebrará en ^ r de 
rroquial una fiesta en h o n o ^ &t 
sé. E l panegírico esta * Jes(js 
Padre de la Compañía °e otos 1*" 
Se'suplica a todos los ao> 
tencla a estos cultos. g 
SANTAS M ^ f ' e l o . » ; 
E n esta Iglesia P * " 0 ^ luíar , 
mados d© Marianao tenar 
días 19. 20. 21, 22 y '3 a u | 
Santa Misión. «,arán * 1 
Los ejercicios e m P ^ i Santo *5f 
de la noche, rezándose ^ « 2 
rio, cánticos piadosos > sdal»Ce*rj 
tlnuaclón por un Rvdo. ^-
ñía de Jesús . hora- ! | 
E l día 23. a la ^Ism» a geftot^ 
m6n se dedicará a ^ ^ ¿ « - 4 ' • / M 
los Dolores y al final se ^ todei • 
diclón Papal, con L f- *• ff 
que devotamente ^ \ f l ^ . c 3 ac^» I 
Invita a estos ^ J i ^ l . . eStf-^ I 
dos sus muy amados V*f^Zf 
19919 
P A R R O Q U I A D E M O N ^ l ! 
Con gran 8 o l e - n l d ¿ d ce' s ^ 
Igltsla la novera en hon%f día* 
con Misa cantada, todos ... 
'6n • 8 y media. 
Él d I ¿ T 8 la Misa ^ l 0 * " * * ¿ \ 
ral será a las V y media^^ Ml'ViiM 
A las 8 y 




1 » ^ 
^ v - G K Í 0 - ^ M A B I A , mala !n-CO>G „ í d t a r a lgún» « f r c l c j o s 
- ' -«.''fe, >• 
» ^ j o » * B , l o q Í9 Mz. 
JESUS N A W R ^ 
^ » i ' r - e rmiT garatas en oQUift del 
•* rPio d*1 5 l . « r v a y P r o c e s i ó n . 
^ ' H í a P^ '0*- ^ u a r a r a caballeros 
v í r i en e 8 A / n ro. Las tiene el 
t h Á P- Gau 1» « » 
ALQUILERES DE CASAS 
A L C O M E R C I O 
Se alaul la local propio para cualquier 
Industr ia o a l m a c é n . Monte y Zulueta, 
buen punto . I n f o r m a n : Monte, 2-A. Se-
ñor M á r m o l . 
10289 21 Ma. 
Se a l q u i l a u n p i s o a l t o e n l i 
casa n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
G e n f u e g o s . M u y c ó m o d o j 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind . Z M . 
- ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ¡ I A N HANCISCO 
I G l E S ' A M ^ A c a n t a r á .a 
ni» 20. A la9 - " p F r Domlngro 
prf- ra E l ^ s e r m ^ / c a r g o «ie^ E r é -
k rn te y ?r0padrm1osMa8refiorRFran-
0Í"orrAPBravo y seftor¿ I n é s G6mex 
, • ^ ^ 1 0 8 F R A N C I S C A N O S 
E N G U A N A B A C O A 
y pr imera misa, i a r t á a * p r e ñ e s y v ferlrá el Trtt. 
D Í ^ J - ^ o el' Subdlaconado a un 
9 ^ S * 11" Convento y el P r é s b i t e -Ud0*a de est-» i  j - « 
^ f ^ ^ s T p r l m e r a misa del R. 
I»» iL.o- . 'n A í u i r r e . con orquesta y 
P- ^ r c ^ % ' " n ^ % r i n o 3 J o s é El las 
IS r f f i0 jr María Teresa Landa. 10 Mz. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
' e o T m a R T E S D E SAN A N T O N I O 
^ „„ mmienzan los Trece Martes 
^ 2 ^ n S A las siete y media 
^ / c o m u n i ó n general y el ejer-
" " f rnrresp^ndlcnte. A las nueve, m l -
ÍCÍ°olCe0mnePcon orquesta y serm6on.m 
10731 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
. . . unión de San J o s é de la M o n t a ñ a f l * vmoa uTridno solemne 
, - ^f«ji 16 17 y 18 a las 8 a. m . 
Lil4 luekr el Triduo con Misa ante la 
' A a imagen y a con t inuac ión las 
S acostumbradas. 
v ] la Oran Piesta 
«i ^f» 19 a las 8 a . m . Misa de Co-
E;.An « n e r a l . A las 9 l a fiesta p r l n -
e!un,1 Srauesta y voces. E l s e r m ó n 
íttlt a cargo del R. P . J o s é Alonso de 
" compañía de Jeatlp. 
Snfragloe 
El día 80 a las 8, Misa Cantada de 
Ríqulem por los hermanos de la P í a 
Cnl6n fallecidos. 
103ÍO 20 m -
m 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I C A S . 
-JEFATURA D E L D I S T R I T O DE L A 
CIUDAD DE L A H A B A N A . — A N U N -
CIO—Habana, 16 de Marzo de 1923.— 
H«sta las 10 a. m . del d í a 28 de Mar -
io de 1923, se rec ib i rán en esta Oficina 
(intlgua Maestranza), proposiciones en 
jllefos cerrados para el alquiler de un 
Miíolcador con destino a l remolque de 
)u chalanas de basuras fuera del Puer-
to durante tres meses. E n esta Oficina 
i« facilitarán impresos de p ropos ic ión 
en blanco y so d a r á n informes a quien 
los solicite, ( f ) Enrique J . Montoul ieu. 
Ifltenlero Jefe de l a Ciudad. 
L2063 4d-17 2d-26 M«. 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I C A S . 
Ketoclado de Construcciones Civiles 5' 
Militares. Habana 16 de Febrero de 1922 
Huta las tres de l a tarde del d í a 21 
de Marzo de 1933, se r e c i b i r á n en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerra-
doa para la "Demolición de las casas 
propiedad del Estado, Avenida de la 
República, antes Calcada de San L á -
tiro Xos. 251 y 253 modernos y enton-
tas las proposiciones sq a b r i r á n y lee-
rán públicamente. Se d a r á n pormeno-
m a quien lo solici te . Enr ique M a r t l -
Ingeniero Jefe de Construcciones 
Chiles y Mil i tares . 
1340 4 d 19 f í d 19 m . 
REPUBLICA D E CUBA.—SECRETA-
RI DE OBRAS PUBLICAS.—NEGO-
CIADO DEL SERVICIO DE FAROS Y 
AUXILIOS A L A N A V E G A C I O N . — E D I -
FICIO DE L A A N T I G U A M A E S T R A N -
ZA DE A R T I L L E R I A . — ( C a l l e de Cu-
bo HABANA.—Habana,, 15 de Marzo 
di 1Í23.—Hasta las dos de la tarde del 
dfa 16 de Abr i l de 1923. se recibirAn en 
«•ta oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de "MonUje del 
Aparato de i luminación del Faro del 
Morro de Cuba' y entonces dichas pro-
micicnes serán abiertas y l e ídas pú-
dicamente. Sa f a c i l i t a r á n informes e 
inipresos a los que los soliciten. E. J. 
«iMn. Ingeniero Jefe del Negociado 
o.el Servlcir de Faros y Aux i l io s a la 
Navegación. 
Ĉ2Q16 4d-17 Mz. 2d-15 a 
^ . ^ K T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
--JEFATURA D E L D I S T R I T O D E L A 
l l j fA^A.—Habana 15 de Marzo de 
(m, 77. a8ta las nueve y media a. m . 
'meridiano do la Habana) del día 24 de 
S?"0 de 1923, se rec ib i rán en esta 
^ i m a . Cerro 440-B, y en el Negociado 
ti ntrsonsÜ >' Compras de la Secretarla 
tMU°ra8 Públ icas . Chacón y Cuba, a l -
iar, Pjcpoaicionas en pliegos cerrados 
el suministro de piedra picada y 
J^do. para la r e p a r a c i ó n de los t ra -
banr ,Va carretera de Habana a Bata-
ta i„.pi?MxManaEua). comprendidos en-
Yt i .s « ' ^ m e t r o s 6.400 al 10.00 Inc lus l -
leld¿r Proposiciones s e r á n abiertas y 
«su n^P < 1Ica y s i m u l t á n e a m e n t e en 
lonti « 'na y en el Negociado de Per-
h «ollHf i P1"8"' Be f a c i l i t a r á n a l que 
WOdein. ?? Pliegos de condiciones, 
fueron \ . f n b,anco y cuantos Informes 
to» Tni l c1e3a^loí,• Alejandro Bar r ien-
CVais ero J e f « en Comisión. 
88 4d-156 2d-22 Ma. 
SE ALQUITRAN XiOS ALTOS DE A ca-
sa San Rafael 120 3j4 esquina a Oer-
vas.o, tienen sala, saleta, tres habita-
ciones, todo decorado, servicios Inter-
calados en la P o r t e r í a . Las llaves e 
Informan: San Rafael n ú m e r o 120 314. 
1C919 20 Mz. 
A L M A C E N E S 
y o f i c i n a s se a l q u i l a n e n O b r a -
p í a , 2 3 
10901 , Mz. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS S E FOCX-
to 100, en Habana, sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o Intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio para criados, 
alqui ler 70 pesos. L a l lave en la bode-
ga. Más Informes en Mercaderes. 27. 
10826 25 Mz. 
A I comerc io . Se admi ten proposic io-
nes por l oca l p r o p i o pa ra g ran esta-
b iec imien to . D a a dos calles y m i d e 
13 1 2 metros de frente po r 3 0 me-
tros de f o n d o . Padre V á r e l a , 9 3 y 9 5 
( a n t e é B e l a s c o a í n ) . Su d u e ñ o , M . 
Recarey. 
10843 25 m z 
SE A L Q U I L A MAGKXFZCA WAVE D E 
620 metros s'n columnas clara y ven t i -
lada, propia para toda clase de Indus-
t r i a . Informes: Te léfono A-0112. Ro-
dr íguez . 
10916 22 Mz. 
Se a l q u i l a n seis espaciosas naves, p r ó -
ximas a Garios I I I , con t r u c h o a l f o n -
do, propias p a r a a l m a c é n o indus t r i a . 
I n f o r m a n A r b o l Seco esquina a Pe-
ñ a l v e r . Ca. I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
10823 25 m z 
M A N K I Q U E 161, P R O Z I M O A R E I í I A , 
se alq.ulla el elegante y fresco piso al to 
de osla casa. Sala, comedor y cuatro 
cuartos. Servicios modernos. Alqu i l e r : 
95 pesos. Llaves en la bodega de la es-
quina . Informes: Concordia 14. Te lé -
fono A-5056. 
10933 20 m. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S DE S A N 
Lá-zaro 99 entrada por Blanco. Propios 
Eara oficinas. Club, Sociedad, Academia alón de Bai les . Para informes Cerro 
No. 604. 
9344 21 m . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Es-
cobar n ú m e r o 3, se dan en p r o p o r c i ó n . 
In fo rman en San L á z a r o 332, bajos, es-
quina a Gervasio. 
10829 20 Mz. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D B I N -
fanta. 108, entro San Miguel y San 
Rafael, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cielo raso decorado, cocina de gas 
y todos los servicios sani tar ios . In fo r -
man: San Migue l . 211, altos. 
10811 23 Mz. 
SE A L Q U I L A U N A CASA A L T A MO-
derna de sala saleta, tres cuartls en 
60 pesos. L a l lave e informes: R o m á y , 
1, a l tos . Te lé fono M-6230. 
10809 21 Mz. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS D E M A -
dera Cast i l lo , 64 y 54 y 114. L a l lave: 
Casti l lo, 45, bodega. Informes; Monte, 
360, altos. 
10809 21 Mz. 
P R O P I A P A R A F E R R E T E R I A 
Se a lqu i la casa Calzada Cerro, nún je ro 
476, esquina a San Pablo, es u n á cua-
dra antes de la "Covadonga". Mide 19 
frente por 3 8 metros fondo, 6 metros 
pun ta l ; garage para c a m i ó n . E l dueño 
en la misma todo el d í a . Se da contra-
to la rgo . Precio 300 posos. Es de can-
t e r í a y acabada de reformar. 
1C882 21 Ma. 
SE A L Q U I L A . B L A L T O D E CONDE 19, 
cerca de Be lén y de los carri tos, am-
plio, fresco y claro. Puede verse a to-
das horas. In fo rman M u r a l l a 44 y en 
la misma. 
10778 20 m . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D B L A 
moderna casa Neptuno 364 con sala, 
comedor, b a ñ o intercalado de lujo, tres 
cuartos y cocina de gas. L a l lave en l a 
bodega San L á z a r o y M a z ó n . I n fo rman 
Malecón 6, a l tos . A-6816. 
10789 26 m. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
SB A L Q U I L A N LOS COMODOS Y 
frescos al tos de O'Reil ly 116, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble serv i -
cios, etc. L a l lave en l a "Gafi ta de Oro". 
Informes Sol 79 de 4 a 6. 
10793 19 m. 
SB A L Q U I L A N , E N L A C A L L E D E 
O'Reil ly 114 casi esquina a Monserrate, 
dos m a g n í f i c o s y ventilados pisos altos, 
con entrada t a m b i é n por la calle de 
Jerez Varona, Propios para Oficinas, 
por ser salones corr idos. Informan en 
L í n e a y N , Vedado. Te lé fono F-4660. 
Sr. Pedro Pablo Echar te . 
10798 19 m -
F A M I L I A ESPASOLA A L Q U I L A U N A 
sala con ba lcón a la calle en $20.00; 
para s e ñ o r a o caballero a una cuadra de 
la Calzada de Monte . Clenfuegos 10. <ll-
t imo pl iso . Es casa moderna y de mo-
ralidad. 
10797 19 m. 
P R A D O , 9 3 - B , P R I M E R P I S O 
Entrada por el Pasaje. So alqui lan 
hermosas habitaciones con balcones a l 
Prado y a l Pasaje, a precios reduedos. 
Es el punto m á s c é n t r i c o de la Habana. 
10750-51 26Jtfz. _ 
SE A L Q U I L A P A R A T R E N D E L A V A -
do u ot ra clase de establecimiento la 
casa cacada de) Monte, 422, a una cua-
dra de Tejas, con 280 metros de super-
f i c i e . Gana ochenta pesos. Informes : 
Te lé fono A-47S4. 
10774 24 Mz. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N A V E S , C R I S T I N A 6 2 Y 6 4 
Se a lqui lan estaJ dos hermosas naves 
Juntas o separadas propias para cual-
quier industr ia , a l m a c é n , etc., etc., •¡re-
cios reducidos, las llaves e in fo rme i 
Pedro Gómez Mena e H i j o . (Obispo y 
A g u l a r ) . 
_106U 25 m». d 
SB A L Q U I L A ESCOBAR 10, ALTOS, 
entre Lagunas y San L á z a r o , compues-
to de sala, cinco cuartos bajos y tres 
alts, grar. comedor. L a l lave en los ba-
jos. Su d u e ñ j : Malecón , 52, altos. 
10678 20 Mz. 
SP A L Q U I L A L A CASA B A J A ESCO-
bar 109, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios. L a l lave 
e in forman en Neptuno, 128, altos. Te-
l é i ^ n o A-1968. 
^_10609 19 Mz. 
DOS HERMOSAS N A V E S ~ D E 500 M E -
tros cada una, propias para indus t r ia o 
a l m a c é n , en Subirana, entre D e s a g ü e y 
P e ñ a l v e r , se a lqui lan . Juntas o separa-
das. I n f o r m a : Anton io F a n d i ñ o . en De-
s a g ü e , 72. 
10610 30 Mz. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A U N CUARTO PISO, CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oficina de importancia, pues 
consta de 750 metros de superficie; s i -
tuado en Oficios, 40 Informan en el 
m smo, W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G 
COMPANY OF CUBA. 
C1894 30d-10 Mzo. 
SB A L Q U I L A N LOS A M P L 1 0 S ~ Y " j e n -
tllados a l t o j de la casa Concordia 116, 
compuestos de sala, saleta, cinco habi-
taciones, comedor, cocina, baño, cuarto 
de criadas y servicios para los mismos. 
I n f o r m a n : Telefono M-7333. 
10420 20 Mz. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DB L A 
casa calle ¿economía n ü m e r o 1C, sala, 
cuatro habitaciones, comedor y todos 
los servicios sanitarios modernos I n -
fo-man: Monte, f>. FOnda Las Cinco V i -
l l a s . Te lé fono M-9225. 
10204 21 Mz. 
SB A L Q U I L A . V I V E S 82, A L T O S , E N -
tre F lo r ida y Alambique, inmediata a 
la 'glosia de J e s ú s Mar ía , por donde pa-
san todos los carros . L a llave en los 
bajos. I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 438 y medio, entre L u z 
y Pocl to . Te l é fono 1-1132. 
^ 10548 10 I t l l . 
JESUS M A R I A 122. A C A B A D A DE~fa-
brlcar, altos y bajos, muy clara y ven-
ti lada, agua abundante, propia para fa-
m i l i a de gusto . I n f o r m a M . P ó r t e l a -
Reina 15. L a Abeja Cubana. Te lé fono 
A-4385. 
C2037 6d-18 
SB D A E N A R R E N D A M I E N T O CASA 
de vecindad con 22 habitaciones, casa 
moderna, en Reparto Ensancho de la 
Habana (Carlos I I I ) . In forman en M -
5611. 
1054.1 21 mz 
E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S , 
Acabada de reedificar, se a lqui la una 
esp lénd ida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de b a ñ o s y cocina de gas. 
A lqu i l e r : Cien pesos mensuales. Condi-
clonos: Fiador a s a t i s f acc ión , y ser per-
sona d^_moraIldad el inqui l ino. L a l lave 
se puede pedir a l Te lé fono oA-6318. 
10367 • 20 m. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . SB A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos plantas, en 29 esquina a A Cons-
ta de sala, comedor, dos cuartos, baño , 
cocina, dos cuartos para criados y ga-
rage en los bajos y de cuatro cuarto.' 
y b a ñ o en los altos. I n f o r m a n : Cuba, 
62, de 3 a 5. Te lé fono A-7625. 
10028 31 m i 
E N E L V E D A D O SE DESEA A L Q U I -
lar un garage para una m á q u i n a par-
I t lcular . SI es posible, con cuarto para 
; el chauffeur. Informan, t e lé fono F-2280. 
10689 19_mz _ 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A CASA R E -
i clén á r r e g l a d a con zóca los h ig ién icos y 
i pisos de mosaicos en Í65 .00 , calle 15 
No. 109 entre 16 y 18 al costado de la 
¡ ig les ia ; t l lone Jard ín , por ta l , sala, sale-
i ta. tres hermosos cuartos seguidos y 
otro separado, b a ñ o completo con calen-
| tador, servicio para criados, patio y 
salida Independiente. L a l lave en la bo-
dega. I n fo rman : H No. 168 entre 17 y 19 
1078Í 19 m. 
| A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
86. a media cuadra de la Calzada de 
L u y a n ó . acera de la brisa, casa modar-
1 na. tres cuartos, magn í f i co baño, buena 
cocina, sala, comedor y portal , en $55. 
| Llave e Informes en la bodega. Te lé fo-
no F-4221, del dueño. 
10723 20 mz 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A de 
Concha, se a lqui lan los modernos y 
ventilados altos de la casa n ú m e r o 5 de 
la calle de Enna entre Luco y Justicia, 
Constan de sala, gabinete, tres cuar-
tos, comedor al foíido. cocina, baño , te-
rraza al frente e Ins ta lac ión e léc t r i ca . 
L a l lave en la bodega de al lado. 
10699 . 20 mz 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A , Avenida 
de Santa Amalla , pr imera cuadra, una 
casa acabada de fabricar, de mampos-
t e r í ; las guaguas le pasan por el f ren-
te. I n fo rman : te lé fono 1-3652. 
10722. 1» mz 
SB A L Q U I L A E L PISO A L T O DE L A 
casa calle 19. n ú m e r o 341, entre E y 
F, Vedado, tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. Puede verse. 
Informan en la misma. Calle n ú m e r o 
239. altos. 
10588 21 Mz. 
T E J A R 17. E N T R E S A N L A B A R O T 
San Anastasio, sala, dos cuartos, baño 
Intercalado, salón de comer y rocina. 
L a l lave en la bodega, su dueño en 
Animas n ú m e r o 13. 
10667 19 M». 
Se a lqu i l a l a casa Pau la , 87 , a media 
cuadra de la E s t a c i ó n T e r m i n a l , p ro -
pia pa r a ho te l o cua lquier o t ra i n -
dus t r ia . T a m b i é n se a lqu i l a separada. 
I n f o r m a n en el t r e n de lavado. 
19343 19 mz 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
1 tos de la casa calle 23» esquina a Pa-
| seo, compuesta de seis habitaciones, sa-
j la, comedor, recibidor, terraza y d e m á s 
' Servicios. In fo rman : Mercaderes, n ú m e -
ro 31. T e l é f c n e A-6516. 
9910 20 Mz. 
SE A L Q U I L A C A S I T A I N T E R I O R , a l -
to, en Carmen 1-C, entre Campanario 
y Leal tad " V i l l a - J u l i a " , sala, dos cuar-
tos, cocina de gas, b a ñ o y azotea. Pre-
cio 40 pesos, ncluldos gaa para cocinar 
y alumbrado e léc t r i co . Informes: Te l é -
fono 1-2337 o en Corrales 6, esquina a 
C á r d e n a s de 2 a 4 p . m . 
10745 20 Mz. 
A I comerc io , se a lqu i l a una p l a n t a 
ba ja , c o m o de 2 0 0 metros, seis de p u n -
t a l , m o n t a d a sobre columnas, con 
dos grandes puertas m e t á l i c a s , en p u n -
t o comerc ia l , en m ó d i c o a lqui ler . C o m -
postela, 113 , entre Sol y M u r a l l a . 
10760 2 0 m z 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N D B 2,000 
metros de superficie, situado en Hos-
p i t a l y Hamel, a una cuadra del Cemen-
terio de Espada. In fo rman WEST I N -
D I A O I L R E F I N I N G COMPANY OF 
CUBA. Oficios. 40. 
C1893 80d-10 Mz. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra dis t intos negocios. Se dejan los en-
seres que e s t á n nuevos si en ello kp 
conviene. Puede verse de 7 a. m. a 6 
p. m. en B e l a s c o a í n , B6. 
10725 19 mz 
E N M O N T E 299, B N T R B RASTRO V 
Be lascoa ín , se a lqui lan unos hermosos 
al tos e tn capacidad para numerosa fa-
m i l i a . I n fo rman en los bajos de la mis -
ma. Su dueño en Avenida de la R e p ú b l i -
ca n ú m e r o 304, altos, entrada por Esco-
bar. 
10324 23 Mz. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D S ~ P L O -
rida, 46, acabados de fabricar, dos de-
partamentos bajos, propio» para esta-
blecimientos y depa.rtamentos Inter io-
res de tres posesiones cada uno Inde-
pendientes. Por dicha calle pasan to-
dos los t r a n v í a s de la capital . Para I n -
formes, l lamen a l te lé fono A-3017. 
10605 19 mz 
SE CBDE U N L O C A L E N B L M E J O R 
punto comercial de Monte, con existen-
cias y sin ellas. Informes, Antonio Ve-
ga, Indust r ia , 62. 
10539 25 m» 
E N OFICIOS N U M E R O 35, BAJOS 
del hotel "Luz" , se a lqui la un buen lo-
cal, propio par acualquier clase de co-
mercio o para oficina. In fo rman en la 
bodega de la esquina y en Neptuno 
n ú m e r o 53, esquina a Agui la . 
9777 19-m. 
Se a l q u i l a l a espaciosa y b i e n s i tuada 
casa de A n i m a s 176 , entre Belascoain 
y Gervasio. Tiene ampl io z a g u á n , g ran 
sala de rec ibo , hermoso s a l ó n y es-
p l é n d i d o coimedor; c inco g i andes cuar-
tos y cua r to de b a ñ o con o t ro m á s que 
sirve pa ra vest idor , todo con cielo raso 
y moderna i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . G r a n 
pa t io y t raspa t io . R e p o s t e r í a , cocina y 
cuar to y servicios pa ra criados. I n f o r -
m a : Celso G o n z á l e z . A g u l a r 73 . T e l é -
fono M - 6 9 6 5 . 
10370 21 m . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E A R M A Z O N 
de hierro de 10 metros de frente por 40 
de fundo s " columnas, sirve para cual-
quier i ndus t i i a - Zaldo 27, una cuadra 
de Infanta , I n f o r m a n : su d u e ñ o : Za l -
do, 33, a todas horas. . 
10418 20 Mz. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa calle 15, entra L 
y M , con garage: en l a misma informan. 
10034 20 Mz. 
SB CBDE E L CONTRATO D E U N L O -
cal de planta baja y a l ta con dos m i l 
metros de . supt r f ic ie muy propio para 
fabr ica de tatucos, t ren do despalillo 
u otra cualquier indus t r ia que requiera 
ampl ia y só l ida capacidad. Tiene frente 
a dos calles, e s t á cerca del Mercado 
Unico, gana poco a lqui ler y se exige 
poca regaifa. In fo rman en Monte, 320, 
ant igua casa de Crusellas. 
10459 24 Mz. 
E N E L V E D A D O , I N M E D I A T O A L 
Crucero, so alqui lan los bajos de la ca-
sa n ú m e r o 15 ae la calle L í n e a con seis 
habitaciones, servicios, J a rd ín y pat io . 
L a llave «n lot. a l tos . In formes : Chacón 
23. Notar la Alzugaray. 
10391 21 "Mz. 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON TODOS 
los en sc r«s do una bodega en bajo pre-
cio a 20 minutos do la Habana. I n f o r -
ma: Independencia, 27. Cotorro. 
10224 21 Mz. 
Se a lqu i l a e l piso p r i n c i p a l de la ca-
sa r e c i é n cons t ru ida Oficios, 8 6 , f ren-
te a l a A l a m e d a de Paula , compues-
ta de sala, saleta, cua t ro cuar tos , do-
ble s e r v i d o san i ta r io , cocina de gas, y 
agua po r m o t o r . I n f o r m a n Ofic ios , 88 , 
bajos. 
9Í20 21 ra 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Porta l , sala, comedor y seis cuartos, 
doble servic'o de b a ñ o e inodoro. L a 
llave en la bodega. E l d u e ñ o en el 
chalet de 12 y 15, no se t r a t a por t e -
léfono. 
10408 29 Mz. 
E N SlOO SB A L Q U I L A N LOS E S F L E N -
didos bajos Calle 11 entro J y K, n ú -
mero 146; tienen cuatro magn í f i cos 
cuartos, comedor al fondo, dos baños , 
portal , ha l l y s ó t a n o s p a í a los criados. 
In fo rman: Mura l la , 27. A . Taxidor. 
8860 2 a b ^ 
| Amueb lada con todo confor t , se a l -
qu i l a casa en e l Vedado , sala, come-
dor, dos cuartos, servicis completo . 
P r e c i o : ( $60 .00 . I n f o r m a n t e l é f o n o 
* F -1604 . 
10044 19 m r 
1 A L Q U I L E ? ? F S m t a m c 
E N $ 3 0 0 S E A L Q U I L A 
Una de las casas m á s grandes de l a 
calzada del Cerro. Calzada n?mff0n^I,b ' 
esquina a San Pablo, acera de. ^ . s ° ^ -
bra y a la entrada de la barriada, m i -
de 19 metros por 38. todo construido, 
e s t á acabada ae reedificar. L l d u e ñ o 
informa en la misma ue » a. m . a u 
la tarde, vive en San rrancisco, i » , * >-
bora, con buet.a g a r a n t í a , se da contra-
_ 10882 21 M x 
SB A L Q U I L A N DOS CASAS 18 Y 14 «n 
Cruz del Padre y en el 8 dan razón y 
t ra tan de su ajuste y condiciones, sala, 
tres cuartos, cocina y d e m á s . 
^ 10558 20 M * 
SB A L Q U I L A E N T U L I P A N N U M B -
ro 1, E l fe&piérdldo chalet estilo Inglés , 
propio para p-iauna de gusto por su 
s i tuac ión t e p o g r á f i c a grandes decora-
ciones y dotado de hermosas y elegan-
tes; comodldí.d^ti a l a moderna, la sala, 
saleta, gablnets hal l , cuarto de criados, 
coclj.a. pant rv y servicio de amos y de 
criados en l i s bajos y 4 grandes habi-
taciones, ho'A e«piéndldo8 servicios do-
tado» de a h u r . l « n t e agua callente y f r fa 
m 's tres terrazas de recreo en los a l -
tos, garage, apeadero, cuarto de choffer 
ALTOS. C A L Z A D A DE L U Y A N O , 63. 
Amplia sala, cinco habitaciones, dos de 
ellas indapendienlt'S, cuarto de bafio, 
recbidor y comedor. Otro al to a l lado, 
de sala, comedor, tres cuartos, baño. 
Informes en los bajos, a l lado. 
10708 20 mz 
SE A Q U I L A B L C H A L E T ACABADO 
de reedificar Agust ina, entre A n d r é s y 
Benito Lagueruela, Víbora . Consta de 
dos terrazas semicirculares, gran sa-
lón de recepciones, dividido por colum-
nas, ha l l central y seis habltacffcnea, 
comedor, baño , cocina, dobles servicios 
sanitarios, tres cuartos de criados y 
garages. In forman en la misma y en 
Concordia, 47, altos. Te lé fono A-4351. 
10716 • 19 mz 
9316 21 M i . 
G U A N A B A C O A , R E G I A 
Y C A S A B L A N C A 
ACABADAS DE F A B R I C A R T FRO-
pias para famil ias poco numerosas, se 
alqui lan diez casitas en la calle Vega 
entre Tamarindo y Sei^fines. L a l lave 
en la bodega de la esquina. Del precio 
y condiciones in forma su dueño , en M u -
ralla. 98, te léfono A-4661. 
10715 22 mz _ 
S É A L Q U I L A U N A CASITA E N 816.00 
y se vende en 1.200 pesos una casita en 
el Reparto Montejo, dos cuadras de la 
Calzada de A r r o y o Apolo que tiene por-
ta., sala y doa cuartos y su cocina y 
un buen patio y si no tiene todo el 
d':'ero. se h a c negocio. I n fo rma : A -
3311. Zanja n ú m e r o 64. 
10768 21 Mz. 
E N GUANABACOA, A 30 M E T R O S del 
te rminal del t r a n v í a . Calzada de Co-
r r a l Falso, f inca "Los Mangos", bonito 
chalet madera, dos plantas, con mucho 
terreno y arboleda, instalaciones sanita-
rias y m a g n í f i c a agua; lugar alto^ re-
'comendado como un sanatorio. Renta 
S40; y si conviene m á s terreno, un pe-
queño aumento. San Bernardino. 15 Te-
léfono 1-4210. 
_10702 19 mz 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L Ü M B Í A Y P O G O L O m 
SE A L Q U I L A N CONCLUIDAS L A S re-
paraciones que se estaban haciendo en 
loa hermosos bajos de Monto, 72, son 
propios para u i a gran Industr ia o esta-
blecimiento. I n ' o r m a n en los altos, se 
d a r á contrato si convienen su d u e ñ o . 
San Miguel , SC.. Te lé fono A-0954. 
10248 23 Mz. 
A l - comerc io . Se a l q u i l a una esquina 
pa ra cs iab lcc imien to , f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con puertas de hiero . I n f o r m a n 
anr ique y P e ñ a l v e r , bodega. 
10390 20 mz 
SE A L Q U I L A P A R A A L M A C E N , O F I -
clnas o depós i to , e sp lénd ido bajo en Cu-
ba 108, entre M u r a l l a y Sol, Informes: 
Cuba, 110. 
9819 19 Mz. 
Para comerc io u of icinas. Se a lqu i l a 
e s p l é n d i d o l o c a l nuevo , 125 me t ros de 
superf icie , V i r t u d e s , 79 , a 2 5 metros 
de Gal iano . A l q u i l e r m ó d i c o y largo 
con t ra to . T e l é f o n o F-4629 . 
10472-73 21 m z 
V E D A D O . C A L L E 21 N U M E R O 455, en-
tre 10 y 12, se a lqui la un chalet con. 
Ja rd ín al frente y fondo, terraza y ga-
rage. I n f o r m a r á n Café "Delicias", Mon-
serrate, 151, Te léfono M-4617. de 8 a 
12 a. m. 
9734 19 mz 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS CON sa-
la, comedor y cuatro cuartos; todo mo-
derno, en Mangos y M a r q u é s de la To-
rre ; ganan 55 pesos. La l lave en la bo-
dega. Informes: Te lé fono A-4734. 
10774 24 Mz. 
V I B O R A , A L Q U I L O CASA CON SALa' , 
saleta, dos cuano.s, cocina y servicios 
Ins ta lac ión e léc t r i ca y gns, en $40. San 
Mariano, 30, entro L a w t o n y San Anas-
tasio. 
18589 - 19 mz 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS H B R -
mosos y frescos bajos calle B No. 85 
entre 9 y 11, con Ja rd ín , sala, comedor 
cuatro cuartos y baño y un cuarto y 
baño de criados, pat io y traspatio en 
130 pesos. In fo rman en los altos. 
10330 21 m. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A L L E 
F, n ú m e r o 2 33 entre 21 y 23, con Jar-
dín, por tal , sala, tres cuartos, baño , co-
cina y comedor. Precio 75 pesos. 
10262 19 Mz. 
A L Q U I L O MODERNOS BAJOS H , 227, 
entra 23 y 25, sala, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o Intercalado, cuarto criado con ba-
ño, pant ry y garache. In fo rman en los 
altos- o» -.r 10433 22 Mz. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A FRESCA CASA MODER-
na con tres cuartos, buen servicio y 
por ta l , cuarto criados y servicio inde-
pendiente. 6, n ú m e r o 131, casi esquina 
15. I n fo rman al lado. 110 pesos. 
10920 N Mz. 
E N C A R M E N 63 CASI ESQUINA A 
Vives se a lqui lan los frescos y bonitos 
altos con tres cuartos sala, comedor, 
cocina de gas y cuarto de baño , cerca 
dSl Mercado Unico, sesenta pesos. En 
la misma Informan. 
10369 19-m. 
SB A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -
mer piso de l a casa calle Habana 176, 
compuesto do sala, gabinete, saleta, 4 
cuartos dormitorios , baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio de criados. La 
l lave en el 178 pr imer piso. Informan 
Alonso y Ca., S. en C , Inquis idor 10 
y 12. Te l é fonos A-3198 y M-5111. 
9109 20 m . 
A S O a A C I O N M E D I C A D E S O C O -
L O S M U T U O S D E L A 
I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
P R I M E R A C I T A C I O N t)e 
^ »0r est2 ^ 1 8 e f l o r Presidente » • c l -
í ' Junta p ^ d i o , a i 0 3 "oc iados , para 
u b/á do celPhVal E x t r a o r d i n a r ú que 
iVa* ««I nrf t l rarse a las cInco de 1 en i , i,'1 Próximo día n ^ . i , t . ^ ^ o ^ ' r l í a ^ d e T ^ o V e V e 8 
S h ^ ^ ^ ' ^ - P ^ * g r a t a r 
{^9ta« p S K del Reglamento, pro-
r»0,*1* n o m L ^ r t i ^ t a Direct iva y car 
U ^ más p u P ' ^ , l a n«t i tuc l6n. Se ru 
puntual aslstencl. 
«r - Jnaa M . de la Puente, 
Secretario Contador. 
S d - l l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^•Cíjf R — — — — — — — — 
^ a 1 d ¿ A L Q U I L A U N A L M A -
«í»- in*111?" en t r» ^ í 1 6 8 - En í a calle 
lOi,0, í » ^ » . í n f ^ 1 " 1 y Agular . Pre-
*oi l í in forman en Obispo 68. 
20 ra. 
Se a lqu i l a l a casa Benjumeda , 6 2 , c o n 
sala, saleta cor r ida , tres habitaciones, 
y d e m á s se rv idos . E l papel dice d ó n -
de e s t á l a l l ave . I n f o r m a su d u e ñ o , 
Sr. A l v a r e z , en B , esquina a 23 , V e -
dado. Mercaderes, 2 2 , altos, de 10 
a 12 . 
10772 21 mz 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S ALTOS 
de Vil legas 92, propios para oficinas. L a 
l lave e Informes en Perseverancia, 12, 
altos, antes de las cuatro y media. 
10765 20 Mz. 
S U S A L A ¿ L A U T I L I Z A U S T E D ? 
S-, sol ic i ta en saludable ambiente, sa-
l a y te lé fono en altos para dar clases 
ra r t i cu la res do bailes ocasionalmente. 
Prof. WUllf-nis. A-1827, Horas, 11 a 12. 
4 a 5. 
7932 18 ms 
CASA DOS P L A N T A S , MODERNA, 
$16.500; renta $160.00: sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o cada piso; calle Mazón, 
inmediata Univers idad Nacional; ganga. 
R o d r í g u e z ; Empedrado 20. 
10914 20 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S¿i A L Q U I L A E N 80 PESOS, U L T I M O 
prec'o, ia fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las paralo-
las d t la H f / v i r a Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido hafio, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
d i or lado» portal y J a r d í n . No han ha-
bido enfermof?. L a llave en la bodega. 
Informes: Te léfono 1-2484.. 
C8544 Ind . 16 
E N $50.00 SE A L Q U I L A E N L A V I B O -
ra una casa nueva en la calle do Acosta 
esquina a Torcera. L a l lave a l lado. 
Informan en C y 31, Vedado. 
10502 21 m. 
SB A L Q U I L A N NAVES E N A O U A D u l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabada^ de arreglar, a precio 
de s i t uac ión . In fo rma : J . E . Restoy. 
te lé fono A-7534. 
7713 9 Ab. 
SE A L Q U I L A N NAVES E N A G U A D u l -
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calles acabadas de arreglar, a nrecio de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a : J . E . Restoy, te-
lé fono A-753' . 
7713 9 Ab . 
Casa enfrente de l a e s t a c i ó n de L o i 
Pinos, en l a A v e n i d a del Oeste, se a l -
qu i l a m u y bara ta u n a casa que tiene 
sala, saleta, cua t ro habitaciones, por -
ta l , piso de mosaico y u n p a t i o g ran -
de. I n f o r m a n en Z u l u e t a 36 , le t ra F , 
bajos, t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d 8 f 
E N L A C A L L E D E L I N E A E S Q U I N A 
M, altos, casa p.eftor Cuadra, se solici ta 
una buena cocinera que sepa hacer du l -
0610825 21 Mz. 
V E D A D O . C A L L E 10, N U M E R O 211, 
,entre 21 y 23, se a lqui la en se-
tenta pesos l inda casita con Jard ín , 
por ta l , tres dormitor ios , sala, comedor, 
cocina y un m a g n í f i c o baño, cuarto de 
criado con servicios . L a l lave a l lado. 
Te lé fono F-5072. 
10851__ 21 Mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E í i r E S ^ 
quina a 4, Vedado, compuesta de dos 
plantas, cinc? habitaciones grandes, 
baño y terraza corr ida en los altos, re-
cibidor, sala, comedor y servicio de cr ia-
dos con por ta ' corr ido en los bajos, 
garage y cuarto para el chauffeur. Jar-
dín para ambas calles.. L a llave e infor-
mes en la misma. 
10870 22 Mz. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en San Francisco, 156, entre Armas y 
Porvenir, Víbora, In forman, Salud, 158, 
te léfono M-6698. 
10119 22 mz 
SE " a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a 
en San Anastasio 82, entre Milagros y 
Santa Catalina, con sala, comedor, tres 
grandes habltaclonts, el b a ñ o completo 
intercalado. L a l lave en la bodega. I n -
formes: Angelas, 36. Te l é fono A-6069. 
10383 20 Mz. 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS D B L A 
casa de Avenida de Acosta y Primera. 
La l lave en los altos. In fo rman Alonso 
y Compañía , S. en C. Inquis idor 10 y 
12. Te lé fonos A-8198 y M-5111. 
9108 20 m . 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A C A T A -
l ina 109, en la V íbo ra Reparto Lawton , 
con sala, cuatro cuartos, salet y de-
m á s comodidades. L a l lave en el 111. 
Informe 6 en Octava 55, Víbora . 
10848 21 Mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A de 
Concha 236, con por t a l a l frente, sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicios sani-
tar ios . I n f o r m a Grove. Mercaderes, 4, 
de 10 a 11 a. m . 
10898 22 Mz. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Carmen n ú m e r o 7, entre Calzada y San 
Láza ro , V í b o r a . L a l lave en el n ú m e r o 
9 Informes: Calzada, 558, altos. 
10899 21 Mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A LOS ALTOS 
de la casa calle 6, esquina 13, con sala, 
comedor, ha l l , cuatro cuartos, baño, 
cuartos criados, servicio criado, garage 
L a l lavo er. los bajos. In fo rman: 1-7074. 
10840 22 Mz. 
B A L Q U I L A N LOS ALTOS DB L A 
casa callo de Corales n ú m e r o 245 p r ó -
ximos a l Nuevo Mercado, con sala, co-
medor y tres cuartos y sus servicios. 
I n f o r m a n en Monte 103. 
10657 28 mz. 
SE A L Q U I L A L A M I T A D D E U N Es-
pacioso local en In fan ta entre Concordia 
y Neptuno, acera de la -sombra en mó-
dico precio, propio para cualquier co-
mercio. En el puesto da gasolina in -
fo rmaran . 
9139 90 m . 
SE A L Q U I L A CASA DE E S Q U I N A en 
Vedado. e s p l é n d i d a m e n t e amueblada, 
con ha l l , tres dormitorios , cuarto de 
vest ir , sala, comedor, baño, dos cuarts 
para criados con servicios, garage etc. 
i n fo rman de 10 a. m . a 12 en calle D, 
esquina I I . Te l é fono F-5599. 
10892 20 Mz. 
V I B O R A . E N UNO D E LOS L U G A R E S 
m á s altos, O ' F a r r l l l 117, se a lqui la una 
casa de cons t rucc ión reciente. Alqu i l e r 
60 pesos. I n fo rman : M-2488. 
10926 21 Mz. 
SB A L Q U I L A CASA V I L L A J E N A R A , 
O 'Far r l l 24, entre Revo luc ión y An to -
nio Saco. Tiene por ta l , sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor; cocina, cuarto 
criados, servicios, patio y traspatio. La 
llave en O 'Far r l l 3 1 . I n fo rman : Mer-
caderes 26, f e r r e t e r í a de Mar ina . Te lé -
fono A-7868. 
10952 SO m. . _ 
CASITAS A $20.00 R E P A R T O SANTOS 
SuArez. Informan, Cerro 785, te lé fono 
1-1334. 
9999 20 mz 
E l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s , e s t i l o 
c h a l e t , e n e s q u i n a a l a b r i s a 
Se alquila. Princesa 3, esquina a San 
Luis , a dos cuadras de la calzada do 
J e s ú s del Monte. Sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, baño y do-
bles servicios. Precio: 85 pesos. Llavo 
e informes, en la misma, de 4 a 6 p. m. 
Teléfono M-1981. 
9921 20 mz. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
de Aveplda Segunda entre 12 y 13, f ren-
te a la "Fuente Luminosa". Tiene en 
los bajos, ves t íbu lo , sala, s a l ó n para 
bi l lar , cocina, pantry, habitaciones In -
dependientes para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos: y en 
los altos, cuatro habitaciones, un bafio 
en cada piso para l a fami l ia , garage 
para tres m á q u i n a s . Hermoso patio., 
In fo rman : Te léfono A-4558. A l t o s D r o -
g u e r í a "Sarrái". 
10786 28 m. 
SB A R R I E N D A U N A F I N C A D E R B -
ereo en Marlanao con chalet amuebla-
do, luz e léc t r ica , te léfono, garage para 
dos m á q u i n a s , animales para c r i a r siem-
bras y muchas comodidades. Informes : 
Manzana de Gómez 457. T e l . A-2422., 
Finca T e l . 1-7023 
10780 1» m . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A L A CASA 
S a m á 16 esquina a Padres, con por ta l , 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños , y patio, en 70 (Setenta) po-
sos. Informan en la misma. 
10626 19 mz. 
M A R I A N A O. SB A L Q U I L A N 3 P R E -
CIOSOS chalef» acabados de fabr icar con 
todas las comodidades. Calle San Ma-
nuel, entre Avenida Columbla y Medra-
no. Las llaves en el n ú m e r o l . Su due-
ñ o : Avenida Santa Catalina, 67. V íbo ra . 
8141 2 a 
Q U I E R E USTED VIVAR B A R A T O , 
fresco y cómodo, sólo por $17, vea usted 
en la Calzada Real de la Ceiba, n ú m . 106 
1 accesoria co.i luz, agua, por ta l , sala, 
cuarto y comedor, guaguas cada cinco 
minutos, en la misma un local de 130 
metros cuadrados, propio para una I n -
dustria, precio 17 pesos, con luz, agua 
y servicios sanitarios. 
10088 20 M i 
e n " v e i n t b p e s o s s e á l q u i l a T e n 
Marlanao. la casa Concepción n ú m e -
ro 2, esquina a Padres, con cuatro cuar 
tos, sala, comedor, por ta l y patio. La 
l lave en Padres n ú m e r o 2, in forman 
en O'Reil ly n ú m e r o 11, Departamento 
212. do 3 a 6 p . m . 
10156 20 m . 
V E R D A D E R A G A N G A . ACARADOS D B 
construir en Buena Vista, Calle B , es-
quina a Avenida 3a., a media cuadra del 
t r a n v í a , entro los paraderos de O r f l l l a 
y Rabell, tres hermosos chalets t o d a v í a 
p in t ándo los , compuestos de su J a r d í n , 
portal , sala, cinco cuartos, comedor a l 
fondo, cuarto de b a ñ o completo y ser-
vicio de criados, con un m a g n í f i c o ga-
rage y en abundancia el agua; nada 
m á s que por el precio de $80.00 cada 
uno. in forman en la bodega. Su d u e ñ o , 
en Prado, 85, esquina a Vir tudes . Café 
Salón del Prado. Te léfono A-9106. 
10704-05 21 mz 
A TRES CUADRAS D E L H O T E L A L -
mendares y dos de la l í nea de Playa 
Avenida Nueve y calle Siete se a lqu i la 
benita casa chalet acabada de cons-
t r u i r con todas las comodidades nece-
sacias para una f a m i l i a de gusto buen 
j a rd ín , abundancia de agua garant iza-
da y trescientos metros de patio. I n f i r -
man. Indus t r ia 54. Te lé fono M-6591. 
9,798 19-m. 
E N JESUS D E L M O N T E , A U N A cua-
dra de Toyo y acabada do arreglar la 
calle, se a lqui la Ensenada C, entro 
Santa Ana f Pérez , tiene tres habita-
ciones, sala y saleta, lavabos en todos 
los cuartos, cocina de gas y alumbrado 
e l éc t r i co . Lae llaves: Ensenada, frente 
a Santa Ar«.. Bodega e informan. 
9317 . 2 1 Mz. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N E N D E S A G Ü E N U -
mero 60, doa casas altas, compuestas 
de sala, comedor, tros cuartos, cocina 
de gas, cuarto de baño con sus acceso-
rios y luz e l é c t r i c a . Precio: 55 pesos 
rada una . Para Informes: Dr. Ale jan-
dro Castro. Campanario, 335. Te lé fono 
A-2502. 
10050 20 Ms. 
S E A L Q U I L A N 
S E A R R I E N D A 
U n a m p l i o l o c a l e n P r a d o . M a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e a r r e n d a -
m i e n t o . I n f o r m e s : W & i t n e r , A g u l a r 
7 1 , b a j o s , e d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . 
Dob imves, grandes propias para Indus-
t r ia , g tarage etc. Vives 135. a una cua-
dra del Mercado Unico . In fo rma : Ave-
Uno Gonzá lez Tal ler de maderas. V i -
ves, 135. Te l é fono A-2094. 
. . . 19'Mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N M I G U E L 
292, entro In fan ta y Basarrate, com-
puesta do sa'.a, comedor y tres habita-
ciones, cocina y baño, es moderna y de 
una p lan ta . L a llave en l a bodega de 
Infanta . Renta 65 pesos. In fo rman por 
los t e l é f o n o s M-3718 y F-5341. 
10385 20 Mz. 
Se a l q u i l a n dos casitas de sala, cuarto 
y srevicios sanitarios, una m á s de dos 
cuartos, sala, comedor y servicios. Za-
pata , 2 1 , entre A y B . V e d a d o ; pasan 
los carros p o r l a puer ta . 
10740 19 mz 
V E D A D O , SB A L Q U I L A U N A CASA de 
al to de esquina en 19, esquina F, con 
sala, comedor, cinco cuartos, baño com-
pleto, cocina ca rbón y gas, servicio de 
eradas, en l o i bajos informan. 
10739 20 Mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS H E R -
mosos altos, de esquina, calle 25 y 8, 
acabados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de fami l i a 
gran comedor, dos cuartos, b a ñ o de l u -
^lo, completo, l a v a n d e r í a , cuarto de cr ia -
dos y servicios con entrada Indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 8 
a 5 p. m. Las llaves en los bajos. I n -
fo rman : Galiano 101, f e r r e t e r í a . Te lé -
fono A-3975 e 1-2610. 
10804 22 m . 
8S A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores, Víbora , una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. La 
l lave en el chalet de L a Mamblsa, ca-
r r i tos de San Francisco, a una cuadra. 
10813 27 Mz. 
SB A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
96, casi orqulna a Lawton , a una cuadra 
del t r a n v í a , compuesta de 3 cuartos, 
sala, saleta y por ta l en 45 pesos. I n -
fo rma: San Leonardo 21. Te lé fono I -
4122. 
10810 22 Mz. 
1879 4 d 17 m i 
SB A L Q U I L A L A E S Q U I N A DB 
Agular v Pefia Pobre, cerca dei Con-




Propias por su gran capacidad para 
cualquier Industria, a lmacén , etc, « c , 
se a lqui lan varias juntas o separadas 
en la manzana comprendida por las 
calles do Santo T o m á s , M a r q u é s Gonzá-
lez, Benjumeda y Oquendo, precios re-
ducido» . L a * llaves sefior Pumarada 
Santo T o m á s y Oquéndo, Informes Pedro 
Gómez Mena « H i j o . (Obispo y Agu la r ) . 
i f v * 25 rñfc. 
Se a lqu i l a l a casa e jad i l lo 3 2 , altos y 
bajos, entre Habana y Compostela, 
compuesta cada p lan ta de sala, rec i -
b idor , s a l ó n de comer, c inco cuartos 
dormi to r ios , dos b a ñ o s , cuartos y ser-
vicios criados, pa t io y t raspa t io . P ro -
pia p r sa a m p l i t u d para numerosa f a -
m i l i a . Oficinas o Sociedad de Recreo. 
In fo rmes : e jad i l lo 3 4 . 
9 9 2 3 2 0 m . 
Se a lqu i l a l a casa ba ja de l a calle 
Chavez N o . 2 3 , media cuadra de la 
Iglesia de Reina y media de Belas-
coain con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina a m p l i a , b a ñ o con lavamano y 
i b i d é y servicio aparte , buen pa t io . L a 
I l lave en e l fondo . Su d u e ñ o : San Ber-
nard ino N o 2 0 . Je«A« del M o n t e . 
I 1 " ' 20 ra. 
A L Q U I L E R E S 
Se a lqu i l a una g ran casa en el 
V e d a d o , en l a l inea , c inco cuar-
ts, dos b a ñ o s completos, etc., por 
en l a calle de Obispo; una casa 
u n a ñ o , unas oficinas completas 
b u n g a l o w en N a r a n j í t o ; chalet 
amer icano, L o m a de Chaple , c o n 
sus m u e b l e » ; casa de dos pisos, 
Ba t i s t a ; A v e n i d a de A c o s t a , u n a 
g r a n casa a la brisa, $ 1 3 0 ; bue-
na casa Cal le 19 , bajos, seis cuar-
tos, dos de cr iados, garage, $ 1 7 5 ; 
o t ra casa V e d a d o , Calle 3 , c o n 
muebles de h i j o , $ 1 7 5 ; Calle D , 
una bon i t a casa con muebles por 
6 meses, c o n garage, $ 2 2 5 ; B a -
ñ o s , casa dos pisos, c o n muebles, 
garage etc. $ 3 0 0 . Beers y Co. O ' 
ReiUy, 9 1 2 , A - 3 0 7 0 . 
C 2 0 6 7 3 d l 7 
SE A L Q U I L A N L A B CASAS L A W T O N 
31, con sala, saleta, tres cuartos sanita-
r ios etc., casi esquina a Lawton y San-
ta Catalina 107, con cuatro cuartos, sa-
l a y saleta, ambas en el Reparto L a w -
ton la V í b o r a . Las llaves en la bodega 
esquina a L a w t o n . Informes: 8a. 55 l a 
Víbora . 
10847 21 Mz. 
SE A L Q U I L A E N L O MAS A L T O DB 
la Víbora , calle Octava n ú m e r o 37, en-
tre Milagros y Avenida de Acosta, L a w -
ton la casa coh por ta l , sala, hal l , cua-
tro cuartos aü f ami l i a , baño completo, 
comedor, cocí fia con calentador, dos 
cuartos de criudoS, gran garage con ser-
vicio de criados a cuadra y media del 
t r a n v í a . Precio 70 pesos. I n fo rman : 
Te l é fonos M-1382 y F-1321. 
10890 K Mz. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA SAN 
L á z a r o 50, entre San Mariano y Santa 
Catalina, con por ta l , sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor corrido, b a ñ o i n -
tercalado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas y ca rbón , patio y traspa-
tio, con lavadero. L a l lave en el 63. 
In forman San Mariano 11 . 
10785 19 m . 
BE A L Q U I L A E N 845.00 LOS BAJOS 
de la Jjpnlta casa F á b r i c a 57 en L u y a n ó 
frente a l Parque. Sala, saleta, tres gran-
des habitaciones, cuar to de baño, buen 
patio y todos las d e m á s soirvidos. I n -
forman en l a miasma. 
10782 22 m. 
EP L A L O M A D E L M A Z O , SB A L -
qu;lan los bajor. do O ' F a r r l l l , 35, com-
puestos de j a r d í n , portal , sala, ha l l , c in -
co cuartos, baño moderno, comedor, co-
cina, cuarto y Servicios de criados y 
traspatio, está, acabada de pintar . Pre-
cio 90 pesos. La llave y su dueño en 
los a l tos . Te lé fono 1-1641. 
10306 20 Mz. 
N A V E R E C I E N CONSTRUIDA, S A N 
Indalecio, entro Enamorados y San Leo-
nardo. Su duofía: Malecón, 62, altos. 
10579 20 Mz. 
A L Q U I L O LOS BAJOS D B L A CASA 
Calzada do J e s ú s del Monte, 656-A, 
por ta l , sala, comedor, cinco habitacio-
nes con lavaboi, de agua corriente y do-
bles Bervlcloa. Precio 80 pesos. 
10619 20 Mz. 
C E R R O 
Se a lqu i l a . Cer ro 5 3 0 , esquina a T u l i -
p á n , el moderno y e s p l é n d i d o chalet . 
Al l í todo es o r i g i n a l p o r su repar to 
no g e n e r a l Excelentes comodidades. 
De dos plantas para cr iados y an*os, 
buen garage y jardines . Las llaves en 
la bodega del f ren te , e i n f o r m a n . 
10856 1 ab 
A L Q U I L O TRES M A G N I F I C A S CASAS 
de m a n i p o s t e r í a acabadas de cons t ru i r 
con todas Ia3 comodidades apetecibles, 
perfecta higiene, m a g n í f i c o por ta l con 
verja de hierro amplia sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de b a ñ o completo, 
a la moderna, cocina y patio, a lqui ler 40 
posos en Calabazar de la Habana, 1|2 
cuadra de la e s t ac ión , frente a l Casino. 
In fo rma : J e s ú s Rlvero. Calabazar. Ha-
bana. 
10219 28 Mz. 
Se a lqui la o se vende n n a preciosa 
quinta de recreo, con u n a e s p l é n d i d a 
casa de m a m p o s t e r í a , g r a n arboleda, 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Pa ra m á s i n -
formes, M a n r i q u e , 9 6 . 
9401 22 mz 
POR R B N T A T C A L A B A Z A R , SUBERB 
Berenguer, Ar royo Naranjo, a gooud 
house y l t h parlor, two largo bedrooms, 
w l t h view of the rlver, d lnn ing room, 
kltchen. bathroom w l t h sanl tary servi-
ros: renta $25.00; for fu r the r Informa-
t ion at San L á z a r o . 110. upper floor, 
hetween Crespo and A g u i l a f rom 12 to 
7 p. m. 
9170 21 mu 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
con 4 habitaciones. San Gabriel, entre 
Salvador y Kspcranza, Cerro. L a l lave 
en la bodega. I n f o r m a n : Monte, n ú m e -
ro 1, casa de cambio. 
10819 25 Mz. 
En' Monte, 2-A, esquina a Zulueta. her-
I mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones respectivamente con v is ta 
a l>\ cal le . Orden y mora l idad . 
10289 21 Mz. 
A L Q U I L O DOB CASAS M O D E R N A S 
una cuadra carros; sala, comedor, 3 cuar 
tos, cocina, baño , en 50 pesos, en A t o -
cha 8 y medio. Otra en 65 pesos, con 4 
cuartos en Cañengo 1. Rebajo hasta 
20 pesos con contrato. 
10637 20 mz. 
OCASION P A R A B A R B E R I A , C A R N I -
coría , l e che r í a u otro é s t a b l e c l m l e n t o o 
industr ia , se a lqui la una esquina en 
Prensa y Dao'z, Cerro, poco alquiler. I n -
forman en la bodega de enfrente, 
10590 21 Mz. 
SB A L Q U I L T L A ESPACIOSA CASA 
acabada de reconstruir , situada en la 
Calle de J. M. Heredla núm. 12, entra 
las de Estrada Palma y Libertad, en la 
Víbora . Tiene Ja rd ín a l frente, por ta l , 
sala, recibidor, cinco cuartos grandes, 
saleta para comer, servicio sanitario 
moderno, cuarto para criados, patio y 
traspatio. Informes, en la misma y a l 
lado. Telf . A-6213. 
10681 20 raz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B L A 
caile Guasabacoa n ú m e r o 62, altos, con-
tador, comodidad los v ive su d u e ñ o . I n -
forman a todas horas, terraza, sala, sa-
leta, tres dormitor ios , comedor, cocina, 
buen cuarto baño y servicio para criada 
una gran azotea a l lado que pertenece 
a la misma casa, no se comunica con 
nadie, no se repara en alquiler si el I n -
qui l ino no tiene muchachos. 
10671 21 K a 
A L Q U I L O E N 40 PESOS HERMOSOS 
altos, cinco balcones a la brisa, g ran 
sala y sá le la , cuatro habitaciones y 
d e m á s servirlos, una cuadra del t r a n -
v í a d d Cerro. Churruca y San C r i s t ó -
bal . Iglesias. 
10212 21 Mz. 
SB A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle Zanja. Real n ú m e r o 14, Reparto Las 
Cañas , compuesta de sá la , saleta y cua-
tro habitaciones. L a l lave en el n ú m e -
ro 14 y medio. Para Informes: L lamen 
al t e léfono A-3948. 
92C7 19 Mz. 
AVISO. SE A L Q U I L A O SB V E N D E 1 
prpoledad propia para a l m a c é n o indus-
t r i a , tiene 400 metros en una nave, 
planta baja 400 en parte alat y una ca-
sa do sala, saleta y 2 1¡4 servicios y 
patio, se da en p r o p o r c i ó n . Diana, e n t r í 
Buenos Aires y Carbajal. 
984§ to Mz. 
SB A L Q U I L A U N FRESCO Y COMODO 
departamento, se prefieren hdmbres so-
los. Monte, n ú m e r o 63, altos. 
10820 21 Mz. 
SB A L Q U I L A N CUARTOS A L T O S A 
hombres solos, absoluta moralidad, 10 
a 14 pesos, dos meses en fondo. Belas-
coaín, n ú m e r o 21, por Concordia. 
10915 25 Mz. 
E n lo mejor del ba r r i o comerc ia l a l -
qu i lo precioso depar tamento para o f i -
c ina o cas a n á l o g a . In formes en San-
t a C la ra e Inqu i s idor , C a f é "Puer to 
R i c o " . M . A lonso . 
10908 31 m z 
SB A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar. Leal tad l ó l , altos, entre Salud y 
Dragones, a Mat r imonio s in n i ñ o s o 
caballero una h a b i t a c i ó n muy fresca y 
clara, abundante agua, luz e léc t r i ca . 
10904 25 Mz. 
B N 840.00 U N D E P A R T A M E N T O , 
planta baja, de tres habitaciones, con 
servicio propio, cocina dé gas e insta-
lación e l é c t r i c a . Compostela 73 entre 
Sol y Mura l la . 
10932 21 m. 
SB A L Q U U l A U N A H A B I T A C I O N B N 
Crespo. 41. bajos, buenos servicios y 
te lé fono M-130I . 
10860 28 Mz. 
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SE NECESITAN HABITACIONES SE NECESITAN HABITACIONES SE OFRECEN 
SE OFRECEN 
coaro MEJOR c o ü v b k o a SE CEDE 
en arrendamiento o en vent* " " J " " 
preparado para " ° ^ a y ^ f ^ . 
tria v una vidriera do t{S*rro* J r*D* 
ros Compostela 112. f o r m e n de 10 
de la mañana a 2 de l a tarde. 
10939 -
SE A I . Q U t t A B * S A H T A C E A » A « . 
#Uo«: aa,"pl^i^ instalación de gas 
r0n b ^ f n a d ^ t r o de la misma, luz to-
S r t a T o ^ . a Personas de mucha mo-
ralidad, se da. llí .vín. 
A M A B Q U R A , <*, A L T O S , S E A l Q U E L A 
una habitación a matrimonio solo, t.*ne 
comedir, cocim. barto y luz, casa muy 
serla, hay don familias. 
;tl0 25 M. 
E N CASA E E M O R A L I D A D S E A l -
quila una habitación en precio reduci-
do, a señora o señorita que de referen-
cias. Industria ICO, altos. 
10059 mz. 
10859 • 
T r n i r C L A N S E H A B I T A C I O I T E S A per-
AEQui ía .x» í»* . catorce pess cada 
r ' ^ ^ - h . b i t T c ^ e í ^ d a clase de servi-
1r<,S . . o l nueva Vernando Quiñones . 
í í ^ n t e s P o ^ r o ¿ r ó x i m o a Reina y Be-
lascoaín. i<> Mz 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En este acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
IV1-3569 y M-3259. 
S E A L Q U I L A E N A H A B I T A C I O N A E -
fa en Asula n ú m e r o 10 a persona de 
Moralidad porque es casa de í a m i l i ^ 
10471 MZ-
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con ^ a m r l a s y Y ' 1 1 1 ' ^ ^ a i e r f o n a 
nes con balcón a la calle, a persona 
'moralidad, se cambian referencias. 
So.. 52 altos, entre Habana y Compos-
10752 . -0 *MZ-
A M I S T A D , 15. A C R E D I T A D A CASA de 
huésnedes, habitaciones con agua co-
rriente y toda asistencia 30 pesos por 
persona. V é a l a s hoy mismo. 
I074l_ JÜjT -
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to en Carmen n ú m e r o 1-<-', entre Cam-
o-narlo v Lealtad, • 'Vi l la-Jul ia . sala, 
lio-r cuartos, rocina de sra.«. baño y 
a/otea Precio 40 pesos, incluidos pas 
nara cocinar y alumbrado e léc t r ico . I n -
formes: Teléfono 1-2337 o en Corrales 
6, esquina a C á r d e n a s , de 2 a * P- n1-
10 745 U * -
HOTELES 
"BRANA" Y " E L CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baños 
privados y agua caliente, los más 
baratos, los más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
58; Lealtad, 102. Teléfonos 
A-6787 y A-9158. J . Braña y Ca. 
HOTEL VANDERBILT 
Habitaciones inmejorables y situado en 
el punto m á s frasco de la ciudad, J. C. 
Zenea 309 antes Ncptuno. 
10651 ~'¿ niz. 
SE NECESITA UNA M U C H A C H A PA-
ra criada de mano, sueldo 20 pesos. 
Príncipe de As .ur ias núm<»-o 4. Víbora . 
10471 -1 mz ^ 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones an?.ufbladas, casa 
moderna, layabos de agua comente, 
luz, ecmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de situa-
ción. 
10652 30 m. 
21 Mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
penlnsulur, que sea trabajadora y sin 
pretensiones, sueldo veinte y cinco pe-
sos y ropa l i m p i a . Calle 6, n ú m e r o 200, 
entre 21 y 23. Vedado. 
10831 20 Mz. 
SD D E S E A UMA C R I A D A D E MANO 
peninsuiai que sepa cumpl i r con su 
obllg-acióc y que sepa algo de costura, 
dirección Santos Suárez , entre Gómez y 
Paz. J e s ú s del Monte, casa del s e ñ o r 
Constantino F e r n á n d e z . 
IOS 15 20 Mz. 
S E S O L I C I T A SEÑORA B L A N C A D E 
mediana edad para hacer la l impieza de 
la casa y lavar alguna ropa, que no 
duerma en la colocación. Zanja, 127-A, 
altos. 
10S58 20 Mz. 
U N M E D I O D B P B N - S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O L I C I T A 
diente para el Biro de ropa hecha de I de mediana edad para manejadora 
caballero, con referencias. Si no, que | criada de mano; no sale del \ celado, 
no se presente. En Belascoaln, 22, Gran I Direcc ión . Calle K , entre 9 y 11 
Bazar Americano I Vedado. V i l l a Inés , bajos. 
10543 19 mz | 10719__ 19 ITIZ_ 
• T I M r i n n X i r ^ n n m n r m m i l S E ~ D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A 
E L MEJOR NEGOCIO DE CUBA ! cha de cr.ada d* mano o para los cuar 
tos. dése? casa de moralidad 
S E S O R A C H A U P P E U R ESPAÑOL. D E M E D I A -
na edad, con varios a ñ o s de p rác t i c a , 
desea colocarse en casa par t icular o de 
en el ¡ comercio. Tiene referencias. Para i n -
fornu-s: T e l . A-7571 . 
10947 21 m. 
lleva 
10778 
!80, esquina a Dos, Vedado. 
19 
HOTEL " A L P E S " 
La ro.ejor casa para familias y 
en la que con poco dinero en-
contrará usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro v saludable: donde la comida es s o l i c i t a u n a c r i a d a , b s p a -
n i y »«niu«.« .v , , . . . , ?iola. para habitaciones, que sepa coser 
'excelente y el ambiente de moralidad un poco y tenga referencias, ca l le 15, 
y. de buen gusto. Por algo viven aquí ' 
las familias más distinguidas. Belas-
coaín y Nueva del Pilar. 
5582 23 mz 
"BIARRITZ" 
, Gran casa de hués 'pAies. Habitaciones 
! desde 25, 3 y 40 pesos por persona 
Incluso comida y (Lemás servicios. Ba-
ños con ducha f r ía y caliente. Se ad-
¡ miten abonados al comedor, a 1 < pe-
I sos mensuales en adelante. Tra to Ití-
| mejorable, ejiciente servicio y rlgMrosa 
i moralidad. S í exigen referencas. I n -
| dustr la . 1-4. altos. 
MINESSOTTA HOTEL 
Manrique 120 Te lé fono M-5159. Hab i -
taciones. Prados de s i t uac ión para hom-
bres oíos de 20 a 25 pesos a l mes y 
para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moral idad. Tocra.s a la brisa 






Se solicita una manejadora en Línea, 
86, Vedado. Uniformje, ropa limpia y 
también para hacer la limpieza sola-
mcn.e por la mañana, una sirviente. 
20 mz 
n e c e s i t o u n a ^ r i a d a ^ ^ u n a ^ c o . González y Ca. Paula, 44, Habana. 
Se solici ta un socio con 26 m i l pesos i t i • e ^ paIs española . Monte, Ro-
p a r ü poner en exp lo tac ión una mina de 11101 
| c a rbón de piedra a 10 metros de pro-
fundida?, tiene 6279 ca lo r í a s y 54.60 car-
bono f i jo , la parte de ar r iba se pueden 
j hacer piquetes que dan al a ñ o 50 m i l 
; pesos, luego vendo el ca rbón que d a r á 
millones de pesos, se Interesa una com-
p a ñ í a alemanr. del Run. Su dueño da 
' tuda clase do detalles. I J . Jorge. S á b a -
l o . Provincia Pinar del Rfo. 
10442 29 Mz. 
POSEA " A O L A V E Ñ U S " Y O B T E N -
] d ró l s lo que usted quiere es la pr imera 
ven que aparece en el "orbe". Escriba a 
! I t a l o Ar te f io para poseerlo. Teniente 
Rey nftmero 96. 
10378 21 Mz. 
Solicitamos operarías para forrar ca-
.jas de cartón. Si no saben trabajar, 
que no ss presenten. Envases de car-
tón y cartuchos de papel. Cesáreo 
11 Ab. 
PALM BEACH HOUSE 
c iñe ra para m a t r l 
y una mujer que cocine, l impie y lave I 
para caballero solo. í jualdo: J 3 5 . 0 0 . Í 
Habana 126. 
1^79.:. 20 m. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ESPAÍIO-
la que sea muy formal , en Luz. 24, al-1 
tos. Sueldo, 17 pesos y ropa l impia . 
'' • 1 19 mz 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P O R M A L 
para acompaflar una s e ñ o r a con un n i - ! 
fio y ayudar a los quenaceres de la i 
casa, se le t ra ta como de la fami l i a I 
siendo forma.. Informan en Gertrudis ! 
y Tercera, en la Víbora, bodega, d e s p u é s I 
de las Sp .m. 
J0675 19 Mz. 
20 mz 
Lamparilla 64. Entre Villegas y Agua- s e s o l i c i t a u n a m u c h a c h a p a -
. i •! i L . i J « - . « , ra '""'dar un patio y otras atenciones 
cate, se alquilan nabltaciones y aepar- en ¡a casa. Almcndares n ú m e r o 22 Ma-v i t 1 *f\_ * T*Íano/\ 
tam/entos amueblados con bañb priva 
do. Precios razonables. No se dan co 
midas. 
8435 31 m. 
HOTEL "ESPAÍíA,, 
Vii'egaa, núm^r 
m v j n í f i c a s hah ._ 
r r i i n i e . a pre-vot, de s i t uac ión , excelen 
te cocina criolla y e spaño la , se admite] 
aLf nados. c:m;u»h. Kspokcn. Teléfom 
^ . ' C "J 9 
941T " 22 ™« 
nanao. 
10461 20 Mz. 
SE S O L I C I T A N VENDEDORES E N to-
da la isla para los tan afamados ma-
qui r i s tas de Rrte f r ancés para toda cla-
se de bordados A l recibo de l'SO se 
manda una de nuestra con todos los 
d e m á s detalle- necesarios. J i -sé Calvo. 
Monserrale, 95. Habana. 
1059.T 19 Mz. 
Se solicita un operario 
de confitería y pastille-
ría (de caramelos). Di-
rigirse a F . Utset. Apar-
tado 98. Manzanülo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. In fo rman . San Nicolás , ISO, se-
gundo piso izquierda, entre Reina y 
Salud- »t 10758 t t Mz. _ 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criada de mano o para 
los quehaceres de una casa de corta 
fami l i a . Maioja 4; no se reciben tar-
jetas. 
k .k , ,• M / . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA J O V E N BSPAftOLA, S E D E S E A 
colocar de criada de cuartos y zurcir o 
para los quehaceres de un mat r imonio 
sin n iños , sabe cocinar y l impiar quiere 
ganar buen sueldo, tiene referencias, 
prefiere en la Habana. I n fo rman : 
Aguaca t e í 22, 
1C918 _21 M z . _ 
C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O R A 
sabe coser a m á q u i n a . Tlonc quien la 
garantice. Lampar i l l a 22, altos. 
10945 20 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
C H A U P P E U R J O V E N , ESPAÑOL, S E 
ofrece para casa par t icular de f ami l i a 
seria. Tiene muy buenos certificados 
de las casas donde ha trabajado. Para 
m á s informes llamen al Te léfono a-4002 
Pregunten por Casal. 
10960 20 m. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E co-
mercio o part icular , un chauffeur ex-
perto, se dan referencias. Pi i ra infor-
mes: CafA "Cuba Moderna". M . Gómez 
y P . V á r e l e . Te léfono M-3259. 
10747 19 M;-. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Y U D A N T E 
de chauffeur con muy buenas referen-
cias de donde ha trabajado. T a m l ^ n 
un muchacho para sirviente de bufete 
o leboratorlo con buenas referencias. 
Te léfono l''-3176. 
i 1 19 tn . 
C H A U P P E U R D E C O L O R CON DOS Y 
medio a ñ o s de p r á c t i c a y sin pretensio-
nes, desea colocarse. R. Acosta, Tc lé -
fO'.O M-0I88. 1 
10569 19 Mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DINERO AL 7 P n ^ 1 
^ P r o y vendo c a ^ , > 0 
Habana y v ^ S , 
ana, 82 *dido 
C O M P R o & n r í ^ 
" ^ O O ^ ^ i ^ n a l f 0 ^ 
to con los3 "n0teS4sPardC8ent.n0TS!Í 
f ? Bel» 
d l r^ t0-
MANUEL 
El D I A R I O DE 1 a . 
Í L 0 " ^ c o m e n d a V ^ R l N j tado corredo de 
este cara ia 
Tr»1 
rorr< 
> casas, solares t. 
. toma dinero en m — 
A-Ü02I cn hlPot 
9972' 
Se compra directamente 
o vieja, en barrio una 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N «s-
pañol »le criado de mano o camarero, 
tiene p r á c t i c a y es correcto, y otro de 
mozo de a lmacé: i de v í v e r e s o maqmna-
B U E N A C O N T A B I L I D A D POR MODI-
CO precio Contador experto que dispone 
de la m a ñ a n a . Puede encargarse de 
l levar c intabilidad. establecer sistema 
u organizar negocio. Larga experiencia. 
Serias referencias de su honorabilidad v 
competencia. Mame a l I-4Sü9 y p a s a r é 
a v t r su trabajo. 
ios:: . 2:. Mv. 
J O V E N CUBANO, G R A D U A D O 
lo3 Estados Unidos, se ofrece pa 
d a i t e de tenedor de l ibro» ing lés v es- I l _ J 
p a ñ o l ; conoce m e c a n o g r a f í a y taqui- 1 
g r ü f t a . I n fo rman : -San José , 46. 
10737 19 Mz 
de Belascoaín a lo, ' ^ « ü 
^ a B. L . S AD ^ ^ 






u- Se vende el hermoso 
etros 
Milagros esqu¡na a'Fi 
una cuadra del tranví' 
i - ^ f o r n ^ ^ i Consulado 44. T e l é f o - ¡ Exper to lenedor ^ se ^ j ^ ^ ^ « 
lOSSó 
'Suero,. 
20_M,!.- ¡para toda clase de l/abajos de con-1 sala,"comedorrhdl PírH| 
C R I A D O S D E M A N O 
10275 Mz. 
N E C E S I T O U N MUCHACHO ESPAÑOL 
Ique s i rva para criarlo cls manos y ten-
d e s e a c o l o c a r s e u n b u e n c r i a - tabílídad. Lleva libros por horas. Ha- cuartos n r i n r í ^ í l T y gara?«, co^l 
do de mano para casa par t icular o res- , kaTaBrB. l i n n í d a r í o n M rtc ^ \ n A c 5 PrmcipaJes y uno ^ 
Ut t rá r i t . tiene inmejorables referencias, ce oaiances, iiquiaaciones, etc. dalad, Es una verdadera taza d Telefono A-3090 
10SS7 20 tfc 
V i 68. esquina a Obrapla, I ga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo: $25.00 y un | oriental Informa 
ih i t ac íones con agua co- I muchacho pequeño para ayudar, $15.00. Habana. 
P A R M A C E U T I C O . SE NECESITA uno 
que vaya a ui. pueblo de la pruvinoi:! 





108tS 20 Mz. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-
ca hf.bl tación y una cocina en los altos 
de San Ignacio. 98. In forman en la 
misma, entro Luz y Santa Clara. 
10301 19 Mz. 
O C R A P I A 96 Y 93, S E A L Q U I L A UNA 
h i b i t a c i ó n c.->n nos balcones a la calle 
C O C I N E R A S 
que miden o por 5 ^ ^ ^ c o ^ l a v a b o de ^ tíánchezr-e5quina ^ ¿ ¿ ^ 
P A R A CORTA P A M I L I A , SE S O L I C I -
la una buena cocinera y repostera de 
color, que sea muy l impia , que haga 
plaza y traiga referencias, si no sabe 
ci rnplir con :-•) obl igación que no se I 11 c .' m ' 
presente, so paga buen sueldo. Calle ¡ ITCS, Calle OBIl ta U a r a , DUmerO 
Para trabajar en una imprenta del s i n p r e t e n s i o n e s s e 
, * . r . 1 casa par t icular un enano 
interior a tanto por ciento, se de-
sea entablar negociaciones con un 
operario obríllero. Se necesitan re-
ferencias. Escríbase a C. P. To-
bora. 
10897 ^O Mz. 
198, Cienfuegos. 
IOIOí Mz. 
a^ua comente, lu 
ció d« l impíeaa y otros interiores. Pre-
cio de reajusta, especiales para of ie l -
ñ a s u hombres solos de mora l iaad . I n - SE S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A CO- ESCULTOR ESCULTURAS". DESEA co-
formes el portero. , ¡ c lna r y ayudar a la l impieza de u n a l l o c a i s c casa pAi t led lkr o finca r . - M , . 
1046i 19 Mz. [casa de corta fami l ia 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R -
1 se de criado de mano o en casa comer-
cio, os p rác t i co y tieiie inmejorables re-
• ferencias. informan al pasar el Puen-
te Almendares n ú m e r o 33. Pregunten 
| por J o s é Xoboa. 
| _10885 20 Mz. 
COLOCA E N 
Para in for -
mes fn el Te léfono M-9578. 
100:i7 20 ™ 
S E O F R E C E UN MAONIPICO C R I A D O 
de mano peninsular o para portero, ca-
marero o dependiente. Tiene excelentes 
referencias de las casas en que t r aba jó . 
Habana, 126. T lé fono A-4792. 
1071 1 ™z 
SB O F R E C E U N B U E N CRIAD» J O -
ven. act ivo y cumplido, con hAbiles co-
nocimientos de todo lo que se relaciona 
67, baios. Teléfono A-1811. 
C 750 alr ind 
T E N E D O R D E L I B R O S . CON O R A N 
experiencia y disponiendo de unas ho-
ras diarlas aceptarla contabilidades de 
casas solventes. O. Salvador. Ga l í ano 
88 A - J o y e r í a . 
9951 ' 25 mzo. 
C O N T A B I L I D A D . R E V I S I O N E S , - F I S ^ 
ca 1 izaciones. Balances. Aperturas y 
cierre de libros. Organ izac ión de slste- ¡ E m p e d r a d o 20 
bien se alquila: la ||ave 
g:a: el pmíor lo enseña. Dur f l H 
lera de Mantilla, 67, doctor f H 




CASA $10,000; V A L E Sls'iyyT" < 
40 metros. rabric7d0s n^0' ^ >0» Calzada Víbora 
gran casa, gran "icdia sai 
O R A N CASA L E H U E S P E D E S L A V I -
llalvesa, habitación y departamento in-
terior y a la calle con todo servicio y 
sin el comeder Ideal y excelente comida, 
trato sin competencia a señoras y ca-
balleros solos, desde 25 a 30 pesos al 
mes, matrimonios y sin servicio, pre-
cias convencionales. Teléfono M-4f48. 
S. .Ti sé, 137. altos, moderno. 
10603 19 Mz. 
D E P A R T A M E N T O E N OBISPO 75, A L -
tos, se alquila, propio para dentistas, 
médico u oficina, son 3 habitaciones y 
una gran sala. ' V. 
1039.. 19 Mz. 
CASA M O D E R N A CON TODO CON-
fo.-t baños , lavabos e Inodoros en todas 
las Kabitacioms, agua caliente. Pre-
cios módicos . Galiano, 109. 
10299 23 Mz. 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al uso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc.» 
se alquilan amplios y venti-
ladf-s departamentos par?, 
oficnas, con magnifico ser-
vido de elevadores y agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo 
8647 
OFICINAS 
Ventiladas y aseadas, 
cefn lavabo de agua co-
rriente y criado para 
servicio, desde quince 
pesos. Café Europa. 
A guiar y Obispo. 
Sueldo $30.00, 
casa, comida y ropa l impia . No sa quie-
re con pretensiones. SI no sabe su ob l i -
gación que no se presente. Calle Gela-
bert entre Gertrudis y Josefina. Víbo-
ra. La casa marcada " V i l l a Luisa" . Te-
léfono 1-4230. 
J O ^ l 20 m. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B8PAJÍO-
la para cocinar y hacer la limpieza de 
una casa d i tírs personas. Se da buen 
sueldo y se requieren referencias. Mr. 
James Calle 12, esquina a A. (Reparto 
Almendares). 
JOSSl 20 Mz. 
S E S O L I C I T A E N M I L A O R O S 26. en^ 
tre l<ellpe Poey y San Antonio una se-
ñora de mediana edad que sepa cocinar 
y e s t é dispuesta a ayudar en la l impie-
za. Buen sueldo y ropa l impia , 
10S34 20 Mz. 
10 M, 
E N 27, E S Q U I N A A N, L O M A D E X A 
: universidad, s? necesita una 





encargado, ent.emii; . i rbor lcul tura , l ' l o r i -
cql tura y j a r d i n e r í a con t i tu lo , se hace 
1 cargo toda clase adornos objetos arte 
de cemento Manco. In fo rman: Inqu i s i -
dor. 39. A l m a c é n . Te léfono A-3176. 
10411 24 Mz. 
Coalicionistas. Necesitamos comisionis-
tas expertos para la venta de vinos 
y licores. Dirigine a Ernesto Pérez. 
Monosterio 15, Cerro, Habana. 
9113 4 a. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R D E L i -
cores para que atienda una zona de es-
ta ciudad. Sueldo sesenta pesos, m á s el 
10 por ciento en lo que venda, no se 
molesten en v. 'nir desocupados que no ! 
sean de este gi ro y con referencias com- i 
pletas. Depós i to del "Ron P i n i l l a " . Je-
s ú s del Monto 79. 
10560 21 Mz. — ^ — 
C A N T I N E R O D E C A P E . S O L I C I T O 
con una casa de buen ser \ ic io «lomesn S r ^ " I í i n _ , STÍipíT co Tiene referencias buenas y 1 raneas f^- ' -ontdf ior " n Banco, co. 1 icnc r t l e ' ^ " 4r~u*\.t(\n T e ' é - í a r Por ,a mafiana o por de las casa., donde ha trabajado, le.e 0 f , c lna llbr'os 
fono JI-158 
1056( 20 Mz. 
SB D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O d« 
mano. Es practico en el servicio. Calle 
4 entre 35 v 37, ca rbone r í a . Vedado. 
10566 " mz 
C O C I N E R A S 
mas. Trabajos garantizados. Referen-! 10914 
cias a s a t i s f a c c i ó n . O. Salvador. Ga- | 
l lano 88 A . J o y e r í a . 
m 995J 25 mzo. 
C A L C U L I S T A C O M E R C I A D . j A L C t T -
los de impor t ac ión r áp idos y preciaos. 
Larga experiencia. Referencias satis-
factorias. Tiempo disponible: 3 horas 
diarias. O p e r í a s a O. Salvador. G a ü a n o 
SS A . J o y e r í a . 10835 
cri mzo. • 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Y 
desea traba-
la tarde en 
cobrar cuen-
tas, correspondencia, etc. G a r a n t í a s In-
mejorables. D i r í j a s e a J . D í a z . Apar-
tado 1764. 
9060 20 m. 
^ . 4 
V E N T A CASA Q U I I í T A p Í ^ ; ^ 
Calzada,Santos S u á r ^ ^ ^ 
Parte p,r ta anual $7.000. Mayo ses. una casa tres o c , una. ca-sa iras cuarto» nñ,.., "* 
patio, un terrenolo hov s ^ 
todo, $200. Dolores. 2 Sanw V' 
Vil lanueva. ' Sanlos Suir-
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
para la cocina solo y duerme en la co-
locación y hace plaza: cn la Habana o 
cerca. Gana 25 o 30 pisos . Olor la 11J 
de 12 a 6. 
1.0940 
EN EL R E P A R T O SANTOSSÜARÍÍ 
Vendo. Una casa en la calle de Su. 
to« Suárez, con tranvías a la nxk 
mide 10 x 40. Se compone de jardi. 
portal, sala, saleta, tres cuartoí, ^ 
medor al fondo, baño, patio, y tr»». 
tío, fabricación de primera, techojû  
m^^—m—Bmi^^mi^mmmanmmm nob^icos. Precio, $10.000. infoni; 
s e h a c e n c o p i a s e n M A Q U i N i T A . M. de J . Acevedo, Notario Comercid, 
Obispo, 59, altos, Oficina, 4. Teléfo. 
no 1VI-9036. 
10909 
r á p i d a s , en mi casa, de 
go aln el papel. Hir ig i rse 
t ina . K. 195. sodado. 
10S13 
10 cts. pi le-
M a r í a Cor 
20 Mz. 
20 m, 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares. una para cocinera y otra para 1 
criada de mano o manejadora, no ducr- | rondas y aptitudes 
men en la colocación. Sitios, X1L 
10265 
;0 Mz. 
A L O S COLONOS. U N H O M B R E prác-
tico con trolnt. . afios en colonias y c in-
cuenta de edad se ofrece para l levar 
la contabilidad y ta d i rección de una 
finca por gr.inde que sea. Tiene refe-
Agular, 149. Ma-
nuel B . Laballe 




K s t í hermoso y antiguo edificio ha s i -
do ccmpletamtnte reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de aeua corriente. 
Su propictarl-» J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece 
a las famil ias estables el hospedaje 
m á s serio; módico y cómodo de la Ha-
bana. Te léfono A-9268. Ho te l Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Calle y Te lé -
grafo "Romotel". 
19 Mz. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A 
ra cocinar y ayudar a los quehaceres de 
casa de corta famil ia . In fo rman M u -
ralla, 90. 1 
l 1071S 19 mz 
SB S O L ' C / T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa su o h l l g a d ó n y tenga referencias. 
T e n e r t e Rey 02, pr imer piso. 
8 d - l« 
uno que tenga algfin capital y desee 
trabajar, para proponerle ' un negocio 
PA.-' ^ t'a^é en uno de los barrios extre-
mos, paradero de t r a n v í a s , a hde te-
nor quien le garantice y nara que le 
salga fiador del alquiler. In fo rman en 
VilleEras, 100. 
9475 22 n 
S O L I C I T O COMPAfíIAS A Z U C A R E -
ras O de ferro-carri les; para hacerme 
cargo de reparaciones y dirección gene-





10S28 20 Mz. 
L A V A N D E R A D E R O P A P I N A , D E -
sea hacerse c- ir to de ropa par t icular 
para lavar cm su casa, tiene referen-
cias de las cn=as que ha trabajado y 
e v superintendente locomotoras, I ̂  puntual con su t rabajo. Calle H, 229, 
is taxHR) v espafiol. escribir :í K. *n\** W V » *• entra por el callejon-
Jas Rabi. 48. J e s ú s del Monte , e l lo pr imera accesoria informan. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
PALACIO SANTANA 
Zu!ut;ta, 83 Gr^n casa para familias, 
montada como loa mejores hoteles. Her-
mosas y ventiladas habitaciones, con 
balcones U calle, luz permanente y 
lavabo de agua corriente. B a ñ o s de agua 
f r ía y caliente. Buena comida y precios 
módicos . P reno ta r lo . Juan Santana 
Mar t ín , Zulueia. 83. t e l é fono A-2251. 
Part icular . A-7686. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y QUE 
ayude a la l impieza de la casa. Belas-
coaín 22. Gran Bazar Americano 
10543 mz 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA T una 
criada de mano para Bejucal, poblac ión 
inmediata a esta. Ciudad. Buen sueldo. 
Informes: s e ñ o r a de Ceballos. Ed i f i c io 
'Cuba'. Sexto piso. Empedrado. 42. 
' 0 ^ 3 20_M*. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra. Almendares. n ú m e r o 22. Marianao 
ln460 20 Mz. 
no A-5580. 
c i o m Ind. l«d 
Oficinas. Frescas, cómodas y a pre-
cios baratísimos, se alquilan en el edi-
ficio Prieto, Muralla 98, el barrio más 
céntrico 7 comercial de la Habana. 
10413 20 mz 
Se alquila o se vende casa nueva, pro-
pia para establecimiento o casa de 
familia, en el Reparto Porvenir, fren-
te a la Quinta Canaria. Informes, In-
quisidor, 33, altos,' José Figueras. 
10434 24 mz 
HOTEL FLOR DE CUBA 
Monte número 10, te lé fono A-2261. es-
te hermoso h.>lel ha sido completamen-
te amuebLid" t.-.do nuevo, todaa las ha-
bitaciones tienen lavabos de agua co-
rriente con ba íoa de agua callente y 
fr ía y d e m á i servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, excelente comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sin muebles. 
E n la misma se arvienda un local pa-
ra vidriera de taba208 y quincalla. 
" E L ORIENTAL" 
Tanlente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
rnedas. con vleta a la calle. A precios 
razonables. 
CASA P A M T L I A S , O B R A P I A 57, Altos 
Borbolla . Es tn casa ofrece las hablta-
clone:. m á s frescas y amplias d ela Ha-
bana, a precios sumamente económicos . 
Todas con agua corriente y baño con 
agua calient-. Habitaciones con comida 
deso 
na. Se admiten abonados 
9979 
SB SOLICITA U N A COCINERA E N L A 
Cal'e N, esquina a 19, Vedadt). 
Mgg 2 ab 
Necesito una muchacha que sepa tra-
bajar muy bien y cumplir con su obü-
e 30 posos en adelante, por perso- | gacion. es solo para un matrimonio. Si 
no sabe cocinar bien, que no se pre-
sente. Ha de ser fina. Para tratar, 
Salud, 103, altos. 
9981 23 mz 
V I L L A V E R D E Y CO. 
O R e l l l y 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted qslera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocinero*, frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-1 
tes. etc., etc.. llamen a esta ant igua y | 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 1 
aptitudes. O'Retlly 13. T e l é l o n o A-2348. I 
Se mandan a toda la Isla. 
í 05S1 23 mz 
NECESITO P U L I D O R E S V CORTADO-
res de m á r m o l y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene este acre-
ditado centro de colocaciones. L a Ha-
banera. Amargura 77. Te lé fono A-1673. 
A. Sosa. 
10453 24 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UN B A R B E R O 
con toda su h- r ramienta para trabajar 
en la Habana o cn el campo, lleva 26 
a ñ o s de of ic io . I n fo rman : Infanta , 114. 
Concordia y Xeptuno. 
10S18 -0 Mz. 
C O C I N E R A Y A Y U D A R A L O S qnaha-
ceres de ur,u t o r t a fami l ia , se ofrece 
una joven de color con referencias. Co-
r r n k s n ú m e r o -32, altos. 
1 0743 19_Mz. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A M A D R I L E -
ña ss coloca para dormir cn la coloca-
c ión . Para t ra tar con ella, calle D No. 4 
Vedado. 
10790 19 m . 
OJT. b n g l i s h o n s p a n i s e SPEE-
kir .g srirl desered a job ato be a cook or 
to t r av l l wifhagood fami ly picase to 
cail a t . Cal'e Agui la , 325. Roond, nú-
mero 2. 
10770 19 
A M E R I C A N GZRL EESIRES P O S I T I O N 
mirsary governess, w i t h english spra-
k i n g lewband fami ly . english classes by 
hour capahle og teaching piano. H. St. 
núm, 46. Departamento 16, V«ddáe 
10729 19 mz 
V E N D O E N B U E N AVISTA A 
cuadra paradero Ceiba, 14 por 40 _ 
1 cado m a m p o s t e r í a , 12 por 16 y 4aefl 
I sorias al fondo de madera 4000 pe?» ' 
¡ precio ún i co pudiendo dejar 2.000 vm}\ 
en hipoteca vendo en tíucn Itetia1 
| muy cerca paradero Quemado?, chalí : 
1 sala, saleta, ccinpdor, 4 cuarto?, han» 
intrecalado. garache, techos monolftl. 
eos con, 700 varas terreno 12.000 peioi 
Agui l a y Xrptuno, barbería Giiiwt 
M - 4 2 8 Í . 
I 10S73 25 Ui. 
PEDRO SOTO. HORROSA GAKS1. 
Vendo tres ca-sas, una lOsperanza', otra 
en F lo r ida y otra en Aguila, en buenu 
condiciones, 5,000 y 6,000 y S,500 pesot, 
I todas dan m á s de 1 y medio por 1M. 
In fo rman : Esperanza 60. de 7 a 5, teaft 
dinero, 10,000 a l S y 6,000, 









tío } t : 
10(á4 
SB COLOCA U N A SEÑORA DE COCI-
nera. Sabe hacer dulces. San L á z a r o , 
n ú m . 110. 
10682 19 mz 
E Ab. 
HOTEL VENECIA 
Casa para famil ias . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa m á s 
venti lada de la Habana, construida con 
todos los adelantos modernos para per-
sonas de moral 'dad reconocida. Habi ta-
ciones con servicios pr ivados. Agua ca-
llente a todas horas. E s p l é n d i d a comida 
Precios r educ id í s imos . T e l . M-3705. 
10530 $5 mz 
H O T E L Y R E S T A U R A N T ALVATLADO. 
«•nn agua caliente a todas horas, ha- I 
hiendo mejo-adu el servicio, se hacen I 
abonos desd" J25 mensuales y diarios I 
desde |1.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, uno 
4 la orden, encalada, postre, c a f é y pan 
a la carta y sin hora f i j a rn el restau-
rant se hacen abonos desde 15 pesos, 
se sriven cubiertos desde 4 centavos, 
abonos por tickets. Kmpedrado 75. casi ' 
esquina a Monserrate. T e l é f o n o A-7898. ! 
9907 9 Ab . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra bianca de mediana edad cue ayude 
en lea quehaceres de la casa. Tiene que 
d o r m u en la colocaclftn v traer refe-
rencias. Ks para Cojfmar. In forman 
en Cuarteles, 42. bajos, entre 12 y me-
dia y 2. • 
8509 24 M , 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte más 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
M A R I A P E R E Z V I U D A D E 8 A L V A -
dor solici ta al gefior F.zqucrro para 
t ra tar do un asunto Importante en Ce-
rro. 517. Esquina de Tejas. 
20 mz 
PROPORCIONAMOS BUENOS D E P E N -
dlentes, criados, muchachones e s p a ñ o -
les, peones, fregadores, camareros, co-
cineros, l impiadores y toda clase de per 
sonal para cualquier trabajo. I.a Cu-
bana, te léfono A-5765. Empedrado 42. 
10371 16-m. 
r ] w — 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA da 
mediana edad para cocinar o para cuar-
tos. Calzada, 447, altos, esquina a 10, 
Vedado. 
1069: I 9 mz 
V E N D O E N REPARTO LAWTON, Ví-
bora, a upa, cuadra del tranvía, easiti 
de m a m p o s t e r í a con bastante patio, tra-
to directo. In fo rma: R. Gil, bodega. í. 
Francisco y Isovena de dicho Reparla 
de 12 a 6. 
J0764 21 Mi. 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , C i u -
d a d a n í a s , etc., etcCuando he vaya usted EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
a casar y quiera poner su documenta-1 
clftn en claro, v é a m e , t o me hago car-
go de Inscribir lo en el Registro Civ i l , 
si no lo estuviera, de sacarle las cer t i -
ficaciones correspondientes, do t rami-
tar le su l eg i t imac ión , reconocimiento, 
e t c é t e r a , si fuera hi jo natural , de sub-
sanarle cualquier error, fal ta, omis ión , 
etc;tera de que adolezcan sus papeles. 
SI usa usted un nombre o apellido in-
debidamente, yo me e n c a r g a r é de lega-
l izar su s i tuac ión , t r a m i t á n d o l e un ex!-
pediente de cambio, adición etc. de nom-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
I cha e spaño la cr. casa de moralidad para 
| cocina o criada de mano.' desea dor-
I m i r fuera do la colocación. Informan 
en 1 calle 15, entre 18 y 20, solar, el en-
cargado. 
1067 1 19 Mz. 
SEÑORA. SE DESEA COLOCAR DE co-
| c iñe ra española , de mediana edad: sa-
be cocinar bien. Su d i l ecc ión : L ínea , 
1 150, cuarto letra A. 





D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
r e ñ o r J o s é J i m é n e z Torres, natu-
la ciudad de "Telde" "Gran Ca-
naria que andaba por • 'Vl l lac lara" • 
frente y al fondo de la casa que « ^ S ^ ^ ^ Z 1 ^ 3 ^ 
nueva y de fabricación moderna; to-, ^ *HDhfrr , ia"i íSjlturn1na J i m é n e z y 
103*0 MiIanés . W. Matanzas. , 
23 Mz. 
A L Q U I L O BUENAS H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos con v i s t a a la cal le . Pre-
cios e c o n ó m i c o s . Local para carros de 
mano. Entrada a todas l ioras . Amistad 
n ú m e r o 136. 
9335 21 fe. 
"LA DESEADA" 
Casa de huéspedes. Marqués González, 
84. habitaciones muy frescas con agua 
corriente y labavos sanitarios, magní-
ficos servicios y baños, comidas por 
abonos y a la carta, precios módicos. C 
Braña . Teléfono A-7565. 
« " I 20 m 
das con vista a la calle. Hay teléfono 
bañ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N en 
el Vedado de criada de mano o maneja-
dora. In formen: Vedado. Calle 12 y 19, 
bodepa. 
' 20 Mr 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S Y 
p e n í n s u l a ! es, que conoceji ya sus ob l i -
«ac iones . s e«o l i ecen parn. casa par t icu-
lar que sea de moral idad: pretensiones 
mód icas y tienen referencias. Dirección 
Calle A. esquina a 37. Vedado.'Acceso-
ría de Suárez . 
IOS:7 20 Mr . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio espaftol conocidos del pa ís , sin h i -
ios. con referencias. Informan en I n -
fanta. 114, entre Concordia v Neptuno 
10817 - 20 Mz. 
COLOCAR 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, tiene referencias de las ca-
sas de al lado. In fo rman : Merced, 12, 
bajos. 
10584 19 Mz. 
bres o apellidos. Vo practico toda clase 
de diligencias para la t t a m l t a c l ó n de 
matr imonios, nacimientos, ciudadnnas. 
licencias, pasaportes, t tulos de chauf-
feur, ote. etc. E l que desee Informes 
por correo, que envíe tres sellos mora-
dos para gastos. Dir ig i rse a Carlos F . 
Morales. Consulado R.r., bajos, entre 
Animas y Trocadero. Te l í fono A-5625. 
H a b a ñ a . 
pses ; i m . 
Vendo. Una espléndida casa de d« 
placías, fabricación de primera, coi 
sala, cinco cuartos y todas las con̂  
didades necesarias. Precio: $45.0(H. 
Oigo una oferta. Informa, M. de J. 
Acevedo, Obispo, 59, altos. Oficina, í 
Teléfono M.9036. 
10909 27 nu 
L U J O S O C H A L E T E N GANGA, T M * 
te a la Fuente Luminosa. Reparto a-
mendares. Sa da en la mitad desu f0 
to : al contado o en hipoteca 
largo. Véa lo y se convencer*. A^n 
Segunda entre 12 y 15. Para Inrornra 
Te lé fono A-4358. 
10787 23 m. 
C O C I N E R O S 
SB O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A ' . O L 
joven y otro de mediana edad, sin pre-
tensiones. No le Importa i r campo y 
un dependiente de ca fé o fonda o en 
otro trabajo cualquiera, fábr ica o tal ler . 
Para informes: Flaza el Vapor 9410. 
Por Peina, Bodega. T e l . M-2S97, 
10775 20 mz 
M A E S T R O C O C I N E R O Y D U L C E R O 
españo l , des?a colocación en casa par-
t icular o establecimiento, con mucha luda" a 
Vendo una esquina compuesta de b«-
JARDINERO dega^ carnicería y cinco casitas, 
Experto en jardines, práctico en cons- pias para rentas nuevas, en un ^ 
tracciones de jardine», arreglos y con-1 recibo. Renta $200. Directamente coi 
servación mensual. Cuenta con gran su dueño, en Sania Emilia esqiwW 
surtido de plantas del país y del ex- San Julio, bodega, Santos Suárez. '<* 
tranjero, gran exisjencia en árboles léfono 1-3688. 
freíales. Informan: José García. Te-! 10762 l l l ! ^ 
léfono F-1993. I : ^ T ^ " 
10239 21 m EN E L MALECON 
s b v e n d e l a c a s a o a l l e r b a l ; Vendo. Un espléndido eoificio ^ ^ 
o M á x i m o Gómez. en ha. Ceiba, t é r - i . _ _ J.nartameatOS, W 
mino municipal de Marianao; tiene her- P»anta5 COH teiS d e P a ' ' ^ ™ j 1 ^ 
ocho c i a r - 1 ta $900.00. Precio $95.000, deja i»* 
direcit" 
moso por ta l , sala, comedor 
tos y varios de criados, dos patios v I . 1 . . > i r 
dependencia-: da frenta a tres calles. «I 9.90 de í n t e r e s . In tonnei 
Tiene 925 metros, es anticua, pero srt-1 I : _ ^ . A . . < l n a Informa 01 
UNA 
uarto 
ticular. Belascoain 98, altos mero Habana 
10347 21-ni 
H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N MON-
serrate No. 93 entre Lampari l la y Obra-
pía, con muebles y sin ellos a precio 
módico. Para más Informes en la mis-
ma de 11 a 12 y de 1 1)2 a 3. 
9167 4 a . 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
experiencia: cocina a la francesa, espa-
rtóla y cr iol la . Para l a ciudad o para el 
campo. I n f o r m a r á n en Villegas, IOS, te-
léfono A-8707. 
10707 - 19 mz 
6^ raotro*  t i ,  ó j c o n jos úieresados.  
niplia y fresca.. be vende en . , . r 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Depí 
SE ALQUILAN 
a a r t a m e n t o s c n e l e d i f i c i o C u -
b a , 6 7 , cas i e s q u i n a a M u r a l l a . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 1 2 , p a p e l e r í a . 
01943 ?d-13 
E N O B L I L i . Y . 72, A L T O S , E V T R B VT-
ilegas y Aguacate, hay habitaciones 
ki Pese-'" sin muebles y quince 
«mueblarlas, hay comidas vejetarianas 
J tnmhlén adomicilio. 
10095 20 Mr.. 
HABIENDOSE ABIERTO 
la casa Prado 93, esquina Parque Cen-
tral, la nueva dueña ofrece a su nume-
in.*- . . h uíf1 ' e8PI*ndido8 departamen-
top y- naoitactones con todo servicio y 
r.iiti f1* co,T,,t1'- •» ca** »eria y de mo"-
>ucursal del Hotel Louvtw, 
10C66 27 M i 
E N O B R A F I A 51, A L T O S , S E S O L I C I -
ta una criada. 
10889 20 Mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
l imp ia r y atender una nl f l l ta que e s t é 
acobtumbrada s servir y sea formal . 
Veint icinco pesos y ropa l i m p i a . Belas-
coaln y Sar Micuel , altos de la Orien-
t a l . 
L0929 20 M«. 
S E D E S E A UNA C R I A D A F O R M A L Y 
trabajadora p i r a la l impieza de una 
casa chica y r. r t a famil ia , se 
entienda fla'oodtía y e s p a ñ o l a 
man en Sar L,ázaro n ú m c 
1C930 
SOLICITO EOTOORAPO Y A G E N T E 
de varios sexos para retratos de todas 
f í l l Z l tfmafios- Se 'es da de $1 oo * 
18.00 diarlos; tienen que traer traran 
n f l a A r 1 ^ U„n 8 ^ ' o Para ampuar "1 
negocio. Arr iendo o vendo la fofcoffrafte 
por tener otra on Canarias. Cuba 
> a 4. Lnsefto a hacer retratos de 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUOHA-
chaa peninsulaifR, una de manejadora y 
otra de criada de mano. Tienen quien 
las garantice. Informes: San Pablo 15, 
Cerro. 
10754 19 Mz. 
S E D E S E A C O L O C A R TJ.NA J O V E N 
peninsular d* criada de mano o maneja-
dora. sabe_¿;i i r .pl ir con su obl igac ión v i 
t l t ne quien la garnatice. Informan eñ ! 
el Hotel "I-.a Perla". San Pedro 6 Te-
léfono A-5394 . Ae 
10759 







E B A N I S T A S , SB S O L I C I T A E N OPE~ 
rar«o "J1 Draa-nts n ú m e r o 49. 10245 20 Mz. 
Se solicita un dependiente, 23 a 30 
año», qu^ conozca bien el giro de 
quincallería y sepa traza.jar duro. Bue-
na opor.urúdad para persona formal 
., Prínffr.rr! Se e x i « e n r e f « r e n c i a 8 . Para informesí 
ro 478 bajos, de 5 a 7. El Gato Negro, Neptuno, 65. "10677 
10733 — 
D E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafíola de criada de manos o mari:Ja-
dora. Entiende algo de cocina. No le 
Importa salir fuera. Tlien«> recomenda-
ciones. In fo rman: Merced 36, bajos 
T«léfOta> M-4935. ". t jos. 
iOTM I? m. 
E S P A D O L A R E C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse en rasa chica y de moralidad 
para la limpieza y ayudar a todo lo que 
le quieran ensebar es doceut»-. Sabe co-
b«r a'go en niAquina y h mano Sabe 
leer y escribir tiene qui^n responda iior 
5=11 buen proceder y buen c a r á c t e r . T-i-
fm-man en la calle Nuev*<. ndmero 55. 
10 y 12. Peparto Almendares. 
C B I A N D L R A . S E D E S E A . C O L O C A R 
una criandera recién llegada de Kspaña , 
tiene abundant*- leche con buenas reco-
mendaciones. Calle de P r ínc ipe n ú m e r o 
4. 
10875 22 Mz. 
SB C O L O C A UNA C R I A N D E R A J O V E N 
con leche abundante. Pueden ver su n i -
ño. In forman en la Calle 23, n ú m e r o 
232 entre G y F, en el puesto. 
10fi86 20 mz 
S E D E S B A C O L O C A R UNA C B I A N D E -
ra. con buena y abundante 1 ícImí, tí.-tii? 
cert if icado de Sanidad y su nifto de S 
meses se puede ver. Informas, Vil legas , 
12r>, hab i t ac ión 3. 
. . . . 21 mr 
S E D E S E C O L O C A R SEÑORA E S F A -
tiols. d« criandera a leche entera con 
abundante leche, ticrí^ certif icado de 
sanidad, tiene quien la recomiende, no 
le Importa Ir ni «ampo, se puede ver 
su n iña , dos meses do parida. Infor-
man: Vedado. Calle O, n ú m e r o 164, en-
tre 17 y 19. 
15.000 pesos. In fo rman : Ar tu ro . Rosa, 
Calle de San Uafacl. 273, esquina a 
Basarrat?, chalet A r t u r o . 
1 ••'•"^ 20 111 
J O V E N ESFAfíOL. E N T E N D I D O E N 
consiruccionei . desea encontrar empleo 
en compañ ía , c trabajar de aux i l i a r ron 
ingeniero. JosC Quintana I^ópe?.. Calle 
Parque, n ú m e r e 2. Cerro. Habana. 
9830 25 Mz. 
Acevedo. Notario Comercid. 
5Q «lfoS. Oficina núm. 4. Telefono m 
RELOJERO SUIZO 
i Erpecla l ls ia suizo en relojes de precl-
í s lón de cualquier marca. ICx-emplcado 
} de ia casa C u c v o y Sobrinoa. Trabajo 
1 pertecto. Precies sin competencia Rei-
na 44 Teléfonc M-4507. 
8b79 1 A . 
59, altos. ficina nu . 
9036. 
10909 « « n S E V E N D E UNA MAOITO 
de dos pisos, construcción^ 




dueña . Aw 
renta 
lasos, pis 
t ra to directo con la -
15. altos hab i t ac ión 3. l e l " o n o ^ M J 
10742 ' 
DB « POR T E N E R NECESIDAD 
barcarmo vendo a prerclo oe » . 
con i ' la 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
elegantet y fresca casa 
c a n t e r í a y cielos rasos en 
tava. J e s ú s del Monte. cn,r^f<""' Tt* 
de San Francisco y Conrcp5jCOjás ,s 
directo con su dueña , San . ^ Q0¡ 
altos a todas horas. La ] ' « , 




19 m : 
mz 8B N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
para niflo de meses. Sueldo J 25.00. Rué- V « « , J ^ J ^ _ ^ - C 
ñ a s referencias. 17 No. 14, altos. Ve- VendedOrCS. 0 6 DeCCSltan VanOS 3 
dado. 
10934 20 n 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular d-« criada de mano o de 
cuartos en casa de moral idad. I n f o r -
. . . , « u n en Pezuel.-i. 10. <>rro. Reparto Las 
c o m i s i o D , para vender toallas de " ^ ' s l c ! 6 f o n v 1 J493 19 Mz 
s b s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a - papel, papel higiénico y servilletas d o s 
no p e n í n s u l a - gue sepa su obl igación, n . . . . V, " T " " 
buena oportunidad. González y 
Martí. Concha, 3-K. 
>•-- 21 Mz. 
ha de tener huéna 
25 pesos. Calle 






E S P A D O L A S , U V A J O V E N Y otra 
d» mediana edad, desean colocarse de 
criadas o manejadoras. Informan, Calle 
3 4. n ú m e r o 11, Vedado, entre 11 y L í -
nea. 
1072' 
C H A U F F E Ü R 3 
EN E L CERRO 
Vendo. Edificio fabricado eD 
hrw, con comercio en 1°» i j K g y 
i cación moterna. Precio ^ Y ^ A 
| toma contrato por 5 años. Iw o ^Y 
de J . Acevedo. Obispo, 59, alto»-
ciña 4. Telefono M-9036. 
10909 
B N $23,000 C A L Z A D A DB ^ S d ^ f pl 
M o n t e , vendo casa moderna o ^ ^ j , 
I tas, se compon^ de portal. 
20 ab 
D E S B A C O L O C A R S E UN CHAUPfenr 
en casa par t icular o de coniorcl". sin 
j ireterslonea, tiene referencias. Te l é fo -
no F-459; 
10SS0 22 Mz. 
/.anja, b9. te lé fono M - l An imas 13, de 11 a 1 y de 6 a 8 » 
$14.non. Se prefieren en \ú Habana 
- en con 




8 i m z no corredores 10669 11 
m a r z o i y de 












F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
(EGOCIO bien ft**: 
Renta ca 
do do9 c* 
Ye 110 í "6 ' 
s* «uPerV no- todas es.t' a<jas de 
t0- SI00- V ««tán 8 , _ lun ta» 
. OOP ^"uada eercasaia. comedor. 
. ifiO 'P \ . , iar to t*\n v tras-
*rv>ci0 o vendo « r e a a plan 
7uPírf de tres P.lan"0 metros. 
9<>í; f U l - LMn- Obrapta 91. 
i 11(1 nn Informa el compra. 




E l r Ü l u ; ! , la caja mejor 
^ T ? Habana y el Vedado. 19 
^ ^ ^ ^ r e s pisos, diez y seis 
1 * S t e baño» , cuatro de e l lo , 
rte decorado», garage para 2 
K 1 6 • dos cocinas, comedor 
3 m ü m & s , el frente de pie. 
' ^ t a d a ; timbres en todos los 
jculturaaa. a c ú s t i c o en 
pnnCiPSe dan grandes fac i l ida-
W naíro M á s detalles en la 
^ P r e c i r c i e n t o setenta y cinco 
•^ JL o diez m i l pesos alqui ler 
^ e 0 8 a . m . a 5 p . m . 6 ^ 
, L A C A L L E D E T R O C A D E R O 
M u y cerca de Gal iano . V e n d o 6.25 
por 16 metros. Ed i f i c io de tres p l a n -
tas moderno, de sala, comedor , dos 
cuartos, b a ñ o in te rca lado , coc ina y 
5¿rvic ios . E n la azotea tiene dos cuar-
t o t con servicios pa ra cr iados. Precio 
de opo r tun idad . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. N o t a r i o C o m e r c i a l . Obispo 
No 59 , altos. O f i c i n a N o . 4 . T e l é -
fono M 9 0 3 6 . 
10909 _ 2 Z . m - -
DOS"CASITAS A 5,500 PESOS CADA 
Tit i se vende na media cuadra de Be-
lascoaín , en calle asfaltada y con ace-
r- s compuesta de sala, tres cuartos, 
comedor, cocina, servicio sanitario y 
i natio Tienen azotea y pisos de mo-
saico' Informan L y 19 n ú m e r o 172. Te-
l ^ / 4 - 21 Mz. 
Ú B A N O P O R T U N I D A D . V E N D O BIT la 
1 calle de Quiropa. bonita casa compues-
ta de sala, tros cuartos, patio y serv i -
cios en c u a t n m i l quinientos pesos, en 
la de San Carlos sala, saleta, tres cuar-
to.^ patio y seivicios, toda de azotea, 
acera sombra en seis m i l pesos. Tengo 
dinTO para el Vedado en cantidad a l 
9 por ciento y veinte m i l pesos para la 
Habana- A d e m á s vendo casas en todos 
lados y de todos t a m a ñ o s y precios. 
Leopoido Cambas. Monserrate, 39, de 9 
a 11 a. m . v du 1 a 3 p . m . 
: 21 Mz. 
E N PUNTO COMEBCIAX. SE V E N D E 
la mejor y m á s elegante esquina da 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
r ía y acero, magnif ica renta, $55-000; 
es su precio. Perczagua. Agu ia r 109. 
Tel- A-5420. 
9114 10 a-
V E D A D O . C A I . I . E 17, SE V E N D E UNO 
de los mejoren chalets de esquina que 
costo m á s áñ 200.000 pesos y se da por 
la mi tad y es de la f ab r i cac ión m á s mo-
derna. Se pueden dejar en pr imera h i -
poteca 35,000 pesos a l 7 por ciento v en 
2a. 25,0000«po8os al 7 y medio. Detalles: 
v é a m e en Belascoaln. 54 altos, p r imer 
piso, de 9 a l i a. m . a-í)516 solamen-
te a esta hora. Urge la venta para 11-
qu.dar una hipoteca vencida, t ra to d i -
recto con si: uueño y no hay que pa-
gar corretaje, 
loso* 20 Mz. 
T E R B E N O E N L A C A L Z A D A D E L 
i Monte. Se venden unas casas viejas 
j con gran terrciio, 800 metros en el me-
! j o r punto la Calzada del Monte, 
¡ frente a la F á b r i c a de P e r f u m e r í a de 
Crusellas, e' fondo coo salida por la 
i calle de Omoa. Para informes: Te lé fo-
¡ no A-2752, de 2 a 4 p . m . 
10384 18 Mz. 
L A W T O K , SE V E N D E W S O L A S man-
zana 29, solar 5 y 10, calle Sexta y 
Aconta. Informes, Aguisy, 66, altos. Ve-
larde. 
10721 2« m» 
VENDO E N OANOA, E N E L CERRO, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F E D E R I C O P E R A Z A 
A $ 1 . 9 0 V A R A 
C I E N METROS P A B R I C A C I O N D E 
madera nuevr. tercera cuadra avenida 
Oeste. Reparto ' 'Los Pinos" d i recc ión a j 
Miraflores, casa pintada verde en el 
fondo, de portal , sala, tres cuartos, am-
pl io comedor, cocina y corredor al pa-! 
t í o . P r e p a r a c i ó n para i n s t a l a c i ó n sanl- | 
tarlas. buen poso con abundante agua y 
cercada de madera. Su dueño en la mis-
ma. Su, precio es tan reducido que es 
negocio para revendedores. 
10025 25 Mz. 
P R O P I E T A R I O S 
Aviso por esta medio a todos mis an-
tiguos clientes que otra vez he em-
prendido la c o n t r a t a c i ó n y pr inc ipa l -
mente en cons t rucc ión urbana poseo 
gran planta para dicho g i ro ; lo mismo 
atiendo al gran propietario que a l pe-
q u e ñ o ; igual n\e hago cargo da un t ra -
bajo de $100.00 que de 1.000.00. Mando 
y doy presupuestos, planos a quien lo» 
solici te; lo mismo en la capi tal que en 
cualquier punto de la Is la . Doy f a c i l i -
dades para los pagos en plazos o re-
conocido en hipoteca. Pueden verme en 
m i oficina en la calle de Antonio Díaz 
Blanco esquina a Lindero, Cuatro Cami-
nos, te lé fonos M-2737 y F-2482. T e r m i -
no las onras pr imero que nadie y esto 
es la causa que mis presupuestos es-
t á n siempre un 20 por ciento m á s bajos 
que los de cualquier otro de mis cole-
gas. No t ra to con insolventes, puesto 
que todas .mis operaciones las dejo ga-
rantizadas. Soy Juan Fonollar . 
^1'7 22 mz 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f ac i l i t a d i -
nero en h ipoteca sobre ¡ a s mismas, en 
todas cantidades, a t ipo ba jo . T r a t o 
d i rec to . Real State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 1 1 
y de 1 a 3. 
9851 25 m . 
E N JESUS D E L M O N T E , E N A R A Ñ O O 
y Knsenada. a dos cuadras de la cal-
zada, vendo dos casas, juntas o separa-
das, de por ta l , sala comedor, tres ha-
bitaciones, de mamposr ter ía , servicios 
sanitarios, de 7 de frente por 25 de 
fondo. No se vende, se regala, en 9,500 
pesos, las dos. In fo rme» , en Santa 
Teresa, 23, entre Primelles y Churru-
ca. Te lé fono 1-4370. 
9428 22 mz 
Plazos. R e p a r t » Ampl i ac ión Almenda-
re« y Buena Vista , vendo solar de 14.74 
por 47.15, fronte Avenida Quinta entre 
5 y 6, brisa, doble calle con parque por 
el medio, parte contado y reato plazos 
de $10.00. D u e ñ o : A . del Bus to . Te-
niente Rey t í , A-9273 de 9 a 11 y de 
una a tres. 
I t r e Pr imel les j C h u r r u c » . T « l y ^ w L 0 - ^ ^ ' ^ ' * 3 7 4 * í : 
' SE9 V E N D E U N SOLAR QUE B P D b ' i O P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
por 35 metros. Reparto P á r r a g a , V íbora Vendo dos. Tienen buena venta J' oue-
a tres cuadras de la calzada, se cede por nos eontratog. Pagan poco a lqui le r . 156 
I m i l loa derechos del mismo, es ganga, ¡ a d m i t e paj'19 a plazos. Informa: >eae« 
' I n l o r m a n : Joí,^ Mlyares, en la calle | rico Peraza, Reina y Rayo, ca íe» 
I Benavldes y Quiroga, J e s ú s del Monte. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O , 
E N L A V I B O R A 
Vendo 5 solares de a 10 x 5 0 varas 
y uno de 10 1 10 varas, en t o t a l 2 .600 
varas. Precio y d e m á s informes d i -
recto con los interesados. I n f o r m a : M . 
de J . Acevedo. Obispo, 5 9 , al tos. O f i -
c ina , 4 , T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
10909 2 7 mz 
Vendo a cuadra y media de l a Es-
qu ina de Tejas u n solar de 18 x 4 3 
varas. Bar re ra . San J o a q u í n , 4 6 . 
10905 31 mz 
E S Q U I N A D E 3 3 x 4 7 
San Leonardo y Pr imera a una cuadra 
de la Calzada y paradero de la V í b o r a . 
$4.50 vara . Informes: Escr i tor io A. del 
Busto . Teniente Rey 11. A-9273. 
10192. 20 m . _ 
A $ 3 . 5 0 L A V A R A 
¡Vendo un solar de esquina da a la brlsa 
Imldo 22x46 en la calle 18 y A Reparto 
Almendar>?s c o n t i n u a c i ó n i le l Vedada 
cerca del crucero. Informes en 23 y 12. 
Café E l Nuevo Chalett. Te lé fono F-3578 
10639 21 rn». 
10065 20 Mz. 
A $ 3 . 5 0 L A V A R A 
Vendo 2 solares de 20x46 en el Reparto 
la Sierra a 2 cuadras del car r i to rodea-
do» de buenas res idenc ia» . Informes 23 
y 12. Café E l Nuevo Chalet. Tel . F-3578 
10689 21 mz. 
^ t . « 17 TRES CUA-
r ^ 8 - , T^fAmoderna de c i ta rón , 
í d e la ^ ^ s b^ño intercalado, sa-
* dos cuarco». oa i l lo lndepen-
> ^ r a U o y t á l u d a b l e . Animas. 
^ i f f y V c a S p . m . i 9 M z 
^ - ¡TTot-ON DE G A L I A N O A 
U s í 0 ^ f de uvs plantas, 6 por 
t ^ ^ n i m a s , 13, d e P l l a 1 y de 
| f g p. ra. 19 Mz. 
1 , . • 
^ E ¿ A S A S EN L A H A B A N A 
w EL BARRIO DE S A N L E O P O L D O 
L o tro» casas de f a b r i c a c i ó n mo-
L a . y tres para fabr icar , en las ca-
L i t Escobar, Lagunas y Lea l t ad . 
% informes directo con los interesa-
u J, Acevedo. Obispo, 59 , a l -
Oficina, 4. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
27 mz 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
En e l ba r r io de C o l ó n y Punta . V e n -
do en Consulado tres casas, en A n i -
mas tres casas, en Trocade ro dos ca-
sas. Todas de f a b r i c a c i ó n moderna . 
Precio y d e m á s informes d i rec to c o n 
los interesados. I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo. Obispo N o . 5 9 , altos. O f i -
c ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
10909 2 7 m . 
Gran negocio de o c a s i ó n . V e n d o l i n d a 
casa Vedado , a una cuadra Parque V i -
Ha lón , con todo su mueblaje y p i a n o , 
p o r t a l , j a r d í n , sala, saleta, comedor , 
siete curtos y todos los servicios, c o n 
l u j o , $30 .000 . No corredores. Vega , 
Corrales, 5 9 . M - 4 3 4 8 . 
10080 19 mz 
NEOOCIO E N R E G L A . SE V E N D E en 
Regla, Fresneda, esquina a M i l l a r , una 
gran esquina. M á s de 2 m i l varas, con 
agua Vento, su censo pagado, n i n g ú n 
grvaamen. Tiene dos casitas fabricadas. 
Propio montai indus t r ia o depós i to , a 
gravamen. Tiene dos casitas fabricadas, 
dando muchas faclidades pago. I n f o r -
mes: J . M . Caballero. Apartado 2272. 
Habana, domici l io J e s ú s del Monte, n ú -
mero 79. 
10561 30 Mz. 
, T.A MEJOR ESQUINA D E L » B -
5,o Santos Suároz, so vende precioso 
ü cito Jardín, portal, sala recibidor, 
uartos. baño Intercalado etc. 
18 800. Trato directo. Informes. 
hor¿3, I"1- entr6 Correa y Encarna-
JT0 IKMEJORABLE. JESUS D E L 
lontt, callo Quiroga entre San J o s é y 
ííyes Se vende la casa marcada con el 
limero 6. de sala, 3 cuartos, cocina y 
IWnttrlllado. Excelente servicio de 
mi. Puede verse en las horas de la 
le después de la una, y t ra ta r d i -
jimente con sus dueños en la misma. 
efa jiTOO. 
10654 28 roz-
i m A . CASA MODERNA A PLAZOS, 
IM cuadra carros tlel Cerro a 32 ms. 
jtN el nivel del mar, nmuros de 30 
J i l centímetros, ca rp in te r í a c^dro bar-
riada, sala 2 ventanas, saleta, cuatro 
Urtc* baño, cocina, 2 patios, venta 
p a l año. Se vende en $3S00 al con-
mo y JiSOO a plazos como deseo el 
wraprartor. Zaragoza 13, EeltrAn. 
m i 20 mz. 
SB V E N D E N E N B A R R I O OOMER-
cial y cén t r i co , f inca urbana cjue. pro-
duce el 8 y 9 por ciento anual, con 
contrato y sin contrato, buena f ab r i -
cación, tenemos t a m b i é n casita barata, 
para quien tenga poco dinero y auiera 
buena renta, reponer la salud en la a l -
tura donde e s t á el sanatorio del Cen-
t ro Canario" barr io azul" sin estrenar, 
l a tenemos hasta de 2,500 pesos con 
j a r d í n , portal , sala, comedor, ha l l y dos 
cuartos, cuar f ) de b a ñ o y su cocina- R i -
cardo B a t r c l l . Aguiar , 92. Departamen-
to 27. Te léfono M-4597, de 9 a U y 3 
a 5. 
10382 25 Mz. 
C A S A E N 4 , 5 0 0 P E S O S 
Vendo en el Reparto Columbia cerca 
del carr i to , tiene j a r d í n , portal , sala 2 
cuartos, ha l l comedor y cocina fabrica-
da en un terreno de 13.33x40 tiene mu-
chos á rbo l e s frutales es de m a m p o s t e r í a 
y azotea, pisos mosaicos se puede que-
dar a debor 1500 pesos. Informes en 23 
y 12. Café E l Nuevo Chalet, tel . F-3578 
10639 21 mz. 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa Durege, 10, entre 
Enamorados y San Leonardo, Santos 
Suárvz, lugar alto y saludable. En la 
misma informan de 9 a. m. a 3 p. m. 
ú n i c a m e n t e . 
10026 27 mz 
E N L A V I B O R A , P U N T O CENTRICO, 
casa m a m p o s t e r í a , por ta l y tres posi-
ciones con ^0 de fondo, 1,800 pesos y 
o t ra dos casiiah que renta 60 pesos, y 
terreno con seiscientos metros, todo en 
6.000 pesos, una casa con cinco cuartos 
madera, 2,303 pesos, l i b r e . I n f o r m a : 
Flores. 27. M . N . 1-1435; a todas horas. 
1055Í 19 mz 
E N L A A V E N I D A DE J. D E A L O A D O, 
parte a l ta a la brisa y por donde pasa 
el t r a n v í a , ver.'lo un solar de 14 por 51 
vara a ?5.5C vara . Bar re ra . San Joa-
quín , 46. 
10906 ' 31 Mz. 
SE V E N D E N VARIOS LOTES D E T B ^ 
rreno en el Contry Club Park, en el me-
j o r s i t io de dk-bo reparto a or i l las del 
Lago . Informes: A . (1 . T u ñ ó n . Te lé -
fono A-2856. Agu ia r 97, 
10891 25 Mz. 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Con frente a Carlos I I I , vendo dos so-
lares de esquina. M i d e n 1.207 varas y 
el o t ro 1.900 varas . T i enen agua, l u z , 
a lcan ta r i l l ado , aceras. Prec io de opor-
t u n i d a d . Inform,a : M . de J . Acevedo . 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo, 59 , al tos. 
Of i c ina n ú m . 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
10909 2 7 mz 
SE V E N D E B N E L MEJOR P U N T O 
del Reparto Buena Vis ta , a cont inua-
ción del Cine Meca; ocho solarep de seia 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
con una casa fab r i cac ión moderna, de 
10 metros de frente por 22 de fondo con 
servicio sanitario a la moderna, calen-
tador de agua para toda la casa, ins-
ta lac ión e l éc t r i ca con bus l á m p a r a s y 
bombillos en todo» los departamentos 
Inclusive garage; o t ra casita con seis 
metros de frente por 22 de fondo con 
toda su Ins t a l ac ión y servicio; un hor-
no dedicado a dulcera; una c u a r t e r í a , 
todo a lqui lado. Se t ra ta directamente. 
S u á r e z No . 48. A-1496. Habana. 
9068 20 m . 
S E R R A L T A d e s e a l i q u i d a r d e 
su finca "Bella V i s t a " de 25 a SO m i l 
varas a 50 centavos la vara, se admiten 
plazos y se venden por p a r c e l a » con 
chucho de los F . C. U . carri tos, gua-
guas, cor un U.te de mulos y vacas. 
Informes en L u y a n ó , 57, altos. 
10229 28 Mx. 
V E D A D O N U E V O 
de venden ocho solares j u n -
tos o separados en el Repar-
to M i r a m a r entre la G r a n 
A v e n i d a y el t r a n v í a , a seis 
cuadras del puente, terreno 
a l to y f i rme facil idades de 
pago a l que fabr ique . Siete 
casas en c o n s t r u c c i ó n en l a 
M a n z a n a . 
J O R G E G O V A N T E S 
T e l f . M - 9 5 9 5 . S. Juan de 
Dios n ú m e r o 3 . 
I n d . 1 5 F . 
I C a f e s , F p c d a * y C . de H n e s p e d e s 
Vendo la* mejores de. la ciudad a bue-
¡ nos prífélos. A plazos* y al conta lo . Soy 
; el corfedor que mejores negocioa tiene 
ipor estar bien relacionado con bus due-
ñ o s . In fo rma: Federico Peraza. Reina 
| y Uayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l peso.s al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. I n fo rma : Federico Peraaa, Reina 
y Rayo. Café. Te léfono A-9374. 
Se vende en m ó d i c o prec io u n terre-
no de 25 varas por 43 , s i tuado en L u -
y a n ó y Concha, calle Rosa E n r í q u e z y 
Compromiso . I n f o r m a n en Concord ia , 
116, t e l é f o n o A - 4 3 8 1 . 
9 4 1 2 22 n 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
En la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco a lqui ler . In fo r -
ma; Federico Peraza, Reina y Rayo. Ca-
fé 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco a ñ o - do contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r io s . Prech 5.500 pesos, se deja parte 
a plazos. In fo rma: Manuel F e r n á n d e z . 
Rema y Rayo. C a f é . 
V E N D O ~ V ¡ D R I E R A 
de tabacos, con cinco aftos de contra-
t o . Alqui le r , & pesos. Venta, 45 pe-
sos d iar ios . I n fo rma : Peraza. Reina y 
Rayo. 
Vedado . Se vende l a casa n ú m e r o 174 
de la cal le 16 esquina a 19 . Solar com-
pleto , buen pa t io , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , 
estilo moderno, ampl ias habi taciones y 
excelentes servicios. G r a n porven i r . I n -
formes en e l la . 
9 0 6 6 2 0 m z 
RUSTICAS. VENDO ACCION D E 6 
a ñ o s de finca en calzada a 8 k i l ó m e t r o s 
de Habana, cuihvos al por mayor, vacas, 
bueyes, gallinas, cerdos, caballos, y ape-
ros, arboledas, palmares, r ío , pozo, pla-
tanales, semilleros y terrenos prepara-
dos buenas casas de vivienda, paga 85 
pesos renta . Precio 3,000 pesos, produce 
de diez a doct pesos d ia r i s . J . Díaz 
Mir.chero. Caser ío V i l l a M a r í a . Guana-
bacoa. 
10839 25 Mz. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A 
Calle 23 y D, Vedado. In fo rman al lado 
por 23, n ú m e r o 278 1|2. 
8341 30 mz 
SE V E N D E E N M A R I A N A O , CONCEP-
ción, uno. con tres frentes, una es-
plendida casa con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, patio, garaje y j a r d í n . 
I n fo rman : San Rafael . 126, a l tos . Ha-
bana, d e 7 a 9 y d e l a 2 y d e 5 a 9 . 
8557 31 mz 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
de 770 metros casi esquina a T u l i p á n , 
Cerro, con varias casas y fabricaciones. 
$11.500. Beers and Co^. O 'Rci l ly 9 1'2. 
A-3070. 
2110 5 d 13 
SOLAR, V E D A D O , SOLO §500,00 CON-
tado, resto g r á n d o s facilidades de pago, 
poco in t e r é s , parte alta, entre B a ñ o s y 
F . t ra to directo. R o d r í g u e z . Empedra-
do No. 20. 
10914 20 m. 
E N E L V E D A D O 
V e n d o . U n solar en l a calle 2 3 , acera 
de l a br isa . M i d e 2 0 po r 3 4 metros . 
P rec io : $35 .00 el m e t r o . I n f o r m a : 
Su d u e ñ o . M . de J . Acevedo . Obispo 
No . 59 , al tos. Of i c ina No . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 . 
Vedado . Se vende solar, B y 2 1 , es-
quina f ra i le , 30 metros por 2 0 . T e l í . 
F . 1 7 6 6 . 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
m i l i a . Federico Pej-aza. Reina y Ra-
y o . C a M . 
.10017 22 m 
23 mz 
OANGA. POR NECESITARSE D I N E R O 
se vende en Ar royo Apolo, a una cua-
dra de la calzada, un eolar de esqui-
na. Se da a $1,75 la vara. Hay f a c i l i -
dades de pago In fo rman : Remigio E . 
Rublo, Ar royo Apolo, 39 ta l ler do ca-
rros. 
10023 26 mz 
C A L Z A D A DE C O L U M B I A , B R I S A , 
I frente Quinta T r u f f i n . dos solares, j u n -
1 tos o separados; 12.50 frentte . 49 fon -
do; dos mil pesos contado, dos m i l h i -
poteca, uno; fabricando m á s fac i l ida-
des; dos lineas t r l inv ías . Empedrado 20 
10914 20 m. 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASX E N 
la calle Zapote, entre Paz y Gómez, 
para Informes en la m i sma . Ricardo 
M a r t í n e z . 
9712 24 Mz. 
SE V E N D E U N L O T E D E TS CADAS 
con un local de establecimiento, la cons-
t rucc ión es de a r m a z ó n de concreto, la-
d r i l l o y c a r p i n t e r í a de cedro, todo rec ién 
teimlnado, alquilado en 433 pesos y se 
vende en 4C,00O pesos, pudiendo dejar 
en hipoteca 20,000 pesos a 7 y medio 
por ciento desde uno a seis años , cuya 
operac ión se realiza directamente con 
su dueño sir corretaje alguno. Belas-
coafn, 54, altos, p r imer piso. A-0516, de 
9 a 11 a. m . Solamente a laa horas 
indicadas. 
10605 2 Mz. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
O 'Far r i l l , con s j la , comedor, ocho habi-
taciones, pat i •> y traspatio, en tres m i l 
pesos y reconocer una hipoteca. In fo r -
ma: Garc ía . O'Reil ly, 23. 
10267 19 Mz. 
V e n d o en l a calle de San Leona rdo , 
en e l repar to San J o s é , de Be l la V i s t a , 
a una cuadra de l a VCbora, solar de 
l a Manzana No . 1 2 . M i d e 11 .96 p o r 
41.87 varas, i g u a l a 500 .88 varas . 
P rec io : $2 ,000 . I n f o r m a : M . de J . 
Acevedo . No ta r io Comerc ia l . Obispo 
N o . 59 , altos. Of i c ina N o . 4 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 5 . 
R E P A R T O L A W T O N , SE V E N D E U N 
terreno de sequlna, con 1054 varas, a 
$3.75 la vara Unico en esh Reparto con 
chucho de fe r rocar r i l al costado. Tra to 
d l r e r to . Su (•ueflo: 10 de Octubre, 595. 
T c l í f c n o 1-1291. 
6655 21 M z . 
V E N D O G R A N BODEGA SOLA E N es-
quina cantinera, mucho barrio, 6 a ñ o s 
con.rato, comodidad para fami l i a en 
4,700 pesos con 3 m i l de contado. Ma-
r í n . Café Be lascoa ín y San M i g u e l . Te-
léfono A-0094. 
lO>Qg 23 Mz. 
SE V E N D E U N GARAGE CON TECHO 
de tejas francesas; en la calle Q, n ú m e -
ro 40, entre 17 y 19. Informan en la 
misma. Calle n ú m e r o 42. Vedado. 
10830 -20 Mz. 
E N P U N T O COMERCIAL, SB V E N D E 
una imprenta con todos sus accesorios. 
In forman en Aguiar , 112, altos, de 12 a 
2 y de 4 a 6. 
10692 26 mz 
BITA DE CASAS E N L A H A B A N A 
EL BARRIO D E M O N S E R R A T E 
Vndo tres casas de f a b r i c a c i ó n mo-
•eraa, en Animas, dos casas y una en 
unas. Más informes, di recto con 
liatermdos. In fo rma M . de J . Ace-
No, Obiipo, 59, altos. Of ic ina 4 . Te -
MM M-9036. 
1 27 mz 
C A S A M O D E R N A 
vende en la calle de Indio en $6300 
m , por 18 propia para fabricarle 
^ Planta también vendo otra antigua 
TJWo a Belascoaín en $3400 no deseo 
tiempo, para informes en A n i -
consulado. Bodega. Adolfo Fer-
IHM 
A PRECIO D E S I T U A C I O N SE V E N -
de la casa de G y 12, en el Reparto 
Batista . Planta baja propia para co-
mercio o indust r ia ; tiene s ó t a n o cemen-
tado. E l piso al to con ven t i l ac ión de 
Sanatorio, tiene 22 ventanas. En l a 
misma informan. 
7263 22 m 
19 mz. 
«os ??ARI:i5 Y JBSUS D E L M O N T E , Bsiin » as 000 Portal, sala, cuarto, y l!«"o mamp0riteríii c.ielo raso 1700 ca-
.¿f* y (,os £olare.s, uno con cuatro 
_ manjposxería. s e da 1,600 y otro con 
b*o 17 m3x1,200- ^ f o r m e : Flores, n ú -
1«554 1"1435; a todas horas. 
19 mz 
l í l i t ? ^ 1 1 ,UNA GRAN CASA I N M E -
Ma, iaih c' 111 >' Be lascoa ín , tiene 
foi i »»r>f̂ a y cuatro grandes cuartos. 
Por Ll«n„a ^n 10.Q0O. Informes: el se-
^ H í • 1,a(1o 105, altos. Te lé fono 
HUÍ 
^ - ^ 19 Mz. 
A f f » - de la H a b a ^ r B e n j í -
t Z a l entre 'San Carlos y arques 
J" casa moderna, sala, saleta, 
partos, cocina, sanidad, toda 
ena, mosaicos, azotea. $7 ,500 
A-5254. M a l e c ó n 20 , altos, 
dejarse parte en hipoteca . 
2 7 m . 
P E L I P E POEY N U M E R O 1, E N T R E 
Estrada Palma y L u i s E s t é v e z , se ven-
de. In forman en la misma. 
10070 27 Mz. 
9,500 SE V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre Sap Indalecio y San Benigno, m i -
de 7 por 36 metros, j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño , co-r 
c iña , patio y terraza. 
99S8 22 Mz. 
852 f i 
fabn-
19 B(* 
1 ^ 0 U N A E S Q U I N A D E D O S 
P L A N T A S 
J ^ j o r de la V í b o r a , dos estable-
P en la baja, con t r a to , cons-
t ^ T "V^ema , papeles l impios . Le 
- í d ineame en l a Manzana de G ó -
w 10 a 12 a. m . Bazar E l Sol o 
, S L * * 6 * * V í b o r a , de 12 
««tro j Adviei10 a-u« w t a g o , n i 
Perder t iempo. No se presente 
| 0 3 ^ comprador. A . Ba jo . 
J 21 m . 
fce*dmiÍ!arata ^e u n a g r a n casa 
d^^casl01108'0'011055 dc compra de 
1, 0cho dpn-TI esta ciudad, compues-
P t o i ^ e t a oorr-iamentos al frente, con 
K^«« anp,i^-',r'aa- tres habitaciones y 
L ? cada uno y una her-
s ae diez y seis hablta-
-rm0" p0rt81 al frente de 
enáj?0^ lavaderos al cen-
' ua.arup.es servicios. To-
1.¿iiy>3 piantas, e s t á só l l -
~ r tl?ne escaleras de 
^ mosaicos y azotea. Su-
"^ t ro s . Renta t k t a l 
ment Informa su dueño 
ento 4io del Banco de 
le Vft O'Reilly. Te l é -
a 12 y de 2 a 4. 
24 Mz 
a-'Ugua con tres m i l va 
•«¿ l ? ende- In fo rman en 
27 Mz. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Cerca do Gal ano. Vendo una casa de 12 
por 30 metros igual a 360 metros, pa-
ra reedificar o fabricar . Precio $30.000. 
E N L A C A L L Í T D E L A G U N A S 
Vendo una casa de 14 metros de frente 
por 32.50 de fondo igual a 460 metros. 
Precio $34.000. 
E N L A C A L I Í D ^ C O N S U L A D O 
Cerca do Prado, mide 6 por 23 metros 
Igual a 138 metros, para rediflcar. Pre-
cio $16,000. 
E N L A C A L L E D E C O N S U L A D O 
M u y cerca do Prado, casa de una plan-
ta, para echarle 2 plantas m á s mide 
S ..o por 27 metros igual a £29.50 me-
tros. Precio $32.000. 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Cerca de Oaliano, mide 6.60 por 20.60 
metros, edificio de 3 plantas, moderno. 
Renta $300 pesos. Precio $31,500. 
E N L A C A L L E l ) É C A M P A N A R I 0 
De Neptuno a Vir tudes . Vendo una ca-
sa que mide ti 50 de frente por 34 va-
ras de fondo, y una b i fu lcac lón en el 
frente d* fondo en to ta l 313 varas. Pre-
cio $18,000. 
E N L A C A L L E D E U G U N A S 
M u y cerca de Campanario, vendo un 
e l ; f ic io modernc de 2 plantas, fabrica-
ción pr imera de pr imera, bajos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, b a ñ o Inter-
calado, comedor a l fondo, cuarto y ba-
ilo de criados, cocina y patio, altos, bue-
na escalera de marmol e Igual a los ba-
jos Renta $250, mide su terreno 6.a0 
por 36.30 igua l a 223.69 metros. Precio 
$33,000. Se oye una oferta. 
E N L A C A L L É T b E H A B A N A 
De O'Reil ly r. Chacón , vendo edificio de 
2 plantas mino 8 por 27.50 metros 
igual a 220 metros. Precio de opor tuni-
dad. 
E N L A C A L L E D E P I C O T A 
Vendo dos casas de 815 metros con mAs 
de 16 metro i do frente. E s t á n rentando 
$400 pesos. Precio a 55 pesos el metro. 
E N L A C A L L E D E D R A G O N E S 
Cerca de Galiano. Vendo una casa v ie-
j a para fabricar de 7.43 de frente por 
36 metros d.i fondo Igual 190 metros. 
Precio $12.500. I n f o r m a : M. de J. Ace-
vedo Notar io Comercial. Obispo, n ó m e -
ro 59 altos. Oficina n ú m e r o 4. Te l é fo -
no M-9036. 
9920 20 Mz-
SE V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S Ca-
sas juntas o separadas, sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. I n fo rman : 
San Rafael, 120, altos, de 7 a 9 y de 5 
8558 31 m i 
V E D A D O C H A L E T Z A N J A 
Urge vender chale t calle 11 
en t re 4 y 6, moderno , ves-
t í b u l o , sala, comedor , b i -
bl io teca , to i le t te , comedor, 
pan t ry y cocina , altos, re-
c ib idor , cuat ro habi tac iones , 
2 closets, m a g n í f i c o b a ñ o , y 
tor re con una h a b i t a c i ó n . 
S ó t a n o , tres habi taciones de 
cr iados y garage. 
Precio $33 .000 . C o s t ó 5 0 
m i l pesos. Faci l idades p a r > 
el pago . 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios , 3 . Te l l f s . 
M - 9 5 9 5 . M - 7 8 5 5 
I n d 2 8 f 
S A C R I F I C I O D E O P O R T U N I D A D 
En l a Calzada de San L á z a r o pasado 
B e l a s c o a í n . Vendo u n lote de terre-
no de 12 metros de frente por 60 me-
tros de fondo , dando fren;e a dos ca-
lles. P u d i é n d o s e hacer dos lotes de a 
12 por 3 0 metros. P rec io : $45 .00 el 
me t ro . I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Nota r io Comercia l , v Obispo N o . 59 , 
a l tos . Of ic ina N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
10909 2 7 m . 
SE V E N D I 
En l a calle de Santa E m i l i a entre Paz 
y San Ju l io vendo el me jor solar. M i -
de 12 po r 37 92 varas , acera de la 
sombra. Precio de opo r tun idad . I n f o r -
m a : Su d u e ñ o . M . de J . Acevedo . 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo N o . 5 9 , a l -
tos. Of i c ina N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
SOLAR E N OANOA. A P R O V E C H E 
oportunidad; diez metros de frente, 50 de 
fondo, al contado y a plazos de diez pe-
so» mensuales sin i n t e r é s lo que tiene 
fabricado al fondo. Renta 30 pesos men-
suales, cercado rellenado y con agua 
o f i c i a l ; todo en condiciones, lo cedo por 
menos que lo que me ha gas tado; 'pro-
pio para expltar. E s t á en el Reparto 
Ija Fernanda, case r ío de L u y a n ó , Cen-
t r a l 11, entre Mato y Pek ín . I n fo rman 
en el mismo hasta las diez da la no-
che. 
10020 20 m 
OANOA POR N E C E S I T A R D I N E R O , se 
vende en Ar royo Apolo, a una cuadra de 
l a Calzada, un solar de esquina, se da 
a $1.75 la va ra . Hay facilidades de pa-
go. I n fo rma : Remigio E. Rubio. A r r o y o 
Apolo. 39. Tal ler de carros. 
10023 26 Mz. 
CASA D E HUESPEDES. SE V E N D E 
punte cén t r i co todas las habitaciones 
1 ocupadas y 25 personas abonadas a la 
1 ^,??a.-,,MAs infcrmes; J u l i á n Magdalena. 
O Re i l ly n ú m e r o 60, 
10489 ' 22 Mz. 
SE V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
j a buen precio. Informan en Compbite-
i la, l i o , a l t i : - . preguntar por Pedro Pa-
I gés . 
11058 20 Mz. 
E N E L R E P A R T O GTTASIMAL, A R R O -
¡ yo Apolo, se vende una bodega. R e ú n o 
buenas condiciones para el comprador., 
Su venta diaria sobre $40. Tiene depar-
tamentos para f a m i l i a . Le quedan 5 
a ñ o s de contrato. Tiene pat io y t ras-
pa t io . Arboles frutales y buenas como-
didades. 
9249 5 ab ' 
E N E L E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Con frente a Carlos I I I , vendo dos so-
lares de esquina. M i d e n 1,207 varas 
y e l o t r o 1,900 varas. T ienen agua, 
luz , a lcan ta r i l l ado , aceras. Precio de 
opo r tun idad . I n f o r m a : M . de J . Ace-
vedo. No ta r io Comerc ia l . Obispo 59 , 
altos. Of i c ina N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
A V E N I D A DE ACOSTA E N U N A L O -
ma 1,000 metros a 5 pesos, puede dejar 
la m i t a d en Hipoteca. In fo rman en el 
te lé fono I - 4 3 2 I . 
10069 27 Mz^ 
R U S T I C A S 
SOLARES T R E N T E C A L Z A D A Z N P A N -
ta esquina, centro; cerca Carlos I I I ; 
7 por 22; $30.00, parte contado, resto 
6 anual . Informes y planos grat is . Ro-
dr íguez . Empedrado 30. 
10914 20 m . 
SOLARES C A L L E BAÑOS, V E D A D O , 
por m i l pesos contado; si fabrica, resto 
dos a ñ o s , pr imero s in i n t e r é s ; esquina 
y centro; 30 mestros fondo, varios f r en -
tes; cerca de 23. L a fo rma de pago 
m á s fáci l existente. V é a m e se conven-
cerá . Rodr íguez . Empedrado 20. T e l é -
fono A-7109. 
10914 20_m. 
SOLAR C A L L E MANOOS, CERCA OAX-
zada, medida chica, 800 pesos contado, 
rosto plazo largo, módico i n t e r é s ; ca-
lles, aceras, d e m á s servicios hechos; 
véame , lo d a r é detalles. Empedrado 20. 
10914 20 m. 
T E R R E N O P A R A V E N D E R CERCA 
de M l a m l F lor la , 200 pesos. Obispo 16. 
Habana. 
10857 20 M r . 
E N L A C A L L E D E O B I S P O 
E n l a me jo r cnadra y m á s comercia l 
vendo u n ed i f i c io de esquina. M i d e 
618 metros, p rop io para hacer u n 
edif ic io de v a r i o » pisos. Precio dc 
opor tun idad . 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
E n lo m á s comerc ia l m u y cerca de los 
muelles vendo u n edif ic io de esquina 
con 6 6 5 me t ro» de terreno con «u fa-
b r i c a c i ó n an t igua q u é renta $1 ,200 
mensuales. P r e c i o : $125 ,000 . 
A S4.50 V A R A , SE V E N D E N V A R I O S 
solares, en la calle de Patrocinio, lo 
mejor de la Víbora , una buena oportu-
nidad, para el que desee comprar bara-
to un buen solar . I n f o r m a n : Te lé fono 
1-1195. 
10761 19 Mz. 
SE V E N D E O NA G R A N CASA D E A L -
to v bajo nueva f ab r i cac ión moderna, 
no corredores. I n fo rman : Revi l lagige-
do ndmero 115. 
94G0 22 l i a 
E N E L C A L A B A Z A R , R E P A R T O B £ -
renguer, t é r m i n o de Ar royo Naranjo, 
se vende una casa con v i s ta a l a b r i -
sa, ampl í a , de m a m p o s t e r í a . muy buena 
cons t rucc ión , de c i t a rón , pisos de mo-
saico, tleno sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios, b a ñ o 
y un ' cuarto de madera a l fondo, con 
piso de cemento, agua muy abundante, 
mida el terreno 10 metros de frente por 
30 de fondo. Se vende en $3.000. In fo r -
man en San L á z a r o . 110, altos, entre 
Crespo y Agui la , de 11 a. m. a 6 p. m . 
9169 21 mz 
SE V E N D E H E R M O S A C A S A - Q M N -
ta en pueblo, a veinte minutos de la 
Habana por t r a n v í a e l é c t r i c o . Casi una 
manzana; sin g r a v á m e n e s y a la p r i -
mera ofer ta razonable. Directamente su 
dueño informa de 12 a 2 en L iber tad 
esquina a J . M . P á r r a g a , V í b o r a . Te-
léfono 1-1124. 
9940 20 m=o. 
DE G R A N OCASION. SE V E N D E U N 
precioso chalet acabado de construir , 
p r ó x i m o a l Puente Almendares y l í -
nea del t r a n v í a , punto muy alto. Cons-
ta de sala, recibidor, comedor, pantry, 
cocina y cuarto de criados con servicio, 
en los bajos. E n los al tos: 4 hermosas 
habitaciones con su b a ñ o intercalado. 
Terraza a l frente y fondo, pisos de m á r -
mol y mosaicos de primera. Precio: 
$25.000. In fo rma A. Azpiazu, Habana, 
82. 
CISlg 8 d 7 _ 
E N L A C A L L E DE GERVASIO, I N M E -
diato a San Rafael, vendo casa de 2 
plantas con sala, comedor, y tres cuar-
tos en los bajos, y sala, comedor y 4 
cuartos en los a l tos ; tiene muy buen 
ancho de frente con una superficie de 
140 metros. Renta $140.00 y su precio 
$16.500. In fo rma J. C. dranda. Bolsa 
de la Habana, O b r a p í a 33, tel. A-6102. 
10686 19 mz. 
SE V E N D I ! U N A CASA T E R M I N A D A 
de reedificar en la calle de Mis ión. 6 
por 19, sala, comedor y tres habitacio-
nes. $7.000. I n f o r m a Suárez , Zanja. 42. 
10563 201112 
E N L A L O M A DE L A I G L E S I A DE 
J e s ú s del Monte y muy cerca de la Cal-
zada, se vende una hermosa y moderna 
casa, compuesta de por ta l , sala, ante-
sala, cuatro cuartos, cielos rasos, ser-
vicios sanitarios. Buen precio. Infor-1 
mes: Calle Dos No. 231, Vedado entro 
23 y 25. Tel. F-1560. 
10526 21 m. 
VENDO U N A CASA P A B R I G A D A , 
19.19 por 5.90 metros, de m a n i p o s t e r í a . 
Reparto La Josefina, n ú m e r o 9. Ma-
nando. Calle Santa Petronila. Tiene 16 
habitaciones; se vende por embarcarse 
i Inmediatamente. I n f o r m a n en ella. 
1 1053S 20 mz 
OANGA. SE V E N D E N M A N Z A N A S D E 
terreno en Regla, frente a f e r roca r r i l y 
Calzada, solarc.i en Almendares, casas 
antiguas n i la Habana, urge negocio 
por embarcar. O b r a p í a y Compostela. 
Café vidr iera . 
10421 24 Mz. 
T E R R E N O M A G N I P I C O 200 METROS, 
en L u y a n ó , a dos cuadras t r a n v í a , $6 
metro. Alcantar i l lado, luz y te léfono. 
Dueño : San Francisco, 145, V í b o r a . Te-
léfono 1-2676. 
10691 19 mz 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E 
V e n d o e s p l é n d i d o edi f ic io de tres p l a n -
t a » f ab r i cado a todo lu jo cono seis 
departamentos, ren tando $ 7 0 0 . 0 0 . M i -
de 3 3 0 metros con u n frente de 11 .96 
Prec io : $90 ,000 . De jo par te en h i p o -
t e c a » . I n f o r m a : M . de J . Acevedo . 
Obispo 5 9 . Depar tamento 4 . T e l é f o n o 
M - í ) 0 3 6 . 
9 9 2 0 2 0 m . 
SE V E N D E L A P I N G A CACOLOTA, 
compuesta d^ doce acres, en la carrete-
ra de la Habana a Guanajay, a pocos 
pasos del Paradero de E l Cano, l indan-
do por uno de sus costados .con la l í -
nea del fe r rocar r i l e l é c t r i c o . Solo e s t á 
a veinte y cinco minutos de la Habana, 
por a u t o m ó v i l o fe r rocar r i l e l éc t r i co . 
Hermosa casa de vivienda, establos, ga-
l l ineros y m a g n í f i c a arboleda de f ru t a -
les Muy conveniente y apropiada para 
" R o a d - H o u « e " . Magn í f i ca oportunidad. 
Para informen: di r igi rse a ROBERT E. 
H O L L I N G S W O R T H , O'Reil ly 4. Te lé -
fono A-1552. 
10566 20 _Mz.__ 
S B ~ V E N D H U N A COLONIA D E CA-
fla de 15 c a b a l l e r í a s ; 12 de c a ñ a y 3 de 
potrero, contrato favorable de cinco y 
media arrobas netas. No hay gastos de 
g r ú a , nt pesaacr. E l dueño vende por 
tener que ausuntnrro a l extranjero. Pre-
cio razonable Di r ig i r se al doctor Ma-
r i ó n . B. MacMil lan , Central Orlente. 
Oriente. 
10837 - 24 Mz. 
SB V E N D E U N A HERMOSA P I N Q U I -
ta de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra a 28 k i r 
l ó m e t r o s de la Habana, buen frente de 
carretera, toda cercada y dividida en 
cuartones, palmar y agua f é r t i l . I n -
forman e todas horas. Mariano Contre-
ras. garage Modamay. Zanja, 88. Haba-
na. 
10748 22 Mz. 
E S Q U I N A F R A I L E 
A p r o p ó s i t o para fabricar por su bue-
na medida en Santos S u á r e z mide 19-20 
por 3 8-98 varas y tiene v ida para una 
bodega. O t a m b i é n se vencen dos parce-
l i tas del mismo solar, medida 8 por 
19-20 al proclo da $7.25 vara situado 
San Bernardino y Durege. Su dueño 
Cerro 612, t e lé fono 1-3397. 
10624 • 19 m«. 
F I N C A Y C O L O N I A 
Vendemos: 1.—Una colonia con 100.000 
arrobas de c a ñ a . Pagan 7 1|2 arrobas 
de a z ú c a r . Hay en l a finca unas 50,000 
arrobas para semil las . Las 100.00Q es 
primavera, quedaba para cortar en D i -
ciembre. Hay 25 c a b a l l e r í a s para en-
sanchar el negocio. Varias casas. So-
bra de trabajadoras, dos grupos de yun-
tas de bueyes, para varlaas carretas. 
Puede moler libremente en tres Inge-
nioss. Vale la Colonia $16.000 al con-
tado todo y renta $75.00 por caballe-
r í a . Con el terreno vale $45.00,. 2 ,— 
Finca en el Central Céspedes con buen 
batey, mil lares de palmas y f ru ta les . 
Monte y pasto. Son 56 c a b a l l e r í a s . Gan-
ga: $36.000 con todo lo que tiene y fa-
c i l idades en el pago. 3 . — A l norte de 
- Camagiley 160 c a b a l l e r í a s buenas unas 
150 nada m á s . A dos k i l ó m e t r o s del pue-
! blo e Ingenio. Ganga: $17.000 las 160 
c a b a l l e r í a s . C o m p a ñ í a Compradora v 
I Vendedora de Proplledades, Cuba No. 25 
altos. Habana. 
CAPE, PONDA Y R E S T A U R A N T E N 
la mejor rbarr iada con carr i to en la 
puerta, se vende por no poderla aten-
der, punto de gran porvenir. Buena 
venta y largo contrato. R a z ó n Beana-
za 47, bodega de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Llzardo. 
10359 21-m. 
I N D U S T R I A Y C A R N I C E R I A 
En 2.500 pesos. Industr ia del p a í s , m ^ r -
ca registrada y acreditada con c a m i ó n 
de reparto al comercio y una c a r n i c e r í a 
moderna en $1.000. Figuras, 78. A-6021, 
Manuel Llenín . 
T I N T O R E R I A 
En 800 pesos, t i n t o r e r í a acreditada, bien 
montada, ocho aflos abierta. AJa ' i i ler 
barato, contrato seis años , cerca de Nep-
tuno. Figuras, 78. A-6021. Maniiel L l e -
nín. 
10812 27 mz ' 
B U E N A O P O R T U N I D A D , SE V E N D E 
contrato y no paga alquiler, quedan a 
su favor 30-pesos. Prcelo í ,500 pesos, 
un gran café cén t r i co y comercial, buen 
Informes : vMonte y . Angeles, café Nue-
vo^Slglo. Señor Manso, de 11 a 4 y de 5 
10570 , 3o Mz. 
SE A R R I E N D A U N R E S T A U R A N T O 
se vende café y restaurant; no sov d.d 
g i ro y quiero perder de una vez lo que 
pudiera perder en muchas; véa lo y se 
d e s e n g a ñ a r á : gran negocio por poco d i -
nero. T a m b i é n admito socio que entien-
da el restaurant. Para informes: San 
Rafael 121. T i n t o r e r í a . No 3e molesten 
corredores. 
10753 15 Ab . 
SE V E N D E U N NEGOCIO V A L O R A D O 
en $1.600: deja de u t i l idad neta $10.00 
diarios, con existencias, clientela y doa 
m á q u i n a s para el reparto del mi smo . 
In fo rma Ignacio A g u i l a r . Corrales 23. 
10799 19 m . 
Se vende en l a P laya de M a r i a n a o , 
Calle 12 , entre A v e n i d a Cent ra l y Ca-
lle C, a media cuadra de la l í n e a 
895.85 metros, y en e l Repar to V í b o -
ra Park , Calzada de J e s ú s del M o n t e , 
en lo mejor u rban izado , con frente a 
la calzada en u n a o dos parcelas. 
1.690.73 metros ; a media cuadra 1925 
que pueden fraccionarse y 3 5 0 me-
tros. Precio a l a cua r ta par te a que 
se v e n d í a . I n fo rmes : M a n z a n a de G ó -
mez, 2 3 4 a l 2 3 6 . 
10680 22 mz 
U n so lar y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l to d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o de 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
f r e n t e por 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
R E P A R T O K O H L Y 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
C A L L E S 
2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9 Y 2 2 , 
2 4 , 2 6 , 2 8 , 3 0 Y 3 2 , 
V e d a d o 
S O L A R E S A C E N S O 
S o l a r e s que l i n d a n c o n 
la s r i b e r a s d e l río A l -
m e n d a r e s e n l a p a r t e a l -
t a , p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e 2 3 , d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n 
L U I S F . K O H L Y 
M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 
d e 3 a 6 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 
V E N D O U N A P I N G A D E ONCE CA-
b a l l e r í a s de m a g n í f i c o s terrenos para 
caña , frutos menores o v a q u e r í a . T é r m i -
no de San Antonio. Pinqutta de media 
caba l l e r í a , en carretera, propia para re-
croo con pozof. arboledas y cercada to-
da Precio dr\ s i tuac ión . Otra de una ca-
b a l l e r í a menor cordeles, en carretera, 
cerca de paradero de fe r rocar r i l , buen 
terreno y m a g n í f i c o pozo fé r t i l . A l f r e -
do M. Lago. Mente-Hermoso, 12. T e l é -
fono 87. S. Antonio B a ñ o s . 
C 1979 n á . u 
10171 22 mz 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
V e n d o . U n a e s p l é n d i d a f inca de 14 3 4 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a negra de fondo , 
s in piedras. L a atraviesa el R í o Ja ru-
c o , e s t á a dos k i l ó m e t r o s del paradero 
San M i g u e l , F . C. Unidos y 3 k i l ó m e -
t ros del F . C. de Hershey, terrenos 
planos, buenos para c a ñ a , hay como 3 
c a b a l l e r í a s de monte c r i o l l o , la carre-
tera en c o n s t r u c c i ó n . Precio de opor-
t u n i d a d . I n f o r m a : M . de J . Acevedo, 
N o t a r i o Comerc ia l . Obispo, n ú m . 59 , 
altos. O f i c i n a , 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
20 Mz. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo teda clasa 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y p ron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amis tad , 134. Te lé fono M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo nna, cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do o t i a en $7,000, y otras en $5:000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a p|azos. Informes: Amistad, 134. Ben-
j innín G a r c í a . 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, qcs los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen con t r a to . 
Informes: Amis tad . 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
C A F E S É Ñ " V E N T A 
Vendo' uno en$ 18.000. vende 150 pesos 
d iar los . Vendo en ganga uno en $8,900 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1.600. Informes: Amis t ad , 
134. jfienjamín G a r c í a . 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4.000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para I n -
formes. Amistad , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
Vivares finos, vendo en 6,000 pesos, 
hac» de mostn-dor, 70 pesos y naca 
cuatro saco-i de harina d ia r ios . I n -
foi-mes: <».mistad. 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
de tabaejs y cigarros, vendo de 150 
pests una. y otra de ísOO y otra de 500 
pesos, teneo otra de 3.500. In formes : 
A m atad, j34 . Ben jamín G a r c í a . 
9920 
C8586 Ind-9 n 
S O L A R E S A $ 8 Y $ 1 0 
Vendo en el Reparto A l t u r a s da Almen-
dares con t inuac ión de la calle 23 cer-
quita del Puente carr i tos a 5 centavos 
a la Habana solo 10 ojo de contado y el 
resto a pagar en 100 meses. Informes 
en 23 y 12 Café E l Nuevo Chalet. Tel-
F-3578. 
10039 21 mz. 
8 E V E N D E BK E L V E D A D o T e N I i A 
calle 41, entre 2 y 4, un solar, mide 16 
de frente po.' 40 de fondo, to ta l 640 me-
tros $6.50 metro se dan comodidades 
para el pago. I n f o r m a n en la botica de 
23, entre 2 y 4. 
1W01 19 M i . 
SE V E N D E U N SOLAS E S Q U I F A , m i -
de 630 metros. Barr io Asul , M a r t i y 
Aranguren . Informes: Real, 11. Lisa. 
Te lé fono 1-7156. 
9406 22 M i . 
OOICUXUA E N T R E E S T R A D A P A L -
ma y Lu i s E s t é v e z . un solar 650 varas 
a 5 pesos es t á a una cuadra del ca r r i -
to Santos Ruá rez . In forman en el te-
léfono 1-4321. 
1P071. 17 Mz. 
V I B O R A . A T E N I D A DE CONCEPCION 
entro Déc ima v Avenida de Acosta, se 
vende un solar de 10 metros ochenta y 
cinco c e n t í m e t r o s de frente por cuaren-
ta metros d*> fondo, a precio de ganga, 
pudiendo dejar una parto en hipoteca. 
Informan en £7, esquina a 2. Vedado. 
9865 30 Mz. 
SE V E N D E U N SOLAR B A R A T O E N 
la calle Rodr íguez , en (luasabacoa y R"-
forma. I n fo rman Buenos Aires, en V i -
l a g r á n . 
° 10340 28-m. 
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende en la Habana 1.350 metros a 
$10.00. Informes: Escr i to r io de R . L l a -
no. Prado 109, bajos., 
8271 80 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
NEGOCIO V E R D A D E R O . B U E N CAPE 
en la Habana a prueba como se pida, 
y garantizando a su gusto que es ne-
gocio con buen contrato, vendo en 6,000 
pesos con 4 mi l de contad. M a r f n . Ca-
fé Be lascoa ín y San M i g u e l . Te lé fono 
A-0094 . 
10Í02 23 Mz. 
BODEGA C A N T I N E R A SOLA E N ES-
qulna, magní f ico punto Vedado, vendo 
en 9 m i l pesos con 4 m i l de contado. 
M a r í n . Café Be la scoa ín y San M i g u e l . 
Te léfono A-0094. 
10902 23 Mz. 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Verdo bo.tega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du^fiO esí'-.i enlenno. Informes: A m i s -
tad. n-t. B. Garc ía . 
C A i ' E . SE V E N D E POR T E N E R que 
embarcarse su can-ño para E s p a ñ a , e s t á 
situado en el punto m á s cén t r i co y co-
mercial de la Habana, tiene buen con-
trato, no p^ga alquiler, percjbe 50 pe-
sos de alquileres, es negocio de opor tu -
nidad, v é a l e . In fo rman en el kiosco de 
Agui la y Reina, de 2 a 8 p . m . Nota : no 
se quiere i n t e rvenc ión de corredores. 
18 Mz. 
CAPE S I N C A N T I N A , A TODO L U J O , 
vendo uno en 4,200 pesos con 3000 de 
cantado, vende 40 pesos diarios, buen 
contrato y buen punto. I ñ f o r m e s en 
Monte, 365, ca fé el I r i s . 
Í0618 20 Mz. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S U 
duefto, se vende una p a n a d e r í a moder-
na, acreditada y con mucha venta, i n -
forman Calzada del Carro n ú m e r o 867 
entre Churruca y Primelles. 
10634-35 4 ab. 
SB V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros en buenas condicio-
nes. In forma: Manuel FernAndez. Mer-
caderes 43 depós i to de tabacos* y Ci-
garros. 
10627 23 mz. 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 19 1923 
P A G I N A V E I N T I D O S 
E S T A B L E C I M l E N T O i m i O S J PANERO E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
ma el sefl^r Mastacno. 
lófono M-9314- r.l m. 
10l>::j ZL—^-nn TTNA V I D R I E R A 
A V I S O . S E V E N D E ™ * J p e ( 1 e s . una 
,1o tabacos, un* <^a fR> ambién se a l -
Icchcrta y ' J J l ^ ^ l n ' San Ignacio 24 
quila una ,acn>Vc?ía n comercio. Infor-
j f í f V ^ 2 ? V K™CÍO- U'DE 3 
a 6. 18 Mz. 
casitas a! |ad« i* informes: Fábrica y 
S S S ^elVcPia.tC a l t o ^ ' d ^ l a carnicería. 
Wvas. 21 M /• 
1020^ 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 8500 
a *2 000 í i n corretaje. Informan San 
Rafael y Aguila. Caf^ "Siglo X X I . v i -
driera, d© 9 a 11 y de 2 a 4. A-OOU. 
Díaz. • 
10698 24 mz 
Ei í P U N T O COWlERCIAIi , P B E P I r t e n -
do esquinas, dt .•••eo invertir 000 mi] pe-
sos trato directo, no quiero conredores 
ni pago ganas. Leopoldo Torres. Cla-
vel 12-A, esquina a Desagüe , do 8 a 10 
a. m . y d o 4 a 6 p . m . menos los sá-
bados. , , 
10613 23 Mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las meje-es condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cub»» 32. 
n.Tt.AN B O D E G A CON B U E N C O N T R A - , 
Miguel. T e l . A-0094. ^ . 
g S ^ l Ñ D B CASA D E HUASSPEDES. 
a r.. 
101; 27 m 
E N R7 300.00 V E N D O I»A P R E C I O S A 
C ^ e p c i í - n 124. de esquina con 
íardain el tranvía por el ^ente, i i . G. 
Cintas, Porvenir 24, Mbora. 
9750 I 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Compra y vendo casa^ solares y esta-
blecimientos en gencrfl. F a c l U U í l p e -
ro en hipoteca, su h""1"3'167';. sei'^,l'U 
y reserva en los negocios " bien cono-
cida. Domicilio y oficina: Figuras. 78, 
cerca de Monte. Teléfono A-6021. Do 
las once en adelante. 
ALMACENDE VIVERES 
^ ^ i l f f i / t ! ^ edital 
do. recibe direito varios art ículos mar-
ra reclstrada. vende 8.000 pesos men-
t a l e s que dejan 1.600 de utlidad y 
puede vender doble, quiero comprador 
serlo. Figuras, 78, A-6021. Manuel L l e -
nln. 
CASA DE VÍVERES FINOS 
Vendo gran casa de v íveres fjn05- "Vií 
acreditada y antigua; tiene sobre 20.000 
pesos ere mercancPis. contrato nueve 
afios. Todos los anteriores dueflos se 
retiraron ricos. Contado y plazos. H -
guras, 78. Telefono A-6021. Manuel 
L í e n l o . 
BODEGASTN GANGA 
Bodega en Compostela, 4,500 pesos. Ve-
dado, céntrica. 3,500 pesos. Calzada do 
la Víbora. 3,500 pesos. Tengo demás 
precios. Céntricas y en calzadas, f i -
guras. 78. Manuel Dlenln. 
CANTINA Y VÍVERES FINOS 
Vendo cantina y v íveres finos bien sur-
tida, vende 100 pesos diarios garantiza-
dos vendidos con mérito, buen local 
moderno. Figuras , 78, A-6021. Manuel 
9826 20 Mz. 
O C A S I O N V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Hgarros y quincalla se vendo urgente. 
Calle de mucho tránsi to buena venta y 
oontft,to. Bernaza 47 altos de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Lizardo. 
y 10359 21-m. 
8 B V E N D E U N A B U E N A B O D E G A E N 
buen barrio, bien suitida. Vende do 50 
a 0 pesos diarios,'contrato público por 
ocho años, paga de alquiler 5 pasos. 
Pijscio razonable. Urge la venta por 
embarcarse el dueño . No corredores. 
Informan en Dragones y Zulueta, bar-
ber ía . Pregunten por Antonio. 
8879 28 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Juan de Dios, 3. T e l é f o n o s 
M-9595 y M-7855 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. GIRAIS Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado go la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesors con opción al ti-
tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila. 101. entre San Miguel y Nep-
tur.o. te léfono M-1143. 
BO 29 N . 
E X P I . I C O XOS C U R S O S D E I N G L E S 
del Instituto. Mis lecciones de ng l é s co-
| mcrcial por correspondencias. Reina, 5, 
altos. J . Mora González. 
9397 22 Mz. 
EL BAILE, POR WILLIAMS 
Distinguirse eficazmente para siempre 
en tango y demás bailes de salón; cur-
so completo de 3 a 6 clases. Informa: 
Prof. Williams. A-1827. Horas 11 a 12 
y 4 a 5. 
10241 28 Mz. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, 
departamento 405. Tel. A-9273 de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
9851 . 25 m. 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en iucua.«in maestro. Garantizamosl 
asombroso multado en poca> leccione» con [ 
nuestro fsfcil método. Pida información íiojr. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56) 235 W. 1081 
I NEW YORK N. Y.l"^ 
ACADEMIA "MADAN" 
Taquigrafía, Mecanografía. Ortografía, 
Inglés . Correspondencia Mercantil y 
! Redacción de Documentos. Enseñamos 
I también por correspondencia. Pídanse 
i prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Maloja 13. Habana, 
9727 S * . 
P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas, a 60 centavos ca-
da servicio.) Lavado de cabeza, 
75 centavos. Confeccionamos y 
vendemos toda c'ase de trabajos 
de pelo. Corte y rizado de pelo a 
niños y melenas a señori tas . T e -
ñidos de pelo, con la insuperable 
Tintura "Josefina". Alquilamos y 
vendemos pelucas para disfraz y 
peinetas de teja, muy elegantes. 
Peinados para baile y teatro. Pro-
ductos para hermosear las uñas y 
el cutis. Avenida de Italia, 54, en-
tre Zenea y Villuendas. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Tara y manos ásperas , pler levantada o 
cuarteada, se cura con solo tina apli-
cación quo usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Dechuga: tam-
bién esta crema quita por completo las 
¡irrugas. Vale $2.40. A l Interloft te-
mando por $2.60. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería do sefloras, de Juan 
Martines, Neptuno, 81. 
S O S T E N E D O F E S D E TXTI. R O S A MUY 
flnoíi en forma de naranja, a 1.30. se 
remiten al Interior enviando 15 evos 
para franqueo José M 
Chalet. Neptuno 44. 
9400 o*» M» 
Affo Xc 
MAQUINAS 
Corbato Hl J - a ^ 3 y ^ 
9 V > n a a C r ^ ven LAS CANAS SE VAN 
C2102 Sd-lt 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS Y NI-
los, grandes gangas en Concordia 9. es-
quina a Aguila. T e l . M-3828. Lean to-
dos los diferentes arllculoa en cst* 
anuncio. 
M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S SUR-
tldos, clase muy buena, a 60 centavos 
par. Calcetines para caballeros y niños 
a 20 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo en todas cantidades para la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Monte a 
módico interés. G. del Monte. Haba-
na No. 82. 
1943 8 d 11 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costiva sombreros y pintura Orien-
tal, í-c dar clases a domicilio, precios 
c'>iivpr.clo.i6]e8. Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. Te lé fono 1-2326. 
836S 81 m i 
T E I i A R I C A P I E Z A D E 11 V A R A S 
una yarda de ancho, clase de la más 
fina, a $1.95 la pieza; frazada para ni-
fios clase muy fina, a $0.90. Concordia 
fCo. 9, esquina a Aguila . 
" L A P A R I S I E N " 
la Peluvjerl í i que mejor tlfte el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el ifito V 6* u*! modo permanente el 
col->- na iur i l . L a Tl imira Margot da 
can facMldar el color que parezca m á s 
difícil d . obtener dosde el rublo más 
eh re al i^As obsi uro los distintos tonos 
drtl casta.{»o o c* negro. 
,Se ilfle por $o 00. E l color negro es 
tráa barate. 
Peinados. Maricnre, arreglo de cejas, 
masaje, oerte y rizo de pelo a nlfios; 
se i-epaUin vales para retratos. Salud, 
47. Habftnrj. Teléfono M-4125. 
10S7S 22 Mz. 
S A Y A S P L I S A D A S CON TTNA MAQTJI-
na alemana muy potente que no se van 
ni lavando la tela, dobladillo de ojo en 
hlio, seda, plata y oro. Fest'ón en todos 
tamaños, forramos botones. Remito los 
trabajos a' interior en el día José M. 
Corbato. E l Chalet. Neptuno, 44. 
9399 22 Mz. 
B A T I C A S D E NIÑOS D E 4 A 12 AÑOS 
color surtido, valen dos pesor, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras, los vendo a peso. Concor-
dia 9, esquina a Agui la . 
SABANAS C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de warandol, a $1.25; la misma, borda-
da, a $1.75; Funda cameVa, f inís ima, a 
60 centavos, medio camera, a 40 cen-
tavos. Juego de cama: sobrecama, con 
dos coglnes. todo bordado a $4.75. Son 
primores. Concordia 9, esquinaa Aguila 
P A R A H I P O T E C A S B N T O D A S C A N -
tldades. interés más bajo do plaza. Re-
serva, prontitud. $350.000 para Inver-
tir en casas nuevas, antiguas, ruinosas, 
solares, fincas. Lago-Soto. Reina 28. 
T e l . A-9115. 
10180 * 20 m. 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, paaro del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Góm*>z. 211. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Plñol. 
9894 20 mz. 
C O L M O D E F A C I L I D A D 
os corretaje adicional Pagam 
Dinero en odas cantidades. Cancela-
clones parciales. Sin penalidad. Sin 
gastos. Tiempo quo quiera. Aproveche 
esas ventajas. T e l . A-4358. Teniente 
Rey y Compostela. Sr . Roque. Altos 
Botica. 
10373 28 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Sistema "ParriMa" corte y costura 
Profesora señora María feayolo de Mati-
rlz, corte, costura, corset, sombrero, 
pintura confecciones y todas clases 
de labores ,se garantiza la enseñanza 
rápida por este sistema. L a alumna pue-
de confeccionarse su trajo desde el pri-
mer día, precios módicos . Neptuno, 134, 
altos. 
7302 23 m i 
B N $5.500.00 V E N D O DA CASA C A L L E 
8a. número 17 en la Víbora, toda de 
citarón a 'media cuadra del tranvía. E . 
G Cintas, Porvenir 24, Víbora. 
9750 19 m-
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para el quo deseee emprender un nego-
cio práctico, soguro. se vende en lugar 
céntrico de la ciudad (Gallano) un pe-
queño establecimiento ya acreditado y 
cu marcha, por tener necesarlamenie oue 
ausentarse el gerente. Informa el señor 
Rodr íguez . Cristo 25, bajos de 7 a 9 
y media do la noche solamente. 
9958 5 rn. 
En $3.500 se vende en punto céntrico 
esta capital un hotelito que solo la 
posada produce trescientos pesos men-
suales. Paga poco alquiler. Contrato 
cinco años, por escribirá pública. In-
frma, Lamparilla, 58, bajs, Rche. 
8948 20 mz 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
• i g l é s y español, desea dar clases de 
francés . Mademoiselle. Teléfono F-5293. 
Vedado. 
10854 20 M/.. _ 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A F i -
na gus tar ía tener cuarto y comida en 
una familia de cultura en cambio de 
clases. Dirigirse a B. W. Havana Post. 
108C4 20 Mz. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
P'nseñanza gprantizada. Instrucción P r i -
maria, ("cmeriial y Bachillerato para 
ambod sexos. Secciones para pár-
Sección para Dependientes del Comer-
o¡.... .Vuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés . Gregg Orellana 
y Ritman. Mecanograf ía 'al teto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. . 
B A C H I L L E R A T O 
Po? distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
bajos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
do gins;ham. son impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
50 centavos; baberos de goma, a 20 cen-
tavos; sábanas do goma para niños, a 
98 centavos; se venden «n Concordia 9. 
esquina a Aguila. 
M A N T E L E S D S A L E M A N I S C O F I N I -
simos. todo con dobladillo de ojo, $1.20 
cada uno; servilletas muy bonitas, a 15 
centavos una; toballas para diarlo, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a Aguila 
B L U S A S D E N A N S U B O R D A D A , F I N I -
sima a 50 cantavos. valen el triple, sa-
yas blancas o de color a 60 centavos, 
refajos f inís imos, todo adornado a $1.80 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
V E S T I D O S D E R A T 1 N E , BORDADO, 
color de moda, a $3.00: otro gran sur-
tido de voile, color de moda, todo bor-
dado a mano, a $3.00; valen $10.00; 
un surtido bonito de crepé de China 
bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tas muy adórnadas a $3.50: te do es de 
últ ima novedad y acabado de recibir. 
Concordia 9. esquina a Agui la . 
T R A J E S NI5ÍOS D E S D E íl a 8 A£OS, 
son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
talones mecánico niños, a $0.65; pau-
ta' n es mecánico, hombres, a $0.90; 
medias patente para niños a $0.20: Con-' 
cordia 9. esquina a Aguila. 
CAMISONES S U I Z O S , R I C A M E N T E 
bordados, de nansfl. f in ís imos, que va-
len $2.00. los liquido a $1.25. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
P R O F E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
na con buenas referencias, desea clases 
de ing lé s y piano. Informan por Miss. 
Helen. Teléfono F-1779. 
10885 20 Mz. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S D E L A E S -
cuela Berlitz por tres a ñ í s . da clases 
en su casa o a domicilio. Calle Quinta 
No. 116. Tel. F-2371. 
7779 28 m. 
V E N D O U N A CASA D E MODAS E N 
lo m á s céntrico de la Habana y cedo un 
local muy grande y bien situado. Infor-
mar.: Amistad, 144, vidriera. 
10448 24 Mz. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Academia de ing lés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Los nuevas clases principiarán el día 
3 de Abril 
Clases mciurnas , 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particularse po» e> día en la 
Academia > a domicilio. ¿Desea usted 
aprtnder p-ontr y bien e! Idioma m-
p-lés? Compre urted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como Ci mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble con <&! podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy día en etjta Repú-
blicc. 3a edición. Pasta. $1.50. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E ID-OMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D S 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , LUIS B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
T O B A L L A S D E BA5fO, M U Y F I N A S , 
tamaño comuleto, J2.25; frazadas came-
ras muy buenas, a $1.98; surtido co-
loros. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos fuera de la Habana dirigidos a 
E . dondrand. Concordia 9. T e l . M-2838 
1704 Ind. 15 e. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de E l -
bros. Gramática, Escr i tura en miqul-
na. etc. Clases para depet.dientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo Li. y Castro, J e s ú s Mari.i núme-
ro 70. altos. 
DINERO 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido profesora en las escuelas públ icas 
do los Estados Unidos durante algunos 
años, desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss. H . Calle G. 159. 
8027 21 m i 
Dinero para hipoteca, todas cantidades 
y para terminar do fabricar, partidas 
«le 1 a 3 mil pesos o más. Aguila y 
Neptuno, barbaría Gisbert. M-8284. 
10874 . 25 Mz. 
H I P O T E C A S Q U E C E D O , U N A E N 
24000 pesos y la doy perdiendo tres mil 
pesos, dos a '.a par. una de 12.000 pesos 
a l 12 por ciento y otra de 4.500 pesos a l 
3 0 por ciento. Tengo m á s de diez hipo-
tecas en buenas garant ías , trato directo 
Bureau de Negocios. Empedrado 18. 
Mazón. de 9 a 12. 
10911 20 Mz. 
V E N D O 5 M I L L O N E S D E MARCOS! 
Gedo el mil la do Imperiales a 180 pe-
sos. Republicanos 110 pesos. Doy dine-
ro en hipoteca al 7 por ciento con bue-
na garant ía . Bureau de Negocios. E m -
pedrado 8. Mazón. 
10912 20 Mz. 
$500 .000 E N H I P O T E C A S 
A L 7 0|0 
se dan sobre fincas en la 
Habana. Informes: R i c o ; 
Banco Prestatario de Cuba. 
T e l é f o n o M-2000. 
_ C210r. 8d-18 
D I N E R O P A R A H A B Á N A Y V E D A -
do. sobre propiedades, tengo 500 nal] po-
sos al siete y medio, con verdadera mo-
nedad, prontitud y reserva lo doy la 
cantidad que necesite. Sr. Marín Te-
lé fono A-0094 y F-5t)99. 
10903 29 Mz 
D O Y D I N E R O E N TODAS C A M T I D A -
dos sobre propiedades en la Habana v 
sus t i r i o s del 7 0|0 en adelante, según 
punto y garant ía ; cancelar cuando lo 
desee. Tel. A-ü420. 
10935 23 m. 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
Hases de contabilidad y c&lctilos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a tene-
dores de libros. Curso especial- para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rApido. Escr ib ir a "Cuba Com-
merclal School", Cuba 99, altos. 
"9366 5 . 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de 
plano, teoría y solfeo. Incorporada al 
Conservatorio Pey reliado. Enseñanza 
electiva y rápida. Pago"» adelantados. 
Lagunas. 87, bajos, teléfono M-328'J 
0(.2!. . P.O mz 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
maria. desea encontrar colegio o casa 
particular, para dar clases durante el 
día, también se ofrece para oficina por 
tener práct ica y contabilidad. Señora 
Pilar, de l a 5. Te lé fono 1-4003. 
10771 . 19 M s 
C L A S E S D E S O L F E O , PIANO B I N -
jglés. Es ta Academia permUe a los 
alumnos que no tengan piano, estudiar 
en sus pianos. Chacón, 8, altos. Telf. 
A-fl030. -
9598 23 m» 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Teneduría de libros práctica, sin aban-
donar sus ocupaciones. Enseñamos o 
devolvemos el dinero. Pida folleto Ins-
tituto Mercantil. Asociación de Conta-
dores. Apartado 1402. Habana. 
10792 26 ni. 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Clases para 
principlantes y alumnos aventajados, 
en casa y a domicilio. Precios módicos. 
Informan personalmente o por escrito. 
M I í s . Su»-ner. Gallano. 53. altos, fren-
te a la iglesia de Monserrate. 
10547 20 Mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A Dfr CASAS. 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I E E E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este anticuo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados. «íornerc'.an-
tes. aitoa empleados do bancos, etc.. 
Ofrica * los padres de familia la negu 
•Jdad de una sólida instrucción para eí 
Ingreso de ¡os Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por la vl la E s t á situado en Ja es-
pléndida .ju'nt-i San José de Bollav'sta, 
que ocuo.i )a manzana comprendtda or 
las calles Prhnera, Keesel. Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnifica situación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la oipltal. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América , Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
10770 31 Mz. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetive y propio de los conoci-
dos profesores 
M O N S I E U R et Madama B O U Y E R 
Cursos de conversación de 6 a 8 p. m. 
240. Manzana de Gómez. A-91C4. 
9960 11 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A M A R T I • 
l '¡rectora: Mercedes Purón, Corte, 
Sombreros. Corsés. Bordados, Flores, 
Pintura y demás labores. Curso de cor-
te. 50 pesos. Sombreros, 25 peso?. Cla-
ses por correspondencia, garantizando 
la enseñanza. 8 pesos mensuales. Se 
preparan Alumnas para profesoras con 
Titulo de la Central de Barcelona, y se 
da el Certificado gratis. Gloria 107. al-
tos. Teléfono A-4443. 
'0703 15 Ab. 
in .'> r> i 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
>.000 pesos les doy en primera hipo-
eca en esta capital, sobre finca nr-
>ana. Trato directo. Llame al telefo-
10 M-1981. 
10536 25 
U N A F R O F E S O B A C O M P E T E N T E , se 
ofrece para dar clases de solfeo, piano 
y mandolina. Te lé fono A-4212. 
10478 20 Mz. 
A R E T E S 
D E N O V E D A D 
L A G R I M A S 
DE 
C A R I Ñ O 
(HITAD DE SU TAMAÑO), 
H a y 
V a r i a s 
F o r m a s , 
C o l o r e s y 
T a m a ñ o s . 
D E S D E 
CtS. 
P a r 8 0 
PIDA P R E C I O A L POR MAYOR 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 2 0 
" E L S I G L O X X " 
Es la casa de modas, 
más conocida y !a pre-
ferida por todas las da-
mas elegantes para es-
coger modelos de som-
breros de alta novedad, 
" E L S I G L O X X " 
Avenida de Italia y 
Salud 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor v 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S ̂  50 C T S . 
Esta casa os la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de p»lo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras q.e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE • 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hornos establecido 
»el módico precio de $1.00 el tubo. £s 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza.- Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
piños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es ía hermosura de la 
muiQr pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Esta casa tiene tí-
i tu'o facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin «rntes ver los modelos y 
precios de esta casa . Mando pedidos 
de todo el campo. Manden v»cilo pa-
,ra la contestación. 
Esmalte "Misierio" para dar ri-
Ilo a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
i QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Se van; «e fueron. Con la Tin tur* Ale-
mana "Loción Vejetal". No mancha la 
piel, no quema el cabello, no contiene 
nitrato de platA. es inofensiva, tlfle 
ondula y devuelve al cabello su color 
economiza tiempo y dinero por su (ác l j 
aplicación y tener doble capacidad cada 
pomo que las demás tinturas. De venta 
er. todas las Droguerías y Boticas y 
recomendada preferentemente por Sa-
rrá, Taquechel, Penlchet. ür larte . Colo-
mel y Murillo y Casa Wllson So aplica 
pratls en el depósito aunque sea com-
prada en la Farmacia, servido a domi-
cilio, ordenes por correo Í 2 . 5 0 . Oran 
salón de Teluquerfa exclusivo para señó-
las. Ondulación. Marcel. Peinados. Ma-
nicure, Massaje, Champoo y confección 
rl»> pelucas. Postizos y toda clase de 
trabajos en cabello. Industria, 119 entre 
San Kafael y San Migol. T e l . M-2290 
y A-70a4. Peluouería Costa. Depósito 
de la Tintura Pilar y Tintura Alemana 
"Loción Vegetal." 
Llame «i 
gtnger. ¿t^ j g * 
Compro piano . 
a m a b i l i ^ 
Pon^é a su, ó r d e ^ 6 ^ 
t^s grandes co^!1 
cadera nara Íh;.*1 
ca de Dion " r , 
necesitarlo s I^dan \2 de su cosii, " dueiio 
_J0836 ^ ' " a San Ní 
, •"«'"ana i 
t lnghousé" . dft • -
vertido en c"atro ^ 
vende a la „- ' ""'eJor " 
t ambién ^ a a ^ of ^ 





E S C R I ^ 
También b u ^ ^ 
na- AMsando al T P i / ^ m ¡ 
con efectivo a su 2' 
10949 su c&sa. 
r ; v " ' 
S E V E N D E N P O l T í í S ^ ^ 
go sala mimbre y . " V l S i 
$145.00: V l c t r o l a ' n S ^ S l 
y discos $63.00: jue** na-f*&l 
t e r í a fina con es-aña ° CBart« d 
y chiffonler $345 oo ! ^ ' 4 . 
lavabos modernos; cam». MI 
paras; v i t r ina o v l , ] ^ " ' 
calentador; sombrorert' 
esquina a Animas 
10803 
M U E B L E S , J O Y A i T í S í ^ r 
paras, etc. Desde los mT,011» i 
o S( 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf . A - 6 9 7 7 . 
E n esta casa, de instaiacion 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
- más 
ta. los más modestos a nr" 
bajado, por balance, 
plazos sin aumentos V, r'r-'V 
ses bancarlos. Almaceno. 7 
chez. Angeles 13. Estr.n. . 
Teléfono A-2024. MlreI1» I 
10781 
S E V E N D E HABATO "mT^; I 
sala do caoba, estilo Rent 
dos espejos de Venecla. infSSS 




jas & { 
tnos 
QUEMAZON. SE VEWDEir 
ras, armatoste.i, mostradores 7 
ras, ulllas y mtsas para caí*; 
nuevas y de uí», cajas caudaii^ 
tacoras y muebles de toda» 1' 





I N T E R E S A N T E , SE VENÍS 
hermosas vidrieras de luncht«*í 
ma kiosco para tabacos y ¡¡¿¿1 
mobno café francés con su nwSr 
trico, cocinas üe gas grandesai 
ra fondas cliícs^, pueden versea 
daca 58, a todas horas, 
10574 .;. 
B O R D A D O R A D I B U J A N T E CON larga 
práctica en Barcelona ( E s p a ñ a ) . Se en-
carga de bordados encajes al bolillo y 
enseñanza. Gusto y economía San Láza-
ro, 129. bajos. Telf A-0545 
8307 30 ma 
L A CASA D E E N R I Q U E S O M B R E R O S 
para señora n iñas y niños, sombreros 
de luto tenemos un extenso surtido. 
Neptuno número 74. Te lé fono M-6761. 
10247 31 Mz. 
E N EXi A G U I L A DE OEO, 
| Rey, número 83. Teléfono „ 
comparan toda clase de muebTui 
pagándolos a un buen precio. 
10615 D] 
GRANDIOSA GANGA: JTJEMr 
cuartos esmaltados a ?125 JUijll 
juogos de salas a $95 y J125 m 
sueltos los Que usted desee es i 
no 44. 
106^2 0 ^ 
' L A N U E V A V E N E C I A ' 
Objetos religiosos en ge-
neral. Extenso surtido. 
Precios m ó d i c o s . O'Rei -
Ily, 3 5 . — T e l . A . 6 5 6 1 . 
Habana. 
10179 13 Ab. 
ri990 15d-14 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Sa limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, con-
tando con un personal experto, (.'armen. 
66. Teléfono- M-3428, Habana. Llamón 
desde las 7 a . m. a las 6 p. m. los 
dtas laborables. 
3 d 1' 
AGUA RIZADORA D E L DOCTOR 
E U S P E , DE PARIS 
El rizo que hace esta agua dura 
cuarenta y cinco días 
• Hace ondulaciones duraderas y her-
{mosea el cabello, por rebelde que sea. 
No quita al cabello brillo y soltura 
j natcral. Por eso se usa en todos los 
I Institutos y Academias de Belleza de 
Europa y sobre todo en la capital fran-
cesa, donde está haciendo verdadero 
furor y como tal la recomendamos. 
Precio: $3.00, aj interior la manda-
mos por $3.20. De venta en "Casa 
Wilson". Obispo 52; "Fin de Siglo" 
San Rafael y Aguila; " L a Casa Gran-
de", San Rafael y Gallano; en las 
Boticas acreditadas y en su depósito, 
Peluquería de Señoras, Neptuno 81. 
AVISO A LAS C L I E N T E S : Se hacen 
aplicacones de la máquina rizadora 
"Nestlé" a $1.00 el tubo. Vendemos 
material y repuesto de la máquina a 
profesionales y parHcnlares. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 
8961 31 m. 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también tr.-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
dides gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano; 
i ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
: Extracto legítimo de fresas. Es un en-
i canto vegetal. E l color que da a Ies 
labios; última preparación de la cien-
icia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manriqqc y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s eñoras o se-
ñori tas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 8 1 . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se pieparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Ncphinc, 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 a « 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. para casas de familia 
y talleres. Knsefianza de bordadoil Bra-
tls. comprándonos alguna máquina Sln-
ger, nueva, no aum^ntam^ el precio 
a plazos o al contado. Se nacen cam-
bios, so alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael . Aconcia de Singer y Aca-
demia de bordados Aflnerva. Llevamos 
catá logo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, rcoresentante. 
W»? 2 a . 
O T . E B R A . PEt .UQTJEIlO D E NIÑOS Y 
sofioras. Corta, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetlllas, masajes, reducción 
relleno, tratamiento contra caída de 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
¡ U » 6 Ab. 
P L I S A D O S MUV T U E R T E S . H E C H O S 
con una máquina alemana muy potente 
que ni se van ni lavando la "tela. Do-
bladillo de ojo a 4 y P cts; botones fo-
rrados a 15 cts. docena; fecldn a 15 cts. 
vara. Remito lo» trabajos al interior 
en el dta. E l Chalet. Santos Suárez y 
Pa?!. 
9171 !M 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo aue ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué esti-
lo tan distinto a las oirás. Qué orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tarnos en la perfección de la melena. 
Oiga la fama que tiena esta casa y 
les dirán que vengan ustedes a servir-
se a la gran Peluquería de Juan Mar-
tínez, Neptuno, 31. 
D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
Se horran vestidos. Se forran botones. 
Festón de todas f irmas a 10 centavo» 
vara. J e s ú s del Monte 460. Tel. T-2158 
9441 f, ab 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del «sa-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
em' í sado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misíeric" 
para dar brillo a las ufías, de mejoi 
calidad y más duradero. Precio; 60 cen 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Caran 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los prep-.rados de su natura-
leza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: f l .20. 
D E P I L A T O R I O " M í S T E R i O " 
Para estlrpar el helio de la cara y Bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a l^s tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? I>o consigue fácil-
mente usando este praparado. /.Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
becita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. /.Por qué no «¡e quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a gua 
no mancha. E s vegeMl. Precio: $2-
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por complrito en las pri-
meras aplicaciones de usarlo Vale $3 
para el campo lo mando por 53.40. sl su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depós i to: Peluquerfi de Sefioras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa: vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40*. sl no lo tiene 
su botlc«rIa o sedero, ptdalo en su de-
ó s i t o : Peluquería de señoras, de Juan 
' a r t l n « . Neptuno, 81. 
I N T E R E S A A LOS QUE SE I 
Elegante juego de cuarto de tri) 
pos con 9 piezas, y un juego k< 
laqueado, lo más elegante que ni 
ca, ur.ge vender por desocupar ln 










Muebles usados compro por b« 
gran cantidad. Los pago a nejvi 
cío que nadie. Llave al teléfono! 
1966. 
10535 
S E C O M P B A r MAQUINAS DE 
de Sínger, ovillo central, so uqM 
2 pesos mensual, se venden a jaj 
se componen. Aguacate, 
A-8826. D . Schmlht. 
10546 I 
S I Q U I E R E V E N D E R BITS MV̂  
llamo al A-6a71 qub se los pa-
I bien. ( 
9^65 J 
S E - V E N D E UN L O T E DE HICTI 
de oficina, escritorios, s'118*.!^ 
archivos, etc.. también tanqueww 
o gasolina. Una oportunidad, 
mana solamente. E ^ 0 1 0 ^ 1 * i £ ] 
Su 
F R A Z A D A S Y E D R E D * 
Aro 
Sí 
Q U I T A P E C A S 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno, 3? 
Paño y manchas de la cara. Misterio s* 
llama esta .'oción astringente de cara: is 
Infalible y con mpldez quisa pecas, .nai-
chas y pafio de su c a r a estas j-roduci 
das por lo que sean de muchos afíos y 
usted las crea Incurables Vale tres ^e-
sos; para el campo. $3.40. Pídalo en las 
hot io i» y sederías, o en cu depósito Pe-
luquería de Juan Martines. Meotuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale n 
peso. Mandarlo di interior. $1.20 Boti 
cas y sederías o mejor en su depósi«> 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
T e l é f o n o A-5039 
entre San Nicolás y Manrique 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPBO M U E B L E S QUE E S T E N EW 
buen estado, pagándolos inát! que nadie 
Nep.tuno, 109. Teléfono M-1154. 
10'"6 15 ab 
Tenemos un surtido cxleí 
mo. . 
Frazadas para cama cameni 
medio camera. De lana pura J 
lana y a lgodón. Blancas, cruoj 
en todos los colores. Para 
las tenemos igualmente en 
los colores. 
Edredones. De seda P ^ j 
seda y a lgodón , para cam^l 
meras. Y para canutas d e ^ 
E n colores enteros y tlorea 
Todo a precios economic | 
- E L ENCANTO" 
i M A Q U l N A s l i S ^ j 
TaUer de limpieza. " P ^ l 
' ajustes de máquina» de «*» ^ 
DERWO0D. «clusiramenU. ^ 
Agentes. J . Pascual Baldwm, 
101. Habana. P. 0. B o x , » * 2 l A 
C6337 _ _ - J ^ 
i MUEBLES BARATOS^ 
Juegoa de cuarto <°D nCSC¿¡> 
'dos y tre$ cuerpos, M ^ 
fina, varios estilos y t a ^ # 
de comedor fmos y ^ 
parates de una luna y ¿ 
piezas sueLas muy baratoF í 
! fabricación especial de ^ 
mito los muebles ***oi {Qi 
lo, nuevos. ¡A " f ™ * ^ * 
Visitar "La Sociedad J ^ (* 
¡Neptuno 227 y 229, «nte 
lez y Oquendo. Teléfono I» 
nuel Cancelo. 2** 
| 10314 
i 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 19 de 1923 
PAGÍNA VEINTITRES 
PRENDAS 
" " V !'A-1598 y 
' Í el ineroyle<>;-
jara» unf . 
...ucho. o VOCOi. 
7 TTS B I I ' I ' a B 
r ^ « A BíSsA "nranda' en 
er». c0" ñor reformas, ei ¿;ázaro y 
enserf9 informan fean Teléfono 
bar^o; EsConal . 
na. ^ 10350 21-m. 
J.jJjO. — • 
E S o ü f u n todo; e " 3 ! , ^ m a n d a r al 
i "a ^ s u ^ u e n funciona-
anti«and0 3Utalier de confec-
^ vendo4.miná de festón, úl-
" ^ . f t ^ r " que hace 22 ra-
B í i ^ ^ a c i ó n "S^^+nda clase de ador-
W * p i n t o s f ^ f n a T d e dobladillo de 
^jos dl rt03 máqulna3 "oriente en sus 
San Rafael M.6418. 




^¡XHÍSPAN0 CUBA'̂  
a v Tejadillo por Avenida 
L^ro sobre alhajas y toda clase de 
V * objetos de valor 
COMPRAMOS 
! J « o , a P^os y alquilamos: Ca-
I^Te aud'ales, muebles y realiza-
JVo joy« sin reparar pr€CI0' 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
1 0 2 3 2 _ _ _ . 12 A 
-^ÓMPRAMÓSftWEBLES 
,tinfl mesas planas escritorio. 
BW* toda clase do muebles. L i a 
, al M-4084. 24 m. 
~~ZZññnr& t.OS S I G U I E N T E S OB-
S S m m o t . í alemAn 112 caballo co-
J»";. 2'^ una mesa para máquinas 
^ " i rAn ejes v trasmisores. cuatro 
wirp eU con ejt viajanle y un ar-
ferpreraraX'para's'ombreros. Ha-
« « r ^ M z u ! el Mundo. ^ ^ 
10555 — i 
De gran interés a las familias 
Tiene usted sus muebles en mal estade I 
de barnices, a v í s e m e al Te lé fono A-8326 
v en el acto p a s a r é por su casa; bar-
nizamos de m u ñ e c a , esmaltamos en el | 
color de su agrado; lo mismo barn i - i 
zamos pianos y toda clase de reparacio-
nes en general. No olvide que es Nep-: 
tuno 213. Te lé fono A-8S2G. 
9568 23 m i 
MUEBLES Y PRENDAS 
"EL VESUBIO" EN ERUPCION 
Interesantísima liquidación de 
muebles, victrclas, máquinas de 
escribir y joyería de relance a 
precios muy bajos. Ofrecemos al 
público un 50 por ciento de venta-
ja comprando en esta su casa 
"El Vesubio", mueblería, joyería 
y casa de préstamos. Factoría y 
Corrales, casi al fondo de "La Is-
la de Cuba", teléfono M-7337 
1028: 23 Mz. 
COMPBO OBO, P I . A T I N O Y B R I l l a n -
les pagando buen precio al vendedor. 
Joyería E L B R I L L A N T E . Neptuno. 2J, 
esquina a Industria. J . J . Alvarez. 
10382 29 Mz. 
¿Necesita usted vender o cambiar sus 
muebles? Nosotros se los pagamos bien 
siendo modernos. Avísenos y ensegui-
da pasamos a verlos. "La Moderna." 
Galiano 20. Tel. A-7064. 
9500 22 m. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tener sus espejos manchados o rotos 
significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00; chlffonler y lavabo desde $0.80 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés. Inglés, alemán, italiano y por-
tugués. R V n a 44. Tel. M-450. 
10183 11 a. 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 - -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
AUTOMOVILES MAQUINARIA MISCELANEA 
MUEBLES 
De ocasión, barat í s imos en Belascoajn 
No. 211. Tamhlén los arreglamos y 
compramos de todas clases. Llamo al 
Teléfono M-3Ü79. 
8760 % a. 
M-3079 
Este es el Teléfono r.l cual puede lla-
mar si desea vender sus muebles al mo-
mento estamos a sus órdenes. 
10169 11 . 
"El Encanto". Dinero sobre alhajas y 
muebles. Evolución rápida. Compos-
tela 129, esquina a Luz. Tel. A-2545. 
Habana, 
9876 20 m. 
V E N D O CON G A R A N T I A M i C U S A 
Bulck 6 cllird'-os. úl t imo tipo, en exce-
lente condición, me costó 2,400 pesos 
usado solo 6 meses, recién pintado' 
cualquier prueba B. G. Canevares Cam-
panario 57. altos, si no tiene interés na-
ra la compra no venga. 
10877 • 20 Mz. 
AUTOMOVILES A PRECIO" 
DE GANGA 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite ésta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Y A D I J E S N MI A N T E R I O R Q U E 
la única casa.que le da lectura a do-
micilio por un peso al mes, teniendo uh 
extens í s imo surtido de obras c ient í f icas 
y novelas acotadas y curiosas, (és tas 
obras o son nuevas o se encuadernan en 
telas antes de entregarse. E s L a Mis-
ce lánea . Pid? lista de ¡as obras. No 
lo olviden. Un P E S O . Compro discos y 
lloros usados. lo mismo uno que mil . 
Teniente Rey. Húmero 106. Teléfono 
M-4878. frenti al D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
9915 20 Mz 
"EL VESUBIO" 
Casa de Préstamoi 
Corrales y Factoría 
E n esta su casa, hal lará siempre los 
i precios más reducidos en mercancía de 
I ocasión. Grandes existencias en mue-
| bles finos y corrientes; fonógrafos, vl-
• trolas, discos y ropa de relance. Surtl-
1 do completo en joyas de oro 18 klla-
tes, plata, platino y brillantes a cual-
Miuier precio. Dinero sobre joyas, mue-
i bles. ropa, vlctrolas. maquinas, etc. etc. 
en préstamos o en venta. 
8929 2 a. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos ingreses. LA HISPANO 
CUBA, Monserrate, 37, D, hoy Aveni-
da de Bélgica. Hacemos ventas a pía-
xo», en cajas de caudales y muebles, 
íitos también se dan en alquiler. 
LA HISPANO CUBA 




So compran muel.les pagándolos mAs 
¿ue narlle. así como tambi.'-n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
$1 quiere comprar sus joyas, pase por 
i-Wrea, 3, La Sultan.-i, y lo cobramos 
'•ños interés qn." ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empello. 
• pn olvide: T,íi Sultana. Suárez, 2. 
Mtfono M-1014. Rey 'y Sii:irez._ 
GANGA, OFICINISTAS 
'í1» viaje liquido 4 burós y 4 mAfpiinas 
ii«scribir "Reiningtnn", "Underwood" 
fcrttlslmos. Padre Várela 117, altos, 
fttre Salua y Reina. De 11 a 5. 
J349 21 m. 
MUEBLES EN GANGA 
"Le; Especial ' , almacén importador 
de muebles v objetos de fantasía , salón 
de exposIciO"!. Neptuno. 159. entre Esco-
bar > Gervasio Teléfono A-7620. 
^endtmos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juchen de cuarto, juegos de co-
mc-dor. juegr.'! de recibidor, juegos de 
s;Oa silloneti de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
cimas de hloi re. camas de niño, burós. 
escritorios de «xñora, cuadros de sala 
y ?omcdor. lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas figuras 
oléctrlcás, sillas, butacas y esquines 
do'ados, porí.-'> macetas, esmaltados, vi-
trlnaf.. ccqu-Hus entremeses, cherlones, 
a;Iornoa y figuras de todas clases, me-
s t í correderas redor das y cuadradas, 
relojes vio paicd, sillones de portal, es 
| caparales americanos, libreros, sillas 
I girritortas, reverás , aparr.nores, parava-
: n-j» y sillería del país en todo slós es-
! tlios. Vendenv-s los afamados juteos 
de me.ple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chlffonler 
y banqueta a 185 pesos. \ 
Antes de comprar hagan'una visita a 
" L - i Especial' . Neptuno. 159, y serrtn 
bien scv ldos . No confundir: Neptuno, 
15a. 
V«!nue les muebles a plazos y fabri-
camos toda a'.ise de muebles a gusto 
de! míVs exigente. 
Las venta' del campo no pagan em-
baís le v se r)''i'én en la estación. 
MUEBLES DE BAMBU 
Se venden más baratos y formalidad. 
¡ Juego de saín, sillltas para colegio y 
parabanes de los más elegantes. E l 
kobe. Monte, 14G. Teléfono M-9290. 
8476 31_mz_ 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos j a lmacén de muebles Los 
Tres Hermano» Gran rebaja en todas 
sus existencia- de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
di:>eio aobrp alhajas y objetos de valor. 
Módico interés Se avisa a los que 
tior.en contrat./S vencidos pasen a reco-
gerlos o a pi irrogar. Consulado. 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama. 
769S 28 M . y 
DODGE.—Tipo Comercial Ca-
rrocería Expreso, en perfec-
tas condiciones fnneionamiento. 
Buena oportunidad para toda 
comerciante. 
DODGE.—Tipo SEDAN Hito 
para usarlo. Se da muy ba-
rato. 
REO.—Camión de reparto con 
carrocería cerrada, propio pa-
ra cualquier giro y a precio de 
Reajuste. 
JORDAN.-Está trabajando, w 
gran aspecto y perfecto fun-
cionamiento, su nrecio no ad-
mite competencia. 
STUTZ.—Cuña Sportiya, de 
gran velocidad, a precio da 
sitaacicn. 
DELAHAYE.—Chassis 12 HP 
4 Cilmdro?. Se d?. a precio 
sumamente reducido. 
PREGUNTEN POR:—Señor 
Hernández, Ptlorro Ko. 46. 
C H A N E L E H . S E V E N D E U N A CTJflA 
de cuatro pasajeros, cinco ruedas de i 
alambre, gomas firestone nuevas, fa-
roles parabrisa? y defensa niquelados, i 
recién ajustadr. y pintada. Precio único 
750 pesos. Para verla. Garage. N a d o - ¡ 
nal Marqués González y San Miguel. 
Su é u i ñ o : Mirete. Teléfono M-3057. 
1.0601 20 Mz. 
Automóvil grande de siete asientos; 
todo nuevo, sin estrenar, se sacrifica. 
Es ganga verdad. Si usted lo ve, lo 
compra. Informan en O'Reilly, nú-
mero 2. 
10005 22 mz 
I M P O R T A N T E P A R A I i A S C A R P I N 
terfas. Sinfines desde 20" a cepi!' 
de 1 cara desrt»- IR a 24, cepillos de 81 
caras de 24 , cepillo para machihembra 
trompo de dos árboles sierras circu't-
res. aparatos para afilar y travar ho 
jas. s inf ín desde 18 a 20. también dt 
3 a 6 barrenadoras. Todo para entere-
za inmediata. Informa: José Vidal . 
Vista Hermosa. 17. por Lomblllo, letra 
A Cerro, Teléfono A-4826. 
10842 27 Mz. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-707S 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
A U T Ó M O V U i "EBI .ÁÜNAY B E L M V I -
lle". seis cilindros, como nuevo, se ven-
de en chasis o con carrocería. Sa some-
te a prueba. Informes: Virtudes 75, 
primer piso. Teléfono M-4861. 
10511 19 m. 
10900 20 
Compramos muebles, máquinas de es- j 
, cribir, máquinas de coser y fonógra-
fos; pagamos más que nadie. La Flor; 
Cubana. Zenea 131. el. A-6137. 
9888 30 m. 
E I Q U I D A C I O l - D E UN Crl.lAN « U K r i -
do de lárr.parrj» finas de cristal y bron-
ce para sala, eomedor y cuarto, dando 
5 pesos de fondo y uno semanal. L a 
Moda. Neptuno y Galiano. 
71636 21 Mz. 
MUEBLES BARATOS 
Ko compre sir, ver estos precios don-
4í será bien servido por poco dinero, 
'^¡í.Juegos completos, también piezas 
•Wltas, CEcap-"-:'tes desde Í10 con lunas 
119, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
M iS pesov. chifoníer 15 pesos, apara-
ta 15 peSos, ¡r-epas correderas 7 pesos 
•1 noche 2 pejos. juego cuarto mar-
Qinterííi 120 pesos, Sala 60 pesos, come-
¡br lEodernc 75 pesos y otros que no se 
«tallan, tedo a precios de ?anga. véa-
lo? en \ 
"LA PRINCESA" 
SM Rafael, 107. Tel. A-6926. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" con 10 años de cons-
tante éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44 con maquinarla y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. " L a 
Francesa" no tiene compjtetncia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación 
todas las mueblerías de la Habana. ""La 
Francesa, azoga con azogue alemán y 
regala $5.000 a l colaga . que presente 
trabajo Igual. Se habla Inglfs. francés, 
a lemán italiano y portugués. Reina 44. 
T e l : M-4507, 
i P I M 11 a. 
CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
P A R A A&ÜÁá M I X K U A I . K S 
Se vender camiones Max^vell de 1 y 
media íoneladr.o nuevos s de uso a pro-
pósito para reparto. Permiten máximo 
de carga con un consumo m ín imo de 
gasolina. Magneto Rosch. A precios sin 
competencia. Edwin W. Miles. Prado y 
Genios 
10922 24 Mz. 
Liquidación de gomas macizas 
para camiones FOLACK. 










Gomas de calidad a precios de 
liquidación. De venta por G. Mi-
guez & Co. Amistad, 71-73. Telé-
fono A-5371. 
GANGA 
Se vende muy barato lo si-
guiente : 
Una caldera vaper de 36 
H. P. 
Una turbina para tur binar 
azúcar moderna. 
Una máquina de vapor 12 
H. P.; otrade6H. P. 
Una prensa para fruta. 
Un camión Ford, nuevo y con 
carrocería para refrescos. 
Varios donkey; dos tanques 
hierro chicos. 
Mucha tubería, llaves, etc. 
200 casilleros para 14 de 
envases. 
Para informes: su dueño, ca 
He G, número 230, Vedado. 
a Sucursal Papelera. Nosotros com-
-amos toda clase de papel usado y 
*pos en todas cantidades. Informa-
-'n San P*M<| y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
CI53 IruHe 
S E V E N D E U N F A E T O N P . A L B E R T O 
con l imonera y caballo, un carro para 
envases. Ena y Vi l l anueva . J e s ú s Gon-
zalo. 
7391 22 m . 
! ?OI.VO I N S E C T I C I D A "KAT01.- , P A -
a las chinchen, pulgas, hormigas y ae-
I nás Insectos nocivos a los animales y 
os vegetales Precio: C i j a de lata 40 
entavos. Agtncla Exclusiva: E l Sol 
Vacíente, O'Reiily 80, Habana. 
9048 l . abr i» i i 
MAt D E 3,000 P I E S D E M A D E R A Y 
.•anas puertas, se venden a precio d& 
•.rar.ga. Informan: Monte y Someruelos, 
Vidriera, 
977S 19-m. 
i » y * , i ••—_ r uj 
NSTRUMENTOS DE MUSICA 
I " s s s 20 Mz. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E l . M A T E -
rial de Imprenta, se vende por cambiar 
de giro; también dos urnas cerradas de 
cristales puro estilo Gótico; ( tamaño 
interior 90 por 35 cms. Informan en 
Reina número 98. 
10928 22 Mz. 
S E V E N D E N U N A M A Q U I N A D E V A -
por Mur ray Coriies de 14 por 36" (100 
H . P . ) y una caldera Babcook de 100 
H . P . con cabezales fundidos. No ex-
cluimos corredores, pero deseamos t ra-
to serlo. Pé rez Hermanos S. en C. Ta-
l ler de Maderas. L u y a n ó . 
10814 27 Mz. 
C1852 15 d 8 
EXCEPCIONAL OPORTUNíDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S735 
Ind. 9 TOT 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
Se vtnde uno acabado de pintar de co-
lor verde oscuro Tiene magneto y rue-
das de alamhrí' y capota doble de kha-
kl. Se garar/.Í7,a su funcionamineto. So 
vor.de barato. Edwin W. Miles. Prado y 
Gonos. 
¡0923 24 Mz. 
A V I S O . S E ABBE3XiAZ7 Y B E F O B M A N 
muebles de todas clases, se esmaltan en 
todos colorefi. se hacen enlacados bar-
nices finos de muñeca; entapizamos 
en todas formas, enrejlllamos. hacemos' 
trabajos a domicilio. Manrique. 52, te-
léfono M-4445. Manuel Fernández. , • 
7907 28 mz 
^ _ o. at„M^S BI- i , SE ARREGLAN MUEBLES 
L I A R E S mrvrcí, " B R j . V S W l C K " . ^reformamos y reparkmos toda clase de 
Ha-enVn vent?f- a plazos. 1 muebles dejándolos completamente nue-
Ttda ci i ife dj accesorios para billar, vos y de la forma más moderna le ga-
Rcparacicnes. P:da Catálogos y precios rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
, | _ _ en esmalte, barniz o tapiz. Ife envasamos 
ostela, 57. 
CAMIONES PAIGE NUEVOS 
Se véndón camiones de esta magníf ica 
marca on modelos de 2 y media a tres 
toneladas y 8 y media a 4 toneladas 
completamenti nuevos y a precios sin 
competencia. X\\ camión más consisten-
te del mercado. Edwin W. Miles. Prado 
y Genios. 
^ 10924 l^J^7': 
KLAXONS DE TODOS TIFOS 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden l eg í t imas a precios sin com-
petencia. Hay para motocicletas. ca-
miones. Ford;;, botes de motor y auto-
móvi les en general. Especialidad en l;la-
xons grandes para el estribo. Edwin W. 
Miles. Prado y Genios. 
10925 24 Mz. 
NUEVOS PBECIOS E N FUÍOSTUS, 
Cotonas, Mué'les, Ejes , Cajas de bolas y 
Roiletew Timlu-n para automóvi les y 
camiones. E . Boher y Compañía. Mon-
serrate 121 y S«n ázaro 222-224. 
89S9 4 rb. 
Automóviles. Tenemos en existencia 
un buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teiáfono A-7055. 
310 Ind e 
M A Q U I N A R I A . V E N D O T B I F E E efec-
to 4000. 3,500 pesos. Bomba vacío , 650 
mim. 2.000 pesos. Desmenuzadora 6, 
1,5';0 pesos. Má*blna moler 6, 2.5000. 
Compresor aire dúp lex , 650. M á q u i n a 2 
cil indros 10 por 12, 750. Selglle, Cerro 
609. A-4967. 
10599 19 Mz. 
S E V E N D E U N A F A B A T O D E T O S -
tar café sistema a l e m á n de 60 k i l o s . 
Precio $750.00; otro de bola de 17 k i los 
f60.00. In fo rman Universidad No., 18. 
altos. Bar r io del P i l a r , 
9360 21 m. 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E E N C O N -
junto o separadamente toda la maejui-
narla para fabricación de hielo de la 
Compañía Habanera de Hielo existente 
en Infanta número 94. También 5 calde-
ras y los accesorios para fabricación 
de hielo. Dirigirse a J o s é Cruz en el lo-
cal citado. 
9978 22 Mz.. 
A los Agricultores y Colonos. Se ven-
den tractores Monarch de 30 caballos 
de fuerza para arar, tirar caña, etc. 
También hay arados OUver y Molin 
de 4 discos. Pueden verse en Teniente 
Rey 7. Havana Fruit Co. 
9904 20 m. 
LIBROS E IMPRESOS 
U N " F A C K A E D " D E 12 C Z E I N D B O S , 
se vende, es un automóvi l en perfecto 
estado y de lujosa presentac ión . Infor-
mes y puede verse en Lucena número 
10 Sierra. 
94GI 31 Mz. 
S R E S . A B O G A D O S . E X P O S I C I O N H I S -
tórico-doctrlnal de la L e y hipotecarla 
de la Is la de Cuba, por Antonio de Funes 
y Morejón, 3 tomos $4.00. L a Jurispru-
dencia al Día $80. Reales órdenes y 
disposiciones publicadás en la Gaceta 
1848 a 1898. Ordenes militares y demás 
disposiciones publicadas por el gobier-
no Interventor $50. Colección Legislati-
va de Cuba $70. 
Llbrary of American L a w and praetl-
ce. 12 vol. $26. Kerr's: Cyclopedic Co-
dos of California, 2 vol. $6. De venta en 
Obispo 31 y medio, librería M. Ricoy. 
Teléfono A-8178. 
106 5 56 19 mz. 
Compt 
"LA CONFIANZA" 
Pffetamos. Se realizan prandos exis-
ej?» ue joyrI 5:1 fina, relojería y toda 
tiJS? muoiiii-s a pi ios sin compe-
(«5 Pamos dinero sobre alhajas y 
'«ja tflase d» objetos de valor con mó-
interés 
DIAZ Y FERNANDEZ 
«¡Jila 143. Teléfono A-2898,1 entre 
«rceiona v San José, casa central. 
I'trí' e sp ina a Misión. Teléfono 
^mpramos muebles de uso modernos, 
W«ñniooS' fi'1,f)irrafos, discos, pianos y 
8(D'"'as' niadv.inas escribir v coser d: 
íi^eítA y to,io "''Jeta que re 
jj^--ue Milu-. Pagarnos más que na 
"LA CONFIANZA' 
TELEFONO M:424l 
CIl^O Ind. 15 Ma. 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja contadora y de caudales, vidrie-
ras o sillas y mesas para café. Avise 
al Teléfono M-3288. 
6388 20 mz 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, coa escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de éala, $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10, modernas: mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestideros, $12; columnas de made-
ra,' $2; camas de hierro, $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
una vltrola de salón, modernista, $80. 
Juegos esmaltarlos de sala. $95. Sil lería 
de todos modelos; lámparas, máquinas 
de coser, burós do cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga. San R a -
fael, 115. teléfono A-4202 
sus mueblas para •el interior o el ex-
tranjero. 'T.l Arte", Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
sr.3 1 31 mz. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido paral 
todas las fortunas: vendemos piezas1 
sufeltas. escaparates, camas, lámparas, 
burós. si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
S E C A M B I A A U T O M O V I L POR SO-
lar. se vende muy barato o' se cambia 
por solar cerca de l ínea de tranvía, un 
automóci l chic.-) de cinco pasajeros, mo-
tor a toda prueba, si el solar lo ameri-
ta se de la diferencia. Para verlo y 
tratar: Garage Ambos Mundos, Blanco 
y Trocadero. Teléfono M-2424. 
10894 21 Mz. 
Motocicleta. Vendo Harley Davidson, 
moderna, 16 HP. tres velocidades. Es-
tá nueva y doy garantía. Precio de si-
tuación, -losé Presas, Compostela, 50. 
z9982 20 mz 
COMPRO DODGE BROTHER 
o Bulck chiquito dál último tipo. E l 
Dodge del 20 al 23. Compro y pago al 
verlo. Belascoain 117, altos. Teléfono 
M-62:!7. 
10948 25 m. 
CINCO R U E D A S D E A L A M B R E S E 
veiuleij por f,")5.00. Son nuevas de pa-
quete, con sus bujes, tornillos y por-
tagomas. Sirven para Chevrolet, l o;,!. 
Overland, Brlacoe, Maxweell, etc. Tía1 
nen sus bocinas y me costaron en Nue-
va York $85.00. Venga a verlas a San 
Nicolás 19 esquina a Animas. 
10803 20 m. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa imcortadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vició de piezas legítimas Gord. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chclin" Morro, núm. 5-A, teléfono A-
7055. Habana, Cuba. 
Z \ 1 Z S Ind 4 mz. 
T A L O N E S D E R E C I B O P A R A H I F O -
teca 40 centavos. Seis talones de reci-
bos para alquileres. $1.00. Cartas de 
fianza y para fondo carteles para ca-
sas y habitaciones vac ías . Impresos pa-
ra demandas. De venta en Obispo 31 y 
modio. Librería M. Ricoy. 
10656 19 mz. 
TIERRA COLORADA 
Se compra en grandes cantidades por 
carros de ferrf-carril . Manden muestra 
y precio por metro cúbico a N U E V A 
F A B R I C A D E H I E L O S. A.—Calzada 
de Palatino, Cerro. 
10879 27 Mz. 
C A D I L L A C T I F O S P O R T , M O D E L O 55, 
900 pesos, en Mercer Llmousin. cuatro 
amortiguadores Westinghouse para per-
sona de gusto 1.800 pesos en Aguacate, 
19. Garage. 
10387 18 Mz. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
^onf v4|- T(liílfono A-2S98, entre Bar-
^í. 65 ' \» 1 •lrsé- Casa central. Suá-
HSi ' ^ U ' n a a Misión. Teléfono A-
3:8« 
21 Mz. 
B E L I Q U I D A MUCHA J O T E R I A F I N A 
y corriente así como un bonito surtido 
en relojes, todo de ocas ión . L a inter-
nacional. Virtudes 80. 
9122 ' í a-
í'r^ V SE E M B A R C A A L E X T R A N -
•'«bles- ^US(1Ue onién le compre sus 
ha se los Pagaré más que 
»i;2 '-'ame ai Teléfono A-2253 . 
22 mz 
CASA DE PRESTAMOS "LOS 
CINCO HERIANOS. 
rn«. ZANJA NUM- «0 
- n l ? ^ 0 8 L0S MUEBLES 
f A M M u I 0 5 D E C A S A S D E ' AMILIAS SIENDO MODERNOS 
PArAMDnESEE REALIZARLOS. 
11 AM0S BUEN0S PFECIOS. 
CASA ^ E AL TELE- M-9524. 
rrS PRESTAMOS "LOS 
cINC0 HERMANOS", 
ZANJA NUM. 69 
''«T^illnn68' CanlaS' COqUetaS» 
Sin J ' 0ne8' maquinas de coser 
^ c o L l T 3 5 .de noche' ir-esas fos 0d7eder̂  lavabos, fonógra-
Van Vánipara8 de sala y 
f̂rínas fla*')rer>^ aparadores 
^ P l e d p * ^ 0 5 . y Un iueg0 ^ 
cón;ofla 8?1S .p!ezas: an librero, 
mí, !?!crfcWa« ^ otros mu-
*** no coTipre sm an-
ZANJA J m ^ nUestra casa 
•k.HSí CUADRA DE 
3*20 BELASC0AIN 
2 ab 
¿ U S T E D D E S E A V E N D E R B I E N S U S 
muebles? Llame a este teléfono y se 
los pagaré como nuevos. Te l . A-2253. 
919 2 21 mx 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N C r A N O A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
Importador da muebles y objetos de fan-
tasía. , _ 
Tendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sV.n. sillones tí;? mimbre y cretonas 
muy baratos- espejos dorados, juegos 
tt.nizados camas de hierro, camas de 
r.ifio, iurÓF. escritorios de Señora, cua-
dics de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayo-
Ucas figuras eléctricas, sillas, butacas 
V esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vltf-hiafl. coquetas, entreme-
ses, cherlones adornos y figuras de 
todas c'ns^s me?as correderas redon-
das v cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, pari'vanes y sil lería del país 
eti todos los estilos 
Vehdemos 1 ;s afamados Juegos ne 
meple cunpuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffon.er y 
banqueta a $220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos do rec¡ijidor f inís imos do mue-
lles y cMero marroquí de 1" míls fino 
alepante, cómodc y sólido qtie han ve-
nido a Cuba, oréelos muy baratís imos. 
Ante» de comprar hagan una visita 
a " L a Nreva Especial". Neptuno, 151 y 
1̂ 3 y «erán b'en servidos. No confun-
dir. 
Vendb lo? muebles a plazos y fabrl-
rr.nr*? toda clase de muebles a gusto 
dw mSs exigente. 
L a s vontaa del campo no papan em-
bnlaie > SÍ- ponen en la estación. 
C7343" Ind. 27 S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden varias máquinas de escribir 
de varios sistemas; hay de todos pre-
cios. Pueden verse a todas horas en 
Indi • 39. Teléfono M-3535. 
103lj 10 M. 
COMPRAMOS VICTROLA 
Fonógrafos, discos, muebles, máqui-
nas Singer, idem de escribir. Avísenos 
al M-7337, o visítenos en Corrales y 
Factoría, El Vesubio, Casa de Prés-
tamos. 
9038 . 20 mz 
S E D E S E A C O M P R A R U N A U T O M O -
vll americano de siete pasajeros, últi-
mo modelo y poco uso. Informes: Te-
léfono A-4734. 
10774 24 m . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A 8054. 
25509 Inri. 15 Jn. 
MUY INTERESANTE 
Compañía recientemente establecida, 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
están en buen estado. Teléfono A-
1729. 
7999 3 ab 
A M I T A D D E S U P R E C I O , M U Y M O -
no, Juego de sala, de comedor y de 
coarto, una vidriera para tren de la-
vado, una caja de caudales, un buró, 
un par de sillones de mimbre y un par 
de cuero, un cochecito de mano un si-
Uonclto y varias pequeñeces. Indus-
tria 54. 
9775 24-m. 
Se vende un Dodge Brothers. Se da 
barato. Véate en la calle Línea, esqui-
na a 14, número 115, Vedado. Infor-
man en la misma. 
21 mz 
V E R D A D E R A OANOA. POR NO N E C E -
sitarlo su dueño, se vende un carro eu-
ropeo, últ imo modelo, de 8 cilindros. 20 
caballos de fuerza: consume un galón 
de gasolina por 26 ki lómetros, con seis 
ruedas de disco, marca De Dion Bouton. 
Su duofio, en Prado. 85, esquina a Vlf-
tules. café Salón dol Prado. 
10704-04 21 mz 
CAMION R E P A R T O . S E V E N D U 9250. 
Magnífico motor. Carrocería de hierro 
cerrada. Ruedas de alambre. Ferrer. 
San Lázao, 99, esquina a Blanco. 
10C S t 19 mz 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C O L E , fle 
siete pasajeros completamente nuevo, 
urge la venta. San José 12G y medio, 
talabartería Informan. 
10585 25 Mz. 
Automóviles de reparto, garantizados 
cerno nuevos, con carrocería acabada 
de fabricar, listos, de varios tamaños, 
se venden baratísimos. Véalos antes de 
comprar. O'Reilly, 2, bajos. 
10007 22jnz_ 
POR T E N E R QU E E M B A R C A R S B PA-
ra Kspaña. se vende un automóvil , 
AVcseott de siete pasajeros, en perfec-
to estado y muy barato. Dirigirse a San 
Pedro 6. Sr.- Suárez. 
1 01 5 1 20 m. 
S E V E N D E UN M O T O R B U I C K D E 
seis c.ilndros nuevo, incluyendo carbu-
rado.-, sistemas do arranque y luz, 
clutch. trasmi-ión. Se da regalado para 
salir do él inmediatamente. Teléfono A-
7951. 
9886 20 Mz 
S E D E S E A C O M P R A R U N A E S C A L E -
ra ae uso de « aracol o recta de 4.90 en 
Aguila 119. Hotel Regina. José Alva-
rez. 
10913 20 Mz. 
CARRUAJES 
Invento nuevo. El Borrador "Radio" 
es un triunfo más de la química mo-
derna. Es un bloque de cuatro por 
seis pulgadas útilísimo al hombre ds 
negocios, profesional o ama de casa 
para apuntes, cálculos, diseños. Se 
borra instantáneamente sin usar goma. 
Para niños de colegio es mejor que 
una pizarra porque es silencioso, hi-
giénico y duradero. Si no lo tiene su 
librero pídanos un ejemplar, acompa-
ñando su pedido con cuarenta centa-
vos en sellos o un gira postal. Unicos 
distribuidores en Cuba. Cuba-América 
Trading Company S. A. Edificio Calle 
323, 324, 325. Habana, Cuba. 
10946 24 m. 
OANGA V E R D A D . S E V E N D E N D I E Z 
Lomos de la mejor mús ica del mundo 
en muy buen estado. Calle D e s a g ü e 
número 10, primer piso a la derecha. 
10676 21 Mz. 
P I A N O L A M A G N I F I C A E N T E R A M E N -
te nueva, banqueta, tapete, y noventa 
rollós, on $400. Unico precio. San F r a n -
cisco, 145, Víbora. Nota: Expertos, no 
especuladores). 
10690 19 mz 
F I A N O S 
Los compramos. Pagamos bien. Lía" 
men al M-4084. 
9780 25 mz 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462. 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo comején, ios tomo en cual-* 
quier estado que se encuentren. Ten* 
ga la amabilidad de avisar al teléfo-
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes. 
Ind 6 mx 
AGENCIAS D E MUDADAS 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O S U A -
rez. San Nlooias, 98. entre San Rafael 
y San José, te léfono A-3976 y A-4206.. 
OfroeexnoB a?, público, buen servicio y 
meior trato,. 
8859 J A. . 
D E ANIMALES 
B E V B N D E A T A R E S V M A R I N A 2 0 7 » , 
mero 8, Jeeús del Monte, 30 m u í a s nu»-: 
vas, 20 de uso. un potro criollo de 74 
y media fino, 1 jaca, dos caballos da 
coche, 4 yeguas, 26 vacas de leche, el 
día 15 de marzo tenemos 6 m u í a s de' 
monta, 5 caballos finos de Kectucky, í 
10 carros Troy, 10 bicicletas, 4 expresos i 
3 zorras, una máquina F i a t barata. T e l í J 
1-1376. Jarro y Cuervo. 
8494 81 mx , 
u J * : 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 25 cabaSolj 
especiales de Kentucky, todos fi-*! 
nos, de paso. 
40 vacas recentínas ¡de gran 
cantidad de leche de las razas i 
Holstein, Jersey y Duramms, T(Vi| 
ros Holsteins y toros Cebús, muy! 
hermosos ejemplares» todos noe*1 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L A-6033-
SEMILLAS 
E N $110 V E N D O U N M A G N I F I C O T i l -
• hurí. Véalo enseguida en la Clínica Ve-
terinaria de I^uyanó número 34. Pre-
gunte po- Ignhdo Rey. 
10568 / 20 mz 
Se regala una cámara roja con cada 
goma de las que estamos realizando' 
a cualquier precio, por necesitar el lo-
cal para la nueva agencia. Aproveche 
esta portunidad y equipe su carro con 
gomas nuevas, por la mitad de su pre-
cio. San Lázaro, 37, teléfono A-7797. 
10288 19 mz 
S E V E N D E U N G R A N MTLOR P A R -
tlcular con su buen caballo, limonera, y 
•ronce «ne arreos y también se admiten 
Faetones y caballos a piso. Luz y. Ha-
ba na. 
9902 20 m. 
de hortalizas, flores, pastos, tabaco, 620 
variedades, árboles frutales Injertados, 
presos en su envase; especialidad en 
naranjos, alimento para aves y pájaros, 
especial para sinsontes y pollitos del 
Prat, mata bibijaguas y toda clase de 
Insectos. E n la casa ahlertta reciente-
mente on el mismo edificio de la Plaza 
d -I Vapor No. 71, por Aguila. S. H. 
Wllpon. Se remite a toda la I s la por 
expreso y correo. 
10938 27 m. 
VENTA DE CABALLOS 
Recibimos ocho jacas Kentuc-
i kianas, caminadoras, tres yeguas, 
cuatro jacas de trote, buenas, pa-
ra ganado o cualquier clase de 
trabajo; nosotros las podemos 
dar más baratas que nadie por-
que somos los que las impor-
tamos. 
También tenemos muy buenas 
vacas lecheras; estos animales 
pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Veinticinco, No. 7, entre Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029 
AZOGAMOS ESPEJOS 
L a Par ís Vonecia. Con azogue alemán, 
garantizado por 10 afios: la casa más 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
todos tamaños y espejos, cristales para 
coquetas, aparadores, etc. Llame al Te-
léfono A-5600. San Nicolás y Tenerife 
9633 7 m. 
GARAGES Y AGENTES DE 
AUTOMOVILES DEL INTERIOR 
Oportunidad especial. Se vende un lote 
de gomas acabado de llegar, de la más 
acreditada marca, en m?nos de su cos-
to de fabricación. Dirigirse Represen-
tante. Apartado 909, Habana. 
10653 19 ma. 
Compro muebles que estén en 
buen estado. Lbme al telé-
fono M-9314. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y especiali-
dad en lámparas eléctricas. 
"EL LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zu'ueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
Estupenda ocasión. Por necesitar el 
local se regalan a precios increíbles, 
dos máquinas grandes, de siete pasa-
jeros flamantes, nuevas, recién llega-
das. Sólo hay dos. Véalas en O'Reilly, 
2, bajos. 
10006 22 mz 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O PIANO 
en Itunejorabion condiciones. Se da ba-
rato, por no necesitarlo su dueño. 17 
y ' i Vil la Ofelia. edado 
9^65 20 mz. 
FAMILIARES, VENDO DOS 
de lo mejor; e s t á n como nuevos; un no-
guy Bnccot. flamante, con los arreos 
y su yegua, una cestlca de mimbre para 
pony; un cochecito para caballito pony 
con los arreos, varias monturitas para 
caballitos ponys ^-on paHo y freno,'cosa 
ríe todo gusto, tengo maneleras, teja-
nas. criollas, tanto de uso como nuevas, 
troncos de arreos, nuevos y de uso, l i-
moneras. Todo se desea vender, bara-
t í s imo . Colón No. 1. Galán . 
9684 18 m. 
S E V E N D E U N C A R R O P R O P I O P A R A 
pan o café, $250.00. Informan Univer-
sidad No. 18, altos. Barrio del Pi lar . 
9361 21 m. 
S E COMPRAN S O B R E 1.500 P L A N -
chas de zinc, acanaladas para techo. 
Teléfono A-9361, de 12 a 1. 
10580 19 mx 
9739-9801 17 m. 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
más, compramos también metales, so-
gas, trapos limpios y ?oroa en todas 
cantidades. Jaffe Products Company, 
Clavel, 104, entre Psjarilo y Arbol 
Seco. 
10234 12 a 
MULOS Y VACAS BARATAS 
Tenemos en existencia acabados de r * 
clblr 50 mulos de todos tamaños, pro-
pios para todas clases de trabajos. Se 
manalmente estamos recibiendo vacai 
lecheras de las razas Holsteins y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
Vendejnos carros bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
Concha y Fomento, Luyanú. 
6917 19 ma 
PERDIDAS 
P E R R A E X T R A V I A D A , R A Z A L O B O 
(Perra Pol ic ía) alta, delgada, cabeza 
larga, color da venado, oye por "Asta". 
Se grat i f icará debidamente. Llámese a 
los te lé fonos A-6912 y M-9035. 
10896 20 Mz. 
UITA SEÑORA Q U E D E J O O L V I D A -
aá una sortija en la Joyería E L B R I -
L L A N T E . Neptuno, 25, esquina a In-
dustria, puede pasar a recojerla. » 
10381 18 Mz. 
GASOLINERA 
Se vende una lancha con motor de 
gasolina. 
Eslora 34 pies. 
Manga 8 12 pies. 
Calado 3 12 pies. 
Motor Ferro de 15 caballos. 
Tiene dos años de construcción y 
se vende por no necesitarla. Informes 
José Torrado. Céspedes 180, Reloje-
ría. Cárdenas. 
1916 15 ¿ 11 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
ESTABLO DE BURRAS 
V'elí'zquez. 2£. esquina a Tejas, Telé-
fono A-4810 
8651 1 A . 
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(Viene de la P R I M E R A -
é x o d o de la art i s ta . E l prestigio 
de sus danzas va a asombrarnos de 
nuevo. Sus ojos de faquir han pene-
trado en el misterio de todos los r i -
tos. Y surge la v i s i ó n de las ant i -
guas actitudes, aux i l iada por s u cu l -
tura , en las horas postreras de la 
noche d e s p u é s del divagar de los 
poetas, recogida en el misterio de 
su alcoba, cuando so a. bajo una l á m -
para de cristales policromados, abre 
el tesoro de sus cofres y va extra-
yendo telas de P e r s i a y de Egipto 
y de Damasco, y velos de T u r q u í a y 
sedas de Da" mac la y cueros chinos y 
toda l a gracia que tej ieron manos 
de leyenda. T ó r t o l a nos d^ce c ó m o se 
an iman en el s i lencio de la noche 
esas telas, como exhalan su perfume 
que los siglos respetan, y como se 
desperezan los colores y se abul lo-
nan y susp iran y danzan. Y v a aco-
plando s u sensibi l idad y su cul tura , 
eaa. e c l o s i ó n de colores y l ineas y 
e s p í r i t u , en donde viraos muchas ve-
ces como escondido, para huir de los 
zarpases de la envidia y de las aten-
cionee a Benavente, y por donde des-
fjlan todas las celebridades que gus-
tan de ser comprendidas; en el des-
pacho de P e p í n F e r n á n d e z , encon-
tramos la otra tarde a T ó r t o l a V a -
lencia n a r r á n d o l e a Gustavo S á n c h e z 
G a l a r r a g a , nuestro enorme poeta, 
aventuras y c o r r e r í a s . Luego la poe-
s ía p id ió p aza. y h a b l ó la danza-
r ina de las muchas estrofas que ins-
piraron sus bailes. Con ellas com-
p o n d r á un volumen, que ha de ser 
uno de los m á s exquisitos f lcri leglos 
l í r i c o s . Escasamente h a b r á un poeta 
de lengua caste l lana que no haya 
sentido i m p u s o s de cantar la . Que 
e l la recuerde entre los m á s famosos 
Amado Ñ e r v o nada le ha escrito. 
— A m a d o Ñ e r v o , que era ral a m i -
go—dice T ó r t o l a — n o sa c o n m o v í a 
ú l t i m a m e n t e con las cosas exteriores, 
ni a ú n con lo que brotaba del Inte-
rior de otras a lmas . T o d a la sensi-
He a h í que la fatal idad exige que 
T ó r t o l a Va lenc ia vaya, como un ca-
racol policromado, a cuestas ion su 
casa por el mundo, rodeada de la 
corte de sus poetas. Mientras escu-
cha los versos de G a l a r r a g a sus 
dedos se hunden en los encajes que 
h a ' l evado a "jBl Encanto" , para una 
e x p o s i c i ó n que ha de inaugurarse 
hoy. Encabes y peinetas y joyas y 
abanicos. . . A lguna do las muchas 
piezas de museo que l leva s iempre en 
su equipaje para rodear de lujo, en 
la escena, sus danzas. L a s damas, 
que l lenan la tienda famosa, todas 
las damas de la Habana , se acercan a 
ver la c o l e c c i ó n de T ó r t o l a Va lenc ia , 
admirando as í de cerca los tesoros 
que luego han de ver en la escena 
de'. Prlnclpa.l de la Comedia . 
Per las , bril lantes, amatis tas , esme-
raldas; piedras montadas en ero, co-
bre, p a t i n o ; peinetas de carey; pie-
zas de encajes de Bruse las , Chant i l ly , 
unos que pertenecieron a la E m p e -
ratr iz Engenta , la bel la y t ierna es-
movimientos, p a r a concretarlos en 
danzas que se inf i l tran en sus ner-
vios, y que quedan a l l í p lasmadas 
hasta la hora de las fiestas p ú b l i -
cas. 
Dormida entre sus telas se des-
pierta fieras d e s p u é s m á s cul ta , m á s 
consciente, d u e ñ a s de nuevas sensa-
ciones, enriquecidas las l í n e a s de su 
cuerpo con nuevo ritmo y con nue-
v a e x t á t i c a . Y he a h í como la sor-
prendente danzarina que tanto ad-
mararaos. ha de volver a sorpren-
dernos con los nuevos tesoros de su 
arte , adquiridos para o f r e n d á r n o s -
los, a nosotros que, e g o í s t a s , cuando 
se a leje , hemos de ver la irse hacia 
una v ida que nos parece absurda. 
E n un r i n c ó n de " E l E n c a n t o " , 
ese amable r i n c ó n que tanto est iman 
los que saben de las sut i lezas del 
bil idad se h a b í a recogido en su es-
p í r i t u . Nada de fuera s a c u d í a sus 
nervios. " S ó ' o , me dijo un d ía , me 
produce placer acar i c iarme la cara 
rec i én afeitada." Dichoso V . . le res-
pondí , que tiene resueltas todas las 
v o l u p t u o s i d a d e » con una "glliete". 
— T a m b i é n yo compuse versos a 
su a r t e — l e dijo G a l a r r a g a — . 
— ¿ U s t e d ? ¿ Y por q u é lo ignoro? 
— L o s escr ib í hace a ñ o s . T e m í que 
no le gustasen y nada le dije. Hoy, 
a l recordarlos y conocerla, s i n t i é n -
dome m á s enterado do la v ir tud de 
sus danza1», he de buscar la Inspi-
r a c i ó n para cantar le dignamente. 
— P e r o entre tanto r e c í t e m e lo he-
cho. 
Y el poeta, de la manera maravl»-
l'.osa que é l sabe hacerlo, d e c l a m ó 
estas estrofas: 
¡ B a i l a r i n a de los ojos negros 
y las danzas r a r a s ! 
¡ T ú , l a banadera de bruscos a L e g r o s ! 
¡ T ú , l a que animaste los viejos C a r r a r a s 
con tu. o l í m p l c p brazo, que llega 
a emular aquel sesgo pagano 
de un á n f o r a griega! 
L a v i s i ó n del Orlente lejano 
en tus bailes e x t r a ñ o s fu lgura: 
¡ v e s t a r p r o d i g i o s a de cuerpo gitano!, 
¡ e g i p c i a d i v i n a de e n s u e ñ o y locura! ! 
T ú sabes del mito 
penetrar en el s é s a m o obscuro, 
y comprendes el a l m a del rito, 
y adivinas la estrofa del grito 
pa l ió la que g o b e r n ó en F r a n c i a ; me-
dias blancas de seda, que fueron de 
la re ina V i c t o r i a de Ing la terra y que 
ciitentan, como dos blasones g o r i o -
sos, la rea l corona y un casero zur-
cido; un abanico de S á n d a l o , rega-
lo del p r í n c i p e Indio C h a r r a l , otros 
de m á r f l l , de concha, de plata, c h i -
nescos, estampados, con encajes, con 
p o l i c r o m í a ; c í n t u r o n e s de A r a b i a , 
pulseras de I n d i a . . . U n a for tuna . . . 
Apenas una muestra de la fortuna 
acumu'ada en su trotar perenne por 
el mundo, l a mayor parte guardada 
en sus palacios europeos; otra siem-
pre con el la , pendiente de su cuello, 
prendida en sus orejas , encajada en 
sus d e d o s . . . 
B o r r a c h a de anhelos d e c í a m o s al 
principio. B o r r a c h a de an,helos va por 
el mundo T ó r t o l a V a l e n c i a , y de jo-
yas y de lujo y de p o e s í a . 
UNA FIESTA HOMENA-
J E DEL AUTOR DE 
"CON E L ALMA" 
L á z a r o , nuestro colcha en el pe-
riodismo, el cantor de la v ida, se-
rá homenajeado por un n ú c l e o de 
intelectuales, con motivo del é x i t o 
alcanzado con el estreno de su "pre-
ralere": "Con el A l m a " y que le ha 
@€I1E 
C E N T R O A S T L R J A X O 
C e l e b r ó j u n t a la Direc t iva del 
Centro As tur iano , baj > la presiden-
cia del s e ñ o r Pedroarlas . 
A c t u ó de Secretarlo don R a f a e l , 
G a r c í a M a r q u é s . 
F u é aprobado el informe presen 
tado por la S e c c i ó n de Sanidad en 
todas sus partes, celebrando l a f i r - . 
me a c t u a c i ó n desplegada por este 
orgunlsmo en el sanatorio " C o v a -
donga", en p r ó del mejor servicio 
para los socios, y del cumplimiento 
de su deber de cuantos ocupan c a r -
gos en aquel la casa. | 
T a m b i é n se a p r o b ó el Informe 
presentado por la S e c c i ó n de Ins 
t r u c c l ó n , sobre distintos asuntos 
que competen a ?a raiema. para el 
el progreso de las escuelas Jove-
l lanos. 
E l martes p r o s e g u i r á la J u n t a 
conociendo de los informes de las 
d e m á s Secciones que componen el 
Gobierno del Centro Astur iano . 
L a J u n t a se e n t e r ó de la enfer-
medad que aqueja al doctor V i l -
d é s AncIano> haciendo votos por 
su restablecimiento. 
C L U B M J A K Q L E S . 
C e l e b r ó j u n t a su Direct iva . F u e -
ron aprobados los asuntos adminis -
trativos y se a c o r d ó ofrecer en, bre-
ve a los asociaobs • una fiesta, ñora 
b r á n d o s e a l efecto la c o m i s i ó n or-
ganizadora. 
J i . sé P a r a p a r , el Secret jr io Genera l 
s e ñ o r J o s é G r a d a l l l e . el tesorero 
Sr. F r a n c i s c o S a b l ú , y el vico se-
or Viente Prieto . 
Ocupaban sus puestos el pre-
sidente de l a S e c c i ó n de Propagan-
da, S r . Cayetano G a r c í a ; á'e I n m i -
g r a c i ó n Don Diego G a r c í a ; Be l las 
Artes , J o s é Dopico; C u l t u r a , A n -
tonio Raymondez; Fomento , J o s é 
Gaelgo; Sanidad, Manuel F e r n á n -
dez G í r e l a ; Inmuebles , J u a n R . Cas 
tro; Interventor , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z R o c h a ; Sub-Interveulor 
Dan ie l Cabarcos . 
L a Asamblea f u é convocada, pa-
r a tratar da la c o n c e s i ó n del T í t u -
lo de Presidente de Honor do la 
A s a m b l e a al s e ñ o r M é n d e z Ncy-
r a . 
, L e í d a l a m o c i ó n correspondien-
te que f irmaban algunos apodera-
dos, hicieron uso do la pa labra 
los s e ñ o r e s Secundino B a ñ o s . A n -
gel Maya, Narciso M a r í a R o d r í -
guez y J o s é G a r c í a , defendiendo 
la m o c i ó n . E n contra hablaron los 
s e ñ o r e s Antonio L . V i l l a m i l y 
J o s é Bargue iras . Pues ta a v o t a c i ó n 
la m o c i ó n f u é aprobada por 61 vo 
tos a favor de la misma, d á n d o -
se por terminada la asamblea , 
aplaudiendo a c o n s i ó n de dicho 
titu.lo al s e ñ o r M é n d e z Neyra . 
na, S i m ó n Blanco 
doctor Gustavo de', ^ k - , , 
nzalcz. Mo^..1.- GarwTM 
gel 
C I R C U L O A V I L K S I N O . 
valido calurosos elogios 7 ú l t i m a -
mente un e n c o m i á s t i c o ju ic io del 
que, como maestro, no sabe ha lagar 
valores falsos: don Jac into B e n a -
vente. 
E l inspirado bardo del "Remanso 
G r i s " , puede apl icarse como come-
d i ó g r a f o la c é l e b r e frase: " V e n l , 
v ldl , vici". 
Ange l L á z a r o es un poeta joven. 
L o s iTitelectuales j ó v e n e s y las1 
mujeres hornadas no tienen hlsto- | 
r i a ; m á s L á z a r o con sus e lucubra-
ciones p o é t i c a s se ha creado una 
a t m ó s f e r a que lo eleva del anoni -
mato en que yacen, algunos "Inde-
cisos", que cua l g i r ó n o s f lotan, co-, 
rao p a r i a s . . . . 
¿ C ó m o no homenajear a L á z a r o , ! 
despucV de su triunfo, m á x i m e si se 
tiene en cuenta que t.e " h o m e n a » ! 
j e a n " Intelectuales discutibles y da( 
dudosa procedencia? 
Alguien di jo: " E l art i s ta posee; 
a l mundo por pedestal". L á z a r o l le-
g a r á a ser un art is ta , pues su r u t a l 
hacia arriba, , de punta s iempre, lo 
va forjando y se v a formando. 
Homenajes como el que se le t r i -
b u t a r á a L á z a r o , deben s e r v i r de 
e s t í m u l o a nuestra juventud estu-
diosa. | 
L a noche de honor de L á z a r o , se-
rá , indudablemente, una magni f ica 
fiesta de arte, en la que p r e s t a r á 
¡ s a concurso' nuestro m á s granado 
• mundo social , embelleciendo con su 
'presencia la a r i s t o c r á t i c a sa la d^l 
r r i n c i p a l de la Comedia, l l ena de 
ejos divinos y rostros hermosos. 
L O S C A B R E N E N S E » . 
Celebraron una r e u n i ó n los ele-
mentos de la parroquia de Santa 
E u l a l i a de Cabranes . que viene l a -
borando por la c u e s t a c i ó n popular, 
para erigir un reloj de torre en la 
Igles ia P a r r o q u i a l . P r e s i d i ó el se-
ñ o r L u c l m o P e ó n , presidente de 
la C o m i s i ó n . 
Se d l ó cuenta de los trabajos 
verificados, y de que la colecta pa-
sa de mil pesetas, recaudadas en-
tre los cabrauenses. Tanto estas 
como otros donativos que se rec i -
ban para el mismo fin s e r á n g i r a -
das a la C o m i s i ó n que en el C o n -
cejo e s t á trabajando por l a con-
s e c u c i ó n de dicha o b í a . -
C E N T R O G A L L E G O . 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O » . 
Con el • c a r á c t e r de e x t r a o r l i -
n a r i a ¡ce lebró s e s i ó n la A s a m b ' e a 
de Apoderados, bajo la pres idencia 
del s e ñ o r E n r i q u e Saavedra . E s t e 
t e n í a a su lado los vices, s e ñ o r e s 
J u a n V á r e l a y F r a n c i s c o J a v i e r 
R a m i l . 
Secretario Sr . J u a n D o m í n g u e z Jo 
s é P i ñ ó n y J o s é M é n d e z T e u r e r i o . 
L a Mesa del Ejecut ivo presed.da 
por don Manuel Bahamonde, los 
vices s e ñ o r e s Manuel Negre ir^ y 
F i e s t a de 4 , E L B O L I D O . " 
E n los terrenos que en B u e n a 
V i s t a tiene el gentil y a r i s t o c r á t i -
co Club Cazadores de l a H a b a n a , 
cedidos generosamente a l " C í r c u l o 
Av i l e s lno" es el lugar donde el d ía 
primero del p r ó x i m o mes de A b r i l 
{domingo de P a s c u a de R e s u r r e c -
c i ó n , se c e l e b r a r á la sugestiva y 
s imp'át lca fiesta de " E l Bo l lo" de 
dos a cinco de la tarde, a l Igual 
de l a , que todos los a ñ o s se l leva 
a cabo en V i l l a E n s u e ñ o . 
Uni(?imente p o d r á n as i s t i r a la 
tradic ional fiesta de " E l Bo l lo" los 
socios del " C í r c u l o Avileslno"/ y sus 
famj larles previa la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo de la cuota social dol 
corriente mes. 
L A C O L O N I A L E O N E S A 
H O M E N A J E A D O N D A N I E L 
P E L L O N 
E n el hotel P l a z a , f e s t e j ó anoche 
la colonia leonesa a su gran benefac-
tor don Manuel P e l l ó n . E lementos 
prestigiosos do la U n i ó n Cas te l lana , 
del Centro Castel lano, y del Club de 
la Colonia Leonesa , se sumaron a l 
homenaje que r e s u l t ó una fiesta de 
amor^ de c a r i ñ o , de confraternidad. 
De ello dan fé las personas que 
rodeaban al festejado: E m i l i o C u e n -
l l a r , Fe l ipe F e r n á n d e z , M. A l v a r e s 
V a l c á r c e l , Alfredo M a r t í n e z , G a r c i -
laso Rey , Secundino P é r e z , L e o v i g i l -
do G o n z á l e z , Antonio Diez, Narciso 
Menino, Santos M o r e t ó n , H i l a r i o A r e -
ro Go á e ,
v idana. uei Hab^S 
F u é 6crvld0 * srsu l t s l (V 
Cocktai l de prut 
Crema de E3n-> 
Filete de Parr350'-
1,0,10 ^ ( a c V ^ H 
K n s a l a d a ^ f S 
Café HSS^ 
VINOS: 
B1Tin? T Í e / r a L(*n. 
Tmto. ^ e m ideni. 
Tabacos "pet.° 
A los brindis el fPñ 1 ^t„ 
G o n z á l e z brindó po 
do, leyendo unas cuar „ S Í 
das a l s eñor Pellón 1131 S 
E s t e delegó en e¡ do.» í 
Qiuen demos tró el p a t S ' ^ 
ideales que siempr^a u ^ l 
c o r a z ó n el festejaSo. i ] 
casa de salud ai C e S r Í N 
bajo su presidencia v 1 ***** 
construido por el ciUh np,3 
presidente del mismo 
los restos de c a s t e l W r,í«l 
r ieran en esta capital 
R e c o r d ó los dias erigí, 
tuvo a su lado la colom. *»• 
lo h a b í a tenido a él en ^ 3 
prueba; enal tec ió la KKJH 
del s e ñ o r Merino, b r l n S M 
prosperidad de las t o J ^ A 
lanas, por su unión por la 
los cronistas y por Canilb H 
H a b l ó también , emo L . . I 
doctor Gustavo de l o T S " í J 
todos muy aplaudidos 
Reciba nuestro aplauso la 
s ión organizadora, compuJl ^ 
seuores E m i l i o Cueullar 
Mediavl l la . Gregorio ^ 
Pc l icarpo Muñiz 11)aeia! 
L a c o m i s i ó n fué slnceraTSent,, 
l ic i tada por el éxito logrado «iJ 
n ir en torno a la hidalga m i l 
dad del s e ñ o r Pejlón, a toS 
elementos que labpran actiTanJ 
en e l seno de la colonia leonj 
L O S B A I L E S REGIONALES 
Con brillante animación ce 
ron los bailes anunciados la A» 
c i ó n de Dependientes, y el Cetój 
Gallego. 
Muy concurridos, los saloi 
estas sociedades, ofrecían un u j 
to deslumbrante. 
Centenares de pareja?, dril 
ron por ellos, disfrutando las i_ 
g r í a s de las fiestas, organizadas pd 
L a juventud premió ron apliuJ 
despedir el reinado de Momo, 
nutridos , las piezas má« selea 
desfilando satisfecha a hora aria 
da de la noche. 
m e t á l i c o y duro 
que a trav iesa la se lva cal lada, 
donde p a r l a n , en raro lenguaje , 
l a fuente encantada 
y el á r b o l sa lvaje . 
L a s a lmas se prenden 
en la g e o m e t r í a de tus danzas locas, 
donde tus m i r a d a s — ¡ l ú b r i c a s ! — s e enciender 
y donde tus manos h a b l a n : ¡ c o m o bocas! 
¡ P o r ti va mi verso, pintipuesta maja 
que oculta en s u liga traidora n a v a j a ! 
¡ P o r t i , la gal larda m a n ó l a 
que ostenta en sus sienes manti l la e s p a ñ o l a ! 
¡ P o r t i , bayadera de bruscos allegros!. 
¡ P o r t i , que animaste los viejos C a r r a r a s ! 
¡ P o r t i , ba i lar ina de los ojos negros, 
de los ojos negros y l a s danzas r a r a s ! 
Y hay, a d e m á s , s u boca. Y sus 
ojos. 
Ojos de misterio y ojos de locura, 
que los l l a m ó un poeta. 
Y s u cuerpo. 
Tienes la gracia b á r b a r a de un ca-
pricho de Goya , dijo otro. 
Y M a r q u i n a : 
" E s l a mejor envoltura de esp í -
r i tu que ha dado E s p a ñ a . " 
Y si de e l la dijeron tales cosas 
tales poetas ¿ n o es bien que nos-
otros, pobres burgueses asombrados, 
nos apartemos a su paso y la mire-
mos pasar en s i lencio? 
TI. S. S. 
LIQUIDACION 
DEL PROBLEMA DE 
(V iene de la P R I M E R A -
tores t e n í a n ya Miace d í a s conocl-
mtento del p r o p ó s i t o . L a d e p u r a c i ó n . 
yn lo dijimos, a b a r c a r á todas las 
autorizaciones contenidas en la ley 
do subsistencias, y h a b r á dfe depu-
rarse la g e s t i ó n , no s ó l o de la com-
p r a do trigos, sino de lo referente al 
G b m i t é algodonero, el ava l del B a n -
co de Barce lona , U a d q u i s i c i ó n de 
los barcos alemanes abanderados 
con el nombre de E s p a ñ a y otros 
Kastos que requieran t a m b i é n escru-
pulosa I n v e s t i g a c i ó n para que, en-
cargada é s t a a personal idad lo m á s 
e c u á n i m e y lo m á s a l e j a d a de las 
luchas p o l í t i c a s , se tenga la garan-
t ía de la a p l i c a c i ó n de un criterio 
de estricta just ic ia que en lo civi l , 
como en lo mi l i tar , so hace nece-
sar ia . L a persona o personas que 
han de intervenir en la f o r m a c i ó n 
de este expediente no e s t á n t o d a v í a 
designadas en firme. 
Otro aspecto importante del Con-
sejo f u é la parte consagrada a l pro-
blema de Marruecos. Se e s c u c h ó la 
e x p o s i c i ó n de p r o p ó s i t o s hecha por 
el nuevo alto comisarlo , s e ñ o r S i l -
vela, y quedaron del imitadas las . ' i -
cultades y atribuciunes de la Alta 
C o m i s a r í a y las Comandancias sre-
i erales de MeMlla y Ceuta , convi-
DiéndOM en celebrar m a ñ a n a una 
r r u n i ó n a la que a s i s t i r á n r l jefe 
del Gobierno y los ministros de E s -
tado, G u e r r a y M a r i n a con el alto 
comisario para u l t imar los detalles 
del plan de I m p l a n t a c i ó n del P r o -
tectorado. 
Q u e d ó terminado el examen del 
proyecto de decreto sobre reorgani -
zac ión del E s t á d o Mayor Centra ! , 
a p r o b á n d o s e la totalidad del mismo. 
Incluso l a ú l t i m a parte que con el 
problema de E s p a ñ a en M a r r u e -
cos tiene r e l a c i ó n . 
Como en la nota oficiosa se con-
signa, el Consejo, o v ó el informe de 
los hiinistros de H a c i e n d a y E s t a -
do, relativos a las negociaciones s a -
tisfactorias de convenios comercia-
les, y se Inic ió un tema interesan-
te: el de la c o n s t r u c c i ó n del ferro-
carr i l de la A l p u j a r r a y el directo 
Madrid a Valencia , 
j L a parte p o l í t i c a del Consejo , 
¡ a q u e l l a a la cual sa c o n c e d i ó impor-
j tancia por razón de los rumores 
I puestos en c i r c u l a c i ó n , puede decir-
se que no existe 
Terminado el Consejo , el presi-
dente, los ministros de Es tado y 
G u e r r a y el alto comisario , s e ñ o r 
Si lve la . conversaron brevemente, y 
en esa entrevista q u e d ó cordia lmen-
t? explicada la falta de correspon-
dencia que lamentaba el s e ñ o r A l -
calá Zamora con r e l a c i ó n a las co-
municaciones oficiales enviadas por 
ei ministerio de la G u e r r a a l de E s -
tado. L a s explicaciones satisfacto-
! rias cambiadas entre los expresados 
! s e ñ o r e s pusieron t é r m i n o a la cues-
| t ion . 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza. 
(Viene de la - P R I M E R A -
de este Continente. Se l imaron m u -
chas asperezas entre las naciones 
hlspano-americanas. en esa Conferen-
c i a de Buenos A i r e s ; y ahora en el 
Congreso de Santiago de C h i l e , que 
SP abr i rá el d í a 25 del corr iente mes 
de Marzo, se t r a t a r á do cuestiones 
que han tenido su origen en la G r a n 
G u e r r a , talos como la a s o c i a c i ó n de 
naciones del Continente americano, 
l a d i s m i n u c i ó n de los armamentos y 
otras de que nos ocuparemos m á s 
adelante . 
B L F N T K N T O D E S U P R E M A C I A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S P O R 
M C A D O O 
Como antecedente Interesante a 
este Quinto Congreso pan-americano 
que se va a celebrar, debemos recor-
dar el p r o p ó s i t o que quiso rea l izar 
el Secretarlo de Hacienda Me Adoo. 
cuando hizo su viaje a la A m é r i c a 
del S u r en el crucero Char les ton . 
para as is t ir al Congreso f inanciero 
pan-americano, en 1 9 1 5 . 
E r a parte de BU m i s i ó n , proponer 
una unidad monetaria para todas las 
A m é r i c a s , con el dol lar como t ipo . 
A l l legar a l B r a s i l , f u é presentado 
Mr Adoo al Presidente de la R e p ú -
bl ica don Wenceslao B r a z . E l P r e -
sidente o y ó la p r o p o s i c i ó n do Mr. Me 
Adoo. o f r e c i ó su c o o p e r a c i ó n , y nom-
b r ó al doctor A m a r o C a v a l c a n t l . a n -
tiguo a lumno de la Univers idad de 
H a r v a r d , y Alcalde de R í o Jane iro , 
que e r a a la par una de las autor i -
dades f inancieras del B r a s i l , para 
que asistiese a esa Conferenc ia de 
hacendistas, pan-americana. 
E l s e ñ o r Pandlo Cologeras . M i -
nistro de Hacienda, o b j e t ó a ese 
nombramiento diciendo que el B r a -
sil d e b í a enviar su propio Ministro 
de Hacienda a Buenos A i r e s , y a s í 
se h i z o . » 
E n l a conferencia se p r e s e n t ó el 
plan de Me Adoo. y el mismo C o -
logeras. Ministro de Hac ienda , pro-
puso que l a moneda tipo, s i se lle-
gaba a un acuerdo, fuese e l franco 
y no el dol lar americano. 
Entonces se c e n s u r ó mucho a los 
Estados Unidos el haber querido ex-
c lu ir a las naciones europeas del 
comercio y prestigio que h a b í a n ad-
quirido en la A m é r i c a del S u r en 
un tiempo en que pacientemente, 
ayudaron con su dinero a l desarrol lo 
HOMENAJE AL SR. PICHAR-
DO EN SANTA CLARA 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S A N T A C L A R A , marzo 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
Grandioso en extremo r e s u l t ó el 
homenaje tributado a l s e ñ o r Manue l 
S e r a f í n .Pichardo en el teatro C a r i -
dad. 
Nunca tanto p ú b l i c o se v i ó con-
gregado al l í , s iendo muy aplaudidas 
las s ñ e o r i t a s B e r t a R u l z , Anton le ta 
G ó m e z y C a r o l i n a R u l z , que toma-
ron parte en n ú m e r o s de canto y 
plano. 
Y t a m b i é n los doctores E n r i q u e 
R o d r í g u e z y F a b l o M a r t í n e z y B a n -
da Municipal con la s e ñ o r i t a R o s i t a 
L ó p e z , tomaron parte en tres magis-
trales interpretaciones. 
F u e r o n ovacionados J e s ú s L ó p e z 
Si lvero, doctor Manuel Carnosoltas , 
doctor A n t o l í n Garc ía y doctor n a -
m ó n Corudde que pronunciaron elo-
cuentes discursos. 
E l Ayuntamiento en pleno se pre-
s e n t ó en el escenario entregando a l 
poeta un diploma concedido por el 
Ayuntamiento y otro a l director del 
Ateneo, Sergio R . A l v a r e r , n o n í b r á n -
dolos í i l j o s distinguidos. 
E l presidente de l Ayuutamlento al 
entregar los diplomas e n u m e r ó los 
mereoimieutos de Piohardo y A l v a -
rez, mientras las bandas e jecutaban 
el Himno Nacional y c a í a una l l u v i a 
de flores en e1- escenario. 
R e c i t ó P ichardo , por espacio de 
tres cuartos de hora entre grandes 
aplausos. 
P r e s i d í a la fiesta el gobernador j 
s e ñ o r Roberto M é n d e z P é ñ a t e , el a l -
calde s e ñ o r R o d r í g u e z , el c ó n s u l de 
E s p a ñ a , s e ñ o r E s t r e m s , el decano 
del Colegio de Abogados, doctor D u - . 
v a l ; eJ presidente del Casino E s p a - • 
ño l . s e ñ o r A n t ó n ; el presidente del i 
Cuerpo M é d i c o , doctor L u b l á n , y, en 
fin, todos los elementos dist inguidos 
de V i l l a c l a r a . 
E s t e gran acto d e s p e r t ó enorme 
I n t e r é s en V i l l a c l a r a , e l o g i á n d o s e la 
a c t u a c i ó n del Ayuntamiento . 
E l corresponsal . 
BRILLANTEMENTE QUEDO INAUGURADA 
L " H E U R E 
Viene de la P R I M E R A . 
U n croissant de lune un profil de femme 
C l a i r comme une f í e u r i * fre id c ó r a m e un blame, 
U n croissant de lune en un clel de drarae; 
L'horJoge a t i n t é deux coups sanglotants 
Qui sembleut p leurer sur l 'heure qui passe, 
E t le b a l a n d e r ry thme I t s i n s t a n t a . . . 
Mon D i e u ! q,u' 11 v a vita á tuer le tempa, 
T o u t ce temps quí m e u r t sans joie et sans grace . . . 
Une pauvre é t o i l e a u cle l qui p a l í t . 
L a c iarte lunaire au píed do mon l i t , 
Mes larmes á mol qui coulent ^saus bruit . 
U n c r é p l t e m e n t . . . le feu va s'etelndre; 
.1' écrfute avec soin, je ne sais pourquoi. 
L e s minutes fulr et mon. coeur se plaindro; 
— R e v é , ne dolt on j a m á i s vous é t r e i n d r e ? — 
Comme je suis seule, et cemme il fait f r o l d . . . 
L ' h e u r e va mourir , docile ou rebelle, 
C'est un peu de mol qui meurt avec elle. 
Que n'a-t-elle é t ó me l l l eure et plus b e l l e ? . . . 
T r o l s coups von sonner, s'est f in í , v o i l á , 
P o u r toug t i l e est morte a j a m á i s , cette heure 
. . . A J a m á i s ! . . . l ' h o r r e u r de ees deux mote-la! 
Cette heure qui v int , puis qui s'en a l i a 
J e n ' en a l plus r í e n , plus r ienn'en demeure. . 
E t le balancier, bru ta l et distrai t 
D u tond de la, nu l t compte sans arrét. 
L e s instants trop courts et lourds de r e g r e t . . . 
C o l l a C L A I R M I L 
de esas r e p ú b l i c a s h lspano-america-
nas . 
L a actitud de Cologeras f u é ap lau-
dida en toda l a A m é r i c a del S u r y 
el Secretario Me Adoo, al verse des-
airado, se v o l v i ó a 'Washington des-
p u é s de haberse frustrado ese pro-
yecto ostentoso de Norte A m é r i c a , 
en el escollo de las r e p ú b l i c a s his-
pano americanas . 
Hoy las cosas han variado en el 
B r a s i l , como y a nos ocupamos de 
decir aqu í con toda clase de deta-
l les; existe u n a C o m i s i ó n de m a r i -
nos norteamerioanos que son a l a 
par. en su m a y o r í a , amigos del P r e -
sidente Hard ing , para reconstruir , 
hasta en los menores detalles, y a 
l a moderna, l a flota del B r a s i l , lo 
cual como es sabido, ha desperta-
do en Buenos A i r e s u n a protesta 
sorda, por entenderse a l l í que los 
Es tados Unidos coadyuvan a hacer 
del B r a s i l la n a c i ó n m a r í t i m a m á s 
poderosa de l a A m é r i c a del S u r . 
Con esos antecedentes y con l a 
fal ta de as is tencia de M é j i c o por no 
haber sido reconocido por los E s t a -
dos Unidos, y la de So l iv ia , porque 
quieren tener una sal ida a l mar . no 
parece que sea u n á n i m e la sat isfac-
c ión de los Delegados que van a. to-
mar parte en ese quinto Congreso 
pan-americano. 
T lburc lo C A S T A Ñ E D A . 
M . Bonval le t dijo l a p o e s í a " L e 
golnfre d' amour" de Rlfchepín; Mlle 
Maud I r e m . d e l e i t ó con l a c a n c i ó n 
"Legende des gra in de beaute y 
Mme. T o u t a i n e n c a n t ó dejando oir 
la l inda f á b u l a de L a Fonta'ine " L e 
C h a t , l a Belette et le petlt lapl'n", 
siendo todos Insistentemente a p l a u -
didos. 
T a m b i é n m e r e c i ó fervorosos ap lau-
sos Monsieur Pierr.e Magnier. ta len-
tos o actor que de manera i rrepro-
chable d e c l a m ó " L e s P r u n o s " de 
Alphouse Daudet a c o n t i n u a c i ó n de 
sus gentiles c o m p a ñ e r a s , a s í como 
lo f u é en unos deliciosos couplets. 
"Mon oncle a r E x p o s i t l o n " . M . R o u ? 
v iere . 
Hubo un breve intervalo, aprove-
chado para s erv i r a l a dis t inguida 
concurrenc ia un exquisito ponche de 
champagne, por todos muy cele-
brado . 
Seguidamente o c u p ó la t r i b u n a el 
i lustrado cdi tor ia l i s ta del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , doctor R a f a e l M . 
Angulo , para arrobar a todos con su 
verbo pulido y tocado de l a prodi-
giosa fluidez y ga lanura que tan a l t a 
r e p u t a c i ó n como tribuno le han 
granjeado . 
E l doctor Angulo, que hablaba pa-
r a presentar al concurso a l P in tor 
F a b i a n o , d e s e n v o l v i ó un tema a to-
no con la fiesta de anoche, cantan-
do a las excelencias del arte, como 
factor de e x a l t a c i ó n p a t r i ó t i c a , de 
perdurabi l idad h i s t ó r i c a , de resorte 
c iv i l izador, do v í n c u l o espir i tual y 
otros tantos aspectos en que su po-
deroso numen pudo av izorar todos 
los sectores de Inf luencia del A r t e , 
p a r a a u n a r sus votor por que C u b a 
persevere en la senda de estas co-
muniones y de estas expansiones, que 
tan propias son para propulsar el 
progreso de una n a c i ó n . • 
T u v o el doctor Angulo, luego que 
los irrefrenables aplausos le permi-
t ían proseguir, f e l i c í s i m o s p á r r a f o s 
para encomiar la obra personal y ge-
nia l del pintor Fab iano , en una do-
ble loa a su arte privi legiado v a la 
mujer , para l a que tuvo l a ofrenda 
exquisi ta de su rendida y elocuente 
a d m i r a c i ó n . 
Como slemppre, el D r . Angulo so 
e s c u c h ó aplaudido largamente y de 
modo c u r i ñ o s í s i m o . 
L l e g a m o s a l "clon" do l a vo-
l a d a : era la anunc iada conferencia 
del mago de l a moda femenina F a -
biano, c u y a presencia f u é sa ludada 
con fuertes aplausos de tantas bo-
l las y d é b i l e s manos, ocupando la 
tr ibuna para d a r lectura a sus c u a r -
t i l las , en quo h a b í a condensado la 
r a r a m a e s t r í a que caracter izan sus 
concepciones, explicando en l í n e a s 
generales un verdadero tratado do 
e s t é t i c a del t ra je , en a r m o n í a y en 
r e l a c i ó n con los diversos factores 
que deben Integrar la nota de ele-
gante que es y debe ser la dis t int i -
va de esas mismas creaciones p a r a 
poder ostentar el codiciado cetro de 
l a Moda, a cuyo imperio er, i reciso 
ofrecer algo m á s que la r i q u e z i , y 
l a or ig inal idad, para a l canzar r \ 
apetecido é x i t o en ese d i f í c i l arte , 
que es el vest ir a la diosa mujer . 
L a copiosa y medular d i s e r t a c i ó n de 
F a b i a n o , s í tuvo a l g ú n defecto, r u é 
el de parecer breve, que no incom-
pleta, a l entusiasmado auditorio, quo 
g u s t ó l a f r u i c i ó n do tan rico m a n j a r 
a r t í s t i c o , como un magno breviario 
do s u m a elegancia femenina, raVH 
cando su é x i t o de conferendíUB 
re i terada o v a c i ó n que el auditoí 
d e j ó oir al terminar tan Interca*] 
y bella lectura. 
T r a s e l la , l a concurrencia, Wji 
ya de comtemplar la exposiclóiil 
los cartones de Fabiano, pasíalM 
l ó n donde se exhiben y en él dijaj 
r r i ó ampl iamente durante la coH 
t e r a p l a c i ó n do tan origüiales muH 
tras del arte inimitable delgrupl 
tor y a r t í f i c e de la moda. I 
H a s t a media noche 60 proK*! 
esta inolvidable volada, en 1 M | 
¡ D i o s s e a loado! al reríume í6' 
bolleza t iib 'na sirvieron ^ ~- \ 
cautivador/ la Poes ía , la NuMca, '| 
Orator ia y la Declamación, con" 
r a que sea de las que siempre 1 
r eu en los venturosos IMI«II 
D I A R I O D E L A MARINA-
Por .Miya ininterrupclón. w r j 
visitantes y visitados—-todos j o n i 
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T R E S A H O G A D O S A L C A E R U N 
A U T O M O V I L D E U N F E R R Y 
B R O W N T I L L E , marzo 18. 
S i n poder sa l i r de un a u t o m ó v i l 
cerrado, que c a y ó esta tardo de un 
ferry en el río Monongahela en F r e -
dcr lcks town. tres p e r s o ü a s perecie-
ron ahogadas. I d e n t i f i c á n d o l e los 
c a d á v e r e s d e s p u é s de ser e x t r a í d o s 
del a u t o m ó v i l ya hundido, como 
R o c k R o i l l y y Mr. John F u r a j t a r 
y su esposa, todos del pueblo dp M i -
ther. condado de Greene, é 
DE JAGÜEY GRAÍ| 
Marso l * . . 
E L ( X L \ T . \ I > O R m B B V E V n 
D E L M X M C I P K ) 
E l 21 de Febrero prÓXI"1° % 
do, terminaron los ^ ^ ' f 0 ^ 
nuestro estimado amigo 61 " 3 
Horac io Carrasco Nodal. e a ^ ¿ M 
dones del cargo que f1JVE. ° ,-cHlj 
a estas l í n e a s , en la Administra^ 
Munic ipa l de esto pueblo. * ¿ 
Carrasco y Xoda l ^ ^ . M 
puesto y el de Secretario de ' J 
m i n i s t r a c i ó n , por ^ c i 0 , ñ At&t\ 
a ñ o s consecutivos: habiend« a 
trado en los mismos una ciTafi n 
da pericia, reciraiendo cim» 
l icitaciones de sus 6 U p e r ° ¡ t e V 
reconocer en este c01iset ij^enci»^ 
go, condiciones de intei(,tuaiiiiín 
probidad nada comunes, AC ^ 
te se encuentra ges!ionan, . . . i de H 
go del E s t a d o , en la capu 
R e p ú b l i c a , s e g ú n he P^.^t ida •> 
marine. L e deseo vea con'f' JOJ*! 
tangible real idad sus aspir»o ^ 
Con su historial de e ^ P ^ j c J o ^ 
neo y capacitado y sus c0" fíf»] 
de delicadeza y cortes ía , ti1siit 
en e l cargo a que fueí® a 
N U E V O J ' ^ i ^ t e r o » 1 ! 
E l s e ñ o r M. Sokol y Q v f * A 
e n v í a con atenta dedicatoria ]yt 
bro titulado E P I S O D I O S ^ (i 
G E N I O " A U S T R I A L I A • , ¿#1 
e p í g r a f e do -Novela hujtor . „• 
envuelve hechos acaecidos 
f u n d a c i ó n del Ingenio a n u * ^ p í 
ta l a r e c o n s t r u c c i ó n del ila(io c0'! 
un p e q u e ñ o « p ó s e n l o recop ^ ^ 
preciosos datos. E n él tinr»^| 
t í c u l o s publicados Por . f ' ., con n^I 
p e r i ó d i c o local " V í a Lior6 ocurr|M 
tivo del t r á g i c o a c c I ^ í f i R e r ^ 
en 24 de octubre de i f10^ , "Di» 
ce t a m b i é n un ar t í c" ^ v habí» *! 
sobre el cometa IíALL'Ti 1 í f 
los ".habitantes de la 1' .unción * 
ú l t i m o recomienda la ate cuJl 1» 
bebidas a l c o h ó l i c a s para ^ 
serta otro a r t í c u l o 9ue1 s e ñ o r \ S 
tema hubo de producir ei • a w 
tos Delfino, en t o n , e ( n i a ^ o n ^ 
conferencias del Cliart" c e i e ^ 
Internacional de Medicin» 
do en el a ñ o 1í>09. «inoM i 
A. Hder. ^ ¡ ¡ 4 
í 
le 
Corresponea 
